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A S A M B L E A M A G N A D E T O D A S 
L A S F U E R Z A S V I V A S D E L P A I S 
E n l a m a ñ a n a de ayer c e l e b r ó se-
s i ó n el C o m i t é Permanen te de las 
Cornorac iones E c o n ó m i c a s , bajo i a 
pres idenc ia de l doc to r A l ^ J ^ ' ^ " 
t u a n d o de Secre tar io el s e ñ o r F r a n -
cisco Gamba . A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s 
Mcdes to Mora le s Diaz . Represen tan-
te de la C á m a r a de Comercio de Sanc-
t i S p í r i t u s ; M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , 
r epresen tan te de l a C á m a r a de Co-
merc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a 
I^ l a de Cuba ; A n g e l G o n z á l e z del V a -
l le por c i C l u b R o t a r i o de l a H a b a -
na ' A v e U n o P é r e z , por el C lub R o t a -
r l o de Cienfuegos ; Conrado Massa-
t u e r , por e l C l u b R o t a r i o de G u a n t á -
n a m o : Pedro I . Zayas, por l a C á m a -
r a de Comerc io de M a n z a n i l l o ; R a -
m ó n I n f i e s t a po r l a C á m a r a de Co-
me: cic de C «; / i fuegos; R i c a r d U r i -
b a r r i . por l a A s o c i a c i ó n de V i a j a n t e s 
del Comerc io de l a I s l a de Cuba y e l 
s^.-ior M a r i o Mr'-cbeth. 
Ab ie r t a l a s e s i ó n po r e l doc to r A •-
z ü g a r a y r r o c f d l ó é s t e a dar l e c t u r a a 
su i n f o r m e sobre su g e s t i ó n en W a s -
l i i n g t o u e l c u a l f u é aprobado por e l 
C o m i t é . 
Cotí o r e s m u . d o íTel camo.o de m-
'-resioues y de la d i s c u s i ó n a n ñ dio 
Ü j t a r la l e c t u r a de l I n f o r m e se nci . r-
d ó i n i c i a r u n g r a n m o v i m ^ a x . o ce 
o p i n i ó n nae. u n i e n d o en a c c ' ó a con-
> vta i la y p» Metente , todas 1*3 « ¡aír s 
p roduc to ra s y t r aba j ado ra s p - v - V a r . 
la r e n l i z í i c i ó n de l s igu ien te p - j i . ; : i -
m a - r e d u c c i ó n de l presupt ' . js o de 
(iJCsVíK. r e c t i f i c a c i ó n admin!et ' - : i*t ' 'a ; 
i - e á j u s t o g».'i,c^a. p ú b l i c o y p r ' - ' j t r t ' ) ; 
. o n t p r - M i t o e j i e r i o r y r e f o r m a : : i ; ' n -
c t l a r l a . 
St; r r ; o r d ó ce leb ra r e l d í a 1 de OC 
|*| l l>re a ¡ a s : de l a t a rde u n a A v a n -
I blea M a g n a de las Corporac iones 
I E c o n ó m i c a s r e p r e s e n t a c i ó n de las 
I clases t r aba j ado ra s ' d e m á s fuerzas 
, v ivas de l p a í s , a l a que se s o m e t e r á 
u n i n f o r m e comprens ivo de l p r o g r a -
m a i n d i c a d o a r r i b a . 
P a r a su r e d a c c i ó n q u e d ó n o m b r a -
da u n a c o m i s i ó n compues ta de los 
s iguientes s e ñ o r e s : D r . A l z u g a r a y , 
, G o n z á l e z del V a l l e , M a r i o M a c b e t ü , 
! I n f i e s t a y S a n t a m a r í a . Pa ra l a o rga -
n i z a c i ó n de l a A s a m b l e a se n o m b r ó 
una C o m i s i ó n compues ta de los s e ñ o -
res U r i b a r r i , Massaguer , M o r a l e s 
| D í a z , Zayas y A v e l i n o P é r e z . 
E n v i s t a de lo avanzado de l a h o r a 
se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n p a r a c o n t i -
n u a r l a hoy jueves a las 5 p. m . 
L I T I G I O E N T R E E L I N C I D E N T E O B R E R O 
A L C A L D E Y L A C O M I S I O N ! C O N E L S E C R E T A R I O 
D E S E R V I C I O C I V I L ' D E G O B E R N A C I O N 
Como saben nues t ros lec tores l a 
C o m i s i ó n del Servic io C i v i l s o l i c i t ó 
d í a s pasados de l a A l c a l d í a el pago 
por dozavas par tes de las can t idades 
in tegras consignadas en sus p resu-
puestos de 1920-1921 y 1921-1922 
cuyo m o n t o es de $ 2 1 . 0 0 0 por cada 
a ñ o . para c u b r i r los gastos de reg i s -
t r o de empleados y e x á m e n e s corres-
pondientes a la M u n i c i p a l i d a d haba-
nera, s in j u s t i f i c a c i ó n a l g u n a de esa 
suma. 
B a s á n d o s e en e l precepto c la ro y 
t e r m i n a n t e de l a r t í c u l o siete de l a 
L e y del Serv ic io C i v i l , l a A l c a l d í a 
hizo objeciones a l pago, en el s en t i -
do de que estando ú n i c a m e n t e o b l i -
gados los M u n i c i p i o s a abonar los 
gastos que o r i g i n a r a n los r eg i s t ros 
y e x á m e n e s de sus f u n c i o n a r i o s y e m -
pleados, si b ien se o p o n í a a l pago de 
la can t idad t o t a l cons ignada en e l 
c a p í t u l o 20 a r t í c u l o 223 ( n o t e n d r í a 
inconveniente a l g u n o en abona r e l 
impor t e de cuantos gastos de esa na-
turaleza se h u b i e r a n o r i g inados en e l 
ejercicio de 1920 a 1 9 2 1 y en e l ac-
tua l , previa j u s t i f i c a c i ó n aunque l l e -
garan a aque l t o t a l . 
A esto j . e^ppnd . i ó l a C o m i s i ó n , t r a s -
ladando el acuerdo adoptado por l a 
misma, en e l cua l con e l solo razo-
namien to de que s in c o n t r i b u i r e l 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a con los pesos 
2 1 . 3 1 7 . 7 8 consignados en presupues-
to, no p o d r í a la C o m i s i ó n c u b r i r sus 
d e m á s a tenciones; amenazando a l p r o 
p i ó t l e r a t i ó a la A l c a l d í a con e l a r -
t í c u l o 405 del C ó d i g o Pena l por i n -
f r a c c i ó n de l P á r r a f o sexto a r t í c u l o 
S7 de la l ey de C o n t a b i l i d a d M u n i c i -
pa l , s ino le hace e l pago . 
Y ahora v i s to lo expuesto aduce l a 
A l c a l d í a que ante lo c la ro y t e r m i n a n -
te del a r t í c u l o 7 de la L e y de l Ser-
vicio C i v i l respecto a que so lamente 
e s t á ob l igado cada M u n i c i p i o a abo-
nar los gastos que sus p rop ios reg i s -
tres y e x á m e n e s Ies o r i g i n e , le es m á s 
imposible acceder a l pago en l a f o r -
ma interesada d e s p u é s de conocer las 
manifestaciones de la p r o p i a C o m i -
sión de que con la cuo ta cons ignada 
en prbrrateo a l de l a H a b a n a ( cubre 
las atenciones de o t ros M u n i c i p i o s 
que no pueden hacer f r en te a l a« 
atenciones de o t ros M u n i c i p i o s que 
que no pueden hacer f ren te a las suyas 
completo el precepto de los a r t í c u l o s 
177 y 178 de l a L e y O r g á n i c a M u -
nicipal que t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i -
ben aplicar los fondos de l M u n i c i p i o 
a atenciones e x t r a ñ a s a l a m u n i c i -
pa l idad . 
Le expone l a A l c a l d í a que no se 
explica como puede hacer f r e n t e a los 
gastos de los Regis t ros y E x á m e n e s 
ae los empleados del Es tado con u n a 
c o n s i g n a c i ó n de $ 2 . 3 0 0 . 0 0 anuales 
y en cambio necesita $ 2 1 . 3 1 7 . 7 8 pa -
r a l a m u n i c i p a l i d a d de l a H a b a n a . 
Demuestra po r o t r a p a r t e que ca-
rece de facul tades para o r d e n a r l e ha -
cer pagos, en p r i m e r l u g a r po rque 
en este caso es u n ac redor r e c l a m a n -
te con^o cua lqu ie r o t r o y en segundo. 
Porque el c a r á c t e r de E j e c u t i v o que 
ua a sUS acuerdos e l a r t í c u l o 10 de 
ia Ley del Servic io C i v i l , lo es ú n i -
camente en los casos de n o m b r a m i e n -
t r a t i í o 8 6 etC'' de l pe r sona l a d m i n i s -
Le r e fu ta su a p r e c i a c i ó n de que l a 
pe.s.p.0nsabilldad del a r t í c u l o 40 5 de l 
J-oaigo Pena l no le es ap l i cab le , pues-
to que el caso de l inciso seis a r t í c u l o 
sswh V i e n e r e l a c i ó n con las r eme-
as ae fondos recaudados por cuen ta 
ai , ^ s CorporacIones o sea a lo que 
a'Ude el a r t í c u l o q u i n t o de l a expre-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
Con m o t i v o de l a v i s i t a hecha en 
la m a ñ a n a de ayer a l Secre ta r io de Go 
b e r n a c i ó n po r va r i o s comis ionados de 
l a F e d e r a c i ó n de B a h í a , a f i n de pe-
d i r g a r a n t í a s pa ra los obreros en hue l 
ga de l p u e r t o de C a l b a r l e n , s e g ú n p u -
b l i c á b a m o s en l a a n t e r i o r e d i c i ó n , se 
p r o d u j o u n i nc iden t e en t re los r e -
fe r idos comis ionados y e l Secre ta r lo 
de G o b e r n a c i ó n , co rone l M a r t í n e z L u -
f r i ú . 
L o s obreros dec l a r an que e l los l l e -
v a b a n p r o p ó s . a o s r econc i l i adores , pe-
ro* parece ser que e l s e ñ o r Secre ta r io 
v ió y c r e y ó ver c ier tas amenazas a l 
h a c é r s e l e l a p e t i c i ó n de g a r a n t í a s y 
p a r a e l caso de que no las concedie-
r a . 
E n t a l v i r t u d , h u b o de Inc repa r a 
l a c o m i s i ó n m a n i f e s t á n d o l e que no 
estaba dispues to a a d m i t i r i m p o s i c i o -
nes de n i n g u n a clase y se p r o d u j o e l 
i n c i d e n t e a que nos r e f e r i m o s . 
Poco d e s p u é s de haberse r e t i r a d o 
los comis ionados , se e n t r e v i s t ó con e l 
s e ñ o r Secre ta r io o t r o "leader'* obre-
ro , e l s e ñ o r F a b r e g a t , qu i en man i f e s -
t ó a los r e p o r t e r s que el c o r o n e l M a r -
t í n e z L u f r i ú , le h a b í a dado ementa 
de l i n c i d e n t e y hecho constar que ae 
v i ó o b l i g a d o a r e p l i c a r e n é r g i c a m e n t e 
a l a c o m i s i ó n » p o r q u e — c o m o a u t o r i -
d a d — n o p o d í a t o l e r a r amenazas . D i -
j o a d e m á s e l s e ñ o r Fab rega t , que los 
pa t ronos d e l p u e r t o de C a l b a r i é n ac-
c e d í a n a a lgunas de las demandas de 
los hue lgu i s t a s , pero que é s t o s sos-
t e n í a n e l m o v i m i e n t o esperando t r l u n 
f a r t a m b i é n en sus o t ra s pe t i c iones . 
F i n a l m e n t e m a n i f e s t ó que e l Secre-
t a r l o de G o b e r n a c i ó n acababa de or-
denar la l i b e r t a d de dos obreros a 
quienes l a P o l i c í a Secreta acusaba de 
á c r a t a s . 
V a r i o s de los I n d i v i d u o s que f o r -
m a b a n p a r t e de la c o m i s i ó n con la 
que se s u s c i t ó e l i nc iden te , es tuvie-
r o n a m e d i o d í a en Pa lac io con obje-
to de s o l i c i t a r aud ienc ia de l Jefe del 
Es t ado a f i n de quejarse de l Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n , por en tender 
que los h a b í a t r a t a d o en f o r m a s des-
compuestas y ve jaminosas p a r a e l l o s . 
D E L A L E G A C I O N 
D E M E J I C O 
Con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n del 
a n i v e r s a r i o de l a Independenc ia de 
los Es tados U n i d o s Mexicanos , e l se-
ñ o r M i n i s t r o d o n A n t o n i o H e r n á n d e z 
F e r r e r , r e c i b i r á en^e l e d i f i c i o de la 
L e g a c i ó n ( L í n e a n ú m e r o 8, V e d a d o ) 
a l a c o l o n i a mexicana res idente en 
esta C a p i t a l , e l d í a 16 de l c o r r i e n t e , 
de nueve a doce de la m a ñ a n a . 
O B R A S P U B L I C A S Y 
L A C O N S T R U C C I O N 
D E H O S P I T A L E S 
A L O S C O L E G I O S 
N O T A R I A L E S | 
Dispone la L e y que los d o c u m e n - ! 
n,fhnUe se b a l i c e n por los N o t a r l o s 
N n t l . l ' " e v e n u n sello del C o l e g i o ' 
i-ini respect ivo; d ichos se l los ; 
dPi ^?1^nte se exPenden en l a o f i c i n a 
d * ' ^ a d o Colegio o sea en l a C a p i t a l 
v H o l P r o v i n c i a ; de a h í los gastos 
y aemoras en t ras ladarse de u n pue-
vincla l n^e r io r a la cabecera & p r o -
pIIíTii En tendemos , y respecto de 
res A l mos l a a t e n c i ó n de los S e ñ o 
á P n n í u n o s lo conveniente que s e r í a 
esn* n ^ t e r m i n a d o n ú m e r o de 
ráptVrei 3 en los N o t a r l o s que con ca-
h Z * Z <le delegados res iden en las Ca-
n r i m o ? dTe D i s t r i t o , ( Juzgados de 
£ 2 5 5 ? I n s t a n c i a ) . S e r í a esta u n a 
neo da e q u i t a t i v a con l a que se abo-
ser nt " e m P 0 Y d i n e r o . Esperamos 
f ir ino dos en u n P a r t i c u l a r bene-
OSo Para e l servicio p ú b l i c o . 
H o y , p robab l emen te r . l l e v a r á e l Se-
c r e t a r l o de S a n i d a d a la f i r m a de l 
Jefe de l Es t ado u n decre to por e l 
c u a l se d ispone l a en t rega a l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , de todos 
los expedientes , presupuestos , p lanos 
y m e m o r i a s re lac ionados c o n va r ios 
hospi ta les que en d i s t i n t a s p rov inc i a s 
v e n í a cons t ruyendo Sanidad , y de cu-
y a t e r m i n a c i ó n debe hacerse cargo 
Obras P ú b l i c a s , tocTa vez que l a L e y 
o rdena t e r m i n a n t e m e n t e que tales 
ed i f icac iones sean es tudiadas y l l e -
vadas a l a p r á c t i c a por e l Negoc iado 
de Cons t rucc iones Civ i les de esta ú l -
t i m a S e c r e t a r í a . 
L o s a l u d i d o s hosp i ta les son los 
de Santa C l a r a , Ciego de A v i l a , C á r -
denas, C a l i x t o G a r c í a y o t r o s has ta 
diez y seis, cuyas obras a c o m e t i ó I n -
d e b i d a m e n t e l a S e c r e t a r í a de Sani -
d a d en l a a n t e r i o r a d m i n i s t r a c i ó n . E l 
d e p a r t a m e n t o de A r q u i t e c t u r a , de Sa 
n i d a d , se l i m i t a r á en l o sucesivo a es-
t u d i a r y r ea l i za r obras cuyo costo no 
pase de 200 pesos. 
N E R G I C A C A M P A Ñ A D E L G O 
B A R C E L O N A C O N T R A 1 0 
L a s o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s y e l " H e r a l d o W a r i o s t i r o t e o s - F u s i ó n d e s i n d i c a t o s . 
L a s h u e l g a s e n M a d r i d - L a p o l í t i c a d e l p a r t i d o l i b e r a l - D i v e r g e n c i a r e s p e c t o a l a 
a p e r t u r a d e l a s C o r t e s - O t r a s n o t i c i a s . 
B I Z A R R O C O M P O R T A M I E N T O D E U N S O B R I N O D E C E R V E R A 
B A R C E L O N A , sep t i embre 14. 
Po r o r d e n de l Gobe rnador C i v i l 
han sido embargadas grandes c a n t i -
dades de huevos of rec idos a la v e n t a 
a precios m á s elevados de los f i j ados 
en l a l i s t a o r d e n a n d o que se d i s t r l - | 
huyesen en t r e los hospi ta les . A d e m á s | 
de m u l t a r a los tenedores po r I n f l i g i r | 
el R e g l a m e n t o e l Gobernador C i v i l j 
a n u n c i ó que los que c o m p r a r o n a d i - j 
chos precios s e r á n t a m b i é n cas t iga-
dos. 
P A T R I O T I S M O D E L " H E R A L D O 
D E M A D R I D " 
M A D R I D , s ep t i embre 14. 
E n u n a r t í c u l o de fondo en e l que 
t r a t a de las operaciones de M e l i l l a , e l 
" H e r a l d o de M a d r i d " d ice : " C o m o se 
esperaba nues t ras t ropas no h a n ha -
l l a d o g r a n res i s tenc ia en e l enemigo . 
U n per fec to p l a n de a taque con p re -
v i a a c u m u l a c i ó n de los e lementos ne-
cesarlo? j u n t o con e l p a t r i o t i s m o d e l 
e j é r c i t o h a n dado po r r e su l t ado f á -
ciles v i c t o r i a s . E s p a ñ a t e n í a que ha -
cer u n esfuerzo y n i e l Gob ie rno n i 
e l pueb lo v a c i l a r o n u n solo m o m e n -
to ante t o d a clase de sac r i f i c io s . " 
" L a n a c i ó n s u f r i e n d o de u n d é f i c i t 
de m i l m i l l o n e s de pesetas en sus pre 
supuestos no e s c a t i m ó gastos de n i n -
g u n a clase p a r a p rovee r todo l o ne-
cesa r i / ' a f i n de consegu i r el t r i u n f o . 
U n p a í s que hace tales sacr i f ic ios en 
d ine ro y en sangre merece l a cons i -
d e r a c i ó n e l e m e n t a l de que se le i n -
f o r m e de lo que o c u r r e y de l a e f ica -
cia de sus esfuerzos" . 
SE ( O N F I R M A L A F I S I O N D E L O S 
S I N D I C A T O S " R O J O " Y " A M A R I -
L L O " E N B A R C E L O N A 
M A D R I D , sep t i embre 14. 
H o y l l e g a r o n de Ba rce lona te le -
g ramas que c o n f i r m a n la f u s i ó n de 
los s indica tos " r o j o " y " a m a r i l l o " . 
Se cree en a lgunos c í r c u l o s que estos 
ú l t i m o s h a n o b t e n i d o una v i c t o r i a 
gracias a d i cha f u s i ó n y que en lo 
p o r v e n i r s e r á n e l los los que r i j a n las 
operaciones de ambos s ind ica tos pa-
ra efectuar m e j o r a s en l a s i t u a c i ó n 
de los obreros a b a n d o n a n d o t o d a ac-
t u a c i ó n r a d i c a l . L a nueva o rgan iza -
c i n ó e j e r c e r á g r a n I n f l u e n c i a en las 
con t rovers ias i n d u s t r i a l e s . 
tes a causa de l a p o l í t i c a que ha 
adop tado . Se expresa en genera l l a 
c renc la de que las sesiones de las 
Cortes s e r í a n m u y breves. 
U N D I A T R A N Q U I L O E N M E L I L L A 
M E L I L L A , sep t i embre 14. 
E l d í a de hoy t r a n s c u r r i ó t r a n q u i -
l amen te . L a c a b a l l e r í a e s p a ñ o l a hizo 
a lgunos r econoc imien tos en las cer-
c a n í a s de esta p laza . H u b o va r i o s t i -
roteos en Z o c o - B l - H a d , s in que se 
anunc iasen bajas e s p a ñ o l a s . E l ene-
m i g o no a t a c ó nues t ras posiciones d u -
r a n t e t odo e l d í a . 
L A H U E L G A D E L O S C A R N I C E R O S 
Y L A D E A L B A Ñ I L E S E N L A C A -
P I T A L D E E S P A Ñ A 
M A D R I D , sep t i embre 14. 
H o y c o n t i n u ó su curso l a hue lga 
de carniceros y como consecuencia su 
b i e r o n los i^ec ios de los huevos, de l 
pescado y de o t ros a r t í c u l o s a l i m e n -
t ic ios . E l D i r e c t o r Genera l de Segu-
r i d a d a n u n c i ó que es tud iaba l a posi-
b i l i d a d de c e r r a r d u r a n t e diez a ñ o s 
las t iendas de los ca rn iceros que per-
s is tan en hue lga . 
Se h a n dec la rado t a m b i é n en h u e l -
ga t rece m f. obre ros a l h a m í e s y se 
supone que a l r e t a r d a r l a cons t ruc -
c i ó n de las casas de v i v i e n d a esto 
c a u s a r á que suban a l a vez los a q u i -
leres. 
E l . " D I A R I O U N I V E R S A L " A N U N -
C I A L A P O L I T I C A D E L P A R T I D O L I 
B E R A L R E S P E C T O A L G O B I E R N O 
M A D R I D , sep t i embre 14, 
S e g ú n e l " D i a r l o U n i v e r s a l " los l i -
berales solo c o n t i n ú a n cooperando 
con el Gobie rno a T i n de so luc iona r 
el p r o b l e m a de Mar ruecos , y no se 
p r o p o n e n seguir l a p o l í t i c a de l Go-
b ie rno en cuest iones f inanc ie ras , ob re 
ras y sociales. 
C O M I S I O N 
A M P L I A D A 
P a r a las r e f o r m a s e n G u a n a j a y y 
A l d e c o a 
a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a es tu-
d i a r y p ropone r las r e f o r m a s que 
c rean pe r t inen tes en los A s i l o s de 
Guana jay y Aldecoa , ha s ido c u m -
p l i d * n o m b r á n d o s e pa f. t o m a r p / > 
te de e l l a a los s igu ien tes s e ñ o r e s : 
C a t e d r á t i c o s de la U n i v e r s i d a d Dres. 
Car los de 1 a T o r r e y A l f r e d o A g u a -
y o , y l a D r a . en Derecho Sr t a . Be-
t a n c o u r t , h i j a del Sr. P res iden te de l 
T r i b u n a l Supremo . 
S E E S T U D I A L A 
O R G A N I Z A C I O N 
D E P R I S I O N E S 
E X T R A N J E R A S 
D I V E R G E N C I A S E N E L G O B I E R N O 
E S P A Ñ O L R E S P E C T O A L A C O N V O -
( A C I O N D E L A S C O R T E S 
M A D R I D , sep t i embre 14. 
E l " H e r a l d o de M a d r i d " anunc i a 
que el Pres idente del Consejo de M i -
n i s t ro s don A n t o n i o M a u r a c o n t i n ú a 
ins i s t i endo en que se r e ú n a n las Cor-
tes e l 27 de sep t i embre a pesar de que 
va r io s m i n i s t r o s desean que l a aper-
t u r a no sea has ta e l c u a t r o de o c t u -
bre . A g r e g a e l c i t ado d i a r i o que e l 
Gobie rno se ve a tacado po r todas par -
U N S O B R I N O D E C E R V E R A D E -
M U E S T R A E X C E P C I O N A L E S C U A -
L I D A D E S C O N T R A L O S M O R O S 
M A D R I D , sep t i embre í 4 . 
" E l L i b e r a l " p u b l i c a u n a i n f o r m a -
c i ó n en l a que r e f i e re que las opera-
ciones pa ra l i m p i a r da enemigos las 
costas de M a r Chica antes del a v a n -
ce (le las t ropas e s p a ü c U s e s t u v i e r o n 
a cargo de u n s o b r i n o de"' d i f u n t o a l -
m i r a n t e Pascual Cervera , de 22 a ñ o s 
de edad. Este j o v e n y v a l i e n t e o f i c i a l 
d e s p l e g ó s e g ú n e l c i t a d o d i a r i o g r a n -
des condic iones en l a d i r e c c i ó n de l 
m o v i m i e n t o que se le h a b í a encomen 
dado demos t r ando excepcional á c t i v i -
dad y no tab le p e r i c i a en las operac io-
nes de r e c o n o c i m i e n t o de las costas 
y en o rdena r l a d i s p e r s i ó n de las pa r -
t idas de moroa que en las c e r c a n í a s 
se d iv i s aban , l o g r a n d o a l m i s m o t i e m -
po a d q u i r i r v a l i o s í s i m a I n f o r m a c i ó n 
acerca de los m o v i m i e n t o s do los m o -
ros que p e r m i t i ó e l avance de los 
e s p a ñ o l e s con r e l a t i v a i a c i l i d a d . 
E l s e ñ o r Cervera r e c i b i ó las f e l i -
c i tac iones de l gene ra l Cabanelles que 
m a n d a b a las t ropas e s p a ñ o l a s q u i e n 
o r d e n ó que se celebrase u n a r ev i s t a 
en h o n o r de l a t r i p u l a c i ó n que m a n -
daba Cervera . 
O b r a s d e u n p i n t o r c u b a n o . N o t i -
c i a s d e M a r r u e c o s . C e l e b r a n d o 
l a i n d e p e n d e n c i a d e C e n t r o 
A m é r i c a . V i a j e r o s . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
U N A C A R T A D E L C O M I T E P E R M i 
C A M A R A D E C O M E R C I O A L D R 
D E L A 
E Z A C O S T A 
E l P re s iden te de l . C o m i t é P e r m a -
nente de l a C á m a r a de Comerc io , I n -
d u s i r i a y N a v e g a c i ó n d i r i g i ó ayer e l 
s igu ien te esc r i to a l Subsecre tar io de 
H a c i e n d a : 
" H a b a n a , sep t i embre 14 de 1 9 2 1 . 
Sr. D r . J o s é R o d r í g u e z Acos ta , 
Subsecre ta r io de H a c i e n d a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e de esta C á -
m a r a do Comerc io , que gest iona la 
s u b s t i t u c i ó n d e l i m p u e s t o de l 4 por 
100 á o l i e las u t i l i d a d e s de los nego-
cios m e r c a n t i l e s , po r u n t r i b u t o que 
p a g a r á l a l e t r a de cambio o b l i g a t o -
r i a es tablecida en ia f o r m a p ropues ta 
a c t u a l m e n t e a l Congreso de la R e p ú -
b l ica , ha l e í d o las recientes man i fes -
taciones de u s t e d a la prensa p e r i ó -
dica , t r a t a n d o de defender la p e r d u -
r a b i l - d a d de l impues to de u t i l i d a d e s 
con a r g u m e n t o s p u r a m e n t e l u c u b r a -
t ivos y conceptos t é c n i c o s . 
L a C á m a r a de Comerc io en cuya 
d e l e g a c i ó n estamos defendiendo la 
s u b s t i t u c i ó n p ropues ta , desea demos-
t r a r , y h a ade l an t ado m u c h o en t a l 
s e n t i r í , que e l t n b u t o por l a l e t r a 
de cambio , es u n Impues to p r o d u c t i -
vo pa r . i e l F i s co , b ien v i s to po r las 
clases c o n t r i b u y e n t e s que se han p r o -
nunc i ado con r a r a u n a n i m i d a d en fa-
v o r oe su a d o p c i ó n , y de f á c i l cobro 
puesto que todas las clases m e r c a n -
t i les e : t : i n in teresadas por i g u a l en 
la c i r c u l a c i ó n de d icho documen to . 
E l c u a t r o ; o r c ien to es, a l c o n t r a -
r i o , u n i v e - p a T j e n t e c o m b a t i d o en 
nues t ro m e d i o , pese a las c i tas c l á s i -
cas q.ie l a n ; ] f i i r a de us ted le hace 
r e f e r i r . Su JcndimJento h a de ser por | 
lari,-o t i empo de nega t ivos resu l tados 
pa ra el P i rar lo P u b l i c o , po r razones | 
que las p rop ias pa labras (fe us ted po- | 
nen de i n . n i f i ' . b i o , y po r las m á s p o - i 
derosas de ai ie c i comerc io todo de l a ] 
Rd i r fb l i c a e s t á en p lena desastrosa 
l l i u i d a c i ó n , t r a i a i á ó de co locar cuan 
lionas o . i s t e n f i a s de m e r c a n c í a s p o r 
mucho n.erifB ae su v a ' i r de I m ^ o * 
t u e f ó u . «n un mercado c o m p l e t a m m -
to e n r a l e c i d o v » la ausencia de n u -
n e r a r i o y t on la p r i n c i p a l i n d u s t r i a 
(U'l p a í s en cemp t t a b a n c a r r o t a . 
A L M U E R Z O E N H O N O R 
D E L A M I S I O N C U B A N A 
W A S H I N G T O N , Sep t i embre 1 4 . 
E l s e ñ o r S e b a s t i á n Ge laber t , Secre-
t a r i o de H a c i e n d a de Cuba , y o t ros 
m i e m b r o s de l a M o s i ó n Espec ia l C u -
bana, que se h a l l a a c t u a l m e n t e en 
W a s h i n g t o n , f u e r o n h u é s p e d e s de l 
doc to r L . S. R o w e , D i r e c t o r Genera l 
de l a U n i ó n P a n A m e r i c a n a , e l c u a l 
les o f r e c i ó u n a l m u e r z o . 
E n t r e los personajes que asist ie-
r o n se h a l l a b a n e l Secre ta r io de Es-
tado M r . H u g h e s , M r . ' B r o z L o n g , 
M i n i s t r o A m e r i c a n o é n Cuba , e l doc-
t o r C é s p e d e s , M i n i s t r o Cubano en los 
Estados U n i d o s , el Gol^eTnador H a r -
d l n g de l a J u n t a F e d e r a l , e l s e ñ o r 
J o h n R . M I t c h e l l , y o t r o s m á s . 
De la M i s i ó n Cubana as i s t i e ron , 
a d e m á s de l s e ñ o r Gelaber t , los s e ñ o -
res M a n u e l Despalgne, J o s é A . Ge-
l a b e r t y S e b a s t i á n A . G e l a b e r t . 
Caupa verdadera sorpresa que no 
h a y a d icho us ted u n a sola p a l a b r a 
a este respecto, pa ra demos t r a r que 
v i v e en t r e noso t ros y que pa lpa (Tes-
de su de l icado pues to todas las angus 
t í a s e c o n ó m i c a s de l a h o r a presente , 
que no son exc lus ivas del Es t ado C u -
bano, s ino que aba t en do lo rosamen te 
a t oda l a p o b l a c i ó n . 
E n cuan to a las duras a lus iones 
que us ted ha hecho a l a n a t u r a l e z a 
v e n a l de las clases c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l Impues to de u t i l i d a d e s , r e s u l -
t a n abso lu t amen te in jus ta s , a d e m á s 
de i m p o l í t i c a s , p o r q u e los c o m e r c i a n -
tes h a n ven ido y v i e n e n pagando re -
s ignados toda clase de t r i b u t o s , j 
p r o c e d e r í a n s i e m p r e con r e c t i t u d 
e j e m p l a r s i perversas Ins inuac iones 
y veladas amenazas no h i c i e r a n t o r -
cer sus p r o p ó s i t o s honrados . 
N o deb ie ran p o r t a n t o , ser i n c u l p a -
dos de a b r i g a r tendencias f r a u d u l e n -
tas, po r los que t i e n e n el deber de r e -
g u l a r y m a n t e n e r severamente o r g a -
nizados los se rv ic ios p ú b l i c o s . 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e de l a C á -
m a r a de Comerc io , que cuen ta con e l 
apoyo de todas las corporac iones eco-
n ó m i c a s de l a R e p ú b l i c a , c o n f í a en 
que e l h o n o r a b l e Congreso, a q u i e n 
compete la i n i c i a t i v a y a d o p c i ó n de 
las leyes, s u p r i m a d e f i n i t i v a m e n t e e l 
i m p u e s t o de 4 p o r 100 para da r sa t i s -
f a c c i ó n a u n poderoso m o v i m i e n t o de 
o p i n i ó n que se m a n i f i e s t a en su con-
t ra* Ins i s t en temen te , 
Con d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n y 
respetuosamente , 
( f ) S A B A S E . D E A L V A R E , P re -
s idente de l C o m i t é P e r m a n e n t e . " 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N . Y o r k ) 
N E W Y O R K , Sep t iembre 1 4 . 
N O T A D E A R T E 
E n r i q u e Crucet , e l j ó v e n p i n t o r c u -
I b a ñ o t a n a d m i r a d o en E s p a ñ a y ac-
| t u a l m e n t e en los Estados U n i d o s con 
i una p e n s i ó n de l M u n i c i p i o habanero , 
acaba de regresar de S t a n f o r d , d o n -
i de v e r a n e ó con su esposa y su h i j i t o . 
L e he v i s t o en su es tud io de l a ca l le 
143 esquina a l B r o a d w a y y me ha en -
s e ñ a d o sus nuevas y b r i l l a n t e s obras 
1 a las que gustoso d e d i c a r é u n a c r ó -
1 n i c a . 
i A n u n c i a pa ra noviembre* u n a g r a n 
e x p o s i c i ó n en una de las p r i n c i p a l e s 
g a l e r í a s de l a Q u i n t a A v e n i d a . A n t i -
¡ c ipadamente a u g ú r e l e u n é x i t o . 
. M I S I O N C U M P J L I D i í 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n a l a H a b a n a 
la s e ñ o r i t a Rosa A n d e r s , d o c t o r a en 
Derecho, abogada de o f i c io de l a A u -
d ienc ia de C a m a g ü e y , C o m i s i o n a d a 
de l gob ie rno cubano pa ra e s tud ia r las 
pr i s iones ex t r an j e r a s y l a s e ñ o r a A n -
gela M . Z a l d i v a r , p r o c u r a d o r a P ú -
b l i ca ide la m i s m a A u d i e n c i a . V a n sa-
t isfechas del in te resan te c u m p l i m i e n -
to de su m i s i ó n y o p o r t u n a m e n t e p u -
b l i c a r á n su I n f o r m e que b i en deb ie ra 
I n f l u i r en el m e j o r a m i e n t ó de l s is te-
ma p e n i t e n c i a r i o c u b a n o . 
D E M A R R U E C O S 
L a censura sigue i m p i d i e n d o l a 
t r a n s m i s i ó n de no t i c i a s de las ope ra -
c iones; s i n e m b a r g o T h e S u n p u b l i c a 
que c o n t i n ú a e l avance hac ia Z e l u á n 
y que los moros i n i c a n l a e v a c u a c i ó n . 
E s p e r á n s e grandes d i f i c u l t a d e s a l ope 
r a r en l a r e g i ó n m o n t e ñ o s a . 
L O S C E N T R O A M E R I C A N O S 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n sun tuoso 
ba i le en e l H o t e l P e n n s y l v a n i a , p a r a 
c o n m e m o r a r e l cen tenar io de l a I n d e -
pendencia de Cen t ro A m é r i c a . L o s 
mexicanos c e l e b r a r á n l a suya en e l 
A s t o r . 
L A C O R T E D E J U S T I C I A I N T E R -
N A C I O N A L 
C a b l e g r a f í a n de G i n e b r a que h a n 
isdo elegidos m i e m b r o s de l a Cor t e de 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l e l e s p a ñ o l R a -
fae l A l t a m i r a , e l cubano A n t o n i o S á n -
chez B u s t a m a n t e y e l b r a s i l e r o R u y 
B a r b o s a . 
V I A J E R O S 
De Cuba l l e g ó A n t o n i o V a l v e r d e , 
h o s p e d á n d o s e en e l W a l d o r f . T a m -
b i é n l l e g ó Ben igno Sonsa, en e l P e n n -
sy lvan ia , h o s p e d ó s e J u a n L ó p e z y e n 
e l A l b e r t J . Carames . P a r a l a H a b a -
na cale esta noche J o s é F e r r e r , de 
Cienfuegos . T a m b i é n s a l i ó R a ú l A g u í 
l e r a , h i j o de l doc to r A u g u s t o A g u i l e -
r a . 
Z A R R A G A 
S E C O N S T R U I R A U N 
N U E V O N E C R 0 C 0 M I 0 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a de l a R e d a o c i ó n - s n c u r s a l de l D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E l M i n i s t r o d e l a G u e r r a e n M e l i l l a . - C o n f e r e n c i a c o n e l A l t o C o m i s a r i o . - V i s i t a a l o s 
c a m p a m e n t o s . - R e c e p c i ó n . - S a l i d a p a r a M á l a g a . - L a s b a t e r í a s m o r a s . 
C A R G O S I N C O M P A T I B L E S 
T a m b i é n es p robab le que f i r m e 
m a ñ a n a el s e ñ o r P res iden te o t ro de-
c re to po r e l c u a l se dec la ra i n c o m p a -
t i b l e el ca rgo de D i r e c t o r de H o s p i t a l 
con el de D i r e c t o r de C l í n i c a s p a r t i -
culares . A s í pues, los f u n c i o n a r i o s 
que se h a l l e n en esas condic iones , t en 
d r á n que r e n u n c i a r a su ca rgo o f i c i a l 
o de ja r la D i r e c c i ó n de la C l í n i c a 
p a r t i c u l a r . 
M a d r i d A g o s t o 2 4. 
A las diez y m e d i a de l a noche 
de l s á b a d o l l e g ó a M e l i l a e l m i n i s -
t r o de l a G u e r r a , D . J u a n de l a Cie r -
va . 
E n el m u e l l e le a g u a r d a b a n los ge-
nerales B e r e n g u e r y C a v a l c a n t i , con 
sus respec t ivos Es tados M a y o r e s ; e l 
p res iden te de l a J u n t a de A r b i t r i o s , 
los genera les N e i l a , S a n j u r j o , F r e s -
neda y Cabanel las , e l v i c e a l m i r a n t e 
A z n a r , e l de lagado de F o m e n t o , r e -
presentaciones de las fuerzas v ivas 
y u n n u m e r o s o p ú b l i c o . 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a de l 
r e g i m i e n t o de A f r i c a , 
A b o r d o d e l " G i r a l d a " s u b i e r o n los 
generales Be rengue r y C a v a l c a n t i , 
que c o n f e r e n c i a r o n con e l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a has ta las p r i m e r a s horas 
de l a m a d r u g a d a . 
E l Sr. L a C i e r v a d e s e m b a r c ó a las 
nueve de l a m a ñ a n a de ayer d o m i n -
go, a c o m p a ñ a d o de sus ayudan tes , 
del j e fe de l a s e c c i ó n de Mar ruecos 
del M i n i s t e r i o de la Gue r r a , y en 
u i n ó n de los generales Be rengue r y 
C a v a l c a n t i s u b i ó a u n a u t o m ó v i l y 
se d i r i g i ó a o í r misa en l a ig les ia del 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó e l m i n i s t r o a l 
c ampamen to gene ra l de l Zoco E l -
H a d , de Beni -S lcar , donde f u é c u m -
p l i m e n t a d o p o r el je fe de a p o s i c i ó n , 
co rone l R i q u e l m e , que le p r e s e n t ó a l 
p res t ig ioso j e f e m o r o A b - e l - K a d e r y 
a l g r u p o de jefes moros de Beni -SI -
i car . 
Sobre las l í n e a s de l parape to , e l 
' gene ra l Be rengue r es tuvo i n f o r m a n -
do a l m i n i s t r o de la G u e r r a de las 
recientes operaciones ve r i f i cadas pa-
r a ce r r a r la defensa de aque l sector. 
E l m i n i s t r o p r e g u n t ó con g r a n i n t e -
r é s acerca de las fuerzas que guar -
necen aque l t e r r i t o r i o y de l m a t e r i a l 
que d isponen. 
E l Sr. L a C i e r v a c o n v e r s ó afable-
mente con e l cabo de t rompe ta s del 
I r e g i m i e n t o de Sev i l l a , que estaba de 
¡ g u a r n i c i ó n en Car tagena , a l que pre-
g u n t ó de doude era n a t u r a l , y como 
[ l e con tes ta ra que de l a p r o v i n c i a de 
¡ M u r c i a , de donde so n í a m a y o r í a de 
l í o s lodados de su r e g i m i e n t o , el m l -
¡ n i s t r o m o s t r ó su s a t i s f a c c i ó n y elo-
g i ó a sus paisanos, d l c i é n d o l e s a t o -
dos que t engan conf ianza en Dios 
y en l a g randeza de E s p a ñ a , que ha 
de vencer en su empresa . 
T a n t o a l a e n t r a d a como a l a sa 
l i d a de l c a m p a m e n t o , las t r o p a s que 
lo gua rnecen r i n d i e r o n los honores 
cor respondien tes . 
Desde Ben i -S lca r se d i r i g i ó e l m i -
n i s t r o a l c a m p a m e n t o de H l d u m , 
donde r e v i s t ó i g u a l m e n t e las t ropas 
y se I n f o r m ó d o l estado de los ser-
v ic ios , a n u n c i a n d o los p r o p ó s i t o s de l 
G o b e r n ó de e n v i a r cuantos e l emen-
tos modernos prec isen p a r a sa lvar en 
el menor t i e m p o posible la s i t u a c i ó n 
presente. 
E l m i n i s t r o r e g r e s ó luego a M e -
l i l l a , e n c a m i n á n d o s e a la res idencia 
de l a l t o c o m i s a r i o , en donde se cele-
b r ó u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n . 
R e c i b i ó e l Sr. L a Cierva a l c ó n s u l 
en N a d o r , f i s c a l a d j u n t o y j u e z m u -
n i c i p a l i n g e n i e r o de F e r r o c a r r i l e s y 
M i n a s , I n t e r v e n t o r de A d u a n a s , o f i -
ciales de Cor reo y T e l é g r a f o s , J u n -
ta de A r b i t r i o s , Cen t ro H i s p a n o M a -
r r o q u í , r e g i s t r a d o r de l a p r o p i e d a d . 
Como anunc iamos en nues t r a e d i -
c i ó n de l a m a ñ a n a de ayer , e l A l c a l d e 
ha aprobado e l p royec to que le p r e -
s e n t ó el doc tor A n t o n i o B a r r e r a s , D i -
rec to r d e l Necrocomio , pa ra la cons-
t r u c c i ó n de una M o r g u e m o d e r n a e n 
t e r renos del a n t i g u o C u a r t e l de D r a -
gones. 
E n d i cho i n f o r m e dice e l d o c t o r 
B a r r e r a s : 
" E l e d i f i c i o que ocupa e l a c t u a l 
N e c r o c o m i o es p r o p i e d a d d e l A y u n -
t a m i e n t o de l a Habana , como se de-
m u e s t r a p o r los datos s igu ien te s : 
Po r una o r d e n de l Gobe rnado r Gene-
r a l de la Co lon ia , e l A y u n t a m i e n t o , 
en s e s i ó n del 5 de M a y o de 1879 , 
a c o r d ó que se e m p r e n d i e r a s in p é r -
d i d a de t i e m p o y por a d m i n i s t r a c i ó n , 
las obras pa ra la c o n s t r u c c i ó n de u n 
ed i f i c io des t inado a la p r á c t i c a de 
autops ias y d e p ó s i t o de c a d á v e r e s , en 
el l oca l que ocupaban las of ic inas d e l 
R a m o de Obras M u n i c i p a l e s , s i t u a -
das en l a esquina que f o r m a n las ca-
| l ies de Z u l u e t a y C á r c e l y que e l v a -
! l o r presupuestado de e l las , que e ra 
I de $6 .532-79, se cargase a l a r t í c u l o 
! que Ind icaba la C o n t a d u r í a . 
E l ed i f i c i o fué c o n s t r u i d o bajo la 
| d i r e c c i ó n del A r q u i t e c t o M u n i c i p a l 
! s e ñ o r A n t o n i o G. H e r r e r a y la Inspec-
¡ c l ó n de l Conceja l I n spec to r de los 
Servicios San i ta r ios , d o c t o r A n t o n i o 
I D í a z A l b e r t i n i . F u é ab i e r t o a l p ú b l i c o 
! el 19 de marzo de 1880. 
j A d e m á s , a ú n supon iendo que los 
i t e r renos en que se f a b r i c ó e l Nec ro -
i c o m i ó , no h u b i e r a n s ido p r o p i e d a d 
del A y u n t a m i e n t o , e l solo hecl^o de 
estar en p o s e s i ó n p a c í f i c a de e l los , 
s in I n t e r r u p c i ó n , d u r a n t e " c u a r e n t a 
y u n a ñ o s " , ha a d q u i r i d o e l d o m i n i o 
de esos te r renos , de acuerdo con el 
a r t í c u l o 1,959 del C ó ü i g o C i v i l . 
' Dado l a í n d o l e especial d e l Necro-
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
U n a l a b o r i o s a s e s i ó n . Se a p r o b ó l a 
l e y d e casas p a r a o b r e r ó s y l a 
d e i m p o r t a c i ó n d e g a n a d o 
C e l e b r ó ayer l a C á m a r a u n a ex-
tensa y labor iosa s e s i ó n , en l a que 
a p r o b ó var tas leyes, dando a d e m á s 
s o l u c i ó n en l a f o r m a m á s sa t is fac-
t o r i a a los d i s t in tos inc iden tes , que 
p e r t u r b a r o n d u r a n t e estos d í a s , l a 
t r a n q u i l i d a d h a b i t u a l de aque l r e c i n -
t o . 
Cerca de siete horas f u e r o n consu-
midas en la s e s i ó n . 
Comenzaremos por r e l a t a r l a so-
l u c i ó n de l inc iden te persona l p r o d u -
c ido en l a s e s i ó n ael lunes en t re los 
s e ñ o r e s L u c i l o 'de l a P e ñ a y J u a n Es -
pinosa. 
E l doc to r V e r d e j a , que m o m e n t o s 
antes h a b í a abandonado l a P r e s iden -
cia, d e c l a r ó que lo h a b í a hecho p a r a 
se rv i r de á r b i t r o en d icho a sun to , 
c o n j u n t a m e n t e con los s e ñ o r e s F e -
r r a r a y W i f r e d o F e r n á n d e z . Que so-
luc ionado d icho enojoso asun to e n 
p r i v a d o , rogaba a los s e ñ o r e s P e ñ a y 
Espinosa que expl icasen e l vercTadero 
alcance de sus pa labras . 
E l doc to r L u c i l o de l a P e ñ a , nob le -
mente a s í lo hizo. D e c l a r ó que en e l 
curso de aque l debate, en e l c a l o r d e l 
d iscurso, h a b í a p r o f e r i d o u n a frase, 
que i n m e d i a t a m e n t e r e t i r o . Que e l se-
ñ o r Espinosa se d i r i g i ó d e s p u é s h a c i a 
é l en a c t i t u d v i o l e n t a , y que y a e n 
ese t e r r eno , r e p i t i ó é l a ú n con m á s 
dureza l a frase que m o l e s t a r a a l se-
ñ o r Espinosa , a r r e p i n t i é n d o s e de h a -
ber lo hecho en e l m i s m o m o m e n t o 
que la l anza ra y que l a (Taba po r r e t i -
r ada a h o r a nuevamente y p e d í a per -
don a sus c o m p a ñ e r o s po r e l i n c i d e n -
te que e l l a p r o d u j o . 
E l s e ñ o r Espinosa , m a n i f e s t ó que 
su a c t i t u d no h a b í a sido v i o l e n t a , que 
h a b í a t r a t a d o de sentarse en su p u -
p i t r e que estaba m á s cerca de l s e ñ o r 
P e ñ a y que sus gestos f u e r o n m a l I n -
te rp re tados . 
E l doc to r V e r d e j a , en e locuentes 
frases, d i ó las gracias a dichos caba-
l le ros , y t e r m i n ó d ic i endo que c u a n d o 
los hombres r a t i f i c a n e r rores , no 
m e r m a n bu honor , s ino que se l e v a n -
t an a ú n m á s . 
R E S U M E N D E L A S E S I O N 
E l doc to r E n r i q u e Mazas, r e c o r d ó 
que e l p r ó x i m o d í a 16 era an ive r sa -
r i o de l a Independenc ia de M é x i c o , 
p ropon iendo que se enviase u n M e n -
saje de f e l i c i t a c i ó n , a l Gob ie rno de 
aquel p a í s . 
A s í se a c o r d ó , y e l m i s m o d o c t o r 
Mazas r e d a c t ó e l s igu ien te cab leg ra -
m a : 
Gene ra l A l v a r o O b r e g ó n . 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a (Te M é -
x i c o . 
M é x i c o . 
E n este d í a que c o n s t i t u y e l a ma-
y o r g l o r i a de l pueb lo mexicano los 
p a í s e s he rmanos de l a A m é r i c a L a t i -
na y Cuba ú l t i m a a e n t r a r en e l c o n -
c ie r to de las naciones emanc ipadas 
de la M e t r ó p o l i s i en ten l a t i r sus co-
razones de u n m i s m o en tus i a smo a u -
g u r a n d o a vues t r a p a t r i a que e t e r n a -
mente v i b r e en e l l a e l m i s m o e s p í r i -
t u de l a fecha r e m e m o r a t i v a . 
D o c t o r San t i ago V e r d e j a , P r e s i -
dente de la C á m a r a de Represen tan -
tes de Cuba. 
E l s e ñ o r Recio c o n t e s t ó a lus iones 
de l s e ñ o r G o n z á l e z M a n e t hechas en 
l a a n t e r i o r , s e s i ó n , re ferentes a l pac-
to p o l í t i c o , d lc iendb que lo que ex is to 
es e l c o m p r o m i s o de d a r l e p r e f e r e n -
cia a t odo asunto de c a r á c t e r n a c i o n a l 
y u rgen te , pero no que no se p u e d a n 
e n t a b l a r debates p o l í t i c o s . C o n t e s t ó 
e l s e ñ o r Mane t , d i c i endo que efec-
t i v a m e n t e es c i e r to , pero que e l c r e í a 
en e l á n i m o de todos no t r a t a r de 
p o l í t i c a en esta L e g i s l a t u r a . 
Se ap rueba u n a p e t i c i ó n de da tos 
de l s e ñ o r Machado sobre e l a z ú c a r , 
cTeclarando d icho s e ñ o r a l e x p l i c a r l a 
que h a y azucareros amer i canos y 
o t ros i n f luyen te s , que no pasan p o r 
l a C o m i s i ó n . 
T a m b i é n se ap rueba o t r a p e t i c i ó n 
de da tos del doc to r O r t i z sobre e l ú l t i 
mo p á r r a f o de las dec larac iones d e l 
Subsecre tar io de Hac ienda , p u b l i c a -
das en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
de l d í a 12 en las que d icho f u n c i o n a -
r i o man i fe s t aba que los c o n t r i b u y e n -
tes l l egaban has ta p r o s t i t u i r l a c o n -
c ienc ia de los que p o d í a n q u i t a r e l 
c u a t r o por c ien to y como que es l a 
C á m a r a la que t iene que q u i t a r l o , é l 
en su c a r á c t e r de Represen tan te , se 
s iente l a s t imado . E l doc to r H e r r e r a 
Soto longo a f i r m ó que seguramen te e l 
doc to r R o d r í g u e z Acos ta n o h a b í a 
q u e r i d o ofender a l a C á m a r a . 
F u é aprobada l a p r o p o s i c i ó n de 
L e y a u t o r i z a n d o a l E j e c u t i v o p a r a 
p i g n o r a r los bonos existentes e n e l 
Tesoro , de la e m i s i ó n de 1917 . 
Se desechan dos enmiendas a l a r -
t í c u l o p r i m e r o de los s e ñ o r e s H e r r e -
r a y W o l t e r de l R í o . 
E l d o i t o r F e r r a r a m a n i f e s t ó quo 
lo ú n i c o que a su entender , t e n í a 
de m a l o i a ley, e ra que no deMa q u é 
o b l i g a c i o n - í s i b a n a sat lsfaj ' - rse y 
cree que d e b h n a sor í l i r o a j ' o e -
tales / ihA cupones de l a D e u d a E x -
t e r i o r . F e r n á n d e z H e r m o p r e s e n t ó 
u n a enmienda que d i ce : "que se pa -
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S E I S 
C o n t i n ú a en l a n á e i n a D I E C I S E I S I C o n t i n ú a en l a V g i n a D I E C I S E I S 
E X I T O D E " E L D I A 
D E L A I N F A N C I A " 
A y e r d i ó p r i n c i p i o la colecta p a r a 
las obras del H o s p i t a l " M a r í a J a é n " 
pa ra n i ñ o s pobres tubercu losos . 
L a Idea de l a P r i m e r a D a m a (Te 
la R e p ú b l i c a ha sido acogida con e l 
ca lo r y e l en tus i smo que merece. 
A y e r grupos de bel las s e ñ o r i t a s r e -
c o r r i e r o n las calles de la c a p i t a l y 
puede asegurarse que lo r e c a u d a d o 
a l c a n z ó una buena c i f r a . 
E l D ía de la I n f a n c i a ha c o n s t i t u i -
do u n é x i t o g rande para l a s e ñ o r a 
M a r í a J a é n de Zayas y pa ra el T e a m 
de la Acera del L o u v r e , o r g a n i z a d o r 
de la c u e s t a c i ó n . 
Es t a c o n t i n u a r á hoy . 
A y e r , antes (Te d a r p r i n c i p i o a l a 
colecta r e c o r r i e r o n las calles de l a 
H a b a n a las n i ñ a s de la Bene f i cenc ia 
en camiones be l l amente adornados 
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XXKMBXO DECANO CUBA JXE T,A PRENSA ASOCIADA 
Xa Prensa Asociada m la qu« posee el excInslTo derecno de util izar, pa» 
»m reypodnclrlaa, lat not ic ia» caVegrAflcas que en este DIARIO se puD!Tquen, 
M f como la información local que en el mismo se inserte. 
h a b í a asesinado a u n h o m b r e y e m -
pleado su carne como a l i m e n t o , t o m ó 
en cuen ta l a a c u s a c i ó n , y r e c o g i ó 
buen n ú m e r o de datos , que demos- denc ia l u n a de las comis iones de s e - ¡ l a . R E P O S I C I O N D E L P E R S O N A L 
t r a b a n l a d e s a p a r i c i ó n de muchos fioritas que f u é -designada p a r a reco- j A N T I G U O 
hombrea , muje res y n i ñ o s , los cuales l ec t a r fondos con destimo a las obras ] H o y q u e d a r á repues to t odo e l per-
se s u p o n í a que h a b í a n s ido asesina- de c o n s t r u c c i ó n de l h o s p i t a l p a r a n i - s o n a i dec la rado cesante en e l r a m o 
dos po r é l . ^ ñ o s pobres t u b e r c u l o s o s » " M a r í a J a é n ¿Q l i m p i e z a de cal les , que p res ta sus 
L a p o l i c í a a s e g u r ó que le ha bas ta- de Zayas . " se rv ic ios d u r a n t e e l d í a . 
do segu i r la r u t a d i a r i a de l vendedor i L a c i t ada c o m i s i ó n r e c o r r i ó t odas E n e l se rv ic io de noche se coloca-
a m b u l a n t e pa ra c o m p r o b a r en e l l a las o f ic inas de Pa lac io , c o n t r i b u y e n d o RON IQ i n d i v i d u o s , en e l p r i m e r d is 
l a ex i s tenc ia de asesinatos has ta l i e - ¡ o s empleados de las m Í B m a s con su t r i t o - o t ros 16 en e l segundo, y 12 en 
g a r a l n ú m e r o de qu ince , y que cada ó b o l o . I e l t e rce ro . E n e l c u a r t o d i s t r i t o se 
d í a aparecen m á s j T a m b i é n las seaor l tas v i s i t a r o n a l a d m i t i ó todo e l pe r sona l a n t i g u o , que 
A l g u n o s amigos de G r o s m a n a c u - , p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e l que d a n d o o rgan izado desde anoche, 
d i e r o n a de fende r l e : pe ro s u b i t a m e n - c o n t r i b u y ó generoeamente a l a co-! E1 segundo d i s t r i t o q u e d a r á h o y 
, t e , v a n o s de e los, r e c o r d a r o n y d i e - lec ta . i c o n t i n u a r á o r g a n i z a n d o los de-
r o n cuen ta a l a p o l i c í a de que ha - i g u a l m e n t e e s t u v i e r o n en l a man-1 ^ 
M a n s ido convidados de l c r i m i n a l , en s i ó n p r e s idenc i a l .gran n ú m e r o de 
banquetes p o r é l p reparados , c u y o ñ o r i t a i n t e g r a n t e s de las comis io -
p n n c í p a l p l a t o h a b í a s ido a l g o neg fue * designadas p a r a reco-
H E R A L D O S D E C U L T U R A 
L a visfca de l s e ñ o r V a l l e I n c l á n p a í s e s ; estos hombres " é l i t e s " que se 
a las t ierras de A m é r i c a , nos mueve 
a considerar la a l ta s i g n i f i c a c i ó n de 
« e honroso in te rcambio de n o t a b i l i -
dades entre las naciones de ambos 
deben al mundo no menos que a su 
pa t r i a , son los verdaderos heraldos de 
la cu l tu ra , y honran m á s a su t ie-
r ra , cuanto m á s la d i g n i f i c a n en otras 
mundos , y especialmente los de raza lati tudes. N o son 
hispana. Es una hermosa a n t i c i p a c i ó n 
de l porven i r . No se t r a t a precisamen-
te de dar n i de recibi r lecciones de 
cu l tu ra , sino de compenetrarse mu tua -
mente los pueblos comunicando entre 
s í lo me jor de cada u n o ; pues n o hay mundo l i t e ra r io en todas partes ado-
en t idad colect iva sin a lguna v i r t u d p ro - lece de una i n f e c c i ó n de m a l gusto. 
vanos l i r ismos lo 
que bro ta de sus plumas y de sus elo-
cuentes labios; sino efluvios de inmor -
t a l idad . L a p o e s í a vu lga r , l a l i t e r a tu -
ra corr iente , h á l l a s e a lgo desacredita-
da ante las personas serias, porque el 
p i a ; y siempre en el modo de ser mo-
r a l o in te lec tua l de los pueblos, hay 
algo que aprender o que i m i t a r o que 
causada por la g a r r u l e r í a de i n f i n i -
tos g r a f ó m a n o s hueros y vates r a m -
plones; pero un hombre de buen sen-
puede interesarnos, especialmente s i j t ' d o en asuntos de arte y letras ha de 
son dih una misma raza , porque e n - | 
tonces es mucho m á s fác i l compren-
derse y asimilarse po r la semejanza de 
temperamentos 
A s í , po r i n s p i r a c i ó n p r o p i a y p o r 
saber d is t ingui r entre la p a j a y el 
g rano; y precisamente, los hombres 
notables que v a n en p e r e g r i n a c i ó n por 
el mundo , al ponerse en contacto con 
las notabi l idades del p a í s que v i s i t an . 
ere de la l i t e ra tura y del ar te , y es-
parcen po r el mundo la esencia de 
lo m á s exquisi to del pensamiento h u -
mano. 
H a y que tener fe en las letras1 por-
conveniencia general , h a n v e n i d o a c o - ¡ con t r ibuyen en g ran manera a depu-
nocer a Cuba y otras r e p ú b l i c a s ame- j rar el gusto s e ñ a l a n d o marcadas d i -
ricanas, escritores y poetas como Sa l - i ferencias entre lo bueno y lo medio-
vador Rueda : Juan A n t o n i o Cavesta-
ny , Ra fae l A l t a m i r a , Zamacois , V i -
Ilaespesa, Linares R ivas , Blasco I b á -
ñ e z . R e y S o t o ; artistas como SoroIIa , 
H u e r t a , M a t h e u , P inazo , Saba te r ; y 
compositores como V a l v e r d e , L l e ó , Pe-
nella y o t ros ; a la pa r que desde A m é -
rica han l levado sus talentos a Espa-
ñ a insignes hombres de letras c o m o R u -
b é n D a r í o , A m a d o Ñ e r v o , Santos Choca 
no , Blanco F o m b o n a , R o l d á n , Pa la-
v i c i n o , G i r a l d o , U r b i n a , M e d i z B o l i o , 
G a r c í a K o h l y , P i c h a r d o ; artistas ins-
pirados como B c l t r á n , M a n t i l l a y B é -
j a r ; y m é d i c o s ilustres como Santos 
F e r n á n d e z , Presno y otras e n t i d a d " » 
que les d i j o Grossman e ra t e r n e r a . l e c t a r ioni d d j H 
L m e n d o la i n f o r m a c i ó n de l a p o l i c í a ha i ia 
p r e n d i e r o n que aque l m a l v a d o 
b a ñ a . 
L a c o m i s M n que r e c i b i ó las a l c a n -
h a b í a hecho p a r t i c i p a r de u n b a n -
quete de carne h u m a n a . 
L a M a r q u e s a de S u f f o l k , 
D E P A L A C I O 
E L G E N E R A L J A C K 
Con e l Jefe de l a N a c i ó n se e n t r e -
v i s t ó ayer el A d m i n i s t r a d o r de los 
F e r r o c a r r i l e s Un idos , gene ra l A r c h i -
b a l d Jack , qu i en embarca hoy p a r a 
los Es tados Un idos de A m é r i c a . 
c í a s a esas s e ñ o r i t a s estaba i n t e g r a d a 
i po r las señoa-as G r a c i e l l a C a b r e r a de 
¡ O r t i z , Rosa B l a n c a C a r b a l l o de M a r -
t í n , N a t a l i a Cabre ra de Cas t rove rde , 
" C h e c h é " d e i A l a m o de G o n z á l e z M u -
ñ o z , Seida Qabre ra de Ja T o r r e , p o r 
e l C o m i t é Otrganizador de los Fes-
t e jo s ; por l a A c e r a de l L o u v r e , su p r e 
s idente , d o c t o r Ceci l io A c o s t a , v a r i o s 
m á s . 
L O S P R E S I D I A R I O S 
A y e r p a r a s u p l i r def ic iencias de l 
s e rv i c i o , t r a b a j a r o n t o d a v í a 150 p re -
s i d i a r i o s ; h o y t r a b a j a r á n 100 sola-
m e n t e . 
L O S O B R E R O S D E L A E S T A C I O N 
D E P A L A T I N O 
A y e r a c u d i ó a l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s u n a c o m i s i ó n de obre 
ros de l a E s t a c i ó n de B o m b a s de Pa-
l a t i n o . 
L o s comis ionados h i c i e r o n presen-
te , que se les adeudaban va r i a s q u i n 
m i e m b r o s de l a m i s m a y e l T e s o r o r o cenas, p o r lo que su s i t u a c i ó n e c o n ó 
P O R I N J U R I A S 
E l j u e z co r recc iona l de l a s e c c i ó n 
nues t ro estinnado c o m p a ñ e r o en l a 
prensa, s e ñ o r U r b a n o de l C a s t i l l o . 
L a s e ñ o r i t a M a r y T e r r a d a , f u é l a 
p r i m e r a que l l a n ó sai a l c a n c í a a las 
diez de l a m a ñ a n a r e a n u d ó su t r a -
bajo con o t r a a l o a n c í a . 
C O N T R A U N J U E Z 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a re-
segunda, doc to r Gonzalo d e l C r i s t o , , c i b i ó ayer l a v i s i t a del Benador R(y, 
se e n t r e v i s t ó ayer con e l P re s iden t e sendo Collaz0) i e i l e ra ^ o m p a ñ a d o 
de l a R e p ú b l i c a , a l ob je to de of recer - de u n a c o m i s i ó n de -vecinos d e l pue -
le p r o c e d i m i e n t o c o n t r a e l s e ñ o r M o - ^ de M o r ó n 
desto T r u e b a vecino de l pueb lo de , E1 s e n a d o r ' C o l l a í o d e c l a r ó a los 
C o n s o l a c i ó n del Sur , a l c u a l se le s i - j ó r t e r g l a c o m i s i ó n le h a b í a p r e 
gue causa po r i n j u r i a s . 
E l d o c t o r Zayas o p t ó p o r e l p roce-
d i m i e n t o co r recc iona l . 
E N T R E V I S T A 
N u e s t r o es t imado c o m p a ñ e r o en l a 
prensa , s e ñ o r J u a n M a n u e l M o r a l e s , 
secre ta r io p a r t i c u l a r de l D i r e c t o r Ge-
n e r a l de Comunicac iones , se e n t r e v i s -
m i c a era d i f í c i l 
Que el los d á n d o s e cuen ta de l a 
s i t u a c i ó n de l G o b i e r n o h a n p e r m a -
nec ido t r a n q u i l o s y su a c t i t u d n o 
obedece a n i n g u n a s i t u a c i ó n de v i o -
l enc ia , solo hacen cons ta r sus nece-
sidades, pa ra ver s i l o g r a n hacer les 
e f ec t iva s i q u i e r a u n a qu incena . Se 
les p r o m e t i ó hacer t odo lo pos ib le 
p a r a a tender les en los p r i m e r o s pa-
' g o s que se e f e c t ú e n , en e l D e p a r t a -
m e n t o . 
L O S C O N T R A T I S T A S 
P a r a hacerse pa r t e , an te e l s e ñ o r 
Sec re ta r io de l a C o m i s i ó n de Rea jus -
seutado sus quejas aü P re s iden t e de te , se h a n presen tado los s e ñ o r e s cen-
ia R e p ú b l i c a c o n t r a Ba a c t u a c i ó n de l ¡ t r a t i s t a s s igu ien tes 
Juez de Caraba l lo , e l que h a come-j 
t i d o g r a n n ú m e r o de i r r e g u l a r i d a -
des. 1 
E L P R O G R A M A L E G I S L A T I V O 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a « n -
t ó ' a y e r " con e l Presirdente~~de í a _ R e - v i a r á de u n m o m e n t o a o t r o , u n M e n -
E d u a r d o B e l t r á n ; E n r i q u e A y m e -
rich; A g u s t í n M a l b a n ; J o s é F o n t a -
n i l l s ; A b e l a r d o H e r n á n d e z ; F a u s t o 
G a r c í a R i v e r ; Sote lo P o r t a l e s ; A u -
r e l i o F e r n á n d e z ; M i g u e l G o n z á l e z ; 
R i c a r d o V i l l a v e r d e ; V a l e n t í n N a v a -
r r o ; De lgado , G a r m e n d í a y C o m p a -
ñ í a ; Pab lo D e l g a d o ; A n g e l A z t i e z a n ú b l l c a r r m p! mift r n n f p r p n c i ó P- í ten-1 saJe a l Congreso, r e c o m e n d a n d o sean ™ 1 0 ^ e i g a o o . ^ n g e i A z u e z a -p ü D l l c a con e l que c o n f e r e n c i ó e x t e n - i * ñ m ^ ™ ™ w i ^ i a t i ™ ^ a i n ; A r m a n d o S á n c h e z y V i ñ a ; Jo -r e t i r ados 
acordado s á m e n t e . , - „ s é R u l z v..izquez 
d e l p rograona l e g i s l a t i v o 
r ec i en temen te en P a l a c i o , 
r r o g a r o n sobre e l m o t i v o de l a ex-
tensa conferencia . de 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o se m o s t r ó re - • y — • — 
servado rnanHn Tnq rpmrtrtprs la i n t p - 108 Proyectos de leyes que f i g u r a n ! T n ^ i v ^ o i j j i . x v i ^ i d w ervado cuando los r e p ó r t e r s le i n t e , ̂  e l ^ de r e f a o c i ó n ! L a s horas f i j ada s pa ra r e c i b i r a 
a g r í c o l a , rea jus te presuamesta l y e m - 103 s e ñ o r e s C o n t r a t i s t a s son las de 
p r é s t í t o . 
S E S I O N E S D E L S E N A D O ^ ^ n . Z l f ^ L ^ n ^ L *?! i0*'03 t _ . j . j , , r, j _ i p royec tos s e r á n t r a t a d o s en l a l eg i s -
L o s presidentes de l Senado y l a f a t u r a o r d i n a r i a que c o m i e n z a e l ? r ó -
x i m o mes de n o v i e m b r e . C á m a r a , s e ñ o r e s A u r e l i o A l v a r e z y San t iago V e r d e j a , c o n f e r e n c i a r o n 
ayer con e l P r i m e r M a g i s t r a d o de l a 
N a c i ó n a l ob je to de t r a t a r de las se-
siones que c e l e b r a r á e l Senado en l a 
p r ó x i m a semana. 
L A S L E Y E S B A N G A R I A S 
S e g ú n nues t ras no t i c i a s , ayer l i e 
i g a r o n a poder de l Pres iden te de l a 
A S U N T O S D E M A T A N Z A S 
E l G o b e r n a d o r de Matanzas^ gene-
9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 3 a 5 
l a t a rde . i 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D O S A C T O S I M P O R T A N T E S : : S O L A R E S E X P R O P I A D O S : : U X A SfL 
C I E D A D I N D U S T R I A L : : E X P O S I C I O N E S D E A R T E : : N U E V O 
M O N U M E N T O N A C I O N A L : : P R E M I O A G R I C O L A : : J O S E 
C A R B A L L E 1 R A : : R E T O D E A V I A D O R E S : : O T R A S 
N O T I C I A S 
L A C O R U Ñ A , 2 1 de A g o s t o de 1 9 2 1 D i s c í p u l o de Aso rey , como e l maestro 
Dos actos i m p o r t a n t e s se ce l eb ra - ; d a r á g randes d í a s de g l o r i a a Gal l -
r á n en breve en Ga l i c i a , y de e l l o s i c i a . 
ya hemos hab lado en diversas oca-
s iones: uno en Sant iago , y o t r o e n 
L a C o r u ñ a . 
E l de Sant iago s e r á e l Congreso F o -
r e s t a l ; e l de L a C o r u ñ a e l concurso 
de p lan tas , f lo res y f r u t o s . 
B i e n p o d r í a m o s a ñ a d i r u n t e rce r 
ac to , cuyo escenario } m u l t a r á F e -
r r o l : l a b o t a d u r a de l ' C r i s t ó b a l Co-
l ó n " , p r i m e r t r a s a t l á n t i c o que se cons-
t r u y e en E s p a ñ a . 
E l Congreso F o r e s t a l de San t iago , 
p r o m e t e r eves t i r e x t r a o r d i n a r i a I m -
p o r t a n c i a a j u z g a r por los temas que 
en e l m i s m o h a b r á n de es tudiarse , y 
L a l á m p a r a " enxeb re" , s igue en-
c e n d i d a . . . E l a l m a ga l l ega a u n s ü 
gue s iendo fuen te de i n s p i r a c i ó n . . " 
s audade c r e a d o r a . A u n pres ta al iento 
a buenas o b r a s . A s i se a n u n c i a para 
m u y p r o n t o l a a p a r i c i ó n de algunos 
l i b r o s ga l legos de ve rdade ro relieve-
dos de C a b a n i l l a s ; u n o de V ic to r i ano 
T a i b o , o t r o de L ó p e z A b e n t e , otrode 
R a m ó n V i l l a r Pon te , o t r o de Risco 
L i b r o s de Prosa y v e r s o . L i b r o s qu¿ 
m a r c a n l a nueva r u t a de l pensamien-
to y d e l s e n t i m i e n t o r eg iona l e s . 
T a m b i é n seanunc ian t res conferen-
cias de Castelao, a su r e t o r n o del via-
que ya conocen nues t ros l ec to res . P o r j e de i n s t r u c c i ó n que v iene real izando 
los temas y po r l a c a l i d a d y e l p r e s t i -
g io de los s e ñ o r e s encargados de las 
ponenc ias . 
Si a l g u n a r e g i ó n de E s p a ñ a debe 
preocuparse g r a n d e m e n t e de l p r o 
p o r E u r o p a . 
P o r R e a l Decre to ha s ido declarada 
m o n u m e n t o n a c i o n a l l a Ig les i a de 
Santa C o m b a de Rande , en Orense. 
M e m a de l a rbo lado , esa r e g i ó n es G a - | Es u n o de los t emplos de G a l i c i a m á s 
l i c i a . P o r q u e en nues t r a t i e r r a — t i e - j a n t i g u o s . D a t a de l s ig lo V I I . A n t e -
r r a de p a i s a j ^ s i n i g u a l y de f e r t i l i - r í o r a é l solo hay en l a p rov inc ia 
d a d a d m i r a b l e — l a de los á r b o l e s pue-1 o rensana e l monas t e r i o de Santa 
de c o n s t i t u i r eno rme r i q u e z a . C u a n - . C o m b a es u n precioso resto del arte 
do nues t ras g á n d a r a s , nues t ros v a - ; v i s i g ó t i c o , y su p l a n t a t i ene fo rma 
l ies , nues t ros mon tes sean u n mac izo de c r u z . L o v e r d a d e r a m e n t e t íp ico 
de f rondas , cuando se le haga p r o d u -
c i r a cada p o r c i ó n de t e r r i t o r i o p r i -
v i l e g i a d o donde v i v i m o s y desa r ro -
l l a m o s nues t ras ac t iv idades t o d o l o 
que , c o n f o r m e a na tu ra l eza , en é l pue-
da p roduc i r se , G a l i c i a s e r á , u n e s p l é n -
d i d o v e r g e l y u n g r a n e m p o r i o de ri-
queza . 
A u n hace pocos dias d e c í a n o s u n 
que h a y en e l l a es e l a rco t r i u n f a l 
a m o d o de h e r r a d u r a y apoyado en 
c u a t r o co lumas de m á r m o l . 
" E L D E B A T E " 
Con u n he rmoso c u a d r o de l g e n i a l 
P inazo en l a p o r t a d a , t i t u l a d o " R o 
se ta" se p resen ta en su ú l t i m o n ú m e 
r a l G a r c í a , a c o m p a ñ a d o d e l L e t r a d o r o este ameno e i n s t r u c t i v o semana-
C o n s u l t o r de l G o b i e r n o de esa p r o - , r i o . 
v inc i a s , d o c t o r CecQio Caneda , se en - E n las dos no tas e d l t o r a i l e s co-
t r e v i s t ó aye r con e l P r e s i d e n t e de l a m e n t a e locuen temen te los p á r r a f o s 
R e p ú b l i c a , t r a t a n d o de a sun tos r e í a - de l d iscurso de l F i s c a l de l T r i b u n a l 
« - l U » -cf^ *1 /.nrr,,"™ río w l * q ' R e P ú b l i c a , las leyes re lac ionadas c o n clonados con l a c i u d a d de l o s dos S u p r e m d oc to r L a n c í s , sobre l a fue r c en enas esia ei camino ue loaas , . . , . „_ «^^^„t ,+^^o ^ o i o - ^ o c «in+oo qu 
las perfecciones, desde la obra m í s t i c a 
del asceta apasionado de Dios y la obra 
del sabio que invest iga y u t i l i z a los 
arcanos del Universo , hasta el l i b r o 
encantado del poeta ensalzador de las 
bellezas de Dios y del Universo y de 
los m á s puros afectos de l a lma. 
Porque, si la f a c u l t a d m á s p rod ig io -
sa del hombre es el lenguaje, sin .e! 
cual no h a b r í a desarrol lo a lguno de i n -
f o r m a r l e que I b a n a c o n s t i t u i r u n a na. 
a g r u p a c i ó n , con l a f i n a l i d a d de de-
fender los intereses de los conser-
vadores o r ien ta les . 
L o s comis ionados t a m b i é n i n f o r -
c i e n t í f i c a s , sin o l v i d a r a nuestro que- j tel igencia humana1 si l a i m p r e s i ó n de m a r ó n a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
rido c o m p a ñ e r o D r . T i b u r c i o Casta- nuestros deseos, de nuestros afectos y 
e l p r o b l e m a bancar io . 
V a r i o s de los congres is tas que aye r 
f u e r o n a Pa lac io m a n i f e s t a r o n que 
e l Jefe de l a N a c i ó n v e t a r í a d ichas 
leyes. 
D E P O L I T I C A 
A y e r se e n t r e v i s t ó con el Jefe de 
r í o s 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A N A 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
l a A d u a n a , s e ñ o r B r i o n , se e n t r e v i s -
t ó ayer con e l P res iden te de l a R e -
p ú b l i c a , a l obje to de d a r l e c u e n t a v h ñ n d a ' l i ñ M i a 
de as r /Uos re lac ionados c o n l a a d - 7 
za c o r r u p t o r a de a l g u n a s c in ta s c i -
n e m a t o g r á f i c a s y sobre los t r i b u n a -
les de m e n o r e s . 
Con u n Dello g r a b a d o l l e n a u n a 
p á g i n a el de l icado d i á l o g o " L a s m a -
r iposas azules" . 
" L a barca n u e v a " es u n a sen t ida 
la N a c i ó n u n a c o m i s i ó n de C o n g r e - , m i n i s t r - a c i ó n que d e s e m p a ñ a , a s í co- ; t u ^ n t / ^ S e n i o s a 
sistas p re s id ida p o r e l Senador F é - l m o de a lgunas c e s a n t í a s que ha de- f i p t n a ^ i ^ P i i f i n s o dp 
l i x d e l P rado , con e l ob je to de i n - j e r e t a d o e n t r e el pe r sona l de l a A d u a - n r í ^ t p i 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
d« ia 
e i ngen iosa c r í t i c a d e l fo-
u n a s e ñ o r i t a 
o r i e n t a l , 
Con t iene a d e m á s e l n ú m e r o e l 
ch i spean te a r t í c u l o de C a l i m e t e , 
" D e ve raneo" , l a S e c c i ó n R e c r e a t i -
v a de K . B a l l e r o , u n i m p o r t a n t e t r a -
b a j o sobre las causas de la g u e r r a 
europea , l a V i d a Soc ia l po r M í n i m o , 
F a r a n d u l e r í a s po r n u e s t r o c o m p a ñ e -
r o F r anc i s co Ichaso y l a Comed ia 
de que d e n t r o de poco se p roponen1 Espeeallsta en enfen»«(ia,<ie« 
r e a l i z a r u n a r e o r g a n i z a c i ó n e n t r e ! creador gon e i 0 f l ° ^ t o r Aibarran da 
ñ e d a , que ha residido m u c h o t i empo l de nuestros dolores solo se t ransmite el los , con el obje to de c u m p l i r l a ba- materismo pennan*i»- d» ios u r é t e r e i F e m e n i n a de L e ó n Ichaso 
en E s p a ñ a , siendo ob je to de altas dis- por el lenguaje en sus var ias f o r m a s , ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ f V a i l u s t r a d o " E l D e b a t e " p o r i n -
^ ' ' i j l 7 ^onservaaores , que dispone l a f o r - consultas de 2 a 4. en .s*n L á z a r o . 93. teresantes g rabados de a c t u a l i d a d 
tinciones p o r sus m é r i t o s . I ¡ c o m o no hemos de prestar una aten- m a c i ó n de u n nuevo P a r t i d o i n t e g r a 
Esto que p o d r í a m o s l l amar c o m e r - ' c i ó n p r i n c i p a l í s i m a a los eximios c u l - , d o Por ambos e lementos p o l í t i c o s . 
T R A N Q U I L I D A D E N C A M A G U E Y 
E l Jefe de l D i s t r i t o M i l i t a r de 
C a m a g ü e y , co rone l C a r r i l l o , se en-
c ¡o de ideas entre pueblos af ines; es.i t ivadores de las letras y a los genios 
d i f u s i ó n de las luces que suben el de l arte que poseen el d o n de expre-
n i v e l de i l u s t r a c i ó n de los pueblos, sar m a r a v í i l o s a m e n t e las ideas m á s t r e v l s t ó ayer con e l P res iden te de l a 
como la a t m ó s f e r a v i t a l l evan ta y d i - claras y grandiosas y los « n t i m i e n - ; ^ P ú b l i c a ^ ^ c o n e l que c o n f e r e n c i ó 
r ige los globos y los aviones, esa t r a n - tos m á s nobles, y de perpetuar gran-1 a los pe r iod i s tas d e c l a r ó e l co-
. u b s . a n c k c i ó n Us i n t . H g e n c i a , Se á e , hechos que s ó l o se g raban en ¡* ^ T e ^ u L V ^ i J : -
u n p a í s con las de o t ro , es lo que memor ia del hombre cuando u n gran leros , t oda vez que los ma lhecho re s 
m á s enaltece e l b r i l l o de l a c i v i l i z a - escritor o u n g ran poeta , que „ W W ^ ^ ^ * £ 
c i ó n general . Las grandes in te lec tua- mismo, los i nmor t a l i za c o n la m á g i c a E j é r c i t o 
• i j i i i . i • ' i . „ „ i L o s c i tados bandole ros se n o m b r a -
lidades que l levan sus luces a otras es- r e v e l a c i ó n de sus creacionesI b a n <<Sarito„ S á n c h e z y a C e r v a n -
feras, como las semillas volantes que Sa lud , pues, a los m a g n í f i c o s emba-
bc desprenden de l n i m b o de una f l o r j adores de la in te l igencia y de l a cu l -
pa ra i r a fecundar e l suelo de otros tu ra . 
d e l o s 
N i ñ o s 
C o s a s d e E u r o p a 
L A S V I U D A S E N G R A N D E M A N D A 
venes sol teras que n o p i e n s a n m á s . 
que en d ive r t i r s e? 
O t r o observador dec l a ra l o s l g u l e n - I 
t e : ¡ 
U n a v i u d a sabe pe r f ec t amen te l o i 
qee es l a v i d a m a t r i m o n i a l , y esta 
c o n d i c i ó n es u n a g a r a n t í a de l o r d e n 
A c t u a l m e n t e se observa que es ! en e l h o g a r ; e l l a t i ene l a c a r t a de 
m u y g rande p r o p o r c i ó n de m a t r i m o - t r i u n f o en sus manos , p o r lo que e l 
n ios , en I n g l a t e r r a , en los que l a no- m a t r i m o n i o con e l l a , s i g n i f i c a l a se- , 
r í a es u n a v i u d a . U n c á l c u l o a p r o x i - g u r i d a d c o n t r a e l i n f o r t u n i o y e l 
m a d o de esa p r o p o r c i ó n , l a hace as- avance de l b i enes t a r ; m i e n t r a s q u e , 
cender a u n 20 o .30 po r 100 de l t o - e l que se con t rae c o n j ó v e n e s s o l t é - « 
t a l . E s t a es u n a c i f r a casi i n v e r o s í - rasv no s i g n i f i c a m á s que l a c u l m i - | 
m i l , y que i n d i c a u n a p re fe renc i a n a c i ó n r o m á n t i c a de unos amores . E l n 
c l a r a y d e f i n i d a , de l h o m b r e moder - casamiento con u n a v i u d a es, segura- P A R Q U E M A C E O Y 
n o , en f a v o r de las v i u d a s . N o es po- men te , m a t r i m o n i o en e l que no ha 
Bible h a l l a r u n a e x p l i c a c i ó n p a r a es- haber l á g r i m a s , y, en los t i empos 
te c a m b i o de gustos , en las c o n d i c i o - que cor remos , é s t e es u n a sun to que 
nes r e su l t an t e s de l a g u e r r a , a u n merece examinarse con l a m a y o r 
cuando se cons ide ra como c ie r to a t e n c i ó n , 
c u a n t o se d i g a de las consecuencias I 
H o t e l M a n h a t t a n 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9, F a n b o a r g P o i u o n n i é r e , PARIS 
D R S G A N O 
N A T U R A L C O N S E C U E N C I A D E S U D I S P E P S I A 
E l p r e m i o en m e t á l i c o o f rec ido por 
e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D o n Francis -
co C a r v a j a l y M a r t í n a l l a b r a d o r mo-
desto de l A y u n t a m i e n t o de Oleiros 
( C o r u ñ a ) que m á s se haya d i s t i e g u i -
b u e n a m i g o , ya anc iano que é l no se ¡ do p o r sus labores a g r í c o l a s , ha sido 
exp l i caba e l po r q u é en nues t r a r e - i a d j u d i c a d o este a ñ o a M a n u e l V á r e l a 
g i ó n , no h a b í a de e x i s t i r una i n d u s - N . , pa isano de V i l a n o v a . 
t r i a s i d r e r a t a n i m p o r t a n t e como l a Es te f u é p ropues to e l a ñ o an te r io r 
de A s t u r i a s . T a n t o m á s , cuan to que , | j u n t a m e n t e con le que entonces re-
solo pe r l a v o l u n t a d de u n h o m b r e , i s u l t ó p r e m i a d o p o r u n J u r a d o com-
a l l í en G u i p ú z c o a , l o g r a r o n p l an t a r se1 p é t e n t e . 
m i l e s de manzanos de los que, m u y I L a I n i c i a t i v a de l s e ñ o r Carvaja l 
en brev3, se h a r á s i d r a exce len te . • es merecedora de los mayores elo-
G a l l c i a t iene o l v i d a d o este r a m o d e l g i o s . 
r i queza por neg l igenc i a p u r a , como | C o m o lo es l a de l a C á t e d r a am-
v iene o l v i d a n d o e l c u l t i v o d e l a v e l l a - | b u l a n t e de a g r i c u l .ura de l Consejo 
no , a n t a ñ o cons iderab le y e l de o t r a p r o v i n c i a l de F o m e n t o , que v iene des-
m u l t i t u d de á r b o l e s f ru t a l e s , cuyos p e r t a n d o g r a n i n t e r é s e n t r e los la-
r e n d i m i e n t o s , con menos t r a b a j o que b r i e g o s . 
a l gunos c u l t i v o s co r r i en tes , s e r í a n su-
pe r io res a los que estos p r o p o r c i o -
n a n . 
D e l Congreso F o r e s t a l de San t i a -
go, pueden s a l i r , pues n o r m a s con -
cienzudas y sabias pa ra c o m b a t i r 
nues ta r u t i n a a g r í c o l a en c ie r tos ó r -
denes, que, en o t ros , l a G a l i c i a r u r a l , 
c o n t r a lo que creen las gentes, ca-
m i n a a l a cabeza del resto de Espa-
ñ a . 
S iempre que de asuntos fores ta les 
hab l amos , acude a nues t r a m e m o r i a 
como u n hecho e j e m p l a r d i g n o de d i -
v u l a g r s e — h e c h o m á s de u n a vez co-
m e n t a d o en estas c o l u m n a s — e l de 
los amer icanos , que en e l l u g a r de l a 
Cruz E n c a r n a d a , en t re F e r r o l y O r -
t i g u e i r a , v a l i é n d o s e de u n t e r r e n o 
T u v i m o s l a g r a t a s a t i s f a c c i ó n de 
r e c i b i r l a v i s i t a de J o s é Carba l l e i ra , 
de l q u e r i d o y p o p u l a r J o s é , Conseje 
de l D I A R I O . Es te s i m p á t i c o paisano 
que n i e s c r i b i ó a r t í c u l o s , n i ha pro-
n u n c i a d o conferencias y discursos, n i 
f o r m a pa r t e , que nosot ros sepamos, 
de d i r e c t i v a a l g u n a de cen t ro regio-
n a l , pero que ha f avorec ido a mucha 
gente con t ando con e l generoso apo-
yo de sus p r inc ipa l e s , merece unas 
l í n e a s de e l o g i o . Y nosot ros que a q u í 
damos cuenta de su v i s i t a a nuestra 
casa, en u n d i a r i o c o r u ñ é s d e d i c á r n o s -
le u n sue l to c a r i ñ o s o y e f u s i v o . 
J o s é C a r b a l l e i r a , que veneraba a 
d o n N i c o l á s R i v e r o , e l i no lv idab le 
maes t ro , y cons idera a los d ignos h i -
fangoso, i n s a l u b r e y e s t é r i l t u v i e r o n | j os de é s t e , como ve rdaderos f ami l i a -
e l f e l i z ac i e r to de t r a n s f o r m a r l o en 
u n a p o s e s i ó n a d m i r a b l e , é n u n i n m e n -
so bosque, que a l eg ra l a v i s t a , hace 
g r a t a l a v i d a y p roduce p i n g ü e s renT 
d i m i e n t o s . Y estos amer icanos que de 
c u b a r e t o r n a r a n con u n p e q u e ñ o ca-
p i t a l hoy c u e n t a n c » n u n c a p i t a l m u y 
saneado . C u e n t a u i a d e m á s , con l a 
g r a t i t u d de l p a í s y con la d i s t i n c i ó n 
h o n o r í f i c a , ganada en buena l i d , de la 
C r u z de l M é r i t o A g r í c o l a . . 
P o r eso si e l Congreso F o r e s t a l de 
San t iago puede r e s u l t a r ú t i l , m u y ú t i l 
t a m b i é n r e s u l t a r á , s eguramen te e l 
concurso de p lan tas , f loree y f r u t a s 
de L a C o r u ñ a . A m b o s actos h a n de 
c o n t r i b u i r a desper tar el a m o r a l a 
res suyos, s i r v i é n d o l e s c o n leal tad 
y f i d e l i d a d e x t r a o r d i n a r i a s , es u n ca-
p í t u l o v i v i e n t e de l D I A R I O . 
C a r b a l l e i r a sabe de todas las inte-
r i o r i d a d e s del g r a n p e r i ó d i c o , decano 
de l a prensa habane ra y conoce mu-
chas deb i l idades de l p ú b l i c o por lo 
que respecta a l a p u b l i c i d a d . 
¡S i yo sup i e r a e sc r ib i r como s é pen-
s a r ! — n o s dice e l s i m p á t i c o y noble 
J o s é . R e a l m e n t e t i ene a lgo de filóso-
f o . N o en vano es ga l l ego y monta-
ñ é s y l l e v a p r e n d i d a s en su e s p í r i t u 
las c a r a c t e r í s t i c a s de la r a z a . 
P o r J >sé C a r b a l l e i r a p u d i m o s en-
t e r a rnos ae l a v i d a y t r a b a j o s de to-
dos aque l los q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s del 
A g r i c u l t u r a e n t r e todos los ga l legos , j J á ? » ( d e m p u | d a n ü o , c j n ó é G g a - : n . é - j i l 
como h a b r á de hacernos pensar en e l 
t u t u r o j s p l é n d i d o que le a g u a r d a a 
unes t r a t i e r r a , l a b o t a d u r a de l " C r i s -
t ó b a l C o l ó n " . 
Ga l i c i a con e l f o m e n t o cada vez 
m é s i n t ens ivo de sus r iquezas agro-pe-
cua r i a s y con el pensamien to pues to 
en su p r e v l l e g i a d a s i t u a c i ó n a t l á n t i -
ca, con tando con una f a c t o r í a y unos 
as t i l e ros como los del F e r r o l , s i n r i -
v a l en l a P e n í n s u l a , y con u n a i n d u s -
t r i a de pesca y conservas, l a m á s i m -
p o r t a n t e de E s p a ñ a , s i e n c u e n t r a en 
sus hombres d i rec tores t oda l a v o l u n -
t a d y e l t a l e n t o o rgan i zado r que se 
r equ i e r e p a r a l l e v a r a los pueblos a 
las cumbres de l progreso, m u y p r o n -
to puede ser u n env id i ab l e c e n t r o de 
c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a . 
Pensad, pues, b ien en todo esto, 
lectores , y que cada uno p r o c u r e a p o r -
t a r u n g r a n o de a rena a l , \ g r a n d e 
o b r a . Obra de e n g r a n d e c i m i e n t o de 
G a l i c i a y de e n g r a n d e c i m i e n t o de Es -
p a ñ a . 
P A S E O M A L E C O N 
de aque l l a g r a n c o n m o c i ó n ; los esca- \ r s A C U S A D O D E C A N I B A L I S M O 
sos reursos de numerosas v iudas , el E n B e r l í n ha s ido de ten ido r e c í e n -
h á b e r s ido camaradas de los d i f u n t o s t emente , acusado de c a n i b a l i s m o , u n 
m a r i d o s muchos of ic ia les de l e j é r c i - , vendedor a m b u l a n t e l l a m a d o Gross-
to , y l a e x t r e m a j u v e n t u d de muchas m a n , a qu ien se acusa de haber ase-
de e l l a s . I s inado a m á s de u n a docena de h o m - , 
Queda t o d a v í a a l g ú n f a c t o r que bres, muje res y n i ñ o s . -
n o se ha exp l i cado , y n a t u r a l m e n t e , | E l g rado m á s c u l m i n a n t e de los 
se ve u n o o b l i g a d o a c reer que se 1 c r í m e n e s que se le a t r i b u y e n , es e l 
r e q u i e r e t o d a l a expe r i enc i a de una de que p repa raba mer i endas con l a 
v i u d a , en l a caza d e l h o m b r e , pa ra carne de sus v í c t i m a s , y que las ven -
o b l l g a r a los m o d e r n o s a l abandono d í a en u n a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l s i -
de los benef ic ios de l a s o l t e r í a . T a m - t uada cerca de B e r l í n , 
b l é n exis te l a r a z ó n de que l a c é l i b e j L a conduc ta y aspecto de Gross-
de estos t i empos no en t i ende b i e n su i m a n , cuando se h a l l ó f r en t e a los 
negoc io . ¡ c u a r e n t a tes t igos que c o m p a r e c i e r o n 
L a o p i n i ó n de los h o m b r e s , t odo lo ante e l t r i b u n a l a deponer en c o n t r a 
que se ha p o d i d o conocer de su m o - suya, c o n f i r m a b a las dec larac iones 
do de pensar sobre este asun to , fa - de sus a é u s a d o r e s . Su estado era e l 
vorece l a ú l t i m a causa, s e g ú n se ex- de u n verdadero sa lvaje , sa l t aba ha -
presa en el s i gu i en t e r e s u m e n de d i - c í a l a j a u l a donde se h a l l a b a n los 
cha o p i n i ó n : ¡ t e s t i g o s , y t r a t a b a de r o m p e r los 
Es t amos cansados, que remos repo- bar ro tes pa ra a l c a n z a r l o s . Cuando se 
so, q u i e t u d y c o m o d i d a d , d e s p u é s de le c o n t u v o y d o m i n ó , se r e v o l v i ó 
nues t ros esfuerzos y t r a b a j o s , lo ú l - c o n t r a s í m i smo , a r a ñ á n d o s e la ca-
t i m o que podemos desear es que do ra , y l anzando r u g i d o s como s i fuera 
se nos o b l i g u e a buscar e n t r e t e a i - ! una f i e r a . 
mien tes fue ra de n u e s t r a casa. S in | Grossman h a b í a per tenec ido a l e j é r -
emba rgo , vemos a los so l te ros que c i to , d e d i c á n d o s e d e s p u é s a l a ven ta 
conocemos, cada d í a m á s deseosos de a m b u l a n t e de mer i endas , d e t e n i é n d o -
e s p e c t á c u l o s y menos dispuestos a se m á s f r ecuen temen te cerca de la 
hacer lo que despec t ivamente l l a m a n , ¡ e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m e n c i o n a d o , 
los deberes r u t i n a r i o s d e l h o g a r . D u r a n t e var ios meses, y q u i z á d u r a n -
— E s t a m o s demas iado ocupados, ' te a ñ o , h a estado r e a l i z a n d o actos de 
hemos p e r d i d o m u c h o t i e m p o de r epugnan t e c a n i b a l i s m o . L a r e p u t a -
nues t ros mejores a ñ o s , y no tenemos c i ó n de G r o s m a n le h a b í a sa lvado 
horas n i d i n e r o que m a l g a s t a r ; nos desde h a c í a m u c h o t i e m p o , de las 
sen t imos ambic iosos , y queremos te- denuncias de muchas personas d i rec-
ner l i b e r t a d p a r a consag ra r lo s a t amen te Interesadas, c o m o v í c t i m a s 
nuest ras t a r ea s . ¿ C ó m o p o d r e m o s te- de su p e r v e r s i d a d ; * p e r o cuando la 
ner l i b e r t a d si nos u n i m o s a esas j ó - p o l i c í a se e n t e r ó de que Gros sman * 
Las habitaciones tienen baño, servi -
cio sanitario y Teléfono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje de 
pasar por el M A N H A T T A N y q u e d a r á 
usted satisfecho. Centro privado. A-6393. 
A-6534, M-9213. 
A V X L L A K t T E V A , Propt . 
¿ C u á n t a s veces a l l l e g a r l a h o r a 
de l a l m u e r z o o de la c o m i d a , se s i en-
t a u s t ed a la mesa y no p r u e b a u n 
bocado, o " p i c a " so lamen te m u y po-
co? Pues ese desgano i n e x p l i c a b l e es 
a lgo m u y grave que se e s t á f r a g u a n -
do en su apara to d iges t i vo y que í n -
dica que su e s t ó m a g o no puede f u n -
c ionar . Si us ted se descuida y e l des-
gano se r ep i t e a m e n u d o , no se p reo -
cupe; pero c ú r e s e y c ú r e s e b i en . 
E n e l A y u n t a m i e n t o de l a C o r u -
ñ a , se e f e c t u ó e l pago a los herede-
ros de don N i c a n d r o F a r i ñ a , de l a 
c a n t i d a d de 8 1 2 . 0 0 0 pesetas, p r e c i o 
de l a e x p r o p i a c i ó n de los solares que 
l l e v a n el n o m b r e de aque l s e ñ o r y l a 
i n c a u t a c i ó n de d icho t e r r e n o p o r l a 
J u n t a de Obras, del P u e r t o . 
L o s que padecen de dispepsia son i A h o r a , pues, d e s a p a r e c e r á n aque -
seres i n ú t i l e s p a r a e l t r a b a j o , t a n t o ¡ Uos a n t i e s t é t i c o s caserones enc lava -
en lo f í s i co como en lo i n t e l e c t u a l . dos e n t r e los j a r d i n e s lo que c o n t r i -
Cuide o cu re su e s t ó m a g o t o m a n d o I b u Í l á a l h e r m o s a m i e n t o de la zona co-
M A G N E S U R I C O , que a l c a l i n i - s á n d o l o 1 
D I A R I O que noso t ros hemos t r a t a d o . 
Y parece que nos sen t imos rejuve-
necidos a l h a b l a r de estas cosas. 
H a n f a l l e c i d o : E n Crec ien te (Pon-
t e v e d r a ) e l c o m e r c i a n t e d o n Benig-
no V á z q u e z . E n C a r r i l d o n J o s é Cres-
po R a m o s ; E n Quiroe:a, d o n Pedro 
G ó m e z G o n z á l e z . E n V i g o , l a maes-
t r a C l o t i l d e S á n c h e z R o d r í g u e z y la 
n i ñ a A n t o n i a L l a m a s B a o . E n Tuy 
el p r e s b í t e r o d o n L e a n d r o F e r n á n d e z 
V i l a . E n P o n t e v e d r a , l a maestra 
C a r m e n Paz V á r e l a y d o n A m á n e l o 
G a r c í a . 
Con m o t i v o de haber s ido s o s t í t u l -
do, s in j u s t l f i c a c i n , el a v i a d o r Lu i s 
O'Page, por e l s e ñ o r Greco en los 
e je rc ic ios de .c robacia a é r e a y vuelos 
que h a b í a de r ea l i za r en V i g o , e l fa-
moso p i l o t o c h i l e n o ha d i r i g i d o un 
r e t o a su s u s t i t u t o , d e s a f i á n d o l o a 
u n m a t c h de a v i a c i ó n en e l m i s m o día 
con e l m i s m o ae rop lano y e n e l mismo 
c a m p o en que a q u e l e f e c t ú e sus vue-
l o s . 
E l s e ñ o r O'Page, dlc^ que s i su 
c o n t r i n c a n t e acepta el r e to , l o que se 
recaude de en t r adas , se d e s t i n a r á pa-
r a l a a d q u i s i c i ó n de l a e r o p l a n o " V i -
g o " . 
A u n no se sabe s i h a b r á o no tan 
in t e r e san te c o n t i e n d a . 
y d á n d o l e f e r m e n t o s d iges t ivos n a -
tu ra l e s , e s t i m u l i z a r á las f i b r a s m u s -
culares de é l y h a r á u n a m a g n í f i c a 
d i g e s t i ó n aunque e l a l i m e n t o que i n -
g iere sea fue r t e . 
t 
I N M E M O R 1 A M 
C O N M E M O R A N D O E L T E R C E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O D E M I 
H I J A L A S E Ñ O R I T A 
M A L O G R A D A 
O f e l i a M i s a y A s e n c i o 
Se o f r e n d a r á n so lemnes honras f ú n e b r e s en s u f r a g i o de su a l m a e l p r ó x i m o v ie rnes 16 a las 
9 de su m a ñ a n a , en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l del Santo A n g e l C u s t o d i o . 
Ruego a m i s amigos m e a c o m p a ñ e n a r e n d i r este ac to p iadoso , y bu presencia s e r á u n l e n i t i v o 
a m í d o l o r ; po r l o que g u a r d a r é e t e rna g r a t i t u d . 
A L F R E D O M I S A . 
Se c o n s t i t u y ó en L a C o r u ñ a u n a 
sociedad a n ó n i m a t i t u l a d a " E x p l o t a -
c i ó n gene ra l de t r apos y meta les de 
G a l i c i a " , que_se d e d i c a r á a l a c o m p r a 
v e n t a de lanas , t r apos , meta les , h i e -
r r o s , pelo de buey, asta, p e z u ñ a , h u e -
so y sebo. 
Es t a sociedad se p ropone da r g r a n 
i n c r e m e n t o a l negocio y f u n d a r u n a 
f á b r i c a pa ra a p r o v e c h a m i e n t o de 
aque l los r e s i d u o s . 
E n l a C o r u ñ a , v i enen c e l e b r á n d o s e 
dos Expos ic iones m u y in te resan tes de 
H a n estado a n i m a d í s i m a s las ro-
m e r í a s que en h o n o r de l a V i r g e n de 
A g o s t o y de San R o q u e se celebran 
en m u l t i t u d de aldeas y pueb los ga-
l l egos . 
L a s f iestas de l a C o r u ñ a resul ta -
r o n m u y c o n c u r r i d a s . Concur r idas 
p r o m e t e n eer t a m b i é n las que en ho-
mena je a l m a r q u é s de A m b o a g e se 
e f e c t ú a n en F e r r o l a ú l t i m o s de es-
te m e s . 
A los t r a d i c i o n a l e s c a n e í r o s de Be-
tanzos f u é m u l t i t u d de gente per ro la -
n a y c o - u ñ e s a . 
E n c a m b i o en o t ros pueb los con 
m o t i v o de los t r i s t e s sucesos de A f r i -
ca, a c o r d ó s e suspender ias f iestas . 
A s í en V i l l a l o a , p o r e j e m p l o , las de 
San R a m ó n . 
L a s de los Remedios en M o n d o ñ e -
a r t i s t a s sant iagueses . Estos a r t i s t a s ' do, r e v e s t i r á n g r a n e s p l e n d o r . 
L o s I l l m o s . R v d i s m o s . A r z o b i s p o de San t iago de Cuba y Obispos de l a H a b a n a , Ma tanzas , P i n a r del 
R í o , C a m a g ü e y y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de l a D i ó c e s i s de Cienfuegos, conceden 100 y 50 
d í a s de I n d u l g e n c i a , r e spec t ivamen te , a los fieles que d e d i q u e n u n acto p iadoso o c a r i d a d p o l 
e l descanso y paz e t e r n a de Ofe l i a Misa . 
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son : I s o l i n o de l R io y San t i ago R o -
d r í g u e z B o n o m e . 
E l p r i m e r o c a t i v a el a r t e de l o s 
a n t i g u o s r epu jado res de l a Escue l a 
G a l l e g a . Y lo c u l t i v a con a d m i r a b l e 
a c i e r t o . E x h i b e u n p l a to que luce e n 
e l c en t ro l a suprema a r m o n í a de u n a 
escena b í b l i c a , l u c h a de u n h é r c u l e s 
c ó n u n l e ó n ; o t r o , r e p r o d u c c i ó n m a -
g i s t r a l de l A p ó s t o l San t i ago , d e l 
"San to de p i e d r a " que pres ide los r i -
tos e c l e s i á s t i c o s desde a l a l t a r m a -
y o r en la c a t e d r a l g a l l e g a ; u n a b a n -
de ja e l e g a n t í s i m a ce r r ada por u n f r i -
so de l m á s p u r o r e n a c i m i e n t o I t a l i a -
n o ; u n " p o t e " , unas bombone ra s , u n a 
e s c r i b a n í a — d o n d e u n l e b r e l caador 
p r e p a r a su sa l to e l á s t i c o — u n o s b ú -
caros a d m i r a b l e s . . . I s o l i n o d e l R í o , 
c u l t i v a d o r de uno de los " b e l l o s o f i -
c io s " , que el p rogreso I n d u s t r i a l i z ó , 
e s t á s iendo e l o g i a d í s i m o p o r la c r i t i c a 
i n t e l i g e n t e y p o r todas las personas 
de buen g u s t o . 
L a s gentes de las m o n t a ñ a s de Ga-
l i c i a es a h o r a cuando b a j a n a las pla-
yas en busca de l b e n é f i c o b a ñ o de 
las ondas y de l fresco a i r e s a lub re . 
T o d o s los pueblos y v i l l a s costeras 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L f G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
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D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I » 
Espec ia l i s t a en la c u r a c i ó n r ad i ca l 
jde las h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i em-
P o r Bu"par te , Bonome , j ó v e n de 20 p leo de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l P » ' 
a ñ o s , en las seis obras que expone , c í e n t e c o n t i n u a r sus quehaceres . 
en e l " C i r c o de A r t e s a n o s " d e m u e s t r a 
ser u n e scu l to r que p r o m e t e m u c h o 
Consu l t a s : de 1 a 3 p . m . , d ia r i a s . 
C o r r e a , e squ ina a San I n d a l e c i o 
A R O l x x x h D I A R I O D E L A H A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
E N E L A N I V E R S A R I O D E D A N T E 
C e l e b r ó s e ^yer e l a n i v e r s a r i o de l a los a lados -velos de l a p o e s í a , las ob-
m u e r t e d e l poeta . E l v e r b o ce lebra r sorvaciones d e l t e ó l o g o , las i n d u c -
es en este caso, dob l emen te fa l so , clones d e l f l i ó s o f o , las ocu l t a s a r tes 
Es pos ib le que ios cent ros de c u l t u r a d e l a s t r ó l o g o y la p r e c i s i ó n d e l g e ó -
de los Es tados U n i d o s , de I n g l a t e r r a , m e t r a y de l a r i t m é t i c o . D a n t e f u é u n 
de A l e m a n i a , de F r a n c i a , de E s p a ñ a poe ta m u y sab io ; o u n sabio m u y 
v de S u d A m é r i c a h o n r a r á n en ese • poe ta . E n su é p o c a e ra uso y cos-
i l í a l a i n m o r t a l m e m o r i a d e l eg reg io t u m b r e componer versos. 1.a gen te 
f l o r e n t i n o . L a H a b a n a n o le h i n d i ó b l en ^ ^ ¿ ^ ^ on 
homena j e a l g u n o . Con tamos con u n a K s t e msptjCto (lebe ^ cons idc r a _ 
' ^Academia" , con u n " A t e n e o " , y con p o r n u r s t r o . .gniartM 1 . 
d i s t i n t a s asociaciones l i t e r a r i a s . Pe - , ' ' ^ 
, « " i * . n o 5 ,a Creme", a u n la que ver- r > p 
r o m r r J t t a s T a | ^ — P - Por c u l t a , . p o d r í a D E 
Noso t ro s desgrac iademente , posee- p C r e ^ a r ' c " " , a l cas te l lano , u n a b re - ¡ 
"^TT „nnlhr (^ t í t u l o s . ve c c d o n d i l a? P o r a l g o hemos p r o ^ l -mos unos cuan tos nombres , t í t u l o s , m * - > 
e t i g u e t a s . . . ¡ N a d a m á s ! | • • • < 
Nos sucede, en é s t o , l o que a c ie r - D1je « « « el n o m b r e a p ó c r i f o d e l I 
t o buen anxigo m í o . m u y c u l t o , ah io- ^ ***m&t*li " L a D i v i n a C o m e - j 
n o conversador , y que h a os ten tado 
diversas a l tos ca rgos . . . Represen-
R E G A L O S 
N o v a c i l e , t o d o s l o s b o l s i l l o s p u e d e n . H a y g r a n v a r i e d a d 
' d e p b j e t o s e n l a 
" C a s a B o r b o l l a " 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
L A V I D A 
F L O R I D A N A 
M E D I O O S , M E D I C O S 
I 
que l a c i f r a de los c i e n t í f i c o s puede 
a tender . Como m á s a r r i b a expongo, 
las condic iones c l i m a t o l ó g i c a s de 
K e y Wes t , hacen sa ludable a este; 
pero r e c u é r d e s e as imismo, que somos 
u n n ú c l e o de 23 m i l hab i t an tes de 
p o b l a c i ó n f i j a , y que no somos de 
H I E R R O , y menos nacimos pa ra se-
m i l l a s . . . 
I I 
Acaba de ab r i r s e el curso escolar 
de 1921 a l 1922 . 
E l l o , desde luego, en u n pueb lo 
' Es t amos en este cayo, poco menos 
.kste se t i t u l ó en sus o r í g e n e s sola- que h u é r f a n o s de la " m a n o de D i o s " , 
t a n t e M i n i s t r o e n e l E x t r a n j e r o , Ca- m c ^ v " C o m m e d i a " . E l e d i t o r L u - como reza e l m o d i s m o . 
t c d r á ü c o , etc. . etc. D e p a r t i e n d o « n a dov i co Dolce , efl 1355 , a ñ a d i ó l e ese ^ Y ^ ^ V c i v i l i z a d o , carece de novedad, por lo 
VOZ ~ S é & 2 ! ^ H l S S ^ S f í ^ E s t a o b r a h a hecho D I A R I O , a lo que a q u í abunda m u - ¡ c o r r e l a t i v o . Pero si b ien se ve, en 
de su b i b l i o t e c a , d i j o m e l l e n o d e l a impe recede ro a u n h o m b r e . E l c o m p u r h o , por desgracia , en lo ma lo , y lo ¡ n u e s t r o caso, po r los hechos y c i r -
santa f i eb re c r e a d o r a . . . . *80 o t ros nobles y notables t r aba jos , p r eca r io que estamos de o t ras cosas cuns tancias que lo rodean ; la t iene . S e g ú n h a v e n i d o a f i r m a n d o e l ac-
t i v o e i n t e l i g e n t e Super in tenden te l o -
cal del d e p a r t a m e n t o t an i m p o r t a n t e 
de la a d m i n i s t r a c i ó n '•orno e l de in s -
— T o d o estA a h í c l a s i f i cado . E s t a N u n c a se les m e n c i o n a . . . D a n t e , necesarias en e l ambien te social de 
gaveta con t i ene cuentos l i t e r a r i o s . . . a u t o r de " C o n v i v i o " do " V i t a Nuo^ cua lqu i e r cong lomerado h u m a n o . 
s , , , . . . . De muchas cosas buenas hemos 
Todos los t í t u l o s so h a l l a n y a " t a r - • v a " — e l a r o m a de su j u v e n t u d — d e menester en esta be l la c i u d a d , y con . 
je teados", ¡ p o r r i g u r o s o o r d e n a l f a - " C a n z o n i e r o " , de " E c l o g u e s " , de u r g e n c i a ; e n t r e el las, por su no t ab l e t r u c c i ó n p u b l i c a , JUr. V i r g e l L o w : de 
h é t i c o ' E n este ' o t ro c o m p a r t i m e n t o , " A q u a et t ^ r r a " . etc., es p a r a la i n - ^ ¿ f ^ ^ ^ S s ^ bUen0S ^ \ ^ ^ ^ ^ \ i i S S ^ l ¡ . 
hay n o v é l a s e o s t emas de estas obras mensa m a y o r í a de los pueblos d e l y Y s ^ p 0 r io necesario qus sea t o r i o , M A S D E DOS M I L A N G E L I -
e s t á n pasados a m a q u i n i t a . Es te o t r o g l o b o u n a ve rdade ra i n c ó g n i t a . L o hoy , p rec i samente , po r las ex igen-
i T O S D E E D A D E S C O L A R no asisten 
sector l o o c u p a n los da tos de L'as v i e - , acontece u n poco de t o d o és ' to t a m - cias de los estragos de e p i d e m i a a l - a las escuelas. . . 
E t c . , etc. I b i é n a n u e s t r o Cervantes . L a s nove- 'Sun.a; antes b len a Pesar de l a P004' E s t 0 63 ^ ex t r emo t r i s t í s i m o . 
jas cos tumbres de l p a í s . 
¡ U n i n m e n s o m i i t e r i a l b i e n c l a s i f i c a - . las e j empla res , y especia lmente sus * de o f i c i n a de san ida  no o f r e . 
' d o ! D e n t r o de los cajones d u e r m o p o e s í a s \- lven casi o l v i d a d í i s de l a c i t a ¡ c e n , en n ú m e r o a l a r m a n t e , casos de 
todo eso, s i l enc iosamente , desde hace i c o r r i e n t e . E n e l i n t e r i o r de las B i - j enfermedades , y defunciones. G r a -
mas de ocho a ñ o s . . . I b l i o t e c a s — v desde e l p u n t o de v i s t a ' í138 ' m á s (lue a o t r a cosa' a l exce-
, , , , , , , l en te c l i m a que todo el a ñ o nos f avo-
Puos b i e n , v o l v i e n d o a D a n t e , l a i t le l a d i a n a - e c t u r a — a l i a se v a n las rece ^ hace e s p o r á d i c o s los a t a -
H a b a n a n o l e h a r e n d i d o a l p o e t a ! unas 5' las « t r a s con e l Q u i j o t e . . . . ; qnes de a l g u n a ep idemia , que nos 
Rust re e l h o m e n a j e que le d e b í a , i 0 a l i * 0 P"cde a r g ü i r l o p r o p i o . . . ¡ v i s i t a n p o r c o r t o t i e m p o . a f o r t u n a d a -
A u n q u o c o r r i e r a a l g u n a sangre t u - ¡ P e r o e l o l v i d o y l a g l o r i a son i g u a l - I*61116; descr ib iendo fugaces p a r á b o -
• ° . . ^ * - ^ l l a s sobre este pueblo . A l a e n t r a d a 
'desea p o r ' a q u e l l a s sienes i n m o r t a l e s , i m o n t o d e s d e ñ a b l e s . E l p r e m i o o e l de i ve rano , suele presentarse a l g u -
D u r a n t e A l i g i e r i n a c i ó en F l o r e n c i a , cas t igo deben ser lo t a m b i é n . Rea l i ce - , nos casos de las dolencias p rop ias 
era de n u e s t r a r aza y h a c o n t r i b u i d o ' í n o s n,losti ,H Í J i b o r , — l a que e l A z a r i de l c a m b i o de e s t a c i ó n , que m á s afec-
a engrandecer n u e s t r a e l v ü i z a c i ó n . ; >' V i t , a nos h a n s e ñ a l a d o — a con- ^ a las na tu ra lezas ya gastadas por 
,, , „ . , . „ los anos, los excesos, o a los que se 
Es u n o do los grandes , l u m i n o s o s f a - c iencia , de buena fe, nob lemente . So- \ e m p e ñ a n en hacer d ispara tes en con -
h ig iene que a q u í padecemos, las n o - ¡ a p e n a en sumo grado , por cuan to 
mos 
dos 
" E i s u a l a r á a todos - A l cabo s ó l o l a ' fl116 en l i n Puebl0 como este. que es resu l tados de a escuela p o r caren-
f r a n - S u a , a ^ todos . t A l cabo solo ^ t i b l e a innovacioneS y de m a t e r i a l o m d u m e n t a n a ; E L 
a b o n d a d y e l a m o r nos hacen aseen-, gencias de l progreSO; p e q u e ñ o , pero C O N D A D O D E M O N R O E a t i ende a 
der , en l a escala de los per fecc iona- de bas tan te v i d a , en c o m u n i c a c i ó n | c u b r i r esas necesidades, lo que t a m 
ros do l a H u m a n i d a d . . . 
Todos lo conocen de n o m b r e . E n 
ésto, reza t a m b i é n l a sentencia 
oesa. E l n o m b r e n o hace la cos:i 
'Sabemos que D a n t e e s c r i b i ó l a " D i -
vina C o m e d i a " . S u m a n a q u í m e d i a 
docena los l i t e r a t o s que la h a n l e í d o 
comple ta . E l p ú b l i c o " m u n i c i p a l v 
^ ^ o ^ . ' _ . „Ki„ . . -musa de l poeta f i n g i ó pa ra B e a t r i z , 
espeso no n a a b i e r t o s iqu i e ra u n a - • , 1 
vez ias p á g i n a s de este Ubro i n m e n - SInlbo,0 supremo, 
so, donde se mezc lan , cub ie r tos p o r i L . P R A U M A R . S A L . 
p e q u e ñ o s . O t ro s f u e r o n g r a n - 1 t r a de sus o rgan i smos . 
L a noche de los t i empos nos | A h o r a , t enemos que ver , po r e l l o , 
ese abandono en manera a l g u n a es 
l a consecuencia de la escasez de esta-
b l ec imien tos docentes. 
A b u n d a n las escuelas p ú b l i c a s y 
p r ivadas , en las cuales recibe e l n i ñ o 
las doc t r i na s d i s c i p l i n a r i a s e d u c a t i -
vas, desde las ideas nocionales hasta 
el d o c t o r a d o ; t a n t o en e T i d i o m a na-
c i o n a l cuan to en e l maes t ro , a m é n 
de o t ras a s igna tu ra s que se pueden 
cursar , m á s / o menos i m p o r t a n t e s , 
que c o m p r e n d e n los p r o g r a m a s en 
\ i g o r . rEs ta e d u c a c i ó n que se p r o d i -
ga po r profesores (de los i d i o m a s 
m á s conoc idos ) cuesta m u y poco o 
nada, y es O B L I G A T O R I A , y en ca-
so que e l padre o t u t o r sus t r a iga a 
los n i ñ o s de r e c i b i r los beneficiosos 
A V I S O 
A l o s F u m a d o r e s d e " U G L O R I A C U B A N A 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 1 0 0 . 0 0 
A la persona que entregue en las oficinas de esta F á b r i c a , Manrique, 91-95; una medajHta <le ^ « ^ d e ^ l a a 
r idad del Cobre, con un monograma al respaldo, que se fué dentro de una cajet i l la de cl* ' f , , u t á inconsolable 
Ksta medal l i ta es propiedad de una de las obreras que envuelven esos cigarros, la que 
con la pé rd ida , por tratarse de un recuerdo que estima m u c h í s i m o . recuerdo, ofr^-
Los fabricantes de " i A G L O R I A C U B A N A " , condolidos y deseando ayudarle a recuperar su 
cen C I E N PESOS de g ra t i f i cac ión a quien encuentre la medal l i ta extraviada y nos la devuelta. 
Habana, septiembre 10 de 1921. 
C7652 alt . 
P R O Y E C T O D E U N 
N A T A T O R I U M 
E l Sr. F ranc i sco M . D u q u e h a p re -
sentado u n escr i to en la J e f a t u r a L o -
cal de Sanidad in te resaendo que por 
ese D e p a r t a m e n t o se le I n f o r m e en 
l í n e a s generales, cuales son las con -
dic iones que deben ex ig i r se p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n e d i f i c i o des t inado 
a u n N a t a t o r i u m con tanque de capa- E n e l p e r l o d i s i n o m o d e r n o , de í n 
c idad pa ra 800 a 1,000 b a ñ i s t a s u t i - . 
l i z á n d o s e las aguas de l Gol fo que se- ú f e i n f o r m a t i v a , ^ J ^ P O r f e r es, 
r á n bombeadas has ta e l r e f e r i d o ed i 
f i c i o , a f i n de poder apus ta r su p r o 
yecto a las condic iones que sean ne 
cesarlas en esos casos. 
S e c c i 6 t i 3 u r t 6 i c a 
" p o r l o s a r e s . U c l l p e V i v e r o ? f r a n c i s c o 3 c l ) a s o 
R E P O R T A J E Y C R I M I N A L I D A D 
C O M P L A C I D O S 
Habana , 13 de Sep t iembre de 1 9 2 1 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A l a c u r i o s i d a d i n n a t a d e l h o m b r e . 
a l menos p a r a e l p ú b l i c o , u n a de las 
f i g u r a s do m á s r e l i eve . 
E l " r e p ó r t e r " h u s m e a p o r todos 
aque l los lugares , donde e l h a m p a ce-
l e b r a sus c o n c i l i á b u l o s , donde a l g ú n 
hecho de sangre se h a c o m e t i d o , v o l -
cando luego las no t i c i a s en e l p e r i ó -
d ico ba jo u n r ó t u l o g rueso y suges-
t i v o , sa t i s fac iendo de es ta m a n e r a 
cado de u n d o l o r o recibe una grave " a de los n i ñ o s , a sus grandes cen 
t r o s docentes. 
P o r t a n t o , la neg l igenc ia de M i s -
t e r L o w , l a f a l t a de ropas, zapatos, 
o l i b r o s n i e l ^ levado costo de la 
e n s e ñ a n z a , es a r g u m e n t o de peso, 
que se pueda e s g r i m i r en j u s t i f i c a -
c i ó n de esta s i t u a c i ó n que todo h o m -
bre de sen t ido c o m ú n l amen ta . Ese 
c r i m i n a l abandono, no responde a m i 
ve r , a o t r a s causas, y m u y censura-
bles, que a l a t r emenda d e p r e s i ó n 
de las cos tumbres , a l amb ien te que 
desgrac iadamente pesa sobre noso-
t ros , de suyo sa turado del veneno de 
p r o f u n d a s y demasiado a r r a igadas 
i n m o r a l i d a d e s . T a l parece que en 
nues t r a sociedad, muchas f a m i l i a s 
carecen en las 2 Í horas conque cuen-
t a el d í a , de u n solo m i n u t o para 
ocuparse deb idamente , de lo que ha-
• í ^ h ^ 0 ^ ! cal les de esta cosmopo l i t a u rbe , c i t a I r r a n en 'horas t e m p r a n a s " d e ' r l á n o - i c e n , d ó n d e e s t á n y q u é Ies sucede 
on u n a s i m p á t i c a oa o , que me p a r e c ¡ ó a t i n a d í s i m a y de u n che, a b r i e n d o i g u a l m e n t e , casi todas a sus hijos: . y .como en su l a m e n t a -
se ven i n v a d i d a s pos las su f r idas y l a -
boriosas m o n t a ñ e s a s que t ras el r u d o 
t raba jo i n v e r n a l y las no menos r u -
das faenas de la p r i m a v e r a , b i en ga-
nado t i e n e n este ocio a las o r i l l a s 
del m a r . 
Las " ca t a l i na s " , " c a n ó n i g a s " , las 
"pouvanas" , b i enven idas" , como se 
denominan a las m o n t a ñ e s a s ve ra -
neantas en las diversas comarcas de 
nuestras m a r i ñ a s , ponen una n o t a de 
color , una no ta de enxebri? * •>, en las 
m o n ó t o n a s r ú a s u r b a n a s . 
h e r i d a en m i t a d de la noche 
Puede que su v i d a pe l ig re antes de 
r e c i b i r los a u x i l i o s f a c u l t a t i v o s . . . . 
E l l e c to r amable , a l leer lo an te -
r i o r m e n t e expuesto, se p r e g u n t a r ^ . 
; ,Y eso po r q u é ? 
L a r e s p u e s t á es l a s i g u i e n t e : por -
que solo con tamos con 10 bot icas 
d i seminadas en todo e l pueb lo . N ú -
m e r o i n s u f i c i e n t e , desde luego , a l a 
capac idad de nues t ra o r g a n i z a c i ó n 
soc i a l ; y solo C I N C O M E D I C O S . * 
R A M I R O D E M A E Z T U F U E 
V E N D E D O R A M B U L A N T E 
E N L A H A B A N A 
E n l a á e c c i ó n c o t i d i a n a " L a A c t ú a - ¡ E n ¿ r e ' e l l o s , " u n o c u b a n o . . r U m T s o í o 
I i d a d " , que t iene a su cargo en e t c u b a ñ ó , que es e l D r . N i l o C. P i n t a -
D I A R I O D E L A M A R I N A el m a g u í - do. E l D r . E n r i q u e R o d r í g u e z , t a m -
fico p ros i s ta L . F r a u M a r s a l , a l co- b i é n v i v e a q u í , y ejerce su p r o f e s i ó n , 
m e n t a r an teayer la v i s i t a de l g r a n | pero suele hacer frecuentes excurs io -
A n d a n en e f runos tocadas con na- ! Y*1*! In.Clán a la Ha^ana , dice, por nes a la H a b a n a , en donde p e r m a -
w i n ^ v t r f w (lue R a m i r o de M a e z t u nece p o r l a rgas temporadas , 
nucios y t ra jes c h i l l o n e s , movien-1'<VC)r,Hi^ ™in q„ _ , „ „ , , .• , , 
dose pausadamente , v i s i t a n d o todos ' ' -e-nd^ p a n en Un Car r i t0 por l a s ! L a s bo t lcas ' Por lo r eSu la r . " 
c a c i ó n de l campo Recuerdo c o n t i n u o | Ver i smo abso lu to , 
de cosas sernaculas . D i ^ é r a s e que en 
las calles de las c iudades desentonan 
O que desentonan e l ambien te de las 
c iudades an te e l l a s . Po rque l l e v a n 
en sus ojos, en l a e x p r e s i ó n de sus 
ros t ros , en l o pausado de sus m o v i -
mien tos , en l a f o r m a de los tocados 
a lgo que responde perefe tamente a 
las exigencias de l paisaje m o n t a ñ é s 
donde desenvuelven su v i d a y donde 
su v ida se I n i c i ó . 
Los hab i t an tes u rbanos suelen ser 
In jus tos y crueles con e l l a s . Y a nos-
sobre las 8 de l a m a ñ a n a . . . Si b i e n . 
N o s u c e d i ó i g u a l a l s e ñ o r J u a n ¡ m u c h a s t i e n e n e l v e n t a n i l l o p a r a des-
A n t o n i o P u m a r i e g a , qu i en , a l s i g u i e n ^ pachar las f ó r m u l a s que e l n o c t á m -
otros nos i n d i g n a esa i n j u s t i c i a y esa 
c rue ldad . Po rque s in su t r a b a j o r u -
do, ¡ p o b r e s de los pueblos! 
Todos los d u e ñ o s 
te d í a , e n r i s t r a su p é ñ o l a para des 
m e n t i r t a l a f i r m a c i ó n del s e ñ o r F r a u , 
c a l i f i c á n d o l a , en sendos p á r r a f o s — 
m u y b i en esc r i tos—, de leyenda, f o r -
j a d a p o r l a f a n t a s í a , que le " i m p o r t a 
d e s m e n t i r aunque s ó l o sea por r e n d i r 
e l c u l t o que debemos a l a v e r d a d " . 
H a p e r d i d o us ted e l t i e m p o , s e ñ o r 
P u m a r i e g a , y no ha pres tado n i n g ú n 
se rv ic io a la v e r d a d n i a Maez tu , pues 
se da e l c a s o — ¡ m i r e us ted lo que son 
donde las m o n t a ñ e s a s re . ' i ' izan sus 
compras, suelen h a b l a r del m a l gus to 
de las m i s m a s . Y noso t ros creemos 
que los merecedores de m o f a son los 
consumidores . Po rque , a f i n de cuen-
tas, p o d r í a demos t ra rse que las a ldea-
nas veraneantas , poseen u n i n s t i n -
to e s t é t i c o p l aus ib l e de colores c h i -
Hones, porque son las qoe m e j o r 
componen" con e l paisaje m o n t a -
ñ é s . 
las cosas!—que no es el v u l g o e l que 
ha i n v e n t a d o t a l leyenda . Es e l p r o -
p io R a m i r o de Maez tu q u i e n ha a f i r -
de comerc ios mado r o t u n d a m e n t e lo que r e f u t a e l 
s e ñ o r P u m a r i e g a 
b u l o ga leno hace an te el en fe rmo o 
h e r i d o que ha menester c o n j u r a r e l 
p e l i g r o de m u e r t e ; en horas d e s ú s ? -
das . . . E s t o sucede, en las f a r m a c i a s 
en las q.ue queda de g u a r d i a a l g ú n 
empleado , o en las que, la f a m i l i a 
del d u e ñ o h a b i t a en la m i s m a casa... 
¿ Y e l m é d i c o ? 
Cuan tas veces nos hemos encon-
b le inconsc ienc ia , van agregando a 
l a e te rna cadena a t r a v é s de l t i e m p o 
y del espacio nuevos eslabones. 
¿ S e r á lo que dice m i i l u s t r e c o m -
p a ñ e r o F r a u M a r s a l : " l a f a l t a de la 
ch ispa d i v i n a ? . . . Esto no puede se-
g u i r , t i ene que tener su f i n . 
L a t e m p e r a t u r a es ya casi i n a -
guan tab l e . . . 
Acaba de pasar la c a n í c u l a , y el-
ca lo r parece haber a u m e n t a d o . E l 
t r a d o en l a ca l le con u n a m i g o , que a m b i e n t e es pesado, suele co r r e r de 
sudoroso , j adean te , casi s i n poder cuando en cuando, a l g n n a l i g e r a r á -
hab la r , a l p r e g u n t a r l e : ¿ Q u é te pa- faga de br i sa , que como " v i e n t o de 
sa? hemos rec ib ido esta desesperante l f r a g u a r ' ' (lue d i j é r a m o s m u y tenue . 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : 
Rogamos a us ted tenga l a bondad 
de cons ignar en ese p e r i ó d i c o de su " r e p ó r t e r " que r e ú n a las cua l idades 
Es r e a l m e n t e d i f í c i l h a l l a r q u i e n 
r e ú n a todas las cua l idades que de-
b i e r a n ex ig i r se p a r a e l r epo r t age . T'n 
d i g n a d i r e c c i ó n que e l s e ñ o r M a n u e l 
F e r n á n d e z , que se ha v i s to r e l ac iona 
de t ac to , sagacidad, su t i l eza , conc i -
s i ó n en e l e s t i lo , d i s c r e c i ó n , etc., pue-
do con el i n c i d e n t e de l s e ñ o r L a b o r - fle ser a máfi de u n e l e m e n t o va l i o so 
de en los Es tados Un idos , no es e l l „ , . , , , , , „ 
Gerente de las p e l e t e r í a s " B r o a d - ¡ p a r a e l P e r l o d l « > donde Prcs ta su8 
w a y " , " L a A c a c i a " y " L a N e w Y o r k " , 18ervlclos» u n eficaz a u x i l i a r de l a a d -
como se ha p r o p a l a d o i n t e n c i o n a l - ¡ m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . E n I n g l a t e -
mente , por haber c o i n c i d i d o aque l B U - i r r a , Es tados U n i d o s y o t ros p a í s e s , 
ceso que los cables r e l a t a r o n po r m e - j e x i s t c n p e r Í 0 ( l i s t a s famosos p o r s u 
d io de la prensa, con l a estancia en L , . . . , ^ , , » i 4 * 
l a U n i ó n A m e r i c a n a , en v ia je de n e J h a M l i d a d en l a secuela de l a p i s t a 
gocios, de nues t ro gerente Sr. M a n u e l 
F e r n á n d e z . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias quedamos 
de us ted m u y a ten tos s. s. y amigos , 
M . F e r n á n d e z y Uia . , S. en C. 
pp. E l a d i o A l o n s o 
que h a y a n t o m a d o los au to res de u n 
c r i m e n , d e s p u é s de r ea l i zado é s t o , 
t a l l e s de los m á s h o r r e n d o s c r í m e -
nes, exc i t ando de esa m a n e r a l a i m a -
g i n a c i ó n d e l n i ñ o en cuyas manos 
cae e l p e r i ó d i c o donde t a l i n f o n n a -
c i ó n se i n s e r t a , y p r o d u c i e n d o en é l , 
i d é n t i c o efecto que las p e l í c u l a s de 
c r í m e n e s y las novelas de J a v i e r de 
M o n t e p í n o C a r o l i n a I n v e r n i z z o . 
L l e g a n a lgunos a o fender e l p u -
d o r con sus minuc iosas no t i c i a s , n o 
de ten iendo su p l u m a n i a u n an te las 
l ú b r i c a s escenas que sue len a b u n d a r 
en l a d e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a de u n c r i -
m e n p a s i o n a l o de u n r e p u g n a n t e u l -
t r a j e . 
Apas ionados muchas veces p o r l a 
m a l s a n a s i m p a t í a que suele desper-
t a r l a i n t r e p i d e z de c i e r t a s h a z a ñ a s , 
e r i g e n en h é r o e s a los m á s feroces 
band idos y en h e r o í n a s a las que, 
o c u l t a n d o sus i n s t i n t o s t r a s l a m á s -
ca ra b e l l a de su r o s t r o , d a n m u e i i e 
a l aman te , " e n defensa de su h o n o r 
m a n c h a d o " . 
P a r a b i e n de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a , de l a se r iedad de l a prensa 
y a u n de los m i s m o s " r e p ó r t e r s " , — 
Son verdaderos de tec t ives do a f i c i ó n a lgunos de cuyos r e l a tos r a y a n en l a 
que, de acue rdo con l a P o U c í a J u d i - m á s f r anca c u r s i l e r í a , p o r su e s t i lo 
c i a l , esclasecen a u n aque l los hechos ! " m o n t e p i n e s c o " — d e b e n los d i r e c t o -
en que las h u e l l a s son inde leb les y 
los antecedentes escasos. 
Pe ro e l r epor t age , que t an tas v o n -
Todas las é p o c a s son buenas para ta jas puede ofrecer a l a j u s t i c i a , a 
tomar Camoslne; mensajero de la salud, L prensa - a l pueb lo , adolece a veces 
el reconsti tuyente magnifico que da 1 
color y sangre buena a las mujeres 
pál ida: , . Carnosine contiene fósforo, es-
t r icnina, jugo de carnes y grllcerofos-
fatos. Reconstituyente de pr imera apro-
vecha a las s e ñ o r i t a s , a las s e ñ o r a s en 
cinta l«r damas que cr ían . Se ven-
ra to r io : Consulado y 
a l t . 
Colíin Habana. 
4d -15 
T A F E T A N N E G R O 
M u y bueno y s in que e s t é pasado, a 
$1.80 yarda. 
R E F A J O S D E S E D A 
De burato muy doble, lavable, a ?4.50. 
S E D A C H I N A C R U D A 
En calidad extra, lavable, a 90 cen-
tavos. Por piezas. 80 centavos. Otros 
a r t í cu lo s . Nota: Mandamos al inter ior 
toda clase de sedas a las famil ias , 
siempre que nos remitan una muestra 
de las que quieran. Campanario, 73. En-
tre Neptuno y San Miguel . Casa de co-
misiones. Telefono M-4080. 
C7725 al t . 2d.-15 
lo re s de p e r i ó d i c o s y l a d i g n a y f l o -
rec ien te " A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s " , 
pone r f r e n o a l a p l u m a h a r t o en-
sue l t a de a lgunos . 
E l D I A R I O D E L A M A I Í I N A , ha 
| t e n i d o s i empre p o r n o r m a l a conc i -
' s i ó n en l o que a i n f o r m a c i o n e s d é 
¡ t a l í n d o l e se r e f i e r e . Es p r e f e r i b l e 
I o c u l t a r a l p ú b l i c o u n a n o t i c i a , cuya 
p u b U c a c i ó n p u d i e r a d a r a l t r a s t e con 
los p lanes de l a j u s t i c i a , f avo rec i en -
do l a e v a s i ó n d e l d e l i n c u e n t e ; o cuya 
p r o p a g a c i ó n p o d r í a ser f unes t a p o r 
| d a n y descubren los p lanes u r d i d o s j . ^ indecoI .os idad que 8US escenas en -
i- ierra . 
E l c r i m e n es r e p u g n a n t e y n o debe 
h u r g a r s e e n é l . ¡ S e r í a t a n t o como 
r e v o l v e r en e l c ieno, p a r a que las 
de a lgunos defectos. E l r e p ó r t e r es 
a m e n u d o v i v o de i m a g i n a c i ó n , l o -
cuaz, apasionado, i n d i s c r e t o . 
E s t a c u a l i d a d hace que a lgunos en 
vez de c o n s t i t u i r s e en poderosos a n -
de en tedas las boticas y ^>n su labe-1 x i l i a r e s de l a j u s t i c i a , en to rpecen 
muchas veces su m a r c h a y d e f r a u -
secretamente p a r a l a c a p t u r a de los 
perseguidos . 
P o r o t r a pa r t e , d u e ñ o s g e n e r a l -
men te de u n a p l u m a , que parece cho-
r r e a r sangre, descr iben con e s t i l o 
fo l l e t inesco n u n los m á s n i m i o s de-
miasmas l o i n f e c t e n t o d o l 
C O N T E S T A C I O N E S 
C é s a r B a t i s t a . — E n e l caso a que 
U d . se re f ie re , e s t imamos que es ne-
cesaria l a a p r o b a c i ó n j u d i c i a l . 
respuesta 
C H I C O , Q U E T E N G O U N E N F E R -
MO E N C A S A , Y H A C E U N A H O R A 
N o hab lo a h u m o s de paja , o p o r Q U E BUSCO U N M E D I C O . . . Y N O 
N O T A S T R A G I C A S 
— E n Couso, C r i s t á n e o , y en e l 
monte denominado " P o r t o das Y e -
guas" p e r e c i ó abrasado Franc i sco F a -
cal, de 53 a ñ o s . 
r e fe renc ias m á s o mei ios v e r í d i c a s . 
M e baso en u n documen to c a t e g ó r i c o , 
i n c o n t r o v e r t i b l e . 
E n l a r ev i s t a " E s p a ñ a " , p u b l i c a -
da p o r l a A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a Es -
p a ñ o l a de Buenos A i r e s , ( ] \ Ia rzo de 
1 9 0 4 ) , se p u b l i c a una a u t o - b i o g r a -
f í a , t i t u l a d a " J u v e n t u d m e n g u a n t e ' , 
dedicada "a cTon F ranc i sco G a r c í a 
Belenguez, e l m e j o r de los amigos y 
e l m á s s u t i l de los p s i c ó l o g o s " , f i r m a -
da p o r R a m i r o de Maez tu , en uno de 
cuyos p á r r a f o s se lee: 
" D e s p u é s . . . d e s p u é s v i enen las 
mayores t r is tezas . Maez tu fué a Pa-1 
i r í s , a los dieciseis a ñ o s , con p r o p ó -
L O E N C U E N T R O 
¿ H a s l l a m a d o po r t e l é f o n o ? A l g u -
no ha de r e s p o n d e r . . . 
en vez de refrescar , a l pasar deja la 
i m p r e s i ó n de u n ca lor m á s acentua-
do. L a a t m ó s f e r a , m i s m a , en m i t a ( i 
de l d í a , parece que qu ie re v a p o r i -
zarse p o r e l exceso de ca lor . 
K e y W e s t es un pueblo ab ie r t ao , 
sus cal les son a m p l i a s ; y s i t ios hay 
P o r t e l é f o n o . . . responde e l a m i - l e n donde las dis tancias que gua r -
dan en t r e s í los chalets , rodeados de 
á r b o l e s , no p e r m i t e n la c r i s t a l i z a -
c i ó n de a t m ó s f e r a a l g u n a . A ra tos 
go con marcado de sa l i en to . . . N i n -
i g u n o e s t á en su casa. . . Y ha segu i -
do acera a r r i b a , con e l m i s m o ah inco 
conque D i ó g e n e s , a r m a d o de su t í p i - s " 6 ^ l l o v e r aguaceros m á s o menos 
ca l i n t e r n a , b u s c ó po r la cor teza t e - | í u e r t e s 9ue de jan la a tmos fe ra m á s 
r r e s t r e u n h o m b r e h o n r a d o . . . ' c a r g a d a a ú n de vapores. 
Y t o d o esto r e su l t a , p o r el exce- | Sudamos de lo l i n d o , l o que hace 
s ivo t r a b a j o de esos galenos, a cuya ¡ v e s t i r a casi todo e l m u n d o de telas 
c iencia acude, pa ra c a l m a r sus pe-
nas u n n ú m e r o de enfe rmos , de m á s 
o menos cu idado , m a y o r n ú m e r o de l 
— D i c e n de Foz que hubo u n i n - , 
cendio en l a casa de l vecino de San , 8l to ^ l l ega r ? comerc ian te . E l s e ñ o r 
Cosme de B a r r e i r o s . Cons t an t ino V e i - ! q u e ^ Recomendaba o b s e r v ó u n d í a 
ga P a h n e i r o . R e c i b i e r o n g r a v í s i m a s 1 (I, 'e ? ^yeri « p t ó o l era demas iado 
quemaduras la esposa de é s t e y su s o ñ a o o r pa ra e l comerc io Y , con efec 
hermana p o l í t i c a L u i s a y Dolores Ra - 11° ' P0S,0S ™ese,3 d e s p u é s M a e z t u v o l -
aos P a l m e i r o , a consecuencia de las ! v í a ? E s P a i í a despedido por sus p r i n -
cuales f a l l ec i e ron c ipales . A las pocas semanas se iba 
r - C e r c a de B a r a l l o b r e en e l k i l ó - 1 a A ^ é r ¡ , c V a f o ^ u n a Pateri?a s« h a - i 
metro 33 de la l í n e a de F e r r o l a B e - ! b í a deshecho y M a e z t u peso a z ú c a r , \ 
tanzos, como ya s a b r é i s , c h o c ó el t r e n j P i n t ó chimeneas y paredes a l sol , 
corre0 con una m á q u i n a que h a b í a i r , " l ) , V 6 1 < a r r T de ™ a f a 
salido de Be tanzos . E l choque f u é ; seis de l a t a r d e a seis de l a nfanana, 
espantoso, pereciendo a consecuencia 1 f o b r ó ^ i b o 8 P 0 ' 1 * ? ca.,es de ** 
de é l . el gua rda f r eno J u a n P e r e i r a y i ba i i a ' fu6 dependiente oe una v i d r i e -
l a v ia je ra M a r í a ü a s a l . E n l a ca^a i r a de c a m b i o . y d e s e m p e ñ ó o t ros 
de Socorro y „ a el H o s p i t a l de C a r i - mi1 of ic ios , has ta que u n d í a , l l a m a -
dad, se encuen t r an her idos- A n d r é s do po r su f a m i l i a , regreso a la P e n í n -
oantdTia. con f r a c t u r a de las C 0 8 t Í H * u l a en la bodega de u n barco t r a s -
Has; Roge l io G ó m e z , de Serantes Con a t l á n t i c 0 , convenc ido de no ser ú t i l 
f r ac tu ra de ambas p i e r n a s ; H o n o r a t o I Para nada 7 resue l to a m o r i r s e t r a n -
M a r t í n e z , con l e s i ó n en l a c a b e z a - , q u i l 0 en la t r a n í l l l i l a c i n d a d donde 
¿ u a n Romero , en los ojos- F r a n c i s c a n a c t ó y v i v i ó su i n f anc i a e s p l é n d i d a , 
(Tespués de haber dejado en las t i e -
r r a s de A m é r i c a e l poder de los 
m ú s c u l o s y el co lo r de las m e j i l l a s . " 
Es c a t e g ó r i c o o no este d o c u m e n -
t. , i l d e z ' v i u d a de R a m i l , con f r ac -
tu ra de las p ie rnas ; M a n u e l S e r v i é . 
S V r , a c t u r a de l a c l a v í c u l a ; M a r í a 
t n r aJ ' ,de Puentedeume, con F r a c -
i r * del brazo i z q u i e r d o ; L u i s B u -
t f " ' d e Sarr ia , con f r a c t u r a de l a p l e r 
r r n ^re^ha: A n d r é s F e r n á n d e z N a v a -
j o , de M a d r i d , g r a v í s i m o ; J u a n N o -
sari P?? f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a ; R o -
sar o Mon te ro , con h e r i d a en los o jos , 
C á f L í r í ! ^ de B a r a l l o b r e y A n t o n i o 
o c u ? r ^ Ído en l a cabeza. E l choque 
o c u r r i ó en una c u r v a m u y p r o n u n -
ciada r r r ~ " y gracias a esto n o ha a d q u i - 'e engrandece y aa mas reneve a si, 
ao serias p r o p o r c i o n e s . E n F a - ' P r ó c e r f i g u r a d e n t r o de l a in te lec tua-
r o r , se hizo u n a s u s c r i p c i ó n p a r r i a I Wdad e s p a ñ o l a e i be ro -amer i cana y 
l u d a del g u a r d a f r e n o s . ' a ú n d e n t r o de l a de l c o n t i n e n t e e u r o -
peo. 
Como p rueba de que no es a p ó c r i -
fo l o que dejo copiado, pueda mos-
t r a r a l que lo desee la m e n c i o n a d a 
r o v l s tfl 
T o m á s E . M O N T E S D E O C A . 
H a b a n a , Sep t i embre 15 de 1 9 2 1 . 
P A T E de F 0 I E G R A S 
A M Í E U X - F R É R E S 
A g e n t e genera l , L . C. C A V E R O I S -
to de m a y o r e x c e p c i ó n ? Creo que é s - | K R E B E L , A p a r t a d o 2206 , H a b a n a . 
t o , e sc r i to y f i r m a d o por e l i n t e r e s a - ' . 
do , no p o d r á d e s m e n t i r l o el s e ñ o r J . 
A n t o n i o P u m a r i e g a . 
Queda, pues, en p i é l a v e r d a d de l | 
aser to de F r a u M a r s a l : R a m i r o de | 
M a e z t u " v e n d i ó p a n - e n u n c a r r i t o " j 
p o r las calles Q*e esta c i u d a d , cosa i 
que no le den ig ra , antes a l c o n t r a r i o , | 
le engrandece y da á s r e l i eve a su 
l ige ras . L a s mujeres , muchas de 
el las v a n tocadas t a n "a la ú l t i m a " , 
con ropas t a n vaporosas, que a l m o n -
t a r u n a u t o , coche o t r a n v í a , e l 
m o v i m i e n t o de las sayas deja a l des-
c u b i e r t o t o d o lo que Dios le d i ó . . . 
No se hab le de los descotes, po rque 
como ya estamos hab i tuados a la v i -
da y a n q u i , nadie se preocupa de na-
ida , n i esas cosas l l a m a n la a t e n c ^ . 
A y e r t a rde , prec isamente , todos ios 
' vec inos de la grande aven ida de D u -
I v a l p u d i m o s ver a lgo , que si a q u í 
| no ¡es i n s ó l i t o , en o t ros pueb lo h u b i e -
i r a r e c l a m a d o los toques del e s c á n -
dalo . 
F i g ú r e s e e l lector amable e i n t e -
l igen te , u n a g r a n g u a g u a a u t o m ó -
v i l que c i r c u l a & g r a n v e l o c i d a d p o r 
una de sus p r inc ipa le s v í a s ( a las c i n -
co de la t;arde, l l ena de hombres y 
muje res casi desnudas. E r a n s i m p á -
t icos b a ñ i s t a s , que como sa l i e ron de l 
agua en t ru sa s modern i s t a s de l b a l -
near io de la p laya Sur c o r r í a n a l a 
p laya N o r t e . Los tales b a ñ i s t a s e ran 
caba l le ros , a l tos jefes, ofciales y o f i -
c in is tas de l a e s t a c i ó n n a v a l que se 
d i r i g í a n a sus v iv i endas s i tuadas en 
d icho d e p a r t a m e n t o f e d e r a l . . . 
O c t a v i o J# M O N T E K E S Y 
K e y . . e s t , sep t iembre 1 1 . 
S E V E N D E 
S E M I L L A D E Y E R B A D E G U I -
N E A Y G U A N A , de p r i m e r a , segun-
da, te rcera y c u a r t a clases. D a r á 
• re fe renc ias : J o s é S á n c h e z M o r á n . 
| M a r t í , P r o v i n c i a do v. í ' . i í i jgüey. 
Í 3 0 4 9 5 aK 6 oct. 
D r . k t o b e l i n 
de tos Fncni lades de i ' a r í s y Madr id-
Ex-Jefe do Cl ín i ca D t r m a t u i ó g l -
en del Dr . A a z a u t ( P a r í s , 
1898.) 
Especia l is ta e nras E n f e r m e d n d e » 
de l a p i e l 
E n genera l , ; ecas y ( í i ce ras , y las 
consecunvas a Js» ANMM1A; R E U M A -
N E U F O Í U b M U y M I C R O B I A N A S ; 
M9LES tK ¿Af<i.iKI0, d«l C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , GRA-
NOS, PECAS y d e m á s Uelectos de la 
cara . 
Consultas d ia r las da 1 a 4 p. m, 
JESCS M A S I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á o l d a s < or slslemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-1332. 
U n s u s c r i p t o r . — 1 ) Si todas las 
exis tencias de l a f i nca g a r a n t i z a n la 
h ipoteca en c u e s t i ó n , no pi iede ex-
t r a e r nada de aque l las . 
2) E n caso de subasta, si no h u -
biera pos tor , q u e d a r á a l a r b i t r i o de l 
e jecu tan te ped i r que se le a d j u d i q u e n 
los bienes por las dos terceras par tes 
de su a v a l ú o , o que se saquen de 
nuevo a p ú b l i c a subasta, con r eba j a 
de l 2 5 por c ien to de l a t a s a c i ó n . 
caso que U d . nos i n t e r r o g a . N o po-
demos prec i sa r con e x a c t i t u d e l t a n -
j to p o r c ien to que h a y que pagar . L a s 
j leyes p a r a e l a sun to de U d . expues-
• t a a nue s t r a c o n s i d e r a c i ó n e s t imamos 
sean las mi smas de la c o l o n i a , po r -
1 que no tenemos n o t i c i a s de haberse 
¡ l e g i s l a d o nada en sen t ido d i s t i n t o a 
j el las. 
U n a s u s c r i p t o r a . — E n e l caso que 
U d . nos consu l t a e l c o n t r a t o de a r r e n 
d a m i e n t o o I n q u i l i n a t o se supone he-
cho po r mensua l idades y po r cons i -
gu i en t e e l d u e ñ o de l a casa t i ene de-
recho a cob ra r l e e l a l q u i l e r de t odo 
e l mes, aunque U d . desaloje l a casa 
antes d e l v e n c i m i e n t o del m i s m o . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
EatAmago e intestinos,- a n á l i s i s del 
Jugo p/istrlco. 
Consultas de * a- iü a. m.. y de 12 a 
3 p. m. 
REFUGIO, 13.—Teléfono A-83P5. 
U n c o m e r c i a n f e . — A u n q u e p o r los 
deta l les que a p o r t a en su c a r t a no 
es pos ible d e t e r m i n a r c l a r a m e n t e c ó -
,^10 s u c e d i ó el hecho y las c i r c u n s -
¡ t a n d a s del m i s m o , es t imamos que 
I no e s t á U d . o b l i g a d o a pagar e l I m -
I po r t e de las m e r c a n c í a s desapareci-
' da s . ' 
I 
I F . M . G . — D e n t r o de l a L e y no 
(puede U d . vender la co lon ia en cues-
' t i ó n . E l hecho que U d . i n d i c a es i l e -
g a l y c o n s t i t u y e u n d e l i t o de estafa. 
P r o c u r e v e r i f i c a r u n a t r a n s a c c i ó n 
con el d u e ñ o de l t e r r e n o , t en iendo en 
cuenta la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a c t u a l . 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O D E 
P A Z O las cura , ya sean simples, san-
grantes, externas o con p i c a z ó n . L a 
pr imera a p l i c a c i ó n da a l i v i o . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R C . I A M ) l ) E I . HOSPITAF. DB HMKR-«enclaa y def JIumuIi^i yfl:Bero ü«o . 
ESPECIAMSTA. 1C.V VIAS URINARIAS y enfermi/tiinles r o n é r e a s Oistosco-
pia y cateterismo d i los n r ó t í r e s . 
JNYECCIONES DE MEOliOXTARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. T DE / * ( k 3 a 6 p. m.. en la calla de Cuba. l>»> 
Jose f ina F . M . — L e sup l icamos nos 
pe rdone la t a rdanza en con tes ta r sus 
p regun tas . Su c a r t a estaba t r a s p a -
pelada. L o s h i j o s t i enen que paga r 
derechos a la H a c i e n d a pa ra l a i n s -
c r i p c i ó n de sus propiedades en e l 
^ l a ^ l T d 1 ^ ' el e - d á v e r 
ro M a m i , d^ la P a ^ o q u i a de P i ñ e i -
t r a u do 'n»11311103- C r é e s e ^ 86 -ZxS?^** m u e r t e c a sua l . 
« d o ¡ ? Í L a s i d e ' Orense, se ha come-
S e l Á S ^ f V A l p a s í l r de r e t o r n o 
cerdos Ra J i 8 A™0*lro ^ t r a t a n t e de 
Por Pene a » 6 2 ' " í * 3 conocido ! C a r b a l l i n o . Es do P a r a d a de A m o e i -
s n « r.._po « a m ó n , por e l puen te d« ' ™ 
Se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o 
San F l z n n ^ D' í 0 " eI Puente d9 r o . 
g ió a n n n . i 6 v e n de 18 a ñ o s le e x i - _ s 
S k f f ^ f P i ! . ^ 3 * c o p e t a , e l ! en u n amero nne i iovooL v " " to^utJCta. i , a manzana de casas de P e t i n , -
R a m ó n d i j e r a n n « e l PeP0 en e l b a r r i o de la V e l g u i ñ a . P e r e c i ó , 1 
ro, el dec id ido i A v f . H ^ i ' 3 Un d u - ' abrasado e l n i ñ o de siete a ñ o s D a r l o I 
Peta, m a t a n d o i i T n f ^ ^ 1 " ^ SU esco-, R o d r í g u e z , Quedando sus padres en 
a s e s o r U i ^ S ^ Í S ^ ^ i l a m a y 0 r * * * * * * * ú 
O O T I U C 
A . V i l l a r P O N T E A o t r í T ñ 5 E n f r a l : L . C A V E R O I S - K R E B E L a p a b t a d o m i m m 
M A Q U I N A S P A R L A N T E S 
A R H O N i O L A 
c o n l u j o s a c a j a d e c a o -
b a m a c i z a , c o n s t r u i d a 
e n e l p a í s ; p u e d e a d -
q u i r i r l a p a g á n d o l a e n 
c ó m o d o s p l a z o s . 
E N L A 
M U E B L E R I A 
" E L N U E V O S I G L O " 
# C Q M P O S T E L A 1 1 4 , j u n t o al A r c o de B e l é n 
C 7728 
C A S A 
Y 
I d 15 
D E P R E C I O 
S i p e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W í N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
I N D . 2« J l , C « 4 6 0 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D F 1 U M 4 R ? N A S e n t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
N i e l der roche de datos e s t a d í s t i -
cos, n i la e r u d i c i ó n h a c e n d í s t i c a n i 
las sagaces e lucubrac iones sobre e l 
í r a u d e , la p r e v a r i c a c i ó n y soborno 
expuestos po r e l Subsecre tar io de 
Hac ienda pa ra d e m o s t r a r las exce-
lencias de l i m p u e s t o de l c u a t r o p o r 
c iento l o g r a r o n convencer a l Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a D r . Co l l an tes . 
U n r edac to r de l " H e r a l d o de C u -
b a " ha ce lebrado con e l Sr. J o s é R o -
d r í g u e z Acos ta u n a en t r ev i s t a de l a 
cua l co r t amos lo s i g u i e n t e : 
•—Denos su o p i n i ó n sobre e l I m -
puesto de l c u a t r o po r c i en to , an t e 
todo . 
— E s t i m o que e l impues to de l cua-
t r o por c ien to sobre las u t i l i d a d e s de 
las c o m p a ñ í a s , debe derogarse s i em-
p re que sea s u b s t i t u i d o ^o r o t r o i m -
pues to de mejores con f doñea eco-
n ó m i c a s ; y me induce a hacer esta 
a f i r m a c i ó n , que e s t imo en p r i m e r t é r -
m i n o , que d icho impues to es de m u y 
d i f í c i l c a p t a c i ó n ; necesita u n a v e r d a -
dera o r g a n i z a c i ó n del r é g i m e n de las 
c o m p a ñ í a s mercan t i l e s e s t a d í s t i c a s y 
o t ros ade lantos que nos p u d i e r a n 
ofrecer la ve rdade ra g a r a n t í a de l a 
e x a c t i t u d m a t e m á t i c a de las u t i l i d a -
des de las ent idades mercan t i l e s . L a 
s i t u a c i ó n , por o t r a pa r te , es bas tante 
d i f í c i l para el c o m e r c i o ; las u t i l i d a -
des no son las m á s p i n g ü e s en esta 
h o r a ; creo que s e r í a m á s e c o n ó m i c o 
Tensar en o t r a nueva t r i b u t a c i ó n que 
a la vez que p r o d u j e r a ingresos s u f i -
c ientes a l E r a r i o P ú b l i c o , t r a j e r a c i 
d i n a m i s m o de los va lores y l a m o v i -
l i z a c i ó n de su r e p r e s e n t a c i ó n m e r -
c a n t i l . 
L u e g o no a n d á b a m o s nosot ros e q u i 
Tocados, cuando j u n t a m e n t e con t o -
das las ent idades e c o n ó m i c a s de l 
p a í s , con la Prensaj con e l P re s iden -
te de l a R e p ú b l i c a y con l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a d e c í a m o s que d icho i m p u e s t o 
n i p o d í a l l e n a r n i n g ú n hueco de l 
e r a r i o en l a presente d e p r e s i ó n eco-
n ó m i c a n i p r o d u c í a beneficios a na-
die m á s que a los inspectores . 
• * • 
Pero e l Secre ta r io de A g r i c u l t u r a 
D r . Col lan tes qu ie re que l a de roga -
c i ó n de l impues to del c u a t r o p o r 
c i en to sea s u s t i t u i d o por o t r o . 
¿ Y c u á l s e r á este o t ro? Eso m i s m o 
es lo que' el a l u d i d o r edac to r de l 
" H e r a l d o de C u b a " p r e g u n t a a l doc-
t o r Col lantes . 
E l cua l responde: 
— P r e c i s a m e n t e l a L e t r a de C a m -
b i o ; nada m e j o r que l l e v a r a n u e s t r a 
l e g i s l a c i ó n en e l m o m e n t o la L e t r a 
de Cambio o b l i g a t o r i a ; e l l a v e n d r í a 
a p r o p o r c i o n a r l e a l a par que u n I n -
greso a la Hac ienda , en condic iones 
de fác i l c a p t a c i ó n y de f i s c a l i z a c i ó n 
p ú b l i c a , e l a h o r r o de l empleo de n u -
m e r a r l o que t a n t o escasea en las 
t ransacciones de l a h o r a de a h o r a ; 
f a c i l i t a r í a las compensaciones y e l 
t r u e q u e de obl igac iones de l a m i s m a 
n a t u r a l e z a ; m o v i l i z a r í a e l s tock pa-
r a l i z a d o de las m e r c a d e r í a s , p agando 
a los acreedores con los va lo res de 
con tado de los deudores , a h o r r a n d o 
en t r ega de precios , pactos de i n t e -
reses, y todas esas series de o b s t á c u -
¿ Q u é r u i d o e s e s e ? 
Sea lo que fuere . . . c u á n 
seguro me siento con esta pe-
q u e ñ a y tranquila defensa bajo 
m i cabecera I 
L03 vagos e Intrusos que do 
noche merodean o buscan refugio 
o abrigo no continuarán •moles-
tando a Ud. y su familia si saben 
que están protegidos por una 
pistola automática '"Savage". 
Hacen die* descarges en 2 se-
gundos; o cuanto más ligero pueda 
Ud. oprimir el gatillo. 
Visite el almacén deeuscompras 
y pida ver la inmejorable pistol» 
de bolsillo Savage. 
Calibre .32, cañón 3JÍ pulgadas; 
peso 538 gramos; tiros 11. 
Calibre .380, cañón 4!í pulgadas; 
peso, 625 gramos; tiros 10. 
SAVAGE ARMS CORPORATION 
Utíea, N.Y.,LU.A. 
Oficina de Ezportación: 
50 Cbnrcb St.. NoeT* York 6 
los que en las horas de c r i s i s d i f i -
c u l t a n la rapidez con que deben m a r -
char las operaciones mercan t i l e s , pa -
r a las soluciones de emergencias . 
N o sabemos si eso s e r á lo t a n m o -
derno , y t a n socia l is ta , como s e g ú n 
e l Subsecre tar io de Hac i enda es e l 
Impues to de l c u a t r o por c ien to . P e r o 
tenemos la segur idad de que es l o 
p o s i t i v o , lo efec t ivo , lo r e a l . 
• • • 
Pero a u n hay m á s en e l nuevo 
impues to de l a l e t r a de c a m b i o . N o 
solo s e r v i r í a para engrosar las f l a -
cas y menguadas arcas p ú b l i c a s , s ino 
t a m b i é n pa ra resarc i r las angus t i a s 
m o r t a l e s de la c r i s i s a c t u a l . 
Con t inuemos l a en t r ev i s t a . 
— ¿ Y usted no cuenta doc to r , c o n 
los inconvenientes de las t r ansacc io -
nes rea l izadas a base de u n a L e t r a 
de Cambio s e g ú n los a r t í c u l o s d e l 
C ó d i g o de Comerc io . Us ted conoce 
las d i s t i n t a s operaciones y las f o r m a -
l idades que hay que l l e n a r l e g a l m e n -
te pa ra comerc ia r con ese s igno f i d u -
c i a r i o? 
— E s o s e r í a per fec tamente a l l a n a -
ble por nues t ro Congreso. 
•—Una l e g i s l a c i ó n sobre la l e t r a de 
Cambio que m o d i f i c a r a e l concepto 
de la a n t i g u a L e t r a de C a m b i o d e l 
C ó d i g o de l Comerc io , p o d í a ser acep-
tada , especialmente si esa m o d l f i c a -
cíó-i se c o n t r a j e r a a l i m i t a c i o n e s de 
t é r m i n o , f o r m a de l p ro tes to , i n d i c a -
c i ó n de func iona r io s que p u e d a n ha -
cer esas protes tas en lugares l e j anos 
y cuantas a l terac iones c i r c u n s t a n c i a -
les y de de ta l l e sean precisas p a r a 
adap ta r l a s a la r e a l i d a d a m b i e n t e y 
a soluciones p r á c t i c a s que con e l l a 
se buscan. 
M o d i f i c a d a a s í l a l e t r a de c a m b i o , 
hac iendo m á s asequible, m á s f á c i l y 
m á s comprens ib le , e l i m i n a n d o m u c h o 
de l r i t u a l i s m o del v i e j o Derecho M e r -
c a n t i l pa ra l l e g a r l a a hacer u n i n s -
t r u m e n t o de cambio p o p u l a r , este 
s igno de c r é d i t o s e r v i r í a , p a r a s o l u -
I c lona r la cr is is presente, que pa ra m í 
es de es tancamiento de m e r c a d e r í a s , 
a n q u í l o s i s m e r c a n t i l , p r o v e n i e n t e de 
l a p a r á l i s i s del t r á f i c o po r f a l t a de 
n u m e r a r i o y Je u n s igno f i d u c i a r i o 
que lo subs t i t uya . L a l e t r a de c a m -
bio v iene a p r o d u c i r l a m o v i l i z a c i ó n 
de los va lores y m e r c a d e r í a s es tan-
cados, p roduc i endo sus m o v i m i e n t o s 
f t an s ó l o con e l cambio do l a c o n f i a n -
za y e l c r é d i t o de uno a o t r o comer -
c ian te v i n i e n d o como una e x p a n s i ó n 
n a t u r a l a restablecer l e n t a m e n t e e l 
f e n ó m e n o p s i c o l ó g i c o de l c r é d i t o co-
l ec t ivo . 
— ^ F e n ó m e n o p s i c ó l o g o , d o c t o r ? 
S e r í a po r lo t an to l a l e t r a de c a m -
bio una nueva savia que v i v i f i c a r í a 
los negocios para l izados , e l comerc io 
y las i n d u s t r i a s a n é m i c a s , las arcas 
sedientas de n u m e r a r i o . 
E l impues to del c u - t r o por c i en to 
e x t r a e r í a poco benef ic io p a r a nad ie 
e l escaso j u g o que le queda a l p a í s 
comerc i a l . L a l e t r a de c a m b i o le i n o -
c u l a r í a fue r t e v i t a l i d a d de m o v i -
m i e n t o , de i n i c i a t i v a s , de c r é d i t o . 
• * • 
Escr ibe " L a D i s c u s i ó n " sobre e l 
rea jus te denlos j o rna l e s de los ob re -
ros del Es tado . 
Y d ice : 
E n e l decreto donde se d i c t a l a 
d i s p o s i c i ó n que e m p e z a r á a l l eva r se 
a l a p r á c t i c a el d í a 16 respecto a l 
" j o r n a l m í n i m o " , se c i t a u n da to cue 
i n d i c a toda l a u rgenc ia de ese acuer-
do del Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
L a re fe renc ia es la del s e rv ic io de 
^ l imp ieza de l a Habana . D e b i d o a l 
a u m e n t o de j o rna l e s se pagan a c t u a l -
men te po r qu incena , $64 ,000 , m i e n -
t ras que l a c o n s i g n a c i ó n en p resu-
puesto no pasa de $62,500 p a r a cada 
mes. ¿ C ó m o no h a n de o c u r r i r cons-
tantes d i f i c u l t a d e s y susci tarse con -
f l i c tos a l a h o r a do efec tuar esos pa-
gas? 
Si e l rea jus te de los obreros de l 
Es tado , debemos j u z g a r l o do lo rosa -
mente r t esarlo, es preciso e x a m i -
L A M E J O R P R U E B A 
S e ñ o r doc to r A r t u r o C. Bosque . 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
Soy m u y poco amigo de e l o g i a r 
medicac iones ; pero c o m e t e r í a u n a 
I n j u s t i c i a no h a c i é n d o l o con respec-
to a su p repa rado e l " G R I P P O L " y 
de l que ob tuve una p r u e b a e x p e r i -
m e n t á n d o l o en m i perdona, pues pa -
d e c í de u n catajTo, con u n a tos r e -
belde a todo t r a t a m i e n t o y que a ú n 
s in t e r m i n a r e l pomo ya es taba do-
m i n a d o . Es , po r t a n t o , u n a bue-
na p r e p a r a c i ó n y que no t engo I n -
convenien te en recomendar . 
L e a u t o r i z o a usted pa ra que h a -
ga p ú b l i c a esta r e c o m e n d a c i ó n . 
Queda de us ted a t t o . s., s., a m i g o 
y c o m p a ñ e r o , 
D r . J o s é D . F c r n á n d e * . 
S]c. D i v i s i ó n n ú m e r o 1 9 . 
E l " G R I P P O L " es u n a m e d i c a c i ó n 
de g r a n é x i t o en e l t r a t a m i e n t o de 
la g r l ppe , tos, c a t a r ro , b r o n q u i t i s , 
tubercu los i s , l a r i n g i t i s y en todos los 
¡ d e s ó r d e n e s de l apa ra to r e s p i r a t o r i o . 
l d - 1 5 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y J O Y A S A L CONTADO I A P L A Z O S 
Vendemos con un j o po r c iento do descuento por tenar mucha •xistea-
t í a en juegos ele cuarto, comedor, sala, r ec ib ido r y piezas eué l t a í , de U> 
las clases; fabr icamos «.oda clase de muebles a gusto d í l r l ivOts, p u l 
feniamos con c e e p e t a i t a s o p e r a r l o » , 
A t t € « de compra r HM nuebles vts l to esta cae*,. 
L A P K O T S C T O R A 
B E L A S C O A I N N o . 68 Y P A L U D N o . 98. T E L F . A . - 4 ^ S . 
o t - p í í i 'iit? e s r s ^ 
H O T E L T R O T C H A 
E n el l u g a r m á s fresco y p in to re sco de 
p o r t r a n v í a , del Pa rque C e n t r a l . 
E s p l é n d i d a s hab i t ac iones c o n b a ñ o . 
R e s t a u r a n t a la ca r t a . 
Precios m ó d i c o s . 
Calles S é p t i m a y Dos, V e d a d o , H a b a n a , 
C 7675 
l a c ap i t a l . A diez m i n u t o s 
Í N D . 13 sep. 
M A R T I N 1 1 E S A 
B L A G U A M I N E R A L M A S P U R A . G A R R A F O N E S A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O S A - 2 2 2 2 , 7 1 1 5 Y 2 0 4 2 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE VINOS Y LICORES, S. A . 
B E N J U M E D A N o » . 3 9 , 4 ] y 4 3 
G R A N R E B A J A : 
V e s t i d o s v o a l f r a n c e s e s , b o r d a d o s , c o -
l o r e s s a l m ó n , f r e s a , p a s t e l , y c r e m a 
. . $ 2 2 . 5 0 a $ 1 4 . 5 0 • • • 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s . 
r 
f ^ A E L Y F V . M . o t L A b K A 
n a r con d e t e n i m i e n t o , s e g ú n se p re -
sente cada r e d u c c i ó n es tablec ida p o r 
las empresas, o las i n d u s t r i a s , a f i n 
de conocer e l fondo de equ idad que 
las respalda. . 
L o peor es que esas d i f i c u l t a d e s 
y esos conf l i c tos que se susc i tan a l a 
h o r a de efec tuar los pagos se con -
v i e r t e n en montones de basura po r 
las calles, en h e r v i d e r o s de m i c r o -
bios y de ' epiAemias , en en jambres 
de mosqu i tos y en focos de pe s t i l en -
cias nauseabundas. 
H a y que tener en cuen ta que se 
a p r o x i m a l a e s t a c i ó n de l t u r i s m o y 
que los p u d r i d e r o s f o r m a d o s p o r e l 
h a c i n a m i e n t o de basuras no es e l 
m e j o r a l i c i en te pa ra a t r ae r los . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
T R A T A R O N D E R O B A R 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó R a m ó n Gor l s 
y Gor is , vecino de l a A v e n i d a de I t a -
l i a 32, que d u r a n t e la m a d r u g a d a 
su c r i ada de l a raza b lanca , n o m b r a -
da F l o r a , c o m e n z ó a da r g r i t o s y que 
a l i r é l a l a h a b i t a c i ó n en que se en-
con t raba , le i n f o r m ó que h a b í a v i s to 
j u n t o a su cama a u n d e s c o n o í que 
se d i ó a l a fuga , sospechando se t r a -
tase de cometer u n robo en su d o m i -
c i l i o . 
U N D I S P A R O 
A n t o n i o P e r d o m o y R o d r í g u e z ca-
pataz de l serv ic io de l i m p i e z a de ca-
lles d i ó cuenta ayer a l Juez de In s -
t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n P r i m e r a que en -
c o n t r á n d o s e como a las once de l a 
m a ñ a n a en la p l azo le t a de l M u e l l e de 
San Franc i sco , donde h a b í a u n g rupc 
de obreros hue lgu is tas , v i ó que uno 
de dichos I n d i v i d u o s , que no p u d o 
i d e n t i f i c a r , le h izo u n d i spa ro con 
u n r e v ó l v e r a l ba r r ende ro que esta-
ba haciendo l a l i m p i e z a en aque l l u -
gar, s in que lo l l e g a r a a les ionar . 
r r e r las d i s t in t a s hab i tac iones , h a - . 
M a n ab i e r t o una caja de h i e r r o , d e l 
l a que sus t r a j e ron las gavetas, l i e -1 
vandolas a l comedor y a l l í las vac ia- ! 
r o n , sus t rayendo de las mismas ocho-
c ientas onzas de oro de 25 k l l a t e s , pa-
ra d e n t a u r a ; $280 en efec t ivo , y ¡ 
o t ros metales y documentos que se 
e s t i m a n en ?2,200. 
i n d a , Magda l ena Gera rd , I n q u l l i n a i 
' i n c i p a l de l a casa E c o n o m í a 54, en 
T E S T I G O S Q U E D E C L A R A N 
D u r a n t e el d í a de ayer comparecie-
r o n a p res ta r d e c l a r a c i ó n ante e l 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n se-
gu 
p r i n c í 
l a causa i n s t r u i d a a v i r t u d de de-
n u n c i a de l s e ñ o r Juez Cor recc iona l ¡ 
de l a s e c c i ó n segunda. T a m b i é n de-
c l a r a r o n B lanca V a l d é s , de E c o n o m í a 
1 6 ; A n a E . M o n t e l l e r , de E c o n o m í a | 
2, y M i n o n Desmusler , de E c o n o m í a 
fe, respecto a los hechos que se i n -
ves t i gan . -
E l Juzgado ha l i b r a d o ó r d e n e s pa-
ra que se proceda a c i t a r a m á s de 
c ien muje res per tenecientes a d i cha 
zona. 
A R R E S T O 
P o r e l detect ive S a t u r n i n o H u i d , 
f u ^ de ten ido ayer A n s e l m o L a n d e i r a j 
y Monas t e r i o , vecino de I n d i o 3 1 y1 
med io , p o r estar r ec l amado por e l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n p r i m e r a . 
F u é presentado ante d icha a u t o r i -
dad . 
P I G N O R O L A S J O Y A S 
A n t e e l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n segunda f u é presentada ayer 
p o r l a p o l i c í a secreta l a s e ñ o r i t a A r -
m a n d a Serrano, vec ina de l a ca l lo de 
G l o r i a , l a que es acusada po r S t í í u n -
E i m i l y P é r e z , es tablecida en Nep-
t u n o 25, de haber dispuesto de joyas 
que le d i ó pa ra su v e n t a en c o m i s i ó n 
p o r l a suma de $3,375 y las cuales 
e m p e ñ ó en l a Casa de H i e r r o , sl ua-
da en R a f a e l M a r í a de L a b r a 129, 
donde f u e r o n ocupadas po r e l detec-
t i v e M i l á . 
L a acusada f u é procesada señ?»lán-
dufe le f i anza de $500 l a que p r e s t ó , 
quedando en l i b e r t a d . 
= 0 3 
C A R T E L D E L D I A 
U N A M A Q U I N A 
A l a Secreta d e n u n c i ó R a f a e l P é -
rez G á l v e z , vec ino de O ' R e i l l y 110, 
como apoderado de W i l l i a m A . Par-
k e r , que de su d o m i c i l i o le h a n sus-
t r a í d o u n a m á q u i n a de esc r ib i r v a l u a -
da en 75 pesos. 
I N J U R I A S 
J u a n B r l t o H e r n á n d e z , vecino de 
L u y a n ó 67, d e n u n c i ó a i a Secreta que 
le t iene t o m a d o u n a u t o m ó v i l a M a -
n u e l A v i l a M u ñ o z , debiendo en t regar -
le mensua lmen te no menos de d n c u e n 
t a pesos, y que hace pocos d í a s ' re-
c i b i ó u n a ca r t a d e l A v i l a en l a que 
lo ve ja e i n j u r i a . 
P R E N D A S H U R T A D A S 
Angeles Comas de Vega , vec ina de 
V i l l u e n d a s 177, p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a 
nac iona l que d u r a n t e ¡a pasada no-
che le h a b í a n s u s t r a í d o prendas cuyo 
v a l o r no p o d í a prec isar en e l m o m e n -
to , pero que sabe pasan de $500 . 
L a M o d a 
A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
SE A P R O P I O E L D I N E R O 
Cefe r lno O l i v a y Boca l and ro , vec i -
no de M a r i a n a o y Calzada de C o l u m -
bia , d i ó cuen ta a l a secreta que e l 
dependiente de su es tab lec imento , 
que es u n puesto de f ru t a s , n o m b r a -
do J o s é T r o n c ó s e , se a p r o p i ó de 85 
pesos, que le e n t r e g ó pa ra que se los 
l l e v a r a a su socio Secundino G ó m e z , 
en e l Mercado L i b r e . 
R E C L A M A D O 
E l de tec t ive T o m á s J i m é n e z a r res -
t ó ayer T o m á s M a d a u Boada , vec i -
no de Concord i a 120, por encon t ra r -
se r e l a m a d o po r el Cor recc iona l de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a con e l n o m b r e de M i -
g u e l C á r d e n a s o T o m á s M a d a n . E l 
de ten ido f u é r e m i t i d o a l v ivac . 
C O N A G U A H I R V I E N D O 
E n el H o s p i t a l de Emergenc i a s f u é 
as is t ido ayer de quemadura s gravea 
d iseminadas po r e l cuerpo, el n i ñ o 
de 14 meses ele nac ido D a v i d Mas 
H e r m i d a , vecino de V icen t e A g u i l e -
r a 199, las que s u f r i ó a l v o l c á r s e l e 
u n j a r r o con agua h i r v i e n t e , que es-
taba sobre la mesa de l comedor de 
su d o m i c i l i o . 
I N T O X I C A D O 
E l rrifio Juan de la Rosa P é r e z , 
n a t u r a l de la Habana , de 9 a ñ o s de 
edad y d o m i c i l i a d o en Ba rce lona 3, 
en u n descuido de sus f a m i l i a r e s i n -
g i r i ó e l u n g ü e n t o con ten ido en u n 
bote, que gua rdaba u n o de sus f a m i -
l iares , su f r i endo u n a g rave i n t o x i c a -
c i ó n , de l a que fué as i s t ido en e l H o s -
p i t a l de Emergenc ia s po r e l d o c t o r 
G a r c í a N a v a r r o . 
C A R R E R O A C U S A D O 
Perfec to F e r n á n d e z Montes , vec ino 
de San M a r t í n 134, l e t r a A , r e q u i r i ó 
ayer t a rde a l v i g i l a n t e 1 7 2 1 , p a r a 
quo proced ie ra a l a r res to de l c a r r e r o 
de su casa M a n u e l M a r t í n e z R o d r í -
guez, vecino de l a Q u i n t a de l Obis-
po, q u i e n se h a b í a ap rop iado de v a -
r ias cajas de champagne y v i n o que 
le m a n d ó a ca rga r en l a casa Crespo 
n ú m e r o 54 , n e g á n d o s e a devo lve r l a s 
a legando quo le d e b í a 14 pesos. 
P R O C E S A D O 
M a n u e l F e r n á n d e z Monteve rde . acu 
sado en~ causa por d i sparo , f u é p r o -
cesado ayer con e x c l u s i ó n de f i anza . 
R O B O A U N D E N T I S T A 
E l doc to r A n d r é s Cuevas y R o d r í -
guez, den t i s t a y d o m i c i l i a d o en San 
J o s é 8, a l tos , s o l i c i t ó ayer la presen-
cia de agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
en su d o m i c i l i o , donde se c o m e t i ó u n 
robo. E l agente Ch i l e , a u x i l i a d o d e l ; 
t a m b i é n agente M a r t í n e z , se perso- ; 
n a r o n en la casa y d e s p u é s de prac-', 
t i c a r una i n s p e c c i ó n ocular , compro- j 
b a r ó n que los l a d r o n é s h a b í a n pene-j 
t r ado en la casa de l doc to r Cueva*! 
po r su gab ine te y d e s p u é s de rece-1 
U N A U T O M I V I L 
DaVe E c h e m e n d í a , r epresen tan te 
de l a " C h i p m a n L i m i t s d " y vecino de 
O b r a p í a 19, c o m p a r e c i ó an te e l o f i -
c i a l de g u a r d i a en l a J e f a t u r a de l a 
S e c e t a , m a n i f e s t a n d o que e l d í a 14 
d e l a c t r a l le e n t r e g ó a P. H . A n -
ge l , de San L á z a r o 19 6, c inco a u t o -
m ó v i l e s pa ra que los e x h i b i e r a en su 
d o m i c i l i o y que como ha no tado l a 
f a l t a de uno se lo r e c l a m ó , d á n d o l e 
e l A n g e l d i s t i n t o s plazos, que no h a 
c u m p l i d o p o r lo que e s t ima que A n -
ge l d ispuso de l v e h í c u l o , po r l o que 
se e s t ima estafado en $2,qpo. 
E S T A F A 
B a l b l n o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , do -
m i c i l i a d o en el b a r r i o " L a s C a ñ a s " , 
en A r t e m i s a , d e n u n c i ó que hace va-
r ios d í a s p a s ó po r su d o m i c i l i o e l 
c h a u f f e u r conocido p o r J o s é , ( a ) " E l 
g a l l e g o " p r e g u n t á n d o l e s i t e n í a a l -
g ú n v i a j e p a r a l a H a b a n a y a l res-
p o n d e r l e que s í , le e n t r e g ó 52 caba-
l l o s de l e ñ a en ra jas para que se los 
e n t r e g a r a en la casa R e v i l l a g i d o 12 8, 
a la f i r m a de A n t o n i o F u s t é y Co.[ 
o p e r a c i ó n que no r e a l i z ó , po r lo q u é 
e l denunc i an t e se considera p e r j u d i -
cado. 
A L V I V A C 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 218, E l o y Acos 
t a , p r e s e n t ó en l a oncena e s t a c i ó n 
de p o l i c í a a R i t a V e n t o G i l , vec ina de 
¡ 1 0 de Oc tubre n ú m e r o 48, y a A n g e l 
T e j e d o r S u á r e z , de l m i s m o d o m i c i l i o , 
po r acusar é s t e a R i t a , de haber 
a b i e r t o s in su c o n s e n t i m i e n t o Una 
c a r t a que po r correo l l e g ó a su do-
m i c i l i o d i r i g i d a a é l . L a acusada con-
f e s ó el hecho, asegurando que en -
t e n d i ó que con e l lo no c o m e t í a d e l i -
to a l g u n o . E l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a s e c c i ó n c u a r t a la r e m i t i ó a l v ivac . 
S13.00 
5.00 d o fondo . $ l ; 0 0 semana l 
L i q u i d a m o s u n g r a n s u r t i d o de 
l á m p a r a s f inas pa ra sala, comedor y 
cuarto1; u n 50 po r c i en to m á s ba ra -
tas que los precios an te r io res . 
Vea nuest ros juegos de sala, cuar -
to y comedor . 
V E N T A S A P L A Z O S 
A R R O L L A D O 
E l doc to r M a r q u é s , m é d i c o de l Cen-
t r o Cas te l lano , a s i s t i ó ayer a A n t o n i o 
V i l l a r Conde, de 18 a ñ o s de edad, es-
p a ñ o l y vec ino de Mercaderes 1 1 , 
de d i s t i n t a s her idas de p r o n ó s t i c o 
g rave , que s u f r i ó en S é p t i m a y H , a l 
ser a r r o l l a d o por e l a u t o m ó v i l n ú m e -
r o 1456 , eu o c a s i ó n de l l e v a r a l h o m -
b r o u n a caja de v e r m o u t h . D i r i g í a el 
a u t o m ó v i l H e r m i n i o Mendoza, de 3 1 
a ñ o s de edad y vec ino de I n d i o 3 7, 
i e l que q u e d ó en l i b e r t a d po rque se 
| d e m o s t r ó que e l accidente o c u r r i ó 
por i m p r u d e n c i a de l p r o p i o les ionado. 
U N A D E N U N C I A 
J u a n G r a m í n O l a v é , n a t u r a l de Es -
p a ñ a y p r o p i e t a r i o de l car s i tuado en 
10 de Oc tub re y Po lanco , d e n u n c i ó 
ayer ante l a d é c i m a e s t a c i ó n de p o l i -
c í a , que a su socio J o s é V á z q u e z se 
De m o d a . 
L a f u n c i ó n de hoy en Faus to . 
Se e x h i b i r á l a c i n t a t i t u l a d a B u e -
nas roferencia i ) , p o r l a g e n i a l a c t r i z 
Constance T a l m a d g e , en las tandas 
ú l t i m a s de l a t a r d e y de l a noche. 
L a t e r r aza , l a g r a n t e r r aza do 
Faus to , se v e r á en g rande y comple -
t a a n i m a c i ó n . 
Como todos los jueves . 
I n v a r i a b l e m e n t e . 
D í a de m o d a t a m b i é n hoy en 
O l y m p l c y en C a m p o a m o r . 
E n los t u r n o s de p re fe renc ia de l 
e legante t e a t r o de l a P laza de A l b e a r 
se d a r á l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n de E l 
m o m e n t o d e l p e l i g r o por l a suges-
t i v a C a r m e n M y e r s . 
O l y m p l c a n u n c i a E l comba te do 
63 los sexos p a r a las tandas elegant 
de la t a r d e y de l a noche. 
A p r o p ó s i t o de O l y m p l c . 
A p a r t i r de este d í a se supr ime ]4 
m a t i n é e de los jueves y de los sáb», 
dos en e l f a v o r i t o c ine del Vedado' 
M a t i n é e de las t res . 
E n t i é n d a s e a s í . 
E n t r e o t ros e s p e c t á c u l o s de la no, 
che e l de P a y r e t con l a representa, 
c i ó n de L a M a l q u e r i d a po r l a Compa. 
ñ í a D r a m á t i c a que d i r i g e e l primer 
ac to r d o n J u a n Domenech . 
Y en M a r t í , v a t a m b i é n l a m í s ^ 
obra . L a M a l q u e r i d a . 
E l pape l de l a p r o t a g o n i s t a e s t á a 
cargo de l a i n t e l i g e n t e ac t r i z mejt, 
cana N a t a l i a O r t i z . 
Es una de sus creaciones. 
le p r e s e n t ó u n I n d i v i d u o desconocido 
d i c i é n d o l e que e ra agente de l a po-
l i c í a J u d i c i a l , m a n i f e s t á n d o l e que te-
n í a o r d e n de a r res to c o n t r a é l , s ino 
pres taba i n m e d i a t a m e n t e f i anza de 
c ien pesos. Como su d icho socio le 
m a n i f e s t a r a que en aque l m o m e n t o 
no p o d í a p r e s t a r l a f ianza ex ig ida , 
q u e d ó e l p o l i c í a en v o l v e r a l s i g u i e n -
te d í a a r ecoge r l a , p o r lo que e n t i e n -
de se t r a t e de u n a t e n t a t i v a de esta-
fa , pues to que n i n g u n o de los dos t i e -
ne asuntos pendientes con l a j u s t i -
c ia . 
V E N D I O E L P U E S T O 
A l i c i a W a l t e r , n a t u r a l de N e w Or-
leans, de 29 a ñ o s de edad y vec ina 
de W i l s o n 150 d e n u n c i ó que J u a n 
Acos t a R o d r í g u e z , a q u i e n f a c i l i t ó 
c ien to n o v e n t a pesos p a r a es tablecer 
u n pues to de f r u t a s y v e r d u r a s en 
W i l s o n 150 , l o ha v e n d i d o en e l d í a 
de ayer , h a b i é n d o s e desaparecido con 
e l i m p o r t e de l a ven ta , a pesar de 
haber quedado o b l i g a d o con e l l a a 
d a r l e cuen ta con e l d i n e r o I m p o r t e 
de esa ven ta . 
I N T O X I C A D O S 
J o s é F e r n á n d e z , vec ino de San J u -
l i o 64, en e l b a r r i o de J e s ú s de l M o n -
te, con m o t i v o de ce lebra r su ono-
m á s t i c o a d q u i r i ó nueve l i b r a s de d u l -
ce y unas bo te l las de champagne ; re-
ga l ando los dulces sobrantes a su 
s i r v i e n t e N i c o l á s F e r n á n d e z , q u i e n 
d i ó de e l los a su esposa C o r n e l i a C á r -
denas y é s t a a su vez a los menores 
C a r m e n y E v a n g e l i n a M é n d e z y L a -
barga , de 3 y 8 a ñ o s de edad, respec-
t i v a m e n t e , quienes d e s p u é s de haber 
c o m i d o los dulces se s i n t i e r o n i n d i s -
puestos, s iendo esis t idos p o r e l doc-
t o r Po lanco , q u i e n c a l i f i c ó de grave 
su estado. T a m b i é n l a esposa de l se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z n o m b r a d a M a -
r í a V a l o i r a y u n a h e r m a n a de é s t a 
l l a m a d a Olga , que c o m i e r o n de esos 
dulces, s u f r i e r o n u n a I n t o x i c a c i ó n . 
Has t a a h o r a se i g n o r a si a l g u n o de 
los i n v i t a d o s de l s e ñ o r F e r n á n d e z su-
f r i ó a l g ú n d a ñ o . 
F R A C T U R A 
E n l a c l í n i c a de l a A s o c i a c i ó n C u -
bana de Benef icenc ia f u é as i s t ido 
ayer de l a f r a c t u r a de l a s é p t i m a y 
oc tava cos t i l l a s de l l ado derecho, Pe-
d ro Y á ñ e z M i r a n d a , el c u a l dice se 
p r o d u j o esas lesiones a l caer po r u n 
hueco a l s ó t a n o de l a casa A g u a D u l -
ce y Dolores , que se encuen t r a en 
c o n s t r u c c i ó n . 
S U C E S O S 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E l a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r n ú m e r o 
1458, a r r o l l ó en l a ca l le S é p t i m a es-
q u i n a a C u a r t a en e l Vedado, a An-
t o n i o V i l l a Conde, de 18 a ñ o s ds 
edad y vec ino de Mercaderes 1 1 , cau-
s á n d o l e lesiones graves. 
E l c h a u f f e u r H e r m i n i o Mendoza 
Zayas, f u é de ten ido siendo puesto 
d e s p u é s en l i b e r t a d po r resu l ta r el 
hecho casual . 
Q U E M A D U R A S 
A l v o l c á r s e l e e n c i m a u n Jarro de 
agua h i r v i e n d o , se c a u s ó graves que-
maduras , D a v i d Maza H e r n á n d e a , 
vecino de A g u i l e r a 199. 
L E L L E V A R O N L A C A J A CONTA-
D O R A 
D e l garage s i to en I n f a n t a 72, de 
l a p r o p i e d a d de A n t o n i o R o d r í g u e z 
Cueto, se l l e v a r o n aprovechando que 
e l d u e ñ o d o r m í a , l a caja contadora 
que aprec ia R o d r í g u e z en 160 pesos. 
I M P O R T A N T E R O B O E N ' E L 
V E D A D O 
E n l a ca l le 19 n ú m e r o 6, domicil io 
del s e ñ o r M a h o n y , ac tua lmen te fuera 
de l a H a b a n a , r e a l i z a r o n u n r a i d los 
ladrones que p a r a e n t r a r en la casa 
v i o l e n t a r o n l a p u e r t a de l fondo de 
l a casa, y a b r i e n d o a r m a r i o s desce-
r r a j a n d o cajas y b a ú l e s , robaron 
prendas po r v a l o r de 5,000 pesos. 
D e n u n c i ó e l hecho e l s e ñ o r Pablo 
D o m í n g u e z A u d r a n de los Estados 
Un idos y vec ino de Cuba 27. 
S e g ú n d e c l a r ó a l a 1 y media lla-
m a r o n p o r t e l é f o n o a su casa el chau-
f f eu r d e l doc to r A n t o n i o Berenguer 
de 19 e n t r e N y O., r equ i r i endo la 
presencia de l s e ñ o r M a h o n y , o de su 
chau f f eu r . E n v i s t a de no estar el 
s e ñ o r M a h o n y f u é a l l á e l s e ñ o r René 
H i d a l g o e n c o n t r á n d o s e a l l l egar a la 
casa de l s e ñ o r M a h o n y , con l a puerta 
de l f o n d o v i o l e n t a d a , abier tos los 
a r m a r i o s y t i r a d o s p o r e l suelo los 
estuches de las a lha ja s y la ropa. 
S I E M P R E C U R A N 
En los casos de almorranas, dan siem-
pre buenos resultados los supositorios 
f lamel . 
Desde l a p r imera apl icac ión el enfer-
mo se siente mejor, sobre todo muy 
aliviado. 
En t re in ta y seis horas de tratamien-
to queda curado el caso m á s grave y ex-
puesto a complicaciones. 
Se indican t a m b i é n en los casos d» 
grietas, f isuras, i r r i t ac ión , etc. 
Los m é d i c o s m á s eminentes los reco-
miendan en todos los casos. 
Venta : s a r r á , johnson, taquechel, ma-
jó y colomer, barrera y compañ ía y et 
todas las farmacias bien surtidas. 
A. 
T H E 
S H O E 
H o r m a 
A r d s l e y 
F a b r i c a c i ó n y materiales de p r imera 
clase es lo que se emplea en el ca l -
zado T H O M P S O N , y l a experiencia 
de var ios a ñ o s es el complemento pa-
ra el f i n a l d i s t i n t i v o de cada par sa-
l ido de nuestra f á b r i c a . 
T H O M P S O N B R O ^ . S i l O E 
B R O C K T O N 
M A S S . 
U.5 A. 
R . R i b a s & C o . 
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L A M A S B E L L A D E L A S C U B A N A S 
¿ A c e r t a r í a a l g u i e n a dec i r lo? 
I m p o s i b l e . 
A. l a d e c i s i ó n ée u n concurso solo 
s e r í a dab le f i a r u n j u i c i o a u t o r i z a d o 
en l a m a t e r i a . 
Y eso. u n c e r t a m e n , u n gra^n ce r t a -
men n a c i o n a l de ' b e l l e í a , es lo que va 
a p r o m o v e r e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A p a r a l l e v a r l o a t é r m i n o en su 
e d i c i ó n i l u s t r a d a de los domingos . 
E x i s t í a ya e r p r o y e c t o , los p r i m e -
ros pasos h a b í a n s ido dados, pero se 
m a n t e n í a t o d o en s i lenc io , m u y reser-
vadamen te , has ta u n m o m e n t o dec i -
s ivo, i 
L l e g ó desde ayer , con las I m p r e -
siones de m i q u e r i d o d i r e c t o r , i n d u -
c i é n d o m e a u n a r e v e l a c i ó n . 
No p o d r í a d e c i r l o t odo aho ra . 
N o . * 
Ix» f u n d a m e n t a l , con r e l a c i ó n a l 
concurso, es que c o m p r e n d e r á a las 
D E S D E L A S M O N T A Ñ A S 
damas de todas las p r o v i n c i a s de la 
i s la . 
Sus r e t r a t o s , que p r o c u r a r e m o s 
ob tener acud iendo a medios y proce-
d i m i e n t o s que h a n de darse a cono-
cer, i r á n aparec iendo en las ed i c io -
nes i l u s t r a d a s con e l i n c o m p a r a b l e 
r o t o - g r a v u r e que e m p e z a r á .a r epar -
t i r d ' omin ica lmen te e l D I A R I O desde 
el p r ó x i m o O c t u b r e . 
L l e g a r á n a manos •de los suscr ip -
tores de l p e r i ó d i c o j u n t o con e l n ú -
m e r o de l d í a . . ; 
Cada f o t o g r a f í a que se p u b l i q u e 
; i g n i f i c a r á u n a c a n d i d a t a que se p re -
senta. / 
T o d o lo d e m á s en p u n t o a l a o rga -
n i z a c i ó n y a las bases de l c e r t a m e n 
s e r á ob j e to de o t r a n o t a que p r o m e -
t o pa ra m á s ade lante . 
V a a q u í l o esencia l . 
L o que in te resa por e l m o m e n t o . 
L a b e l l e z a , e l b i e n y l o s h i j o s 
U n sensible acc idente . 
De l %que paso a da r cuen ta . 
N o h a m u c h o que d e s p e d í a s e de 
sns amigos de esta c a p i t a l e l s e ñ o r 
Pedro Bosch . 
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o s a l í a p a r a 
Nueva Y o r k c o n sn esposa, l a s e ñ o r a 
A n t o ñ i c a G a r c í a de Bosch , y su en -
cantadora h i j a C a r m l t a . 
Después de c o r t a es tanc ia en l a 
g ran m e t r ó p o l i a m e r i c a n a se t r a s l a -
daron a las M o n t a ñ a s . 
H a l l á b a n s e e n S h a n d e k e n d i s f r u -
tando de u n a a p a c i b l e t e m p o r a d a 
cnando se o r g a n i z ó u n a e x c u r s i ó n a u -
t o m o v i l i s t a a l v e c i n o p u e b l o de S t a m -
l o r í L 
E n u n a de las m á q u i n a s i b a l a se-
ñ o r a de Bosch con l a f a m i l i a de G o n -
z á l e z , p r o p i e t a r i o de l h o t e l G l e n -
b r o o k , en Shandeken . 
Dos k i l ó m e t r o s antes de l l e g a r a 
S t a m f o r d h u b o de vo lcarse e l a u t o -
n ó v i l . 
Cuan tos en é K i b a n s u f r i e r o n le -
j siones, s iendo de g r a v e d a d las de la 
! ^feñora de Bosch , a q u i e n t u v o que 
conduc i r se , con l a p i e r n a f r a c t u r a -
da, has ta e l H o s p i t a l de S t a m f o r d . 
R á p i d a y ef icaz f u é l a p r i m e r a 
c u r a que se le p r a c t i c ó a su l l egada . 
Sigue t o d a v í a en e l h o s p i t a l . 
Pero f u e r a de p e l i g r o . 
E L D O C T O R A L A M I L L A 
m i e n t o s i n f l u y a n e n l o s s e n t i m i e n -
tos m o r a l e s , y sea u n o e l c o n c e p t o 
d e l a b e l l e z a y d e l b i e n . . . E l q u e 
es c a p a z de s e n t i r l a i n e f a b l e m e -
l a n c o l í a d e l c r e p ú s c u l o m a t u t i n o 
— f u s i ó n d e s a l m a c o n e l a l m a a g o -
n i z a n t e d e l p a i s a j e — n o p u e d e a l i -
m e n t a r e n e l e s p í r i t u i d e a s d e p e r -
v e r s i ó n , p o r q u e n o s o n b e l l a s . . . 
— M u y b i e n , s e ñ o r a ; m u y b i e n . 
— V e r á n u s t e d e s a h o r a a m i s n i -
ñ o s e scoge r , c o n p l e n o c o n o c i m i e n -
t o , e l e s t i l o m á s s o b r i o , e l c o l o r 
m á s a p r o p i a d o y l a c a l i d a d m e j o r . 
E l l o s h a n d e s o l i c i t a r , c o m o s i e m -
p r e , m i a p r o b a c i ó n f i n a l , p e r o 
a s u m e n d e s d e l u e g o l a i n i c i a t i v a 
e n l a e l e c c i ó n . 
E n - . e f e c t o , l a n i ñ a y e l v a r ó n ( p a r a a c r e d i t a r l o como persona a ñ i -
d i e r o n , e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o i p l i t m e n t e p 1 - 6 ^ 1 " ^ - T t . ,A 
' ._ ^ Sigue a l a m a g n í f i c a I n t r o d u c c i ó n , 
d e r o p a d e n i ñ o s , p r u e b a s c o n - 1 l a c r ó n i c a de los sucesos, hecha con 
c l u y e j U e s d e l m á s e x q u i s i t o g u s t o . 1 ^ ™ - , — 
y e n los Ojos c l a r o s d e l a d a m a r e - ¡ so lu t a de los r e su l t andos , que hace a 
su t r a b a j o desenvolverse d e n t r o de l 
m é t o d o m á s r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i -
co y , po r t a n t o h u m a n o . 
Po r e j emp lo , e l t a n d e b a t i d o n ú -
m e r o de l a p o b l a c i ó n i n d i a a l ser 
descub ie r t a l a I s l a , l o de ja e l a u t o r 
ac l a rado con esta c o n t u n d e n t e de-
d u c c i ó n : " S i l a p o b l a c i ó n i n d i a de 
Cuba h u b i e r a s ido m u y e levada , 
l a c o n d e n s a c i ó n de los h a b i t a n t e s 
Es d i g n o d e se r v i s i t a d o . O f r e c e e l m á s e x t e n s o , e l m á s r i co !611 " ú c i e o s m u y densos .y n u m e r o -
, 0 . , sos, h a b r í a hecho nacer i n s t i t u c i o n e s 
' s u r t i d o d e r o p a p a r a l a g e n t e m e n u d a . fsociales . P o r sus ade lan tos m a t e r i a -
— Y o s i e n t o — d e c í a u n a i l u s t r a -
d a s e ñ o r a — u n í n t i m o p l a c e r v i e n -
d o a m i s h i j o s p u l c r o s , a t i l d a d o s , 
e l e g a n t e s . L a m i s m a l i m p i e z a q u e 
e x i j o e n las i d e a s y e n los s e n t i -
m i e n t o s q u i e r o e n c o n t r a r l a *en l a 
r o p a . P a r a q u e h a y a e q u i l i b r i o e n 
e l p e n s a r d e b e h a b e r l o e n e l v e s -
t i r . L o s d e s c u i d o s e n l a i n d u m e n -
t a r i a s u e l e n ser r e f l e j o d é los d e s -
c u i d o s e s p i r i t u a l e s . 
U n a p a u s a . L u e g o r e a n u d ó : 
— E n t r e d o s p e r s o n a s , u n a q u e 
v i s t e b i e n y o t r a q u e v i s t e m a l , l a 
p r i m e r a es m e n t a l m e n t e s u p e r i o r 
a l a s e g u n d a . 
— P o r l o m e n o s — a p o y a m o s 
n o s o t r o s — d e s d e e l p u n t o d e v i s -
t a e s t é t i c o . 
— Y c o m o t o d o — s o s t u v o e l l a 
— e s c u e s t i ó n d e e d u c a c i ó n , y o 
p r o c u r o e d u c a r a m i s hijeas e n e l 
c u l t o a l o b e l l o , a l o a r m ó n i c o , a 
l o a r t í s t i c o , para . , que* es tos s e n t i -
A L C O M P A S 
D E L O S D I A S 
H I S T O R I A D E C U B A 
n a m i r o G u e r r a y S á n c h e z , peda-
gogo de reconoc ida compe tenc ia , aca-
ba de p u b l i c a r eL.pri^ner t o m o de H i s -
t o r i a de Cuba, c o m p r e n d i é n d o , des-
de e l d e s c u b r i m i e n t o a l 1555 . 
E l h i s t o r i a d o r no ha de concate-
n a r fechas po r o r d e n s i m p l e m e n t e 
c r o n o l ó g i c o . L a h i s t o r i a a m á s de l a 
r e l a c i ó n de los hechos, p ide u n a se-
r ena i n t e r p r e t a c i ó n de e l los y u n a sa-
b ia d i s p o s i c i ó n p s í q u i c a p a r a c o m -
p rende r lo s y d e b i d a m e n t e ana l i za r -
los. 58 .• 
E l nuevo h i s t o r i a d o r , posee esas 
cua l idades t a n j u i c i o s a m e n t e que re-
p u t a m o s su o b r a como de lo m á s 
acer tado has ta e l presente . 
Bas ta l a I n t r o d u c c i ó n , donde exa-
m i n a " l a h i s t o r i a y los fac tores h i s -
t ó r i c o s , hac iendo f ie paso, d e l c a r á c -
t e r cubano , e l m á s b e l l o e s tud io de 
acuerdo con su o r i g i n a r i o , , e l espa-
ñ o l , m o d i f i c a d o po r causas n a t u r a l e s . 
t r a t á b a s e u n a s a t i s f a c c i ó n p r o f u n -
d a . 
E l p i s o d e l o s n i ñ o s 
Es te e s p l é n d i d o s a l ó n v i e n e a ser u n a casa a p a r t e q u e se d e - | l e ^ los i n d i o s cubanos pueden con 
r • i - i i i ' i i - - j I s iderarse i n c l u i d o s en e l t e rce r g r u 
d i c a , c o m o e s p e c i a l i d a d , a l a r t i c u l o d e n i n a y d e n i ñ o . 
¿ Y l o s p r e c i o s ? 
J u z g u e n u s t e d e s p o r l o s q u e s i g u e n . 
V e s t i d o s d e n i ñ a 
D e t u l , b o r d a d o s , p a r a e d a d e s 
d e 1 a 3 a ñ o s , a 8 5 c e n t a v o s . 
D e l i n ó n , f r a n c e s e s , b o r d a d o s a 
P e v o i l e floreado, p a r a e d a d e s 
d e 6 a 12 a ñ o s , a $ 3 . 5 0 . 
D e v o i l e , o r g a n d í y g i n g h a m , d e 
De rial». 
E l doctor E m i l i o A l a m i l l a . 
A bordo d e l T a p o r U l n a sale h o y 
para e l N o r t e e l e m i n e n t e especialis-
t a y c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o P r o v i n -
c i i L 
Bs e l ob j e to p r i n d p á l de su v i a j e 
asistir a l Congreso de B a y o s X que 
t a n d r á efecto los d í a s de l 27 a l 30 
dal co r r i en t e e n l a c i u d a d de W a ^ -
htogton-
E l doc to r A l a m J U a , que ded ica a 
po cle%la c l a s i f i c a c i ó n Ra t ze l . Ta les 
t r i b u s a l canzan u n a dens idad de po-
b l a c i ó n que hecho el c á l c u l o p a r a 
Cuba a r r o j a u n a p o b l a c i ó n i n d i a de 
22 a 8S m i l . 
L a p o b l a c i ó n i n d i a d i s m i n u y ó por 
las causas que l a c ienc ia e s tud i a hoy 
como b i o l ó g i c a s , p o r la p r e p o n d e r a n -
c ia de l i n d i v i d u o supe r io r , c i v i l i z a -
do, sobre el i n f e r i o r , i n c i v i l y ade-
m á s po r e l c ruce con los conqu i s t a -
dores y por e l g r a n n ú m e r o que l l e -
v a r o n las expedic iones pa ra l a con 
E L G E N E R A L N U Ñ E Z 
E l gene ra l E m i l i o N ú ñ e z , P r e s i -
dente del Consejo N a c i o n a l de V e t e -
ranos , v i s i t ó a l s e ñ o r P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a pa ra t r a t a r sobre l a pen-
s i ó n de los ve te ranos , sus v i u d a s y 
h u é r f a n o s . 
Sobre l a n o t i c i a que . a p a r e c i ó en 
la prensa de $ 5 0 0 . 0 0 0 cons ignados 
pa ra esa o b l i g a c i ó n ob ten idos po r e l 
Gene ra l A l f o n s o ; e l doc to r Zayas le 
d i j o a l gene ra l N i ñ e z que no h a b í a 
v i s to a l Genera l A l f o n s o - que es taba 
t r a t a n d o de reso lver efe a sun to de u n 
m o d o sa t i s f ac to r io p a r a los ve te ranos 
en consonancia con los intereses d e l 
E s t a d o . 
E l gene ra l N ú ñ e z h a b l ó de o t ros 
asientos re lac ionados co n í a c u e s t i ó n 
e c o n ó m i c a y las Impres iones que ha -
b í a r ecog ido en los Es tados U n i -
dos . 
E L A L C A L D E D E C A I M I T O 
P O R T E L E G R A F O * 
C A I M I T O , Sep t i embre 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
Se h a l l a r e l a t i v ; V ^ n t e a l i j a d o de 
las he r idas que recii>ió a conapcuencia 
de l choque que t u v o l u g a r anoche, 
f ren te a l a f i nca de "Coca" , e n t r e 
M a r i a n o y A r r o y o A r e n a s , n u e s t r o 
p o p u l a r y q u e r i d o A l c a l d e s e ñ o r M i -
gue l S u á r e z . 
D e p l o r a m o s lo sucedido y le desea-
mos u n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
( ' o r re sponsa l 
o of o 0 o « o o a o o o o o a o 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A l o e n c u e n t r a u s t ed e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do l a 0 
0 R e p ú b l i c a . 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 
P A G I N A C I N C O 
C O N F I D E N C I A S 
¡ Q u é Jinda luces con ese ve s t i do , 
G l o r i a * t u cuerpo nada t iene que en -
v i d i a r 'al de la c é l e b r e Venus de M i -
jo» 
Gracias , R e n é ; mas e l l o se debe, 
no t a n t o a mis gracias como a las 
que me p r o p o r c i o n a e l m a g n í f i c o 
corset , que c o m p r ó e n L e P n i f -
t e m p s , " lo m i s m o que e l ves t ido T u 
sabes qne y< apenas puedo gas ta r , 
pero en esa t i enda de Obispo y C o m -
poste la t i enen l a espec ia l idad oe 
vende r b a r a t í s i m o s los a r t í c u l o s m á s 
f i nos y elegantes. - v 
C 7702 l á 15 
R E G A L O D E L A C A S A 
V A D I A 
¿ R e g a l o s en esta época? Sí. y rega-
los de perfumes Amlo t ; un frasqulto a 
todo el que compre m á s de un peso 
en jabones, perfumes, polvos o pro-
ductos medicinales, de r e p r e s o n t a c í ó n 
exclusiva de Salvador aria. Reina, 69. 
Vayan por a l l á ; compren m á s de un 
peso de jabones de K n i p h t Perfume de 
Amiot , productos del doctor F ru jan . 
Haematogen del doctor Hommel u otro 
prepnrado cualquiera, y recihirAn un 
frasqul to de rico perfume; hay -0 va-
riedades. , , ,P 
Id.-15 
M o s T V E R A N O 
P o r f i n de t e m p o r a d a l i q u i d a m o s 
d u r a n t e e l presente mes, todas las 
exis tencias de verano s in r e p a r a r en 
precios . N o deje de ver las g randes 
rebajas en todos nuest ros a r t í c u l o s . 
E s p e c i a l i d a d en encajes y t i r a s 
bordadas . 
L a Z a r z u e l a 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
l a r a d i o g r a f í a u n a a t e n c i ó n p r e f e r e n - m a n o , - p a r a e d a d e s d e 1 a 6 a ñ o s , | t o d a s las t a l l a s , se l i q u i d a n a $ 5 . 1 ^ ^ ^ ^ e n ^ s í r v ^ e í ^ í V u e ! 
t e en su e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l , a p r o 
T e c h a r á sus nuevas exper iencias pa ra 
d o t a r de los ú l t i m o s ade lan tos en la 
m a t e r i a e l gab ine te que t i ene m o n t a -
do desde el a ñ o 1903 en fian M i g u e l 
n ú m e r o 1 - lí. 
E l n s t j n g n M o v i a l '. ^ espera es tar 
i e nuevo e n t r e nosc^ros e l 12 d e » ü c -
t u l r e 
¡ L l e v e u n a f e l i z t r a v e s í a ! 
0 
I 
L O S N U E V O S C O M P R O M I S O S 
De a m o r . 
Los ú l t i m o s compromisos . 
H a s ido pedida l a m a n o de l a se-
fiorita I sabel G ó m e z , g e n t i l h i j a de l 
doctor Modes to G ó m e z R u b i o , ex-re-
! ¿ p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , pa ra e l j o -
• e n doc to r A d r i a n o B a s l e r , que ^aca-
ba da regresar de una t e m p o r a d a en 
los Estados Unidos . • 
O t r o con;premiso, y a sanc ionado 
o f i c i a lmen te , es e l de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a d e l P i l a r T r a m m i y e l j o v e n 
F l o r e n t i n o T3. S a n j n á n . 
T a l d o c t o r Domlngue-a, r epu t ado 
m é d i c o de G i f n f í a y , t a sido ped ida 
l a m a n o de su b i j a , l a I r . i l a s e ñ o r i t a 
G r a z i e l l a D o n í í n g u e z , ;oara el j o v e n 
y s i m p á t i c o doc to r Carlo.5 M . J i m é n e z 
de l a T o r r e . 
P e t i c i ó n que su s e ñ o r padre , e l 
d o « t o r A l f o n s o J i m é n e z , f n m u l ó d í a s 
pasados. 
A p r o v e c h a r é p a r a Jecfr q u ^ e l Jo-
ven J i m é n e z , de v u e l t a ya de P i n a r 
de l R í o , d e í i n i t i v a m e n t e , se ha i n s t a -
l ado en los a l tos de Tndus fna 22. 
E n l a p l a n t a baja t iene es tablec i -
das sus o f i c inas con el doc to r J o s é 
A n t o n i o de l a P e ñ a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
$ 3 . 0 0 . 
D e v i c h y y w a r a n d o l , p a r a e d a -
des d e 1 a 4 a ñ o s , a $ 2 . 2 5 . 
D e v o i l e y o r g a n d í , b o r d a d o s , 
p a r a e d a d e s d e 1 a ^ a ñ o s , a 
$ 2 . 5 0 , 3 , 3 . 5 0 , 4 , y $ 5 . 0 0 . 
D e v i c h y , e n c o l o r e s , p a r a e d a -
des d e 2 a 8 a ñ o s , a $ 1 .90 . 
D e v i c h y , e n c o l o r e s , p a r a e d a -
d e s d e 1 0 a 1 6 a ñ o s , a $ 3 . 0 0 . 
D e t u l , c o n f o n d o d e seda , p a r a ! r r a , c a u s ó l a decadencia de l a r á p i -
y $ 1 0 , 0 0 . I na tu ra l e s , n o j 
t r a t o de los 
i | da su o p i n i ó n e x p l í -
i c i t a , aunque *o a f e n ú a a c h a c á n d o l o 
,611 pa r t e p m i c i p a l í s i m a a l s i s tema de 
encomiendas , po rque e l e n c o m e n d é -D e s o m b r e r o s d e n i ñ a o f r e c e 
WntñA-xAA^ 4 1 C\C\ i10 a l 110 t ene r segffra l a p r o p i e d a d , 
RÍOS l i n a l i q u i d a c i ó n a $ 1 . 0 0 , e n | l o exp lo taba , cosa que no a c o n t e c í a 
t o d o s los e s t i l o s y e n t o d a s las c a 
l i d a d e s . 
A d e m á s t e n e m o s u n g r a n su r 
t i d o d e s d e $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
n m o 
De temporada. 
E l doc to r Gonzalo J ^ r ó s t e g u l . 
A c o m p a ñ a d o de sn d i & l i n g u i d a f a -
m i l i a v a a d i s f r u t a r de necesario r e -
poso e l i l u s t r e f a c u l t a t i v o . 
Se d i r i g e a l g r a n c e n t r a l M e r c o -
d i ta , en e l t é r m i n o de C a b a ñ á s , p o r 
varios d í a s , 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Boda, 
L a p r i m e r a de l a semana. 
Para las nueve y m e d i a de l a n o -
che de hoy e s t á concer tada l a de \ \ 
s eñor i t a E u l a l i a F e r n á n d e z de Ve las -
co y el joven^ J u l i o Galparzoro . * 
Se c e l e b r a r á en e l A n g e l . 
De v u e l t a . 
A l f r e d o G. J i m é n e z . 
E l d i s t i n g u i d o jovarf, gerente de l 
C i t y B a n k en l a S u c u r s a l de Ga l i ano , 
acaba de regresa r de su t e m p o r a d a 
é n las M o n t a ñ a s . 
Rec iba m i b i e n v e n i d a j 
M A M E L U C O S * 
D e v i c h y , p a r a e d a d e s d e 1 a 
3 a ñ o s , a 8 0 c e n t a v o s . % 
D e v i c h y , p a r a e d a d e s d e 2 a 
6 a ñ o s , a $ 1 . 3 5 , 1 . 5 0 , 2 . 0 0 y 
$ 3 . 0 0 . 
T R A J E S 
C o n b o t o n e s , p r o p i o s p a r a e l 
c o l e g i o , g r a n v a r i e d a d d e f o r -
m a s y t a m a ñ o s , d e s d e $ 2 . 7 5 a 
$ 7 . 5 0 . 
T r a j e s m a r i n e r a y ru sos , d e c o -
l o r y b l a n c o s , d e s d e $ 2 . 7 5 á $ 1 0 . 
D e k a k i , a $ 1 . 9 . 
D e m e c á n i c o , a z u l e s , $ 1 . 2 5 . 
C A M I S A S 
• l l a n c a s y d e c o l o r , a 6 5 c e n t a -
v o s . 
A z u l e s , a $ r . 5 0 . 
P a j a m a s 
$ 1 . 5 0 . • 
d e v i c h y , a r a y a s , a 
con e l negro esclavo en p r o p i e d a d . 
E l á n i m o de todas las ó r d e n e s , t a n -
to reales c ó m o suba l t e rnas , los j u i -
cios de res idenc ia t a n f recuentes , l a 
m i n u c i o s a a t e n c i ó n que/ se p r e s t ó a 
todas las denunc ias de m a l t r a t o , ex-
c u l p a n a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a de ese 
e s p í r i t u de c r u e l d a d que h a n que-
r i d o i m p u t a r l e , sobre t odo d e s p u é s 
de l a a c t u a c i ó n , en t i e m p o s m á s re-
cientes de naciones que p o r e l c r i t e -
r i o m o d e r n o de i g u a l d a d y democra -
c ia de que h a n hecho a l a rde , esta-
ban ob l igadas a m o s t r a r s e h u m a n a s 
en sus conquis tas y j u s t a s en sus 
decisiones. 
Y si h u b o p r e v a r i c a c i ó n en los en-
cargados de c u m p l i r las h u m a n i t a -
r i as y pa t r i a r ca l e s d ispos ic iones de 
I los Reyes y de l Consejo de I n d i a s , 
l a r g a m e n t e nos d icen los clocumen 
tos que h u b o gobernadores , ' s ae f in I -
tes, encomenderos y s i m p l e s exp lo t a -
dores que los a m p a r a r o n y defendie-
r o n , a c o n q u i s t a a ú n con las a l t e r n a -
t i vas de t o d a o b r a h u m a n a , no t u -
vo c a r á c t e r de e x p o l t a c i ó n , s ino u n 
a l t o e m p e ñ o t r a s cenden t a l , u l t r a t e -
r r á n e o , en consonanc ia con el m o -
m e n t o h i s t ó r i c o po rque pasaba l a na-
C o m b i n a c i o n e s i n t e r i o r e s , a 9 5 ' c i ó n de scub r ido ra , que d i ó derecho 
c e ñ t a v o s y $ 1 . 2 5 . 
T e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
t r a j e s d e d r i l e n c o l o r e s , p r o p i o s 
p a r a e l c o l e g i o . 
A los m á s b a j o s p r e c i o s . 
" I A C A S A D E H I E R R O " 
- E x q u i s i t o s u r t i d o e n p r e n d e d o -
res de f a n t a s í a c o n b r i l l a n t e s , ó n i x 
y zaf i ros . Y u g o s y b o t o n a d u r a s d e 
p l a t ino y b r i l l a n t e s . 
H I E R R O TT C O M P A Ñ I A , S. e n C. 
O b i s p o , 6 8 ; y ( T R e i l l y , 5 1 
E l C i r co . 
E l g r a n C i rco Santos y A r t i g a s , 
F i j a d a ha s ido p a r a e l 
N o v i e m b r e ( en P a y r e t , l a 
su i n a u g u r a c i ó n . 
E l abono e s t á ya ab ie r to . 
d í a 4 
fecha 
A l c o n c l u i r . \ 
Gra t a s nuevas . 
Son las d e l f e l i z a d v e n i m i e n t o de l 
p r i m e r b a b y de los j ó v e n e s y s i m -
p á t i c o s esposos J u a n C á m a r a y L i l y 
Goicoechea. 
Gra nde , i n m e n s a e » l a a l e g r í a en 
ese h o g a r de paz, j u v e n t u d y a m o r . 
¡Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
P A N T A L O N E S 
D e d r i l c r u d o , a $ 1 . 5 0 . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
H e m o s l l e v a d o u n g r a n s u r t i d o 
d e c o r s é s p a r a es te l o c a l d e G a -
E l C a f é d e L a F l o r d e T i b e s 
e s e l m e j o r a u x i l i a r d e 
E s t u d i a n t e s y P e r i o d i s t a s . 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O A . 3 S 2 0 
I todos los derechos y a l t e r n a t i v a s a 
los na tu r a l e s . 
E s t u d i a n d o l a v i d a e c o n ó m i c a t i e -
ne esta f i n a y o r i g i n a l o b s e r v a c i ó n 
p e r t i n e n t í s i m a : " L a ba lanza comer-
c i a l en los p r i m e r o s m o m e n t o s t u v o 
que ser t o t a l m e n t e des favorab le a 'la 
co lon ia , puesto que esta no t e n í a 
n i n g ú n f r u t o que e x p o r t a r . E n l a 
I s l a no h a b í a m á s m a m í f e r o s que las 
j u t í a s y los g u a n i q u l n a q u e s ; e l t a -
baco que cosechaban los i n d i o s a u n 
no era usado por los europeos , y l a 
yuca y e l b o n i a t o y a l g ú n o t r o p r o -
duc to de l a t i e r r a , no e r an n i p o d í a n 
ser a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n , como no 
lo son en l a a c t u a l i d a d , a pesar d e l 
i i nmenso p rogreso de los m é í l o s de 
' c o m u n i c a c i ó n . Dadas las condic iones 
'.que entonces p r e v a l e c í a n , e r a de i m -
! p re sc ind ib le necesidad e n c o n t r a r en 
el p a í s a l g ú n p r o d u c t o de v a l o r en 
E u r o p a con e l c u a l pagar lo que se 
i m p o r t a b a y e q u i l i b r a r l a ba lanza 
c o m e r c i a l . Es te a r t í c u l o t e n í a que 
ser de poco v o l ú n i e n , en v i r t u d de l 
escaso tone la je de los buques y de 
t a l n a t u r a l e z a que e l t i e m p o no lo 
des t ruye ra . E n Cuba s ó l o el o ro o 
cabo con los sue ldos que p iden las ¡ L a s i t u a c i ó n ex i j e e c o n o m í a s y si1 a l g ú n o t r o m e t a l do v a l o r r e u n í a las 
l i a n o , 8 1 . 
D e s e a m o s 
d a . 
r e a l i z a r l a s e n s e g u i -
A p r o v e c h e n u s t e d e s l a o c a s i ó n . ¡ 
en toda f a m i l i a que se respetase u n la o f e r t a y l a d e m a n d a , h a r á que a l 
poco, es i m p o s i b l e hoy d i a l l e v a r l o a 1 haber compe tenc ia , ba jen los p rec ios . 
C E L T I B E R O 
B e l a r m i n a . . . etc;, etc., se l l a m e Ja-
ne, C h a r l o t t e , o H a n s e como se l l a -
m a n dos que conozco y que como 
I d o n speak i n g l é s — c o m o las que t i e -
nen s e r v i d u m b r e i n g l e s a — n o se que 
santo se r e f i e r e n . 
Las g a l l e g u i t a s , t a n apreciadas an-
tes y t a n buscadas que r e s u l t a b a po-
co menos que i m p o s i b l e consegui r 
una d o m é s t i c a por menos de u n sue l -
do riiensual casi de "Segundo C a b o " 
o de Sec re ta r io de Despacho, a h o r a 
e s t á n r e l e g a d a s . a l o l v i d o y e s t á en 
a lza su r i v a l la j a m a i q u i n a . 
¿ Q u a r e causa? S e g ú n « s t e d u e ñ o 
s i m p á t i c a s g a l l e g u i t a s , que no se r e - I casi no se puede comer ¿ p a r a q u é se 
s i g n a n a ponerse a tono con las c i r - | qu i e re una coc inera? 
cuns tancias y que desaf inan p i d i e n - 1 
do t r e i n t a y c u a r e n t a pesos a l mes, I 
sueldo f a n t á s t i c o h o y . 
Sus hoy v i c to r i o sa s r iva l e s son m á s ' 
modestas y se c o n t e n t a n con m u c h o 
menos, a d e m á s " c h a m u l l a n " i n g l é s , I 
que v i s te m u c h o y m á s si en l a casa,' 
no las en t i ende nad ie y hay que ha -
cer e q u i l i b r i o s p a r a poder ped i r l e s 
que b a ñ e n a l n i ñ o , o que t r a i g a n u n 
l ague r f r í o de la b o d e g a . 
Y o me p e r m i t i r í a aconsejar a m i s 
c o m p a t r i o t a s que rev isasen l a t a r i f a 
y que se con ten ta sen con ganar n i e - ' Z U L U E T A , Sep t i embre 1 4 . 
nos y que s i h a b í a n de es t renar u n 
C A R I Ñ O S A D E S P E D I D A 
L O S L E G I O N A R I O S D E 
Z U L U E T A 
P O R T E L E G R A F O 
ves t ido y unos zapatos cada mes, que 
' l o h a g á n cada t res meses, y se a m o l -
I den a las c i r cuns t anc i a s que no es-
! t á n pa ra f i l i g r a n a s s ino pa ra asegu-
1 r a r l a b u t u b a , cada vez m á s d i f í c i l 
de consegu i r p o r l a c o m p e t e n c i a . 
Me con t aban ayer que en los pue 
E S P A M E N C U B A 
S i r v i e n t a s e n b a j a 
taoE?tá en baJa en e l r a m o de s i r v i e n -
133 la m u j e r e s p a ñ o l a . 
Beffif0 nOS d e c í a u n i n d i v i d u o que po-
ra la a agencia de colocaciones . A h o -
tlana T PriVa es l a j a m a i ( l u i n a - h a i -
traha'i '* etc" ^ l m P o r t a q n e « s e p a 
ra / y 1 1 , y.sea mas o menos conocedo-
caso p<5PaiS y de sus cos tumbres . e l | d u e ñ o que sus esposas, nwr.nwit— o ü i j ^ o , • a esa, u i 
te m á s tqUK hable i n S ^ 3 y q u « cues- de agencia l a causa de e l lo es m u y sen | p a r a no perecer , se d e d i c a r o n a se r - j t abacos . 
Bis que r 0116 a r r eS la r esta c r i - j c i l l a : e l r ea jus t e e c o n ó m i c o . H a y c a - ¡ v i r p i d i e n d o sueldos i r r i s o r i o s , i n e l u - j U n n u 
con ellas QrVeSam0S' el enten(ierese sas a cos tumbradas a t ene r cejadas a ' 
d iccionar io f Para e110 es Preciso ^ n j p o r r i l l o ; u n a m a n e j a d o r a para cada 
fiol-inclíSQ a n c é s - l n S l é s ; o t r o e ' / aT n i ñ a ; c r i a n d e r a ; c r i a d a de 1 m a n o ; 
c h i n o - m a l / 0 t ro íle esPeranto >' uno i c o c i n e r a ; l a v a n d e r a . . . ¡e l d e l i r i o ! 
Vis te m , ^ m e i o r t o d a v í a . [ E s o que antes cuando estaba en su 
d o m é s t i c a e a h o r a eso de l a apogeo l a " D a n z a de ^os M i l l o n e s " . 
D I A R I O . — H a b a n a 
A c a b a n de embarca rse en esta, pa-
r a t o m a r e l t r e n r á p i d o que sale de 
C a i b a r i é n con d i r e c c i ó n a esa, los c i u -
dadanos J o s é L ó p e z , "Veres, Serapio 
| Molina-, J u a n G ó m e z A r m e n t e r o s y 
blos del i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , en ! C á n d i d o H e r r e r a , cubanos ; B e l l s a r i o 
P u e r t o , Padre , pongo po r e j e m p l o , P é r e z , A m a d o r P é r e z , Pedro G a r c í a , 
h a n pasado t a l c r i s i s , que se coloca-1 E u g e n i o R o d r í g u e z , , S e b a s t i á n F u e n -
ban por l a c o m i d a , y po-que las d e - j tes. A n t o n i o G u t i é i r e z , N i c o l á s H e r -
j a sen d o r m i r en la casa. A l p a r a l i z a r - 1 n n á n d e z y J o s é L o s a d a ; e n e l Casino 
se las labores , t a l n ú m e r o de h a i t i a - ! E s p a ñ o l va r i o s c o m p a t r i ' as s u f r a g a - i 
nos y j a m a i q u i n o s q u e d ó s in t r a b a j o r o n los gastos que o r i g i n ó el t / a s l ado 
que sus esposas, he rmanas e h i j a s , I a esa, o b s e q u i á n d o l o s con m e t á l i c o y 
; condic iones an t ed i chas : de a q u í l a 
I d e d i c a c i ó n a l a m i n e r í a . Muchos es-
I c r i t o r e s h a n s e ñ a l a d o e l hecho de 
| que los p r i m e r o s pob l ado re s pres ta-
I sen a la m i n e r í a esa a t e n c i ó n p re fe -
ren te , y h a n d i s c u i r r l d o sobre l a "sed 
de o r o " de los colonos y l a h a n ex-
j p i l c a d o , p o r razones de o r d e n ps lco-
1 l ó g i c o , j u z g a n d o de lo pasado por lo 
I p resen te . " 
C i to el modo de e x a m i n a r e l a u t o r 
estos t res p u n t o s h ls tór f fcos t a n deba-
t idos y acerca de los cuales t a n d i s -
t i n t a s y has ta d i spa ra t adas ¿ o s a s se 
h a n esc r i to , p o r l a m a n e r a r a c i o n a l 
^como él los e s tud ia y , de acuerdo con 
l a p r ecep t iva de l a h i s t o r i a , c o l o c á n -
dose en aque l l u g a r i m p e r s o n a l de que 
h a b l a C a n t ú , las r e f l e j a y de e l las se 
hace f i e l I n t é r p r e t e . 
Pero , como c i t o estas sagaces ob-
servaciones, p o d r í a c i t a r muchas p á g i -
nas de esta sensata H i s t o r i a de C u -
ba, en las cuales su i l u s t r a d o a u t o r 
h a puesto el e n t e n d i m i e n t o a l ser-
v i c i o de su p a t r i a . 
M . I s i d r o M E N D E Z . 
so s i r v i e n d o solo p o r comer y d o r m i r . 
Eso p r o d u j o como es n a t u r a l una re-
ba ja genera l de sueldos en e l g r e m i o 
de d o m é s t i c a s , y lo que antes v a l í a 
t r e i n t a se cons igue hoy r r 15 . 
E n l a TTabana a u n no ha l l egado 
en vez de C a r m e n , Pepa, c o n " m ú s i c a azucare ra t*e ra de c a j ó n , e s e m o m e n t o , pero l l e g a r á . L a ley de 
meroso p ú b l i c o a c u d i ó a l pa-
C A R E U N I O N D E 
L O S L E G I O N A R I O S 
No pudo celebrarse ayer en el P a l l -
r ade ro f a c i é n d o l e s u n a c a r i ñ o s a des-; sades P a r k la r e u n i n ó de l eg iona r io s 
p e d i d a . | que h a b í a sido convocada por e l c a p l -
E l comerc io c e r r ó sus puer t a s a las 
c u a t r o de la t a r d e para asociarse a' 
t a n he rmoso ac^o-
Cor responsa l 
t a n E s p i n o , a causa de no r e u n i r e l 
loca l las necesarias cond ic iones .* 
L a r e u n i ó n se v e r i f i c a r á hoy a las I 
c u a t r o de la t a r d e en e l P a r q u e M u n - ! 
t a l ( V e d a d o ) , f r en t e a l C e m e n t e r i o . 
A P E R T U R A 
D E L A G R A N P E L E T E R I A 
L A M E J O R D E L A H A B A N A 
P R E C I O S D E A O T U A L I D A O 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A 
S e ñ o r a s , N i ñ o s y C a b a l l e r o s 
O e s t f e S 4 - < 9 0 e n a d e l a n t e 
V E N D E M O S E L M E J O R 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
F A B R I C A D O P O R 
A . L A N D I N O Y C a . 
C i U D A D E L A 
P E L E T E R I A Y A R T I C U L O S D E V I A J E 
N E L S O N " 
N E P T U N O 117 
f r e n t e P e r s e v e r a n c i a 
T E L . M - 3 2 4 9 
H a b a n a 
C 7714 I J 15 A n u n c i o " T U R I D U ' 
A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A S E I S D I A R I O P g L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
A f l O L X X X Í X 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D R A M A S T E N E M O S 
' l o s d o s p i l l e t e s " y " E l S o l d a d o d e S a n M a r c i a l " 
E l beneficio «?e C onc h i t a A r a u a . 
Tras de las zarzuelas, los s a í n e t e s y 
las revistas p o l í c r o m a s en Pay re t y 
en M a r t í , ha surgido el d r a m a conmo-
vedor. A m b o s tea t ros—el r o j o c o l i -
seo, como se d e c í a a Payre t en t i em-
pos del doc to r S a a v e r i o — y el cohseo 
de las cien puertas, como se denomina-
ba a M a r t í en la é p o c a de F o m a r i s — 
v o l v i e ro n anoche a los espectadores a 
u n g é n e r o tea t ra l " fo l l e t i ne sco" que 
ya p a s ó ; pero que, c o m o las g o l o n d r i -
nas, puede v o l v e r . . . 
T o d o es posible, o casi todo , en este 
mundo "sub lunar . 
" L o s dos p i l b t e s " . en Payre t , i n -
terpretados po r la c o m p a ñ í a que d i r i -
ge el ap laud ido actor Juan Domt;nech, 
si no entusiasmaron, a l menos satis-
ficieron a l no m u y numeroso p ú b l i c o 
que p r e t e n d i ó pasar el ra to con las 
h a z a ñ a s de F a n F a n . 
Domenech se e s f o r z ó p o r sal i r a i ro-
so, y , na tura lmente , q u e d ó a l a a l tu ra 
de su r e p u t a c i ó n . L o s ar t is tas que 
componen su c o m p a ñ í a le secunda-
r o n . 
Parece que el "respetable p ú b l i c o " 
no e s t á en el presente momento h i s t ó -
rico para dramas. Esperemos, sin em-
bargo , porque a lo mejor cambia de 
parecer el " t i r a n o " y l lena los tea-
Iros con "Los dos p i l le tes" y con " E l 
soldado de San M a r c i a l " . 
N o s e r í a la p r i m e r a vez que este 
" f e n ó m e n o " ocurriese en el teatro. 
Porque el teatro, lector , es una ca-
j a de sorpresas. . . , hasta para los m á s 
expertos e inteligentes empresarios. 
Conchi ta A r a n a , ac t r iz de la com-
p a ñ í a de Gar r ido , celebra hoy su fun -
c i ó n de honor y benef ic io en el tea-
tro de la Comedia . 
En el p rograma, que es a trayente 
e interesante, f igura la comedia t i t u -
lada " ¡ Q u é amigas tienes, B e n i t a ! 
Sagra del R í o , couple t i s ta de "pr i imo 
o rd ine" , c a n t a r á b e l l í s i m a s canciones. 
J o a q u í n M o l i n a , v io l in i s ta de ta len-
to verdadero, V icen te M o m p ó , i n t é r -
prete de ex t raord inar io m é r i t o y M o i -
sés S immons , maestro de ba tu t a c la-
p a r a m a ñ a n a v ie rnes , en los t u r n o s l a I n a u g u r a c i ó n se a n u n c i a r á segu 
de m o d a . . r a m e n t e pa ra m u y p r ó x i m a f e c h a . 
E E i f i n a l de l a p a r t i d a es e l es t re-
no de l p r ó x i m o s á b a d o , i n t e r p r e t a d a 
p o r W a r r e n K e r r i g a n . 
Se a n u n c i a n p a r a fecha cercana 
E l sello de S a t a n á s , f i l m a d a e n l a 
H a b a n a po r E d d i e Po lo , y R e p u t a -
c i ó ó n , p o r P r i s c i l l a D e a n . 
* * ¥• 
C O M E D I A 
B e n e f i c i o de C o n c h i t a A r a n a 
A h o r a , decimos t a m b i é n n o s o t r o s : 
¡ C u á n d o se a b r i r á ! 
x • • 
F O R N O S 
E n las t andas de las t res , de l a s 
c inco y c u a r t o , de las siete y m e d i a 
y de las nueve y t res cuar tos , se es-
t r e n a r á l a g r and io sa c i n t a i n t e r p r e t a -
da p o r los no tab les act is tas L y d i a 
Q u a r a n t a y Car los C a m p o g a l i a n o , t i -
E n e l t e a t ro de l a Comed ia se ce- | t u l a d a Jaque m a t e 
1 ra y b r i l l an te , e j e c u t a r á n en el benef i -
Él p ú b l i c o , que era escaso, pero de- | c:o de Conch i t a A r a n a , u n p rograma 
vo to del teatro de f o l l e t í n , a p l a u d i ó m a g n í f i c o . 
jus tamente . Gustavo R o b r e ñ o , el gracioso actor . 
En M a r t í , " E l soldado de San M a r - r e c i t a r á " U n a p o e s í a modern i s ta" , 
c i a l " c o r r i ó parec ida suerte. 
E l " p a t é t i c o e p i s o d i o " a r r a n c ó sus-
piros y hasta l á g r i m a s . Las penas de 
Juan G u i l l é n , expresadas c o n verismo 
singular por el s e ñ o r B e r r i o , p rovoca-
r o n , s in duda , algunos sollozos, ahoga-
dos al nacer. 
E n f i n , hubo e r u p c i ó n , y los corazo-
nes, enec-idos p o r momentos , conser-
M A R I A P A L O U 
Copiamos de " L a V a n g u a r d i a " , de 
B a r c e l o n a : 
" L a C o m p a ñ í a de Comedia M a r í a 
1 P a l o u , que p o s é e e l secreto de adue-
v a r á n el "recuerdo intenso de algunas | ñ a r s e ^ nues t ro p ú b l i c o h a c i é n d o l e 
l l e n a r s i empre que a q u í a c t ú a l a sa-
No se puede que ja r Conch i t a . 
S u f u n c i ó n de beneficio o b t e n d r á 
u n é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S 
de las sentimentales escenas. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué plausible . 
L a s e ñ o r i t a Ortiiz h i z o en sus pa-
l a de l T e a t r o Goya, puso anoche en 
escena l a ob ra E l H i j o d e l A m o r , t r a -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a de L ó p e z A l a r c ó n 
i J iva„- , J ,U. , . . I „r. ía nala A* y Me K i n l e y , de la famosa comed ia peles de Magda lena y L u c i a , gala de de H e n r y B a t t a i l l e . , L , E n f a u t de v 
sus acti tudes notables de ac t r iz . L a 
s e ñ o r a Rosa B r i t o , y los s e ñ o r e s Be 
r r i o , G o n z á l e z , Adams , Bandera y Co-
l lado rea l izaron excelente l abor . 
H u b o a l f i n a l , cuando c a í a la c o r t i -
na , aplausos calurosos p a r a los ac-
tores. 
L a concurrencia , como en Payre t , no 
f u é m u y grande. 
U n L i b r o p a r a B i b l i ó f i l o s 
L A CISTLAJDA. Vida de J e s ú s 
Nuestro Señor , por F r a y Diego 
de Ojeda. Hermoso poema b í -
blico en verso, considerado 
como una de las joyas de l a . 
L i t e r a t u r a castellana del S i -
glo X V I L Ed ic ión monumenta l 
i lus t rada con c r o m o l i t o g r a f í a s , 
copia de los c é l e b r e s cuadros 
de M u r i l l o , S. del Piombo, 
Rubens, Rafael, V e r o n é s , T i n -
toret to, Tiepolo, Tiziano, etc., 
etc. y con p ro fus ión de dibujos 
intercalados y orlando cada 
una de las p á g i n a s del l i b r o 
originales de Pellicer, Riquer, 
L l i m o n a y otros. L a obra f o r -
ma un gran tomo.que mide 42 
por 30 c e n t í m e t r o s , lujosamen-
te encuadernado en c u é r o re-
pujado y con estampaciones do-
radas, constituyendo una ver-
dadera joya del arte l i t e r a r io 
y t i pográ f i co . Precio del ejem-
plar, ún ico que puede servir -
se. JSO.OO 
U L T I M O S I i I B K O S B E C I B I O Ó S 
M E X I C O A T R A V E S D E LOS 
SIGLOS. H i s t o r i a general y 
completa del desenvolvimiento 
¿oc ia l , po l í t ico , religioso, m í l i -
Tar, a r t í s t i c o , c i en t í f i co y l i t e -
ra r io de México desde la a n t i -
g ü e d a d m á s remota, hasta l a 
época actual, publicada bajo la 
d i recc ión de Vicente R i v a Pa-
lacio con l a co laborac ión de los 
principales escritores mexica-
nos. M a g n í f i c a edición i l u s t r a -
da con miles de dibujos in te r -
calados en el toxto e i n f in idad 
de m a g n í f i c a s c r o m o l i t o g r a f í a s 
representando los usos y cos-
tvnnbres del México ant iguo y 
' c o n t e m p o r á n e o . 5 tomos en fo -
l io lujosamente encuadernados 
en m a g n í f i c a tapas grabados 
en oro y colores "60,00 
LOS SERES V I V O S D E L A 
CREACION. Desc r ipc ión popu-
lar de todos los seres que pue-
blan el Universo, estudiando 
sus h á b i t o s y costumbres. 
M a g n í f i c a edición i lus t rada 
con miles de grabados en ne-
gro e inf in idad de l á m i n a s en 
colores. Toda la obra e s t á 
compu'esta de 4 tomos en 4o. 
mayor, encuadernados en pas-
t a u holandesa. Precio del 
ejemplar "30 00 
NOlí^. . Todos los ejemplares 
de esta obra son de ocas ión, 
po rser obra completajnente 
agotada. 
H I S T O R I A D E L A R T E . E l arte 
a t r a v é s de la H i s t o r i a por J. 
Pljoan. Esta importante obra 
consta de tres tomos. Tomo L 
Comprende: Los pueblos p r i -
mit ivos , a n t i g ü e d a d c lás ica , 
Oriente y Amér i ca . 
Tomo I I . Comprende: L a Edad 
Media: Los pr imeros tiempos 
del cr is t ianismo hasta el Rena-
cimiento del A r t e Clás ico . 
Tomo I I I . Comprende: E l Re-
nacimiento, con todos sus ma-
tices; el Plateresco, el Bar ro-
co o Churrigueresco y la Res-
t a u r a c i ó n . 
Ed ic ión I lus t rada con m u l t i -
tud de l á m i n a s y grabados en 
negro y en colores. Precio de 
los tres tomos lujosamente en-
cuadernados en tapas especia-
les "20.00 
H I S T O R I A DE L A S SECTAS Y 
SOCIEDADES SECRETAS. Es-
tudio a n a l í t i c o y descript ivo 
de las principales sectas mis-
teriosas y de las sociedades 
secretas m á s Importantes, 
comprendiendo desde las cre-
encias de las p r i m i t i v a s c i v i l i -
zaciones hasta las ú l t i m a s 
modalidades del sindicalismo 
c o n t e m p o r á n e o por S. Va len t i 
Camp y E. Masaguer. 
Ed ic ión I lustrada con inf in idad 
de grabados y l á m i n a s en ne-
gro y en color. 2 tomos en 4o., 
elegantemente encuadernados "12.00 
E L I D E A L E N L A EDUCACION. 
Ensayos diversos encaminados 
a inculcar a los i^iños cuales 
son los fines que en su vida 
han de t ra ta r ñs alcanzar. 
Obra escrita por L u i s de Zu-
lueta y de gran i n t e r é s para 
los maestros. 1 tomo encua-
dernado "1,50 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . — 
Tratado de A r i t m é t i c a , el m á s 
p r á c t i c o de cuantos se han es-
c r i to hasta la fecha, premiada 
en varias Exposiciones y de-
clarada de texto en la mayor 
parte de las Academias Mer-
cantiles, escrita por el doctor 
Constantino de Hor ta y Par-
do. 1 tomo en 4o. mayor, en-
cuadernado " 3 . 5 0 
L I B B E B I A '•CEBVAITTES,,, SS 
RICARDO VELOSO 
OaUano, 62 (esquina a Ncptuno.) — 
Apar tado 1115.—Teléfono A-4958.— 
H A B A N A 
A m o u r . " 
Q u i z á po rque r e su l t e u n poco e x ó -
t i co p a r a noso t ros e l a m b i e n t e p a r i -
s i é n de p o l í t i c a y de a r t e en que l a 
ob ra se desenvuelve , e l l o es que l a 
comedia nos r e s u l t a u n poco con -
v e n c i o n a l y u n t a n t o de s f i gu rada en 
los ca rac te res . 
E l a r g u m e n t o , s i n e m b a r g o , t i ene 
g r a n i n t e r é s d r a m á t i c o y a u n q u e 
a lgunas veces e l d i á l o g o l angu idece , 
c u l p a s in d u d a a l g u n a de l a . t r a d u c -
c i ó n , l a i n t e n s i d a d de l a t r a m a be l l a 
y h u m a n a l o g r a sobreponerse y no 
deja escapar e l i n t e r é s y l a a t e n c i ó n 
de l p ú b l i c o in te resado y a en e l d i -
f íc i l p r o b l e m a de L i a n a , l a p r o t a -
g o n i s t a . 
V e r d a d es que a e l l o c o n t r i b u y e e l 
a r t e exqu i s i t o y d e p u r a d o de la i n -
| s igne M a r í a P a l o u , d u e ñ a a b s o l u t a 
| de l a escena, de t a l m a n e r a compe-
n e t r a d a con su pape l , que hace o l -
v i d a r a l p ú b l i c o que es u n a a c t r i z la 
que e s t á en l a escena y t i ene m o m e n -
tos en que hace creer que es L i a n a , 
l a a v e n t u r e r a m u j e r t oda a m o r y pa -
s i ó n , hecha carne y a l m a que surge 
de l a o b r a de B a t t a i l l e p a r a m o s t r a r 
a l m u n d o que s í es pos ib le l a rege-
n e r a c i ó n de u n a m u j e r cuyo g r a n 
pecado f u é a m a r m u c h o . 
M a r í a P a l o u f u é ob je to de g r a n -
des aplausos y en los pas i l los a l a 
vez que se c o m e n t a b a l o e x ó t i c o d e l 
a r g u m e n t o de E l H i j o de l A m o r , se 
e log iaba y se ce lebraba l a i n t e r p r e t a -
c i ó n ó a c e r t a d í s i m a dada po r M a r í a 
P a l o u a l a p r o t a g o n i s t a de l a o b r a . " 
i r i r i t 
P A Y R E T 
C o n b r i l l a n t e é x i t o d e b u t ó anoche 
en P a y r e t la c o m p a ñ í a que d i r i g e e l 
p r i m e r ac to r s e ñ o r J u a n D o m e n e c h . 
Se r e p r e s e n t ó la conocida o b r a t i -
t u l a d a L o s dos p i l l e t e s , que o b t u v o 
u n a excelente i n t e r p r e t a c i ó n p o r p a r -
te t le todos los a r t i s t a s . 
B e t a noche se p o n d r á en escena 
e l d r a m a de d o n J a c i n t o Benaven te 
L a M a l q u e r i d a ^ c o n e l s i gu i en t e re -
p a r t o : 
R a l m u n d a : C a r m e n J a r q u e . 
A e a c i a : A m a l i a G i l . 
J u l i a n a : L u i s a O b r e g ó n . 
D o ñ a I s a b e l : E n r i q u e t a G a r c í a . 
M i l a g r o s : A n t o n i e t a E s c r i b á . 
F i d e l a : A u r o r a A l o n s o . 
E n g r a c i a : s e ñ o r a S i l v a . 
B e r n a b e a : E l v i r a P a s q u é s . 
Gaspara : E l i s a M a r t í . 
E s t e b a n : J u a n D o m e n e c h . 
N o r b e r t o : A d o f o G a m b a r d e l a . 
F a u s t i n o : San t i ago I m p e r i a l . 
T í o E n s e b i o : Gus t avo B a r b a . 
B e r n a b é : E d u a r d o R o j a s . 
R u b i o : F e r n a n d o F l a q u e r . 
P a r a m a ñ a n a , v i e rnes , se a n u n c i a 
e l es t reno de l d r a m a en t res actos y 
u n e p í l o g o , en siete cuadros , o r i g i n a l 
de E d u a r d o C a r r i é , t i t u l a d o E l n a u -
f r a g i o d e l T i t a n i c . 
• ¥ ¥• 
M A R T I 
L a C o m p a ñ í a que d i r i g e e l s e ñ o r 
B e r r i o , que a c t ú a en e l t e a t r o M a r t í , 
p o n d r á t a m b i é n en escena L a M a l -
q u e r i d a . 
N a t a l i a O r t i z , l a s i m p á t i c a y a p l a u 
d i d a p r i m e r a a c t r i z de l a C o m p a ñ í a , 
t i ene a su cargo el d i f í c i l pape l de 
A c a c i a . . 
F i g u r a n t a m b i é n en e l r e p a r t o las 
s e ñ o r a s A b r i n e s y de L o r a y la s e ñ o -
r i t a G o n z á l e z y los s e ñ o r e s A d a m s , 
G o n z á l e z , B a n d e r a , M u ñ o z , L ó p e z y 
B e r r i o . 
P a r a la f u n c i ó n de m a ñ a n a v i e r -
nes se a n u n c i a e l d r a m a de G u i m e r á 
T i e r r a Ba ja , que es u n o de los m e j o -
res é x i t o s de l n o t a b l e c o n j u n t o a r t í s -
t i c o que a c t ú a en F ^ i r t í . 
• * • 
C A M P O A M O R 
E n los p r i n c i p a l e s t u r n o s de hoy 
se e s t r e n a r á en C a m p o a m o r la c i n t a 
t i t u l a d a E n m o m e n t o de p e l i g r o , de 
l a que es p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e ac- : 
t r i z C a r m e n M y e r g . 
E n las tandas de l a u n a u n a y me- i 
d i a , de las c u a t r o y de las ocho y ' 
m e d i a se a n u n c i a el d r a m a L a fuerza 
b r u t a , i n t e r p r e t a d a p o r ej g r a n ac-
t o r B u c k Jones . 
C o m p l e t a n el p r o g r a m a las come-
dias E l G o r d i n f l ó n cor reoso . E l c i -
ne i n d i s c r e t o y E l ga to de l a m a l a 
suer te , los d r a m a s E l cobarde y L a 
n o v e l a del cow boy y Novedades i n -
t e rna iona le s n ú m e r o 2 7 . 
L a L u z d e l A m o r , g e n i a l c r e a c i ó n 
de M a r y P i c k f o r d , es l a s e ñ a l a d a 
l e b r a r á esta noche l a a n u n c i a d a f u n 
c i ó n en h o n o r y benef ic io de Con-
c h i t a A r a n a , l a s i m p á t i c a d a m a j o -
v e n de l a C o m p a ñ í a de l s e ñ o r Ga-
r r i d o . * 
Se ha c o m b i n a d o u n i n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a p a r t e se represen ta -
r á l a comedia t i t u l a d a ¡ Q u é amigas 
t ienes, B e n i t a ! 
E n l a segunda p a r t e se a n u n c i a n 
los s igu ien tes n ú m e r o s : 
Sagra de l R í o e n c a n t a r á con e l a r -
te de sus del icadas canc iones . 
J o a q u í n M o l i n a , v i o l i n i s t a , e l v i o -
l o n c e l l i s t a V i c e n t e M o m p ó y e l maes-
t r o M o i s é s S i m ó n i n t e r p r e t a r á n u n 
in t e re san te p r o g r a m a . 
Gus tavo R o b r e ñ o se p r e s e n t a r á 
c o n u n a graciosao b r a de que es a u -
t o r , t i t u l a d a P o e s í a m o d e r n i s t a . 
A d e m á s , d u r a n t e los i n t e r m e d i o s , 
u n a n u t r i d a o rques ta e j e c u t a r á va -
r i ados n ú m e r o s . 
• • • 
K I > * A M K R A 
Tres tandas p o r l a C o m p a ñ í a de 
R e g i n o L ó p e z . 
Se ensaya l a o b r a de a c t u a l i d a d 
t i t u l a d a L a C a r r e t e r a C e n t r a l , de V i -
l l o c h y A n c k e r m a n n . * 
• * * 
F A U S T O 
E n las t andas a r i s t o c r á t i c a s de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y t res 
cua r to s se p a s a r á l a c i n t a en siete 
E n las t andas de las dos, de l a s 
c u a t r o , de las seis y med ia y de l a s 
ocho y med ia , l a i n t e r e san te c i n t a 
L a z í n g a r a . 
• • • 
V E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p a s a r á n 
c in ta s c ó m i c a s . 
E n segunda, la c i n t a d r a m á t i c a t i -
t u l a d a D u e ñ o de a l m a s . 
E n t e rce ra . L a d icha , m a g n í f i c a 
o b r a i n t e r p r e t a d a por l a g r a n a c t r i z 
E l e n a H a m m e r s t e i n . 
E n l a c u a r t a , E l C i c l ó n , p o r T o r a 
M l x . 
M a ñ & n a : a d r ó n o s as tu tos , po r G l a -
dys B r o c k w e l l ; Lobos de l Oeste, p o r 
W i l l i a m R u s s e l l , y l a g r a n serie F a n -
t o m a s . 
E l l u n e s : es t reno en Cuba de l a 
c i n t a L a t i e r r a de l a r u m b a , p o r E i -
leen P e r c y . 
H a y que i n s i s t i r . . . 
V e r d ú n , e l he rmoso c inema de los 
s e ñ o r e s R e s e l l ó , s i to en l a ca l l e de 
Consu lado , s e r á uno de los cen t ros de 
e s p e c t á c u l o s m á s c o n c u r r i d o s de l a 
c i u d a d . 
* * * 
W I L S O N 
E n las tandas de l a u n a y de las 
seis y t res cua r tos se p á s a r á l a c i n t a 
De pecado en pecado, po r S h i r l e y 
M a s ó n . 
E n las tandas de las dos, de las 
actos t i t u l a d a Buenas referencias , de ¡ c i n c o y c u a r t o y de las nueve, e s t r e -
l a Ca r ibbean F i l m C o . , i n t e r p r e t a d a I np de N i ñ a r i c a n i ñ a pobre , p o r G l a -
p o r la no t ab l e ac t r i z Coustance Ta l -
madge 
E n l a t a n d a de las siete y m e d i a 
dys W a l t o n 
Y en las tandas de las t res y c u a r -
to , de las siete y t res cuar tos y d é -
se p r o y e c t a r á u n a c i n t a c ó m i c a en i las diez y cua r to , es t reno de C o r a z ó n 
dos a c t o s , Ide f i e r a , por W i l l i a m F a r n u m . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a se " • • • 
a n u n c i a la no t ab l e p r o d u c c i ó n me- ¡ E L D O C T O R S A A , C O N D E D E W A L -
l o d r a m á t i c a de la que es p r o t a g o n i s t a D E M A R 
el s i m p á t i c o ac to r B r y a n t W a s h - ' E l doc to r S á a , Conde de W a l d e -
b u r n , t i t u l a d a Exceso de J o h n s o n , m a r , c é l e b r e i l u s i o n i s t a y p r e s t i d i g i -
, P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a Buenas t ado r , se p r e s e n t a r á en e l t e a t r o W i l -
r e fe renc ia s . . / ' son m a ñ a n a v ie rnes , donde a c t u a r á 
E l s á b a d o : ¿ Q u é hael? su m a r i d o ? , has ta e l d o m i n g o , 
po r D e r i s M a y y Doug la s Mac L e a n . E l doc to r S á a , que ha s ido m u y 
P r o n t o : Sed de venganza , p o r L i o - a p l a u d i d o en d i s t i n t o s tea t ros y sa-
n e l B a r r i m o r e . • * * 
R I A L T O 
E n las tandas de las c inco y c u a r t o 
y de las nueve y t res cua r t a s se ex-
h i b i r á l a c i n t a t i t u l a d a F a b i o l a , ba-
lones de esta c a p i t a l , o b t e n d r á segu-
r a m e n t e en el t e a t r o W i l s o n n u e v o s 
y b r i l l a n t e s t r i u n f o s . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
sada en la p o p u l a r nove la de F a u s t o ^ seis y t res cuar tos se p a s a r á l a c i n t a s 
S a l v t a o r i . Esposa v i r t u o s a , p o r l a be l l a a c t r i z 
E n las tandas de las dos, de l a s | A n i t a S t e w a r t . 
c u a t r o y de las ocho y med ia , l a I n - j E n las tandas de las dos, de las 
te resante c i n t a t i t u l a d a L a F a l e n a , j c inco y c u a r t o y de las nueve, e s t r e -
p o r l a g r a n a c t r i z i t a l i a n a L y d a B o - no de L a ado rab l e sa lvaje , p o r E d i t h 
r e l l i . . R o b e r t . 
* 4. 4. 1 Y en las tandas de las t res y c u a r -
T E A T R O C A P I T O L I O to , de las siete y t r es cua r tos y de 
¡ C u á n d o se a b r i r á ! l i a s diez y c u a r t o , es t reno de l a c i n t a 
E s t a es l a e x c l a m a c i ó n que se 'oye I D e t r á s de la p u e r t a , p r o d u c c i ó n de 
a todos cuan tos c r u z a n por l a c é n t r i - i T h o m a s H i n c e . 
ca esquina de I n d u s t r i a y San J o s é , j M a ñ a n a , estreno de E l comba te de 
en cuyo l u g a r , como es sabido , h a n los sexos, p r o d u c c i ó n ó a l emana , 
l evan tado el g r a n t e a t r o C a p i t o l i o los i • * 
popu la res y que r idos empresa r ios se- ' O L I M P I O 
ñ o r e s Santos y A r t i g a s . 
Y esta e x c l a m a c i ó n , f o r m u l a d a en 
todo m o m e n t o p o r e l i n m e n s o p ú b l i -
co que c ruza po r a q u e l l u g a r y que 
l anza a l vasto y e s p l é n d i d o e d i f i c i o 
u n a m i r a d a como de deseo y de a ñ o -
ranza , es l a m e j o r c o n s a g r a c i ó n p a r a 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas de las c inco y c u a r t o 
y de las nueve y c u a r t o se e s t r e n a r á 
en Cuba la c i n t a en siete actos t i t u -
l a d a E l combate de los sexos, i n t e r -
p r e t a d a por no tab les a r t i s t a s . 
E n la t á n d a de las siete y t r e s 
los cu l tos empresar ios que desde h a - ! cua r tos , episedios 7 y 8 de E l r a y o 
ce la rgos a ñ o s h a n sabido cap tarse l a ¡ i n v i s i b l e . 
conf i anza y las s i m p a t í a s de l pueb lo V i e r n e s 16 : E l j i n e t e de acero, p o r 
cubano , po r sus m é r i t o s p rop ios , po r I " W i l l i a m R u s s e l l . 
su p r o p i o es fuerzo . S á b a d o 17: ' la c i n t a de l a l u c h a 
E n e l C a p i t o l i o se t r a b a j a noche y ¡ Dempsey-Carpen t i e r y E l a m o r ex i s -
d í a en las obras f ina les , que c o m - 1 te, p o r E d i t h R o b e r t s . 
p r e n d e n p a v i m e n t a c i ó n y decorado, 1 E n breve d e b u t a r á l a C o m p a ñ í a 
t r a b a j o este ú l t i m o que r e s u l t a u n a i n f a n t i l V a l d i v i e s o , 
v e r d a d e r a m a r a v i l l a p o r los de ta l les * * * 
todos , que son de sumo gus to ar - j L A R A 
t í s t i c o y de g r a n e l eganc i a . A s í que ' E n las tandas de l a una y de las 
» I THE <3ENUiN¿ C L O T Í Í 
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. siete se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
j cas . 
• E n las t andas de las siete y de las 
nueve, es t reno d e l ep i sod io oc tavo 
I de la serie L a m a n o i n v i s i b l e , p o r 
A n t o n i o M o r e n o . 
E n l a t a n d a de las nueve , l a c i n t a 
e n c inco actos t i t u l a d a L a p e q u e ñ a 
o p t i m i s t a , p o r l a n o t a b l e a c t r i z V i -
v í a n M a r t i n . 
E n las t andas de las ocho y de las 
diez, es t reno de l d r a m a en seis ac-
tos E l t i f ó n a m a r i l l o , p o r A n i t a Ste-
w a r t . 
V i e r n e s : E l amanecer , p o r L . C . 
S h o m w a y , y C o r a z ó n de f i e r a , p o r 
W i l l i a m F a r n u m . 
S á b a d o : Exceso de Johnson , p o r 
! B r y a n W a s h b u r n , y E l pode r de l a 
' v i u d a , p o r J u l i á n E l t i n g e . 
D o m i n g o : J u a n C i c l ó n , p o r J a c k 
H o x i e ; E l c a h o r r o d e l t i g r e , p o r 
P e a r l W h i t e y e l m a t c h de boxeo 
D e m p s e y - C a r p e n t i e r . 
• * * 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Santos y A r t i g a s h a n f i j a d o p a r a 
e l d í a 4 de l m f de n o v i e m b r e l a 
i n a u g u r a c i ó n de su t e m p o r a d a de 
c i rco , que p r o m e t e r e s u l t a r b r i l l a n -
t í s i m a . 
E n t r e los n ú m e r o s c o n t r a t a d o s p o r 
Santos y A r t i g a s h a y ve rdade ras m a -
r a v i l l a s de o r i g i n a l i d a d y no f a l t a n 
muchos actos seleccionados expresa-
men te p a r a los n i ñ o s . 
E l abono , m a y o r cada d í a , i n d i c a 
l a e x p e c t a c i ó n que exis te p o r este 
e s p e c t á c u l o . • • * 
E L C O N D E K O M A 
Santos y A r t i g a s nos a v i s a n que 
e l Conde K o m a e s t a r á d e n t r o de 
poco en esta c a p i t a l y que a c t u a r á 
en P a y r e t . 
Los popu la r e s empresa r ios e s t á n 
dispuestos desde a h o r a a a d m i t i r t o -
da clase de apuestas con c u a l q u i e r 
i l u c h a d o r que desee en f r en t a r se c o n 
e l Conde K o m a . 
• • • 
M A X I M 
Los episodios 10 y 1 1 de l a ser ie 
F a n t o m a s se e s t r e n a r á n en l a p r i m e -
r a t a n d a de esta n o c h e . 
Se t i t u l a n E l h o t e l de los f a n t a s -
mas y L a c a r t a f a t a l . 
E n segunda . C a c h o r r o de t i g r e , p o r 
Pea r l W h i t e . 
Y en t e rce ra . A m o r a r d i e n t e , p o r 
V i r g i n i a Pearson, y episodios 10 y 1 1 
de F a n t o m a s . 
• • • 
L I R A 
E n e l Cine L i r a , s i t uado en I n d u s -
t r i a y San J o s é , se h a c o m b i n a d o 
pa ra hoy u n v a r i a d o p r o g r a m a . • 
E n las tandas dobles de las t r e s 
y de las c inco . Po r q u é se c a s ó S m i t h , 
p o r el n o t a b l e a c t o r B r y a n t W a s h -
b u r n , y Menos que e l p o l v o , p o r M a -
r y P i c k f o r d . 
A las ocho y a las d iez : Menos que 
e l p o l v o . 
A las nueve : P o r q u é se c a s ó S m i t h 
M a ñ a n a : es t reno en Cuba de l sen-
sac iona l d r a m a t i t u l a d o i t t u l a d o J i m 
D i a b l o R o j o , en c inco actos, y A l m a s 
rebeldes, po r E t h e l C l a y t o n , 
• • • 
N E P T U N O ; 
E n t r e las c in tas que se a n u n c i a n 
pa ra h o y f i g u r a l a t i t u l a d a De a l -
t a sociedad, por e l a p l a u d i d o ac to r 
T o m M o o r e . 
ir -k ir 
A R T I S T A S Q U E S E V A N 
H a n s ido c o n t r a t a d o s p o r l a Casa 
C o l u m b i a de N e w Y o r k , pa ra i m p r i -
m i r discos, los famosos a r t i s t a s reyes 
de . la g u i t a r r a y can to f l amenco , se-
ñ o r e s J a i m e C a r b o n e l l - ( a ) E l M a l l o r -
qu in .ySan tos Pego ( a ) E l C o r d o v é s . 
A r t i s t a s b i en conocidos de l p ú b l i -
co habane ro , que los ha a p l a u d i d o e n 
va r ios t e a t ro s de esta c a p i t a l y ú l -
t i m a m e n t e en l a F e r i a de S e v i l l a , 
donde J a i m e C a r b o n e l l g a n ó e l p r i -
m e r p r e m i o de c a n t o f l a m e n c o . 
D e s p u é s de su es tanc ia en N u e v a 
Y o r k , d ichos a r t i s t a s m a r c h a r á n a 
M é j i c o , con u n ven ta joso c o n t r a t o . 
• • • 
M E N D E Z 
E l C ine M é n d e z se h a l l a s i t u a d o 
en la A v e n i d a de Santa C a t a l i n a es-
q u i n a a J . D e l g a d o . 
H o y se e x h i b i r á l a c i n t a t i t u l a d a 
D e s p u é s de la t empes t ad , c r e a c i ó n 
del n o t a b l e ac to r oug las F a i r b a n k s . 
• • • 
" L O S M U E R T O S fT0 H A B L A N " 
Como era de esperarse, las t andas 
de las c inco y c u a r t o y de las nueve 
y c u a r t o de ayer m i é r c o l e s , en los 
.Cines O l i m p i o y T r i a n ó r / de l V e d a d o , 
v i é r o n s e desbordantes de p ú b l i c o , 
a t r a í d o p o r el e s t reno de la c i n t a t i -
t u l a d a L o s m u e r t o s no h a b l a n , p r o -
d u c c i ó ó n no tab l e de l a V i t a g r a p h . 
L o s m u e r t o s no h a b l a n es u n a pe-
l í c u l a de p o s i t i v o m é r i t o y o b t u v o 
g g r a n é x i t o . 
C a t h e r i n e C a l v e r t , l a p r o t a g o n i s t a , 
r e a l i z a u n a esmerada l a b o r , s i endo 
e l o g i a d í s i m a . 
E s t a c i n t a t i ene escenas m u y I n -
teresantes , sobre t o d o l a d e l i n c e n -
dio d e l barco , de u n a r e a l i d r l l ex-
t r a o r d i n a r i a . 
L a V i t a g r a p h , que r ep re sen t an en 
esta c a p i t a l los s e ñ o r e s B l a n c o y M a r 
t í n e z , h a l o g r a d o u n nuevo y b r i l l a n -
te t r i u n f o . 
E n breve se e s t r e n a r á o t r a p r o -
d u c c i ó n de la V i t a g r a p h , t a m b i é n de 
g r a n m é r i t o , t i t u l a d a L o s t res s iete , 
y de l a que es p r o t a g o n i s t a e l g e n i a l 
ac to r A n t o n i o M o r e n o . 
• • • 
" C O N T R A V I E N T O Y M A R E A " 
S e r á p r o b a b l e m e n t e con l a p e l í c u l a 
de este t í t u l o con l a que se i n a u g u r e 
e l t e a t r o C a p i t o l i o . 
E s t a hermosa p r o d u c c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a ha s ido p r o y e c t a d a en e l 
C a p í t o l T h e a t r e do N e w Y o r k d u -
r a n t e c i en to ochen t a noches conse-
c u t i v a s ; lo que da idea de su i m p o r -
t anc i a . 
E l hecho de haberse e x h i b i d o e n 
el T e a t r o C a p i t o l i o de N e w Y o r k , y 
has ta su m i s m o t í t u l o , que d ice de l a 
i v o l u n t a d de los que l u c h a n y l l e v a n 
; a cabo sus empresas e n c o n t r a de 
i todos los o b s t á c u l o s que se i n t e r p o -
nen en su camino , l o m i s m o que ha -
cen s i empre Santos y A r t i g a s en t o -
das sus empresas, q u i z á s sea u n m o -
t i v o poderoso pa ra que é s t a sea p r e -
c i samente la p e l í c u l a escogida p a r a 
la i n a u g u r a c i ó n de l C a p i t o l i o . 
¿ Q u é puede s i g n i f i c a r u n a " G A -
L L I N A " que huye? 
¿ P r e s t a r í a usted" a u n a m i g o su 
esposa? 
¿ C a l c u l a us ted c u á l s e r í a l a s i t u a -
c i ó n de e l la y su a m i g o , e n l a v i d a 
í n t e i m a «leí h o g a r ? 
V E A E N " C A M P O A M O R " " L A 
G A L L I N A D E L C A S O , " los d í a s 20 y 
21 de Sep t iembre . 
« 
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" M A T I A S S A N D O R F F " 
Es te es e l t í t u l o de u n a de las n o -
velas de J u l i o Ve rne , e l m á s l e í d o 
q u i z á de los escr i tores franceses, e l 
que se ha r e m o n t a d o a las m á s a l t a s 
cumbres de l a f a n t a s í a c i e n t í f i c a . 
L a Casa P a t h é de P a r í s ha e d l -
ado u n a c i n t a basada en d i c h a n o -
ve la ; c i n t a que s e r á p re sen tada p o r 
Santos y A r t g i a s . 
* ¥ * 
" E L T R A B A J O " 
L a conoc ida o b r a de l c é l e b r e es-
c r i t o r f r a n c é s E m i l i o Zo la , ha s ido 
adap tada a l c i n e m a t ó g r a f o y s e r á 
u n a de las p e l í c u l a s que se es t rena-
r á n en e l C a p i t o l i o . 
Es u n a nove la In t ensa y f u e r t e , 
en l a que se pone de m a n i f i e s t o l o 
he rmoso d e l t r i u n f o d e l t r a b a j o . 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I -
T A N F I L M Co. 
H u e l l a s mis te r iosas , en qu ince e p i -
sodios, po r F r a n k l i n F a r n u m . 
M i s t e r i o de l d i a m a n t é , e n qu ince 
episodios, p o r Grace D a r m o n y H a r r y 
C á r t e r . 
G r a n P r e m i o , en qu ince episodios , 
po r F r a n c i s F o r d y E l l a H a l l . 
L a n o v e l a t r á g i c a , en doce episo-
dios , po r Susana G r a n d a i s . 
E l p e l i g r o o c u l t o , en qu ince episo-
dios, por George L a r k l n ( P e r i c o M e -
t r a l l a ) . 
U n m i l l ó n de recompensa , e n q u i n -
ce episodios , po r L i l l i a n W a l k e r . 
L a moneda r o t a , fen v e i n t i d ó s e p i -
sodios, p o r R o l e a u x y í ' r a n c i s F o r d . 
E l m i s t e r i o de l t ax i s , en doce e p i -
sodios, p o r B . F l e u r y y A . T a y n e . 
L a d a m a g r i s , en qu ince episodios , 
por A r l y n e P r e t t y y H e n r y S n c e l l . 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
g o n í s t a l a e n c a n t a d o r a a c t r i z t 
G l a u m . M i 
• • • 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L a n o v e l a d e l c é l e b r e escr i tor Vt 
t o r H u g o , ha s ido " f i l m a d a " p0^& 
f a m o s a Casa P a t h é , y a d q u i r i d a ^ 
los s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s , se50' 
t r o n a r á en l a p r ó x i m a temporada !* 
C a p i t o l i o . , **** 
A d e m á s los p o p u l a r e s empreoari 
h a n a d q u i r i d o las m e j o r e s prort 
c lones d e l c ine p a r a e x h i b i r l a s 
n u e v o t e a t r o . 
¥ ^ ¥ 
A C T U A L I D A D E S 
E n e l t e a t r o A c t u a l i d a d e s se «. 
t á n r e a l i z a n d o r e f o r m a s que lo Co 
v e r t i r á n en u n o de los m á s cómod5 
y e legantes de es ta c i ú d a d . 0| 
L a r e a p e r t u r a se c e l e b r a r á en t 
cha p r ó x i m a . 
¥ . ¥• * 
" L A P R I N C E S A D E L A C Z A R d ^ 
L a C o m p a ñ í a V e l a s c o e s t r e n a r á ei 
b reve l a opere ta t i t u l a d a L a Priaces. 
de l a C z a r d a . 
L a P r incesa de l a C z a r d a es uj . 
o b r a de p o s i t i v o m é r i t o , que ha obt¿ 
n i d o b r i l l a n t e é x i t o en E u r o p a y ¿, 
l a que e l p ú b l i c o y l a c r í t i c a hacej 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . 
P a r a esta o b r a se h a encargado es. 
p l é n d i d a s decorac iones a l afamado 
e s c e n ó g r a f o do B a r c e l o n a , s e ñ o r Caj, 
t e l l s . 
"Honrar a ros antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honoraoie 
Keüor Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la noche ¿e l 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la s í n t e s i s del l ibro de Carlos 
Mar t í t i tu lado "Los Catalanes en Aiu¿- : 
r ica ." Pa r t i c ipac ión de C a t a l u ñ a en al 
•lescubrimiento; una puña lada a don | 
Fernando el Ca tó l ico ; Aragón , Valencia 1 
y Cata luña . Lqs dos primeros catalanes I 
que Tlnieron a Américff y sus retratos; 1 
castas de Ci r s tóha l Colón a Pedro üe j 
M a r g a r i t ; lo que era l:v casa contrata-
ción de Sevil la; las aspiraciones de Cfl-
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el comercio en los colonias 
de Amér ica ; un catalftn fué quien prima, 
ro extrajo azúcar del Jugo de la cana, 
que ba «íido la fabulosa riqueza de laa 
A n t i l l a s ; un i lus t re mal lorquín en Ca-
l i fornia y Cuba; el primer cafetal ; 
preciaros catalanes Tomfts Gener, Ua-
món Glteraii, CubI y Soler,, Cü-el y Fe-
rrer, P. Perp lüá , Miguel Biada; Ramón 
P i n t ó ; Saivador Samá, Juan Jova. Pan-
ero Mar t í . J o s é Baró, Gifré, Ventosa M l t -
jans, Crusellas,. el P. Viñas - Federico 
Valdevila; el general Boet : P í y Mar. 
gall , Si.ñer y Capdevila; Sáncbez Fufcn-
ves; Payret ; el marqués de Kabell , Gu-
mft v F e r r á n y cien y cien más . 
Milares de anécdo tas , de biograf ías de 
datos desconocidos y de notas bibl io-
gráficas. Termina con- un bosquejo de 
ia histof 'a de Ca ta luña y de Cuba do 
149^ a 1S70 Interesantes grabadgs a n t i -
guos y retratos de P in tó , Capdevlla y 
otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario Garc ía Koüly y don Ua-
fael Vehils. 
Debe f igurar en la biblioteca de todas 
las familias de Cuba. 
Precio del ejemplar en ia Habana; 
f2.50 
Para la adqu i s i c ión do esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a L I -
BRERIA CERVANTES de Ricardo v"c-
loso, ü a l l a n o 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la A d m i -
n i s t rac ión del D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
M e e n c u e n t r o ¿ a 
n u e v o c o n t e n t o y 
s a t i s f e c h o d e s d e q u e 
T E S A L í n e h a l i m * 
p i a d o l a p l e L 
Yo quisiera que comprase usted un paqnets 
de este marvilloso remedio de la piel hoy 
mismo, y que se fijase en el modo cómo obra. 
Tan pronto como se unta una delgada capa 
de TEZAL sobre una piel enferma, desaparece 
toda corrupción. Y este resultado ce obtiene 
desde luego, en menos c= dios segundos, y 
usted se sentirá libre de teda comezón, ardor 
o dolor. 
Pero el erran secreto de TEZAL reside en 
sus ricas esencias Vegetales^ Que coniieazan 
desde lueco y rápidnmentD r. h^rer salir uaa 
piel nueva y sana de debajo de la lesión. 
TEZAL es el remedio indicado para las úlceras 
y llagas supurnnt.cs, para las erupciones 
cesagradsbles, para ¿ranos do mal aspecto, jr 
carpullido. eczema, hemorroides, así como 
para espinillas, barros y dcrr.í.3 lesioaas 
cutáneas. 
£7a venta las rrirtcipalea 
Proavriu* :> Farmacia** Âj 
C A M P O A 
H O Y J U E V E S 1 5 
T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 c u a r t o y 9 y m e d i a 
i n s i g n e a c t r i z d e f a m a m u n d i a l , e n e l s e l e c t o e s t r e n o 
d e a r t e * 
E L M O M E N T O D E L P E L I G R O 
C i n e d r a m a e n 5 p a r t e s d e i a m a r c a A T R A C C I O N E S 
E S P E C I A L E S D E L A U N I V E R S A L , d e l a o b r a , d e l m i s m o 
n o m b r e d e D O U G L A S D O T Y . 
V I E R N E S M A Ñ A N A 
M A R Y P I C K F O R D 
e n 
L A L U Z D E L A M O R 
S A B A D C , E L E G A N T E E S T R E N O 
a F I N A L D E L A P A R T I D A 
P o r W A R R E N K E E R R I G A N 
P R O N T O I N A U G U R A C I O N 
D E 
E L 
N u e v o y v i s t o s o d e c o r a d o , p r o p i o p a r a e x h i b i c i o n e s c i 
n e m a t o g r á f i c a s / 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 W 1 
P A G I N A S I E T E 
Vi, 
1 Poi 
P A R A 
A l m o r z a r 
P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
B O D E G A S R I O J A N A S t E N I C E R O , , Z ) 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e i s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . H a ! j a n a . 
E X E L S U P R E M O 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N 
L U G A R 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i b u -
n a l Sup remo dec la ra no haber l u g a r 
a l r ecurso de c a s a c i ó n es tablecido po r 
e l procesado M a n u e l G o n z á l e z A r r i -
ba, c o n t r a e l f a l l o de la A u d i e n c i a 
de Santa C la r a , que lo c o n d e n ó a l a 
pena de u n a ñ o . ocho meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n co r r ecc iona l , como a u t o r 
de u n d e l i t o de r a p t o . 
T a m b i é n dec la ra s in l u g a r l a p r o -
p i a Sala, el recurso de c a s a c i ó n que 
i n t e r p u s i e r a e l procesado F ranc i sco 
A l v a r e z H e r n á n d e z , i m p u g n a n d o e l 
f a l l o de l a A u d i e n c i a de Or i en t e , que 
lo c o n d e n ó a l a pena de t res a i ios , 
seis meses y 21 d í a s de p re s id io co-
r r ecc iona l , como a u t o r de u n d e l i t o 
de robo en casa h a b i t a d a . 
E X L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N C O B R O D E PESOS 
Vis tos los au tos de l j u i c i o decla-
r a t i v o de m a y o r c u a n t í a que, en co-
bro de pesos, s i gu i e r a J u a n F ranc i sco 
Toscano c o n t r a P a u l a Ostolasa V a l -
d é s , autos que se e n c o n t r a b a n pen-
diente de a p e l a c i ó n o ida a l a u t o r t a -
chando de i n j u s t a l a sentencia de l 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o r -
te, que dec l a rando s in l u g a r l a de-
manda , a b s o l v i ó l i b r e m e n t e a l a par -
te demandada , la Sala de lo C i v i l 
y de lo Contencioso A d m i n i s t r a t i v o de 
esta A u d i e n c i a ha f a l l a d o c o n f i r m a n -
do en todas ru s par tes l a r e s o l u c i ó n 
del Juez . 
P E N S I O N 
Sin l u g a r ha dec la rado l a c i t ada 
Sala d ^ l o C i v i l a l recurso es tablecido 
por el M i n i s t e r i o F i s c a l , i m p u g n a n d o 
la sentencia d e l Juez de P r i m e r a In s -
tancia de l Es te , denega to r io de l a re -
v i s i ó n / q u e i n t e r e sa ra e l r e c u r r e n t e 
del au to de d icho Juez, en e l cua l ce 
le r e c o n o c i ó a l so ldado de l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r J o s é M o r o t o , m u t i l a d o en 
a c c i ó n de g u e r r a , derecho p a r a d i s -
f r u t a r del Tesoro de l a R e p ú b l i c a u n a 
p e n s i ó n a n u a l de 432 pesos. 
L A M U E R T E D E L V I G I L A N T E .CO-
L L A D O , E N E L V E D A D O 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l -de 
é s t a A u d i e n c i a ha d ic tado sentencia 
condenando a l procesado Ra fae l Les -
mes V a l d é s , como a u t o r de l a m u e r -
te del v i g i l a n t e L u i s Co l l ado , en e l 
Vedado, o c u r r i d a en l a t a r d e del d i a 
nueve de febre ro ú l t i m o , a l a pena 
de 18 a ñ o s , dos meses y 2 1 dias de 
r e c l u s i ó n . 
T a m b i é n se le condena p o r expen-
d i c ión de moneda falsa a l a pena de 
cuat ro a ñ o s , nueve meses y once dias 
de presidio c o r r e c c i o n a l . 
S I N E F E C T O 
Por auto d ic t ado p o r l a Sala Se-
gunda se ha dejado s in efecto el au -
to de procesamiento d i c t ado por el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda, en que declaraba procesado 
a Sergio Cores, p o r considerarse au -
t o r de u n de l i t o de "ca lumnia" ' , por 
haber le i m p u t a d o u n hecho d e l i c t u o -
so a l s e ñ o r C a r m i n e V e t r i e r e . 
E l doc to r . J . Garci laso de l a V e -
ga e s t a b l e c i ó a p e l a c i ó n c o n t r a es*» a u -
to y l a Sala de acuerdo con sus tesis 
ha dec la rado " que hab iendo e l p ro -
cesado Gores man i fe s t ado a v a r i a s 
personas que V e n t r i e r e era u n l a d r ó n , 
y se r e f e r í a a u n hecho que ya h a b í a 
denunciado, epas mani fes tac iones de 
Gores, no r e v e s t í a n caracteres de u n 
del i to de " c a l u m n i a " , dado que no 
h a b í a r e c a í d o r e s o l u c i ó n c o n t r a Car-
mine por l a denunc ia de Gores, n o 
puede nunca es t imarse que e l hecho 
; 
BRAMOi 
C O N S E R V E S E S 
Al cabello prematuramente rri». de«teñi-
Oo y sin color, se le devuelrc fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte castaño u 
Oesro. No deje de pedirle a »u Boticario 
La. T i n t u r a de H i l l p a r a e l 
C a b e l l o y B i g o t e 
ENT TODAS LAS F A R M A C I A S . 
a t r i b u i d o a aque l a este era fa lso r e -
q u i s i t o ind ispensable , este ú l t i m o , 
p a r a que e l hecho r e v i s t i e r a carac te-
res de l d e l i t o de c a l u m n i a " . 
C A S A C I O N 
E l l e t r a d o J . C . de l a Vega , h a 
es tablec ido recurso de c a s a c i ó n c o n -
t r a l a sentencia que le c o n d e n ó a su 
represen tado Narc i so Cor r a tge , como 
a u t o r de u n d e l i t o de h o m i c i d i o s i n 
c i r cuns t anc ia s a t enuan t e s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a F . A c o s t a , . 
Ponen te B e t a n c o u r t ; Defensor C á r -
denas . 
C o n t r a L e m g Chon , po r de f r auda -
c i ó n . 
Ponen te F i g u e r o a ; Defensor A r a n -
g o . 
C o n t r a J e s ú s G o n z á l e z , po r r a p -
t o . 
Ponen te F i g u e r o a ; Defensor De-
m o s t r é . 
C o n t r a J o s é Camejo , po r e s t a fa . 
Ponen te V . F a u h ; Defensor M a r -
m o l . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a R a m ó n A l v a r e z , po r les io-
nes . 
Ponen te C a t u r l a ; Defensor C a r r e -
r a . 
C o n t r a J u a n A r a n d a , por f a l s e d a d . 
Ponen te P i c h a r d o ; Defensor G ó -
mez . 
C o n t r a J u a n Pascual , po r d i spa-
r o . 
Ponen te P i c h a r d o ; Defensor V e -
g a . 
C o n t r a M a n u e l G a l c i r o , po r fa lse-
dad . 
Ponen te M . Escoba^; Defensor 
P ó r t e l a . 
C o n t r a S i l v i o A n g a r s i a , po r i n f r a c -
c i ó n de l C ó d i g o P o s t a l . 
Ponen te C a t u r l a ; Defensor M á r -
m o l . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a M a n u e l Cas t ro , p o r r a p -
t o . 
Ponen te L l a m a ; Defensor G o n z á -
l e z . 
C o n t r a Enseb io S ie r ra , por m a l v e r -
s a c i ó n . 
Ponen te L i n c a ; Defensor M e j i a . 
C o n t r a Enseb io L i r r / p o r r a p t o . 
Ponen te B o r d e n a v e ; Defensor V a l -
d é s . 
C o n t r a J e s ú s G o n z á l e z , po r r a p -
t o . 
Ponen te A r ó s t e g u i ; Defensor Po -
l a . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Oeste . 
L a Sociedad M e r c a n t i l J o a r i s t y 
L a n z a g o r t a , S. en C , c o n t r a l a so-
c iedad A n ó n i m a N a t i o n a l Steel C o . , 
sobre pesos. 
Ponen te G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s G a r c í a Ram'os y G u e r r a 
E s t r a d a . 
P r o c u r a d o r C a r r a s c o . 
Juzgado S u r . 
G r e g o r i a A n g e l a Reyes v i u d a de 
P é r e z , s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
enagenar bienes de sus h i j o s . 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o M a r m o l . S e ñ o r F i s c a l . 
Juzgado Oeste . 
Modes to P e ó n c o n t r a B a r a ñ a n o Go-
r o z t i z a y C o m p a ñ í a sobre desahuc io . 
Ponen te G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s L á m e l a s y N o v o . 
P r o c u r a d o r C a r r a s c o . 
Juzgado S u r . 
A n t o n i o P a d i l l a sobre i n s c r i p c i ó n 
de l a f i n c a " C o n c e p c i ó n " , en A r r o y o 
A p o l o . 
Ponen te P r e s i d e n t e . 
L e t r a d o s T a v i o y H e r r e r a S o t o l o n -
g o . S e ñ o r F i s c a l . 
P r o c u r a d o r C a s t r o . 
J U ¿ g a d o M a r i a n a o . 
J o a q u i n a M i r a n d a y D í a z sobre pen 
s í ó n . 
Ponen te G a r c í a R a m i s . 
S e ñ o r F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
n e n no t i f i cac iones en l a A u d i e n c i a , 
en e l d i a de hoy , ( S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo Contencioso A d m i n i s t r a t i -
v o ) . 
L E T R A D O S 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z ; J o s é E . Go-
r r í n ; P a u l i n o A l v a r e z ; A n t o n i o Mos-
t r é ; E m i l i o N ú ñ e z ; M a n u e l E . Sa inz ; 
Oscar E d r e i r a ; J . P . Gay ; J o s é R o -
sado; R u p e r t o A r a n a y M a r i a n o Ca-
r a c u e l . 
E u l o g i o S a r d i ñ a s ; M a n u e l E . Sainz 
F r a n c i s c o F a b r é ; R . R o d e l g o ; A n t o -
n i o M i l l a s ; Car los M . G u e r r a ; Teo-
doro C a r d e n a l ; R o g e l i o C r u c e t ; J o s é 
R . Cano ; M a n u e l R . Ca lvo y Oscar 
P R O C U R A D O R E S 
L l a m a ; S p i n o l a ; P u z o ; M a n i t o ; 
L e a n é s ; Ca r r a sco ; R . Granados ; E . 
A l v a r e z ; A . O ' R e i l l y ; P i e d r a ; M o n -
t i e l d ; Cas t ro ; P i n t a d o ; Esp inosa 
C á r d e n a s . , 
P e r e l r a ; c e r r ó n ; G a r c í a R u i z ; B a 
r r e a l ; M a r i o P . T r u j i l l o ; T . G r a n a 
dos; E . Y a n i z ; M a n u e l E . B i l b a o 
A . F e r n á n d e z ; P e r d o m o ; S t e r l i n g 
O . L a r e d o ; P . F e r r e r . 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l . . . . $ 1 5 , 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n f í e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
B e n j a m í n L e v i ; E d u a r d o R u i z L u -
z u r r i a g a ; M a r í a Teresa D í a z ; Ped ro 
- R e s e l l ó C á c e r e s ; F r anc i s co G . Q u i -
i r ó s ; J o a q u í n G . Saenz; J o s é G o n z á -
lez A l v a r e z ; F r a c i s c o ¿ a b a r t e ; J o s é 
A l v a r e z G o n z á l e z ; D o m i n g o A c o s t a : 
¡ R i c a r d o D á v i l a ; R a m i r o M o n f o r t ; A n -
t o n i o B a g u e r ; E u g e n i o L ó p e z . 
A g a p i t o C a b r e r a ; R u b é n I , V i d a l ; 
R a m ó n I l l a s ; A p o l i n a r Sote lo ; E n r i -
que M o n t i j a n o ; Osvaldo C a r d o n a ; 
[ T o m á s A l f o n s o ; I n é s G a r r i d o ; F r a n -
cisco G u t i é r r e z ; M a t i l d e G o n z á l e z ; 
A u r e l i o Rey ; A u g u s t o O l i v a y V i c e n -
j te P é r e z B e n i t e z . 
C u e s t i o n e s p e d a g ó g i c a s 
¿ T i e n e a c e p t a c i ó n a l g u n a , p a r a e l 
despacho de l a cor respondec ia . u n a 
persona que sepa l a T a q u i g r a f í a , pe-
i r o que desconozca l a M e c a n o g r a f í a ? 
j ( T e m a I I I d e l c u e s t i o n a r i o p a r a los 
¡ e x á m e n e s de P e r i t o s T a q u í g r a f o s en 
e l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a ¡ 
de l a H a b a n a ) . 
E n t r e las numerosas ap l icac iones 
que t iene e l a r t e de l a T a q u i g r a f í a , 
e 
puede desenvolverse , f i g u r a , en u n o . 
de los p r i m e r o s lugares , po r lo me- ^ 1 ? 0 3 t a q u i g r a f i e o s p a r a d e s p u é s 
nos en lo que respecta a l a v i d a Co-i R u t a r s e c ó m o d a m e n t e en u n a mesa 
m e r c l a l de u n p a í s , l a f a c i l i d a d coa .de e sc r ib i r , y d isponerse a hacer l a 
que puede efectuarse , en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ± ^ 1 
o f i c i n a , e l despacho de l a co r respon- 11 
dencla , po r n u m e r o s a que é s t a sea, 
s in que esta l a b o r i m p i d a que e l .Te-
| fe o encargado de d i c h a o f i c i n a pue 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s A t a q u e s 
y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u e 
s u f r i a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y es 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s , y se h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
t r í o s , en lo que a l a u t i l i d a d de l a T a -
q u i g r a f í a respecta, e l hecho de que 
j e n una O f i c i n a f u e r a d i c t a d a l a co-
! r espondonc ia a u n t a q u í g r a f o , y ano-
í r i a r d i s t T n t t s ' e s ' f e r r s e í M q u e ésTé ! í a d a P ° r é.ste ' en suf cuade rno con 
„10Ha H ^ r . v n i ™ , . ^ f i ^ r r , , , , ,0 la r ap idez que p e r m i t e e l uso de los 
da dedicarse, d u r a n t e el d i a ,a todos 
los d e m á s asun tos que r e q u i e r e n 
i g u a l m e n t e su a t e n c i ó n , pues con e l 
a u x i l i o eficaz de u n t a q u í g r a f o , a 
q u i e n pueda d i c t a r en poco t i e m p o 
las car tas que sean ob je to de contes-
t a c i ó n , se sa lva c ó m o d a m e n t e esta d i -
f i c u l t a d , que en o t r a s é p o c a s no m u y 
le janas c o n s t i t u í a u n o b s t á c u l o ser io 
pa ra el f u n c i o n a m i e n t o de las o f i c i -
nas, ya que o b l i g a b a a los jefes de 
I ec e l uso de la p l u m a de e sc r ib i r 
Semejante s i t u a c i ó n s ó l o p o d r í a 
I ser c o m p a r a d a con e l r i d í c u l o espec-
t á c u l o que o f r e c e r í a u n v i a j e r o , a 
q u i e n l a necesidad le o b l i g a r a a l l e -
ga r r á p i d a m e n t e a l p u n t o de des t ino , 
s i n l a m i t a d de su v i a j e lo v i é r a -
mos detenerse s ú b i t a m e n t e en su 
camino , p a r a c a m b i a r todas las co-
modidades de que e s tuv i e r a gozan-
do, en e l r á p i d o y seguro a u t o m ó -
v i l que lo c o n d u j e r a , p o r las i n c o -
mod idades y moles t i a s que o f r e c í a n 
' aque l l as a n t i g u a s y pesadas d i l i g e n 
las "mismas, c u a l q u i e r a que f u e r a l a t l l ^ T L ™ ^ ™ t l í ^ l ^ l 6 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s d e los O j o s , O í d o s , N a r i z 
y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a , m . e n su C L I N I C A e n S a n R a f a e l y M a z ó n i 
T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d , 6 6 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
C 7715 a l t I N D . 15 sep. 
i m p o r t a n c i a de aque l las , o b ien a 
emplea r t odo e l d í a en hacer b o r r a -
dores , pa ra que é s t o s f u e r a n puestos 
d e s p u é s en l i m p i o po r s imples a m a -
nuenses, o b i e n enca rga r de este 
t r a b a j o a r edac to res o cor responsa-
les, que m u c h a s veces no i n t e r p r e -
t a r í a n c o r r e c t a m e n t e las i n s t r u c c i o -
nes que h a b í a n r e c i b i d o . 
E l d e s e n v o l v i m i e n t o cons tan te y 
a u m e n t a d o de los negocios, y l a con -
ven ienc ia de poder a tender c u m p l i -
damen te a todos los asuntos que d i a -
r i a m e n t e se p resen tan en e l desa r ro -
l l q de l a v i d a c o m e r c i a l , h a he-
cho sen t i r f u e r t e m e n t e l a neces idad 
de ap rovecha r e l t i e m p o , p a r a que 
é s t e a lcance a c u m p l i r nues t ros 
c o m p r o m i s o s . 
Y esa neces idad, que se de ja sen-
t i r en todoa los ó r d e n e s de l a v i d a 
m o d e r n a , u n i d a a l p r e s t i g i o que l a 
T a q u i g r a f í a h a i d o a d q u i i r e n d o en 
todos los p a í s e s , po r la u t i l i d a d de 
los servic ios que presta , ha s ido lo 
su f i c i en te p a r a i n t r o d u c i r e l empleo 
de los t a q u í g r a f o s en e l t r a b a j o d ia -
1 r i o de las o f i c ina s , p e r m i t i e n d o a 
t aque l lo s que l l e g u e n a c o n v e r t i r 
t r a n s p o r t a b a n de u n pueb lo a o t r o , 
s i n r e p a r a r en e l t i e m p o que p a r a 
e l lo empleaban , n i en las d i f i c u l t a -
des que t a n e x t r a ñ o v i a j e d e b í a de 
ofrecer les . 
No se necesi ta aguza r e l ce rebro 
en busca de a r g u m e n t o s p a r a demos-
t r a r c l a r a m e n t e que e l t a q u í g r a f o 
necesi ta va lerse de l a m á q u i n a de 
e s c r i b i r en e l despacho de l a cor res -
pondenc i a de u n a o f i c i n a . 
T a l vez muchas veces a l t a q u í g r a -
fo no le a l c a n z a r í a e l t i e m p o p a r a 
hacer l a t r a d u c c i ó n de sus notas , en 
m o m e n t o s en que e l v o l u m e n d e l t r a -
bajo fue ra s u p e r i o r a sus fuerzas , s i 
estos senci l los apa r t e s , que t a n ú t i -
les son a c t u a l m e n t e p a r a l a h u m a -
n i d a d , no v i n i e r a n a p r e s t a r l e l a a y u -
da necesaria, p r o p o r c i o n á n d o l e c ó -
m o d a m e n t e la m a n e r a de c u m p l i r su 
c o m e t i d o y d e j a r s i empre a buena a l -
t u r a e l p r e s t i g i o de l a p r o f e s i ó n a 
que se dedica . 
¡ C a e r í a en e l r i d í c u l o e l t a q u í -
g r a fo , se p r e s t a r í a a m u y t r i s t e s y 
j u s to s c o m e n t a r i o s , p o r p a r t e de t o -
dos, s i a l p resentarse en u n a o f i c i n a , 
o f rec iendo la u t i l i d a d dg sus ser-
S E D E S V A N E C E N L A S T I N I E B L A S 
con l a luz , como desaparece i i á p i d a m e n t e e l m a l a t a c á n d o l o con este fa-
moso Jarabe. 
S i usted se siente d é b i l y a n é m i c o , r e c o b r a r á en poco t i empo l a vi* 
t f i l i dad perdida y con e l l a su a l e g r í a y su bienestar . 
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asperezas que e l t r a b a j o les ofrece, 
j s i n que el cansancio c o r p o r a l l l egue 
' a d o m i n a r l o s po r comple to , a ú n en 
l aque l los ' d í a s en que sean numerosas 
y a p r e m i a n t e s las ob l igac iones que 
t engan . 
Pero a s í co^rao e l encargado de u n a 
o f i c i n a t i ene necesidad de u t i l i z a r 
; los serv ic ios de u n t a q u í g r a f o p a r a 
d a r abasto a los c o m p r o m i s o s que de-
m a n d a n su a t e n c i ó n , p o r q u e de lo 
c o n t r a r i o se v e r í a m a t e r i a l m e n t e i m -
p o s i b i l i t a d o de a t ende r p e r s o n a l m e n -
te a u n a ser ie de asuntos que le con-
viene t r a t a r en esa f o r m a ; y a s í co-
| m o el t a q u í g r a f o es en estos casos e l 
a u x i l i a r o c o m p a ñ e r o m á s va l io so 
1 c o n q u i e n puede c o m p a r t i r las d i f i -
c u l t a d e s de las labores co t id i anas , 
¡ p o r q u e recoge de sus l ab ios las pa-
j l a b r a con l a mífema rap idez con que 
j é l las e m i t e , y despacha l a corres-
pondenc ia en e l t i e m p o que e l necesl-
p e r j u í c i o s i nca l cu l ab l e s , que b a c í a l a 
v e r s i ó n de sus no ta s t a q u i g r á f i c a s , 
d e s p u é s de r e c i b i r a l d i c t ado cor res -
pond ien te , con u n o de esos t i pos de 
l e t r a que causaban l a a d m i r a c i ó n de 
nues t ros abuelos , p o r su e legancia y 
senc i l lez! ' 
R . J . M A D A N . 
barr io de Del ic ias . . . . . . . 21.íi> 
Por donativos recibidos d^l 
barr io de Cayo. . . >.. ... ... m « 18.70 
—— i 
T o t a l . M m m J457.40 
B A L A N C E 
R e c a u d a c i ó n to ta l i 5457.40 
Impor te del cable para g i ro 13...5 
Impor te de Ja r e m i s i ó n . . . . $444.15, 
que cambiados el 67 por 100 produje-
ron un to-al de pesetas 3.310, o sean 
662 pesos p la ta e spaño la , que se r e m i -
t ieron directamente a S. M . la Reina. 
Vic to r ia Eugenia, presidenta de l a Crua. 
Roja E s p a ñ o l a . 
E l p i ro fué hecho por med iac ión d i l 
The Royal B ^ j k of C a n a d á , cuya en t i -
dad, por tratarse de lo que es no cobrft 
comis ión alguna. 
E l programa que se p r e p a r ó para es-< 
ta velada fué el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — H i m n o nac lofa l (Banda M u n i c i -
pa l ) . 
2. —Trofeo de banderas cubana y es-
p a ñ o l a y l a Cruz Roja, amenizada con 
el H imno nacional m a s ó n i c o (Banda 
Munic ipa l ) . 
3. — P r o y e c c i ó n de magnif icas p e l í c u -
las cómicas . 
4. —Los primeros rol los de l a g ran 
pe l í cu la " A t r a v é s del muro" , por el 
eminente actor W l l l i a m Duncan. 
SEGUNDA P A R T E 
1. — S i n f o n í a selecta (Banda M u n i c i -
pa l ) . 
2. — C o n t i n u a c i ó n de los restantes r o -
llos de l a p e l í c u l a " A t r a v é s del m u r o ' . 
Un grandioso púb l i co acud ió , siendo 
muy grande el entusiasmo. 
All í estaban las s e ñ o r a s Rosa F. do 
Palomares, Melsie de Sousa, P i l a r Ga-
l lo de Llarena, Isolina. U r r u t l a de Cue-
to,^~Margarita Oliver de P a d r ó n , P i l a r 
del Cast i l lo de Moya, Carmen Pereda 
de Peraza, Antonia Ponce de López , 
s e ñ o r a de Gálvez , Cuca Carmona de la 
Rosa, s e ñ o r a de Pisonero, Blanca Pr ie-
to de Pintado, Mercedes Fajardo de L a -
brada. 
S e ñ o r i t a s Carmen, Concha y Amel ia 
Pérez , Carmi ta y Esperanza Palomares, 
Cir i ta , Margot y Carmi ta Aldana, Ca-
chi ta Betancourt, Esther Queral, A m a -
l i a Garc í a , Mercedes Maeo.c Amal i a Ma^ 
ceo, Esperanza Taquechel, Teresa Be-
l io . Josefa Garc í a , E l o í s a Labrada, Ro-
sita González , Mar í a , Narcisa y Jul .a 
Llarena, Ranchita y Caridad Lia ren i , 
M a r í a de los A. Caña , L u i s a López, A l i -
cia, Ofelia y Elad ia López , M a r í a L u i -
sa, E l v i r a y Ju l ia del V a l , E l o í s a L a -
r r a s q ü i t o , A l i c i a y E l v i r a Queral, Hor -
tensia y Esperanza López , Consuelo y 
Eugenia Moya, M a r í a A . y Hortens a 
Mata, E u l a l i a y Engracia Machado, Ro-
sa de la Rosa Rosendo, L o l l t a Picanea, 
Josefa B r l t o . 
Fe l ic i to a l a s e ñ o r i t a Rosendo y a l a 
comis ión por el éx i to a l a n z a d o cuya 
fe l ic i tac ión hago e x t e n s i ^ a /los em-
presarios de los teatros Aldana, Norma 
y Colonia E s p a ñ o l a . 
Y no quiero te rminar estas l í n e a s sin 
antes dar las gracias m á s expresivas a 
l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Carmi ta Palomas-
res por haberme tomado nota de l a 
concurrencia a esta bené f i ca función . 
D E P U E R T O P A D R E 
Septiembre, 8. 
T E A T R O A I . D A N A 
Por in i c i a t iva de los empresarios de 
este teatro, s e ñ o r e s Bello y Hermanos, 
r E L I C I T A C I O N E S 
E l d í a 30 celebraron su fiesta ono-
m á s t i c a las dis t inguidas y bondadosas 
s e ñ o r a s Rosa Palomares de Palomares 
y su s e ñ o r a madre y l a s e ñ o r a Rosa G ó -
mez, v iuda de Coso. 
Y las s e ñ o r t a s Rosi ta de la Rosa Ro-
sendo, Rosi ta Gonzá lez Gómez. 
M i saludo a todas. 
RETTKTON" 
Con mot ivo de celebrar sus d í a s las 
f lVvós 'elTcabo" e í*día 25 def pasado mes s e ñ o r a s Rosa Fontana de Palomares y 
de agosto una velada c i n o m a l o g r á f l e a ' s u s e ñ o r a madre, acudimos a saludar 
a beneficio de l a Cruz Roja E s p a ñ o l a , :a « ^ a s atentas s e ñ o r a s un gran n ú m e -
cuyo producto Integro fué destinado a ' r ° de amistades. Al l í reinaba la mayor 
los soldados heridos oue tan heroica- a l e e r í a . Mús ica , cantos, dulces y v i -
mente combaten en A f r i c a . 2 ° ' J ^ l a ? 1 0 ® , " n ^ t 0 ve.rdaderameni6 
Los empresarios del cine Norma V \ ^ X n S ^ ^ ^ ^ ? I Í0 ^m1^0 fcñ.or 
Colonia E s p a ñ o l a se asociaron a este P « i o m a r ^ haSta bastante tar-
nermoso y humani ta r io acto. t a r n n o n ^ n ^ ' i 
t.».,a lo ocffnyít'j •Rnaíto r\a\ •lja concurren cía, a i s t inguiaa : l a en-
F u é nombrada la s e ñ o r i t a Rosi ta d» j cantadora y sugestiva s e ñ o r i t a M a r í a ta nara nensar oup c o n t e s t a c i ó n de- la Rosa Rosendo presidenta, a fn de l " 1 *u V ' f 
ta p a i a pensar que c o n t e s t a c i ó n ae- designase comisiones para vender h"Ba-V®LaVaI ¿ e r m a n t . a s N o n i -
be da r a cada u n a de sus ca r t a s ; de l localidades y recoger los donativos. ta • . t 1 ^ y Jul la . graciosas her-
S a n a t o r i o i d D r . P é r e z - V e n t o 
Pa ra s e ü o r a s e i c l a s l v a a e i t e . E n t o r i i i e d a d e s oen r ios^s y n e o f a l e s . 
g a a n a t a c o a . ca l l e B w t f a , K% (o tor raes y coasoitas? Kernaza , 3 & 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en l a 
O f i c i n a C e n t r a l : . Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 445. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
A g e n t o G e n e r a l 
Te l f . A - 6 5 9 4 . 
m i s m o m o d o e l t a q u í g r a f o necesi ta 
pa ra su t r a b a j o e l uso cons tan te j 
o rdenado de l m e c a n ó g r a f o o m á q u i -
n a de e sc r ib i r , po rque é s t e le per-
m i t e hacer u n a v e r s i ó n c l a r a y l i m -
p i a de sus no tas t a q u i g r á f i c a s , en e l 
m i s m o t i e m p o que é l necesi ta , po r 
lo r e g u l a r , p a r a leer aquel las n o t a s ; 
y del m i s m o m o d o l a m á q u i n a de es-
c r i b i r c o n s t i t u y e pa ra e l t a q u í g r a f o 
u n a u x i i a r poderoso y no tab le , que j quito. Amela P é r e z 
s ó l o pueden ap rec i a r c u m p l i d a m e n t e ! 
los que h a n t e n i d o necesidad de t r a -
d u c i r los s ignos que a p a r e c í a n en sus 
cuadernos y h a n v i s to l a f a c i l i d a d | 
con que h a n p o d i d o e jecu ta r este t r a -
l ll s  r r 
L a s e ñ o r i t a Rosendo n o m b r ó la co-
mis ión siguiente: 
S e ñ o r i t a Eu la l i a Machado, Secreta-
r i a ; s e ñ o r i t a Beatr iz Rodr íguez , teso-
rera: vocales: s e ñ o r i t a s M a r í a A. Ma- r 
ta, M a r í a González . M a r í a , Llarena, Ma- _ vi. 
r í a Lu i sa del Va l , Teresa 'Abraham, Ca- Tengo un chlsmecito en cartera, co-
rielad Elizalde, Josefa Garc ía , Esther | mo, se a1,0,6-. Pefo no me atrevo a darlo 
Moya. Rosa Gonzá lez . Ofelia López , 1 a la publicidad hasta m i p r ó x i m a . S ó -
Teresa Bello, Esperanza López , Ma- : }0 d i r é que se t r a ta de una s e ñ o r t a que 
n u c í a Rodr íguez , *Cir i ta Aldana, J o s é - las c r ó n c a s sempre le dedican a l g ú n 
fa Br l to , Ju l i a Ricardo, Dolores Pica- elogio. Es In t ima del cronista y por el la 
nes, Francisca Llarena, E l o í s a Lar ras - siente verdadero afecto. E l enamorado 
g a l á n vis te siempre de blanco, es de 
De este grupo de s e ñ o r i t a s se d iv l -1 estatura baji ta, s i m p á t i c o , t ratable y 
dieron en comisiones que recor r i e ron ' buen amigo mío. 
Chaparra, Delicias, San Manuel, Cayo I . _ . „ _ . , 
y Puerto Padre. t M B A C H A " 
F u é un éx i to gracias a l a s e ñ o r i t a i Acaba de abr i r las puertas al p ú b l i -
Rosa de la Rosa, que desde que fué i co un Importante almcaSn de ropa, 
nombrada presidenta no d e s m a y ó un \ Situado e s t á ©n el local que ocupaba 
manitas Esperanza y Hortens ia López , 
Ofelia y A l i c i a López , Carmi ta y Ju l ia 
Aldana y Carmi ta y Esperanza Paloma-
res, m u y atentas con todos. 
bajo a l u t i l i z a r pa ra e l lo u n a p a r a t o solo momento y a ello mucho c o ñ t r i b u - J el Banco Nacional, 
de esta í n d o l e yó la ayuda que le prestaron las seño-1 Allí encuentra de todo lo que usted 
Y va oueda d ' cho con l o Pxnnp^Tn ' rUas clue la a c o m p a ñ a r o n , de lo que; necesite a unos precios enteramente ba-
x y a quena a i cno , con io expuesto, , dehe estar grandemente satisfecha por , jos, telas aesde cinco centavos, calce-
que no t i ene a c e p t a c i ó n a l g u n a , p a r a el celo y act ividad que todas desplega- ! tines desde dez centavos, medias desda 
e l despacho de la cor respondenc ia , i ron. .15 centavos, telas de camisa desde 19 
u n a nprqnna m i p cpna T i r m i s r r a f í a t Veamos lo recaudado. centavos, olanes a ocho, driles desda 
i u n a persona que sepa l a q u i g r a n a , | En el tea t ro Alaana i cinco c e n t r os, voiles desde 10 centavos, 
i pero que desconozca l a M e c a n o g r a - por localidades vendidas . . $128.10' telas de camisa desde 10 centavos, r o -
I f í a , pues en este caso los se rv ic ios 1 En e l tea t ro Norma 
i de l t a r i u í g r a f o r e s u l t a n ' m a t e r i a l m e n - 1 Por localidades vendidas . . 
!tP i n ú t i l p s v n a r a p i lo ^Pr'í n r p f p r i Por donativos recibidos en la 
te i n u t u e s , y p a r a eno sera p r e t e r í - , p0blaCi6n de puer to Padre. 
| ble no va le rse en lo abso lu to de l a i P o r donativos recibidos del 
¡ T a q u i g r a f í a . | ba r r io de San Manue l . . . . 
P a r e c e r í a e x t r a ñ o , c i e r t a m e n t e , 7 1 PbIrrio0 d ^ Chipaba151*103 del 
i se p r e s t a r í a a las t imosos c o m e n t a - I Por donativos recibidos "del Juan Buruaa t 
pa hecha a precios de suegra, camisas 
$ 76.45 desde 25 centavos, pantalones desdo 
' 80 centavos, creas de un dólar , camise-
134.00 tas desde 40 centavos, y asi sucesiva-
i mente. 
49.50 No olvide " L a Racha", Parque de lai 
Liber tad , ant iguo local del Banco N a -
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I O S L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P 0 L 
Traducido a l castellano pox 
P O R L U I S D E G . U M B E R T 
De veata en la " l i b r e r í a A c a d é m i c a " , 
Ae la viuda e hijos de P. Oona&les. 
Prado. ^3, bajos del teatro "Payre i r 
( C o n t i n ú a ) 
sencla d esu h u é s p e d p r o d u c í a en e l 
Publico. 
E l grande, e l ú n i c o a c o n t e c i m i e n -
to de la comarca , e ra l a l l egada de 
f r anc i s co L i v r ó n y su i n s t a l a c i ó n e n 
ia Ronceraye. C u r i o s a m e n t e , con l a 
mi rada y e l a i r e embobado y c a z u r r o 
ae todo buen l u g a r e ñ o que observa , 
ios vecinos de los D o u b l o n s c o n t e m -
plaban a l a r t i s t a , op inando , unos , 
nue era u n buen p a r t i d o p a r a l a se-
» o n t a , y o t ros , que acaso fuese u n 
a a q m n d o r para l a Ronceraye . 
A l pasar para e n t r a r en l a ig le s i a , 
«i mismo cura no pudo menos de ha-
rn* i re r leXlones ' y las n i ñ a s de la es-
veces V o l v i e r o n l a cabeza repe t idas 
Lucas , que l l egaba en a q u e l m o -
« e n t o , a d v i r t i ó e n segu ida l a sen-
s a c i ó n p r o d u c i d a en e l p ú b l i c o , y le 
m o l e s t ó h o r r i b l e m e n t e . 
— ¿ P o r q u é te e s t á s a q u í , en vez 
de e n t r a r en l a i g l e s i a ? — p r e g u n t ó 
b r u s c a m e n t e a A l i e t t e . 
— ¿ P o r q u é te e s t á s q a u í , en vez 
de e n t r a r en la i g l e s i a ? — p r e g u n t ó 
b ru scamen te a A l i e t t e . 
— A ú n no h a n dado l a t e r ce ra 
campanada . 
— ¡ N o le hace! E n t r e m o s : hay 
a q u í m u c h a gente m i r á n d o n o s . 
— ¡ B u e n o ! ¿ y q u é i m p o r t a ? — c o n -
t e s t ó A l í e t e , a n i m a d a d e l e s p í r i t u de 
i n s u b o r d i n a c i ó n que d e m o s t r a b a va-
r i o s d í a s h a c í a . — ¡ Y o t a m b i é n m i -
r o . . . y me d i v i e r t e ve r c ó m o v a n y 
v i e n e n las personas! 
Y como L u c a s se encogiese de h o m -
bros , r e s p o n d i ó a lgo p i c a d a : 
— Y a . s é que a t i no te gus t a esto. 
T ú qu i s ie ras v i v i r d e n t r o de una ce l -
da en e l f o n d o de u n des ie r to . T u 
v e r d a d e r a v o c a c i ó n e ra l a de ser 
f r a i l e c a r t u j o . 
— C r e o que s í — c o n t e s t ó L u c a s con 
t a n s i n g u l a r g r avedad , que casi 
a l a r m ó a l a j o v e n , l a c u a l p r e g u n t ó -
l e : 
— ¿ E s d e c i r que a t i poco t e i m -
p o r t a r í a no ver j a m á s a nad i e? 
— T a n t o se me d a r í a . 
— ¿ A n a d i e . . . n a d i e . . . ? ¿ N i a ú n 
a m í ? 
D i j o esto A l i e t t e con acen to t a n 
suave, con t a n p e r f i d i l l a h u m i l d a d , 
c o m o cuando , de n i ñ a , q u e r í a ob tener 
u n f a v o r o una c a r i c i a , que L u c a s se 
t u r b ó . 
N o v o l v e r a c o n t e m p l a r n u n c a m á s 
a q u e l l i n d o r o s t r o , t a n f a m i l i a r pa-
r a é l que en sus rasgos l e í a , c o m o 
e n u n l i b r o ab i e r t o , las menores i m -
pres iones que le a g i t a b a n y en e l 
c u a l h a l l a b a s i empre nuevos h e c h i -
zos, s e r í a , no p o d í a d i s i m u l á r s e l o , 
u n a p r u e b a acaso supe r io r a sus 
fue rzas . 
A b r í a y a los l ab ios pa ra confe -
sa r lo , cuando u n pensamien to le de-
t u v o . 
F r a n c i s c o L i v r ó n estaba a l l í , d i s -
t a n t e a lgunos pasos de A l i e t t e , de-
mas i ado lejos p a r a o í r e l d i á l o g o de 
los dos p r i m o s , y , en apa r i enc ia , m u y 
a t e n t o a l a c o n v e r s a c i ó n que soste-
n í a con e l s e ñ o r F r o m e n t i e r . N o 
obs tan te , Lucas h a b í a e x p e r i m e n t a d o 
c i e r t a s e n s a c i ó n e x t r a ñ a a l obse rva r , 
f i j a en é l s ó l o u n i n s t a n t e , l a m i r a d a 
e s c r u t a d o r a de los ojos gr ises d e l 
a r t i s t a . A q u e l l a m i r a d a h a b í a l e pe-
n e t r a d o como u n escalpelo; y pare-
c í a haberse d i r i g i d o a l a l l a g a d a do-
lo r sa y o c u l t a que, l e n t a m e n t e , l e 
r o í a e l c o r a z ó n . P o r esto s i n t i ó u n 
g r a n a l i v i o , cuando A l i e t t e le d i spen -
só de responder , e x c l a m a n d o : 
— ¡ A h , l a s e ñ o r a Cons tanza! ¿ C ó -
mo v iene hoy a m i s a en los D o u -
b lons? 
L a s e ñ o r a de M a l o u t r e , en efecto, 
s u b í a en a q u e l m o m e n t o las g radas 
de l p e r i s t i l o d e l t e m p l o , m u y v i v a -
r a c h a , m u y sofocada, h a b l a n d o c o n 
su a c o s t u m b r a d a v o l u b i l i d a d . O c u - j q u e l l evaba a l brazo. L u e g o se l o 
p á b a s e de l a escuela l i b r e de r e l i g i o - e n s e ñ a r é . Pe ro , e n t r e t a n t o , p r e s é n -
sas de los D o u b l o n s . . . ¡ o h , una o b r a ' t eme us ted a eso nuevo a m i g o que 
m a g n í f i c a ! . . . L a s u p e r i o r a le h a b í a i h a r e c l u t a d o u s t e d . . . ¡ u n j o v e n so-
r egado que a lmorzase con e l l a aque l1 d u c t o r , a lo que me h a n d i c h o ! 
d í a , y l a v i e j a d a m a a c c e d i ó t a n t o j E l s e ñ o r F r o m e n t i e r h a b í a hecho 
m á s f á c i l m e n t e , c u a n t o que necesi - : s igno a F r a n c i s c o L i v r ó n ; A l i e t t e 
t aba po r la t a rde l legarse de n u e v o ' a c u d í a t a m b i é n . E l g r u p o f o r m a d o 
a l a Ronceraye pa ra ver s i por f i n I por los c u a t r o , s a l u d á n d o s e y ha-
a r r e g l a b a sus a s u n t i l l o s . b l a n d o a n i m a d a m e n t e , e ra s u m a m e n -
— E l o t r o d í a se p o r t ó us ted m u y j t e p in to re sco , po r m á s que a L u c a s 
poco defe ren te c o n m i g o — d í j o l e a l | d e b i ó de parecer le todo l o c o n t r a r i o , 
s e ñ o r F r o m e n t i e r con z a l a m e r í a ; — < pues se a l e j ó de é l p r e c i p i t a d a m e n t e , 
pe ro ya he encon t r ado e l m e d i o de j e n t r a n d o en l a ig les io . 
a b l a n d a r esas asperezas que de u n i Comenzaba e l o f i c i o . 
t i e m p o a s ta pa r t e usa us ted con 
sus m e j o r e s amigos . Complacenc ia 
po r c o m p l a c e n c i a ; us ted m e conce-
d e r á u n paso, y y o le p e r m i t i r é re -
P a r a hacer s i t i o a su v i e j a e n e m i -
ga en e l banco f a m i l i a r , L u c a s 
a r r i n c o n ó s e t o d o lo pos ib le en e l f o n -
do, desapareciendo t o t a l m e n t e en l a 
gar , con las aguas de m i cana l , esas | sombra p r o y e c t a d a por e l p u l p i t o en 
desdichadas praderas que t i e n e us - ' c i m a de su cabeza. P a r e c í a l e que 
t ed en e l v a l l e y que se m u e r e n de se- desde e l precedente d o m i n g o u n a 
quedad . 
E l s e ñ o r F r o m e n t i e r n e c e s i t ó ha-
cer u n r á p i d o y g r a n d e esfuerzo pa-
r a no d e j a r t r a s l u c i r su j ú b i l o . 
¡ A q u e l l a s p r ade ra s , . . c u á n t o s c u i -
1 o b s c u r i d a d m a y o r a ú n que la p r o -
d u c i d a p o r l a sagrada c á t e d r a le 
rodeaba i n t e r i o r y e x t e r i o r m e n t e . 
Como n u n c a , s e n t í a a q u e l l a m a -
ñ a n a i n v a d i d o e l c o r a z ó n por u n a í n -
dados y c u á n t a s tone ladas de agua i venc ib le t r i s t e z a , por a q u e l l a d e s l í a -
le h a b í a n cos tado! . . . ¡Y a h o r a esa s i ó n de todas las cosas y de s í m i s m o 
v i e j a e s t ú p i d a iba a ceder le sus i n - J q u e h a b í a l l egado a ser e l f o n d o de 
e s t imab les p r i v i l e g i o s de r i b e r e ñ o ! i su n a t u r a l e z a . 
— ¡Si ab so lu t amen te lo q u i e r e u s - I — ¡ S i a l menos hubiese t e n i d o su-
t e d a s í , pa ra complace r a us ted, y e n , f i c i en t e fe p a r a pasar esta mi se rab l e 
esas c o n d i c i o n e s . . . i ex i s t enc ia m í a en espera de o t r a 
— T e n g o a q u í u n p royec to r e d a c - i m j o r . . . pa r a hacerme c a r t u j o como 
t ado p o r m i n o t a r i o — r e s p o n d i ó l a j me d e c í a e l l a ahora m i s m o ! — p e n s ó 
s e ñ o r a de M a l o u t r e dando go lpec i tos | e l i n f e l i z j o v e n con c i e r t a e n v i d i a 
e n e l s aqu i t o de t e r c iope lo n e g r o a l d i r i g i r l a m i r a d a a l apac ib l e ros-
t r o de l anc iano c u r a que ce lebraba 
l a mi sa , y a las r e l ig iosas de l a es-
cue la , recogidas , i n c l i n a d a s a l suelo 
sus blancas cof ias y las manos per-
d idas en a m p l i a s mangas . 
E s ó s seres h a b l a n sabido emplea r 
sus fuerbas , su t e r n u r a , su abnega-
c i ó n , a m a r ü v i v i r en f i n , s in ex-
ponerse no obs tan te a las amargas 
decepciones, a los v i l e s e n g a ñ o s del 
a m o r t e r r e n o . 
L e n t a y d u l c e m e n t e e l e v á b a n s e a 
l a c ú p u l a los sones de l a r m o n i o , unos 
sones que, de- p r o n t o , apenas re -
c o n o c i ó , en t a l m o d o d i f e r í a n de t odo 
l o que hasta entonces h a b í a o í d o . 
M u y ab ie r tos los ojos, v o l v i ó s e , co-
m o todo e l m u n d o , hac ia e l á n g u l o 
i z q u i e r d o dfi e n t r a d a , donde estaba 
colocado e l i n s t r u m e n t o . 
A n t e el a r m o n i o , s in funda y ab ie r -
t o , F r anc i s co L i v r ó n desl izaba sus 
dedos sobre e l t ec lado . 
Pero no e r an ya t a n s ó l o unas 
manos que o p r i m í a n las teclas , unos 
pies que a p r e t a b a n los fue l les , una 
m á q u i n a de m a r f i l y de m a d e r a i m -
pu l sada con m á s o menos destreza 
por un o p e r a r i o m á s o menos h á b i l . 
E l h o m b r e y e l i n s t r u m e n t o se con-
f u n d í a n , se i d e n t i f i c a b a n , n o f o r m a -
b a n m á s que u n solo ser, v i b r a n t e , 
c an t an t e , c u y o poderoso acento l l e -
naba l a v i e j a ig le s i a , demas iado es-
t r echa para con tener a q u e l l a voz que 
suspi raba , sup l i caba , g e m í a y e l e v á -
base en amoroso h i m n o en u n c á n -
t i c o de é x t a s i s e m b r i a g a n t e . 
Y en t a n t o se operaba e l p rod ig io^ 
F ranc i sco L i v r ó n t r a n s f i g u r á b a s e ^ 
r a d i a b a c o n j ú b i l o p r o f u n d o , casi d i -
v i n o , como si a q u e l l a a r m o n í a , s u r -
g iendo de su p r o p i o ser, l o i n u n d a -
se de de l i c ias desconocidas, como s i 
en t rev iese en u n a v i s i ó n de b e a t i t u i 
u n nuevo y esplendoroso m u n d o . 
M í s t i c a y s u b l i m e p a r e c í a en a q u e l 
i n s t a n t e su faz, y a l obse rva r l a , s i n -
t i ó L u c a s a u m e n t a r t o d a v í a su t u r -
b a c i ó n , e l i n d e f i n i b l e t e m o r que t a n -
tas veces le h a b í a a g i t a d o . P a r a sedu-
c i r , pa r a subyugar , ¿ a c a s o a q u e l h o m -
bre n o p o s e í a dones m á s que n a t u -
rales , u n poder m á s que humano? , 
¿ Q u é uso h a r í a de é l ? ¿ S o b r o qu ién i 
p r e t e n d e r í a e je rce r los? A h í es taba 
el p r o b l e m a , n o resue l to a ú n ; p e r o , 
de l o que no p o d í a dudarse era da 
que a l c a n z a r í a lo que se p ropus iese ; 
l a c r i a t u r a por é l escogida, q u e d a r í a 
sumisa , esclava de su v o l u n t a d . 
A l i e t t e no c o m p r e n d í a b i en aque -
l l a m ú s i c a a d m i r a b l e , pero s e n t í a 
su g r a n s u p e r i o r i d a d , d e l e i t á b a s e 
o y é n d o l a y s u f i s o n o m í a expresaba 
su s incero e n t u s i a s m o . 
E l s e ñ o r F r o m e n t i e r , c a u t i v a d o a l 
p r i n c i p i o suavemente p o r las du lces 
m e l o d í a s , cabeceaba l a s t i m o s a m e n -
te. E n cuan to a Ja s e ñ o r a da M a l o u -
t r e , h a l l a b a demas iado de su a g r a d d 
a l m ú s i c o pa ra no j u z g a r la m ú s i c a 
excelente , y s o n r e í a con aires d a 
a p r o b a c i ó n . 
A l s a l i r de l a i g l e s i a , e l la f u é l a 
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Y o j u r a r í a s o l e m n e m e n t e 
q u e es r e l a t i v a l a e d u c a c i ó n , 
p u e s m e l o p r u e b a l ó g i c a m e n t e 
e s to q u e d i g o a c o n t i n u a c i ó n : 
A R a m ó n P é r e z L ó p e z M o n t a j v o , 
si l e p r e s e n t e n u n a m u j e r 
n o se d e s c u b r e , p u e s s i e n d o c a l v o 
se j u s t i f i c a « u p r o c e d e r . 
A l d a r l a m a n o d a l a s i n i e s t r a , 
m a s l o d e b e m o s d e p e r d o n a r , 
p u e s t o q u e s ó l o t i e n e e n l a d i e s t r a 
e l d e d o g o r d o y e l a n u l a r . 
Q u e e n t o d a s p a r t e s se l e c e n s u r a 
p o r q u e n o r í e , o i g o d e c i r . 
Si t i e n e m a l a su d e n t a d u r a , 
¿ c ó m o d e m o n i o s h a d e r e í r ? 
E n u n t r a n v í a , p o r q u e su a s i e n t o 
a u n a s e ñ o r a n o le c e d i ó , 
d i j e r o n t o d o s : 441 q u é d e s a t e n t o ! 
y e l p o b r e , ¡ c l a r o ! se a b o c h o r n ó . 
Y es q u e d e f i j o n a d i e s a b í a 
q u e d e s a t e n t o c o n e l l a f u é , 
p o r q u e u n c a l a m b r e q u e p a d e c í a 
n o le d e j a b a t e n e r s e e n p i e . 
P o r eso j u r o s p l e m n e m e n t e 
q u e es r e l a t i v a l a e d u c a c i ó n , 
p o r q u e m e c o n s t a q u e a m u c h a g e n t e 
g i e m p r e le p a s a l o q u e a R a m ó n . 
I S e r g i o A C E B A L 
M A S D E 3 0 0 O B R E R O S 
G A N A N S U V I D A E N L A 
F A B R I C A D E C E M E N T O 
" E l 
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ñ o r Pedro í / v a r r o , i n f o r m ó ayer a l 
Secre ta r io de la A d m i n i s t r a c i ó n , que 
en su d e p a r t a m e n t o se f i l t r a e l agua 
de los serv ic ios san i t a r io s ins ta lados 
en l a p l a n t a a l t a , hab iendo d e t e r i o -
r a d o los documen tos cor respondien tes 
a l R e g i s t r o de en t r ada . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
L O S D E L D I S T R I T O D E A R B O 
L a J u n t a Genera l o r d i n a r i a se ce-
l e b r a r á e l d o m i n g o 18 de l c o r r i e n t e , 
A las 2 p. m . , en los salones de l Cen-
t r o Gal lego con l a s igu ien te o r d e n 
d e l d í a : 
L e c t u r a de actas; Ba lance c u a t r i -
m e s t r a l ; I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de 
Glosa ; Cor respondenc ia : Consejo y 
B r a s i l ; A s u n t o s generales. 
P A R A R E C I T A R " D E C I M A S " 
E l c i udadano E s t é f a n o Mora le s h a 
so l i c i t ado de la A l c a l d í a a u t o r i z a c i ó n 
p a r a r e c i t a r p o e s í a s e i m p r o v i s a r " d é 
c i m a s " y cantares c r i o l l o s , a c o m p a ñ a -
do de u n a g u i t a r r a , a f i n de recolec-
t a r d i n e r o en t r e las personas que de-
seen o í r l o , pa ra e l sos ten imien to de 
su f a m i l i a . 
U N P R O Y E C T O 
E l s e ñ o r E n r i q u e R u i z ha r e m i t i d o 
a l A l c a l d e u n p royec to del c u a l es 
a u t o r , t end ien te a e v i t a r que los p r o -
p i e t a r i o s de f r auden a l M u n i c i p i o en 
e l a m i l l a r a m i e n t o de las f incas u r -
DftU&fl 
P A R A E L H O S P I T A L D E N I Ñ O S 
T U B E R C U L O S O S 
E n e l d í a de ayer f u é sanc ionado 
p o r e l A l c a l d e e l acuerdo adop tado 
por e l A y u n t a m i e n t o , a propues ta de 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r Caí r los 
F r a y l e , concediendo u n c r é d i t o de 20 
m i l pesos pa ra el H o s p i t a l de N i ñ o s 
Tubercu losos , que se c o n s t r u i r á p o r 
I n i c i a t i v a de l a s e ñ o r a M a r í a J a é n 
de Zayas. 
„ U N I O X L U C E N SE 
E n l a J u n t a Genera l e x t r a o r d l u a -
r l a e fec tuada el 21 de Agos to ú l t i m o , 
I se t o m ó el acuerdo (fe que l a J i r a que 
I ha de celebrarse el d í a 25 del a c t u a l , 
en los hermosos j a r d i n e s de L a T r o -
p i c a l , en ' e l " J a g ü e y " , sea en obse-
q u i o persona l de los asociados. 
Desde e l d í a 15 a l 22 pueden pasar 
p o r e l d o m i c i l i o socia l , a l tos de l Cen-
t r o Gal lego , a recoger el b i l l e t e a que 
t i e n e n derecho para p a r t i c i p a r do d i -
cho f e s t i v a l , debiendo a c o m p a ñ a r , a l 
efecto, e l rec ibo del mes co r r i en t e . 
N o t a . — S e sup l i ca a los Socios se 
p r o v e a n de l menc ionado b i l l e t e , s in 
e l c u a l no t e n d r á derecho a l f e s t i va l . 
O t r a . — E l a l m u e r z o se s e r v i r á a 
las 12 m . en p u n t o . 
las Asoc iac iones p a t r i ó t i c a s y a las 
A u t o r i d a d e s ; y a l pueb lo p a r a que 
as i s tan a l a f i es ta de los E m i g r a d o s . 
Po r i n d i c a c i ó n de l Sr. F r a n c i s c o 
M a . G o n z á l e z , se a c o r d ó pasar u n 
t e l e g r a m a a los G o b e r n a d o r e j , d% las 
P r o v i n c i a s i n v i t á n d o l o s a que conme-
m o r e n l a g l o r i o s a fecha de l 10 de 
O c t u b r e . * 
Po r ú l t i m o h i c i e r o n uso de la pa-
l a b r a los Sres.. F ranc i sco M a . p c / -
z á l e z , I g n a c i o P i ñ a r , Fonseca y Pas-
c u a l C. H e r n á n d e z , sobre asuntos de 
i n t e r é s pa ra l a Asoc tac ln . 
A s i s t i e r o n a l a Junta los Sres. B u e -
n a v e n t u r a C ó r d o v a , F ranc i sco Calde-
r ó n , L a g r a n g e , Comas, S á n c h e z R i -
ve ro , R a f a e l M . Reyna , J a c o b ó S á n -
chez, V i c e n t e D í a Comas, Pedro S á n -
chez y C é s p e d e s . 
L a s e s i ó n t e r m i i j ó a las once p . m . 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
P a r a a l i s ta r se precisa ser m a y o r de edad o m e n o r , debiendo en eat, 
caso, proveerse de l a a u t o r i z a c i ó n p a t e r n a . 
L a p r e s e n t a c i ó n debe efectuarse en \&8 ^ n^oHHnc i 
r a l de 2 a 4 de la tarde^ donde s e r á n t a l l ados y reconocidos por el Médi. 
co de l Consu lado antes de ser aceptados. 
E l e m b a r q u e de los aceptados se e f e c t u a r á en los buques de la Com, 
pa f i í a T r a s a t l á n t i c a a m e d i d a que l a s c i r cuns t anc i a s l o p e r m i t a n . 
H a b a n a , 2 de Sep t i embre de 19 2 1 . 
E l C ó n s u l Genera l de E s p a ñ a , 
J O S E BTJIOAS D A L M A U 
C ó n s u l Genera l . * 
P U B L I C A C I O N E S 
R e u n i ó n d e l o s 
e m i g r a d o s 
K n los salones que ocupa la Aso-
c i a c i ó n de los E m i g r a d o s R e v o l u c i o -
n a r i o s Cubanos, Zenea 176, a l tos , 
c e l e b r ó la j u n t a D i r e c t i v a de la mi s -
m a s e s i ó n o r d i n a r i a en l a noche de 
. . aye r bajo la Pres idencia del D r . Teo-
C o p . i a „ d e f . f t e . ac^er?0 ^ ^ , ! : e m i . : l d o r o Ca rdena l . A n t e s de e n t r a r en 
D E G O B E R N A C I O N 
T R A F I C O F E R R O V I A R I O I N T E -
R R U M P I D O t 
E l Gobe rnador de Santa C l a r a i n -
f o r m ó ayer a G o b e r n a c i ó n que a -con-
secuencia d e ' l a e x p l o s i ó n de l a c a l -
dera de u n a l o c o m o t o r a , q u e d ó i n t e -
r r u m p i d o en Sauc t i S p í r i t u s e l t r á -
f ico del r a m a l de l a Cuba C o m p a n y . 
Coi? m o t i v o de la e x p l o s i ó n r e s u l t ó 
g r avemen te les ionado el sereno de l 
p a t i o de l a E s t a c i ó n , n o m b r a d o L u i s 
V i l i c h e r . 
H O M I C I D A S D E T E N I D O S 
E l p r o p i o Gobernador c o m u n i c ó 
que en Sanc t i S p í r i t u s fue ron d e t e n l -
, dos J u a n D í a z R o d r í g u e z , V í c t o r L ó -
concedidas po r l a S e c r e t a r í a de S a n i - ¡ p e z M e n c í a , D e m e t r i o D í a z y R a -
D E S A N I D A D 
L A V I R U E L A 
L o s nuevos casos de v i r u e l a reg i s -
t r a d o s s e g ú n los t e l eg ramas de los 
Jefes locales en e l d í a de ayer son 
los s igu ien tes : 
2 en C a m a g ü e y . 
2 en B a ñ e s . 
1 en M o r ó n . 
1 en A l t o Songo. 
2 en M a n z a n i l l o . 
L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Licenc ias pa ra e s t ab lec imien tos 
t i d o a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a y 
a l Gobe rnador P r o v i n c i a l , pa r a su 
s a n c i ó n . 
N O H U B O S E S I O N 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l convocada pa-
r a ayer t a rde no pudo celebrarse po r 
f a l t a de q u o r u m . 
C u a n d o e l Pres idente o r d e n ó pa-
sar l i s t a h a b í a m u y pocos Concejales 
en e l S a l ó n . 
l a o r d e n de l d í a l a asamblea se puso 
de pie por e l f a l l e c i m i e n t o de la Sra. 
I s abe l A r ó s t e g u i V d a . de Quesada, 
m a d r e de l p a t r i ó t a fir. G o n z á l o de 
Quesada, a c o r d á n d o s e env ia r l e e l pe-
same a los f a m i l i a r e s . 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n compues-
t a de los Sres. F ranc i sco Ma . G o n z á -
lez e I g n a c i o P i ñ a r , a f i n de que i n -
1 v i t e n p a r a e l 10 de Oc tub re a todas 
" C A R A S Y C A R E T A S " 
A c a b a n de rec ib i r se en " R o m a " , 
l a a c r e d i t a d a casa de don Pedro Car-
b ó n , los I t i m o s n ú m e r o s de "Caras y 
j Care tas" , l a p o p u l a r r ev i s t a que des-
|.de hace cerca de c inco l u s t ro s se p u -
' b l i ca en Buenos A i r e s y que r e f l e j a 
| las ac t iv idades e sp i r i tua les y sociales 
j de la v i d a de aque la i m p o r t a n t e cap i -
j t a l , s i n desatender la a c t u a l i d a d m u n -
j d i a l a l a que s i empre dedica prefe-
r en t e a t e i j c i ó n . 
B u e n e j e m p l o de lo qpe decimos 
son los n ú m e r o s r e fe r idos cuya pre-
s e n t a c i ó n l i t e t r a r i a y g r á f i c a n a d a ' 
t iene que e n v i d i a r a los m á s ce lebra- , 
dos Magazines no r t eamer icanos . E n ' 
j u n o de esos n ú m e r o s hemos v i s t o u n a | 
c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n de las f iestas 
de l Cen tena r io de l P e r ú , l a C o n s t i -
t u c i ó n d é l a F e d e r a c i ó n A r g e n t i n a de! 
¡ B o x y unas in t enc ionadas c a r í c a t u - ' 
l ras p o l í t i c a s de S i r io . 
"Caras y Care t a s" dedica en todos 
I sus n ú m e r o s a la n i ñ e z a lgunas p á -
' g í n a s con d i b u j o s que suscr iben M i -
gue l de U n a m u n o y o t ros notables es-
c r i t o r e s y u n a s e c c i ó n c ó m i c a con 
d i b u j o s en colores . 
A d e m á s de esta r ev i s t a se h a n re -
c i b i d o en " R o m a " — O ' R e i l l y 54 — 
la I l u s t r a c i ó n Francesa y las e d i -
ciones d o m i n i c a l e s de l N e w Y o r k H e -
r a l d y N e w Y o r k A m e r i c a n , con sus 
sup lementos i l u s t r a d o s . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y sobre 
t o d a c lase d e v a l o r e s . 
' ' » 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a lha jas 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
dad y enviados a l A y u n t a m i e n t o m ó n y F é l i x Baraca ldo , a los cuales | 
F i g ó n . — A m a r g u r a 19 a l tos , c o n - i s e a c ú s a de estar compl icados en l a 
cedida c o n d í o i o n a l m e n t e p o r 90 d í a s . 
T a l l e r de l avado .—Gervas io 184. 
Garage .— E n a m o r a d o s s jn e n t r e 
San I n d a l e c i o y San B e n i g n o . 
T r e n de l a l avado .—Sera f ines es-
q u i n a a Vega . 
Puesto de f r u t a s . — C u e t o y San ta 
F e l i c i a . 
T r e n de l a v a d o . — Z a p a t a 8. 
Casa de h u é s p e d e s . — B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 2-C. 
T i e n d a de ven ta de l e c h e . — M a n r i -
que 105. 
V e n t a de h e l a d o s . — B e l a s c o a í n n ú -
m<'ro 5. 
F i g ó n . — S a n M i g u e l 50, conced ida 
c o n d i c l o n a l m e n t e po r 90 d í a s . 
P a n a d e r í a . . — A g u i l a 222 y 224 , con 
ced ida c o n d i c l o n a l m e n t e p o r 90 d í a s . 
Puesto de f r u t a s y f r i t u r a s . — H e -
r r e r a y Guanabacoa. 
m u e r t e de Jacobo H e r n á n d e z , vec i -
no de la f inca A l i c a n t e . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L C O N C E J A L S E Ñ O R C A S T I L L O 
Desde hace va r io s d í a s se e n c u e n t r a 
en fe rmo , g u a r d a n d o cama, n u e s t r o 
es t imado a m i g o e l s e ñ o r J o s é a s t i -
l l o . Conce ja l de l A y u n t a m i e n t o de l a 
Habana , a q u i e n le d i ó u n s í n c o p e 
e n c o n t r á n d o s e en l a Casa Cons i s to -
1 r i a l . 
! Hacemos votos por el m á s r á p i d o 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l que r ido a m i g o . 
L O S T I T U L O S . D E C H A U F F E U R 
Contes tando a p regun tas d e l Juez 
Cor recc iona l de la c u a r t a s e c c i ó n e l 
[ A l c a l d e le ha I n f o r m a d o que p o r e l 
¡ N e g o c i a d o cor respondien te se h a n ex-
P L A N O S P A R A E D I F I C I O S ! Pedido has ta l a fecha 22,700 t í t u l o s 
Po r la D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sa-j d« °1fefcánicos conductores o sease de 
I c h a u f f e u r s p a r a a u t o m ó v i l e s de a l 
q u i l e r o p a r t i c u l a r e s , y 1,780 de a u -
T e j a r en t re 15 y 16. de Diego Mo-1 ^ ^ j / ' ^ 8 ; ° s f ^ personas que 
r a ; Santos S u á r e z , S\14 M | 3 9 . de I a ^ 1 1 1 6 ^ eI t í t u I o de c h a u f f e u r pa -
A g u s t í n D í a z , dos casaL; San' M a r * - ] ™ m a n e J " s " T P ; " P i a ^ ^ Í n a ' 
n o , F i g u e r o a y C o r t i n a de E l i s a Sauz; T c S / ? ^ ? I u 
M á x i m o G ó m e z 132, d.e M a r í a L u i s a ' L a S e c r e t a r í a de Es tado ha e n y l a -
B e r n a l ; F á b r i c a , H e r e r a y San ta F e - | d o * A l c a l d e u n e jemp ar de l H i m -
l i c i a , de R a m ó n R i v a s ; 19 y 8, Veda- in-0 ^ I p n a l de l a R e p ú b l i c a C h i n a , 
s igu ien tes : 
do, de F ranc i sco F e r n á n d e z ; 10 dej 
Oc tubre , de J. M . S u á r e z . 
Rehazado San Anas ta s io M ] 6 , Re-
p a r t o L a w t o n , de C la ra O r t a y R o -
d r í g u e z de M i g u e l A l b a r r á n , i u í r i u -
ge a r t í c u l o 54 P.3. 
D E H A C I E N D A 
el c u a l f u é r e m i t i d o a l D i r e c t o r de l a 
B a n d a M u n i c i p a l de M ú s i c a , p a r a su 
e j e c u c i ó n en los casos ind i cados . 
L A R E P O S I C I O N D E L C O R O N E L 
M A Y A T O 
E l co rone l F e r n á n d e z M a y a t o h a 
d i r i g i d o u n escr i to a l A l c a l d e p a r t i -
c i p á n d o l e que en e l d í a de hoy , 15 de 
sep t iembre , vence e l plazo dado p o r 
l a C o m i s i ó n , de l Servic io C i v i l p a r a 
ser repues to en e l cargo de Jefe de l 
D e p a r t a m e n t o d e * E x t i n c i ó n de I n -
cendios. A n u n c i a e l co rone l M a y a t o 
su p r o p ó s i t o de d i r i g i r s e en q u e j a a l 
F i s c a l de la A u d i e n c i a en e l caso de 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E l Subsere tar io de H a c i e n d a doc 
t o r J o s é R. Acosta , , ha f i r m a d o las Q116 e l A l c a l d e no c u m p l a lo o r d e n a -
s igu ien tes s i tuac iones ó r d e n e s de ade do Por l a C o m i s i ó n del Se rv i c io C i v i l , 
l a n t o para pagar ob l igac iones d e l Es - 'P01" e s t i m a r que comete u n d e l i t o de 
t ado . 
Secre tar la de H a c i e n d a 
G o b e r n a c i ó n . . . . 
J u s t i c i a 
Pode r J u d i c i a l . . . . 
San idad y Benef icencia 
I . P ú b l i c a 
Pa l ac io 
T o t a l $ 4 3 . 4 2 9 . 4 2 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 12 
Adi i . -T.a : 
Ren tas '$ 
Impues to s 
Obras de p u e r t o . . . 
D i s t r i t o s F i sca les : 
Rentas 
Impues to s . . . . . . 
T o t a l 
desobediencia y de p r e v a r i c a c i ó n . 
B E C A S D E M U S I C A 
$ 4 3 . 9 2 ^ . 8 0 S o l i c i t a n d o becas en l a Escue la 
9 . 927 . 1 5 ; M u n i c i p a l de M ú s i c a se h a n d l r i g í -
T 0 0 . 1 5 l ( i o a l A l c a l d e los s e ñ o r e s J u a n M a r -
4 . 279 . 1 4 i t í n e z , p a r a su h i j o J e s ú s ; G u i l l e r m l -
602 . 77 ' na Posada, pa ra su h i j a M a n u e l a ; y 
1 2 . 1 6 1 . 24 i J a c i n t o A r m a p a r a su h i j a P i l a r . 
4 . 8 3 3 . 32 Í D I E T A S D E V E C I N O S 
E l A l c a l d e de Guana j ay ha r e m i t i -
do a l de esta c a p i t a l u n a cuen t a p o r 
v a l o r de $28.60 po r dietas devenga-
das po r vecinos de l T é r m i n o M u n i -
c i p a l de l a Habana . 
P E S C A D O D E C O M I S A D O 
P o r e l i n spec to r v e t e r i n a r i o e n e l 
1 5 1 . 00 | M e r c a d o de V i l l a n u e v a , doc to r Ores-
2 1 1 . 22 ¡ t e s Mora l e s , h a n sido decomisados 1 8 1 
5 6 0 . 83 j l i b r a s de pescado l l a m a d o Ju re le s . 
de m á s t res l i b r a s cada uno , po r ser 
| p ropenso a ons lguatarse . 
4 2 . 7 3 2 . 1 9 | Este pescado era p r o p i e d a d d e l l n -
1 5 . 1 2 3 . 3 2 i d u s t r i a l s e ñ o r Rafae l C o r t é s 
— I E L A R C H I V O 




T h e R o y a ! B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O S 20 . 350 . 000 . 00 
F O N D O D E R E S E R V A . . : . . . . 2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 00 
A C T I V O T O T A L " „ . . 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A -
L O N D R E S : 2 B a n k B u l l d i n g . P r í n c e s Street 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m S t ree t . 
B A R C E L O N A : P laza d é C a t a l u ñ a 6. 
P A R I S . 28 R u é d u Q u a t r e Sep t embre . 
Corresponsales en todas las p lazas bancables de l M u n d o . 
Se exp iden cartas de c r é d i t o p a r a v ia je ros , en D o l l a r s , L i b r a s Es-
t e r l i n a s y Pesetas, valederas s in descuento a lguno . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o * so a d m i t e n d e p ó s i t o ! a I n t e r é s , 
desde u n peso en ade lan te . 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g r u l a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C « 0 8 6 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
P V 1 C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s i la H e m o g l o b i n a 
N G E L A T S & C o . 
A G U I 4 R , 1 0 6 - 1 0 » . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o j C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g a & t o j 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r » s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe:tuarse t a m b i é n por correo 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , e tc . — D a s a l u d y f u e r z a . — P A R Í S . 
R E P R E S E N T A N T E y d e p o s i t a r l o g e n e r a l : E . Roe land ts , A p a r t a d o 285, Habana . ' • 
C 7677 a í t 4d 15 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " 1 4 C V B A H A " 
V e n d e s u s a f a m a d f i s l m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e 8 a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E , f ? P R E C I C S O S D 1 B U I 0 S . G R A N D E S E X I S T E N C I i S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L B C A " 
V e n t a d e 
F i n d e E s t a c i ó n 
D e l 1 2 a l 17 d e S e p t i e m b r e I n c l u s i v e 
V e a l a s i l u s t r a c i o n e s y l o s p r e c i o s q u e a p a r e c e n a b a j o , d e a l g u -
n o s d e l o s a r t í c u l o s d e e s t a v e n t a d e i m d e e s t a c i ó n . 
C o m p a r e l o s p r e c i o s c o n o t r o s j v e a s i n o s e d e c i d e a e f e c t u a r 
s u c o m p r a a h o r a m i s m o . 
N e v e r a s 
W h i t e F r o s t ( R e d o n d a ) 
4 2 1 . t . . . ímt « :„ ... « ,.. $ 8 0 . 5 0 
7 2 1 . roí rv m m m r.i ••• ^ t . $ 8 7 . 5 0 
P o l o N o r t e ( C u a d r a d a ) 
D - T a m a ñ p M a y o r $ 9 3 . 0 0 
C u a t r o T a m a ñ o s 
D e s d e 
$ 7 . 2 0 H a s t a $ 1 2 . 6 0 
H a m a c a s 
T a m a ñ o C o r r i e n t e . M . . . $ 6 6 . 0 0 
„ A n c h o . m r. $ 7 2 . 0 0 
L á m p a r a s 
d e 
B e l l e z a O r i g i n a l , 
d e p i e y d e m e s a 
d e s d e 
$ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e 
S e a U n o d e l o s P r i m e r o s 
e n e s c o g e r e n t r e l o s v a r i a d o s a r t í c u l o s q u e n o e s t á n a q u í s e ñ a l a d o s . 
O b i s p o y H a b a n a 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
P l a n t a B a j a 
mim m i c a d e m i 
U N I C A L E G I T I M A 
E H L A R E P D H J C A 
P i U S S E & C P . 
v i i — v T a 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o t 
C o m p a o y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R , L A 
P A L U C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U 
y d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " 0 R C 0 M A , , 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 1 9 d e S e p t i e m b r e p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n es tos e s p l é n d i -
d o s b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a t o d a c l a se d e i n f o r m e s : 
D U S S A Q y C í a . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 a l 4 1 4 . 
T e l é f o n o » A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
R o y a l H o I I a n d U ú y d 
( l l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Benrlclo de rapores holandeses rto pa-
saje y carge, con llegadas a la Baban» 
j salidas! de este puerto CADA TKKS 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TJ5RDAM, S O t l T H A M P T G N . CHER-
BOURO, S A N T A N D E R , CORUÑA, V I -
GO. V E R A C R U Z Y N E W ORLEANS. 
S A l i I D A S P A R A EUROPA 
Vapor " F R I S I A " . sobre el d í a 23 de Septiembre 
Vapor " H O L L A N D I A " , sobre el d í a 8 de Noviembre. 
Estos vapores ofrecer comodidades especiales a los pasajeros, pnes 
esUn dotados de camarotes amplios y ventilados, y nn servicio 7 mesa de 
lo más escogido. 
8e expiden conocimientos dlrectosos para todas las plaias de Europ»-
Se l lama especialmente la ktenclOn a los embarcadores de Tabaco. Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc.. del servicio « J o cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de lo» 13 
d í a s de la salida do la Rabana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A SUS AGENTTW 
A . J . M A R T I N E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T B L K F O N O S A 1206 Y M-4293 
k — C 233 al t . Ind 9 S-
A R O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
Í ¡ i Q U I N T A " L A C O V A D O N G A " 
D I S C U R S O , p r o n u n c i a d o p o r e l S r . O b i s p o d e P i n a r d e l 
R i o , e n l a C a s a d e S a l u d d e l C e n t r o A s t u r i a n o , e l d o -
m i n g o ú l t i m o , d u r a n t e l a fiesta r e l i g i o s a c e l e b r a d a c o n 
m o t i v o d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l p a b e l l ó n " A s t u r i a s ^ 
E t a l t Judas: Acclngrimlnl, et estoto brusco sonar, primero, con el sordo so-
l i J i l potentes, et estote pa ra t l i n mane, rna, después , del trueno que se recues-
« t png-netls adversns nr.tlones has, i ta en u n » m o n t a ñ a y la empuja hacia 
«nae convenernnt adversus g t ra / é s t a lo devuelve con arrastre 
^ r d e r o nos et sancta nostra: : anonlam hó r r i do y estruendoso como rueda i n -
melinB est nos m o r í i n bello, quam y l - , ipensa que de un abismo sube a una 
fere mala ffentl. nostrae, et sanctorum. cima para caer en otro abfsmo. has"a 
( J ^ M a c h I I I . 58-59.) ^ ' perderse de abismo en cima y de cima 
en abismo en las l e j a n í a s de las eres 
tas erguidas y de las insondables gar 
na Esperanza, llegan a Oceanla y a 
tienen c?<o mundo los e s p a ñ o l e s . I 
tan dilatado espacio de t i e r ra en dos " J ^ i ^ g i _i¿ felicidad es contigo, seas 
mundos tan lejanos, besa por siglos el i siempre, y cuando el dolor te 
t o l la bandera de las E s p a ñ a s , se de- ! vis i te vuelve tus ojos llorosos a las 
tiene la brisa a recoger las a r m o n í a s V * é jcas y v e r á s l á g r i m a s en los ojos 
de la palabra españo la , p u é b l a s e de he- | ^ " . americanos. Oye y e s c u c h a r á s t u 
roes la historia, de justos la t i e r ra y | " i to de dolor, repetido como la voz en 
de santos el cielo. E r a entonces, her- ¡ » hueCos de las m o n t a ñ a s , en las con-
manos míos , cuando naciones _bo;y \ cavjdades a m p l í s i m a s y generosas del 
' co razón americano. grandes, e je rc ían en los mares ameri 
l canos la product iva y honrosa carre-
ra de la p i r a t e r í a . 
E ra en aquellos tiempos en que Es-
' p a ñ a tenia provincias dos veces mayo-
res que El la , t e r r i to r ios tan extensos 
que no se pon ía el sol en los dominios 
e s p a ñ o l e s ; y no obstante esa inmensidad I ep0peyai comenzada en Covadonga, y 
de t ierras y de mares tengo una obra } terrnjnacia en la conquista y c ivi l ización 
impresa en Madr id en el a ñ o de 1601. es- , de ia A m é r i c a es puramente religiosa 
bajó Dios a la t ier ra . Cris to! ¡Nec ios ! SI a p a g á i s la luz. ¿có-
homo, n t homo f lere t i mo v e r é i s ? A r r o j á i s a Cristo, ¡rxecios 
obedecido por las No llegan a la luna los ladridos ae ios 
perros, no pueden las nubes apagar m 
luz del Sol . i , ., „f¡„._ 
Aunque no en la medida de l a Justicia 
el pueblo españo l ha pagado a Cristo y 
a M a r í a la deuda de g ra t i tud . Pero ha> 
deudas que no se pagan y esta es una 
de ellas. Sin embargo, en esfuerzo para 
satisfacerla ha hecho el pueblo e spaño l 
lo m á s que pod ía hacer: ha confundido 
loa dos amores, el de la pa t r ia y el de 
tempestades y por la muerte; abofetea 
do ante el sacerdote; confesado por los 
demonios, crucificado por bu pueblo, 
proclamado rey por Pllatos, predicado 
por loe Após to les , necedad para los gen-
tiles, e s c á n d a l o para los Judíos , esplen-
dor de la g lor ia del Padre, f i g u r a de su 
sustancia, adorado por las v í r g e n e s , con-
fesado entre tormentos por los m á r t i -
res, Imitado por los confesores, estudia-
QUÍé^hVfragde0ntadnet%I,0criae4Ednea,las p r i s to " y " M a r i a': J e ^ ^ t t í Q J f S á S S 
m o n t a ñ a s asturianas. L a fe e s p a ñ o l a hi 
sido la victoriosa. Haec est v i c to r i a quae 
v i c i t mundum, fides vestra . 
Como veis, la t rama de esa gloriosa 
"Tomad las armas y tened buen 
á n i m o ; y estad preparados para la ma-
cana, a f i n de pelear contra esas na-
ciones que se han unido contra nos-
otros para aniquilarnos y echar por t ie-
rra nuestra Santa Re l ig ión : porque m á s 
nos vale mor i r en el combate, que ver 
c r i t a por Antonio de Herrera, en la cual 
e s t á n los mapas de la A m ó r i c a E s p a ñ o l a 
y de Oceanla. y hechos con los imper-
fectos Instrumentos de l a época y con 
tan rudimentarias embarcaciones. Es de 
Por esta causa la epopeya españo la , es 
esencialmente car i ta t iva , porque se fun -
da en el amor a Dios y en el amor a l 
p r ó j i m o ; por eso m á s bien que humana, 
me atrevo a l l amar la divina . No lo ne-
c i - : en ciento nueve a ñ o s , E s p a ñ a des-i uejg. posteriormente, cuando un Felipe 
cubr ió y exp loró la A m é r i c a y la Ocea- ; eXpulse a los jud íos , sólo buscara la un i -
nla y l e v a n t ó los planos de tan inmen- d'ad religiosa m á s necesaria a la vida 
sos terr i tor ios . I de los pueblos que la unidad t e r r i t o r i a l . 
Esa si es circunferencia, deja muy | Qbra e8 aquella que no pueden de por 
gantas; y como los c í r cu los formados1 Pe<lueñas a las Intentadas por los c a r - ¡ sf realizar los hombres: necesitan para 
en las aguas tranquilas ño r una n i e - ' t!islr?ses y por los ára?)es-. De.Es,^'l,\* a ! ella del auxi l io de Dios: los mismos j e -
dra se van agrandando a medida que 
se apartan del centro, la palabra del 
«1 exterminio de nuestra nac ión y del guerrero fué d i l a t á n d o s e y ex t end l én -
j an tua r io . " , , „ , T, ?os,e: y son6 en todos los lugares as-
. . . y ¿ se r e p e t i r á la historia?? L i o 
r a r á el Rey e spaño l sobre las monta-
fias africanas l á g r i m a s tan tristes co-
jno las lloradas sobre la cüsp ide de lat; 
Granadinas sierras por el Rey ,Chlco? 
turianos y encendió los pechos de to 
dos los astures en la l lama del entu-
siasmo heroico: :y como en su v i s ión 
yió el profeta Nahum sobre las mon-1 éntos . cuando llegam 
t a ñ a s los pies de los aue anuncian la Ubres, volamos 
Amér i ca , bajando por el estrecho de ^ ' a - i cuaces de Mahoma. si entraron en Es-
gallanes para sal i r a l Pac í f i co , encerrar p a ñ a y la conquistaron, fué porque el 
a Fi l ip inas , Marianas Ladronas, Cei lán sentimiento religioso les impella, 
y por el cabo de Buena Esperanza vol-1 sentimiento de los moros, con-
v e r a E s p a ñ a . I trapuso E s p a ñ a el religioso. ¡ P e r o qué 
Han pasado cuatro siglos. E s p a ñ a , co- i jgi io! A l Dios r íg ida y e s t é r i l m e n t e uno 
mo el pe l ícano , se h i r i ó el pecho para áei mahometismo, contrapuso la T r i n i -
a l imentar con sangre a sus poliueMs; dad Catól ica , en la unidad de esencia. 
conservado por los Papas, y negado por 
muchos. Jesucristo, la fuerza que lucha 
en Covadonga. el e sp í r i t u de los guerre-
ros, la insp i rac ión de los art istas, el ar-
gumento de las ciencias, el Dios del pue-
blo, Señor de los reyes e s p a ñ o l e s . A r r a n -
cad a Jesucristo de la h is tor ia e spaño la , 
y solo q u e d a r á en ella la soledad del se-
pulcro, la tristeza de la muerte, la abo-
minac ión de la desolac ión . Quien esto 
niegue ignora la historia de Ktmafla — 
Contrapuso a la mujer degradada del de E s p a ñ a . 
E s p a ñ a es decir fe en Cristo y en M a r í a . 
¿No t ené i s en la Cueva de Covadonga a 
la S a n t í s i m a Vi rgen Madre? Y vuestros 
padres t rasmiten la t r ad ic ión y .ct0"o.la 
t r ad ic ión la doctr ina de J e s ú s . Ahí e s t á 
M a r í a en la Cueva h i s t ó r i c a oQuien os 
h a r á arrancarla? ¿Lo p e r m i t i r í a i s ? E n 
la Cueva de Covadonga leéis en una pa-
gina sola la h i s to r ia de ocho si í í los de 
batallas y de dolores y de a l e g r í a s en 
esa cueva lees toda l a h is tor ia rel igiosa 
E s p a ñ a . , . „„ „ „ 
Pero qué digo! Quién de vosotros no 
l leva una cueva como la de las montanas 
asturianas y en ella oculta a M a r í a ? 
¿Quién de vosotros no siente l a t i r orgu-
lloso en el corazón a l pronunciar el nom-
bre de J e s ú s , el -nombre de M a r í a el 
nombre de E s p a ñ a ? Bebisteis en los d í a s 
de la infancia en el inagotable manant ia l 
de amor de vuestras madres la doctr ina 
de Jesucristo, el amor a M a r í a ; cum-
p l í a i s todos, los mandamientos de Uios 
y de la Iglesia; r e z á b a i s el rosarlo con 
toda piedad, comulgabais fervorosamen-
te, os c o n f e s á b a i s con humildad. BenUi-
Sl bien es verdad*que la e lección del tas madre que saben fo rmar hi jos tan 
Profeta, la mujer enaltecida por el Cris-
to: la má^s pura de lodoso I ^ l seres: 
Mar ía , Irme y madre de la cual ha sido 
en todos los tiempos, c o r t é s y puro ga-
lán, el nob i l í s imo pueblo españo l . L a 
his tor ia del pueblo español , e s t á l igada 
tan í n t i m a m e n t e a Jesucristo y a Mar ía , 
que lo def inió un poeta en estas breves 
palabras: 
Es el pueblo sacerdote 
que a su paso por doquier 
deja un templo por alear. 







^ rkzóñV—Señor , os entrego las llaves, I ñor . Madre de la reconqutsVa"^española 
¿e esta l lave del e s t r e c h ó l o s suplico paloma, hermanos míos que se escon-
que usé is de vuestra v i c to r i a con mo- rle entre los huecos p é t r e o s de las as-
" i/ir," rnmn dicen la. h storia es- t,.-aa - . ^ - f i - i c n c u a ut, la» <if> 
tures montanas, como en el nido de su 
amor. 
deración", como dicen la h is tor ia es 
cañóla y la h i s to r ia á r a b e que dijo 
Boabdil al Cató l ico Fernando. Y no ha-
brá un Muzá que hable arrogante y va-
lientemente a los que llenos de pavor 
no combaten hoy como hombres para 
llorar m a ñ a n a como débi les mujeres, y 
d._a. — Vamos a mor i r defendiendo 
nuestra re l ig ión y nuestra t ie r ra (am-
ias son la P a t r i a ) ; la t i e r ra r ec ib i r á 
lo que produjo, y a l que fal tare sepul-
tura que lo esconda, no le f a l t a r á cielo 
que lo cubra." Vosotros t ené i s l a pala-
Y p a s a r á n de nuevo el mar de Alza-
Venga la morisma; vengan ahora las 
os a la edad de los A j s e n s u a l í s i m o profeta contrapone a 
abandonando <?l nido, ; c r i s to . H i j o de Dios. Verbo encarnado. 
Lglnas de la e s p a ñ o ' a • naCido en un pesebre, criado en pobreza 
ue no t e n í a donde roc l i -
muerto en la cruz; Jesu-
míos , r e c o r d á i s ? Aquel 
estros hogares, a cuyos 
tantas veces r e z á s t e i s 
estas por el amor de 
; oraciones que t e r m i -
la cueva de Covadonga y en el pecho de j ñ a h a n con dos besos, uno para ella, otro 
sus hijos el corazón e spaño l . ¡Qué le ] ei puro, para el Cristo Crucificado, 
queda! L a g lor ia de recorrer tres mun- j Jesucristo, hermanos míos , que jun ta a 
si las inf in i tas perfociones de lo divino 
con las miserias extremas de lo humano, 
Jesucristo, que porque ha muerto de 
amor tiene derecho, del que nadie pue-
de despojarlo, a presidir desde la Cruz 
dos,donde se habla su misma lengua y 
se adora su mismo Dios; la g lor ia de 
haber destrozado los enemigos de la c i -
, . v i l lzación y de haber salvado la Euro-
ruestes aguerridas y t r iunfantes de A l - pa, aunque Europa no lo reconozca: E u - u 
manzor, de Hlxen y de Muza; vengan y ropa es soberbia y la g r a t i t u d es v i r t u d ¡ i0g temporales destinos del hombre; y 
t ra . 
laran ue nucvu c» ma» »• • — . . . — . ~.. 
mc o de las Angosturas; y g o z a r á n k 'aua.' vengan, que no q u e d a r á uno vivo , 
bus' califas de las bellezas de Grana-
s a b r á n lo que es el amor pa t r io de los áe humildes: la g lor ia de poder abr i r sus 
e spaño le s , cubierto por el manto estre- a,aR y cobi^ar debajo de ellas veinte 
l iado de la Madre v i r g i n a l de Dios. 
Vengan con su aparato de guerra y 
confiados en sus carros y en sus ca-
ballos, a pelear con ese grupo de va-
lientes, que sólo conf ían en el nombre 
de Dios e invocándo lo entran en la ba-
da en su Alhambra alojados; y respl 
rarAn el aroma de los claveles sevi-
llanos, el canto m o n ó t o n o del muezzin 
anunciando desde l a Giralda la hora 
de la oración para los fieles de Maho-
ma- Y vo lve rán a l lamarnos en la pro-
ola lengua de Gonzalo y del M a r q u é s 
de Cádiz, y en el t e r r i t o r io mismo de 
le. patria, "perros cristianos". ¿Y ha-
brá un Guadalete donde Rodrigo, es-
clavo de la sensualidad, pierda, no ya 
la vida (¿qué es la v ida de un rey 
cuando se t r a t a do la Pa t r i a? ) ; pierda 
no ya la corona (¿qué es l a corona 
cuando se t ra ta de la t i e r ra paterna?); 
pierda la corona la vida y la Patria? 
y ¿vendrán aquellos t r ibutos de ver-
cüenza y deshonor, y l l e v a r á n pe r iód l -
c ímente caballeros e s p a ñ o l e s ; a cente-
nares, caballos; en grandes cestos, 
ero- y jóvenes valientes, f l o r y nata 
do la ibér ica nac ión , a los nuevos ca-
lifas de Córdoba, de T o l e d o . . . y v í r -
genes e spaño la s , hermanas vues t r a s . . . 
Enmudezca la lengua para no man-
charse con tanta suciedad. Reviente de 
patriotismo el corazón, para que no le 
ahogue la deshonra. , 
Es un pi/ ;blo de valientes el pueblo 
africano: no le fa l tan Tarlc , n i Abde-
rramanes, n i • Almanzores. Para comba-
tirlos son necesarios Alfonsos y Car-
los: :será preciso luchar ocho siglos 
para reconquistar lo que ellos ganaron 
en ocho años . 
Un día sal ió desde las costas occiden-
tales del Asia una mujer, cuyo nombre 
habla de v i v i r rodeado de gloria, y a l 
llegar a las ori l las de Afr ica , en el p r i -
mer seno del M e d i t e r r á n e o ; en aque-
lla parte en que el continente negro 
mira los fines del suroeste de Sici l ia 
echó las bases de una ciudad, grande 
en el comercio, heroica en la guerra, y 
en todo t ívmpo. p r ó s p e r a y feliz, hasta 
que la fortuna veleidosa le n e g ó su 
protección. Cayó entonces. Cartago. 
m á s vencida por su propia g lor ia que 
por la fuerza de las romanas armas. E l 
hi jo de Amílcar, prosiguiendo las con-
quistas, de sus antepasados, vino a Es-
paña, y desde las riberas del Ebro. con 
la impedimenta de aquellos tiempos, 
con crecido n ú m e r o de elefantes, con 
hombres a quienes les fal taba en la 
marcha maravil losa lo m á s necesario; 
porque el senado c a r t a g i n é s , a lo me-
ónos de hecho, h a b í a abandonado a An í -
• ha.1, pa só los Pirineos y los Alpes, y só-
lo al g r i to h i s t ó r i c o : "Annibal ad por-
tas", d e s p e r t ó el pueblo romano, cuyo 
, ejérci to, m á s afortunado que valiente, 
'ganó en las mismas puertas d«- la Clu-
,dad de los Césa res , la batalla decisiva; 
i batalla cuya ganancia, por parte de los 
romanos, l lo ra gente de guerra, y ala-
Iba y ensalza la gente de paz: aqué l l a , 
iporque entre las prisiones y cadenas ve 
len Aníbal el m á s esforzado cap i t án de 
jtodos los siglos; és ta , porque prevlen-
|do el plan del c a r t a g i n é s , celebra en su 
; derrota la l iberac ión de una gran par-
te de la Europa. Marcada e s t á la Idea 
que se p roponía realizar el pueblo de 
Cartago: sal i r de esta ciudad, apode-
rarse de E s p a ñ a , entrar por Francia en 
Italia, tomar a jRoma, bajar al Sur, y 
pasando el estrecho de Mesina, domi-
nar a Sicilia, y a d u e ñ a d o del Canal de 
Malta, llegar a Cartago, de donde ha-
blan salido cerrando con el Inmenso 
circulo. Quizas andando el t iempo h u -
b.esen emprendido nuevas conquistas 
PiYa lle^ar finalmente a las costas oc-
cidentales del Asia, a la r ica y podero-
sa Tiro, de donde originariamente sa-
lieron, y el mundo hubiera sido carta-
ginés o fenicio. Tal es la Importancia 
.ael Mar Medi te r ráneo . No lo quiso 
L'ios: romi/^ron sus amarras las na-
ves de guerra preparadas por los car-
tagineses para invadir la Sici l ia ; arras-
tradas por el mar l legaron a sus cos-
tas; entraron en ellas los romanos y 
con las propias naves cartaginesas con-
eumaron el gr i to de C a t ó n : "Delenda 
est Carthago". 
. Fn . .día' conquistada ya gran parte 
oe Africa por los muslimes, l a Cire-
naica, la Berber ía y la Mauri tania , y 
no pequeña parte de la E s p a ñ a , un j o -
ven apuesto, de la desgraciada f a m i l i a 
, lS* Omeya, perseguida muerte por 
ios Benl Alabás , h u y ó de Damasco y 
refugió en el Afr ica , t r i s te desterra-
"0 ,7 errarte peregrino Surgieron d i f i -
cultades entre el cal ifa de Damasco y 
jos jefes muslimes en E s p a ñ a ; procla-
niaron és tos su independencia (que es-
jaoan en t ierra española , t i e r ra de 11-
ores); y llamaron para su rey a l Joven 
Aouerrahman, primero de este nombre, 
i o v?te desterrado y errante peregri-
no. Ji,i pian qU0 ya h a b í a n comenzado 
°esa r ro l l a r rec ibió m á s impulso, 
í rn i ^ m a s c o salieron y conquista-
^ n A I a . costa septentrional del A f r i c a ; 
fla o v?ca Pasaron a E s p a ñ a ; de Espa-
C ^ ' e r o n a Francia para entrar por 
E l lialkanes (a donde hablan llevado 
Sm. con?uistas). hasta cerrar en Da-
tra S circunferencia que h a b í a n 
bes a »en sus orientales Imaginacio-
dna el rnar Med i t e r r áneo , en sus 
k u . senos, y con el mar el mundo, hu 
Dieran sMr. rv,o>,« . „ xt- i _ 
i i t iCUya ú l t i m a batal la fué la r e ñ i d a 
Íah veBa3 de Granada. Dos grandes 
Ja JET0? ha sentido la Europa sobre s í : 
'bt-ír ?s ^r tagineses , del cual la 11-
mnnK11 romanos, y el de los á r a b e s , 
ciao " ^ y o r y de peores consecuen-
! , t ¿ y de és te la l ib ró E s p a ñ a . 
, ¿ « o hubiese salido a l paso t r i u n f a l 
¿Z 'a morisma Alfonso en las Navaa 
do „ osa y Carlos Mar t e l l hubiera s l -
n» g F ^ a d o por las fuerzas mahometa-
•»r^» h u b i e r a . . . pero no adelante-
mos acontecimientoa. 
lo» ~ " P e t i r á la historia? ¿ V o l v e r á n 
t p0 « l ime3 a Pasar el mar estrecho 
rtn £ . . a r r iba l l e g a r á n a los Pirineos 
teliea? JOS' n l Navas' n i Carlos Mar -
t J U L f 1 fuere. no lo dudé i s : ah í e s t á 
ftK^,onga con su cueva en la cual se 
« c o n d e M a r í a ; a h í e s t á n los astures 
tea d Z0 .Que d e s a n g r a r á n las hues-
icAt rs. V1™*5 y d® Almanzor para que 
í n n - ^ meT1te puedan destrozarles A l -
a j ü e s t á n las m o n t a ñ a s asturianas, 
: í £ a cueva es nido p é t r e o de M a r í a ; 
h i i ^ - ^ 0 r da la c*1*1 86 congregaron los 
mn« , aquellos vallea. a cuyos abls-
^ o s apenas si llega el sol para comen-
Iok j f . , epopeya m á s heroica de todos 
T r ^ f 3- Con brevedad la r e f e r i r é , 
lo . ™ i 0 n í eonmlgo el favor del Cle-
«ifrn h n^0 a- Di08 ^ e Por l a interce-
a i« xm i I a r I a nos lo conceda. Digamos 
« v i rgen un Ave M a r í a . 
* * * 
a Í t * * , a £ a * • , A « i a 5 r l m l n i , etc. 
i * o n u ñ a s b l < l J > e , a y o y retemhlaron la* 
t»n« n i . ^ Sobre sus r o q u e ñ a s bases; 
Pides muerte f lotó sobre las c ú s -
" « « S b éíTí***81 (íe los M i s m o s de los 
i S r t l * • l e v a n t ó calor de v ida ; las pa-
^ ^ ^ a e i guerrero magnifico fueron 
» a r l a » m o n t a ñ a » con es» 
mientras quede n n asturiano 
con una piedra en la mano. 
i Q u é d í a ! L a h is tor ia de la humani -
dad se detuvo un momento para pre-
senciar aquella desigual batal la " Y ro-
daron las piedras y los p e ñ a s c o s por 
las faldas escarpadas; y cayó desdo 
aquellas a l turas una l l u v i a de piedras 
sobre los infelices hi jos de Mahoma. v 
s u b í a n los gr i tos de los aplastados por 
las rocas, y se con fund í an las voces 
de angust ia y las voces de mald ic ión 
y las voces de mando, con el ruido 
arrastrado de las p e ñ a s d e s p e ñ a d a s : v 
elevaban los crist ianos humildes ora"-
oiones al Dios de las batallas, a l Se-
ñ o r de los e jé rc i tos , que puede con m i l 
vencer a cien m i l : y cuando el sol, sa-
liendo de entre las marinas espumas 
r ibe teó los a l t í s i m o s picos de las can-1 
t á b r i c a a m o n t a ñ a s , a l u m b r ó la v ic to-
r lá de la Cruz envolviendo en hi los de | 
topacio la cueva de Covadonga, y pu -
so patente a los ojos victoriosos de 
los astures, abajo en los antros, la r « -
vuel ta confus ión de c a d á v e r e s de bes-
l ias y de c a d á v e r e s humanos; y a l l á 
entre las peñas , quebrada la media l u - i 
na del profeta, despedazada para siem- | 
pre y t e ñ i d a en la sangre de los des-1 
graciados que por el la muriendo en 
la t ie r ra ha l laron cerrados al otro lado I 
del sepulcro las puertas de la g l o r i a ' 
eterna, y a c á en el mundo no tienen n i 
un r incón en la h is tor ia civil izada, que j 
se a v e r g ü e n z a de aquellos nombres y 
so a v e r g ü e n z a de sus h a z a ñ a s . 
No os v a n a g l o r i é i s : : no son glorias 
vuestras, son* glorias de Dios, glorias 
son de M a r í a : de Mar ía , que por amor 
a su H i j o defiende a E s p a ñ a porque ha 
de confiar la Dios la mis ión de predi-
car en dos mundos el nombre divino 
del H i j o de M a r í a Crucificado. Es Ma-
r í a escondida on una peña , la p e ñ a es 
Cristo, piedra de l a cual brotan aguas 
de c o n t r a d i c c i ó n y de amargura para I 
sus enemigos, y de celestial suavidad 
para los hi jos de Cristo. Es Mar ía , que ' 
n i crucificado abandona a su Hi jo , y ! 
la que. una vez muerto J e s ú s , es el 
centro, no de autoridad, pero sí de 
amor para todo el colegio apos tó l i co . 
En Covadonga, pues, comenzó l a re-
conquista: saltemos ocho siglos y la 
veremos consumada en la f lor ida vega 
que riegan el Dar ro y el Genll. 
E l Córdoba, un valiente rompe las 
f i las enemigas y escribe con la punta 
de su daga el nombre de Mar í a en una 
mezquita, y Córdoba cayó como un edi-
f ic io socabado en sus cimientos. Cuan-
do entre l á g r i m a s y suspiros echó su 
ú l t i m a t r i s te mirada, arrasados los 
ejos en l á g r i m a s el s u l t á n Boabdil so-
bre la ciudad sultana, se acabó aquella 
lucha ocho veces centenaria. Faltaba 
sin embargo, fa l taba el pataleo de la 
bestia moribunda; su ú l t i m o esfuerzo 
fué Lepante, donde el "Joven de Aus-
t r i a " puso def ini t ivamente la Cruz so-
bre la Media Luna , mientras la cr is-
tiandad entera imploraba el favor de 
Dios por la i n t e r c e s i ó n de M a r í a me-
diante el sar.to rosarlo. ¡Una cueva y 
un golfo! Pero en la cueva y en el gol-* 
fo. E s p a ñ a , y sobre todo, en la cueva 
y en el golfo. M a r í a . 
Hermanos m í o s , Covadonga fué el 
pr incipio de las d e s t r u c c i ó n del maho-
metismo; en Covadonga c o m b a t i ó el fa-
talismo m u s u l m á n con el provldencla-
lismo ca tó l ico , como andando el t i em-
po h a b í a de vencer a la fatal idad lu te-
rana y protestante. 
Dice Nuestro S e ñ o r Jesucristo en el 
Evangelio que el reino de los cielos e i I 
semejante a un grano de mostaza, que | 
alendo la m á s p e q u e ñ a de todas las se- 1 
mi l las se hace el mayor de todos los 
arbustos, a cuyas ramas bajan a des- ¡ 
cansar las aves del cielo. U n p e q u e ñ o 
manan t i a l nace entre las rocas de las , 
m o n t a ñ r | i , se despeña , s ú m a s e en su 
curso torrentes, arroyos y riachuelos 
y se hace a l f i n r ío caudaloso. O un 
r ío caudaloso es atacado en su curso, 
y d i s t r a í d a s las aguas van por m ú l t i -
ples cí invles a regar campos que fe-
cundizan. Mientras m á s se alejan del 
sol sus hilos luminosos tanto m á s se 
apartan los unos de los otros; como a 
manera que se alejan del centro tanto 
m á s se separan entre s í los radios en 
la circunferencia. Eso es Covadonga, ¡ 
hermanos m í o s ; es el grano de mosta- , 
za, es el r ío, es el sol, es el punto geo-
m é t r i c o de todas las magnificencias es- j 
p a ñ o l a s que no caben en la h is tor ia . 
Aun se escuchaba el estruendo de 
las arnjas castellanas combatiendo con 
las m u s l í m i c a s , y se presenta a los > 
Reyes Ca tó l i cos el momento m á s pro- . 
picio que han vis to los siglos. U n | 
hombre, e spaño l , s e g ú n los ú l t i m o s , 
descubrimientos h i s t ó r i c o s , l levado por , 
otro hombre, vestido el primero casi 
de mendigo, el segundo con el traje de 
aquel que se e n a m o r ó de la pobreza ; 
m á s que un g a l á n de su dama, entra 
en la regla m a n s i ó n . Ant ic ipad los ; 
acontecimientos nada m á s que diez i 
años , cuando todo era zozobra y obs- : 
curidad y Colón t a l vez se hubiera es- : 
condido en un claustro y un mundo 
hubiera quedado, sabe Dios por c u á n -
to tiempo, oculto entre las azarosas • 
aguas de mares no surcados Cambiad 
los hechos de Covadonga, y probable- , 
mente los moros realizan sus planes . 
cerrando el c í r cu lo y d e s p u é s . . . qu ién 
f-abe si i n y t e n d r í a m o s los america-
nos por l á b a r o l a media luna, por pro-
Ceta a Mahoma, por l ib ro santo su des-
preciable Corán . A s i todo es de casa, | 
a lmirante , barcos, t r i p u l a c i ó n y di-1 
ñ e r o . . . _ „ I 
Eran otros los planes de Dios. Ex-1 
pulsados de E s p a ñ a los moros, se en- • 
cendló el geni© de Colón y se i n f l a m ó | 
td corazón de Isabel. Salen tres bar- | 
quichuelos a navegar por mares no ro-
toa a ú n por qui l las veleras, y a l acor-
de de aquellas r-afnas plegarias, reza-
das en Covadoil/a, y al susurro de 
í ique l las l e t a n í a s , salidas de corazones 
píos, unos y otras implorando l a pro- i 
tecc lón d» la paloma escondida en la 
Cueva, van las naves rompiendo linfas I 
verdes y Balp lcámlose de espumas has-
ta que en un alborear de otoño, el mis-
mo d í a de la f iesta de l a Vi rgen del 
Pi lar , netamente e s p a ñ o l a , so dibuja . 
verde f ran ja en el horizonte. Es la t ía - | 
r r a de otro mundo por Dios a E s p a ñ a | 
dado, en premio de su fe y de sus proe-.i 
zas por D/os, para que el misionero es-
pafiol le muestre y e n s e ñ e a l que mu-
riO de amor entre dos ladrones, cruel- i 
flcado. 
¡Qué epopeya tan gloriosa: i C o m I e n - ¡ 
ran las conquistas! E s p a ñ a na t re ln- ¡ 
la mil lones de sus hi jos para poblar 
f-n parte y c iv i l i za r a la A m é r i c a . Van 
y vienen por llanos y collados loa m i -
sioneros con la cruz a cuestas, los gue-
rreros con sus espadas a las cinturas, 
los marinos por las aguas con la ma-
no en el t i m ó n , y todos con la fe y el ¡ 
amor en l a patr ia , en Mar í a y en Cris- i 
to. Navegan los h i los de Ja Iberia con \ 
rumbo a l 6ur , doblan el Cabo <J# Bue-
naciones que son Ubres porque fueron 
e s p a ñ o l a s , y que n l se arrepienten de 
sus libertades, n l se a v e r g ü e n z a n de ta l 
madre. 
Salve madre de pueblos, reina de na-
ciones, s e ñ o r a de mundos, pobladora de 
continentes, destructora de razas, sal-
vadora «de c ivi l ización. Salve, r e c r é a t e 
en el recuerdo de haber sido escogida 
por Dios para lo que nadie m á s fué es 
desde su trono de magestad, los destinos 
eternos de los hombres. Es decir: en la 
cruz como v í c t i m a propic ia tor ia : en el 
trono, como juez Inexorable e Infal ible , 
a cuya presencia hemos de I r a parar 
todos, para escuchar de sus labios la 
eterna sentencia: fel iz si hemos sido dis-
c ípu los suyos en la t ierra , practicando 
su ley: de condenac ión eterna, si no 
cumplimos sus mandatos: Jesucristo, 
hermanos míos , que en la Cruz clavado 
en la ésca la por donde el hombre sube 
venid (jonmlgo en que, aunque de hecho | tan buenos hijos y tan buenas madres, 
ha honrado a Cristo, Cristo no necesi- Bendito sea Jesucristo, bendita sea Ma-
taba,' n l do E s p a ñ a , ni de nadie. Tanto | r ía , que eligieron por solar propio la t ie-
m á s honrosa es para E s p a ñ a la elección ( r r a e s p a ñ o l a ! 
cuanto que por parte de Dios es m á s * Mas pasan los a ñ o s y oídme, madres 
gra tu i ta . I e s p a ñ o l a s . Os hablo, madres asturianas. 
Di je que Dios no necesitaba del pue- Muchos de aquellos vuestros lujos a 
blo E s p a ñ o l ; porque Jesucristo es Dios i Quienes c a l e n t á b a i s en e l l ™ e r " 0 - "?á« 
y Señor de la eterno y de lo temporal, con los calores ,del amor a Cristo J a 
y en consecuencia tiene derecho divino ! M a r í a que con .Yuest™s f a l c e s Propios 
a mandar en las naciones*, Sacrilegio es y a los que ^ « « « ^ ^ l í ^ r ñ e vues-
expulsarlo, como se le e s t á expulsando piedad que con el "QuMp t^bio üe vucs 
cogido; saborea el honor de haber sido a l cielo; como nacido en el pesebre fué 
fus ión reina, la Inmoral idad cunde en I l a verdad; me obliga l a g lor ia 
todos los ó rdenes , la paz no viene; los y vuestro bien, porque h a b é i s de mor i r 
hombres y las naciones se temen, se y os espera Cristo. nnronrli-
perslguen y se asesinan: l a jus t i c i a i n - . Olvidaron a W e J M / ^ ^ " ^ ^ i 1 " : 
ternacional y la nacional se ba^an en la das en la vleJa Iglesia del lugar, a don 
fuerza bruta y en las Influencias; con-1 de vosotras mismas los llevasteis t a l 
culcados los derechos, desconocida la vez o sin t a l vez. Pasan a ñ o s > lustros 
dignidad del hombre y en t i ranos con- y d é c a d a s y no entran en un templo m 
vertidos los gobernantes, no hay pueblos confiesan sus Pecados v l ^ n empecata 
n l naciones, hay agregaciones de fieras dos no comulgan muertos de hambre ^ 
presididas por la m á s cruel. En eso ha p l r l t u a l . Enfrascado3 en los negocu s 
parado lodo. A r r o j á i s de l a sociedad a ruines del mundo se han olvidado ae 
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c r é d i t o y h a c a n s a d o d a ñ o s i n c a l c u l a b l e s a 
a l a r i q u e z a d e C u b a 
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h a d e s h e c h o e c o n ó m i c a m e n t e m i l l a r e s d e 
h o g a r e s h a s t a a y e r f e l i c e s y p r ó s p e r o s . E l 
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Pristo y vosotras, madres santas as tu-
i ^ l a ' madres santaa e s p a ñ o l a s , que 
r ianaS,o1^- de aue no v o l v e r í a i s a \ e r 
g a ñ a ^ « !h ?os Juzgue Dios co» mise r l -
p a r a c l ó n ¿e I f n ° b ^ S 0 f "un u r á n en l a 
?eUltcSídr^ e ^ ^ n ^ ^ S l V h a n ^ r d i d o la fe 
^ ^ o ^ r ^ l l c t S S f é ^ X r ^ o V t r a s 
e n N f ^ y o ' S o p o d r á v i v i r el cora-
z 6 ? 0 s i r a ^ e n a T s a U a ^ 
piiedo comprender como habiendo apos 
talado de los principios r eUí io sos , pues 
tos en el alma con el amor a la p a t n a 
como dos á rbo les , cuyas r a l " 8 s|.*ntaruee 
lazan, p o d r á arrancarse el uno sin que 
se desaralgue el otro. k*»-* !** é t -
No puedo tampoco ver la conex'fn «t 
nica n i el v íncu lo h i s tó r i co por el cual 
se unan en la unidad de la PatHa. con 
aquellos hombres que trazaron el c i rcu-
lo de la His tor ia , del cual os hab l é antes, 
el mayor de todos, y lo trazaron Precisa-
mente, para clavar primero la «TU» « • 
Cristo, en los terr i tor ios conquistados 
por las armas, y en los corazones con-
vert idos por la p red lca lén y d e s p u é s en 
unos y otros la bandera bizarra d e j a 
hidalga nac ión ; en forma tan radical, 
que pudo desaparecer la segunda mas 
no la primera, que aumenta cada o ía y 
desarrolla y produce frutos óp imos , no 
se digo, qué enlace puede haber entre 
aquellos santos por la fe y h é r o e s por 
el patr iot ismo, y los que hoy apostatan 
p r á c t i c a m e n t e de aquella fe que mzo 
los santos e hizo los hé roes . Por eso hoy 
no existen h é r o e s . . 
Mas esto no creo e n g a ñ a r m e , n l quie-
ro adularos y menos en estos momentos 
en que hablo en nombre de Dios y con 
su mandato, momentos en los cuales d i -
ciendo toda la verdad, aunque os dolie-
ra, serla fácil que arrancara la gracia 
de Dios, a alguno del pecado y lo librase 
del inf ierno; esto, digo, no va con vos-
otros. Y vuestra conciencia os da mejor 
test imonio que mis palabras. 
¿Quién de vosotros no l leva en el co-
razón un hueco en el cual se esconde 
M a r í a como en el hueco de Covadonga? 
Quién de vosotros no ama a Cristo, pe-
ro con el amor que manda San Juan, 
amor de obra y de verdad? ¿Qu ién de 
vosotros deja de cumpl i r a l pie de la le-
t r a la Ley de Jesucristo? ¿Quién de vos-
otros deja de ser h i jo a d i c t í s i m o de l a 
Iglesia, guardador de sus leyes y defen-
sor de los derechos de la re l ig ión que 
blasfema, e x e c r á i s y ma ldec í s a quien 
cierto que a l ver la bandera m á s os pla-
ce g r i t a r : ¡Viva Cristo!? No es venhid 
que pod ré i s ta l vez hablar de As tu r i a s 
sin acordaros de Maris, máa que no ha-
b l á i s de Covadonga sin recordar vuestra 
r e g i ó n ? E x e c r á i s y ma ldec í s a quien 
blasrfema, e x e c r á i s y maldecir a quien 
! se olvida del cumplimiento de los debe-
i res cristianos, exec rá i s y m a l d e c í s a 
I quien arranca de su corazón a Cristo, 
para poner en su corazón al becerro de 
oro; exec rá i s y ma ldec í s a quien por o l -
; vido punible la abandona a quien con 
; c r imina l apostasia p r á c t i c a reniega de 
| la fe de vuestros padres. Yo os alabo y 
I ruego a Dios que conserve siempre en 
! vuestros corazones esos sentimientos. 
ICn la cueva de la m o n t a ñ a e s t á M a r í a : 
la madre de la reconquista, ;ofi, que kIo-
r ia! D igámos l e con piedad: Sonst vox 
tua i n anribus meis. Suene t u voz en 
mis oídos, l u voz, que es santo de amo-
res y de sufrimientos, y de vic tor ias . 
Suene l u voz, que enca rnó a l u d u l c í s i -
mo H i j o y divino Señor nuestro. Suene 
tu voz con aquellos encantos de m í s t i -
cos amores con que la r ep i t i ó la virgen 
de A v i l a y el cantor de la "Noche oscu-
ra" . Como sonó por labios de F ray L i ' i s 
de Granada, y por labios del rey de l a 
prosa española . Fray Luis de León. Sue-
ne tu voz como la hizo sonar ensus oda.s 
.•iflmlrablcs el cantor de la Fontana y er 
su prosa mel i f lua y f luida F r a y .Tr.a • 
de los Angeles y Orac ián de la Madr ' ' 
de Dios. Suene tu voz. Mar ía , en estos 
tfciv.ros, en que. pasado el Invierno y el 
Uenipct de la poda, ha aparecido la tór-
' tola y írime amores del cielo, y cam-
! pe." producen frutos 6plm&í> de jus t i c i a 
| y •'•o santidad . 
Sirtiie ni voz y aterre a las huestes 
i mahometanas, en Covadonga. en las Na-
; vas, en Clavijo. y en Granada. Suene l u 
voz, tu voz que derriba los cedros del 
Lihaho, y corta las llamas del fuego, 
l OÍ ;;racia que Dios te hizo; suene tu 
vpz ante Dios y ruega por nosotros. 
.Vosotros, los que lejos del hogar paler-
j no, no recordamos a nuestras madre sin 
acordarnos de t l ( no nos acordamos de 
t i sin recordarlas a ellas. Suene l u voz 
; junto a Dios rogando por nosotros, los 
' que enfrascados en los negocios de la 
1 vida material , alguna vez caemos y sa-
i orificamos lo divino en aras de lo huma-
1 no. Suene l u voz y ruega por nosotros 
• para que te alabemos y adoremos a Dios. 
I Hermanos m í o s : Cartago p r e t e n d i ó ha-
I cer un c í r cu lo geográ f i co para dominar 
el M e d i t e r r á n e o : los á r a b e s quisieron 
] trazar otro c í r cu lo para dominar los dos 
«•anos del dicho mar: E s p a ñ a t r a z ó de 
| h^chc el m á s grande circulo de la histo-
ria .m lo nacional, dejó a sus hijos, e iy lo 
espir i tual , lo ofreció a Diosl U n c í r cu lo 
| t ené i s de hacer vosotros: de la tierriv 
i a l cielo. Toda otra felicidad es ment i ra ; 
en e s í a obra ayOdenos, Mar ía . 
No se r e p e t i r á la h is tor ia : el Rey h l -
! Salgo de la E s p a ñ a no l l o r a r á las amar-
| gas l á g r i m a s lloradas por Boabdi l : con-
; s e r v a r á on sus manos las . l laves de A l -
| z:icac. TT-'n desaparecido los Tor io y los 
Muza • • Almanzores: pero viven los 
j Pelayos > los Alfonsos. La ignominia de 
i los itibiuoei no se r epe t i r á . P o r q u i Ma-
I r í a la protege. Porque e s t á a h í Vnv». 
| domra y con ía misma fe en p r á c t i c a 
; y en doctrina que a s u m i ó el guerrero 
piadoso, los hijos de As tur ias sa . i r án 
su'var a E s p a ñ a de la i n v a s . ó u ex t .an-
| jera, s a b r á n l levar la fe en M a r í a v en 
'Cr i s to a las chumberas africanas, sa-
I b r án mor i r con denuedo por la f e . . . 
Luchad: l l evá i s a lencmitro en el a lma: 
que no so repi ta la h i s tor ia : que no se 
repitan las defecciones religiosas, n i 
los abandonos en la p r á c t i c a de vuestra 
fe: y viviendo con Marfo. en la cueva de 
vuestro corazón, - ella os c o n s e g u i r á un 
lugar de g lo r ia en el c i e lo .—AMEN. 
E C O S ^ D E L V E D A D O -
E N A C C I O N D E G R A C I A S 
L a d i s t i n g u i d a dama, s e ñ o r a Pe-
pa Glano de Fraxedas , nos i n v i t a ÚÍ 
Solemne T e - D e u m y M i s a que se vp-
r i f i c a r á el jueves 15 en l a P a r r o -
q u i a l de l Vedado a las 8 y med ia . 
Estos c u l t o s se ce lebran en a c c i ó n 
de grac ias po r haber sa l ido con v i d a 
d icha d a m a y su h i j o J o a q u í n en u n 
t e r r i b l e choque en que ambos r e s u l -
t a r o n m a l her idos . 
C A M B I O D E B U F E T E 
! E l d o c t o r L u i s M a r t í n e z , nos c».-
m u n i c a haber t r a s l adado su e s tud io 
a l e d i f i c i o Cuba, E m p e d r a d o , 42, De-
p a r t a m e n t o n ú m e r o s 418 y 4 1 9 . 
A l m i s m o t i e m p o nos p a r t i c i p a ha -
ber establee f o una o f i c i n a en l a c i u -
dad de Matanzas , a cuyo f r en t e se 
h a l l a e l P r o c u r a d o r s e ñ o r A l b e r t o 
L l o r e n s . 
I E N E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
L a bondadosa dama , s e ñ o r a D o -
lores R o l d á n v i u d a de D o m í n g u e z , 
nos i n v i t a pa ra la f i es ta que se ce-
l e b r a r á e l d í a 25 en e l h o s p i t a l M e r -
cedes en h o n o r de su P a t r o n a . 
i C o n s i s t i r á en f ies ta r e l i g i o s a , a l -
muerzo e x t r a o r d i n a r i o a los en fe r -
mos, e t c . 
V e s t i r á e l h o s p i t a l sus. me jo res 
| g a l a s , / 
| C A M B I O D E D O M I C I L I O 
I N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l se-
ñ o r J u a n G u e r r a h a t r a s l adado su 
res idenc ia a l a cal le 10 , e squ ina a 
2 1 , V e d a d o . * ' / 
E N L O S P R O P I E T A R I O S D E M E -
D I N A 
Rec ib imos ' a t en t a i n v i t a c i ó n p a r a 
l a ve l ada que t e n d r á l u g a r e l s á b a -
do 17 en esta sociedad. 
A c t u a r á l a c o m p a ñ í a de A l e j a n -
d r o G a r r i d o . 
j Lorenzo B L A N C O . 
D r ^ V A Í M l N C ¡ A Ñ O 
H I J O 
MEDTCrNA I N T E R N A 
ESPECIA L.MEXTE 
U N F E K M B Ü A D B S 
K S B V I O S A S Y M E N T A L E S 
Consultas de ? a 4. San L á z a r o , 261 
Telefonea M-1794, A-1846 
C6867 a l t . 
P A G I N A D I E Z d i a r i o d e u m m s S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
car en Cuba, los centrales pertenecien-
t?s a las r e f ine r í a s americanas; y los 
d e m á s , tengan que desmontar sus ma-
quinarias para que no se pud ran y en-
mohezcan. 
Q u i s i é r a m o s que el gobierno y to -
dos, en suma, nos c o l o c á r a m o s dentro 
de esta amarga y triste rea l idad , pa-
i * , " C i r ^ ^ - r z - i V . " ra buscar la s o l u c i ó n , psro buscarla estimado colega como L l Comercio , ra ousctn i» . • 
con las l í n e a s que a c o n t i n u a c i ó n re- pronto, 
producimos, brotadas c a r i ñ o s a m e n t e de 
su p luma , siempre m a g n í f i c a , elo-
cuente y exquisi tamente c u l t a : 
I N T R A N Q U I L I D A D 
N A C I O N A L 
E l eminente periodista D r . G a s t ó n 
M o r a , al comentar u n modesto edito-
r i a l de esta s e c c i ó n , nos honra y nos 
enaltece, desde las columnas de tan 
" E n l a p á g i n a - - m u y In te resante por 
c i e r t o — q u e nues t ro e s t imado colega 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A dedica 
d i a r i a m e n t e a las cuest iones f i n a n -
" E L T A B A C O " 
Hemos rec ib ido e l n ú m e r o 17 de 
l a in te resante r ev i s t a cuyo n o m b r e 
encabeza estas l ineas , d e s e a d a a l a 
defensa de los intereses tabacaleros 
cubanos. 
De d icha p u b l i c a c i ó n r e p r o d u c i m o s 
d i a r i a m e n t e a las cuesuu .«3 j - ^ u , r ev i s te , la s i g u i e n -
cieras, a g r í c o l a s , i n d u s t r i a l e s y m e r - i i t a r i f s t i c a . 
can t i l es de l p a í s , en esa p á g i n a , cuya I te e s i aa i suca . 
Tabacos expor tados d u r í ? n t e 5 0 a ñ o s d i r e c c i ó n se ha con f i ado a l d i s t i n g u í do pe r iod i s t a s e ñ o r J o s é E . M a r e s m a 
t a n competen te en asuntos e c o n ó m l - b l icamos a c o n t i n u a c i ó n e l t a -
cos y a d m i n i s t r a t i v o s , r ecomienda él ^ ^ j ^ v su ,alor> que se ha 
en u n e d i t o n a l m u y razonado el f o - ^ J ^ ^ V * , , Af ,„ . ,na de ia H a b a -
m e n t o de la n d u s t n a ganadera que e x p ü r , J . TTr.^^a h , , , -
aho ra se h a l l a bas tante descuidada na. a los Estados U n dos d u w 
A n f ^ Hp las c e r r a s a ñ o s , o sea ae juo el a ñ o 1 8 7 1 , a l 
i 
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en t re nosot ros . A n t e s de las guer ras 
po r l a independenc ia , nues t ras p r i n -
cipales p roducc iones e r an a z ú c a r , 
ganado y tabaco. Como p roduc tos se-
cunda r ios de e x p o r t a c i ó n t e n í a m o s 
mine ra l e s y f ru t a s , p r i n c i p a l m e n t e 
p l á t a n o s y p i ñ a . A n d a n d o e l t i e m p o , 
la i n d u s t r i a azucare ra f u é a t r a y e n d o 
y absorb iendo casi todas nues t ras 
ac t iv idades e c o n ó m i c a s . H o y p r o d u c i -
mos unos " c u a t r o " m i l l o n e s de tone-
ladas de a z ú c a r , lo c u a l cons t i t uye 
u n á s o b r e p r o d u c c i ó n , pues no hay 
mercados consumidores pa ra todo e l 
a z ú c a r que e laboramos . ¿ T e n d r e m o s 
necesidad de r e d u c i r n u e s t r a p roduc -
c i ó n azucarera a dos m i l l o n e s q u i -
, n ien tas m i l tone ladas , como se dice 
en el menc ionado e d i t o r i a l , lo que 
nos o b l i g a r í a a f o m e n t a r la i n d u s t r i a 
ganadera? Cree e l i l u s t r a d o a u t o r de l 
t r a b a j o en que nos ocupamos que t a l 
i n d u s t r i a , b ien a t end ida , s e r í a u n 
buen negocio pa ra nues t ros cap i t a l i s -
tas. Cuba, escribe, p o d r í a ser " u n 
g r a n mercado p r o d u c t o r , como lo es 
el de H o n d u r a s , el de l B r a s i l y e l 
m a g n í f i c o de la A r g e n t i n a . Tenemos 
u n c l i m a adecuado p a r a l a c r í a y ce-
ba del ganado, y yerbas excelentes co-
m o la de Guinea , y l a de l P a r á . Po-
d r í a m o s no s ó l o abastecer de carne 
a l mercado nac iona l , que consume a l 
a ñ o unas 3 65 m i l cabezas de gana-
do, s ino que has ta l l e g a r í a m o s q u i -
z á s a expo r t a r carne . ¿ N o v a n carnea 
a I n g l a t e r r a y E s p a ñ a desde m u y lar-
gas dis tancias? Se ca l cu l a que. e l ne-
gocio de l ganado e s t á p r o d u c i e n d o en 
Cuba u n i n t e r é s de l "d iez y ocho" 
por c ien to a n u a l l i b r e sobre el capi -
t a l i n v e r t i d o . Dice e l i l u s t r a d o au to r 
de l a r t í c u l o que c o m e n t a m o s : " N o 
es s ó l o e l ganado vacuno que encon-
t r a r í a seguro mercado en E u r o p a ; es 
t a m b i é n , e l l ana r , de l que se rea l iza 
u n enorme consumo, p r i n c i p a l m e n t e 
en I n g l a t e r r a . " E l f o m e n t o de l a i n -
d u s t r i a ganadera t r a e r í a consigo " u n 
abundan te abasto de leche, sobre to-
do en l a H a b a n a , donde t a n t o se con-
sume la condensada por escasear la 
de vaca ." y se e s t i m u l a r í a la i ndus -
t r i a de la f a b r i c a c i ó n de quesos en 
las V i l l a s y C a m a g ü e y . E l a r t i c u l i s t a 
1920. i n c l u s i v e : 



















































6 3 . 1 3 0 , 3 2 5 $ 2 . 5 2 5 , 2 1 3 
7 0 . 4 4 2 , 3 3 6 2 . 8 1 7 , 6 9 3 
8 3 . 2 T 4 , 4 2 5 
7 7 . 0 9 0 , 8 5 0 
7 1 . 5 6 5 , 2 5 0 
5 8 . 4 8 2 , 5 5 0 
49 . 340.900 
5 6 . 0 6 6 . 3 2 5 
5 8 . 855,725 
5 6 . 0 0 4 , 4 0 0 
5 4 . 321,700 
73 . 514,075 
7 6 . 880,975 
7 8 . 673,425 
7 6 . 2 2 0 . 5 5 0 
7 9 . 7 8 0 , 5 0 0 
8 2 . 9 5 4 , 2 5 0 
8 3 . 3 4 6 . 7 7 5 
1 0 1 . 698,560 
95 . 105,760 
5 2 . 115,600 
54 . 472.250 
4 6 . 0 3 3 . 6 6 0 
4 0 . 0 4 8 , 3 3 0 
39 . 489,400 
40 . 601,750 
3 4 . 0 1 7 , 5 8 3 
29 . 016 .360 
3 9 . 0 3 2 . 8 2 0 
4 1 . 603,228 
3 9 . 4 2 5 . 6 5 1 
4 2 , 2 8 5 . 8 5 1 
4 5 . 8 0 0 , 4 2 9 
6 0 . 7 4 5 , 4 4 6 
64 . 680,975 
7 9 . 4 8 3 , 1 2 5 
6 1 . 8 6 9 , 1 3 1 
4 7 . 669,742 
52 . 186,692 
54 . 5 9 8 , 4 i i 
5 8 . 9 7 5 , 5 0 6 
5 2 . 8 1 5 . 9 2 1 
5 3 . 5 7 7 . 5 6 3 
3 7 . 7 3 2 . 7 2 8 
3 8 . 5 6 4 , 8 6 7 
49 . 452 .058 
4 4 . 4 4 6 , 0 2 0 
4 4 . 0 5 4 , 4 6 9 
4 2 . 3 5 1 , 1 5 3 
3.330,967^ 
3 . 0 8 3 , 6 3 4 








3 . 0 7 5 . 2 3 9 
3 . 146.937 
3 . 0 4 8 , 8 2 2 
3 . 191.280 
3 . 318,170 
3 . 3 3 3 , 8 1 1 
5 . 0 8 4 , 9 2 8 
4 . 7 5 5 . 2 8 8 
2 . 605,780 
2 . 7 2 3 . 6 1 2 
2 . 3 0 1 , 6 8 3 
U N A L E G U M I N O S A 
C R E C I M I E N T O P A R A 
A R B O R E A D E R A P I D O 
P R O D U C I R A B O -
a n i m a l e s c o m í a n las f rondas de este 
á r b o l y pude convencerme que e l ga-
nado c a b a l l a r las rehusa , lo m i s m o 
e l ganado vacuno . 
S ó l o las cabras y e l c e b ú h a n co-
m i d o a lgunas ho jas , pero p r o n t o 
a b a n d o n a r o n esas f rondas , y no las 
c o m i e r o n m á s . 
Es te c a r á c t e r de no ser d a ñ a d a po r 
e l ganado, es m u y f avo rab l e a esta 
l e g u m i n o s a , cons iderada como p l a n -
t a fo re s t a l y p a r a su c u l t i v o en los 
p o t r e r o s y t e r renos malos con e l ob-
j e t o de u t i l i z a r sus f rondas p a r a abo-
no verde t r a n s p o r t a d o . 
N O V E R D E , M A D E R A D U R A Y L E -
Q U E M A R 
P o r e l doc to r M a r i o ( ' a l v i n o , D i r e c t o r de l a Escue la E x p e r i m e n t a l A g r o -
n ó m i c a de San t i ago de las Vegas. 









2 ,748 ,021 






C A S S I A S I A M E A — A l a ñ o de sembrada en la E s t a c i ó n E x p e r i m e n -
t a l de San t iago de las Vegas . 
Desde hace m á s de seis meses es- g r i s esparcida con l en te jue la s b l a n -
4 . 2 0 0 , 8 o 5 . t 0 y a d m i r a n d o u n a s i e m b r a t u p i - ¡ q u e c i n a s , dispuestas m u y a m e n u -
4 . 098,237 ¡cla de Cassia s iamea, L a m k ( S i n ó n i - ¡ d o en h i l e ra s l o n g i t u d i n a l e s . Sec-
3 . 9 7 5 , 4 7 1 ; m o : C. f l o r i d a , W a l h . ) . cuyas semi- . c i ó n de l t r onco y de las r amas , c i r c u -
4 . 0 4 2 , 5 4 8 Has r e c i b í de l s e ñ o r P . J . W e s t e r de ¡ l a r . H o j a s compuestas p a r i - p e n a -
2 . 9 1 2 , 9 8 5 F i l i p i n a s . das, a d i s p o s i c i ó n q u i n c o n c i a l . la1*-
3 . 0 3 6 , 3 5 0 , Este á r b o l ya lo t e n í a m o s en e l i gas de 33 a 35 c m . l a r g a m e n t e pee / -
3 . 915,049 I j a r d í n b o t á n i c o ; pero nad ie se h a b í a l i adas con tube ros idad , d i s t i n t a n i b i i -
3 . 7 1 1 , 6 5 2 f i j a d o en é l . y pensado a u t i l i z a r l o , te m i í c r o n a t o s a l á p i c e , l a rgas 5-7 
3 . 820,724 ¡ c o m o p l a n t a de abono verde t r a n s - ' c e n t í m e t r o s , g labras , con m a r g e n 
4 . 70'6.520 p o r t a d o . ¡ e n t e r o y numerosas n e r v a d u r a s e n 
5. 598,7941 Se t r a t a una p l a n t a a r b ó r e a | r e l i eve err las dos caras. U n a t u b e -
d e s - | i o s i d a d m o t r i z en la base de cada 
f o l i ó l o . F lo re s de co lor a m a r i l l o 
49 . 2 0 2 , 7 8 2 
" E l Tabaco" , esta vez, no qu ie re de c rec imie | j r á p i d o , la que 
de l D I A R I O d i s c u r r e m u y . j u i c io sa - comen ta r la que d e m u e s t r a n las e l - ! a r r o l l a muchas ramas , r i q u í s i m a s de 
mente pero se nos a n t o j a que muchos fras que aparecen m á s a r r i b a , s ó l o se bojas , especialmente cuando es a ú n 
hacendados y colonos no r e d u c i r á n l i m i t a a dar las a conocer a sus n u m e - j o v e n o se somete a poda s i s t e m á -
la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r , pues en t r e rosos lectores. t i c a 
el los prevalece la c reencia de que — - - ~ • Sus f rondas son de m á s de u n me-
p r o d u c i e n d o m u c h o y vend iendo ba-
r a t o , a c a b a r í a n po r d o m i n a r la c o m -
petencia e x t r a n j e r a y has ta la no r t e -
amer icana en e l meredo de los Es t -
dos Unidos . De todos modos son m u y 
a tendib les los conse jo j o recome. | a-
ciones que cont iene e l r e f l e x i v o t r a -
bajo del s e ñ o r M a r e s m a . " 
M A S P R O T E S T A S 
N u e s t r o e s t imado colega " E l T a -
baco", d i s c u r r i e n d o acerca de los pe-
c l a ro , en r ac imos t e r m i n a l e s y t a m -
b i é n ax i la res , de med io a u n p ie de 
l a r g o . Va inas la rgas , de 15 a 2 3 
c e n t í m e t r o s de l a r g o y cerca de dos 
c e n t í m e t r o s de ancho aplas tadas y 
duras . 
A n á l i s i s de l a c o r t e z a : — C i t a De 
Sornay que la corteza de Cassia s i a -
I j a "Cassia s i a m e a " como á r b o l de 
s o m b r a p a r a ca r re t e ras y ca lzadas : 
— A l h a b l a r de m i s observaciones r e -
lac ionadas con este á r b o l con e l d i s -
t i n g u i d o b o t á n i c o cubano, doc to r 
J u a n T . R o i g , C a t e d r á t i c o de H i s t o -
r i a N a t u r a l de l I n s t i t u t o de Segun-
da E n s e ñ a n z a de P i n a r de l R í o , é s -
te me d i j o que en B a ñ e s . O r i e n t e , l a 
U n i t e d F r u i t Co., u t i l i z ó este á r b o l 
s i empre-verde como p l a n t a p a r a c a l -
zadas. 
Somet ido a poda esta l e g u m i n o s a 
a r b ó r e a d e s a r r o l l a una copa f r o n d o -
sa y m a g n í f i c a p r o p i a pa ra s o m b r a 
de car re te ras . 
E n cuan to a su res i s tenc ia a los 
v i en to s , es r e l a t i v a , porque en l a Es -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a , u n e j e m p l a r 
g r a n d e fué d a ñ a d o po r los c ic lones , 
m i e n t r a s r e s i s t i e ron l a Cananga odo-
r a t a y a l g ú n o t r o á r b o l cercano. 
P u d e observar en^ este e j e m p l a r 
que el des t rozo de las r a m a s causa-
do po r 'e l c i c l ó n , h a b í a p r o v o c a d o l a 
f o r m a c i ó n de r amas j ó v e n e s t u p i d a s , 
las que con sus abundan tes ho ja s 
d a n u n aspecto b o n i t o a t o d o e l á r -
b o l . Es to d e m u e s t r a que c o n l a po-
d a o desmoche de las r a m a s y de 
las pun tas , se pueden ob tener copas 
t u p i d a s y f o r m a s a rmoniosas / j este 
á r b o l . 
C o n c l u y e n d o : L a "Cassia s i a m e a " 
es u n a l e g u m i n o s a a r b ó r e a s i empre -
ve rde y de r á p i d o c r e c i m i e n t o , l a 
que merece l l a m a r l a a t e n c i ó n e n 
Cuba como p l a n t a pa ra ca r r e t e ra s y 
p a r a p r o d u c i r abono verde con sus 
f rondas r icas de hojas , l e ñ a p a r a los 
I n g e n i o s , palos pa ra mangos de i m -
p l emen tos y m a d e r a f i n a p a r á m u e -
b l e s . 
Como p l a n t a p r o d u c t o r a de abono 
ve rde pa ra t r a n s p o r t a r l o a o t r o l u -
gar , se debe p l a n t a r t u p i d a de 0,60 
a 1 m . de d i s t anc i a en todo sen t ido , 
p a r a r e c o r t a r l a a n u a l m e n t e a l r a s 
d e l suelo. 
Puede t a m b i é n p lan ta r se a m a y o -
res d is tanc ias f o r m a n d o h i l e r a s r o m -
pe-v ien tos y d e s m o c r á n d o l a a n u a l -
m e n t e a u n a conven ien te a l t u r a . S i r -
ve t a m b i é n como p l a n t a de s o m b r a 
a lo l a r g o de car re te ras , o p a r a o r n a -
t o en los j a r d i n e s , a lamedas y p a r -
ques, p u d i é n d o s e con podas o p o r t u -
nas obtener á r b o l e s de copa t u p i d a , 
c o m p a c t a y b ien f o r m a d a . 
Su c a r á c t e r de p l a n t a s i e m p r e -
ve rde , sus f l o re s a m a r i l l a s c la ras , 
b r i l l a n t e s , l a hacen m u y ap rec i ab l e 
como p l a n t a de o r n a m e n t a c i ó n de 
p a r q u e y j a r d i n e s . 
Como á r b o l p a r a r e f o r e s t a c i ó n 
p resen ta muchas venta jas d e f e n d i é n -
dose m u y b i e n c o n t r a la m a n i g u a y 
las malas yerbas po r su r á p i d o c re -
c i m i e n t o y. l a f o r m a c i ó n de muchas 
f rondas , que q u i t a n l a luz e i m p i d e n 
e l de sa r ro l l o de t o d a v e g e t a c i ó n ba-
j o su s o m b r a . 
E N E L P E R I C O 
Se a l q u i l a n las dos g randes casas M a r t í 6 8 y 7 0 . 
P r o p i a s p o r su i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n y t a m a ñ o p a r a cua lqu ie r ^ 
tal> ec i i u i en to . • 
I n f o r m a n : O r b e t a y H n o . I n d u s t r i a 1 0 6 , cas i e s q u i n a a N o p t ^ 
H a b a n a . 
1 37556 15 y 16 s. 
( 1 ) V é a s e e l B o l u m e n n ú m e r o 
3 9 de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , p á -
g i n a 2 6 . 
E L C O B R E E N E S P A Ñ A 
En estos momentos d 
p r o p o s i c i ó n de l ey a r a n c e l a r i a 
g r u p o n o r t e a m e r i c a n o que s igue 
representante F o r d u e y , dice, en t re 
e enorme m - ' o t r a s cosas, lo s i g u i e n t e : 
» M r . « . , ; i : j , j „ • i • i i " L a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n es 
t r a n q u i l i d a d nacional , no es posible ¡ t a n in tensa , que abarca todos los as-
proceder, p i é n s e s e como se quiera , <?n' Pectos ^e 'a v'c*a n a c i o n a l . Esa u n i -
f o r m i d a d de p rob lemas , c o n v i r t i é n -
manera i m - dolos todos en 
t r o de l a rgo y todas cub ie r t a s de ho-
j a s . 
L a p r i m e r a idea que se me o c u r r i ó 
a l observar la r i queza de ho jas de 
esta p l a n t a f ué l a de u t i l i z a r l a pa ra ¡ m e a cont iene e l 4 . por c i en to de t a 
. p r o d u c i r abono verde c o r t a n d o p e r i ó - m i n o , 
l l g r o s que pa ra noso t ros rev i s te la ¡ jj„QTriorif<1 frrmHa<5 v t r a n t m n r - 1 
j d l c a m e n t e sus i r o n ü a s y t r a n s p o r , v t i l i z a c i ó n de l a made ra :—E1J 
a l tandol.as a los t e r r enos ^ue 86 <luie" ' m i s m o a u t o r escribe que la m a d e r a 
r e n abonar . , ¡ d e este á r b o l es d u r a , con l a a l b u -
Es del abono verde t r a n s p o r t a d o | r a b l anca e l c o r a z ó n obscuro su -
que q u i e r o hab la r , y que consis te en j b i d o s i r v e hacer ^ s de 
u t i l i z a r las f rondas o l a y e r b a de l e - | gua taca , bastones, etc. 
guminosas u o t ras p l an ta s que ere- Mac M i l l a n c i t a l a « c á s a l a s ia -
cen en lugares cercanos, p a r a a b o - 1 ^ , , e j l la l i s t a de log á r b o l e g m a . 
n a r t i e r r a s de c u l t i v o . ( 1 ) . 
E n M é j i c o l l a m é l a a t e n c i ó n con 
ese ob je to sobre e l Mesqu i t e ( P r o 
asuntos d ; e c o n o m í a , d . . « ^ a o i o s a  u n a g r a n masa, i m p i 
pulsiva o por i m p r e s i ó n del momento, ^e que apreciemos deb idamen te fe 
H a v mío aK«r.^ i r j í " ó r n e n o s ais lados. Y es po r eso que sopis j u l i f l o r a , (Sw. . D . C ) . e l que 
n a v que anonaar en lo mas p r o f u n d o : I el pueb lo de Cuba no se ha dado per- crece en los t e r renos pobres y s emi -
v ahondando, con cifras a la vis ta , te-^ í e c t a cuen ta de l o que parp, é l re-1 á r i d o s a l rededor^de las zonas de c u l -
i 1010 - j ' [p resen ta la a p r o b a c i ó n de las t a r i f a s t i v o de los cereales. E l Mesqu i t e , 
nemos que el 1919. ano de gran r o n - " P o r d n e y " p o r e l Congreso de los 
sumo azucarero en los Estados Unidos I Es tados Unidos . 
c- v - r - j ; . - ^ ^ .11 ' - i i i I V i n c u l a d o s nosot ros a esta n a c i ó n 
se vendieron al l í cua t ro millones d r poderosa po r lazos i n d e s t r u c t i b l e s , 
lonsladas de a z ú c a r ; de las cuales C u - ' c í e P e n d i e n d o e c o n ó m i c a m e n t e de e l la , 
ba s u m i n i s t r ó 2 . 080 .000 ; una peque-1 la i m P l a n t a c i ó n dQ e9e nuevo a rance l 
ñ a cosa m á s de 1? 
j s e r á la m u e r t e p o r c o n s u n c i ó n , de los 
i t a d : las r e s t an - |P roduc tos p r i n c i p a l e s de nues t ro 
\f< Kacfa / . ^ ^ ^ l - f Á i i - i P a í s . E l tabaco, espe ia lmente , que 
tes, hasta el completo de aquel la c i f r a , | parece condenado a e t e rna desgracia 
lue ron adquir idas de las procedencias ' p o r los amer icanos , suf re u n golpe 
:.. j u •• r An nnn • I t a n rudo , que l l e v a r á a la r u i n a a 
cue s ^ u e n : de H a w a i . , 5 4 0 . 0 0 0 ; de ! ^ ^ 0 3 ¿ e los que has ta ayer fue ron 
Puerto R ico 2 6 0 . 0 0 0 , F i l ip inas 63 .000 i Ios magnates de la i n d u s t r i a . A n t e s 
de I nUiana 1 í̂ O flftO. ^ , 1 u ' el b i l Mac K i l l l e y : aho ra l a ley F o r d -
de Lu i s iana IbU.ÜOO; de remolacha ney ; m a ñ a n a , ¿ q u é nueva cosa nos 
somet ido a l desmoche p e r i ó ^ o de 
su copa, p roduce muchas f roudas r i -
cas de hojas , las que son m u y bue-
nas ;como abono verde p a r a las t i e -
r r a s de c u l t i v o c o l i n d a n t e , o r d i n a -
r i a m e n t e pobres é n m a t e r i a o r g á n i c a 
y en n i t r ó g e n o . ' 
E r a n a t u r a l , pues, que a l ve r las 
r icas f rondas de l a "Cassia s i a m e a " 
derables . pa ra l e ñ a y pa ra reg iones 
expuestas a los v i en tos , e s c r i b i e n d o 
que esta p l a n t a es "a l a r g e q u i c k -
q u i c k - g r o c í n g r i ce , y i e l d i n g b a r d 
d a r k t i m b r e and good f u e l " ( u n á r -
b o l ancho y de r á p i d o d e s a r r o l l o , 
que p roduce made ra d u r a de c o l o r 
obscuro y buena l e ñ a p a r a q u e m a r . ) 
E l m i s m o a u t o r c i t a t a m b i é n esta 
p l a n t a en l a l i s t a de los á r b o l e s m á s 
i m p o r t a n t e s de los t r ó p i c o s p a r a m a -
dera f i na , ( cab ine t w o o d . ) 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de B o t á n i -
ca d e t e r m i n ó l a dens idad de l a m a -
de ra b lanca seca de u n á r b o l t o d a -
yo pensase en u t i l i z a r l a s p a r a abono ^ J * * 0 J | J ' hab iendo o b t e n i d o que es 
ve rde t r a n s p o r t a d o . \ a c o n t i n u a c i ó n los da tos 
P u b l i c o u n a f o t o g r a f í a de nues-
t r o c u l t i v o e x p e r i m e n t a l de este á r -
b o l t o m a d a , en J u n i o de 1 9 2 1 , en l a 
que se puede ap rec i a r su g r a n des-
a r r o l l o a l a ñ o de sembrado . 
O r i g e n do esta p l a n t a : — L a "Cas-
t o n d r a n p r e p a r a d a l o , P r o t w t o r e . ^ ^ ^ m ^ M r i . d ^ S « ? d ¿ " I » - , , , , , 
Se nos ha hab lado V 
l a M a l a y a y S iam 
comis iones ; E n Ceylan se usa su m a d e r a como 
ob-
americana 800 .000 y las d e m á s cien 
m i l , de Java, Chi le y otros lugaies. 
Con e x c e p c i ó n de las cien m i l tone- , 
i i j - • ' i - i » se t iene esperanza en los t r aba jos i e ñ a nara nuemar y pa ra ese 
ladas de i m p o r t a c o n diversa, las de- j de las personas que e n v i ó e l gob ie r - g g presenta I n t e r é s en Cuba, 
m á s procedieron de dependencias ame- ' no; ea m i s i o n d i p l o m á t i c a , pa ra re-
, j • • i - , | c aba r cerca de los poderes de l a 
ncanas. de sus dominios , que dicen lo- | U n i ó n , mejoras pa ra Cuba. Noso t ros 
ngleses, H a w a i i . Puer to Rico , F i l i p i -1 5!.ueremos p o r u n a vez f561, pes imis tas . 
, , , . », . . C o n t r a la " L e y F o r d n e y " hubo u n 
cas y de p r o d u c c i ó n loca l , Louis iana j poderoso m o v i m i e n t o d i r i g i d o y m a n -
y Ca l i fo rn i a , donde nos amenazan 1 t en ido Por los especuladores amer i ca -
o / w , n n A j i n ' i . [ n o s ; c o n t r a esas t a r i f a s , se 
o.Uüü.UUU de c a b a l l e r í a s de t ie r ra 1 g randes i n f l u e n c i a s n o l í t i c a 
apropiadas, para la remolacha. 
r e l a t i v o s a nues t ro ensayo. 
Cassia s iamea. 
P rocedenc ia : do la s e m i l l a : P . J . 
W e s t e r ; F i l i p i n a s . 
F e c h a de s i e m b r a : 7 de M a y o de 
Tenemos pues, por el momento ase-
j u r a d o la venta de un poco m á s de 
dos mil lones de toneladas de nuestro 
Hzúcar en el mercado a m e r i c a n o T ^ q u c 
hacen con las sobrantes hasta cuatro 
millones? 
No hay que hacerse ilusiones. Los 
momentos actuales, son q u i z á s , de los 
m á s d i f íc i les que hayamos experimen-
tado en nuestra v i d a de p a í s produc-
tor , a saltos de sorpresa. 
L o mismo y de igua l manera que 
la indus t r ia de l tabaco, ha sido redu-
c.da a poco m á s de nada, po r con-
secuencia de aquel bi l í M e . K in l ey , 
de triste r e t - o r d a c i ó n , no obstante po-
seer nosotros la mejor ho ja de l m u n -
do y las m á s ricas vegas vu i l t aba je ras , 
puede llegar el caso, como es m u y 
posible, que ú n i c a m e n t e hag&n a z ú -
m o v i e r o n 
f luenc ias p o l í t i c a s , hasta e l 
p u n t o de consegu i r u n ve to de l ex-
pa i f i cado i» W i l s o n . y . s in e m b a r g o , l a 
" L e y F o r d n e y " n o muere . Es u n d ra -
g ó n de m i l cabezas, que resurge 
s iempre . Es u n d r a g ó n que se l l a m a 
el e g o í s m o , que se l l a m a l a i n j u s t i -
c ia , que se l l a m a el abuso de supe-
r i o r i d a d . L o s Es tados Unidos , mega-
ó m a n o s m á s que n i n g ú n p a í s de l 
m u n d o , t i enen que hacernos s e n t i r 
u n a vez m á s su p o d e r í o , su fuerza 
N o p i e r d a l a o c a s i ó n 
Es tamos r ec ib i endo las novedades 
de i n v i e r n o . • 
Por eso l i q u i d a m o s todo e l ca lzad* 
b lanco de s e ñ o r a a $4.99 
B o r c e g u í e s b lancos p a r a h o m b r o 
1.25. 
Calcado de n i ñ o desde 50 centavos 
en adelante . 
P a r a s e ñ o r a , extensa v a r i e d a d des-
de $1.50. 
MUehas gangas e n c o n t r a r á eñ l a 
p e l e t e r í a 
" V E R S A I L L E S " 
N B P T U N O V C A M P A N A R I O 
C 7717 2d 15 
g a r : 
oto n ú m e r o 
STodo do s i e m b r a : M . 0 . 6 0 x 0.60. 
F e c h a de f o t o g r a f í a : J u n i o 2 de 
pues l í ) 2 1 -
los ingen ios escasean de l e ñ a . F e c h a d e l p r i m o r c o r t o : J u l i o 18 
D A T O S B O T A N I C O S . — F a m i l i a : de 1 9 2 1 . 
L o g u m i n o s a e ; T r i b u : Cesa lp in ioao ; ¡ R e n d i m i e n t o do f r o n d a u t i l i z a b l e 
G é n e r o : Cassia; especie: s iamea de ¡ p a r a abono ve rde : 121,200 k i l o s p o r 
L a m a r c k ; s i n ó n i m o : C. f l o r i d a , I h e c t á r e a . 
V a l h . N o m b r e s v u l g a r e s : en I n d i a le 
l l a m a n "Wa y en H a w a i i K a s s o d t r o e . 
E n M á l a g a : "Ong-eanh-oh K m o r . 
E n Cuba l a l l a m a r e m o s s i m p l e m e n -
te: Cassia d e l S iam. 
D e s c r i p c i ó n . — A r b o l de poca a l t u -
ra , r a m i f i c a d o desde unos c i n c u e n -
ta c e n t í m e t r o s de l suelo. Cor teza 
R e n d i m i e n t o e n • l e ñ a f r e sca : 77 
m i l 280 k l s . por H a . ( H a b í a pa los 
de t res me t ros de l a r g o c o n u n d i á -
m e t r o a la base de 5-6 c e n t í m e t r o s . ) 
A n á l i s i s de la f r o n d a : R e p r o d u z c o 
el a n á l i s i s que e n c o m e n d é a l p r . E . 
B a b é . de las f rondas de esta l e g u -
m i n o s a . 
F R O N D A S D E " C A S S I A S I A M E A ' 
E l emen tos 
% 
A g u a 
M a t . O r g á n i c a . . 
Cenizas . . . . 
N I T R O G E N O , N . 
M a t . 
H o j a s 
fresca 









Socada a 30° 
H o j a s T a l l o s 
7 . 0 0 
9 0 . 20 
2 . 80 
2 . 4 0 
Surada a 1 0 0 ° 
H o j a s T a l l o s 
0 . 0 0 
9 3 . 13 
6 . 8 7 
3 . 9 4 
0 . 0 0 
9 6 . 9 9 
3 . 1 0 
2 . 5 8 
Las f rondas e s t á n compuestas co-
mo p romed io de 49 8 g r a m o s de h o -
jas y 502 g ramos de t a l lo s , en 1,000 
A g u a 5 1 1 . 2 0 
M a t O r g á n i c a . . 4 7 3 . 4 7 
Cenizas 2 3 . 8 6 
N I T R O G E N O , N . 1 5 . 8 8 
Como se ve . las f rondas de esta 
l eguminosa a r b ó r e a son m u y r icas 
de n i t r ó g e n o . 
H a y que tener presente que los 
co-peas f í e s e o s con t i enen s ó l o el 
0 . 3 3 por c i e n t o ; e l Ve lvo t -boan , e l 
0 . 7 7 po r c i en to ; l a C a n a v a l i o n s i - i 
g r a m o s de f rondas ; ca l cu l ados los 
an t e r io re s e lementos en 1,000 g r a -
mos de f rondas d a n : 
83 .44 
$71.64 
4 4 . 9 2 
29 ..S3 
0 0 . 0 0 
9 5 0 . 6 8 
4 9 . 3 2 
3 0 . 5 6 
t a l a r l a Jan roa . e l 0 . 3 7 p o r c i e n t o , 
m i e n t r a s l a Cassia s iamea, a n a l i z a -
da en p lena e s t a c i ó n de l l u v i a s , d i ó 
e l 1 .50 por c i en to , supe rando e n n i -
t r ó g e n o a l G a u d u l ( C a j a n i n d i c i u u ) 
que d i ó el 1.12 por c i en to . 
L a "Cas.sia s i amea" no es c o m i d a 
fo rme , e l 0 . 5 8 po r c i en to ; l a C r o - [ p o r los a n i m a l e s : — Q u i s e ve r s i los 
Las c i f ras p r e l i m i n a r e s r e l a t i va s , 
a la i n d u s t r i a de l a f u i v j i c i ó n y r e -
f i n a m i e n t o de l cobre p u u l i c a d a s p o r 
e l m i n i s t e r i o de Comerc io i n d i c a n u n 
a u m e n t o de 42,5 po r 100 en e l v a -
l o r t o t a l de los p roduc to s en 1919 
en c o m p a r a c i ó n con los de 1914 . Es-
tas c i f ras se basan sobre" da tos t o m a -
dos en t r e i n t a y t res e s t a b l e c i m i e n -
tos cuyos p r o d u c t o s h a n s ido v a l o r a -
dos en 632 .879 ,000 d ó l o r e s . L a es-
t a d í s t i c a de 1914 ha sido t o m a d a de 
t r e i n t a y siete e s t ab lec imien tos c u -
yos p r o d u c t o s se han v a l o r a d o en 
444 .022 ,000 d ó l a r e s , ex i s t i endo p u é s , 
u n a u m e n t o de 188.875.000 d ó l a r e s . 
L o s p roduc tos c o m p r e n d i d o s en es-
t a e s t a d í s t i c a son los de las f u n d i c i o -
nes y r e f i nado de m i n e r a l de cobre , 
de oro y p l a t a , a s í como t a m b i é n de 
o t ros metales y sus ba jo -p roduc to s . 
E n c i e r to n ú m e r o de f á b r i c a s h a b í a n 
suspendido p r o v i s i o n a l m e n t e sus ope-
raciones en 1919 en v i s t a de l a de-
p r e s i ó n de l mercado de cobre . 
I M P O R T A C I O N 
Y C O T I Z A C I O N 
Las cotizaciones de esta revis ta se 
refieren a ventas al por mayor efectua-
das entre comerciantes, sujetas como es 
consiguiente a las fluctuaciones del mer-
cado. 
Esta r e s e ñ a comprende desde el 29 
del pasado a l 7 del presente mes y a ñ o . 
A C E I T E D E O L I V A S . 
I m p o r t a c i ó n : 795 cajas. 
Cajas de 23 l ibras. Ventas a |17. 
Aceite ref ino. Latas de 23 l ibras a 
$32.50. Idem de 9 l ibras a $34.50. 
Idem de 4 1|2 l ibras a $37.00 
Idem de dos l ibras a $38.00. 
Idem de una l ib ra a $39.00. 
A C E I T E D E LOS ESTADOS U N I D O S . 
I m p o r t a c i ó n : 50 cajas. Ventas $14. 
caja de 90 l ibras. 
A C E I T U N A S . 
I m p o r t a c i ó n : 240 cajas y 50 bocoyes. 
Se venden y se cotizan de $6.00 a $9 
la caja. 
A C E I T E D E M A N I 
L t a de 6 l ibras a $1.50. 
AJOS. 
I m p o r t a c i ó n : 1342 cajas. 
De Murcia pr imera. Ventas a 15 cen-
tavos. Cappadres a 35 centavos. De Va-
lencia Cappadrcs. Ventas a 40 cts. 
A L C A P A R R A S . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Caja de 6 pomos a $6. 
A L M E N D R A S . 
I m p o r t a c i ó n : 39 cajas y 8 sacos, 
í E n sacos. Ventas a $28.00 y en latas 
a $30.00. 
A L M I D O N . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
E l de yuca se vende el gramo a $4.50 
y el molido a $ 4.75. 
A L P I S T E . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. Ventas f co t i -
zación a $4.00. 
A L P A R G A T A S . 
I m p o r t a c i ó n : 70 cajas y 34 tardos. 
E s p a ñ o l a s de $4.25 a $5.25 docena. 
A N I S . 
I m p o r t a c i ó n . Sin existencias. 
Ventas a $8 . 00 . 
ARROZ D E V A L E N C I A 
I m p o r t a c i ó n : 500 sacos. 
Ventas a $6.50. 
ARROZ D E L A I N D I A . 
I m p o r t a c i ó n : 7.297 sacos. 
ARROZ D E LOS EE. U U . 
I m p o r t a c i ó n : 28.466 sacos. 
Par t ido de $3.50 a $4.25. 
Entero de $5.00 a $10.50. 
Sa igón . Ventas y co t izac ión a $4.25. 
Cani l la viejo. Ventas y co t izac ión de 
$9.50 a $10.00. 
C A N I L L A M A T E . 
Sin existencias; 
A V E L L A N A S . . 
Impor ta jc ión: no hubo. 
Ventas a $9.00. 
A Z A F R A N . 
I m p o r t a c i ó n : 5 cajas. 
Ventas y co t i zac ión : $16. 
B A C A L A O : 
I m p o r t a c i ó n : 76 tabales y 3.499 cajas. 
Pescada. Sin existenia.c 
Robalo. Sin existencias. 
Bacalao H a l i f a x y Estados Unidos .— 
Ventas. Ale ta negra a $11.00 Ale ta blan-
ca. Ventas a $13.00. 
Bacalao tabales. Sin existencias. 
Bacalao noruego. Ventas a $13.00. 
C A L A M A R E S . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. Ventas y co t i -
zac ión a $4.50. 
C A F E . 
I m p o r t a l ó n c : 1.584 sacos. 
P a í s . Venta y cot izac ión de $17.00 a 
$20.00. 
E l de Puerto Rico se ha vendido de 
$26.00 a 30.00. 
CEBOLLAS. ^ 
I m p o r t a c i ó n : 460 cajas y 3.030 huaca-
les y 962 cestos de E s p a ñ a y 5.128 
sacos de los Estados Unidos. 
Cebollas de Islas. Sin existencias. De 
los Estados Unidos en huacales de 45 l i -
bras. Ventas y co t izac ión a $2.50. E n 
sacos de $4.50 a $4.75. 
Cebollas gallegas. Ventas a $4.50. 
C I R U E L A S . S 
Sin existencias 
CERVEZA. 
I m p o r t a c i ó n : 365 cajas. 
E n cajas de botellas de barro de seis 
docenas a $19.00 y en botellas de v id r io 
a $15,00 l a caja. 
COGNAC. 
I m p o r t a c i ó n : 525 cajas de E s p a ñ a . 
E l f r a n c é s se vende la caja de 12 bo-
tellas a $14.00. 
E l e spaño l se vende el que viene en 
botellas de $13.00 a $13.50. 
E l del p a í s se ofrece en cajas desde 
$4.50 a $10.60 y en garrafones de $5.00 
a $10.00,. 
COMINOS. 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Moruno. Ventas a $7.00. 
M á l a g a . Ventas y co t izac ión a $8.00. 
CHICHAROS. 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Ventas y cot izac ión a $6. 
CHORIZOS. 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
De Astur ias . Ventas a $3.00 lata . 
De los Estados Unidos. Ventas de $35 
a $45 la caja de doce latas. 
De Vizcaya. Ventas a $8.00 los cuatro 
cuartos y los del p a í s de $30 a $34 la 
caja de 241 atas. 
FIDEOS. 
I m p o r t a c i ó n : 1.100 cajas de E s p a ñ a y 
275 de los Estados Unidos. 
De E s p a ñ a . Ventas de 4.50 a $6.00 la 
caja. 
De los Estados Unidos, Ventas y co-
t izac ión de $6,00 a $10,00 las cuatro 
cajas, s e g ú n peso. 
Fideos pal^. Ventas y co t i zac ión de $3 
a $4,50 y de $8,00 a $9,00 cajas de 
arroba, s e g ú n clase, 
FORRAJE , 
Mats de provincias. Sin existeniasc. 
Mals de Orlente. Sin existencias. 
r Maíz argentino. I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Ventas y cot izac ión a $3.25, 
De los Estados Unidos. I m p o r t a c i ó n : 
,420 sacos. 
,10. J2 
741 sacos de los Esta-
Fino H a r i -
14 
< Ventas 
A V E N A . 
I m p o r t a c i ó n 
dos Unidos. 
Ventas y co t izac ión a $2.75. 
Avena sulfurada a $2.60. 
A F R E C H O . 
I m p o r t a c i ó n : 2.050 sacos. 
Ventas: corriente a $3.00 
noso de $3.50 a $4.50. 
HENO. 
I m p o r t a c i ó n : 2.474 pacay 
Ventas a $4.00. 
F R U T A S . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
De E s p ñ a . Sin existencias. 
Melocotones de Cal ifornia . En cajas de 
$5.00 a $11.00. 
Las peras de los Estados Unidos, en 
latas se venden Ue $4.00 a $11.00. 
F R I J O L E S . 
I m p o r t a c i ó n : 350 sacos de Europa y 
14.031 de los Estados Unidos. 
Fr i jo les negros p a í s . Ventas a $21.00. 
De Méjico, negro» . Sin existencias. 1 
Or i l la . Sin existencia. 
Fr i jo les de Guatemala. Ventas a $14. 
Fr i jo les negros, de Bras i l . Sin exis-
tencia. 
F r i j o l blanco medianil u $7. 
Gordos. Ventar a $9.00, 
Fr i joles rayados largos. Ventas a $8.50 I 
F r i jo les rosado.'». Ventas a $9.oo. 
F r i j o l e s colorados a California, v», 
tas a $10.00. . 
F r i jo l e s colorados largos. Ventas 
$11.Ú0 a 14.50 s e g ú n procedencia. 
F r i jo les de L i m a . Ventas a J9.uo 
Fr i jo l e s car i ta . Ventas a $9.00. 
G A R B A N Z O S . 
I m p o r t a c i ó n : 500 sacos v í a de los e, 
tados Unidos, 
De Méj ico , chicos Sin existencias. 
Los gordos. Ventas y cot ización a 8 73 
I y los monstruos a $13.50. 
G U I S A N T E S . 
i m p o r t a c i ó n : no hubo. 
De procedencia e s p a ñ o l a ; las meflij. 
latas a $4,00 y los cuartos a $4 i;2. 
Los de procedencia americana en cu^ 
tos de $6,00 a $7,00 los 48 cuartos. 
G I N E B R A , 
I m p o r t a c i ó n : 250 cajas. 
En cajas. Ventas de $16 a $26. 
Cotizamos de $6 1|2 a $ 1|2 el garralc. 
H A R I N A D E T R I G O , 
I m p o r t a c i ó n : 17,030 sacos. 
Ventas de $10,50 a $11,50. 
H A R I N A D E M A I Z , 
P a í s . Ventas a $5,00 s e g ú n class 
HIGOS, 
I m p o r t a c i ó n : no hubo, 
J A B O N : 
I m p o r t a c i ó n : 752 cajas los Estadoi 
Unidos, 
J a b ó n americano. Ventas do $8,00 1 
$13,00, s e g ú n clase. 
De E s p a ñ a , el a m a r i l l o ca t a l án a }n 
y el de M a l l o r c a a $11,50, 
E l del p a í s se vende de $7,00 a $9,55 
la caja, 
J A M O N E S , 
De los Estados Unidos, 
I m p o r t a c i ó n : 130 cajas, 56 huacales y 
50 tercerolas.. 
Pierna. Ventas de $33.00 a $43,00, 
Paleta. Ventas a $20,00. 
J A R C I A . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Cotizamos l a de M a n i l a a $26.00 y l | 
Sisal a $20.00, 
Sisal Rey a $22,00. 
M a n i l a especial. Venta a $28,00., 
L A O D N E S . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
L A U R E L . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Ventas a $10.00. 
L E C H E . 
I m p o r t a c i ó n : 10.205 cajas. 
Se vende l a evaporada y condensada. 
de $7,50 a $10.60. la caja do cuarenta 
y ocho latas, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S . > 
Ventas y c o t i z a c i ó n a $2 l ib ra . 
M A N T E C A . 
I m p o r t a c i ó n : 885 cajas y 1.741 tere* 
rolas. Ventas en tercerolas a $16,00. 
La tas de 17 l i b r a s a $19.00., 
La tas de 7 l i b r a s a $19.75. 
La tas de 3 l ib ras , a $20.75. 
M A N T E Q U I L L A . 
I m p o r t a c i ó n : 587 cajas de Espafia y 
1,800 de los Estados Unidos, 
H o l a n d é s . Ventas de $65.00 a $85.00, 
Del p a í s . E n la tas de cuatro libras a 
$40.00, 
La tas de media l i b r a de $85,00 a Í90, 
De Espafia, V e n t a de $58.00 a $70.00, 
Man tequ i l l a daiesa Venta y cotizaclfii 
de $95.00 a 98 .00 . 
M O R T A D E L L Á . 
Venta a $75.00. 
M O R C I L L A » . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Ventas a $2 .00. 
OREGANO. 
I m p o r t a c i ó n : 110 sacos. 
Ventas a $18.00. 
P A P E L . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo, 
Venta y c o t i z a c i ó n do 11 a 30 centa-
vos resma, s e g ú n clase. 
PAPAS. 
I m p o r t a c i ó n : 1.973 sacos y 17,370 
bar r i les de los Estados Unidos, 
Barr i les de los Estados Unidos, Ven-
tas a $7.50. 
PASAS. 
I m p o r t a c i ó n : 1.600 calws. 
A l o s C e n t r a l e s y C o m p a -
n í a s A z u c a r e r a s 
T e n e m o s u n a r e g u l a r exis-
t e n c i a que deseamos l iqu idar , 
de P a ñ o s f i l t r o de a l g o d ó n pa-
r a prensas , en los t a m a ñ o s 
3 2x3 6 y - 4 0 p u l g a d a s inglesas 
de ancho . 
I g u a l m e n t e deseamos l i q u i -
d a r . 3 0 . 0 0 0 l i b r a s de cordel 
p a r a a m a r r a r . 
P a r a o f e r t a s , mues t ras , etc. 
d i r i g i r s e a 
S C H M O L L F 1 L S & C O M P A X t 
O ' R E E L L Y 1 1 , 3 0 1 . 
Telé-
55) 
H a b a n a , Cuba . 
A p a t a d o n ú m e r o 1(>77 y 
f o n o - n ú m e r o M - 2 9 . 
C 76S2 l O d 13 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
O b r o p l a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
V i : 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 6 9 t & a l t . 
ymtas a $1.50. 
P í j l I E N T O S . 
Tmportaclón: no hubo. . 
¿ n cuartos. Venta* a » 4 . 5 0 . 
pimientos en medias latas a $3.75. 
P I M E N T O N . 
Cotizamos de $30.00 a $50.00 s e g ú n 
clase quin ta l . . 
ü U E S O . M- „ t 
i m p o r t a c i ó n : 1.476 cajaa de los Esta-
dos Unidos. 
Queso de Holanda. Venta y cotlsa-
ción. de $45 a $50.00 s e g ú n clase y 
" ^ Q u e s o crema p a í s . Sin existencias. 
SAL. 
i m p o r t a c i ó n : 6.780 sacos. 
Se vende en grano y molido, clase f i -
na, a $2.50. 
SIDRA. 
I m p o r t a c i ó n : 8.100 cajas. 
Ventas de $7 a $9 s e g ú n marca. 
S A R D I N A S . 1 
Sardinas americanas en latas de^ una 
libra. 
Ventas a ÍG.SO la caja de 18 latas. 
i>o Eppafia. Se venden los cuatro cur 
tos Ce 1S a 30 ©centavos de tomate y 
acelL« s e g ú n calidad, tamaflo y ms-rca. 
En tabales, i m p o r t a c i ó n , no hubo. 
Sin cot izac ión. 
SUSTANCIAS. 
Pescados surtidos. Venta y cot izac ión 
de $7.50 a $8.00. Bonito y A t ú n , entas 
de $8.50 a $9.00. 
TASAJO. 
I m p o r t a c i ó n : 1.391 fardo svla de los 
Estados Unidos. « 
Ventas a l detalle ' $17.50. 
T O C I N E T A . 
Ventas a $17.00. 
TOMATES. 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Natura l medias. Ventas a $2.25 las 24 
medias. 
Cuartos. Venta y cotlzaciNn a $2.75 
los 48 cuartos. 
Pasta de tomate, media. Ventas y co-
tizclón a $2.25 las 24 medias. 
Pasta de tomate, un cuarto. Ventas a 
$3.00 los 48 cuartos. 
P u r é ,un octavo a $2 3|4. 
Pasta de tomate americana. Tercios a 
2 3|4. 
Tomate na tura l a $3.00 las 24 medias. 
Tomate na tura l americano. Tercios $4 
UNTO. 
entas a $18.00. 
V E L A S . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Hay en plaza velas americanas, cajas 
chicas, que se venden a $10.00 las cua-
tro cajas y las grandes de $18.00 a 
J20 las cuatro cajas. 
V I N O . 
Impor t c lón : 15 pipas, 1.672 cuartos, 
35 bocoyes, 8 bordalesas, 337 barriles, 43 
barricas y 5 botas. 
Vino t in to : la pipa, las dos medias y 
los cuatro cuartos, se vende el de Cata-
luña, alencia y Al ican te : de $100.00 a 
$110.00. 
Vino navarro en cuartos a $27.00. 
VINO E N CAJAS. 
Impor t ac ión : 1.745. 
entas de $900 a $14.00, s e g ú n marca. 
W H I S K E Y : 
I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Cotizamos el escocés de $25.00 a $30; 
el de C a n a d á de $15.00 a $17.00; y el 
americano de $24.00 a $28.00, impues-
tos pagados. 
r O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
S E P T I E M B R E 14 
A Z U C A R C R U D O 
Abre hoy Cierre hoy 






















63% 5 1 % 
Chino Copper. . 
Colorado I r o n Co. m m .• v 
Coca Cola. 
Col Fu el , 
Com Products „ .. 
Cosden and Company. . . . 
Crucible Steel of A m e r . . . 
Cuban American Sugar. . , 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban C a ñ e Sugar p re f . v 
Delware Hudson Canal. . 
Dome Minea 
Er le R R * " ; 
Famous P l ay . . . ' „ 
F isk Rubber. 
Freeport Texas 
General Aspha l t . . . 
GeneraEf 9 I S H R D L U S H R D L U C M F W Y P 
General Elec t r ic 127% 127% 
General Motors » 10 
General Clgar 
Goodrich '. '. . 83% 
Great Nor the rn Ry p re f . 779% 
I l l i no i s Central 
Insp l ra t lon Cons 
Interboro Consl 
Interboro pref 
In te rna t l . Mer. Mar. com 
In te rna t l . Mer. Mar. pref . 
Internacional N icke l . . . 
In terna t ional Paper. . . 
I n v i n c i b l i Oi l 
Kansas Ci ty Southern. . . 
K e l l y Springfield T i r e . . 
Kennecott Copper. . 



















Lackawanna Steel 42% 
Lehigh Va l l ey . . . . . . . 53% 
Loulsv i l l e and Nashvi l le . . 
Lou i sv i l l e and Nashv i l l e . 
L o f t Incorporated 
M a n a t í comunes 
Idem preferidas 
Mexlcan Petroleum . . . . 118% 
Miami Copper 
Mldvale States O i l . . . . . 1 1 % 
Midva l . St l . and Ordnance. . 25% 
Missour i Pacific R a l l w a y . . 20% 
Idem Idem preferidas. . . 40% 
Nevada Consolidated. . . . 11% 
N . Y. Central H . R ive r . . 73 
N . Y. New Haven and H a r t 
Norfo lk and Western R y . . 
Nor thern Pacific R y . . . 78% 
Pan. A m . Petl. and Tran . . 64 
Pennsylvania. . * „ , , „ , . 38% 
Peoples Gas . ' , 55 
Pere Marquet te . . . . . . 20 
Pierce A r r o w Motor . . . . 13% 
Pressed Steel Car •59% 
Pul lman . 
Punta Alegre Sugar. . . 28% 
Puro Oil 25 
Royal Ducht. Eq. Tr . Cert . 49% 
Ray Consol. Copper 13 
Reading 73 
Replogle Steel Co 
Republic I ron Steel. . . . 55% 
Republic I ron Steel. . . . 53% 
St. Louis S. Francisco. . 24% 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck. . . . . . 69 
Sinclair O i l Corp. . . . 2,<i\i 
Southern Pacific . . ,. „ 78% 
Southern R a l l w a y , . . . . 2 1 % 
Stromberg . « . 33% 
Studebaker Corp. . . . . . 78 
Texas Company 37% 
Texas and Pacific 24% 
Tobaco Products Corp. . . 7 1 % 
Trascontlnental O i l . . . . 8% 
Union Pacif ic . . . . . . . 121% 
United F r u i t 108% 
Uni ted Retal l Stres. . . . 56% 
U . S. Food Products. . . . 17 
U . S. Indus t r i a l A l c o h o l . . 47% 
U. S. Rubber 50% 
U . S. Steel 78% 
Utah Copper 50% 
Vanadiun Corp. of Amer ica . 34% 
Wabash R. R. Co. Clase A . 21% 
Westinghouse E lec t r i c . . . 44% 
















































7 8 Vi 
50 % 
33% 
2 1 % 
44% 
6% 
111 III l i l III l l l 
i S e m e a b r e 
/ a c a b e z a i 
N o hay m á s que friccionarse con 
una cantidad suficiente de Mentho-
lamm la frente o las sienes, para que 
se desvanezca pronto la jaqueca-
L o mismo sucede, t r a t ándose de 
cualquier dolor o inflamación. 
Ap l iqúese 
^ (UHA CHEMA SAMATTYÁ̂  
m e n t h o l a t u m 
Indispensable en el Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema-
duras, contusiones, dolor muscular, 
faringitis, dolor de espalda, etc. 
Inofensiva como e l agua; eficaz 
como el soL 
De venta en todas las droguería» y botica». 
Unicos fabricemui i \ 
T H E M E N T H O L A T U M C O . 
BUFFALO, N . Y. E . U . A. 
B O L S A D E L O N D R E S 




Los precios sostenidos. 
Consolidados a 48% 
Ferrocarr i les Unidos, a 54% 
E m p r é s t i t o Inglés del 5 por 100 
Del 4% por 100. a 81 .%. 
Cotizaciones encalmadas, 
p la ta en barras, 39% 
Oro en barras 110 chelines 4 peniques. 
Descuento al 2% por 100. 
P r é s t a m o s al a vista, 3% a 4. 
A noventa d ías , 4 1116 por 100. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e l a H a b a n a 
Cotisaciones de la sucursal en esta pla-
za del Nat iona l Ci ty Bank o í U ^ w Y o r k 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 14—(Por la Pren-
sa Asociada) . 
Esterl inas 28.75 
Francos 64.4U 
B A R C E L O N A septiembre 14. 
Dol lar « -Z.»68 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YORK, septiembre 14— (Por la 
Prensa Asociada) . 
Dol la r - ^304 
T I P O S D f C A M B I O 
S E P T I E M B R E 14 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
V E N D E M O S 
N E W YORK, cable. . . j 
N E W YORK v i s t a . . . 
LONDRES, cable. . « 1 
LONDRES, v i s t a . . . , 
LONDRES, 60 d |v . . , 
PARIS, cable. . « « , 
PARIS, v i s t a . . * m , 
BRUSELAS, v i s t a . . « 
ESPAÑA, cable. . - » , 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . m 
I T A L I A , v i s t a . . . m 
í ; U R I C H , v i s t a . . . . . 
HONG KONG, v i s t a . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . 
COPENHAGUE, v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 
ESTOCOLMO. v i s t a . . 
B E R L I N nm 



















P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . 
P l a t a e n b a r r a s 
Del p a í s . . . . 
Ex t ran je ro . . . , 
Pesos mejicanos. 
B O i l Ü 8 
Del eroblerno 








Renta franesea del 3 por 
francos. 
P r é s t a m o s del 5 por 100 t 
COCamblo sobre Londres, 52 37. 
Dolar americano. 14.06 francos 
100 a 56.50 
81.84 f ran-
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Mas f lojas 
L a mas a l ta . . . 
La mas baja . . . 
Promedio 
U l t i m o p r é s t a m o 
Cierre. . . . . 
Aceptaciones de los bancos. ,„ 
P r é s t a m o s 
% . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nnestro h i lo directo) 
Flojos. 
60 d ías , 90 d í a s 5% y 6 meses 5 
Montreal 10% por 100 descuento. 
Suecia 21.50 
Grecia 5.45 
Noruega 12 Si 
Argen t ina „ 31.75 
Bras i l 12.75 
Cuba exterior 5s. de 1904. . 
Cuba exterior 6s de 1949. , 
Cuba exterior 4%s. de 1949. 
Cuba R. R. 5s. de 1952 
Havana Electric, cons. 5s 1952 
Cuban American Sugar. . . 
Ciudad de Burdeos, 6s. 1919. 
Ciudad de Lyons, 6s., de 1919. 
Ciudad de Marsella, 6s. de 1919 











N E W YORK, cable. . 
N E W YORK, v i s t a . . 
M O N T R E A L , v i s t a . « 
LONDRES, cabio. . , 
LONDRES, v i s t a . . • 
LONDRES, 60 d|T. , 
PARIS, cable. . . . , 
PARIS, v i s t a . . . . 
M A D R I D , cable. . m 
M A D R I D , v i s ta . . . 
HAMBURGO, cable. 
H A M B U R G O , v i s t a . 
Z U R I C H . cable. . m , 
Z U R I C H . v i s t a . « m 
M I L A N O , cable. . ,, 
M I L A N O , v i s t a . . . 
HONG KONG. cable. 















M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
S. de B a t a b a n ó : e l d í a once no h u -
bo m o v i m i e n t o de vapores ; e l d i a 12 
I e n t r a r o n e l c a ñ o n e r o 10 de Oc tubre 
y e l vapor C o l ó n , este ú l t i m o proce-
' dente de la I s l ada P inos conduc iendo 
pasajeros y carga g e n e r a l . , 
E n la noche del doce a las nueve 
s a l i ó ' para l a I s l a de P inos e l vapor 
C o l ó n , con pasajeros y ca rga gene-
r a l . 
Suscr íbaAe al D ' A R Í Ü D E LA WIA-
i U N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D É 
L A M A R I N A 
Nnerva G e r o n a : e l vapor M e u n t V e r 
non s a l i ó hoy a las siete y med ia de 
la m a ñ a n a con 8 . 5 0 0 cajas de g r a -
1 p e f r u i t ( t o r o n j a s ) con des t ino a New 
1 Y o r k ; el vapor C o l ó n l l e g ó a las ocho 
i de l a m a ñ a n a procedente de Ba taba -
' n ó con escala en Juca ro a las c inco 
de l a m a ñ a n a , con psajeros y ca rga 
g e n e r a l . 
E l vapor C o l ó n s a l l ó ayer a las cua-
t r o de l a t a rde con escala en Juca ro a 
las seis de la m a ñ a n a con des t ino a 
B a t a b a n ó con pasaje y ca rga gene-
r a l y dos m i l q u i n i e n t a s cajas de f r u -
tas para N e w Y o r k con t r a n s b o r d o en 
la H a b a n a . 
f 
A z ú c a r e s 
N E W YORK, septiembre 14— (Por l a 
Prensa Asociada) . 
E l mercado de a z ú c a r e s crudo s i g u i ó 
sin cambio alguno y sin que se anuncia-
sen ventas. Los del Puerto Rico se afre-
cieron a los ú l t i m o s precios 6 sea a 4.25 
por la centrifuga, co t i zándose los cuba-
nos a 4.86. 
Los futuros crudos estuvieron . i r regu-
lares al p r inc ip ia r la ses ión y los meses 
mas cercanos af lojaron bajo las ventas 
locales aisladas subiendo los mas lejano 
debido a las operaciones efectuadas pa-
ra cubrir , pero las ofertas aumentaron 
en las ú l t i m a s transaciones y los preci-
os af lojaron en todos los meses cerrando 
con descenso neto de 2 a 5 puntos. Oc-
tubre c e r r ó a 2.59, Diciembre a 2.40, Mar-
zo a 2.30 y Mayo a 2.36 
No hubo cambio en los a z ú c a r e s r e f i -
nados y el f io granulado continuo co t i -
zándose de 5.60 a 5.65. L a demanda pro-
siglo siendo l igera y de c a r á c t e r a l lenar 
las necesidades mas inmediatas. 
Los futuros refinados estuvieron mas 
flojos a causa de las ventas esparcidas 
de las casas comisionistas y los preci-
os del cierre fueron de sin cambio' a 15 
11 itos netos mas bajos. Octubre ce r ró a 
5.0O y Diciembre, Marzo, y Mayo a 5.40 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, septiembre 14 (Por l a 
Prensa Asociada) . 
Los ú l t i m o s del 3% por 100 a 87,40. 
Los primeros del 4 por 100 a 88.16 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 88.06 
of rec íaos . 
Los pr imeros del 4^, por 100 a 88.18 
Los segundos del 4% por 100 a 88.26. 
Los terceros del 4*4 por 100 a 92.42 
Los curtos del 4^4 por 100 a 88.44. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.06. . 
Los quintos del 4% por 100 a 99.04 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, septiembre 14.—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Las cotizaciones mas f irmes 
R . I . P 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l s e ñ o r 
A n d r é s C a s t r o y R o d r í g u e z 
O C U R R I D O E L D I A 16 D E S E P T I E M B R E D E 1920 , H A B I E N -
D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y debiendo celebrarse m a ñ a n a , v iernes , 16, m i s a solemne 
de R é q u i e m en su f r ag io de su a l m a , en l a Ig les i a de B e l é n , a 
las 9 de l a m a ñ a n a , su v i u d a i n v i t a po r este m e d i o a f a m i l i a -
res y amigos a c o n c u r r i r a l piadoso ac to . 
H a b a n a , Sept iembre 15 de 1 9 2 1 . 
Josefa N o s t « V i u d a de Cas t ro . 
37524 








A b r i l . . 
Mayo. , 
Junio. . 




























A Z U C A R R E F I N A D O 
S E P T I E M B R E 14 
Abre hoy Cierre hoy 




























C A F E 
S E P T I E M B R E 14 
Abre hoy Cierre hoy 
































o re s 
N E W YORK, septiembre 14-
Prensa Asociada) . 
En el curso de las operaciones mas ex-
tensas durante muchos meses el merca-
do b u r s á t i l hizo hoy algunas notables a-
diciones a sus recientes ganancias. Las 
ventas fueron de 875.000 acciones. 
Los negocios fueron sin embargo de 
| c a r á c t e r muy confuso y la fortaleza de 
los pr incipios fué remplazada por I r re -
' gular idad al mediod ía . Otro vigoroso mo-
vimiento de alza que ocur r ió posterior-
mente fue contrarestado por las opera-
' clones efectuada para realizar beneficios 
1 y esto en algunos casos a n u l ó las ventas 
' obtenidas al l legar el cierre. 
Las casas comisionistas con relaciones 
en el Oeste y otros puntos del inter ior 
f igu ra ron en el lado de los compradores. 
Su p a r t i c i p a c i ó n t end ió a conf i rmar la 
I m p r e s i ó n que el í n t e r e s del publico en 
el mercado devalores parece mostrar i n -
dicios def ini t ivos de renacimiento. 
L a opinión de los circuios es especula-
t ivos pa rec ió sentir la inflencia de la f l o -
jedad en la s i t uac ión del mercado del d i -
nero, del curso mas estable de los a r t í c u -
los de pr imera necesidad y de la mejora 
general aunque un tanto moderada de 
la industr ia del acero según lo demos-
t ra ron los precios m á s elevados de los 
olambres, 
alambres. 
En la Bolsa el dinero a la vista a b r i ó 
ae 5 por 100. h a c i é n d o s e abundntes 
1 ofertas a l 4 y medio por 100 en el mer-
cado l ibre. Los p r é s t a m o s a plazos se 
efectuaron al 5 y medio por 100 aun por 
los p e r í o d o s m á s prolongados y se de-
l Jaron notar ligeras concesiones en los 
tipos de i n t e r é s de- los giros comercia-
les. 
De los acostumbrados favori tos los 
petroleros estuvieron relat ivamente re-
zagados y la m a y o r í a de las emisiones 
oraranjeras y de las del p a í s de major 
. clase demostraron sentir la p r e s i ó n 
1 ejercida. Los caseros y los equipos do-
| minaron la l is ta , en especial B a l d w i n 
Locomotive y Ra i lway Steel Spring. 
Las emisiones navieras y los moto-
> res, a s í como los accesorios de é s t o s 
realizaron contribuciones considerables 
a l al alza general j u n t o con los produc-
tos q u í m i c o s y las especialidades de 
papel y cuero^ Las transacciones en fe-
roroarr l les se l i m i t a r o n pr incipalmente 
p. las emisiones secundarias y los co-
bres reaccionaron a la baja debido a l a 
s i t u a c i ó n de la Industr ia . 
¡ C A B A L L E R O S E S T O S I E S C A F E ! 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
S E P T I E M B R E 14 
Abre Cierre 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable reoibido por nnestro h i lo directo) 
N E W YORK, septiembre 14— (Por l a 
Prensa Asociada) . 
Cambios débi les . 
Papel mercant i l de 6 TÍ a «, 
Am»r-, AB- Chem- . . . . m 
Amer can Beet Sugar. . . 
American Can. oue ' i r- * 1 
A m ^ - . Car and FouAdry. ' .' 
Am^lCax?1JHide Le ther . . 
Am« ^ Hide Leather pref . 
American I n t e r n l . . . . * 
K S S h S 0 Locomotive. . . 
^ e T ^ e l ^ ^ - -
Amer TobacS . . . * * 
American Woolen. . . 
M c h W n * Sop- M i n , ñ g . . : 
A t w . 0 " Copeca Sta. Fe. 
B a t e TGll,f an(i West I . 
Ba fiXÍ" Locomotive W o r k . 
^ l i f ^ ^ 1 Steel- • • • . 
c t m ^ r n l a Petroleum. . . 
e t n . ^ r pac l f l c . . . . \ 
^¡erro de Pasco 
C h e ^ ^ w ' 1 0 ^ " C*r" Co.' i 
Ch vrn3*6 0hi0 RY- . . 
S S Ü i s k S r * - - - 1 
36% 36% 
29 30% 1 
28% 28 | 



























































L i b r a s e s t e r l i n a s 
60 d í a s . 
60 d í a s bancos. . . . 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
. - - -
F r a n c o s su izos 
• .M tM tm m m m m m 
F l o r i n e s 
m m n m w 
L i r a 
1 1 % 11% 
Demamm 














T O S T A D O R E S 
D E B O L A 
O. UNICO OUE TUESTA PAREJO EL CAFE SIN 
PERDER SU AROMA Y CON MERMA PEGUERA.' 
fUNCIONA » MANO O POR FUERZA MOTRIZ. 
R A P I D O I D E A L . 
DISTINTOS TAMAÑOS. CALEFACCION POR COK. ENFRIADOR 
MOVIL O FUOCIBATORIO. t i MAS SIMPLE. ECONOMICO V 
OE MAYOR BENOIUIENTO. NO PRODUCE RUIDO. 
P A P A I M F O R M E S Y D E T A L L E S V E A A L O S U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
5 E E L E R E U L E R C O M P A N Y 5 . A . 
O B R A R I A m 5 ó . T L S . A . 3 7 0 a A . 5 3 9 7 : 
FKnUTDU 
M a t a n z a s : el d ia doce e n t r ó e l v a -
por noruego E n r i k l u m procedente de 
N u e v l t a s con a z ú c a r de t r a n s i t o y e l 
vapor noruego B e l v e r n o n de G i b a r a 
' con carga genera l en t r á n s i t o . 
H a sa l ido e l vapor a m e r i c a n o L a k e 
: F l o u r n a n pa ra Sagua; en l a s t re e l 
vapor B e l v e r n o n pa ra A n t i l l a ; en las-
I t r e y lancha m o t o r D o r r i s c l e o p a r a Ca-
yo Hueso s in c a r g a . 
C á r d e n a s : S a l i ó e l Sachsewald pa-
r a R o t t e r d a m v ia V e r a c r u z con a lco-
h o l y carga en t r á n s i t o . 
C a i b a r i é n : ayer s a l l ó p a r a N u e v l t a s 
con carga gene ra l e l v a p o r L a k e Za -
l i s k i . 
, N o h u b o e n t r a d a s . 
I sabe la de Sagua: e l d i a t rece n o 
hubo m o v i m i e n t o de vapo re s . 
E s t á en e l pue r to e l vapor amer i ca -
no L a k e F l o u r n o y de Matanzas en las-
t re , e n t r a d o el d ia doce d e l a c t u a l . 
Santa C r u z d e l S u r : e l d i a t rece 
e n t r ó en este p u e r t o y en e l de M a n o -
p la e l vapor costero F a u s t o , proce-
dente de M a n z a n i l l o con ca rga gene-
r a l . 
P O R L O S H O T E E S 
Movimiento de pasajeros. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Ent ra ron ayer: T. N . Eoghegan, de 
New Y(>lc; R. L . Zamham. de New Y o r k ; 
B. Sánchez y señora , de New York ; R. 
N . Hermam, de Mont ra« l , C a n a d á ; A l -
fredo Best, de Chaparra; León S. Kahn, 
S. D. Ferguson. de Waban. Massachusets, 
H O T E L T E L E G R A F O 
En t ra ron : R a m ó n M . Mar t í nez , de 
Santiago de Cuba; Eduardo Vida l , de 
Santiago de Cuba; J. O. Phi l ips , del Cons 
t anda ; W . Q> Cooper, del Central T i n -
guaro. 
H O T E L A M E R I C A 
Ent ra ron : Jacinto Ollver, de Cienfue-
gos; Julieta de Llnsley. de Jovellanos: 
J o a q u í n Ferrer, de Remedios; P. Ro-
sellO y Elena Rese l ló , de Sagua; V i d a l 
Medina y sefiora, de C á r d e n a s ; Francis-
co Somohano, del Mangui to ; Dionisio 
I . lma, de F lor ida ; doctor A r t u r o R o d r í -
guez Zayas de Bazán , de Camagcey; y 
J o s é Ramos, de Sagua. 
H O T E L P A S A J E 
Ent ra ron : T o m á s otolongo, de A m a r i -
l l a» ; Santiago Castillo, de New Y o r k ; 
Ezra Mallen. de Key West; J. Mar t ln te 
y fami l ia , del central P i la r ; Manuel 
Rulz. de Sagua la Grande;; L u i s M e n é n -
dez y B. Menéndez, de Clenfuegos. 
H O T E L S E V I L L A 
Ent ra ron : J. C. Suez, de New Y o r k ; 
Y. L. O. Tao, de Pekin, China; Geo B. 
Wíll la , de A t l a n t a ; P. B . Anderson. de 
C 7712 15 d . 
Tampa; Jacob Barker, de New Rocke-
I le ; Albe r t Rosemblatt, de New York ; 
Jos Marcus y s e ñ o r a de Ney York ; H . 
A Granary, del central Hershey; doc-
tor Mollnet . del central Chaparra; F# A 
Forbes y s eño ra , de Morcanoa. 
H O T E L P L A Z A 
Ent ra ron ayer: Manuel Gómez Va l le 
y J. C. K i n g , de Clenfuegos; A. H . Web-
ber, de I n d l a n ó p o l l s ; A. L . May. de Ca-
m a g ü e y ; León J. Kahn . de Haisdale; 
N . Y. A. Rlcart , de New Y o r k ; Gonzalo 
Salazar. de A n t i l l a , Cuba; Phi l ipe W. 
Santa Wes t f le ld ; New Y o r k ; L . Brower, 
de Nowark; A. E c h a v a r r í a , de Pinar del 
R í o ; W. P. Rothnoch, de State College; 
Adolfo J. H e r n á n d e z , de C á r d e n a s ; R^ 
i E. Symes y señora , de C a m g ü e y ; doctor 
Juan C. Escobar, de Matanzas; J. M . 
Klncald , de New Tungen; M . G. Ibar ra , 
de New York ; Antonio Azor, de Jove-
llanos; A. EL H a l l , del central Socorro. 
S in r r ibase a l D I A R I O Ü E ' . A M A -
R I N A 7 a n ú n c i e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ( P a t e n t a d a ) 
E S U N A N O V E D A D , A C A B A D A D E I M P O R T A R 
R e s u e l v e e l p r o b l e m a 
de l a g u a p u r a y f resca 
c o n u n s ó l o g a s t o . 
E l f o n d o d e l d e p ó s i t o 
es u n a p i e d r a f i l t r o 
n a t u r a l . 
E n f r í a e l agrua 
m i e n t r a s la f i l t r a 
E v i t a e l e n g o r r o 
de f i l t r a r 
y r e l l e n a r l a n e v e r a . 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J O , D I N E R O 
Y T I E M P O . 
T r e » P r e c i o s : 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $ 1 0 0 . 
T e n e m o s o t r a s n e v e r a s 
de p o r c e l a n a o m a d e r a , 
desde $ 2 8 h a s t a $ 3 0 0 . 
" L A C A S A G R A N D E " 
A p r e c i o s de s i t u a c i ó n : Juegos de m i m b r e , de c u a r t o 
o c o m e d o r , l á m p a r a s y c a m a s d e h i e r r o . 
M O N T E 1 8 0 . T E L E F . A - 3 6 0 6 . 
, AfrUNCIO Dg VAP1A 
S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
D I A R I O L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
N O T t C t A § D E L P U E B I O l f T O S T A D O R E S R A P I D O S A L E M A N E S 
« • • « ' • • • i • 
L L E G A R O N A Y E R 1 2 B A R C O S . — V O L V E R A N ^ í ^ , , ^ [ R t ^ ^ Í o 
OOS T R l l ' L L A > T E S D E L V A P O R ' ^ J ^ ' M U R I E R O N 
A S I C I A D O S P O R L A F U M I G A C I O N 
M O V L M I E X T O D E L A N A A T E R A 
E l J u l i a e s t á en N u e v i t a s , e l J u l i á n 
A l o n s o sale e l s á b a d o p a r a Ponce y 
escalas, e l R a m ó n M a r i m ó n en B a -
ñ e s , el R e i n a de los Ange le s en San-
t i a g o de < v 1 ' e l Campeche en C a i -
b a r i é n . L a i 3 s a l i ó ayer p a r a G i b a r a , 
e l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n c a r g a n d o pa-
r a l a costa Sur , e l C a r i d a d P a d i l l a 
en San t i ago de Cuba, L a s V i l l a s en 
Cienfuegos, e l G i b a r a s a l i ó aye r pa-
r a Savanach con u n c a r g a m e n t o de 
a z ú c a r , e l A n t o l í n de l C o l l a d o en 
V u e l t a A b a j o y los d e m á s e n p u e r t o . 
F A U S T O R O D R I G U E Z 
H a l l egado a l a H a b a n a e l s e ñ o r 
F a u s t o R o d r í g u e z , a d m i n i s t r a d o r y 
r epresen tan te en esta c i u d a d de 1» 
" A e r o m a r i n e A i r w a y s " , q u i e n nos h a 
I n f o r m a d o que e l d í a l o de l mes de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o d a r á comienzo 
n u e v a m e n t e l a l í n e a a é r e a e n t r e K e y 
W e s t y l a H a b a n a . 
E L " U L U A " 
Procedente de C o l ó n h a l l egado 
e l v a p o r i n g l é s U l n a que t r a j o 15 
pasajeros p a r a l a H a b a n a y 23 de 
t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k . 
Es te v a p o r d e s v i ó u n t a n t o su r u t a 
p a r a v e n i r de C o l ó n a l a H a b a n a con 
ob je to de no ^entrar en e l r a d i o de 
a c c i ó n de l a n u n c i a d o c i c l ó n . 
E n t r e los pasajeros l l egados e n 
este v a p o r f i g u r a n los Sres. Car los 
C a s t a ñ e d a , ^1 e x - a d m i n l s t r a d o r de 
los F e r r o c a / i l e s U n i d o s M r . George 
A . M o r s o n y s e ñ o r a , Sr. M . Pas to r , 
M a r i a n o y A l f o n s o Salazar, y F r a n -
cisco S u á r e z . 
E L " S E A KTSQ» 
Este v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó de 
Pensacola v í a Matanzas p a r a t o m a r 
a r e m o l q u e u n a c h a l a n a y l l e v a r l a 
a los Es tados U n i d o s . 
D O C E 1 J N T R A D A S 
D u r a n t e e l d í a de ayer l l e g a r o n 12 
barcos de t r a v e s í a . 
A V E R I A 
E l c a p i t á n de l a g o l e t a i ng l e sa 
M a p p l e F i e l d , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
de l P u e r t o , que l a cha l ana e n que 
f u é sacad í í* l a basura de l a c i u d a d 
en e l d í a de ayer , le c a u s ó a v e r í a s 
a su barco y .que por e l m o m e n t o 
no puede ap rec i a r su i m p o r t e . 
E L " S A N P A B L O " 
De B o s t o n l l e g ó ayer t a r d e e l v a -
po r i n g l é s San Pab lo , que t r a j o ca r -
ga genera l . 
E L " C A N A D L A . N M I N E R " 
Procedente de M o n t r e a l l l e g ó aye r 
e l vapo r i n g l é s Canad ian M i n e r que 
¡ t r a j o ca rga genera l . 
E L " C A N A D L 1 N L E A D E R " 
E l v a p o r i n g l é s Canad i an L e a d e r ' 
l l e g a r á de l a I n d i a con u n c a r g a m e n - 1 
to 'de a r r o z consis tente en m á s de ¡ 
60,000 sacos. 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E n e l G o v e r n o r Cobb e m b a r c a r o n 
h o y pa ra los Es tados U n i d o s los se-
ñ o r e s Char les R e i d , W a l t e r A l i e n , 
W a l t t e r M a t s o n , Dres . F r a nc i s c o y 
S e r a f í n L o r e d o , M a n u e l M a c h í n , E l a -
d io R o d r í g u e z , A l e j a n d r o C á r d e n a s 
y o t ros . 
Q U I T A N D O E L M A S T E L E R O 
P o r los empleados de l d e p a r t a -
m e n t o de lanchas de l a M a c h i n a f u é 1 
q u i t a d o ayer e l asta de bande ra que ¡ 
t e n í a i n s t a l a d o e l t r í p o d e s de l a M a - j 
c h i n a po rque estaba r o t o . 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Es te v a p o r amer i cano l l e g ó e l 
M a r t e s a N e w Y o r k a las 1 1 de l a 
noche y s a l d r á n u e v a m e n t e p a r a l a 
H a b a n a e l S á b a d o . 
PERFECCIONADOS POR U N A E X P E R I E N C I A DE 5 0 ANOS 
TENEMOS E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
E L " M A A E R N B " 
E l v a p o r amer i cano M a a r n e s a l i ó 
de H a m b u r g o pa ra l a H a b a n a d i r e c t o 
e l d í a 10 de l c o r r i e n t e . 
L a casa d e ' L y k e s Bros que son sus 
representantes lo esperan e l d í a 25 . 
S E A S F I X I A R O N DOS T R I P U L A N -
T E S D E L B A Y A M O 
A y e r a l med io d í a e l C a p i t á n d e l 
v a p o r amer i cano B a y a m o d i ó c u e n t a 
a l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o y a l a Sa-
n i d a d M a r í t i m a , de que dos h o m -
bres per tenecientes a l a d o t a c i ó n de 
su barco , h a b í a n aparec ido m u e r t o s 
en l a p r o a d e l m i s m o . 
E l m é d i c o p r i m e r o D r . G i r a l t d i ó 
cuen t a de l caso a l Jefe de C u a r e n t e -
na D r . Rober t s , y é s t e a l a C o m i s i ó n 
de E n f e r m e d a d e s Infecciosas , dado 
1 
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que e l barco p r o c e d í a de N e w O r -
leans. 
C r é e s e f u n d a d a m e n t e que esos 
hombres , a l t r a t a r de buscar u n l u -
¡ g a r en e l barco donde esconder a l -
I g ú n c o n t r a b a n d o de bebidas a l c o h ó -
¡ l l c a s , se i n t r o d u j e r o n en l a ca ja de 
¡ c a d e n a s de l anc la y a l l í les a l c a n z ó 
¡ l a f u m i g a c i ó n que se le h izo a l B a -
y a m o , m u r i e n d o asf ix iados p o r e l 
á c i d o c i a h í d r i c o que f u é e l usado pa -
r a l a f u m i g a c i ó n . 
T a m b i é n e l C a p i t á n de l B a y a m o 
d i ó cuen ta a su c ó n s u l y ambos ca-
d á v e r e s f u e r o n mandados a l N e c r o -
c o m i o pa ra l a p r á c t i c a de l a a u t o p s i a 
y d e s p u é s se p r o c e d e r á a su e n t e r r a -
m i e n t o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L T I E 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . — 1 4 de Sep-
t i e m b r e do 1 9 2 1 
Observaciones a las 8 a. m . d e l 
i n c r l d i a n o 75 de G r e e n w l c h . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7 7 6 1 . 0 0 ; Habana , 761 .13 ; Cienfue-
gos, 7 6 1 . 0 0 ; Santa C r u z de l Sur , 
761 .00 . 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , 26 .0 ; H a b a -
na, 24 .3 ; Cienfuegos, 22 .0 ; Santa 
C r u z d e l Sur , 2 1 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y fuerza en m e -
t r o s p o r s egundo : P i n a r N E , f l o j o ; 
H a b a n a S, 0 .9; Cienfuegos N E , 0 .9 ; 
Santa C r u z O t l Sur N , 1.8. 
E s t a d o de l c i e l o : P i n a r , H a b a n a , 
Cienfuegos y Santa Cruz d e l Sur , 
despejados. 
A y e r l l o v i ó e n : C o n s o l a c i ó n de l 
N o r t e , C a b a ñ a s , Merced i tas , V í f i a l e s , 
San Cayetano, P u e r t o Esperanza , 
M a t a h a m b r e , Santa L u c í a , M a n t u a , 
D i m a s , A r r o y o s de M a n t u a , San D i e -
go, C o n s o l a c i ó n de l Sur , San C r i s t ó -
b a l , B e j u c a l , B a t a b a n ó , San F r a n -
cisco de P a u l a , C o t o r r o , M a n a g u a , 
San J o s é de las La j a s , A r r o y o N a -
r a n j o , Calabazar , V e r e d a Nueva , C a l -
m i t o , N u e v a Paz, Palos , Campo F l o -
r i d o , B a i n o a , Aguaca t e , Per ico , G ü i -
r a de M a c u r i j e s , B o l o n d r ó n , M a r t í , 
Sa lamanca , San Diego de l V a l l e , Y a -
gua j ay , Meneses, C a i b a r i é n , Y a g u a -
r amas , Rodas, R o d r i g o , Placetas , Ca-
r r e ñ o . Sola, L a G l o r i a , S i b a n i c ú , M i -
nas, Senado, L u g a r e ñ o , N u e v i t a s , 
F a l l a , Chambas , Santa R i t a , Santa 
L u c í a , Guisa , M a n a t í , P u e r t o Padre , 
B a i r e , C r i s t o y Sant iago de Cuba. 
D E P I N A R D E L R I O 
S e p t i e m b r e 1 0 . 
N U E V O S M A E S T R O S 
E n los e x á m e n e s que se e s t á n ce-
l e b r a n d o en l a Escue la N o r m a l de 
esta c i u d a d o b t u v i e r o n ayer e{ c e r t i -
f i c ado de maes t ros los s iguientes 
a l u m n o s : 
S e ñ o r A l b e r t o M o n t e M a r r e r o . 
S e ñ o r i t a s M a r í a I g n a c i a B a r q u í n 
V a l d é s , A u r o r a P i V a l d é s , Do lo res 
Ponzoa G a r u l l a , B e a t r i z Va ldés» P o n -
zoa, J u a n a R i v e r o G o n z á l e z , Gabr i e l a 
de l a E n c a r n a c i ó n Reyes, A n g é l i c a 
C a b a r r o n y F e r n á n d e z , Dolores P é r e z 
C o r d e r o , L u c i a R u b i o P a d i l l a , I s abe l 
L u i s a R u b i o P a d i l l a , A n g é l i c a S á n -
chez Zayas y A n a L u i s a R o d r í g u e z 
Cabal los . ' 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n que h a 
cemos ex tens iva a sus f a m i l i a r e s . 
N O T A S S O C I A L E S 
C o n m o t i v o de l a gravedad de 
h e r m a n o l l e g ó de l a H a b a n a la señí 
r a M a r í a Capote esposa de l Senador 
s e ñ o r A l f r e d o P o r t a . 
— D e N e w Y o r k a donde h a b í a Iflo 
a c o m p a ñ a n d o a su s e ñ o r padre, regr» 
s ó a esta c i u d a d e l Ingen ie ro sefior 
I s m a e l Pelease. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n l a m a d r u g a d a de hoy falleció 
en esta c i u d a d v í c t i m a de la rga y pe. 
nosa e n f e r m e d a d l a s e ñ o r i t a E 
Capo t e . 
L a m u e r t e de Oche como carlOog» 
m e n t e se le l l a m a b a , ha sido muy sei 
t i d a . 
H o y p o r l a t a r d e se v e r i f i c a r á el ae 
to de l s epe l io . 
R e c i b a n sus he rmanos y demás íâ  
m i l i a r e s nues t ros s e n t i d í s i m o pésa-
m e , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
OBI 
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P r e p o n p u r a b n n o t p s t e g I W t e ^ ¡ b n n i f r 
^ ® i a L ü má§> mémmé& p u r a p o n a d k ü j 
D e v e n t a e n t o d o s l o s c a f é s » b o d e g a s y t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s 
C e r v e z a ; ¡ D e m 
A s r c n c i a e n e l C e r r o y J e > ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e s i 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
V - i 
L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P 4 r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n « n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
J 
A C T O A U M P 
E l d o c t o r I r a i z o z , a b o g a d o , p e -
riodista y S u b s e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , es, a d e m á s d e 
t o d o e s t o , o r a d o r . 
E l d o c t o r I r a i z o z p r o n u n c i ó h a -
(Tolares po r cada a r t í c u l o y vende a 
su vez estos a r t í c u l o s a u n prec io re -
l a t i v a m e n t e bajo a cua t roc i en tos d i a - j 
r ios . Es to hace V a n d e r b i l t con g r a n 
é x i t o , o f rec iendo sus p rop io s a r t l c u -
nes , d e l o s c a t a l a n e s q u e t i e n e n a l - los. N o lo hace p o r e l d i n e r o precisa-
g o q u e p e r d e r I n:iente' po rgue t iene todo e l que pue-
i » de desear; pero , como es n a t u r a l , le 
íl d o c - ' 
L A F I G U R A D E L D I A 
¿ C u á l es e l t i p o d e l m a r i d o idea l? 
Hecha l a consu l t a los japoneses h a n 
respondido a esta encuesta t a n a t r e -
v i d a como i n d i s c r e t a con unas a f i r -
maciones es tupendas : 
" E l m a r i d o s o ñ a d o — h a n d i c h o — 
debe ser, an te todo , generoso. Debe 
u n a r e g i ó n . de l m i l l o n a r i o V a n d ^ . o ! - No í;reo 
Y m u c h o m e n o s d e b i e r a c a e r e n ¡ ^ V 4 0 ,n<ii15CTt0 p - r a , o n c , ' e , , l a ' 
r o r eso si l o q u e a c o n s e j a e. — i p a g a i l b i en su t r a b a j o L o hace po r 
t o r I r a i z o z es b r o m a , p u e d e p a s a r . ese deseo n a t u r a l d e l e sc r i t o r de 
A d e m á s , n o d e b e m o s c o n f u n - j saber que lo leen las m u l t i t u d e s , de 
u n a s c u a n t a s n o c h e s u n b e l l o i d i r los c u b a n o s las t e n d e n c i a s d e u n saber ^ le h a b l a a u n Pl ' lblico n , J - ' t ene r u n aspecto v i r i l , una v o l u n t a d 
d i s c u r s o e n e l C e n t r e C a t a l á , e l ¡ g r u p o r e d u c i d o d e e x a l t a d o s c o n ! m1erosí0' ^ s e n t i r su a l m a p a l p i t a r i f irrae( una d e c i s i ó n r á p i d a , u n a U o c u 
. i i i • ^1 ^ - n f p n ^ r i o 1 1 i J * J \ u n í s o n o de l pu ' . ' -O e u í í r o ^ cKtn. c la ra , una conf ianza abso lu t a 
c u a l c e l e b r a b a si n o e l c e n t e n a r i o las a s p i r a c i o n e s l e g i t i m a s d e t o d a Yü C0TEprendj 3 , u v ^ p t u o s i d a d , en su m u j e r y n i n g u n a especie de ce-
d e l a i n d e p e n d e n c i a d e C a t a l u ñ a , 1 
a l m e n o s e l c o m i e n z o d e l m o v i -
m i e n t o s e p a r a t i s t a . 
L á s t i m a q u e l a b e l l e z a n o sea 
s i e m p r e l a v e r d a d , n i q u e l a v e r -
d a d p u e d a ser p r o c l a m a d a e n t o -
d o t i e m p o y p o r t o d o e l m u n d o . 
P o r q u e l a p i e z a o r a t o r i a d e j ó m u -
c h o q u e d e s e a r e n p u n t o a e x a c t f 
t u d y d i s c r e c i ó n . 
C a t a l u ñ a , s e g ú n e l s e ñ o r I r a i z o z , 
t i e n e d e r e c h o a ser l i b r e , y los ca -
t a l anes d e b e n p o n e r e n j u e g o t o ' 
das sus e n e r g í a s p a r a l a c o n s e c u -
c i ó n d e ese f i n . E n l o c u a l se e q u i -
v o c a d e m e d i o a m e d i o . C a t a l u ñ a 
t i ene t a n t o d e r e c h o a s e p a r a r s e d e 
E s p a ñ a c o m o L a N o c h e a s e p a r a r -
se d e C u b a . » 
A d e m á s , s i l o s c a t a l a n e s c o n s i -
q u e t e r í a persona l . 
"De u n n a t u r a l sobr io , u n sen t ido 
r i o s i d igo a m i s lectodes que este c r í t ¡ c o r e s t r i n g i d o , v o l u n t a r i a m e n t e 
esa c lase d e c o n t u s i o n e s q u i e n c o - i t# , , ^ ^ i .. . « « • . 
. . . J i m i s m o a r t í c u l o que e s t á leyendo a b o - ¡ s i lencioso, s in p r o f e r i r l a m e n o r o p i -
m o e l d o c t o r I ra iZOZ o s t e n t a u n j r a lo leen S i m u i t á n e a m e n t e en toda ! n i ó n desfavorable sobre e l pe inado o 
a l t o c a r g o o f i c i a l . ! l a A m é r i c a E s p a ñ o l a y en muchas ¡ los vest idos de l a esposa, no debe po-
E l C e n t r e C a t a l á r e p r e s e n t a e n | c iudades de E s p a ñ a . P o r supuesto, | ner, j a m á s , los pies en l a cocina , n i 
C u b a l a t e n d e n c i a s e p a r a t i s t a c a - ! f ^ a ^ E s p a ñ a s ó l o en u n d i a r i o de ¡ m e t e r l a n a r i z en l a cuenta de l a p í a -
t a l a n a , y n a d a m á s . 
d r e P a t r i a l a b i e n a m a d a y a d m i -
r a d a C a t a l u ñ a , l o s e n t i r í a m o s p o r 
E s p a ñ a , y m á s q u e p o r E s p a ñ a p o r 
g u i e r a n l o q u e p r e t e n d e u n g r u p o j l a p r o p i a C a t a l u ñ a , 
de sus c o t e r r á n e o s , d e j a r í a C a t a l u - 1 P e r o m i e n t r a s é s t a sea u n p e d a -
ñ a de ser l a r e g i ó n m á s p r ó s p e r a ¡ z o d e a q u é l l a , n o d e b e m o s lo s c u -
de E s p a ñ a p a r a c o n v e r t i r s e e n u n a j b a ñ o s a l e n t a r d i s e n s i o n e s e n l a p a z 
R e p ú b l i c a d e A n d o r r a , c o n u n p o - i f a m i l i a r h i s p a n a , s i n o , a l c o n t r a r i o , 
co m á s d e e x t e n s i ó n . Eso l o sabe a b o g a r p o r su p e r f e c t a u n i d a d , 
¡a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s c á t a l a - i b i e n ú n i c o d e su f u t u r a g r a n d e z a . 
cad  r e g i ó n . H a y t res m i l l o n e s y me- za- N o debe beber ' n i ser celoso- Co-
, . , , , mo su v i d a debe estar c o n f o r m e con 
d m de lectores que v a n a leer este ar - u n superior> debe h u i r de l a 
t í c u l o que escri:)o ba jo los á r b o l e s , a l , c o m p a ñ í a de m u j e r e s e x t r a ñ a s y a r r e 
lado de u n a r r o y o , a los a l rededores j g í a r s e de m a n e r a que su p r o p i a m u -
de Nueva Y o r k . Es , casi s i n excep- j e r n0 se a b u r r a n u n c a de é l " , 
c i ó n , el d i a r i o m á s i m p o r t a n t e de l a I T a l es e l m a r i d o , que s e g ú n los j a -
P a r a n o s o t r o s E s p a ñ a es u n a , y ' c a p i t a l de cada p a í s h i s p a n o a m e r i c a - j poneses, c o n s t i t u y e e l i dea l d e l t i p o j 
m i d a q u i s i é r a m o s v e r l a s i e m p r e . | no y de cada r e g i ó n de E s p a ñ a e l que i y la a m b i c i ó n de las sol teras , pero , j 
M . , j i i me ha h o n r a d o aceptando m i s c r ó n i - me f i g u r o que con menos i lus iones a n a n a , s u a l r o d a r d e los a c ó n - 1 v , „ . 3 
; cas semanales. Estos granoes d i a r i o s I 
de las muchachas de occidente 
N o s a b e m o s , n i q u e r e m o s sa-
b e r , las r a z o n e s e n q u e p u e d a n a p o 
y a r s e p a r a su d e m a n d a esos e l e -
m e n t o s r e b e l d e s . 
i ;ca.s semanales. Estos grandes d i a r i o s | o r i en ta l i s t a s es t a m b i é n l a a m b i c i ó n ' E i " G o r d i t o " A r b u c k l e , acusado de l 
t e c i m i e n t o s se d e s p r e n d e d e l a IVia-1
d T l M T O A L ( C A M M U M ) 
de las grandes capi ta les que h a n sa-
b ido c o m p r e n d e r e l v a l o r de l a coo-
p e r a c i ó n ex t i enden su c i r c u l a c i ó n 
( n M M Í C A S A M E I R f l C A N A ^ 
A h o r a b i e n ; n o es que yo sea cu-
r ioso, pero me g u s t a r í a saber si hay 1 
i muchas muje res en e l J a p ó n que se 
po r todo e l p a í s , de m a n e r a que l o ' casado con e l m a r i d o i dea l 
que estoy esc r ib iendo a q u í s é lee en | 
E s p a ñ a , en M é j i c o , en las Is las F i l i - I Se ha c o n s t i t u i d o u n a nueva Aso-
pinas , en A r g e n t i n a , en E c u a d o r , e n , e l a c i ó n . Que las personas t i m o r a t a s , 
Cuba, en P a n a m á en Sa lvador , en ¡ s e t r a n q u i l i c e n . N o se t r a t a de u n a 
asesinato de l a " e s t r e l l a " de l Cine 
Miss V i r g i n i a Rappe . 
^ ¡ J L M D M U J T T d D S 
W a s h i n g t o n , Sep t i embre , 14. 
M r s . Jessie L a u r i e W o o d r u f f , de-
r r o t ó a su esposo F r a n k l i n K e n n e t h 
W o o d r u f f , en las elecciones efec tua-
das e l Jueves en Y o n k e r s p a r a de-
s igna r delegado po r d i cho d i s t r i t o a 
l a C o n v e n c i ó n de los r e p u b l i c a n o s 
d e l Es t ado de N u e v a Y o r k , que de-
be efectuarse en Sara toga d e n t r o de 
co r to p lazo. E l esposo ha acepta-
do l a d e r r o t a f i l o s ó f i c a m e n t e , r e p i -
t i e n d o u n a frase que e m p e z ó a dec i r 
a l p r i n c i p i o de l a c a m p a ñ a y que s i n -
t e t i za t o d a su f i l o s o f í a : " A l cabo, 
las mu je re s s i empre g a n a n . " 
E n Y o r k e r s , que es como u n ba-
i r r i o de N u e v a Y o r k , u n a f r a c c i ó n de 
¡ los r epub l i canos locales, a c a u d i l l a -
da p o r e l A l c a l d e W a l l i n , t r a b a j a n , 
de acuerdo con los de o t r o s d i s t r i -
tos y con los e lementos d i r ec to res 
de l p a r t i d o , p o r consegu i r que e l de-
legado loca l a l a c o n v e n c i ó n d e l E s t a -
do apoye a ^u cand ida to p a r a M a g i s -
t r a d o de l T r i b u n a l de A p e l a c i o n e s . 
Po r eso escogieron a M r s . W o o d r u f f , 
m u j e r j o v e n , r u b i a y b o n i t a , que se 
ha conqu i s t ado las s i m p a t í a s de los 
electores y e lectoras , p o r su a c t i v i -
dad e i n t e l i g e n c i a desde que l a m u -
j e r o b t u v o e l v o t o y p o r los esfuer-
zos constantes que r ea l i za p a r a h i -
g i en i za r e l g o b i e r n o . 
E l g r u p o de r epub l i canos que c o m -
bate a los g r todoxos de l p a r t i d o , y 
se Ies v e í a pasear a m e n u d o p o r los 
parques , cogidos del brazo como dos 
nov ios . E n genera l , d e s p u é s de ser 
r i va l e s , v i v i e r o n como antes de ha -
cer p o l í t i c a . 
— E l secreto de que nos l l evemos 
t a n b i en F r a n k y' yo , a pesar de es-
t a r d i s tanc iados en p o l í t i c a , — h a de-
c l a r ado M r s W o o d r u f f — c o n s i s t e e n 
que, po r m u t u o convenio , en casa no 
h a b l á b a m o s una sola p a l a b r a que 
t u v i e r a r e l a c i ó n con l a l u c h a en que 
e s t á b a m o s e m p e ñ a d o s . Y e l d í a de 
l a e l e c c i ó n de delegado, a l despedi r -
nos d e s p u é s de l desayuno, p a r a acu -
d i r a nues t ros respectivos puestos de 
combate , nos d i j i m o s , d e s p u é s de be-
sarnos, como todas las m a ñ a n a s : 
" ¡ B u e n a s u e r t e ! " 
Solamente u n a a d m i r a b l e o r g a n i -
z a c i ó n m e n t a l , y una po r t en tosa d i s -
c i p l i n a d o m é s t i c a puede p r o d u c i r ese 
r e su l t ado casi i n v e r o s í m i l de que los 
dos cand ida tos s iguiesen a m á n d o s e , 
d u r a n t e los d í a s de apas ionamien tos 
y de l ucha . S in ellas, e l h o g a r de 
los W o o d r u f f se h a b r í a c o n v e r t i d o 
en u n p e q u e ñ o i n f i e r n o . 
B i e n es c i e r to que t o d a v í a no ha -
b í a n l l egado a l p e r í o d o en que m u e -
r e e l a m o r en t re los esposos, y estos 
buscan ansiosamente m o t i v o s g r a n -
des o p e q u e ñ o s pa ra amarga r se l a 
v i d a , po rque entonces de nada les 
h a b r í a v a l i d o la p o s e s i ó n de l a fue r -
aviad'ores los que la h a n i n i c i a d o , se 
t i t u l a : " L i g a N a c i o n a l y U n i v e r s a l 
de los que no s a l u d a r á n m á s estre-
Si u s t ed p u d i e r a escoger l i b r e m e n -
te su p r o f e s i ó n ; s i no e s tuv i e r a t r a -
bajando en lo que e s t á t r a b a j a n d o co-
mo consecuencia de las c i r c u n s t a n -
cias, ¿ q u é t r a b a j o e s c o g e r í a ? ¿ S e r í a 
usted u n inves t igador c i e n t í f i c o ? 
¿ S e r í a banquero, hacendado, comer-
ciante, m i l i t a r , m a r i n o , ac to r? 
Pocos son lo que son p o r q u e a s í 
lo desearan; lo son genera lmente po r 
que las c i rcuns tancias los o b l i g a r o n a 
escoger sus r amos especiales de a c t i -
Santo D o m i n g o , en G u a t e m a l a , en t o -
dos los p a í s e s de h a b l a e s p a ñ o l a . 
Pí>ra m í todos son p o r i g u a l m i s 
lectores . L é s escr ibo car tas con a m o r , 
con en tus iasmo. Converso con t res 
m i l l o n e s y m e d i o de amigos , h a b l á n -
doles de las cosas de l a v i d a , de l o ¡ chando la m a n o " . E l t í t u l o es l a r g o , 
! ser io, de lo t r i s t e , de lo arlegre. Hace j pero e locuente y l a g é n e s i s de esta 
hoy precisa m e s te u n a ñ o que es toy ! c o r p o r a c i ó n que q u i e r e s u p r i m i v e l 
conversando con t o d o e l p ú b l i c o de j contac to de las manos h a s ido e l 
ha lda e s p a ñ o l a , con todos m i s h e r - | g r a n ca lor que en este ve rano se ha 
manes do raza . Que e l p ú b l i c o m e j sent ido , 
do su t a r j e t a a l e d i t o r de c u a l q u i e r a | lee :on_ s i m p a t í a queda d e m o s t r a d o ] Y a d i j o u n d i p l o m á t i c o que con e l 
de los grandes d i a r i o s neoyo rqu inos , I con e f h e t h o de que, p u d i e n d o cua l -1 verano no h a b í a p r o t o c o l o posible , 
su n o m b r e h u b i e r a bastado p a r a que qu i e r d i a r i o rechazar c u a l q u i e r a (Te ¡ 
se le aceptara , a lo menos en c a l i d a d 
c o m p a ñ í a de c r é d i t o n i do u n banco L a e n s e ñ a n z a de l a L i t e r a t u r a Cu-
de p r é s t a m o s y emis iones . L a c o m - . b a ñ a — n o s d e c í a ayer e l doc to r J u a n 
p a ñ í a que s eha es tablec ido en Pa- J . Remos, d i s t i n g u i d o c a t e d r á t i c o de l 
r í s , y que h a n s ido los m á s famosos | I n s t i t u t o — e s u n a neces idad u r g e n -
de p rueba . Pero é l no q u e r í a presen-
tarse como e l m i l l o n a r i o C o r n e l i u s 
V a n d e r b i l t s ino como u n j o v e n a n -
heloso de v e i n t i t r é s p r i m a v e r a s . 
Se p r e s e n t ó a las o f ic inas de T h o 
T r i b u n o , T h e W o r l d y T h e P h l l a d e l -
p l ü a L c d g é r j pero en n i n g u n a pa r t e 
se le a c e p t ó . N o necesi taban nuevo 
v i d a d . M u y f recuentemente los h i j o s j p'ersonal. P o r f i n en e l N e w Y o r k 
s iguen las mismas profesiones de los 
padres. N o debe verse en é s t o , p r e c i -
samente, u n a consecuencia de l a he-
renc ia . E l h i j o de u n sastre ve s iem-
pre a su padre co r t a r p a ñ o y hacer 
ropa ; a veces le ayuda y a s í aprende 
la p r o f e s i ó n y la adopta como p r o p i a , 
aprovechando l a exper iencia pa te rna . 
Si en vez de v i v i r con su padre , sas-
t re , h u b i e r a v i v i d o con su t í o , t i n t o -
rero, m u y pos ib lemente h u b i e r a sido 
t in to re ro t oda l a v ida . C u e s t i ó n de 
circunstancias. 
Pero hay c ier tos casos en que l a 
p r e d i s p o s i c i ó n especial puede m á s 
que las c i rcuns tanc ias . A m í me ha 
ocurrido eso con e l pe r i od i smo . Soy 
periodista. Soy pe r iod i s t a p o r q u e s í , 
porque tengo que ser p e r i o d i s t a , por -
que me encanta l a p r o f e s i ó n , po rque 
siento hacia esa p r o f e s i ó n u n a i n c l i -
nac ión incon ten ib le . Y o no c a m b i a r í a 
m i p r o f e s i ó n p o r n i n g u n a o t r a . H o y 
H e r a l d , se le d i j o que h a b í a u n a v a -
cante po r u n a semana y que se le t o -
m a r í a a é l por v í a de ensayo. Si d u -
r an t e l a semana su t r aba jo e r a sa-
t i s f a c t o r i o , p o d r í a queda r p e r m a n e n -
temente . 
Su t r a b a j o f u é sa t i s fac to r io y se le 
d e j ó do p l a n t a . N o h a b í a dado su 
ve rdade ro n o m b r e . 
E l sueldo que se le a s i g n ó fué de 
t r e i n t a d ó l a r e s po r semana, l o c u a l 
era p a r a e l j o v e n m i l l o n a r i o c o m p l e -
t amen te s a t i s f ac to r i o . 
E l p r i m e r t r a b a j o que se le enco-
m e n d ó a l p e r i o d i s t a nove l f u é u n a 
e n t r e v i s t a a u n po ten tado a f r i c ano 
de Z a n z í b a r , l a que é l pudo hacer 
m e j o r que sus colegas de o t ros d i a -
r ios , pues e l en t r ev i s t ado no hab la -
ba i n g l é s , y , s í , f r a n c é s , i d i o m a que 
t a m b i é n d o m i n a b a V a n d e r b i l t . 
E l nuevo p e r i o d i s t a no daba n u n c a 
su n o m b r e p a r a ob tener sus e n t r e -
mis orc j i icas &in d a r m e r a z ó n a l g u n a , j U n a l i n d a a c t r i z de L o n d r e s , Miss 
fiólo u n d i a r i o , on ocasiones, ha de ja - \ R u b y M i l l e r , ha hecho c a m p a ñ a elec-
dc de p i r . i - ' . a r m j unos de m i s a r t í c u - ; t o r a l en f avor de c i e r t o c a n d i d a t o y 
los. Si los f (Miores acogen m i s c r ó n i - i ha asegurado e l v o t o de m u c h í s i m o s 
cas con t a l u n a n n n dad es porque ^ - ¡ electores a c a m b i o de u n beso p ^ r 
bou que e l p i c l l co las lee con a g r a i o . I cada uno . 
Y q u i e r o a p i o v .cLar este c u m p l e a ñ i3 | E1 Precio no es caro y aunque e l 
para dec i r ' í n c as, gracias, g r a c i a s ' j coIiecho es m a n i f i e s t o nada puede 
a teda l a f a m f l i a h i spana , a tod.-M ! decirse si se p iensa que E s a ú v e n d i ó 
mis he rmanos de raza. Grac ias o t r a j alS0 m á s i m p o r t a n t e , p o r u n p l a t o 
v i ! ' , ( ¡ r u c i a s , gracias . j de len te jas y que y á u n poeta h a b í a 
A n t e s de t ( - . M i n a r v a l g a deci r quo d icho 
te en l a o r g a n i z a c i ó n de nues t r a i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . Es u n a v e r d a d poco 
ed i f i can te que n i en los I n s t i t u t o s n i 
en l a U n i v e r s i d a d , f i g u r e n a s i g n a t u -
ras versantes sobre m a t e r i a s nac io -
nales, tales como n u e s t r a h i s t o r i a , 
nues t r a g e o g r a f í a , n u e s t r a l i t e r a t u -
r a , con las cuales no solo se d i f u n d e 
m á s e l a m o r p a t r i o , s ino que se c u m -
ple e l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l de la 
p e d a g o g í a m o d e r n a que e s t ima nece-
sar io el c o n o c i m i e n t o de las ma te r i a s 
nacionales , como p u n t o de p a r t i d a 
qu ie re i m p e d i r que l a C o n v e n c i ó n za e s p i r i t u a l de que h a n hecho ga-
de Sara toga designe c a n d i d a t o pa ra 
e l puesto de M a g i s t r a d o a l que f a -
vorecen sus c o n t r a r i o s , no e n c o n t r ó 
mane ra m e j o r de c p m b a t i r los es-
la , a l dec la ra r y respetar l a n e u t r a -
l i d a d de su hogar . 
Y en los casos de m a t r i m o n i o s v i e -
jos , en los que los c ó n y u g e s e s t á n 
fuerzos de a q u é l l o s p o r ganar e l ¡ a b u r r i d o s de verse y de oi rse , debe 
puesto de delegado de Y o n k e r s , que i dar l u g a r a escenas de e x t r a o r d i n a -
el de presentar como su c a n d i d a t o r i a c o m i c i d a d , l a i g u a l d a d p o l í t i c a 
a l m a r i d o de M r s W o o d r u f f , que é s |de l a m u j e r y e l h o m b r e , cada vez 
t a m b i é n p o p u l a r y s i m p á t i c o en la ' que se r e p i t a en l a v i d a a m e r i c a n a 
c i u d a d . Pero t u v i e r o n que t r a b a j a r 
m u c h o e i n s i s t i r m u c h o p a r a l o g r a r 
que M r . W o o d r u f f aceptase l a desig-
n a c i ó n , pues é s t e contes taba a t o -
el caso de los W o o d r u f f , es deci r , 
cuando e l m a r i d o y l a m u j e r sean 
los cand ida tos r iva les . N o se r e -
qu ie re g r a n esfuerzo i m a g i n a t i v o pa-
dos sus a r g u m e n t o s con e l que a él | r a v i s u a l i z a r las escenas a que esas 
le p a r e c í a i n c o n t r o v e r t i b l e : las m u - ¡ s i t u a c i o n e s den l uga r . Yo me i m a -
jeres s i empre ganan , I g i n o que muchas noches, a l r e t i r a r -
Pero , a l f i n , convenc i e ron a M r 
pa ra abo rda r las d e m á s , l o que d e s - | W o o d r u f f y ^ a r o n su a s e n t i m i e n -
to . E l r e su l t ado , s e g ú n expuse an -
t e r i o r m e n t e , ha sido t a n a b r u m a d o r 
cansa sobre u n a base f i r m e , pues es 
l ó g i c o que e l h o m b r e comience po r 
p e r c i b i r cuan to le rodea , p o r conocer 
su casa y su o r i g e n , y luego se d i l a t e 
has ta l a de sus vecinos . 
Es vergonzoso que no ya nues t ros 
bach i l l e res , s ino que nues t ros f a c u l -
t a t i vos , no h a y a n s ido somet idos en 
e l curso de sus es tudios , a u n a n á l i -
" Y o no se que te d i e r a 
po r u n beso." 
a s í como converso t o n e l m u n d o bis 
¡ a n o . v r i n c i p j ' . i n e r t e ' á c ^ r c a de 1*8 
co.^as no r t eam- i . c f -ua s , converso ¿ ¡x 
los Ks'.au-is «'n t 'os, po r i n t e r m e vIu 
de n u m o i o s o s c i n o s . acerca de K s - i prec io de los a l q u i l e r e s ; po rque de 
P.-ifa v de l a A t . u n c a E s p a ñ o l a . Mí a ,gun t i e m p o a esta Par te es e n Ias 
t n t b a j o es u n t r a b a j o de In terpre ; .*- reunlones de l a buena sociedad don 
E n u n s a l ó n se hab laba de l a l t o 
c i ó n de una / . -aér ica an te l a ocra 
A m é r i c a . F.s u n a p o r c i ó n in te resan te 
de m i l a b o r p r e s t r t a r en ambos con-
t inen tes l a i u o d K c i ó n H t e r a r i a m^s 
r ep re sen t a t i va «¡vi N u e v o M u n d o y d ' 
E s p a ñ a . Con i i l t r é s r e c i b i r é t ) 4 í 
va l iosa ob ra i i t e r i l i a o s o c i o l ó g i c a de 
E s p a ñ a y de ' m - r u i e r p a í s de ia 
A m é r i c a E s p a ñ o l a p a r a p resen ta - a 
que e l c and ida to d e r r o t a d o v i s i t ó a 
los jefes de su g r u p o , p a r a decir les , 
s e n c i l l a m e n t e : 
— ¿ N o l o d i j e ? . . . L a s muje re s 
s iempre ganan . N o lo d u d e n uste-
des. T é n g a n l o s i empre presente . 
L a o r i g i n a l i d a d de este caso s i n -
g u l a r í s i m o consiste en que, no obs-
sis c r í t i c o de la h i s t o r i a y de l a ü - t an t e haber sido m u y r u d a l a ba ta -
t e r a t u r a de Cuba ; que l a i n m e n s a l l a en t r e las dos f racc iones de l par -
m a y o r í a de nues t ro p a í s piense que 
l a h i s t o r i a p a t r i a ' se reduce a los he-
chos g lor iosos de las guer ras de i n d e -
pendenc ia y a los a ñ o s de Cuba re-
p u b l i c a n a , y que las l e t ras cubanas 
no han t en ido m á s sacerdotes que 
media docena de n o m b r e s conocidos . 
Si se f u n d a r a l a a s i g n a t u r a de L i -
t e r a t u r a Cubana, h a b r í a m a t e r i a su-
de con m á s p re fe renc ia se ha t r a t a d o 
de lo que v a l í a n e l aceite y l a h a r i n a , 
lo que cos taban los c r iados y lo que 
se gastaba en l a comida . 
— L a c a r n e — d e c í a u n a — e s t á ba- I f i c i en te pa ra l l e n a r e l p r o g r a m a de 
Jando cons ide rab lemen te . | u n curso , a l i g u a l que si f u e r a l a de 
— ¡ E s u n h o r r o r ! — e x c l a m ó u n a ! H i s t o r i a y l a de G e o g r a f í a , c o n s t i t u -
i s e ñ o r a . I yendo a m i ver u n e r r o r e l p r o p ó s i t o 
— U s t e d d i r á que es una h e n d í - ¡ a b r i g a d o poír v a r i o s leg is ladores , des-
t i d o r e p u b l i c a n o , los esposos W o o -
d r u f f no d e j a r o n de ser, antes de 
que u n o de el los de r ro t a se a l o t r o , 
l a pa re j a mode lo de s i empre . L o s 
domingos a s i s t í a n j u n t o s a m i s a y 
se cada uno a descansar, en vez d e l 
g o o d - n i g h t c a r i ñ o s o y du lce u sua l 
en t re los esposos, se d i r i g i r á n u n 
a g r i o : ¡ T e d e r r o t a r é I ¡ V a lo ve-
r á s . . . ! 
Pero es cur ioso ano ta r , como da to 
p s i c o l ó g i c o , que en ese caso de u n 
m a t r i m o n i o modelo , se r e p i t e el fe -
n ó m e n o , genera lmente observado, de 
que los esposos, como los he rmanos , 
y cuan tos e s t á n ob l igados a v i v i r ba-
j o e l m i s m o techo, t i enen d i s t i n t o s 
c r i t e r i o s , pues s in esa t endenc ia h u -
m a n a a pensar de m a n e r a d i s t i n t a a 
qu i en se h a l ^ m á s cerca de noso t ros 
no hubiesen pod ido ser Jessie c a n d i -
dato de u n a f r a c c i ó n y F r a n k de la 
o t r a , 
A T T A C H E , 
g e o g r a f í a y l i t e r a t u r a nacionales , i H o y , avanzadas las obras, a siete k i -
¡ Q u é hermoso s e r í a este e j e m p l o p a - j l ó m e t r o s l a cantera , e l costo es ya 
r a l a g e n e r a c i ó n que hoy se gesta! m u c h o mayor . 
mis lectores de PisvbOfl hemis fe r ios s i ;CÍÓn- E1 Puebl0 t i ene ^ u n g r a n a l i - | de hace a lgunos a ñ o s , de c rear u n 
' m e n t ó po r poco prec io . Y o estoy c o n - I curso que aba rque la G e o g r a f í a y l a 
d a escnbo pa ra t res m i l l o n e s y me- • v is tas N i lo h izo a ú l l c u a n d í ) e n t r e . 
dio de lectores en E . p a ñ a y en la i i s t ó a l P r í n c i de Gales- N o 
Amenca E s p a ñ o l a , Cuando, d e s p u é s j usar de su n o m b r e como de u n p r i . 
ae v i v i r u n d í a in tenso en e l c o r a z ó n 
de Nueva Y o r k , me r e t i r o a . m i ho 
v i l e g i o especial . Cuando en e l d i a r i o 
T " u " | sup i e ron q u i e n era, h u b o una sorpre 
gar, en los a l rededores de l a g r a n ' <rmipral . co lp t r a f x c i o m n r í i sa g e n e r a l ; pe ro se le t r a t ó s i empre 
metropoh, y a l l í , a l lado de l a r r o y o lo m i s m o que a c u a l q u i e r o t r o r e p o r . 
bafn i ! lOS CÍmÍentOS de m i casa' í t e r . Se le c o n o c í a a l l í s ó l o p o r su n ú -
uajo ios á r b o l e s , me s iento a conver -
Bar con todo e l m u n d o , e s p a ñ o l , me 
mero , como a los d e m á s . 
O t r o d i a r i o que supo que V a n d e r -
b i l t estaba e n el H o r a i d le o f r e c i ó u n 
sueldo de v e i n t i c i n c o m i l d ó l a r e s a l 
a ñ o . L o q u e r í a n a l l í pa r a que esc r i -
b ie ra l a s e c c i ó n de v i d a socia l , y , na-
t u r a l m e n t e , e l p e r i o d i s t a de v o c a c i ó n 
ao a c e p t ó l a o f e r t a . 
E l g r a n é x i t o d e l m i l l o n a r i o como 
p e r i o d i s t a no ha quedado t a n de 
m a n i f i e s t o en sus t r i u n f o s en el d i a -
r i o que l o ocupaba , n i en sus a r t í c u -
V a n d e r b i l t , I los de r e v i s t a , como en el r á p i d o des-
ingen ie ro e i n v e n t o r . Su abuelo ' a r r o l l o de su s ind ica to i n d i v i d u a l 
"iento t an fe l i z como pueda h o m b r e 
» l g u n o sent irse. 
C r e í a que é s t o e ra u n a d e b i l i d a d 
Mía, una rareza da m i i d i o s i n c r a s i a . 
Grata fué a t i sorpresa cuando l e í las 
recientes declaraciones hechas po r 
Cornelias V a n d e r b i l t , el famoso j o -
ven m i l l o n a r i o , m i e m b r o de u n a de 
las m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de 
A m é r i c a , 
Su padre , Corne l iu s 
fué 
se d i s t i n g u i ó e n las empresas f e r r o - l que ofrece sus a r t í c u l o s s i m u l t á n e a - l a n t e r í a 
pensamien to do h í s m á s prec la ros os 
c r i t o r e s que n uchus veces queda, i n -
merec idamen te , encer rado en las 
f ron te ras i-ao:cnales p o r q u e son es-
ca.sos los m r d i o s de i n t e r c a m b i o i n -
t e l e c t u a l en t i N u e v o M u n d o . 
T a n c r c d o P I N O C H E T . 
L o s c ron i s t a s sociales t e n í a n u n 
a d j e t i v o o b l i g a d o p a r a F i n i t a ; "es-
p i r i t u a l . " A d e m á s u n vate g e n i a l ha-
b í a d i c h o en unos versos r eco rdan -
do a C a m p o a m o r , que sus pies c a b í a n 
en e l c á l i z de u n a rosa y su c i n t u r a 
en el t a l l o de u n b a m b ú . F i n i t a l e y ó 
estos versos seis veces a l d í a y se 
e m p e ñ ó en a m o l d a r los pies y e l t a -
l l e de t a l suer te que los versos de 
" su p o e t a " no fuesen una m e r a ga-
¡ Q u é no ta de p u r í s i m o t i m b r e en me-
d io de l e g o í s t a c l amoreo concupiscen-
te! 
Y yo que a s í pienso soy e l p r i m e r o 
— e o n c l u y ó e l i l u s t r a d o Profesor doc-
t o r Remos—que d i r i j o m i o fe r t a , s i a 
viar ias . Su bisabuelo y su t a t a r abue - j mente a u n a serie de d ia r ios de d i -
lo fue ron i g u a l m e n t e famosos. E l , I versas loca l idades , 
hoy d í a de v e i n t i t r é s a ñ o s , es u n m u í - | E l d i a r i o de Chicago t iene u n c í r c u 
t i m i l l o n a r i o . 
Siendo u n n i ñ o m i m a d o de l a f o r -
a n a , ¿ c r e y ó é l que lo m e j o r era de-
dicarse a gozar de esa f o r t u n a ? N o , 
Por c ie r to , pues en los Es tados U n i -
dos no es honorab le no t r a b a j a r . V i -
vi r , ocioso, de las ren tas p rop ias es 
a q u í m á s bien u n es t igma que u n h o -
nor. 
¿ E s c o g i ó entonces V a n d e r b i l t l a , , 
P r o f e s i ó n de su padre o de su abuelo r i o s de c iudades lejanas unas 
o bisabuelo? N o , E l j o v e n m u l t i m i l l o - ' o t r a s , con c í r c u l o s de lectores d i f e -
r o s e n t í a e l deseo de ser pe r i od i s t a rentes , aceptan c o n gus to estos a r -
u r a y s imp lemen te pe r iod i s t a . E l t í c u l o s que*se p u b l i c a n s i m u l t á n e a -
d r í a O b l a r l e s a las m u l t i t u d e s des- i mente en diversas ciudades. H a y a q u í 
e ese grandioso p ú l p i t o m o d e r n o ; 
'as columnas del d i a r i o que son las 
columnas de l a sociedad mode rna . E l 
Q u e r í a v i v i r i n t ensamen te l a v ida y 
aab lar con e l p ú b l i c o acerca de las 
cosas de l a v i d a , 
Por supuesto, si h u b i e r a presenta-
> de lec tores d i fe ren tes que el d i a -
r i o de N u e v a Y o r k y de San F r a n c i s -
co y de Seat t le y tfe Nueva Or leans y 
de S a i n t L o u i s y de Cleve land , etc. 
Cuando u n p e r i ó d i c o alcanza g r a n 
r e n o m b r e , sus a r t í c u l o s son val iosos 
pa ra todos los d i a r io s de u n a m i s m a 
c i u d a d o de una m i s m a r e g i ó n con 
u n m i s m o c í r c u l o de lectores no p u -
b l i c a r í a n el m i s m o a r t í c u l o . Pe ro d ia -
escr i tores famosos , como F r a n k Cra-
que p u b l i c a n sus a r t í c u l o s en c ien 
v doscientos d i a r i o s a la vez. L o s ar -
t í c u l o s de Blasco I b á ñ e z se p u b l i c a n 
a q u í s i m u l t á n e a m e n t e en c u a t r o c i e n -
d i a r i o s d i fe ren tes . U n a empresa 
E r a noche de m o d a . E n " E l N a -
c i o n a l " can t aban M a d a m e B o u t h e r -
f l y . L e encan taba esta ó p e r a a F i n i t a . 
L a p r o t a g o n i s t a era t a n e s p i r i t u a l 
como e l l a . L a p r o t a g o n i s t a t e n í a los 
pies t a n leves y e l t a l l e t a n es t recho 
como e l l a . 
S e p a r ó u n pa lco de p la tea . Y a l l í 
se p r e s e n t ó " su poe ta . " L e v a n t ó s e e l 
t e l ó n y a p a r e c i ó vaporosa , . f lex ib le , 
Madame B o u t h e r f l y . 
—Parece u n a m a r i p o s a como us-
ted, m u r m u r ó e l va te . N o pisa en e l 
d e - s u e l o . N o se le ven los pies. ¿ Y us ted 
d ó n d e los t iene? 
F i n i t a qu i so s o n r e í r e s p o n j á n d o -
se c^n e l ha lago . Pero su boca se 
c o n t r a j o , a su pesar, con una mueca 
dolorosa , m i e n t r a s e n c o g í a los dedos 
de los pies d e n t r o d e l zapato d i m i -
n u t o . 
t e n t í s i m a . 
— ¡ P e r o es u n a r u i n a ! — r e p l i c ó 
m u y aca lo rada l a s e ñ o r a — e s t a m o s 
vendiendo , en p i é , a 12 y 13 centavos 
la l i b r a , puercos que nos h a n costa-
do qu ince y ve in t e pesos cada u n o , 
casi r e c i é n n a c i d o s . . . 
P e n s é en l a f á c i l t a rea de l s e ñ o r 
Pres idente , de poner de acuerdo a 
nuest ros c o m p a t r i o t a s . 
H i s t o r i a de Cuba, es dec i r consagran- | reservas de n i n g u n a clase 
do med io curso a cada u n a de ambas 
ma te r i a s . 
Y o tengo grandes esperanzas c i -
f radas en l a a c t u a c i ó n a c t u a l efe l a 
S e c r e t a r í a po rque en e l l a ha e m p e ñ a -
do sus mayores esfuerzos e l j o v e u 
c u l t o y l u c h a d o r que se h a l l a a l f r e n -
te de l a S u b s e c r e t a r í a . Es to , d i cho 
Es d i f í c i l f o r m a r s e idea—nos en-
t e r ó ayer e l D r . A n d r é s Segura Ca-
b re ra , p r o t o t i p o de a f a b i l i d a d y co-
j r r e c c i ó n y g r a n a m i g o de sus colegas 
j los " p l u m í f e r o s " — m u y d i f í c i l co l eg i r 
¡ lo que exige y a lo que o b l i g a l a 
¡ n e c e s i d a d de l a c t u a l r ea jus te . 
p e r t a r sospechas; pero s iendo yo 
U n a n u n c i o ofrece e l a l q u i l e r de 
una casa " c o n los efectos de l a m a -
r e a " ^ u i e n lo p r o f i e r e , n o ; a l c o n t r a r i o . 
Como e l i n m u e b l e e s t á en e l ba 
por de t e rminadas personas que v i v e n I w- p ú b l i c a s ' Por e j e m p l o , en 
del ha lago que p r o d i g a n p u d i e r a d e s > u y o . D e p a r t a m e n t o f u n c i o n a l a Co-
i m i s i ó n en que a c t ú o de Secre ta r io , 
se e s t á r i n d i e n d o p o r el Sr. Secreta-
i r i o de J e ? ú s M a r í a , el i u d i v i d m o que 
fué a v e r i ? d - jo a l d u e ñ : v 
— ¡ P e r o si a q u í n i s l 'mJera se ve e l 
m a r ! 
— P e r o p ion t e ( cuar.do no se r e -
cogen las bHj.tra.?, u n m a r c a d o o lor a 
m a r i s c o . . , 
H é a q u í u u a cosa que nad i? pue-
de '"ecir a i ' i ; i - r'«M c i - : a ñ u s t e n -
go bastante exper ienc ia . 
gustrosa, m i e n t r a s echaba las manos 
a l a c i n t u r a , como quer iendo r e p r i -
m i r a l g ú n d o l o r . 
C a y ó e l t e l ó n . C o m e n z ó e l segundo 
acto . E l poeta v o l v i ó a deci r a F i n i -
t a , una , dos, t res veces lo de l c á l i z 
de l a rosa y lo de l b a m b ú . E l l a con-
t r a j o de nuevo l a boca encogiendo 
los pies y l a c i n t u r a . Y cuando el p ú -
b l i co todo , suspendida l a r e s p i r a c i ó n , 
p e n d í a de los c lamores amorosos, an-
P o r eso, r ep i to , es d i f í c i l f o r m a r s e 
idea de lo que exige y a lo que o b l i -
ga l a necesidad de l a c t u a l rea jus te . 
La C A I R M d D Í A . 
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j a m á s he subido las escaleras de la I ™ Una l abo r v e r d a d e r a m e n t e f o r m i -
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a - | d a b l e en b i en del p a í s Con esa b rega 
ra s o l i c i t a r a lgo en m i p rovecho , n i | f i n a i l c i e r a con la l e e i ó n de c o n t r a t i s -
a ú n cuando hubo de ser n o m b r a d o e l 
T r i b u n a l que p r e s i d i ó las oposiciones 
a l a c á t e d r a que hoy profeso en el 
I n s t i t u t o de l a H a b a n a . De m o d o que 
m i e logio a l doc to r I r a i z o z es t a n es-
[tas a quienes e l Es t ado c o n f i r i ó su -
bastas en obras p ú b l i c a s que a u n 
no e s t á n c o n c l u í d i s o n i empezadas. 
— S u e r t e n u e s t r a — s i g u i ó e l ama-
ble Dr . Segura C a b r e r a — q u e e l Jefe' 
p o n t á n e o como j u s t o , pues me f u n - del D e p a r t a m e n t o es nada menos que 
lo a l hacer esa d e c l a r a c i ó n en cuan to | t o d o " u n Genera l de C u c h a r a " . . . . 
he pod ido ap rec i a r d u r a n t e el lapso | — ¿ C ó m o ! 
que l l e v a d e s e m p e ñ a n d o su i m p o r - • — S í , é l f u é c o n t r a t i s t a y luego 
conce ja l , pasando luego a ser P r o -
fesor de A g r i m e n s u r a en el I n s t i t u t o 
t an te cargo . 
H o m b r e s encanecidos, eminencias 
consagradas han desf i lado por l a Se- de C a m a g ü e y , antes de l l ega r a l a 
c r e t a r i a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y j C á m a r a de Representantes . Es pues 
n i n g u n o h izo en a ñ o s lo que este j o - , u n h o m b r e " c u j e a d o " y por ende 
ven ha hecho en meses, p r o m e t i e n d o ' a s a z , exper to en c u a n t o l e q u i e r e l a 
pa ra p r ó x i m o f u t u r o , aotables r e fo r -
mas y a planeadas y que solo esperan 
pa ra conve r t i r s e en r i s u e ñ a r e a l i d a d 
lo que e l t i e m p o necesario exige. 
d i f í c i l m i s i ó n que l a N a c i ó n nos h a 
conf iado . 
Y es cur ioso , c o n c l u y ó e l doc to r 
Segura Cabrera , obse rva r e l genera-
l izado p r e j u i c i o con que a estas sesio-Vea usted si es toy acer tado en ser 
helantes de M a d a m e B o u t h e r f l y , e m - I opt imiS' ta en l a a c t u a l i d a d y c r e e r ' n e s que rea l izamos l l e g a n l a m a y o -
papados de l a nos t a lg i a de su esposo !que a l buen c r i t e r i o de l d o c t o r I r a i - i r í a de los con t ra t i s t a s , a quienes hay 
' zoz n o se, e s q u i v a r á l a i m p o r t a n c i a que convencer en p r i m e r t é r m i n o de 
t r a scenden ta l que t i ene el es tud io de la f a l t a de a c r i m o n i a en el s e ñ o r 
ausente y desleal , d i ó u n que j ido F i -
n i t a y s a l i ó cojeando del palco. E l 
poeta l a s i g u i ó f i e l m e n t e has ta e l au -
t o m ó v i l . 
Cuando F i n i t a l l e g ó a casa d e j ó s e 
caer sobre e l s o f á y se q u i t ó deses-
pe radamente los d i m i n u t o s zapatos y 
e l c e ñ i d í s i m o corset . 
Los pies, p e q u e ñ o s como e l c á l i z 
las m a t e r i a s nac ionales en los I n s t i -
t u tos y en l a U n i v e r s i í i a d . 
A y e r t a rde l l e g ó e l v a p o r San Pa-
b lo . Centenares de persogas s e g u í a n 
con m a l d i s i m u l a d a ans iedad ¿ u 
avance hacia la boca de l p u e r t o . 
Cuando p a s ó del c a s t i l l i t o de la P u n -
ta , y se d i r i g i ó hac ia su m u e l l e , l u -
ciendo g a l l a r d a m e n t e l a g r a n masa 
b lanca de su casco que resa l t aba en 
el c r i s t a l azu l del m a r , se d i s o l v i ó l a 
g r a n masa de curiosos, e s c u c h á n d o s e 
esta e x c l a m a c i ó n , d i c h a con tono do 
asombrado reproche : ¡ E s t a voz n o 
e n c a l l ó . . . ! Es cu r iosa l a idea que 
represen ta esa e x c l a m a c i ó n . C o m o 
que el San Pab lo e n c a l l ó f r e n t e a l 
M a l e c ó n una vez y es tuvo a l l í v a r i o s 
d í a s , c o n s i d é r a s e impos ib l e que pa-
se s in me te r la na r i z en t r e las rocas . 
Es la t e o r í a de los antecedentes pe-
nales que se ap l i ca a los hombres . N o 
se concibe que u n l a d r ó n pueda v o l -
ver a ser h o n r a d o . — N I X . 
Secretar io de Obras P ú b l i c a s . 
Po r c i e r to que en esta l abor de 
Creo que si l a r e f o r m a de la Se-; rea jus te o c u r r e n casos t a n d i s í m i l e s 
g u n d a E n s e ñ a n z a se h i c i e r a esperar como e l de p r o p o n e r r eba ja , cuando 
m u c h o , los ac tuales profesores de el c o n t r a t o lo p e r m i t e y las c i r cuns -
H i s t o r i a , G e o g r a f í a y L i t e r a t u r a , por t a n d a s l o r e c l a m a n o b i e n e l de te-
p a t r i o t i s m o , d e b e r í a n of recer g r a » - ¡ n e r que a u m e n t a r p a r a proceder 
L o d i cho , e x c l a m ó e l poe ta ; ea i de una rosa so h a b í a n h i n c h a d o en t u i t a m e n t e sus se rv ic ios ( c o n ob je to E q u i t a t i v a m e n t e 
lo paga a l uo « l i s t a e s p a ñ o l dos a i i i pero r e p i t i ó f a t a l m e n t e l a mueca a n - l 
un b a m b ú j a p o n é s , como usted. ¡ son de p ro t e s t a y l a c i n t u r a de bam-
Quiso o t r a vez s o n r e í r s e F i n i t a , j b ú se h a b í a ensanchacTo enro jec ida , 
L e ó n I C H A S O . 
de que nada p u d i e r a oponerse por 
concepto e c o n ó m i c o ) p a r a e x p l i c a r 
cursos e x t r a o r d i n a r i o s de h i s t o r i a , 
— ¿ Y eso? 
I m a g í n e s e : u n caso. Se e m p e z ó 
u n a c a r r e t e r a con l a p i e d r a a l lado. 
— ¿ C ó m o no has q u i t a d o este a ñ o 
e l p r i m e r puesto en t u clase a Jua-
n í n ? 
— P o r q u e as í lo m a n d a Dios , m a -
m a í t a . , . 
— ¿ E h ? 
— S í , " n o hagas a o t r o lo que no 
qu ie ras que te hagan a t í . " 
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CHARLEMOS... 
E l mar t e s p a s é en a u t o m ó v i l f r e n - , o r g a n i s m o , que necesi ta desahogar 
te a i a n t i g u o "Cas ino I n t e r n a d o - Ide a l g u n a m a n e r a si no es e l lunes , 
n a l . " e l nuevo so la r de los A t l é t i - l e í mar t e s o e l m i é r c o l e s . A l g u n o s 
eos, y n o t é que m e d i a docena de J ó - t i enen su v á l v u l a de escape p a r a esa 
venes, m i e m b r o s de l a s i m p á t i c a ¡ m a t e r i a descolorante en l a e l e c c i ó n 
a s o c i a c i ó n , es taban a r r e g l a n d o e l i n - de corba tas ; o t ros , en los zapa tos ; 
menso y be l lo j a r d í n , e m b e l l e c i é n d o 
l o y p e i n á n d o l o , con ev iden te esfuer-
zo f í s ico . 
A q u e l l o s muchachos , t r a b a j a n d o 
" b r a v o . " como es seguro que d i r í a n 
el los , r i é n d o s e , a l meterse ba jo l a 
ducha d e s p u é s de t e r m i n a d a su la-
bor , d e m o s t r a r o n que e l he rmoso es-
p í r i t u que c a r a c t e r i z ó s i e m p r e a los 
A t l é t i c o s . desde e l d í a de l a f u n d a -
c i ó n de su sociedad, subsiste a l t r a -
v é s del t i e m p o . 
Recuerdo, hace muchos a ñ o s . 
c 
a lgunos en l a m a n e r a de l l e v a r e l 
b a s t ó n , y a s í . suces ivamente . ¿ C ó -
m o se e x p l i c a r í a n , s ino , esos p a v o r o -
sos y espectaculares zapatos b lancos 
con f r an j a s negras, cada u n o de los 
cuales v i s t o en l a p e n u m b r a d e l c re-
p ú s c u l o vespe r t ino parece u n a esta-
t u a e r i g i d a a u n g e n e r a l m u e r t o en 
c a m p a ñ a . . . ? 
Pero n o ; se r i amente , con t o d a l a 
ser iedad que e l caso r e q u i e r e , a u n -
que esta c h a r l a l l egue a parecer u n a 
esquela m o r t u o r i a o u n soneto , de-
do b r a v o , y que s i no me de tuve y 
m a n d é a buscar a l f o t ó g r a f o p a r a 
r e t r a t a r l e s en e l p iadoso ac to de 
"escarba tear" l a h i e r b a y ap i sona r 
_uando yo t o d a v í a gas taba b a r b a j c l a ro que ayer me c o n m o v i ó v e r a 
abencerra je y d i r i g í a m i r a d a s d o r - los muchachos d e l A t l é t i c o t r a b a j a n 
midas a las s e ñ o r a s , a q u e l l a famosa 
v i s i t a de l t e a m de f o o t - b a l l de l a 
U n i v e r s i d a d de^Tu lane . en l a que e l 
C lub A t l é t i c o de Cuba, r e c i é n f u n d a -
do, se l a n z ó a u n a empresa de d u -
dosos resu l tados e c o n ó m i c o s ; a las 
t res y a las c u a t r o de l a m a ñ a n a 
v e í a n s e g rupos f o r m a d o s po r los m u -
chachos del c lub , pegando en las es-
qu inas los car te les anunc i ado re s de la t i e r r a , m i e n t r a s e l so l de l a t a r a * 
a l u m b r a b a sus a p o l í n e a s f i g u r a s , f u é 
los j u e g o s . ; ^ j , r j 
Pa r a muchas personas, amigas de Iporque t e m í que t o d a l a p o e s í a de 
no ver m á s que e l aspecto s u p e r f i - : i n i s u p o s i c i ó n quedase d e s t r u i d a a l 
c i a l de los actos de sus p r ó j i m o s , t o - descubr i r que se t r a t a b a de unos 
do eso no representa nada , p o r q u e .hombres que se g a n a b a n l a v i d a de 
d i r á n que con unos cuan tos pesos, aque l l a m a n e r a , como m e l a gano 
en u n caso y en o t r o , t e n d r í a e l c lub yo escr ib iendo estas cosas, a u n q u e 
q u i é n le pegase los car te les y q u i é n se pus i e r an e l casquete d e l A t l é t i c o 
le ar reglase los j a r d i n e s . 
Y o no pienso a s í . P a r a m í . ese 
e s p e c t á c u l o que v i ayer, t i e n e o t r a 
I m p o r t a n c i a y m a y o r t rascendenc ia 
de lo que puede represen ta r , r e d u -
cido a pesos y centavos, pues no ne-
cesi esforzarme m u c h o p a r a c o m -
prender que, t a n t o en u n caso como 
en e l o t ro , ese t r a b a j a r b r a v o de los 
A t l é t i c o s en cosas r u d a s y s in l u c i -
m i e n t o , es p r o d u c t o de l " e s p r i t d u 
c o r p " (estoy a p r e n d i e n d o e l f r a n c é s 
con C h a p o t t í n ) . de l a u n i d a d de ac-
en l a cabeza, como p u d i e r o n haberse 
puesto en e l l a , e l n ú m e r o de N a v i -
dad del X e w Y o r k T i m e s , 
Pero n o ; estoy seguro que e r a n 
el los, es decir , que se t r a t í a b a de 
a t l é t i c o s l e g í t i m o s con el c u ñ o de l a 
casa en e l c ó r e l o , p o r q u e , r e p i t o , t a l 
es e l e s p í r i t u de esa s i m p á t i c a aso-
c i a c i ó n . 
" Y o s é que, p a r a muchos , estos 
elogios ca lurosos a l A t l é t i c o h a n de 
parecer apas ionada r e c u r r e n c i a de 
o t ros a n t e r i o r e s ; i n c l i n a c i ó n y par -
D o s t r o f e o s s e r á n 
d i s c u t i d o s e l d i a 1 8 
e n A l m e n d a r e s P a r k 
; 
E l d o m i n g o p r ó x i m o con -
t e n d e r á n en los t e r r enos de 
A l m e n d a r e s P a r k los c lubs 
F o r t u n a y U n i v e r s i d a d , a 
las t res y m e d i a de l a t a r d e , 
en o p c i ó n a l a serie de 7 j u e 
gos que v i enen d i s c u t i e n d o 
desde el d í a t res d e l a c t u a l . 
S e r á este j uego e l c u a r t o , y 
en e l m i s m o se v e r á en ac-
c i ó n a los me jo re s l anzado-
res de a m a t e u r s . a s í como 
a los bateadores de m á s e m -
p u j e . 
L a p r e p a r a c i ó n que h a n te 
n i d o los r i va l e s de las L i g a s 
N a c i o n a l e I n t e r Clubs de 
A m a t e u r s , es m a g n í f i c a . N i 
u n solo d í a h a n de jado de 
p r a c t i c a r , b ien en los t e r r e -
nos de A l m e n d a r e s , b ien en 
los de la V í b o r a , b i en en los 
de l a L o m a de l a U n i v e r s i -
d a d . 
L a g r a n pe lo ta de p l a t a 
que dona l a j o y e r í a L a F o r -
t u n a , s e r á d i s c u t i d a en este 
j u e g o . A s í es, que si los m u 
chachos de J u a n i l l o A l b e a r 
t r i u n f a n g a n a r á n dos p re -
ciosos t r o f eos ; u n a copa p o r 
e l t r i u n f o en l a ser ie , y l a 
c i t ada pe lo t a p o r e l j u e g o 
de l d o m i n g o . 
T a m b i é n e l d o m i n g o , s i 
es que este es e l ú l t i m o j u e -
go de la serie, s e r á d e c i d i -
do a q u i e n cor responde e l 
t r o f eo que la p r o p i a j o y e r í a 
" L a F o r t u n a " dedica a l 
c h a m p i ó n b a t . 
M e G O V E R N 
Y T . I O P E Z 
E N E L R I N G 
P e l e a r á n es ta n o c h e e n u n i n t e r e -
s a n t e b o u t a d o c e r o u n d s s : 
s e r á e l f i n a l 
P E D R O I S L A Y H O R E L L O U 
P E L E A R A N O C H O R O U N D S 
Se e n f r e n t a r á n e n e l p r e l i m i n a r , 
l o s b o x e r s B l a c k B i l l y T o m m y 
A l b e a r 
U n p r o g r a m a m a g n í f i c o h a c o m b i -
nado é l s e ñ o r J o s é D ' E s t r a m p e s p a r a 
l a f u n c i ó n de boxeo que d a r á esta no-
che en e l r i n g de l Cine M a x i n . H a -
b r á t r e s peleas v e r d a d e r a m e n t e í n t e -
santes y l a e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a 
D e m p s e y - C a r p e n t i e r . 
E n el p r e l i m i n a r c o n t e n d e r á n los 
conoc idos boxeadores B l a c k B i l l y 
T o m m y A l b e a r , ambos m u y b i e n p re -
pa rados pa ra r ea l i za r u n a buena , ex-
ce len te l abor , como s i empre lo h a n he 
c h o . P o r su m a n e r a de pegar y p o r 
su g r a n res is tencia se h a n cap tado las 
s i m p a t í a s de los f a n á t i c o s e n genera^ 
Su pelea g u s t a r á m u c h o . 
O t r o s dos pleadores de c a r t e l , P e d r o 
I s l a y H o r e l l o u , este ú l t i m o f r a n c é s , 
K u M r á n a l r i n g pa ra d i s c u t i r e l se-
m i f i n a l a ocho r o u n d s . E l cubano es 
ac m u c l i o e m p u j e y p i m i e n t a y t iene 
bas t an t e c o n o c i m i e n t o d e l v a r o n i l 
s p o r t de los p u ñ o s . 
M e . Gove rn , e l i n t e l i g e n t e y as tu-
to y d u r o boxeador n o r t e a m e r i c a n o , se 
las t e n d r á que ver en e l f i n a l con 
T o m m y L ó p e z , t a m b i é n d u r o y as tu -
to e i n t e l i g e n t e . S e r á é s t e u n f i n a l 
B e n e f i c i o a l s o l d a d o 
e s p a ñ o l , e l d o m i n g o , 
e n e l P a r q u e M u n t a l 
A benef ic io de l so ldado 
e s p a ñ o l se c e l e b r a r á n dos 
grandes p a r t i d o s de f o o t -
b a l l e l d o m i n g o 18 en e l 
P a r q u e M u n t a l . s i t uado e n 
l a ca l le 2 3, en e l Vedado . 
L o s con tend ien tes s e r á n 
los equipos de l F o r t u n a y 
de l O l i m p i a , y d e l I b e r i a y 
de l H i s p a n o . 
L o s ganadores de estos 
juegos , d i s c u t i r á n l a m a g n í -
f i ca Copa " E s p a ñ a " e l do -
m i n g o 2 5, en u n solo m a t c h , 
que se j u g a r á t a m b i é n e n 
e l P a r q u e M u n t a l . 
L o que se recaude en es-
te p a r t i d o decis ivo, t a m b i é n 
s e r á pa ra e l so ldado e s p a ñ o l . 
I N U S I T A D O E N T U S I A S M O D E S P I E R T A 
E N T R E L O S F A N S L A P E L E A D E L 
D O M I N G O 1 8 E N E L F R O N T O N V I E J O 
S I G U E A L F R E N T E 
D E L A P R O C E S I O N 
E L C L U B N , Y O R K 
A y e r d e r r o t ó e n l o s ú l t i m o s i n -
n i n g s a l C h i c a g o . — M e u s e l b a -
t e ó 2 j o n r o n e s ; 2 2 h a s t a 
a h o r a 
c i ó n , del en tus iasmo por la sociedad, I c i a d i d a d p o r u n a de las v a r i a s so 
que desde su f u n d a c i ó n h a carac te-
r i zado a l A t l é t i c o . 
Esos muchachos que " t r a b a j a b a n 
ciedades que se ded i can a l s p o r t en 
n u e s t r a aldea, s i m p á t i c a s todas y 
d ignas de encomio . 
Pero ese m o d o de leer , a l e s t i l o 
a ldeano, s i es que se emplea p a r a es-
| t a s l í n e a s , no t i ene r a z ó n de ser. po r -
j que ese de t a l l e a t l é t i c o de que he 
b r a v o " e l mar tes , ba jo u n sol de j u j - ¡ t r a t a d o , l o c a l i z á n d o l o p o r ser los 
t i c i a , de cuyas car ic ias se d e f e n d í a n A t l é t i c o s l a a c t u a l i d a d , c o n m o t i v o de 
con el casquete n e g r o - n a r a n j a de su t r a s l a d o de d o m i c i l i o , p a r é c e m e 
m o d a en t re l a j u v e n t u d s p o r t i v a , son que no es exc lus ivo de u n a sociedad, 
hermosos e jemplos d e l n u e v o e s p í r i - | s ino que preteneee a t o d a n u e s t r a 
t u de la j u v e n t u d cubana , esperan- j u v e n t u d , y que las o t r a s c o r p o r a c i o -
za de los que l a m e n t a m o s l a ca ren- nes e c o n ó m i c a s de l s p o r t — ¡ q u é sa-
cia en t re los h o m b r e s de esta gene- broso es esto de e sc r ib i r , a s í l i b r e -
r a c i ó n de e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n , de men te y da r gus to a l deseo de dec i r 
en tus iasmo y de o p t i m i s m o e n las d ispara tes que f o r m a p a r t e de nues-
cosas que no nos a fec tan d i r e c t a e t r a segunda n a t u r a l e z a ! — p o d r í a n 
I n m e d i a t a m e n t e , de t r a b a j o y de m o s t r a r en sus f i l a s m u c h o s que ha -
e n e r g í a s , de v i g o r f í s i c o , de v i r i l i d a d r í a n , o h a b r á n hecho cosas parec idas 
e s p i r i t u a l . po r su c l u b . 
Y a s í , cada uno de los que f o r m e n | Y o soy u n v i e j o e m i g r a d o , p a r a 
los teams que en las l uchas de l q u i e n Cuba s i empre , en todos los 
spor t de f i endan l a bande ra de l A t l é - [ m o m e n t o s y en todas par tes , es l a 
t i co , an imados p o r ese e s p í r i t u , que ¡ s u p r e m a c o n s i d e r a c i ó n . P o r eso m é 
f u é t r a í d o de K e n t u c k y espec ia lmente 
p a r a la c a r r e r a ) p a r e c i ó v e n c e d o r . 
Pero no se c o n s u m ó su v i c t o r i a , pues 
B u n t i n g se i n t r o d u j o j u n t o a l a cer-
ca y se le a m p a r e j ó . D u r a n t e u n se-
g u n d o l u c h a r o n sus respect ivos j i n e -
tes ( C o l t i l e t l i y L y k e ) p a r a sacar t o -
das las reservas a sus m o n t a s . B u n -
t i n g . r e s p o n d i ó no a s í G a l a n t m a n ; y i e m o c i o n a n t e . U n f i n a l d i g n o de l a 
e l p r i m e r o v i n o a ag rega r s u n o m - f i e s t a que se c e l e b r a r á en e l M a x i m 
, b re a l a l a r g a l i s t a de ganadores d e l , c o n v e r t i d o todos los jueves e n u n 
H i s t ó r i c o P r e m i o . r i n g boxeo . 
B u n t i n g , f u é c r i ado en B r o o k d a l e . L a s p r á c t i c a s de estos boxeadores 
| e l e s p l é n d i d o " f a r m " de M r . W h i t - h a n s ido presenciadas p o r v a r i o s cen-
ney en N e w Je rsey . Es h i j o de P e n - j teneres de f a n á t i c o s y todos e s t i m a n 
j n a n t ( h i j o a su vez de Peter P a n . p a - i qUe ambos se h a l l a n en m a g n í f i c a s 
, d re de V i c t o r M u ñ o z ) ganador d e l cond ic iones de combate 
I F u t u r i t y en 1 9 1 3 . Este s emen ta l s e l L o s socios de l A m e r i c a n C lub se 
p o p u l a r i z a m u c h o con esta v i c t o r i a , 
pues este a ñ o ha c o r r i d o sus p r i m e -
ros p r o d u c t o s . N o o n t i m e , uno de e l los 
c o r r i ó en l a H a b a n a . 
L a m a d r e de B u n t i n g , es F r i l l e r y , 
( m a d r e de nues t ro p o p u l a r F u r b e -
h a n r e u n i d o y acordado apos ta r c u a l 
q u i e r c a n t i d a d de d ine ro a M e . Go-
v e r n . pues es m u c h a l a s e g u r i d a d que 
t i e n e n de e l t r i u n f o de su p a i s a n o . 
E l p r o g r a m a o f i c i a l es e l s i g u i e n t e : 
1 — A p e t i c i ó n del p ú b l i c o y p o r 
l o w . c ruzada con F r i l l e r y Pe te r P a n . ú l t i m a vez, e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u 
l a "Depsey v s . Ca rpen t i e r 
2 — P r e l i m i n a r a seis r o u n d s : 
B l a c k B i l l v s , T o m m y A l b e a r . 
w 3—Pelea s e m i - f i n a l a 8 r o u n d s : 
I v é s H o r e l l o u . ( F r a n c ' a ) . 135 l i -
b r a s ; P e d r o I s l a . ( C u b a ) 133 l i b r a s . 
4 — G r a n Pelea F i n a l , S t a r B o u t 
a 12 r o u n d s : Y o u n g M e . G o v e r n . 
( A m é r i c a ) 135 l i b r a s ; T o m m y L ó -
C O B R O O T R O C H A U F F E U R 
l l e g a r á a e l los en los c lamorosos 
cheers de sus c o m p a ñ e r o s de asocia-
c i ó n , h a b r á n de ser poderosos fac-
tores pa ra e l r e n a c i m i e n t o m o r a l de 
nues t ro pueb lo y pa ra l a v i g o r i z a c i ó n 
m a t e r i a l y m o r a l de los que deben 
r e g i r l a r e p ú b l i c a d e l p o r v e n i r . 
— ¡ M é t e l e S a n g u i l y ! — e s t o y segu-
r o que d i r á n los que h a y a n l e í d o las 
m a l p e r g e ñ a d a s precedentes , pero, 
m i s lectores h a n de p e r d o n a r m e que. 
l l evado en alas de l e n t u s i a s m o que 
me p r o d u j o e l e s p e c t á c u l o que he 
menc ionado me h a y a de jado a r ra s -
t r a r hac ia esas c a m p a n u d a s dec la ra -
ciones. A d e m á s , deben t ene r en 
cuen ta que cada h o m b r e t i ene u n a 
c a n t i d a d de c u r s i l e r í a d e n t r o de su 
he p e r m i t i d o e l l u j o de v i s l u m b r a r 
que l a j u v e n t u d a c t u a l v a a m e j o r a r 
lo presente ,—ustedes , p r o b a b l e m e n -
te, saben lo de " m e j o r a n d o a los 
p re sen te s , "—al a d v e r t i r ese rasgo de 
los A t l é t i c o s que h a s e rv ido de te -
m a a estas m a l p e r g e ñ a d a s de h o y . 
Eso es: ¡ a r r i b a 
los corazones, fó 
y ade lan te y su r -
s u m co rda ! 
O ¡ S u b l i m e n ! , 
q u e d i r í a m 1 
maes t ro de f r a n -
c é s . 
Y muchas 
gracias . 
V I C . M U Ñ O Z . 
; abuelo a su vez de B u n t i n g ) h i j a de 
B r o o m s t i c k y de Pe t t i coa t , h i j a a su 
i vez de H a m b u r g , uno de los me jo re s 
cabal los que se h a n p r o d u c i d o e n l a 
i A m é r i c a . 
j M r . W h i t n e y se e n r i q u e c i ó has ta 
! la c a n t i d a d de $ 4 0 . 7 0 0 a l gana r e l 
i r i c o P u r s e . 
j L a s d e m á s ca r re ras de l d i a fue -
r o n buenas, sobre todo l a c u a r t a a i pee. ( C u b a ) 1336 a b r a s , 
dos m i l l a s , e l Jockey C l u t / G o l d C u p . 
: E n e l se v o l v í a n a e n c o n t r a r Grey 
i L a g y T o u c h Me N o t . C o r r í a n c u a t r o 
caba l los M a d H a t t e r y Grey L a g de l 
Rancocas Stable y T o u c h M e N o t y 
D a m a s k en u n e n t r y de W h i t n e y y su 
c u ñ a d a . 
H i l d r e t h d e c l a r ó ganar con Grey 
L a g pues c r e y ó que M a d H u t t e r no 
r e s i s t i r l a l a d i s t anc i a pero e r r ó co-
¡ m o c u a l q u i e r o t r o m o r t a l , pues M a d 
: H a t t e r a r r a n c ó e n p u n t a y t e r m i n ó 
| a s i m i s m o . 
j G rey L a g e n t r ó en segundo l u g a r 
| venciendo po r qu ince l a rgos a T o u c h 
Me N o t . Es te v o l v i ó a d e m o s t r a r lo 
E l d e l a m á q u i n a 8 7 8 0 , c u a n d o se 
d i r i g í a a l d e p ó s i t o d e g a s o l i -
n a c o m p r ó e l D I A R I O , l o 
a b r i ó c a s u a l m e n t e y v i o 
q u e l e r e g a l a b a n e l 
gas 
U n c h a u f f e u r de m á q u i n a F o r d — 
ya que no q u i e r e n que d i g a m o s f o t i n -
que d i j e hace dias . que c o r r e c u a n d o g ü e r o s , c a r i ñ o s a m e n t e — n ú m e r o 8780 , 
le v iene en ganas, s i n que le i m p o r t e E m i l i o A l f o n s o se p r e s e n t ó ayer m u y 
N E W Y O R K , sep t i embre 1 4 . 
E l N e w Y o r k l o g r ó quedarse en e l 
p r i m e r l u g a r d é l a L i g a A m e r i c a n a , 
a consecuenci ade u n r a l l y de ú l t i m a 
h o r a en su Juego c o n t r a e l Ch icago , 
que le p e r m i t i ó g a n a r l e a é s t e e l ú l -
t i m o d e s a f í o de l a t e m p o r a d a e n t r e 
ambos c lubs c o n score de once c a r r e -
ras po r o c h o . 
A los Yankees R s a y u d ó m u c h o 
p a r a obtener su v i c t o r i a e l hecho de 
es tar w l l d todos los p i t che r s que co-
l o c ó e l manage r d e l Chicago en e l 
c e n t r o de l d i a m a n t e . P o r eso p u d i e -
r o n a n o t a r ocho ca r r e r a s en los i n -
n i n g s sexto y s é p t i m o a pesar de no 
haber dado en esas dos en t r adas m á s 
que dos h i t s sus ba teadores . 
Meuse l v o l v i ó a d i s t i n g u i r s e e n es-
te j u e g o en e l m a n e j o de l a j e r i n -
g u i l l a , pues b a t e ó dos j o n r o n e s , c o n 
los que e l e v ó su r e c o r d has t a a h o r a 
en l a t e m p o r a d a a 2 2 . 
E n e l q u i n t o i n n i n g u n a b o l a p i t -
cheada por C o l l i n s le p e g ó e n l a ca-
beza a S t r u n k , h a c i é n d o l e caer s i n 
c o n o c i m i e n t o . A l p r i n c i p i o se c r e y ó 
que p u d i e r a r e s u l t a r f a t a l e l acc i -
d e n t e ; pero s i b i e n es c i e r t o que e l 
j u g a d o r les ionado no p u d o c o n t i n u a r 
j u g a n d o , creen los m é d i c o s que le 
e x a m i n a r o n que su l e s i ó n no t e n d r á 
g raves consecuencias. 
P U L V E R I Z A N A L C I N C I 
L O S B A T E A D O R E S D E L 
T E A M D E M A G G R A W 
• 
J i m m y K e l l y y e l c a b o Espa r r ague -
r a c o n t e n d e r á n e n e l f i n a l , a 
15 r o u n d s . E n e l t r a i n i n g 
c a m p d e l P a r q u e " S a n t o s 
y A r t i g a s " 
L a pelea K e l l y E s p a r r a g u e r a , anun 
c i ada p a r a e l d o m i n g o 18 en e l Fron-
t ó n v i e j o , ha desper tado ent re lo8 
f a n á t i c o s i n u s i t a d a en tus iasmo, 
todos los c i r c u l a s spo r t ivos no se ha-
b l a de o t r a cosa y los amigos y admi-
r ado re s d e l cabo E s p a r r a g u e r a so 
'¿•si;u^ h a n r e u n i d o para a c o r d a r i r en masa 
re de diez c a r r e r a s po r u n a . R i x e y „ olQ„tQt. o l nno n „ a h a rio r>h^^„_ ^ 
f u é d u r a m e n t e cas t igado y expu l sa -
do d e l box en e l oc tavo i n n i n g , en -
t r a d a en l a que los Gigan tes le ano-
t a r o n s i n es fuerzo . M a r k l e que le 
S n y d e r c o n t i n ú a d á n d o l e a l a b o l a . 
D u n c a n f u é e l ú n i c o d e l C i n c i 
q u e p u d o b a t e a r b i e n 
C I N C I N A T I , s ep t i embre 1 4 . 
E l N e w Y o r k g a n ó su d e s a f í o de 
h o y a l C i n c i n a t í , f á c i l m e n t e , c o n seo-
- - ^ f v ^ .•_!. _-^_P_ _ Í ° K e l l y c o n t i e n d a con e l champion de 
C u b a . E x i t o de u n a empresa que es 
se r ia y que c o n t r a sus Intereses mu-
chas veces, da a los f a n á t i c o s m a g n í -
f icas peleas que c u e n t a n mucho dine-
r o . 
a a l e n t a r a l que acaba de obtener el 
t í t u l o de c a m p e ó n , a r r e b a t á n d o s e l o a 
L o u i s S m i t h el m u c h a c h o que pare-
c í a i n v e n c i b l e . . 
E l H a v a n a B o x i n g C o n m i t t e ha lo 
Gigan tes en d i c h o i n n i n g se las ano 
t a r o n a é l . 
N E W Y O R K V . C. H . O. A . E 
B u r n s . cf. . . 
B a n c r o f t . ss. . 
F r i s c h . 3b, . . 
Y o u n g . r f . . . 
K e l l y . I b . é . 
M e u s e l . I f y r f 
R a w l i n g s . 2b. , 
Snyder . c. , . , 
D o u g l a s . p . . 
C u n n i n g h a m . 
To ta l e s . 
C I N C I N A T I 
i B o h n e , 2b. . 
K o p f . ss. . . 
¡ G r o h , 3b. . . 
Bress le r . r f 
I D a u b e r t . I b . 
F o n s é c a . I f . 
D u n c a n . cf . 
; W i n g o . c. . 
| R i x e y . p . . . 
! M a r k l e , p . . 
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V . C. H . O. A . E . 
L O S B O X E R S P R E P A R A D O S Y E N 
P E R F E C T O T R A I N I N G 
Cabo E s p a r r a g u e r a , e l nuevo cham 
p i ó n cubano de l peso l i g e r o comple-
to , a s í como su r i v a l y r e t a d o r J immy 
K e l l y , e s t á n c o n v e i i en temente prepa 
r ados p a r a su polea de l p r ó x i m o sá-
bado en e l F r o n t ó n J a i A l a i . 
E l t r a i n n i n g r i g u r o s o a que estaban; 
somet idos estos f o r m i d a b l e s adver-
sar ios le jos de ser abandonados ha 
s ido m a n t e n i d o con i g u a l t e s ó n . 
Son muchas las op in iones que se ha' 
) cen y a sobre el r e s u l t a d o de l a pelea 
i E s p a r r a g u e r a K e l l y . H a y quienes afir 
m a n que Cabo. E s p a r r a g u e r a vence rá 
a J i m m y K e l l y con l a m i s m a faci l idad 
I que l o h i c i e r a e l s á b a d o an te r io r al 
e x - c h a m p i ó n L o u i s S m i t h . Y los que 
conocen las excelentes condiciones y 
f acu l t ades de l f o r m i d a b l e f i g h t e r ama 
r i c a n o . a f i r m a n que e l nuevo Cham-
p i o n de Cuba va a t ene r u n verdade-
r o oponen te en l a noche de l próximoj 
s á b a d o . 
C H I C A G O 
H o o p e r . r f . . . 
Johnson , ss. . 
E . C o l l i n s . 2b 
Sheely. I b . 
V . C. . H . O. A . E , 
30 0 3 0 0 
F a l k . I f 5 
L A S U L T I M A S I M P R E S I O N E S H I P I C A S 
Cor respondenc ia E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a h u b a h . h e r m a n o en te ro d e l g r a n l 
M a n O ' W a r . S i g u i é n d o l e v e n í a u n c a - i 
ba i l o con n o m b r e c r i o l l o "San t a C í a - t 
r a " y as i suces ivamente has ta l l e g a r | 
a l que ce r r aba l a p r o c e s i ó n , que era 
W h i s k a w a y de W h i t n e y . u n o de los 
f a v o r i t o s de l a c a r r e r a . 
Pasa ron an te la g l o r i e t a y entonces ¡ 
e l en tus iasmo c o n t e n i d o e x p l o t ó , u n a 
o v a c i ó n r e c o r r i ó e l H i p ó d r o m o de ex-
t r e m o a ex t r emo , d i j é r a s e que e s t á -
bamos en u n t o r n e o de las novelas | 
r o m á n t i c a s , en que cada caba l l e ro j 
t r a j e ado con los co lores de su amada | 
des f i l aba a n t j l a espectante m u l t i -
t u d . 
N U E V A Y O R K . S e p t i e m b r e 11 de 
1 9 2 1 . 
Con u n en tus i a smo desbordador se 
c o r r i ó hoy e l t r i g é s i m o segundo F u -
t u r i t y . 
A l d i r i g i r m e con B e b i t o E c h a r t e 
r u m b o a l g r a n h i p ó d r o m o de B e l m o n t 
las g randes ca r r e t e ra s d e l Condado 
de Wes tches te r es taban c u b i e r t a s l i -
t e r a l m e n t e de m á q u i n a s de todas c la -
ses y d imens iones . Todas las clases 
sociales se h a l l a b a n represen tadas e n 
l a inmensa m u c h e d u m b r e que c o l m a -
ba e l H i p ó d r o m o ; u n e s p í r i t u f e s t ivo 
se r e t r a t a b a en los r o s t r o s de los asis-
tentes, como s i a l p e n e t r a r en e l r e -
c i n t o todas las p reocupac iones se h u -
biesen d e s t e r r a d o . 
Y o me o l v i d é has ta d e l t r i s t e po r -
v e n i r de l a ca f i . 
Las dos p r i m e r a s ca r re ras d e l d i a 
f u e r o n so lamen te u n a p e r i t i v o p a r a 
e l en tus iasmo gene ra l , que se i m p a -
c ien taba p a r a que l legase e l H a n d i -
c a p . 
P o r f i n se c o r r i ó l a segunda ca-
r r e r a y lo- i c and ida to s j u v e n i l e s fue-
r o n aparec iendo u n o a u n o e n c a m i -
n á n d o s e a l pa i l - dock , cada u n o segui -
do po r u n a l u v i ó n de p a r t i d a r i o s y 
a d m i r a d o r e s . 
E l * t o d a l a t e m p o r a d a , nunca se 
h a b í a v i s t o t a n c o n c u r r i d a l a B a r r a 
de l a C a t i b í a . L a g a l e r í a de especta-
dores e s tud i aba conc ienzudamen te 
cada ^ n i m a l pa ra conmoverse an ta 
sus l í n e a s y a p o s t u r a g a l l a r d a , des-
p u é s ver i g u f l be l leza e n e l caba l lo 
B igu i en t e . 
P o r f i n la t r o m p e t a s o n ó , l a hac ien-
do t r ep idez a u n m á s r á p i d a m e n t e los 
corazones de los f a n á t i c o s . 
L a l a r g a f i l a de con tend ien tes e m -
p e z ó a e n t r a r en l a p i s t a , ve in te y dos 
en n ú m e r o . E l u n o , le t o c ó en suer te 
A M y P l a y . h i j o de F a i r P l a y y de 
E l t r i o que os ten taba l a r sedas azu l 
p á l i d o y g o r r a c - r m e l i t a de W h i t n e y , 
e r a n los f a v o r i t o s : se c o m p o n í a n de 
B u n t i n g W h i s k a w a y y Sedge. 
C o l t i l e t t i . e l p e q u e ñ o P e n m a n y 
J o h n s o n e ran sus j i n e t e s r e spec t ivos . 
Nueve m i n u t o s se d e m o r a r o n e n l a 
b a r r e r a los j u v e n i l e s p o t r o s y p o t r a n -
cas; nueve m i n u t o s que pa rec i e ron 
a ñ o s p a r a los que e spe raban . ¡ C u á n ; 
l a rgas son las horas cuando se espe-
r a ! 
Po r f i n a r r a n c a r o n , y como se abre 
u n abanico se d e s p a r r a m a r o n los inex 
per tos compe t ido res p o r t o d a l a pis-
t a . M u c h a e m p u j í l l a y e m b o t e l l a -
m i e n t o s h u b i e r o n como ao ven en l a 
H a b a n a en l a c a r r e r a de dos f u r -
l o n g s . 
E l p r i m e r o que se d i b u j ó l L z ^ ~ -
men te de lan te , f u é G a l a n t e m a n . h i j o 
de S u p e r m a n . pe r t en i cen tc a M r . W a -
t e r b u r y g r a n j u g a d o r de po lo , hoy 
dedicado a l S p o r t de los Reyes . 
T r a s de G a l a n t m a n , c u a l ava lancha 
a l p i n a se p r e c i p i t a b a n los d e m á s . 
A h o r a uno p a r e c í a destacarse para 
d e s p u é s decaer y s u r g i r o t r o ; basta 
que a l pasar p o r e l C l u m b House , 
G a l a n t m a n m o n t a d o po r L y k e , (que 
u n bledo lo que de e l d i g a n 
L a g a n a d a de este H a n d l c a p c o n 
su co r re spond ien te Copa de Oro c o m -
p e n s ó en a lgo a H i l d r e t h p o r su de-
r r o t a en e l F u t u r i t y . en que K a i 
Sang no pudo c o m p e t i r por c o n t i n u a r 
con las f i e b r e s . 
A i k e n en l a ú l t i m a c a r r e r a pa re -
c í a d ispues to a robarse l a c a r r e r a , 
pe ro en e l ú l t i m o f u r l o n g se d e r r i t i ó 
acabando en l a c o l a . 
L a s t S t r a w v o l v i ó a vencer en es-
t a ca r r e r a , e s t á en m u y buena f o r m a 
a c t u a l m e n t e . 
E n L a t o n i a , K i n g f i c h e r como p r o -
n o s t i q u é hace d í a s v e n c i ó p o r u n a 
n a r i z en m i l l a y t r es diez y seis ( e n 
m i l l a y cua r to su v i c t o r i a h u b i e r a s i -
do f á c i l , pues t e r m i n ó c o r a j u d a m e n -
t e ) . 
E l C o v i n g t o n H a d i c a p l o g a n ó F i -
r e b r a n d que e s t á desconoc ido . E n e l 
p r i m e r d i a del m e e t l n g g a n ó e l L a -
t o n i a H a n d i c a p y hoy se e m p u j ó seis 
m i l pesos. 
E n t r e l o i que v e n c i ó se h a l l a b a n 
M a r j o r i e H y n e s . R a n g o o n . W o o d t r a p 
y l a e s p l é n d i d a pa r e j a de E . R . B r a -
d ley . B l a c k S e r v a n t y B e s k P a l . que 
e r an los f a v o r i t o s . 
T i p p o Sahib . nues t ro g r a n a m i g o 
t e r m i n a l i s t a c o r r i ó b r i l l a n t e m e n t e , 
venc iendo en t r e o t ros a B y G o l l y . M a -
t inee I d o l . L e g a l y F r e e c u t t e r . 
E n M o n t r e a l L a s t On ' se r a j ó a l 
f i n a l , q u e d á n d o l e segundo a M e s s i -
nes . E l t i e m p o f u é de 106 y 2|5 e n 
c inco y m e d i o f u r l o n g s . 
S tar R e a l m s igue en g r a n f o r m a 
t r i u n f a n d o sobre Es t e ro y L a d s L o -
ve e n e l H a n d l c a p . E n l a H a b a n a 
cuando es tuvo, f u é u n c o m p l e t o f r a -
caso . 
B l a z o n r y de l cuen t i s t a H o d g e y E x -
h o r t e r v e n c i e r o n en las dos ú l t i m a s ; 
l i l i l í 
t e m p r a A o en l a s e c c i ó n de Sports de l 
D I A R I O p a r a hacer efect ivo ' e l p r e -
m i o de esencia que le p r o m e t i m o s . 
L o necesi taba con u rgenc i a , po rque 
prec i samente , cuando apenas sa l ido 
a l a ca l le m i d i ó su 
d e p ó s i t o , c o m p r e n d i ó 
que no i b a a n i n g u 
na pa r t e con lo qu< 
t e n í a en el t a n q / 3 
p o r lo que puso p roa 
hac i a u n d e p ó s i t o do 
gaso l ina . Pero antes, 
r eco rdando e l conse-
j o que le d i ó u n a m i -
go suyo, t a m b i é n 
c h a u f f e u r de m á q u i -
nas F o r d de siete c i -
l i n d r o s , de que cad9 
vez que le haga f a l 
t a gaso l ina debe bu: TTi' -r r i M 0 7 : 
c a r a u n vendedo i " L - r <JNC>". 
de D I A R I O D E L A 
M A R I N A y a b r i r l o s in p e r d e r t i e m -
po por l a s e c c i ó n de Spor t s , p r o c u r ó 
u n e j e m p l a r de nues t ro n ú m e r o de 
ayer , y c u á l no s e r í a su sorpresa, que 
d i r í a P a n c h i t o F e r n á n d e z , a l ve r que! 
e ra su m á q u i n a l a p r e m i a d a . . . ? ' i 
T a m b i é n le en t r egamos ve in t e m i l 1 
pesos potencia les a u n v i g i l a n t e de 
p o l i c í a , R a m ó n T r a v i e s o , que t e n í a 
e l 723, .pero no se h a b í a p resen tado 
p o r no habe r t e n i d o t i e m p o . L o o r i g i -
n a l de este caso es que d icho v i g i - ! 
l an t e , t i ene e l m i s m o n ú m e r o que 
u n pa r i en t e suyo que es m o t o r i s t a y ; 
que t a m b i é n r e c i b i ó de noso t ros o t r o 
r ega lo de diez m i l pesos. A s i m i s m o I 
c u m p l i m o s con nues t r a o b l i g a c i ó n d e ¡ 
hacer r i c o a l p o l i c í a n ú m e r o 780. 
A y e r a n d u v o l a C á m a r a m i s t e r i o -
sa por J e s ú s del M o n t e y o t ras r e -
giones apar tadas . Los chau f f eu r s ase-
S t r u n k . cf. 
M o s t i l . cf . . . 
M u l l i g a n . 3b . 
Scha lk . c. . . 
R u s s e l í . p. . . 
H o d g e . p . . . 
C o n n a l l y . p . . 
To ta l e s . . 
N E W Y O R K 
M i l l e r . cf. . . 
Peck, ss. . . . 
R u t h , I f . . . . 
Meuse l , r f . . , 
P i p p , I b . . . . 
W a r d , 2b. . . 
Me N a l l y . 3b. 
Schang . c. . . 
Shawkey , p . . 
W . C o l l i n s , p . 
B a k e r , x . . . . 
F e w s t e r , x x . . 
H o y t . p . . . . 
0 0 
0 0 
To ta l e s . . . 32 1 6 27 16 1 
x B a t e ó p o r M a r k l e en e l n o v e n o . 
N e w Y o r k . . . 010 200 0 7 0 — 1 0 
C i n c i n a t í 010 000 0 0 0 — 1 
T w o base h i t s : D u n c a n . T h r e e ba -
se h i t s : S n y d e r . Sacr i f ice h i t s : M e u -
sel . K e l l y . F r i s c h . B a n c r o f t . D o u -
ble p l a y s : B a n c r o f t , R a w l i n g s y K e -
l l y , e f t o n bases: C i n c i n a t í 8; N e w 
Y o r k 9 . Base o n b a l l s : p o r R i x e y 1 ; 
p o r M a r k l e 1 ; p o r D o u g l a s 4 . H i t s : 
a R i x e y 13 en 7 í n n l n g s ( n i n g ú n o u t 
en e l o c t a v o ) ; a M a r b l e 5 en dos 
i n n i n g s . S t r u c k o u t s : p o r R i x e y 3 ; 
p o r D o u g l a s 1 . P i t c h e r que p e r d i ó : 
R i x e y . U m p i r e s : O 'Day y Q u i g l e y . 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 1 4 . 
C. H . E . 
E N E L T R A I N I N G C A M P . D E L PAR 
Q U E " S A N T O S Y A R T I G A S " 
A y e r t a r d e los centenares de faná-
t i cos que presenc iaban las practicas 
de los boxers en e l T r a i n l n g - C a m p del 
p a r q u e Santos y A r t i g a s comentaban 
c o n en tus i a smo la p r ó x i m a g r a n pelea 
E s p a r r a g u e r a K e l l y . Y fu imos testi-
gos de l a c c n c e r t a c i ó i v de algunas 
apuestas i m p o r t a n t e s . T a l es el in-
t e r é s que ha desper tado e l impor tan 
te b o u t de l s á b a d o en e l V i e j o Fron-





F i l a d e l f l a . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 8 2 
Chicago . . . 1 1 0 2 2 0 4 0 X — 1 0 2 1 1 
B a t e r í a s : H u b b e l l . Be t t s y H e n l i -
ne ; A l e x a n d e r y O ' F a r r e l l . 
S A N L U I S , s e p t i e m b r e 14 , 
P r i m e r j u e g o 
C. H . E . 
36 8 10 24 10 2 
. V . C. H . O. A . E . 
B r o o k l y n . . . 2 2 0 2 0 0 1 2 0 — 9 15 1 
San L u i s . . 0 1 0 0 4 1 0 0 1 — 7 13 6 
B a t e r í a s : R u e t h e r . M i l j u s , S. S m i t h 
y M i l l e r ; Sherde l , W a l k e r . P f e f f e r . 
B a i l e y , N o r t h y D i l h o e f e r , A l n s m i t h . 
Segundo j u e g o 
C. H . E . 
B r o o k l y n . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 2 7 0 
San L u i s . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 — 3 1 1 0 
B a t e r í a s : M i t c h e l l y T a y l o r ; Pe r -
t i c a y D i l h o e f e r . 
To ta les . . . 34 1 1 10 27 7 2 
x B a t e ó p o r W . C o l l i n s en e l oc-
t a v o . 
x x C o r r i ó por B a k e r en e l o c t a v o . 
Ch icago . 
N e w Y o r k 
124 0 0 1 0 0 0 — 8 
010 013 5 1 x — 1 1 
parece que h a n recapac i tado sobre s u ) d i a b a n a su conduc to r y h u b o uno 
acuerdo de quedar s i e m i ^ e - igundo . que q u e r í a que le r e t r a t a s e n su cha-
M a ñ a n a no hay c a r r e r a y m a n d a r é 
u n r e s u m e n gene ra l de l a s e m a n a . 
— D o m i n ó . 
S E R I E D E J U E G O S E N T R E 
L O S C L U B S M E M P H I S Y 
F O R T W E S T H 
pa . nada m á s que p o r q u e sumaba 
t rece. 
Y con estas l í n e a aparece l a chapa 
T h r e e base h i t s : E . C o l l i n s . S t r u n k 
H o m e r u n s : F a l k . Meuse l 2. J o h n -
son. Sacr i f ice h i t s : Scha lk . H o o p e r . 
D o u b l ep lays : J o h n s o n . E . C o l l i n s y 
Sheely ; Scha lk y M u l l i g a n . L e f t o n 
bases: N e w Y o r k 1 2 ; Ch icago 9 . 
Base o n b a l l s : po r S h a w k e y 2 ; po r 
W . C o l l i n s 1 ; p o r H o y t 2 ; p o r R u -
s s e l í ; por H o d g e 1 ; por C o n n a l l y 2 . 
H i t s : a S h a w k e y 5 en dos i n n i n g s 
( n i n g ú n o u t en e l ' t e r c e r o ) ; W . Co-
l l i n s tres en c inco i n n i n g s ; a H o y t 
dos en dos i n n i n g s ; a R u s s e l l 7 en 
6 i n n i n g s ( n i n g ú n o u t en e l s é p t i m o ) 
a H o d g e ( n o n e . o n l y t h r ee b a t t e r s 
faced h i m ) . C o n n a l l y t res en dos i n -
n i n g s . H i t s by p i t c h e r : R u s s e l l 2 
( P e c k i n p a u g h 2 ) , by H o d g e ( B a k e r . 
S c h a n g ) ; by W . Co l l i n s ( S t r u n k ) . 
S t r u c k o u t s : p o r W . C o l l i n s 5; p o r 
Russe l l 1 . W i l d p i t ches : C o n n a l l y . 
Passed h a l l : S c h a n g . P i t c h e r gana-
d o r : W . C o l l i n s . P i t c h e r que p e r d i ó : 
H o d g e . U m p i r e s : W i l s o n , N a l l i n y 
C h i n . 
" P . M A N N I N G " I G U A L O 
E R E C O R D M U N D I A L 
Y A E L F O R T U N A 
N O E S I N V I C T O 
A h o r a e l V í b o r a o c u p a e l p r i m e r 
l u g a r e n e l C a m p e o n a t o I n t e r -
C l u b s d e P e l o t a a m a n o 
G R A N D E M A N D A D E L O C A L I D A -
D E S . N A D I E Q U I E R E D E J A R 
P R E S E N C I A R L A P E L E A 
E s t a pelea s i que es buena, excla-
'« m ó ayer u n d i s t i n g u i d o f a n á t i c o que 
como de c o s t u m b r e t i ene l a precaa-
s i ó n de a d q u i r i r su buena localldai 
cada vez que se a n u n c i a u n importan-
te even to p u g i l i s t l c o en e l Frontoa 
J a i A l a i . 
Y esa e x c l a m a c i ó n l a o lmos de bo-
ca de todos los f a n á t i c o s . E n los círcu 
los d e p o r t i v o s de l a H a b a n a se hacen 
los mejores e log ios a los dos podero-
sos r i v a l e s Cabo E s p a r r a g u e r a y Jim-
m y K e l l y que e l s á b a d o p r ó x i m o se 
e n f r e n t a r a n p a r a d e c i d i r l a suprema-
c í a . 
Bas te saber que l a demanda de lo-
ca l idades es e n o r m e . C ó m o siempre, 
d e l C a m p a m e n t o de C o l u m b i a han pe-
d i d o m á s de m¿l l oca l idades . E n las 
Of i c inas del H a v a n a B o x i n g Committa 
s i t uadas en l a ca l l e de Hri ' )ana nú-
m e r o 162 . p u e d e n a d q u i r i i i e las en-
t r a d a s pa ra l a g r a n f ies ta de l s á b a d o 
p r ó x i m o en e l V i e j o F r o n t ó n en qua 
c o n t e n d e r á n e l C h a m p i o n de Cuba, 
Cabo E s p a r r a g u e r a y e l coloso J im-
m y K e l l y e n ' l a pe lea o f i c i a l de 16 
r o u n d s y e l excelente boxers mexica-
no d e l peso b a m t a n . Soldado Díaa 
c o n t r a e l cubano J o a q u í n Cordero sin 
cof t tar los dos buenos bouts p re l imina 
res de a 6 r o u n d s en que c o m b a t i r á n 
c u a t r o de los me jo re s boxers cuba-
n o s . 
A n o c h e c o n t i n u ó en l a cancha d e l 
" F o r t u n a S p o r t C l u b " , l a l u c h a p o r 
e l Campeona to I n t e r C lub de P e l o t a 
a m a n o . 
Solo dos juegos se e fec tua ron , p e r -
d iendo u n o de e l los e l " F o r t u n a " , r e -
p resen tado p o r A n g e l G u t i é r r e z , a 
q u i e n d e r r o t ó sensac iona lmente H u m -
be r to M a r t í n e z , de l " M e d i n a " . 
Con esta v i c t o r i a inesperada , ha pa-
sado a ocupa r e l p r i m e r l u g a r en e l 
Campeona to e l " V í b o r a T e n n i s C l u b " , 
p o r haberse suspendido a d e m á s los 
res tantes p a r t i d o s s e ñ a l a d o s . 
H e a q u í e l r e su l t ado de los j uegos 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Jugadores . C l u b s . T t o s . 
A n g e l G u t i é r r e z . F o r t u n a . 2 7 
H u m b e r t o M a r t í n e z . M e d i n a . 3 0 
E d u a r d o S u á r e z . F o r t u n a . 3 0 
Pedro T e l l e r a M e d i n a . 10 
Suspendidos . 
G u i l l e r m o P é r e z . F o r t u n a . 
A n t o n i o A l v a r e z . M e d i n a . 
P í o G a r c í a . F o r t u n a . 
R a f a e l A a b a l l . M e d i n a . 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
Resul tado de los juegos efectuada* 
ayer en los ^stados Unidos, en op* 
c i ó n a los Campeonatos de las ! > 
gas Nac iona l y A m e r i c a n a : 
L i g a N a c i o n a l 
New Yor, 10; Cinclnnat l , 1. 
Pitssburgr, 5; Boston. 2. 
Chicapo. 10; Fi ladelf la , 0. ,„ . 
Brook lyn . 9; San Luis , 7 ( W 
San L u i s . 3; Brooklyn. 2; <2ol 
L i g a A m e r i c a n a 
New York, 11 ; Chlca&o. « . 
Cleveland, 8; Fi ladelf la , 5. 
Boston, 1; Detroi t , 0. 
Washington, 1; San Luis , 0 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L i g a N a c i o n a l 
G-. 
M E N P H I S , Sep t i embre 14 . 
E l c lub M e n p h í s de l a " S o u t h e r n 
A s s o c l a t i o n " y e l F o r t W o r t h , de l a 
iga de T e j M , campeones de sus res 
S Y R A C U S E , sep t i embre 14. 
"Pe t e r M a n n i n g " . g u i a d o p o r T o m -
m y M u r p h y . i g u a l ó e l r e c o r d m u n -
d i a l de caba l los de t r o t e , p a r a todas 
las edades, a l c u b r i r la m i l l a en 1'58 
en l a p is ta de la F e r i a de l Es t ado , i 
Pe ter M a n n i n g . c o r r i ó c o n t r a e l r e c o r d i 
de dos m i n u t o s pa ra las jacas de su 
edad, c inco a ñ o s . 
A r r í e n Guy . p r o p i e d a d de M r s H a -
r r y K . Devereaux . y g u i a d o t a m b i é n 
po r M u r p h y . e s t a b l e c i ó u n r e c o r d 
m u n d i a l pa ra cabal los de c u a t r o a ñ o s 
a l t r o t e a r l a m i l l a en dos m i i V o s 
y u n segundo. E l r e co rd a n t e r i o r , de 
2 '02 lo t e n í a Pe t e r V o l ó , desde 1915 . 
N E W Y O R K septiembre 
Prensa R o c i a d a . 
14.— (Por l a 
pect lvas L i g a s , j u g a r a n u n a serle de de l a m á q u i n a p r i m e r a que s o r p r e n -
siete juegos , empezando e l 2 1 d e l d i ó ayer l a M i s t e r i o s a . Q u e d a n I n -
mes a c t u a l en F o r t W o r t h . ! c l u í ! d ° s ' con un'a ^ d6,1^1?6*6 
. . * j , cog ida p o r u n z u r d o , e l v i g i l a n t e , 
E l c l u b que gane c u a t r o de los de p 0 i i c l a n ü m e r o 25 y e l m o t o r i s - | 
s iete uegos, s e r á p r o c l a m a d o c a m - j t a o c o n d u c t o r n ú m e r o 25. H o r a 1 ^ 
p e ó n de las L i g a s de l Sur . 
E l D I A R I O D K L A M A R I - « 
VA l o e n c u o n t i a u s t e d c u Q 
c u a l q u i e r p o b í n t i ó n de l a D 
R e p ú b l i c a . Q 












B E L M O N T P A R K 
Sunny Land (C. K u m e r ) , 2 
Dark HUI ( B a b l n ) . . . . 3 
Devastat ion (Penman) . . 11 
Surce Rider ( F a t o r ) . . . . 6 
Lampus (Fa to r ) 3 
Chesterbrook (Ponce) . . . 7 
New Y o r k . 
P i t t s b u r g . 
San L u i s . . 
Boston. . 
B r o o k l y n . , 
C inc lnna t l . 
Chicago. . 
F i l ade l f l a . 


























L i g a N a c i o n a l 
o . * • 








John Sreardone (Acobie) . . 
W i n d l n g Throug ( F i e l d s ) . 
Herdg l ld (Scobie) . . . . 
M a r w i n May ( B a r r e t t ) . . 
L l t t l e Po l ly ( B u r k e ) . . . 
Blackle Daw ( P a r k e ) . . i., 
A l l i v a n . . . . . . . . . . . 
C O N N A U G H T P A R K 
P r i v o l Í D r e y e r ) 
Propaganda (E. Moore ) . . . 
Harmonius ( E r i c k s o n ) . . . 
Sudor ( K r i c k s o n ) . . . ,., M 
P u r l ( E r i c k s o n ) . . . ,., ,. 
Counsel ( L a n g ) . m 'm » m 















New Y o r k . , . ... :.. 86 51 
Cleveland. . . . . 86 6Z 
San L u i s 76 61 
Wash ing ton . . . «, 69 70 
Boston , . 65 63 
De t ro i t ,.. 67 74 
Chicago 68 *v 









J U E G O S S E Ñ A L A D O S P A R A H 0 Í 
L i g a A m e r i c a n a 
Fi ladel f la , en Chicago. 
New York, en Cinclnnatl . 
Boston, en P l t t sburg . 
L i g a A m e r i c a n a 
ü g t r o l t , en Boston. 
San Luis , en Ney York . ; 
Cleveland, v \ Fi ladelf la . 
A N O L X X X 1 X Í M A R I Q Ufe L A M A J U K A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C O M E N T A R I O S 
p o r : V c t o r • M U Ñ O Z . 
r H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
r U J I L L E P M O P l • 
¡ M I I J ¡ E ¥ © F l O M f © N ^ 8 ¥ « - á 
J á u r e g u i , u n c á o s - E r d o z a n o e s t á e n j u e g o - A r g e n t i n o y 
G a b r i e l , d o s o r f e b r e s 
E L B R I L L A N T E B E N E F I C I O D E L A S I L O " M A R I A J A E N " 
s i s f e g o a d a ü m 
H o y , d i v i n a l ec to ra , hoy , amab le 
lec tor , no hay d isquis ic iones . L a no-
che es de o ro . Y estoy a t en to a l des-
l u m b r a n t e concurso que l l ena l a ca-
t e d r a l donde los ojos se encan tan y 
el a l m a se regodea en l a c o n t e m p l a -
c ión de t a n t a grandeza . 
Todo es a q u í , bajo e l o ro o n d u l a n -
te y aca r i c i ado r , be l lo , a r r o g a n t e , f l o -
r i d o y e s c u l t u r a l ; todo a legre y e n t u -
siasta, todo m u s i c a l y r egoc i j an t e . 
A l g o i g u a l a í o de los S t a d i u m s g r i e -
gos; a lgo i d é n t i c o a lo de los c i r -
cos r o m a n o s ; a lgo t a n u l u l a n t e , emo-
c ionante y desconcer tante como los 
circos e s p a ñ o l e s , donde l a v i d a , c e ñ i -
da en l a seda c r u j i e n t e y en e l o ro 
cabr i l l ean te , s o n r í e ; s o n r í e a l pasar 
de l a m u e r t e , que a lgunas veces no 
pasa, que a lgunas veces t r i u n f a a r r a n 
c a n d ó a los corazones u n g r i t o de 
t e r r o r . . . 
L a m ú s i c a can ta y canta l o f l a -
menco, lo c a ñ í , l o anda luz , lo j u n c a l ; 
e l p ú b l i c o ap laude con l o c u r a , las 
mujeres , estas muje res , estas m u ñ e -
cas encantadoras , que t r a e n a l m u n -
do m a s c u l i n o de c r á n e o , s o n r í e n y 
sonr iendo nos p e r f u m a n l a v i d a . Y 
entre t an tas y t an t a s l indezas se des-
tacan l a g r ac i a de Dios en u n r a m o 
de f lores que es l a g rac i a de las t res 
gracias ; M a r í a C a b a l l é , l a de las i n -
tensas f r i v o l i d a d e s , K l t a Pereda, l a 
S a l a m b ó que q u i t a e l h i p o b a i l a n d o , 
bordando con los pies ; M a r i - J u l i a , l a 
o t r a S a l a m b ó , l a que b a i l a como b a i -
laban las duquesas-majas en los t i e m 
pos de Paco R o m e r o , los t r i n o s de l a 
g u i t a r r a de l t ocao r C h a m o r r o , a l a 
vera de d o n F e r n a n d o , e l Rey, m i t o -
cayo, en los j a r d i n e s de l m e s m o pa-
lacio Rea l de l a V i l l a y Cor te de l Oso 
y del M a d r o ñ o . 
¡ S a l u d ; egregias a r t i s t a s ! 
Y vayamos a l saque que ya h a n t o -
cado el h i m n o . L a p r i m e r a pelea, l a 
previa , salen a d i s p u t a r l a los b l a n -
cos, U r r u t i a y J á u r e g u i , c o n t r a los 
azules, Escor iaza y Salazar. Y sa l i en -
do po r de lan te la pa re j a b lanca-azu l , 
j uegan u n a deceni ta , m e j o r , m u c h o 
mejor , que los f e n ó m e n o s f enomena-
les de Santos y A r t i g a s . 
Y e l peloteo pasando de bueno a l a 
c a t e g o r í a de a i r a d o las dos pare jas 
se en f r en t an e n once, doce y t rece. 
E n la n i ñ a b o n i t a que t iene m a l de 
amores, l a s e ñ o r i t a Quince , se i g u a -
lan por ú l t i m a vez. 
D e s p u é s , J á u r e g u i , como s i las p i -
fias fue ran j a m ó n , c o m i ó j a m ó n de 
p i f i a hasta perder e l p a r t i d o en u n 
desastre bochornoso , dudoso, es t ra-
ñ o . 
— Q u é aproveche, J á u r e g u i . 
S e ñ o r I n t e n d e n t e ; p o r f a v o i r e . N o 
m á s J á u r e g u i n i m á s j a m ó n , aunque 
sea j a m ó n se r rano . 
A n g e l U r r u t i a , es tuvo b i en , Esco-
riaza c u m p l i ó con sus deberes con l a 
a l t ivez de s iempre . Y Narc i so p e l o t e ó 
como u n genera l de las c u a t r o gue-
r ra s . 
— Q u é aproveche, J á u r e g u i . 
C'fzalis M e n o r ; de a z u l : G a b r i e l . ¡ 
A l a i c e l i n o y A r g e n t i n o . ¡ C u a s i n a i d e ! ' 
Si e l c u r a q i * c a s ó este p a r t i d o lo 
c a s ó p a r a sacar a Ensebio del pozo i 
i de la f a t a l i d a d donde se encuen t r . i , I 
p h s ó m a l ; c a y ó e.a u n e r r o r l a m e n t a - ; 
j ble. A d e m á s , d e s p u é s de lo o c u r r i d o ' 
> i d o m i n g o , se decía que E r d o z a n o 1 
i r i d i a j u g a r , q r e t e n í a e l brazo c a í - i 
i do, b l a n d o , i l á c i d o , c a d á v e r . Y s-e • 
i ag regaba que no j u g a r í a en u n a t i i o - • 
i p e rada l a r g a . íiin d u d a e l c u r a supo j 
que Goenaga m a n d ó l a mano derc -1 
! c á a componer a Guanabacoa y que i 
j í:e l a d e v o l v i e r o n f l a m a n t e y m a c h a - j 
! c-inte. Y en v i s t a de é s t o , de lo de la j 
i i ' ano f l a m a n t e , el c u r a e n v i ó el b ra - I 
| ití de Enseb io a l a v i l l a de las L o m a s 
i y do los E s c o l a i r l o í y el brazo tor -?ó 
como brazo de nv. G o h a t . A h í de ;a 
| r f r a r c i ó n de Eus-ohiu. > a h í del caFo».-
i - j ien to de l p a r t i d o de anoche, que 
d:cho sea de pasu( nuo ie esperaba. 
L o c i e r t o es que --e j u g ó e l p a r t i -
d o ; que lo g a n ó de c?]le derecha e l 
t i f o , y que su pc inreo r e s u l t ó des-
i g u a l po r par te de I03 b lancor , pnea 
q j o se e n c o n t r a r e n s in tener l u g a r 
donde gana r el t a n t o ; que de su pelo 
| teo sacamos la ce a secuencia de que 
E i d o z a M e n o r t-o firtá en su j a e g o , 
en j u e g o de f e n ó m e n o n i m u c h o rae-
¡ nos . 
E l t r í o le v e n í a ancho a l d ú o ; e l 
d ú o f u é d o m i n a d o en l a p r i m e r a de-
cena, f u é cau t ivado en l a segunda. 
L A M A G N I F I C A L A B O R D E L O S A D U A N I S T A S 
E N S U C A M P E O N A T O D E B A S K E T - B A L L 
L o s azu les m e r e c i e r o n su v i c t o r i a . — L a b u e n a a c t u a c i ó n d e l r e f e r e e 
T e a m Rojos d e l A . D . C , que se h a l l a a l a cabeza d e l Campeonato , c o n 
c u a t r o v i c t o r i a s y n i n g u n a d e r r o t a . — S u c a p i t á n Car los M á r q u e z , f o r -
w a r d de l t e a m r e g u l a r d o l Cen t ro do Dependien tes . 
B l a n c o 
F G . F G . F C . 
Dos buenos juegos se ce l eb ra ron ha c o m u n i c a d o , e l v iernes se presen-
anoche en e l " f l o o r " de los Depen- . t a r á m á s r e fo rzado t o d a v í a , pa ra ver 
dientes , sa l i endo vencedores en e l si l o g r a gana r su p r i m e r j u e g o . 
I p r i m e r m a t c h los Blancos , los cuales i 
que c o r o n o con ocho tan tos de v e n t a - se e n c u e n t r a n empatados en e l se- I P R I M E R J U E G O 
j a , e l d ú o entonces, h izo u n esfuer-1 do l u eon los N e g r o s . 
zo t i t á n i c o se a p r o ^ m ó a 20 cuando , E n el se un( l0 jUeg0 ios ve rdes se 
los azules t e n í a n 22, pero c i e r to t a i n - e sen ta ron reforza( ios cou e l no t ab l e 
b i e n , c i e r t o y oo loroso , que se queda- I f o r w a r d A l b e r t o F r e i r e , l o g r á n d o l e 
r o n en 22 a pesar de l e x t e r t o r de ago- | hacer u n a res is tencia a los f u t u -
n í a . H i z o lo que pudo Euseb io ; h izo : ros campeones ; pero e s tuv i e ron m u y 
I m á s de lo que pudo S e g u n d ó n . ¿ Y t o - I fa ta les en hacer las "canastas" , ha -
t a l , q u é ? Que e l d ú o no t e n í a donde ! b } é n d o l e s f a l l a d o a sus f o r w a r d s ca-
ga na r e l t a n t o . . , 1 s i todas las "canas tas" que t i r a r o n , I 
| M a r c e l i n o no es tuvo b ien . G a b r i e l a pesar de haber sido t i r adas con ' 
¡ h i z o p r i m o r e s de m u ñ e c a , ' d e a suav i - I m a e s t r í a 
j d ad , de med ida , de m a e s t r í a y de j F e r n a n d o G ó m e z ha o í d o nues t ros ¡ 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
T E A M A Z U L , C H A M P I O N S D E 1 9 2 1 . 
De i z q u i e r d a a d e r e c h a . — F i l a de a r r i b a : Gus tavo M a z o r r a , R a f a e l Ga« 
l i a n a ,\ A r m a n d o l í o d r í g u o / , . F i l a d e l c e n t r o : R a ú l H e r r e r a . F i l a de aba-
j o : R a f a e l C h a v e / ( c a p i t á n ) , Roc'ardo de CaCst roverde , M i g u e l N ú ñ e z , 
A l b e r t o R o d r í g u e z , R o b e r t o T r u j l l l o . • 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
ESCORIAZA j S A L A Z A B . Se les Jngra-
ron 265 boletos, 
PAGADOS A : 
$ 3 . 8 0 
Los blancos eran U r r u t i a y J á u r c g i u . 
Se «juedaron en 21 tantos. Se les juga-
ron 282 boletos, y hubiesen sido paga-
dos a 53.59, 
P R I M E R A Q U I N E L A 
C A S A L I Z I I I 
BS PAGAKON SUS BOLETOS A : 
3 . 5 9 
Ttos. Btos. Ddo. 
L . V a l l a l t a , F . . . 
M . B e t a n c o u r t , F 
J. R o d r í g u e z , C . 
R . Roque , G. . . 
M . F e r n á n d e z , G. 







a r t e exquis i tos . ¡ C o m o I r ú n ! Y A r g é n consejos y e s t á r e fo rzando su t eam, i 
t i n o se r e v e l ó gen io . D e r r o c h ó l a ha - j con lo que e s t á haciendo u n papel 
b i l i d a d , p a s ó , c o l o c ó , c r u z ó , c o n s u m i ó m e j o r en e l Campeona to , y s e g ú n nos ' 
e l b o t i - p r o n t o con a r t e y e n t r ó a l a , — • — 
l pe lo t a co n u n d o n a i r e de a r t i s t a y 
| de g r a n p e l o t a r i . ¡ A r r o l l ó ! 
U n g r a n p e l o t a r i o l v i d a d o , m a l t r a -
| t ado p o r el d e s d é n , a q u i e n no se le 
¡ casan p a r t i d o s d ignos de su j uego y i 
d ignos de 
los p a r t i d o s 
h o r a de ahora 
E s t a m o s t o t a l m e n t e Orates . 
B l a n c o 
N e g r o 
Referee : M . H u e r t a . 
I ' i m e keeper : J . P é r e z , 
Scorer : A . C h á v e z . 
31 
Xoin-o C O N T E S T A C I Q N E S : 
^ O R H l L A R i o F P A N Q í J I Z 
P . C a r b í - l l o . — " K a k i n " G o n z á l e z , i 
I9S juegos hechos po r é l en ' c o n q u i s t ó e l honon de ser e l pasado R- J*16."^' F- i , " 
a  que ha j u g a d o has ta l a ^ ñ o e l m e j o r " s h o r t - s t o p " de l a L i g a 1 E . B e r i c i a r t u , F . 
de l Es te . Su average en el f i e l d i n g £ M-__odri_guez, C. 
f u é e l s i g u i e n t e : 
70 152 235 22 946 
J . O. A . E . A v e . 
F G . F G . FC . 
G o n z á l e z , G. 
L ó p e z , G . . 
Cazal is t e rcero f u é e l p r i m e r o qué-*-
h izo seis en l a q u i n i e l a p r i m e r a . Y A l bate o b t u v o u n porcentage ere-1 
d o n L u i s A l t a m i r a y M e j í a nos m a t ó l e i d í s i m o , m á s a u n si se t iene en c u e n - l 
d á n d o l e u n a estocada a la segunda. ta e l c a l i b r e de su L i g a , que es d e ' 
— Q u é aproveche. l e í a s e " A " . E n los 70 juegos en que 
t o m ó pa r t e f u é a l bate 2 66 veces, p r o -
T o t a l 10 
.Comienza l a segunda pelea de 
t r e i n t a tantos.; l a f e n ó m e n a l , l a que 
salen a j u g a r estos cinco ases con asa 
de oro . De b lanco , E rdoza M e n o r y 
M a ñ a n a , noche solemne, noche e le-
g a n t e ; noche de g r ac i a de todas las 
g rac ias , noche esplendorosa de o ro 
y de c a r i d a d , v i r t u d s u b l i m e de las 
duc iendo 91 h i t s y ano tando 45 ca-
r re ras , l o que da u n average de 3 42. 
Como us ted ve, no es nada e x t r a ñ a 
su a c t u a c i ó n de esta t emporada , pues 
V e r d e 
S E G U N D O J U E G O 
F G . F G . FC . 
a l m a s donde f lorece l a t e r n u r a . L a ¡ desde hace t i e m p o es " K a k i n " uno 
f u n c i ó n a benef ic io de los n i ñ o s t u b e r ' nues t ros mejores peloteros que se 
culosos, cobi jados ba jo e l asi lo egre- | encuen t r a en L i g a s Menores, 
g io " M a r í a J a é n de Zayas" . Noche de , 
U n d e p o r t i v o . — E l p r ó x i m o d o m i n -
go, como v e r á us ted anunc iado en 
t r i u n f o y de g l o r i a . Noche bend i ta . 
D O N F E R N A N D O . 
E X P L O T O F I L L I N G M 
P O R U N R A L L Y E N 
E L C U A R T O I N N I N G 
C O N A N O T A C I O N D E 
8 P O R 5 G A N O A Y E R 
A . F r e i r e , F . . . . 
J . M . O l i v e r a , F G . . 
A . A n g u l o , CG. . . 
F . G ó m e z , GC. . . 
A . N Coronado , G F 
Rec ien temente se ha t e r m i n a d o e l 
p r i m e r Camepona to de B a s k e t - B a l l 
o rgan izado po r los entusias tas m u -
chachos de l A d u a n a S p o r t i n g A s s . , 
i n s t i t u c i ó n que t a n t o se ha d i s t i n g u i -
do en estos ú l t i m o s t i empos , desar ro-
l l a n d o una v e r d a d e r a era de a c t i v i -
dad s p o r t i v a . 
L a C o m i s i ó n de B a s k e t - B a l l f o r m ó 
t res teams con fuerzas bas tante e q u i -
l i b r adas y con el m a p o r é x i t o se i n a u -
g u r ó l a c o n t i e n d a y se d e s a r r o l l ó de 
m a n e r a f e l i z , sobre todo con toda la 
T o t a l 1 
"Verde 
R o j o 
Referee : M . H u e r t a s . 
T i m e keeper : A . C h á v e z , 




R o j o 
o t r o l u g a r de esta s e c c i ó n , j u g a r á el 
" C l u b D e p o r t i v o de C u b a " en V í b o r a 
P a r k . E l "Depend ien t e s " s e r á el con-
t r i n c a n t e , ocupando el p r i m e r t u r n o 
en e l p r o g r a m a beisbolero del d í a 
en los t e r r enos del doc to r M o i s é s P é -
r e ™ . . . . . T . H e r n á n d e z . F 
1 E f e c t i v a m e n t e , .sera ese e l p r i m e r | R M i g u e l F a f í l í R f f F V F Í A N H í j119^0 ^ue ce lebren los s i m p á t i c o s ¡ c •-¡y^ ' c * l / L U D t L L » E L H l l U | . . e l e f a n t e s b l ancos" d e s p u é s de t e r m i - ^ t . ^ ^ o 
F G . F G . FC . 
s s 
nada su l u c h a en l a L i g a Socia l . 
E l m a n a g e r M i t c h e l l y l a t e r c e r a 
base d e l B o s t o n , e x p u l s a d o d e l 
j u e g o 
J a m i e n s o n y P e r k i n s , b a t e r o n r e - i 
c i a y o p o r t u n a m e n t e 
P I T T S B U R G H , sep t iembre 1 4 . 
E l P i t t s b u r g h d e r r o t ó a l B o s t o n 
en esta c i u d a d hoy , con score de c i n -
co por dos . Los bateadores locales 
causaron l a e x p u l s i ó n de l p i t c h e r F i -
Hingim en e l sexto i h n i n g a l ba tea r l e 
cuatro h i t s con los que le a n o t a r o n 
tres ca r re ras . 
E l manager M i t c h e l l y l a t e rce ra 
base Boecke l , de l Bos ton , f u e r o n ex-
pulsados del j u e g o po r los u m p i r e s a 
consecuencia de haber d i s cu t i do sus 
decisiones. 
BOSTON V . C. H . O. A . E . 
i F I L A D E L F I A , s ep t i embre 1 4 . 
E l C leve land v o l v i ó a d e r r o t a r esta 
t a r d e a l F i l a d e l f i a A m e r i c a n o , c o n 
j score de ocho po r c i n c o . Las es t re-
| l i a s d e l b a t t i n g e n . e l curso d e l de-
s a f í o lo f u e r o n Jamieson y P e r k i n s , 
I que so lamente p u d i e r o n dar c u a t r o 
h i t s en o t ras t an t a s excursiones a l 
p í a t e . 
C L E V E L A N D V . C. H . O. A . E . 
R . L a t o u r , G. 






T o t a l 7 2 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
Powell , cf. . . 
Nixon, r f . . . 
Chirsten, 2b. . 
Cruise, I f . . . 
Boeckel, 3b. . 
Barbare, 3b. . 
Holke, i b . . . 
Ford, 8s. . . . 
Gowdy, c. . . . 
F i l l i n g i m , p . . 
Morgan, p . , . 
Gibson, x . . . 
Brax ton , p . . 
Nicholson, xx . 




















Jamieson , I f . . 
W a m b s g a n s 2b 
W o o d , cf. . . . 
S m i t h , r f . . . 
G a r d n e r , 3b. . . 
Sewe l l , ss. . . . 
J o h n s t o n , I b . . 
O ' N e i l l , c. . . . 










U n a l m e n d a r i s t a . — E m i l i o Pa lme-
ro j u g ó e l pasado a ñ o en e l " O m a h a " 
de l a L i g a de l Este, ocupando i n d i s -
t i n t a m e n t e e l box y e l o u t f i e l d . Su 
r eco rd como piecher f u é excelente, 
quedando te rcero en t re todos los de l 
c i r c u i t o . Su average f u é e l s i g u i e n t e : | , 
J . G. P . A v e . , K O J O S 4 
40 28 10 737 
E l n ú m e r o de " s t r u c k - o u t s " que 
s a c ó en esos juegos a s c e n d i ó a 19 3, 
lo que es u n b u e n p r o m e d i o . C l a r o 
que si é l qu i s i e r a dedicar m a y o r a t en 
c i ó n a l a pe lo t a que a los cabal los 
d u r a n t e el i n v i e r n o , s e r í a u n o de los 
i n d i s c u t i b l e s lanzadores a l m e n d a r i s -
t a s . . . pe ro , ¿ u s t e d puede e v i t a r l o ? 
10 
J . G. P. A v e . 
Negros 4 






To ta l e s 36 8 12 27 13 
4 
1 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 





F I L A D E L F I A V . C. H . O. A . E 
R a ú l E s p a r t a . — R e m i t o a us ted a 
los datos que doy a l s e ñ o r P . Carba-
0 l i o , en las p r i m e r a s "Contes tac iones" 
I j d e hoy , sobre " K a k i n " G o n z á l e z . E n 
0 , cuan to a l n ú m e r o de " h o m e - r u n s " que 
0 j p r o p i n ó el pasado a ñ o , los " r e c o r d s " 
- a f i r m a n que f u e r o n so lamente t res . 
1 i ¿ H a y o no h a y d i f e r enc i a con los da-
¡ d o s esta t emporada? E n el estado f i -
t i e m p o d e s p u é s , c r e ó que en su p r i -
m e r o segundo v ia je a l N o r t e , e l m a -
nager H e n r í q u e z , del " L o n g B r a n c h " 
lo c o l o c ó en esa p o s i c i ó n , d e s p u é s de 
habe r lo p r o b a d o como p i t cher . No es 
necesar io dec i r que a p a r t i r de aque l 
entonces " M i k e " f ué l a s e n s a c i ó n en-
t r e los receptores cubanos . . . N o se-
ñ o r ; que y o sepa no ha j u g a d o en 
Cuba, en champions o cont iendas p r o -
fesionales of ic ia les , con o t r o u n i f o r -
me que con el r o j o de l " H a b a n a " . 
R í? f ae l E s t é y e z . — E l p r i m e r encuen 
t r o e n t r e M a t h e w s o n y M é n d e z , se 
C r i s t ó b a l V i l l a r r o y , que a c t u ó de Re-
feree en ol Campeona to l o c a l de Bas-
k e t B a l l d e l A d u a n a S p o r t i n g Ass . , 
r e c i en t emen te efec tuado 
ser iedad y c o r r e c c i ó n que s i empre h a 
ca rac te r izado los eventos p reparados 
por los c lubs de l a n c l a . 
K E n e l careo d i f í c i l de Referee es-
t u v o C r i s t ó b a l V i l l a r r o y y su ac tua-
c i ó n fué una n o t a b i l i d a d por l a ener-
g í a , o rden y a c i e r t o . 
V i l l a r r o y es u n s p o r t m a n modes to , 
pero con sus esfuerzos s i empre ha 
t r i u n f a d o y a h o r a en e l seno de los 
aduanis tas su v i c t o r i a es g rande , 
po rque a l l í se ap rec ia lo bueno y se le 
da b r i l l o . 
E l t e am b lanco cap i taneado po r e l 
ins igne " c h a m p i o n gordo de las 100 
yardas s in c o m p e t i d o r e s " , J o a q u i n i t o 
A b l a n e d o , se nos p re sen t a ron con las 
i n t e r r o g a c i o n e s como que r i endo me-
t e r m iedo o l l e n a r de m i s t e r i o e l a m -
b i e n t e . Su t e a m j u g ó m u y b i en y se 
m a n t u v o ' e n p r i m e r k l í n e a has ta l a 
r ec t a f i n a l , que f u e r o n vencidos po r 





1 0 0 0 0 0 
32 6 24 13 2 
P I T T S B U R G H V . C. H . O. A . E . 
Cutshaw, 2b . . . 
Carey, cf 
M a r a n v i l l e , ss. . 
Robertson, r f 
"Whitted, I f . . . 
B a r n h a r t , 3b . . 
G r i m m , I b . . . . 
Schmidt , c. . '. 








0 , 0 
0 0 
Tota les . . . 30 5 12 27 12 0 
x B a t e ó por M o r g a n en el o c t a v o , 
xx B a t e ó por B a r x t o n en el noveno. 
Boston . . . . 000 000 0 0 2 — 2 
P i t t s b u r g h . . 200 003 OOx—5 
r w o base h i t s : P o w e l l , Cu t shaw, 
^a rey , R o b e r t s o n . Sacr l f ice h i t s : 
M a r a n v i l l e . R o b e r t s o n . D o u b l e p lays 
w a r a n v i l i e , Cu tshaw y G r i m m . L e f t 
on bases: Bos ton 7; P i t t s b u r g h 5 . 
« a s e on ba l l s : por M o r g a n 1 ; po r 
P n r T i 0 1 1 4 - H i t s : a F i l l i n g i m once 
1 r 3 i n n i n K s ; a M o r g a n uno <# 
ñ u V , n i l l E s ; a B r a x t o n n i n g u n o en 
« n i n m n g . s t r u c k ou ts : por M o r r i -
10J1_J • _ p i t c h e r ganador : M o r r i s o n . 
w a c?TV;4XO E L W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , sep t iembre 1 4 . 
c h e 
San L u i s . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0* 3 0 
Wash ing ton . OOOOOOlOx— 1 4 0 
« a t e r í a s : D a » i s y Severe id ; J o h n -
snn v P i c i n i c h . 
W i t t , r f . . . 
Dykes , 2b. . . 
C W a l k e r , I f . 
P e r k i n s , c. . . 
C o l l i n s , cf . . . 
B r a s i l , 3b. . . 
G a l l o w a y , ss. . 
J. W a l k e r , I b 
N a y l o r , p . . . 
M a l l o m e , z. . . 
Kee fe , p . . . 
Johnson , zz . 
H a r r i s , p . . . 















n a l del Campeonato , " K a k i n " q u e d ó 1 e f e c t u ó en l a H a b a n a e l 30 de n o v i e m 
como c u a r t o ba teador del c i r c u i t o . bre de 1 9 1 1 . Ese j uego l o p e r d i ó e l 
1 I " d i a m a n t e n e g r o " , aque l g lo r io so l a n -
1 | U n a d m i r a d o r de " M i k e " . — E l m a - ¡ z a d o r cubano , con " score" de 4 x 0. 
0 nager haban i s t a , M i g u e l A n g e l Gon- j M é n d e z d e j ó en 5 J i i t s a l " N e w Y o r k 
1 z á l e z , d e b u t ó en el p ro fe s iona l i smo G i a n t s " , pero l a l abor de M a t h e w s o n 
0 cubano p l a y e r de los ro jos . Su p r i m e - fué es tupenda ese d í a : p o n c h ó a o n -
0 r a a p a r i c i ó n en " A l m e n d a r e s P a r k " ce bateadores azules y solo p e r m i t i ó 
0 l a h izo como " sho r t - s t op" , l l a m a n d o ¡ 3 h i t s . E l ú n i c o j u e g o pe rd ido por e l 
1 l a a t e n c i ó n poderosamente po r l a ex-1 g r a n p i t c h e r n e o y o r k i n o fué con e l 
0 celencia de su f i e l d i n g y su es tupen- " A l m e n d a r e s " , semanas d e s p u é s , y 
0 do brazo. A nadie se le o c u r r i ó u t i l i - ' o c u p a r a n e l box por e l c l u b ^ a z u l Pe-
zar lo como catcher , hasta que a l g ú a droso y M é n d e z . 
F e r n á n d e z , V e n t u r a M é n d e z , M a n o l o 
J a u m a , y e l " c a p i t á n " f u e r o n las p r l n 
cipales co lumnas en todos los m o m e n -
tos . 
Los que l l e v a b a n como i n s i g n i a e l 
A N C L A , sea l a soc ia l , con taban con 
u n m a g n í f i c o c o n j u n t o , ca l i f i cado e l 
" t r a b u c o " del campeona to y s in e m -
bargo " p a s m a r o n " ; no p o r haber j u -
gado m a l se puede deci r s ino porque 
la suer te les f u é adversa y en n i n g ú n 
m o m e n t o p u d i e r o n r e u n i r su " t r a b u -
q u i t o " no l o g r a n d o el t e a m - w o r k ne-
cesa r io . N o obs tan te eso de la m a l a 
suerte , y que no f u é o t r a cosa quo 
la enfer aedad que a t a c ó a sus p r i n c i -
pales jugadores , en ese t eam se v i ó 
a lgo bueno, de lo que en m a ñ a n a f o r -
m a r á Is c o n s t e l a c i ó n , e n t r e el los R u -
pe r t i co N o t a r i o , L u i s San M a r t í n y 
G . F e r n á n d e z . 
Pa ra l o ú l t i m o hemos dejado a los 
champions , a los que hoy a d o r n a n con 
sus f i g u r a s a t l é t i c a s nues t r a p á g i n a , 
los que componen el t e a m A Z U L bajo 
l a c a p i t a n í a de Pedro Chavez, los 
que p a r e c í a n las " o v e j i t a s " , los que 
todo j u z g a b a n como las "masas" , pe-
r o que r e s u l t a r o n los " b e b i t o s " del 
perfec to t e a m - w o r k , de la d i s c i p l i n a 
y l a fe en la v i c t o r i a . Su j uego a me-
d i d a que avanzaba e l campeona to 
era m á s seguro, m á s l i m p i o y l l e g ó 
la o p o r t u n i d a d de f a l t a r l e en u n j u e -
go dos f i g u r a s p r i n c i p a l e s y entonces 
los suplentes lo h i c i e r o n lo m i s m o que 
los r egu la res y d e r r o t a r o n esa noche 
a los " ca s i - champions" de A b l a n e -
d o . 
E l t r i u n f o azu l m a r c ó u n e j emp lo , 
el los h a n hecho» é p o c a , f u é e l buen 
r e suLado de los A'erdaderos p roced i -
m i e n t o s ; esto es e l t r i u n f o de la dis-
c i p l i n a , de l c o n j u n t o que l u c h ó con 
c o r a z ó n has ta l o ú l t i m o . 
U n a f e l i c i t a c i ó n en tus ias ta pa ra 
esos celestes, que o b t u v i e r o n l a pose-
s i ó n de l a copa " N o v e l i t a " y cuyos 
nombres en e l la g rabados d e j a r á n la 
h u e l l a de l p r i m e r campeona to de Bas-
k e t - B a l l ce lebrado ba jo l a o rgan iza -
c i ó n y d i r e c c i ó n de los muchachos de l 
ancla , que hoy c o n s t i t u y e n u n a de 
nuest ras sociedades m á s s i m p á t i c a s y 
m á s d ignas de l o r g u l l o de los cuba-
nos . 
T a m b i é n pa ra esa c o m i s i ó n de Bas-
k e t - B a l l ) i n t e g r a d a po r E n r i q u e Gar-
c í a , N o v o l i t a y H u e r t a , padres de la 
" c r i a t u r a " debe haber su e l o g i o . Su-
b i e r o n m a n t e n e r la l u e n - en su o rden 
y por e l l o c u l m i n ó en u n f ranco e x i -
t a z o . 
He a q u í el r e c o r d r ecop i l ado de 
los azules d u r a n t e e l c ampeona to : 
E m i l i o . . . 
j -CASALIZ I I I . 
I t u a r t e . . . . 
Erdoza I I I . . 
j J i i a n f n . . . 













S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
G A B R I E L , M A R C E L I N O y A R G E N T I -
NO. Se les Jngraron 285 boletos, 
PAGADOS A : 
Los blancos eran B r d ó z a menor y Ca-
saliz menor. Se riuedaron en 22 tantos 
Se les juparon 557 boletos y hubiesen 
sidí) p;ic;Hlos d ?2.í<r,. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
A L T A M I R A 
SE PAGARON SUS BOLETOS A : 
$ 6 . 1 8 
Ttos. Btos. Bflo. 
[Goenagra. . 
I La r r i naga . 
Blenner, . 
G u t i é r r e z . . 
L a r r u s c a í n . 







1 Jueves 15 do Sep t i embre de 1 0 2 1 a 
las ocho y med ia de l a noche 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s : 
Blancos J u n a n i n y C h i l e n o c o n t r a 
E m i l i o y A n g e l , azu les . 
A sacar ambos bandos de l cuadro 
n ú m e r o n u e v e . 
I P r i m e r a q u i n i e l a : 
Cazal is I I I ; M a l l a g a r y ; Salazar ; 
Segundo p a r t i d o a 30 t a n t o s : 
B lancos L a r r u s c a í n y A l t a m i r a , 
c o n t r a M i l l á n y A r g e n t i n o , azules . 
A sacar de l c u a d r o n ú m e r o nueve 
ambos bandos . 
J F i g F o g F C P 
i T r u j i l l o F 5 27 39 7 93 
• C h a v é z F , G . . . . 3 7 0 7 14 
l A . R o d r í g u e z , C . . 3 0 0 7 , 0 
¡ G . M a z o r r a , C, F . . 3 2 0 8 4 
1 A . R o d r í g u e z , G . . 4 0 0 1 1 0 
, R . Ga l i ana , G, F y C 5 16 0 10 32 
j I / . F o n t a n e , G, F . . 4 2 0 5 4 
I Cas t roverde , G, F . . 3 1 0 1 2 
I R . H e r r e r a , G . . . 2 0 0 1 0 
| M . N ú ñ e z , G, 1" . . 2 0 0 1 0 
To ta l e s , 55 39 66 149 
To ta l e s . . . 3 5 * 5 9 27 15 3 
z B a t e ó po r N a y l o r en el t e r c e r o . 
zz B a t e ó p o r Keefe e n el s ex to . 
zzz B a t e ó p o r H a r r i s en e l n o v e n o . 
Cleverand . . . . 001 402 0 0 1 — 8 , 
F i l a d e l f i a . . . . 000 004 0 1 0 — 5 I 
T w o base h i t s : J o h n « t o n , Sewel l , . 
i J o n h s o n , P e r k i n s . Three base h i t s : 
UVambsganss , S m i t h , J a m i e s o n . S to-
l en bases: P e r k i n s , J a m i e s o n . S a c r i - | 
f ice h i t s : S m i t h , Johnson y C o l l i n s . j 
D o u b l e p l ays : D y k e s y J . W a l k e r ; 1 
Sewe l l , W a m b g a n s s y J o h n s t o n . L e f t 
on bases: C leve l and 7; F i l a d e l f i a 4. 
Bases p o r bo las : de Keefe 2; de H a -
r r i s 2 . H i t s : a N a y l o r t res en t res 
i n n i n g s ; a Keefe seis en tres i n n i n g s ; 
a H a r r i s tres en t r es i n n i n g s . S t r u c k 
o u t s : por N a y l o r 2 ; por Keefe 2; por 
Coveleskie . Passed b a l l : P e r k i n s . 
B O S T O N , sep t iembre 1 4 . 
C. H . E. 
D e t r o i t . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 2 4 
B o s t o í i . . . . OOOlOOOOx— 1 7 0 
B a t e r í a s : O l d a m , M i d d l e t o u y Bass 
l e r ; Pennock y W a l t e r s . 
T e a m Verdes , de basket b a l l , que c o n t i e n d e en e l Campeona to del C e n t r o 
de Dependien tes . L o cap i tanea F e r n a n d o G ó m e z , u n a de las f i g u r a s de l 
A . D . C. E s t e t eam l e h izo u n a g r a n res is tencia a l Rojos en el m a t c h 
de anoche . 
F I L D E N E S T A A L B O R D E D E L C A M P E O N A T O 
V o l v i ó a d e r r o t a r a J o h n s t o n , c o n l o c u a l i m p i d i ó a é s t e l a p o s e s i ó n 
p e r m a n e n t e d e l t r o f e o d i s p u t a d o . Y a n o t i e n e c o n t r a r i o s f u e r t e s 
F I L A D E L F I A , sep t iembre 14. ' N o r r i s W i l l i a m s , de Bos ton , c h a m p i o n 
Por segunda vez en dos a ñ o s , W m de 1914 y de 1916 t a m b i é n f u é b a t i -
T . T i l d e n , segundo, de F i l a d e l f i a , de- do ; le v e n c i ó J . O. A n d e r s o n , e l j u -
r r o t ó a W m . M . Johns ton , de San gador per tenec ien te a l t eam aus t r a -
Franc i sco , i m p i d i é n d o l e la p o s e s i ó n l l a n o que d e f e n d i ó l a copa Dav i s en 
p e r m a n e n t e de l a copa del campeona- j u n m a t c h r e ñ i d í s i m o de cinco sets. 
to de t enn i s en singles, a l vencer le E n t r e los t res supe rv iv ien te s d e l 
en los cou r t s de l G e r m a n t o w n C r i - cua r to r o u n d h á l l a n s e W a l l a c e F 
c k e t C lub , esta t a rde , con scores de | Johnson , de F i l a d e l f i a , F r a n c i s T 
4-6, 7-5, 6-4 y 6-3 en e l cua r to r o u n d 1 H u n t e r , de N e w Y o r k , K i n s e y de Sari 
de l to rneo a n u a l . F ranc i sco . 
J o h n s t o n , c h a m p i o n de 1915 v de t o «riWkMi.i A m u 
1919, se d e f e n d i ó í e n a z m e n t e de m a - L ^ * ^ * ° ™ f * T { l l d - n a"n^ue ?»9 
ñ e r a espectacular , pero como o c u r r i ó [ " f p r C ? m J , / e ^ e " ^ ^ e s p e r a d a , q u i t a 
en Fo re s t H i l l s en sept iembre pasa- ¡ " ^ ¿ ' V a l ,1Jie/ídeb1e efec-
do. T i l d e n le i m p i d i ó la t e rce ra v i c - ! Hn r I d 0 ' P,UeS ^ e l m u n 
t o r i a que le h a b r í a p e r m i t i d o ganar 'd -0 reconoce ^ e l ganador de l o 
p e r m a n e n t e m e n t e el h i s t ó r i c o y cod i -
c iado t r o f eo . 
J o h n s t o n no f u é el ú n i c o ex-cam-
p e ó n e l i m i n a d o de l to rneo , pues R. 
L O S F O X H U N T E R S 
V E N C I E R O N E N E L P O L O 
F I L A D E L F I A , sep t iembre 14. 
Los F o x H u n t e r s de Meadow 
B r o o k s , d e r r o t a r o n a los W a n d e r e r s 
de Meadow B r o o k , con score de ocho 
golas por c inco , en e l t e rce r n j a t ch 
p o r el c ampeona to J ú n i o r de Polo de 
los Estadosc Un idos . Es ta es l a se-
gunda v i c t o ' í a de los F o x H u n t e r s , 
que venc ie ron e l s á b a d o a l p r i m e r 
team de l e j é r c i t o . 
t í t u l o s de c h a m p i o n de I n g l a t e r r a y 
los Es tados Un idos , es supe r io r a los 
que le h a r á n f r e n t e en ese r o u n d f i -
n a l y puede a f i r m a r s e que c a u s a r í a 
mucho asombro que fuese d e r r o t a d o 
d u r a n t e los t res d í a s que f a l t a n d e l 
to rneo . 
E l j u e g o de T i d e n y J o h n s t o n n o 
pudo ser e m o c i o n a n t e ; l a defensa y 
el a taque fue ron t a n perfectos que 
no o c u r r i e r o n lances de g r a n i n t e r é s , 
n i esas ¡I nsacionales jugadas que l o 
mi smo T i l d e n que J o h n s t o n e m p l e a n 
con t r a adversar ios f l o jo s . E n e l m a t c h 
de esta t a rde en t re las dos es t re l las 
fueron m u y pocas las o p o r t u n i d a d e s 
q u é se les p resen ta ron pa ra r e a l i z a r -
las. 
Segunda q u i n i e l a : 
B l e n n e r ; A n s o l a ; Egea ; I r ú n ; G u -
t i é r r e z y Goenaga . 
campeonato y de esa m a n e r a se abr ie-
r o n paso pa ra l l e g a r a l c u a r t o r o u n d 
del t o rneo n a c i o n a l de s ingles , cam-
peonato, por" haber ganado de esa m a -
nera , r espec t ivamente a V i n c e n t R i -
I chards , de Y o n k e r s , y a Zenzo S h i -
1 m i d z u . 
[ A J o h n s t o n le c o s t ó m á s t r a b a j o 
I d e r r o t a r a R i c h a r d , con score de 2-6, 
| 3-6, 6-3, 9-7 y 6-2 que T i l d e n pa ra 
¡ e l i m i n a r a S h i m i d z u , en t res sets 
.netos , 6-4, 6-4 y 6 - 1 . 
R i c h a r d s e m p e z ó á^ j u g a r , conf ia -
do en que a l cabo se le presentaba 
la o p o r t u n i d a d de d e r r o t a r a l cham-
p i o n de 1915 y 1 9 1 9 ; su mane ra de 
j u g a r en los dos p r i m e r o s sets, h izo 
creer a los numerosos espectadores 
que e l j o v e n j u g a d o r de Y o n k e r s iba 
a l o g r a r su p r o p ó s i t o de l l ega r a l 
c u a r t o r o u n d , por lo menos, del t o r -
neo. Pero no c o n t ó con e l v i g o r es-
p i r i t u a l de J o h n s t o n , con su sereni-
dad , a las que no a fec t a ron los p r i -
meros reveses. E l ex -champion , sa l -
t ó v igo rosamen te c o n t r a su c o n t r i n -
cante , que t o d a v í a no ha c u m p l i d o 
los ve in t e a ñ o s , y p o n i e n d o en juego 
todos sus recursos, le b o r r ó de l cam-
peonato , d e s p u é s de u n o de los m a t -
ches m á s emoc ionan tes que se han 
v i s to en muchos a ñ o s . 
Pero, con todo ,» e l j o v e n R i c h a r d s 
se e l e v ó a l a a l t u r a de l m o m e n t o , y 
h u b o momen tos en que los diez m i l 
espectadores que a c u d i e r o n a presen-
c i a r el t o rneo le a c l a m a r o n y le con-
s i d e r a r o n capaz de vencer a su g r a n 
r i v a l , po r sus por ten tosos engarces, 
; t a n t o como por sus devoluciones , a s í 
( como por l a es t ra teg ia h a b i l í s i m a de 
¡ q u e hizo ga la . 
( E n er m a t c h de T i l d e n y S h i m i d -
i z u , e l c h a m p i o n a d o p t ó t á c t i c a m u y 
d i s t i n t a de l a que u t i l i z ó , c o n t r a el 
m i s m o j u g a d o r j a p o n é s , en Fo re s t 
¡ H i l l s , cuando se d i s p u t a b a n la Copa 
| Dav i s , pues en l u g a r de u n i n t e r c a m 
bio de t i r adas bajas y cor tas con eL 
un j u e - > 
C a b l e s d e s p o r t e n l a p á g 2 4 
F I L A D E L F I A . sep t i embre 14. 
W m . M . J o h n s t o n , de San F r a n -
cisco y W i l l i a m M . T i l d e n , segundo, 
de F i l a d e l f i a , j u g a r o n ayer t a rde 
tennis / b m a r a v i l o s o como pocas ve-
ces ae ve, a u n en las luchas por e l 
a s tu to o r i e n t a l , se d e d i c ó a . 
go agresivo desde e l p r i m e r m o m e n -
to , y g a n ó po r su a g i l i d a d y por la 
certeza de sus "p l acemen t s " . Con t r a 
u n j u g a d o r o r d i n a r i o , ese s is tema en 
manos de T i l d e n , h a b r í a r e su l t ado 
a b r u m a d o r . Pero con el j a p o n é s no 
r e s u l t ó a s í , po rque recogiendo la pe-
I o t a que iba d i spa rada sobre él con 
ve loc idad de bala y la d e v o l v i ó de 
i g u a l m a n e r # a su an tagon is ta . A l -
gunas veces c o r r i ó d e t r á s de una pe-
l o t a colocada por T i l d e n , la a l c a n z ó 
a t i empo , y la d e v o l v i ó a sombrando 
a su m i s m o c o n t r a r i o . 
E l j a p o n é s o b l i g ó po r eso a T i l d e n 
a esforzarse cuan to pudo , de lo que 
r e s u l t ó su m a t c h una ba t a l l a mucho 
m á s espectacular que la que sos tu-
v i e r o n J o h n s t o n * R icha rds . 
^ 1 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
A f ? 0 L X X X I X 
S e c o n s t r u i r á u n 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
c o m i ó , y su i m p o r t a n c i a .debida a los 
numerosos t r aba jos que en é l se p rac 
t i c an a n u a l m e n t e (779 autops ias y 
e s t a r á e l l a b o r a t o r i o pa ra toda clase 
de r econoc imien tos y a n á l i s i s h l s t o l ó 
gicos, bacter io lGgicos , de a n a t o m í a , 
p a t o l ó g i c a y t o x i e o l o g í a . 
2 0 o . — H a b r á u n a c á m a r a con u n a 
es tufa de d e s i n f e c c i ó n pa ra las r o -
pas de los desconocidos. 
21o .—-Al l ado e s t a r á u n a h a b i t a - • 
c i ó n pa ra g u a r d a r las ropas de los c ron i s t a s de j a g u e r r a q u e ^ e s t á n ^ v i 
c'esconocidos d u r a n t e u n a ñ o . . I v i e n d o 
tanc ias aque l los caminos no son p a - , é l e s t á n cau t ivos , pasearse p o r l a 
r a c i r c u l a r pac i f i camente . I p laza , escoltados po r i n d í g e n a s . 
E l m i n i s t r o e l o g i ó e l p a t r i o t i s m o | U n o de estos, e ra u n c á r a b o , se 
de l a Prensa , que, salvo l igeras excep . - ¡ a c e r c ó a A l h u c e m a s , y Pr |vi<* a u * ° 
clones, v iene r ea l i zando u n a l a b o r r i z a c i ó n d e l c o m a n d a n t e de l a p i a -
v e r d a d e r a m e n t e n a c i o n a l , j za, d e s e m b a r c ó e hizo en t rega oe u n 
— Y o e x c i t o — a ñ a d i ó e l m m i s t r o ; p l i e g o susc r i to p o r e l gene ra i ^ a v a -
de l a G u e r r a — e l p a t r i o t i s m o de los ! r r o , dando c u é n t a de l estado ae su 
s a l u d y de l a de todos sus comp 
este amb ien t e de h,onor, i n a ñ e r o s . y s o l i c i t a n d o que se en 
les 19,475 servicios en 1920) y cuyo n ú -
maro debe ser m a y o r cada a ñ o , este ¡ c e | c o n o c i " 0 b ^ " " " t * de l a s t r a d a 1 para* que c o n t i n ú e n t r a b a j a n d o , c o - ¡ env iasen , con e l m i s m o m o r o C0T™° 
Cent ro d e b e r á estar s i tuado en | m o has ta a q u í , po r Iso a l tos i n t e r e - a l g u n a s cosas, e n t r e e l las r o p a , que 
l u g a r c é n t r i c o de la c i u d a d , pa ra que ^ i ^ i f ^ ^ ^ ¿ 1 . J * i de l a P a t r i a y no se de jen l i e - en efecto se les e n v i ó . 
sea fácfl la i d a r . t i f i c a c i ó n cTe los ca-
d á v e r e s de los desconocidos, que es 
uno de los p r inc ipa le s ob je t ivos de u n 
N e c r o c o m i o ; debe tener en su f r en t e 
una plaza o calzada ancha, pa ra que 
saa c ó m o d o el m o v i m i e n t o de los n u -
merosos v e h í c u l o s que acuden a é l 
con los a c o m p a ñ a n t e s de los c a d á v e -
res, y que a lgunas veces ascienden a 
c ientos de e l los ; y de ser 
d e b í a estar alüIacTo de los 
dest inados a v i v i e n d a , por lo que se-
r l a lo m e j o r que e s tuv ie ra c o n s t r u í -
do en e l cen t ro de j a r d i n e s . 
De todos los t e r r enos del E s t a d o , 
so lamente uno r e ú n e estas c o n d i c i o -
nes, y es el a n t i g u o C u a r t e l de D r a g o -
nes, que e s t á casi en r u i n a s 
r a los a c o m p a ñ a n t e s de los c a d á v e 
1 r e s . 
2 3 o . — H a b r á u n c u a r t o des t inado 
a c á m a r a oscura f o t o g r á f i c a . 
2 4 o . — E n la p l a n t a a l t a h a b r á e l 
i museo de M e d i c i n a l e g a l . 
v a r de i m p u l s o s inconsc ientes reco-
g iendo r u m o r e s tendenciosos. 
C e n s u r ó , po r su fa lsedad, l a es-
! pecie lanzada a l p ú b l i c o en M a d r i d 
a f i r m a n d o haber s ido copado u n ba-
2 5 o . - H a b r á u n s a l ó n " l l a m a d o de ! t a l l ó n y t e r m i n ó d i c i endo que los 
los jueces, p a r a las d i l i genc i a s j u d i -
ciales. N 
2 6 o . — H a b r á u n s a l ó n des t inado 
pos ib le , i a da r conferencias c los e s t u d i a n -
ed i f i c io s te3 ^ 
?v7o.—Una h a b i t a c i ó n des t inada a 
I o f i c i n a . 
2 8 o . — U n a sala de espera d e l D l -
i r e c t o r . 
i 29o.—Despacbo de l D i r e c t o r , 
i o O o . — H a b i t a c i ó n des t inada a a r -
l c h i v o . 
E l ed i f i c io d e b e r á r e u n i r c o n d i c i ó n • 3 i 0 _ T a n t o en l a p l a n t a ba ja co 
nes especiales, pues en é l se h a n de m o en ]a a l t a e s t a r á e i se rv ic io de 
conservar d u r a n t e muchas horas a l -1 i n o d o r o s y b a ñ o s , a s í como h a b i t a -
gunos c a d á v e r e s , por lo que se le (Te- | cion6s p a r a e l c h a u f f e u r y s i r v i e n t e 
be do t a r de condic iones necesarias 
p a r a que no resu l t e u n p e l i g r o , p a i a 
los hab i t an tes de las casas que lo r o -
dean. Como de hecho, la D i r e c c i ó n 
del Nec rocomio . r e s u l t a t a m b i é n l a 
de todo e l Serv ic io M é d i c o - F o r e n s e 
de l P a r t i d o J u d i c i a l de l a H a b a n a , 
que en la a c t u a l i d a d se compone de 
16 M é d i c o s Forenses y u n A u x i l i a r , 
d e b e r á tener loca l suf ic ien te , pa ra las 
o f i c inas de ese Serv ic io . A d e m á s , co-
m o desde hace muchos a ñ o s , e l se-
ñ o r A l c a l d e a u t o r i z ó a los a l u m n o s 
de l ú l t i m o a ñ o de m e d i c i n a p a r a que 
p resenc ia ran las autopsias , p r e s t a n -
do con e l lo u n g r a n serv ic io a l a en-
s e ñ a n z a , d e b e r á haber g r a d e r í a p a r a 
los es tud ian tes en l a sala de a u t o p -
sias, s a l ó n de conferencias y museo 
de M e d i c i n a L e g a l . 
E n todas las M o r g u e s se d i sponen 
de apara tos r e f r i ge r ado re s de a m o -
n iaco , donde puedan conservarse los 
c a d á v e r e s , a t e m p e r a t u r a s de 5o a 
10o. grados bajo cero, y en este p a í s , 
dado l a a l t a t e m p e r a t u r a g e n e r a l -
men te r e inan te , estos apara tos son 
a ú n m á s necesarios, a s í como l u g a -
res apropiados pa ra exponer a l p ú -
b l i co los c a d á v e r e s , p a r a su i d e n t i f i -
c a c i ó n . 
P o r todas estas premisas e l e d i f i -
c io d e b e r á r e u n i r las condic iones s i -
gu i en t e s : 
l o . — T e n d r á las d imens iones , a l -
t u r a de los techos e i m p e r m e a b i l i d a d 
de las paredes y pisos, que d i spone l a 
h ig i ene pa ra esta clase de ed i f i c io s . 
P a r a que estas condic iones se cons i -
gan , t e n d r á n los techos u n p u n t a l de 
c inco m e t r o s ; los pisos de 
de g u a r d i a ; y 
3 2 o . — U n a h a b i t a c i ó n pa ra e l con -
serje y su f a m i l i a . " 
m o r o s leen los p e r i ó d i c o s , pues son 
p a r a e l los a d m i r a b l e s fuen tes , de I n -
fo rmes , po r i o que se i m p o n e l a cau-
t e l a . 
E n l a A l t a C o m i s a r i a se c e l e b r ó 
d e s p u é s u n banquete a l que as is t ie-
r o n , a d e m á s de l m i n i s t r o y de los 
genera les Be rengue r y C a v a l c a n t i , 
los pres identes de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o y de la P r o p i e d a d , e l de l a 
C r u z R o j a , de o t ras ent idades , los 
jueces, ingen ie ros del p u e r t o y todas 
las au to r idades c iv i l e s y m i l i t a r e s . 
T e r m i n a d a la cena e l Sr. L a Cier -
v a c e l e b r ó o t r a de ten ida conferenc ia 
con e l a l t o comisa r io . 
A las doce de la noche, e l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a se d i r i g i ó a l P u e r t o , e m -
ba rcando en el " G i r a l d a " . 
F u é despedido por los generales . 
L o que no sabe es si e l gene ra l 
N a v a r r o y los d e m á s cau t ivos h a n s i -
do conduc idos a las c e r c a n í a s de 
A l h u c e m a s p a r a desde a l l í u l t i m a r e l 
rescate ,o s i , p o r e l c o n t r a r i o , su 
p resenc i aen l a k a b i l a de B e n i - U r r l a -
g u e l es deb ida a haber fracasado las 
negociaciones que se v e í a n r e a l i z a n -
do. 
D ichas negociaciones parece na -
b í a n f racasado, de u n lado , po r l a 
I n f o r m a l i d a d y e ternas d l lac ines que 
a l rescate o p o n í a n los jefes de l a j a r -
k a , y de o t r a p a r t e po rque , h a b i é n -
dose t r a t a d o de l a c a n c e l a c i ó n de 
p r i s i o n e r o s se hiciese de u n a vez y 
en masa. A d b - e l - K r i n h a b í a s o l i c i t a -
dos u n a c a n t i d a d t a n c rec ida , que 
h u b o de ser rechazada p o r e l a l t o 
c o m i s a r i o , que se a t u v o a las ó r d e -
nes que en este respecto le c o m u n i -
c ó e l (gobierno. 
Y t e r m i n a a s í " D i a r i o U n i v e r s a l " : 
" ¿ E s que a h o r a se h a n v u e l t o a 
r e a n u d a r esas negociaciones y se t r a -
t a i n c l u s o de l i b e r a r a los p r i s ione 
E l A r q u i t e c t o M u n i c i p a l e s t á h a - ¡ vag de ias sociedades y Corpo rac io -
c iendo u n presupues to de l a o b r a , i nes 
pa ra que e l A l c a l d e pueda d i r i g i r u n j E i g r L a c i e r v a d i j o que no s e r á 
Mensaje a l A y u n t a m i e n t o , s o l i c i t a n - • esta i a ú l t i m a vez que v i s i t e a M e -
las au to r idades locales y las d i r e c t i - ros a espalda de los e lementos d í s c o -
' los de l a j a r k a y pa ra e l lo se les l l e -
va a l a k a b i l a de B e n i - U r r i a g u e l . 
do e l c r é d i t o necesario pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de l nuevo N e c r o c o m i o . 
i í i g i o e n t r e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sada L e y de C o n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l ; 
as i como t a m b i é n po rque e l E s t a d o 
no s i t ú a fondos en e l Tesoro M u n i -
c i p a l para esas atenciones 
l i l l a , po rque lo m i s m o que cuando 
donde las ó r d e n e s que da A b d - e l -
K r i n se c u m p l e n si res is tencia , s i n 
d i s c u s i ó n ? ¿ O es que. po r e l c o n t r a -
Y t e r m i n a s i g n i f i c á n d o l e que p a r a k a se ha concen t rado en i a Zona oc-
l l e g a r a l r e s u l t a d o f i n a l de este l l t l - | c j d e n t a l de l Q u m g ú , c u b r i e n d o e l 
g lo t iene exped i to e l c a m i n o que se-1 j d j j ^ - t f ue ra d e l alcanCo 
ñ a l a e l a r t í c u l o 266 d© l a L e y O r -
g á n i c a M u n i c i p a l , o sea e l de a c u d i r 
a l r ecurso . C o n t e n c l o s o - A d m i n i s t r a t i -
e ra m i n i s t r o de F o m e n t o le gus taba r i o , se t r a t a de a l e j a r a los p r i s i o n e -
v i v i r cerca de las mani fes tac iones de l | ros de l a l í n e a de avance p a r a e v l -
t r a b a j o , aho ra q u e d e s e m p e ñ a l a ca r - | t a r que ca igan en manos de los es-
t e r a de Gue r r a , cree o b l i g a t o r i o es- l p a ñ o l e s e n c u a l q u i e r a de las p r ó x l -
t a r en con tac to con e l E j é r c i t o y p r o - j mas acc iones?" 
p o r c i o n a r a l so ldado todas las como-
didades y los c é r v i d o s s an i t a r i o s y 
de g u e r r a necesaHos, p a r a lo c u a l 
no e s c a t i m a r á e l Gob ie rno nada . 
E l d i a de ayer t r a n s c u r r i ó en M e -
l i l l a s i n que o c u r r i e r a n i n g u n a nove -
dad . Parece que e l grueso de l a ja r -
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
gue l a deuda e x t e r i o r y las que naz-
can de l v igen t e P resupues to" . Se 
aprueba con n n a a d i c i ó n de l d o c t o r 
F e r r a r a en osie s en t i do ; "que se pa-
gue l a d'-iula CAier ior y las que naz-
can de l a c t ú a ! presupuesto , especia l -
t o i . a la h " 0 " ' " ,(,f' p i ' o ' iui.«i>'f s y los cupo-
de nues t ros c a ñ o n e s . 
L a s b a t e r í a s moras , que h a c í a unos 
d í a s no daban s e ñ a l e s de a c t i v i d a d , 
r e a n u d a r o n e l bombardeo c o n t r a S i -
d i - e l - H a c h . 
Nues t ra s b a t e r í a s d i s p a r a r o n con -
t r a e l e m p l a z a m i e n t o de los c a ñ o n e s 
de los moros . 
E n l á a p r i m e r a s horas de l a m a -
ñ a n a s a l i ó de l a p laza u n t r e n b l i n 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
I N S T I T U T O S . N O M B R A M I E N T O 
T e r m i n a d o e l examen de d o c u m e n -
tos , p o r ©1 T r i b u n a l des ignado p a r a 
p rovee r po r concurso l a C á t e d r a d e l 
G r u p o " B " , d e l Curso P r e p a r a t o r i o 
d e l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n -
za de l a Habana , e l c u a l coloca en 
p r i m e r l u g a r en t re los asp i ran tes l 
ap robados a l d'octor A n t o n i o Ponce I 
de L e ó n , e l s e ñ o r P res iden te de Ip. 1 
R e p ú b l i c a a p ropues t a d e l s e ñ o r Se- j 
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P 5 b l i c a , a l ' 
dado , que p r a c t i c ó u n r e c o n o c i m i e n - r e f e r i d o doc to r s e ñ o r Ponce de L e ó n , 
t o has ta e l k i l ó m e t r o 12 de l a l í n e a p a r a l a C á t e d r a de r e f e renc i a . 
de N a d o r . • 
Ocupaban e l t r e n fuerzas de I n - 1 C A T E D R A D E S I E R T A 
genieros ,que t i r o t e a r o n a l enemigo i E l T r i b u n a l que p r e s i d i ó los e je r -
cen buen r e su l t ado , y aunque e i | c ic ios de o p o s i c i ó n a l a C á t e d r a " H " 
p l a n t a baja , s e r á n de m o n o l i t o s ; l a 
c á m a r a de e x p o s i c i ó n de c a d á v e r e s y 
la sala Ue autopsias , t e n d r á n sus pa-
redes cub ie r t as de p lanchas de v i t . r o -
i i t a , en toda su e x t e n s i ó n , y e l s a l ó n 
pa ra conservar los c a d á v e r e s , e l de 
los rayos X y e l garage, se h a r á n 
i m p e r m e a b l e s sus paredes con u n a 
capa (Te cemento . 
2o .—Todos los pisos de l a p l a n t a 
ba;ia, t e n d r á n u n a i n c l i n a c i ó n s u f i -
c ien te pa ra que a l l ava r lo s a l c h o r r o 
p o r med io de u n a m a n g u e r a , puedan 
dci ;aguar f á c i l m e n t e en los t r a g a n -
tes. 
3 o . — L o s t ; ?hos s e r á n ra^os de ce-
m e n t o ; y tocias las esquinas v á n j M -
los . t a n t o do ios techos, paredes y p i -
sos, s e r á n redondeados . 
4 o . — T o d o eJ e d i f i c i o e s t a r á d o í a -
¿ o de u n dronage per fec to , c o i t r a -
gantes e i nodoros de s is tema m e d e r -
r o s . 
oo.-—En todos los luga res d?! e d i -
f i c i o , h a b r á escupideras a d c n i ü a s a 
las paredes. 
Oo.—Las ventanas s e r á n g randes 
y numerosas , y las puer t a s de l o - l o -
cales donde s í depos i ten los c a d á v e -
res, d e b e r á n estar guarnec idas co te-
l a m e t á l i c a , p&ra i m p e d i r l a t i i t r a d a 
y sa l ida de moscas. 
? o . — E n todas las piezas Fe i n s i a -
l a r á e l e c t r i c i d a d pa ra e l a l u ' i i h r a a o 
y tomas-cor r ien tes pa ra u t i l i i i r ¡ o s 
en apara tos e ioec ia les ; el gas se i ^ e -
f a ' a r á en e l l a b o r a t o r i o y en l a c.4.-
n . i - r» do (í-.'s i l e c c i ó n . 
So - - F u la sa la de au tops ias , de 
r a yos X y c-n la c á m a r a de cm-scr-
v a c i ó n do c&cV»veres, se I n s t a V i H . en 
Pii ca r t c s .) M i o r . u n t r a g a n t e con u n 
v e n t i l a d o r e l é c t r i c o , que c o m u n i c a r á 
con una ch imenea de c inco me t ro s de 
a l t u r a sobre el ed i f i c io , p a r a g a r a n -
t i z a r la v e n t i l a c i ó n . 
9 o - — L a r e p a r t i c i ó n de las piezas 
des t inadas a c i e r tos servic ios , se 
a g r u p a r á n de l a mane ra m á s c ó m o -
da. 
1 0 o . — E l ed i f i c i o t e n d r á dos p l a n -
tas, u n a baja y l a o t r a a l t a , y l a en-
t r a d a se h a r á p o r u n a m p l i o v e s t í b u -
l o que c o m u n i c a r á con u n c o r r e d o r , 
que d é acceso a los d i fe ren tes s e r v i -
cios. , * 
l i o . — H a b r á u n garage c o n d i -
mensiones necesarias, p a r a g u a r d a r 
dos a m b u l a n c i a s le c o n d u c c i ó n de ca-
d á v e r e s y dispuesto de t a l m a n e r a , 
que se puedan c a r g a r y descargar los 
s a r c ó f a g o s s in hacer lo a l a expecta-
nes de la deuda e x t e r i o r . 
Se ap rueban a r t í c u l o s dos y t r es 
s in d i s c u s i ó n , r e m i t i é n d o s e a l a Co-
in.'iíión de E s t i l o . 
E l p royec to de l ey sobre r e g u l a -
c ión de los con t r a to s de i n q u i l i n a t o , 
Kfi "uerda r e m i t i r l o a l a C o m i s i ó n 
Espec ia l que p ropus i e r a e l doc to r 0 0 * 
t iz en la f-a«a<ia s e s i ó n . 
Díi'.lia l . c n - i s i ó n h a b r á de e m i t i r 
d. 'ctamcn pa ra e l lunes p r ó x i m o . 
A c o r d a d a , a p ropues ta de l s e ñ o r 
A l o n s o P u i g l a s u s p e n s i ó n de los p r e -
ceptos r e g l a m e n t a r i o s , pa ra t r a t a r e l 
P royec to de L e y de l Senado, sobre 
c o n s t r u c c i ó n de 5,000 casas p a r a 
obreros , e l doc to r G i l p ropuso que 
d i cha L e y t a m b i é n se r emi t i e se a es-
t u d i o da l a C o m i s i ó n Espec ia l a l a 
que p a s ó la L e y de I n q u i l i n a t o s . E s 
desechado é l t o . 
. i-bierro el debate, e l d'octor C á r -
denas a l v-onsumir u n t u r n o en c o n -
t r a d e c l a r ó que l a L e y e n v o l v í a u n 
nuevo euipn'-suto que no p o d í a acor-
darse s in e l 'veto de l a s dos t e rce ras 
par tes de los m i e m b r o s de l a C á m a -
tb. I3n i g u a l bent ido h a b l ó e l do-'to.-
F e r r a r a . Los s e ñ o r e s A r a g o n é s y 
Soto I z n u i t k <!o. a f a v o r de l a L e > , 
sos tuv ie ron f.ue selo era necesar io é l 
voto de l a u-.Jtüd m á s u n o de los p r e -
sentes. 
E l doc to r F o r j a r a hab l6 n ' i o / a -
men te en con t r a , presentancfo como 
a r i a m u M t o p c c l c c b c que no c o n o c í a 
l a L e y , p o r q u e no h a b í a s ido r epa r -
t i d a entere los P t p r e s e n t a n t e s . 
O-sÍMi&a ÍMtt«\ m i e r o n t u r c o s : a ta 
v o r e l s e f i ' r l a rdo S u á r e z y e n coc-
t r a el f.f. M n r »> c l t e i de l R í o . 
V o t a d a l a t o t a l i d a d n o m i n a l m e n t e , 
q u e d ó ap robada l o r 70 vo tos c o T . r i 
seis . 
Los sfu'iores C á r d e n a s . Rec io , M a -
zas. W o l t e r di i R í o y F e r r a r a , h i r i e -
r o n cons tar su p ro te s t a po r l a a p r o -
b a c i ó n d ela L e y . 
i Todas las enmiendas que a l a L e y 
j se p r e s e n t a r o n f u e r o n rechazadas . 
I pero se a p r o b ó u n a r t í c u l o a d i c i o n a l , 
debiendo por este m o t i v o , i r l a L e y 
nuovamen te a l Senado. 
S in d i s c u s i ó n f u e r o n aceptadas en 
l a s e s i ó n de ayer , las m o d i f i c a c i o -
i nes i n t r o d u c i d a s a la L e y sobre i m -
p o r t a c i ó n de ganado, pasando a l E j e -
c u t i v o . 
1 Suspendidos los preceptos r e g l a -
• m e n t a r l o s se d iscute y ap rueba u n a 
L e y del doc to r G i l , sobre r e f a c c i ó n a 
los colonos, por con t r a to s de c a ñ a . 
t r e n r e c i b i ó ve in t e balazos, no le 
causa ron desperfecto a l g u n o . 
E l convoy, que i b a m a n d a d o p o r 
e l t en i en te c o r o n e l P é r e z U n c i t i , h i -
L ó g i c a , S o c i o l o g í a y E n s e ñ a n z a C í v i -
ca, d e l I n s t i t u t o de Segunda Ense-
ñ a n z a de Santa C la ra , h a desapro-
bado, por u n a n i m i d a d los e je rc ic ios 
zo c u a t r o via jes d u r a n t e e l d í a . P r o - iV2e los oposi tores presentados , po r l o 
t e g í a e l convoy l a c o l u m n a S a n j u r - j c i u e ha sido dec la rada des ie r ta d i c h a 
j o . compues ta p o r e l T e r c i o e x t r a n - . C á t e d r a . Se c o n v o c a r á e n breve a 
I j e r o . las fuerzas Regula res , los ba-
t a l lones de l a Pr incesa , To l edo y 
G u i p ú z c o a , ocho b a t e r í a s l ige ras y 
t ropas de Ingen ie ros , San idad e I n -
tendenc ia . 
P a r a p ro teger a l a I n t e n d e n c i a , 
que, como de cos tumbre d u r a n t e l a 
nuevos e jerc ic ios . 
c a m p a ñ a a c t u a l , m o s t r ó g r a n a r r o - ^Santa C l a r a 
N U E V O P I R E C T O R 
P o r r a z ó n del t r a s l a d a d o — e n con -
c u r s o — a l I n s t i t u t o habanero d e l doc-
t o r Ponce de L e ó n , q u e á ' a vacante l a 
p l a z a de D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o de 
m i -c i ó n p ú b l i c a , c o m u n i c a n d o con "la c á - 1 l,C01] esto ter1"0 a Bfn 1 K m a r á de c o n s e r v a c i ó n de c a d á v e r e s i F1 r ^0J , m a r c a b a la3 10 ^ 15 
1 2 o . — H a b r á una c á m a r a de c o n - i nu toa de l a uoclxe' 
s e r v a c i ó n de c a d á v e r e s , y en e l l a l a 
c á m a r a de r e f r i g e r a c i ó n que e s t a r á 
p r epa rada pa ra ocho c a d á v e r e s a l a 
vez. E n una esqu ina e s t a r á l a b á s -
c u l a independ ien te , pa ra pesar los 
c a d á v e r e s a su ingreso en e l N e c r o -
c o m i 0 , ¡ m a e s t r o s , v i c a r i o e c l e s i á s t i c o , jueces 
1 3 o . — A u n lado de l e d i f i c i o y c o n ^e M e l i l l a , n o t a r i o , p res iden te y se-
c o m u n i c a c l ó n d i r e c t a con l a ca l l e , c r e t a r i o d e l Colegio de A b o g a d o s , 
h a b r á la c á m a r a de e x p o s i c i ó n de ca- h e r m a n o s de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , 
d á v e r e s de i n d i v i d u o s desconocidos . Capuch inos Jefes de San idad e H i -
con ob je to de i d e n t i f i c a r l o s ; hac ia el ' g iene, Cfua R o j a , depos i t a r io de H a -
foniTo de l a pieza, e s t a r á la v e r d a d e - c ienda, encargado de l G i r o M u t u o , 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
j o en e l t r a n s p o r t ede m u n i c i o n e s y 
v í v e r e s , desp legaron las avanzadas 
p o r e l f l anco derecho. 
E l T e r c i o sostuvo t i r o t e o con e l 
enemigo . P o r l a Segunda Caseta 
avanzaron) f o r m a n d o t a m b i é n u n a 
c o r t i n a ' d e p r o t e c c i ó n , las t ropas de 
Regu la res . 
E l pa r t e o f i c i a l de esta m a d r u g a -
da es como s igue : 
" P a r t i c i p a e l a l t o c o m i s a r i o que e l 
s e ñ o r m i n i s t r o v i s i t ó las posiciones, 
hosp i ta les y a e r ó d r o m o , r ev i s t ando 
t a m b i é n las co lumnas y za rpando 
c o n r u m b o a M á l a g a . 
E l convoy a S ide -Hamed-e l -Hach 
se h izo n o r m a l m e n t e , ba jo l a p ro tec -
c c i ó n de l fuego de n u e s t r a a r t i l l e -
r í a . " 
P o r M a d r i d h a c i r c u l a d o con I n -
s i s tencia e l r u m o r do haber s ido res-
ca tado el A l h u c e m a s , e l h e r ó i c o ge-
n e r a l N a v a r r o , defensor de M o n t e 
A r r u i t . Se aseguraba que d icho cau -
t i v o y u n g r u p o de of ic ia les h a b í a n 
s ido embarcados en u n buque de gue-
r r a y que l l e g a r í a n h o y a M e l i l l a . 
L a n o t i c i a no ha p o d i d o tener con-
f i r m a c i ó n hasta .ahora, pero es u n á -
n i m e e l deseo de que resu l te c i e r t a 
esta h a l a g ü e ñ a n o t i c i a . 
A p r o p ó s i t o de este asun to , dice 
" D i a r i o U n i v e r s a l " de hoy . que p o r 
n o t i c i a s d ignas de t odo c r é d i t o sa-
be que el gene ra l N a v a r r o , acompa-
ñ a d o de dos comandantes uno de Ca 
b a l l e r í a y o t r o de I n f a n t e r í a ; cua-
t r o capi tanes de P o l i c í a i n d í g e n a , 
A r t i l l e r í a , C a b a l l e r í a y S a n i d a d ; sie-
te tenientes de d i s t i n t a s A r m a s ; u n 
a l f é r e z de P o l i c í a i n d í g e n a , u n i n -
t é r p r e t e , dos cabos y c inco h o m b r e s 
de t r o p a , se e n c u e n t r a n en l a k a b i -
l a de B e n i - U r r i a g u e l , f r e n t e a A l h h u -
cemas, en casa del " c h e j " Y a t a r i , en 
per fec to estado de sa lud . 
E l s á b a d o y ayer, desde n u e s t r a 
p laza de A l h u c e m a s , se v i ó a l gene-
r a l N a v a r r o y a los of ic ia les que con 
Parece acordado que p a r a esa p l a -
za sea des ignado el a c t u a l V i c e d i r e c -
t o r de aque l cen t ro , doc to r Sa lvador 
de l a T o r r e y H u e r t a . 
F e l i c i t a m o s a l a n t i g u o m a e s t r o y 
a l C l a u s t r o V i l l a r e ñ o . | 
L A E S C U E L A P A R A D E P E N -
D I E N T E S 
E n l a Calzada de l M o n t e n ú m e r o 
28, a l tos , e s t á a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
p a r a a s i s t i r a l a Escue la de Depen-
dientes de Comerc io des t inada a h o m 
bres. 
H o r a s : de 7 y m e d i a a 9 y m e d i a 
de l a noche. 
. arrolladas en la eeauina de Peftalver 
I y Leal tad, por el camlfin 20224. de la 
I S e c r e t a r í a do Sanidad, que manejaba Ro-
eello H e r n á n d e z , domiciliado en Cam-
panario y Concepción de la Val la , 
I i E CATO VIH E S T A K T H 
Transi tando por la calle de Gloria, 
esquina a Rastro, le cayó encima un 
estante, c a u s á n d o l e lesiones de c a r á c -
ter erave, a Irene G a r c í a P a d r ó n , veci-
na de Gloria. 227. 
L a lesionada fué aalstlda en el Hos-
p i ta l Munic ipa l . E l estante es de la pro-
piedad de J o a q u í n de la Rosa, vecino 
<le Monte y Rastro. 
A L O S p r o p i e t a r i o s , a p o -
D E R A D O S Y S U B A R R E N D A -
D O R E S D E E S T E T E R M I N O 
M U N I C I P A L 
Es t i l l ados c o m p a ñ e r o s : "La, t l tulaJa, 
ley "De Reajuste de alquileres" apro-
bada ú l t i m a m e n t e pjrr el Senado el d ía 
29 de zgofito ú l t imo , es un ataque dlrac-
to a la propiedad privada 
Las leyes, para ser consideradas co-
mo tales, deben de tener como pr imera 
condic ión el ser Justas, obligando por 
Igual a todos los ciudadanos de una 
nac ión , y esta absurda ley, en l a fo rma 
que fué aprobada por el Senado, despo-
jn. al propietario de fus derechos lo-
p á l m e n t e adj-nifldos a l amparo de leyes 
Justas y favorecen al Inqui l ino malo, 
al moroso y al que quiere d i s f ru ta r a 
mansalva de lo que a c t ro le pertene-
ce. 
Basta sólo leer el a i t í culo XTV de U 
expresada l.^y para que cualquiera se 
dé cuenta Oe lo injusto, de la misma, 
por d á r s e l e el c a r á c t e r dt "Ley de or-
den vdbl lco" , obligrandí por I g u a l a 
todos les r ropie tar los y bene f l c l anáo 
por fgrual a todos los hiqi t i l inos y ar ron-
datartos. Es decir| qua beneficia unu 
parte y per4Ldlca a la otra. 
¿ K s Justa y equi tat iva una ley asi? 
Con el f i n fin tomp.r cuantos acu«)r-
d'sft sean recesarlos para lograr i»ue 
por l a Cámnrí i de Representantes o por 
el E l e c u t í v o do l a Nac ión no sea apro-
bada esa ley. o en caso contrario se 
los concedan a los propietarios las ver-
daderas g a r a n t í a s necesarias a sus i n -
t^-rosos, invi tamos a todos ios propie-
tar.'os, apoderados y subarrendadores de 
os ía Municipal idad, para que concurran 
como un solo hombre a la Asamblea 
Magna que se ce leb ra rá , a las ocho de 
la noche, del viernes 16 del actual, en 
los amplios salones del Centro Ga-
llego. 
Propietarios, apoderados y subarren-
í l adores . si que ré i s defender vuestros 
intereses, acudid a esa Asamblea mag-
na, en la seguridad de que en ella se' 
t o m a r á n acuerdos de suma Impor tan-
cia. 
Habana, 14 de septiembre de 1921. 
POR L A COMISION 
de Quemados de G ü i n e s , que f u é 
p a r a d icho l u g a r . 
A San t i ago do C u b a : s e ñ o r a M a -
r í a Josefa F e r n á n d e z ; J o s é A l v a r i ñ o 
y l a e l e g a n t í s i m a s e ñ o r a M a r í a Cata-
l i n a R o d r í g u e z e h i j o s . 
A Espe ranza : J o a q u í n M a r i a n o 
F e r n á n d e z y f a m i l i a r e s . 
L í A P I C E s 
S e a p r u e b a l a p e n s i ó n 
a l h i j o d e l v i g i l a n t e 
F . C a p a r r o s 
C o n t r a l o s r u i d o s i n n e c e s a r i o s . Se J 
o r d e n a l a b u s c a y c a p t u r a d e l 
T e s o r e r o d e l D i s t r i t o F i s c a l 
d e J a r u c o 
E l br igadier P l á c i d o H e r n á n d e z , dic-
tó ayer una c i rcu lar recordando a los 
vigi lantes de l a P o l i c í a Nacional que al 
recoger heridos arrollados en l a v ía 
p ú b l i c a procuren t a m b i é n averiguar có-
mo o c u r r i ó el hecho y se anoten los 
nombres de testigos para poder escla-
recer los hechos con mayor rapidez. 
T a m b i é n d i c tó el Jefe de Po l i c í a las 
siguientes circulares: 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . — C L A S E S 
N O C T U R N A L 
H a n comenzado a f u n c i o n a r las 
seis nuevas de e n s e ñ a n z a n o c t u r n a , 
r ec i en temen te creadas e n esta c a p i -
t a l . 
De su f u n c i o n a m i e n t o i n m e d i a t a se 
h a ocupado e l d o c t o r I r a i z o z , Subse-
c r e t a r i o , o rdenando p r e v i a m e n t e a l 
Inspec to r doc to r Pab lo Espu lgas fue -
sen dotadas d e l m a t e r i a l y m o b i l i a r i o 
preciso . 
A U L A S D E K I N D E R G A R T E N 
A y e r c e l e b r ó u n a confe renc ia c o n 
e l d'octor Traizoz el s e ñ o r F rades , A d -
m i n i s t r a d o r Esco l a r de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de l a H a b a n a p a r a i n f o r -
m a r l e h a b í a n quedado c u m p l i m e n t a -
das sus in s t rucc iones r e l a t i v a s a l a 
i n s t a l a c i ó n y d o t a c i ó n 'de las au las 
de K i n d e r g a r t e n de esta c a p i t a l . 
Desde ye r todas h a n i n i c i a d o 
ta reas deb idamen te a l u d i d a s . 
sus 
CASAS P A R A E S C U E L A S 
T o d a v í a e s t á en p i é e l p r o b l e m a de 
h a b i l i t a r locales p a r a las escuelas n ú 
meros 2. 9, 19 y 25 de esta c a p i t a l , 
no obs tante las ins i s ten tes gest iones 
•del s e ñ o r Subsecre ta r io . 
L a ú l t i m a i n s t a l a d a h a s ido l a E s -
ouela n ú m e r o 6 y h a b r á de q u e d a r 
' exce len temente p r o v i s t a , f o r m á n d o -
se u n buen g r u p o escolar p o r las r e -
f o r m a s que y a se r e a l i z a n e n su n u e -
va i n s t a l a c i ó n . 
S e D e s c u b r e m M a r a v i l l o s o 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r ^ 
i — 
H A C E A U M E N T A R D E 3 A 8 ' K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O f 
U a j a m o s ó m é d i c o m ^ ^ Ü & S S g S i S S f f i ? * ^ * ^ 
S U B A S T A 
A y e r se v e r i f i c ó l a subas ta de m a -
t e r i a l p a r a l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
-la H a b a n a , en los A l m a c e n e s de E f e c 
r a c á m a r a de e x p o s i c i ó n , p a r a seis 
c a d á v e r e s , cer radas por t r i p l e s c r i s 
ta les gruesos y l a que e s t a r á e n f r i a -
da po r serpent inas de a m o n i a c o . 
1 4 o . — H a b r á una h a b i t a c i ó n d o n -
de e s t a r á el m o t o r de a m o n i a c o , ca-
paz de ba jar l a t e m p e r a t u r a de 8o. a 
10o. grados ba jo cero, e n l a c á m a r a 
d e ' e x p o s i c i ó n y de r e f r i g e r a c i ó n de 
c a d á v e r e s . 
J un t a s de l A teneo , de las Obras d e l 
P u e r t o , C á m a r a de Comerc io y de l a 
P r o p i e d a d , d i r e c t o r de l a s u c u r s a l 
de l Banco de E s p a ñ a , A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa, d i rec to res de Bancos pa r -
t i cu l a r e s , c o m u n i d a d i s r ae l i t a , dele-
gados de las C o m p a ñ í a s nav ie ras , 
pres identes de Casinos, etc. etc. 
E l p e r i o d i s t a D . J a i m e T u r d i r i g i ó 
u n sa luda a l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
1 5 o . — H a b r á u n a sala de a u t o p - ei1 nomt>re de l a Prensa, r e i t e r a n d o 
sla. de f o r m a r e c t a n g u l a r , que t e n - f 1 P a t r i ó t l c o concurso de esta p a r a 
tfrá por las par tes de l f r e n t e u n a g r a l a *™pJes!t I " * c a l i z a E s p a ñ a , 
d e r í a de m o n o l i t o , de t res gradas , des , E1 Sr- Í Í L P s T ! * a e r a d e c i ó estas 
t i n a d a a los es tud ian tes de m e d i c i n a f ? S J Í < í f í J £ ^ í ! * ^ ? ^ ? de 
l ega l , y por su f o n d o u n a v i d r i e r a de ?, J ' 6 ^ * , ? ^ ' e n l A J £ 
tuales c i rcuns tanc ias ha c o n t r i b u í -f o r m a redondeada pa ra ob tener l uz 
c e n i t a l ; en e l c en t ro una mesa de a n - do ef icazmente a sostener e l a l t o es-
tops ia f i j a en e l piso, que t e n d r á co- i T l * ación ^ 36 reSPÍra 
m u n i c a c i ó n con el tTrenaje. Todas las 
puer tas que den acceso a l a sala de 
autops ias , d e b e r á n ser ba t ien tes . E n 
u n o de los á n g u l o s h a b r á u n » ar teza 
y en las paredes u n lavabo . 
1 6 o . — A l a i z q u i e r d a de l a sala de 
au tops ias , h a b r á u n a pieza p a r a R a -
yos X . 
1 7 o . — A su lado una c á m a r a pa ra 
i d e n t i f i c a c i ó n , f o t o g r a f í a y dac t i l o s -
copia . 
1 8 o . — A l a derecha de l a sala de 
au tops ias h a b r á u n a pieza des t inada 
a t o i l e t de los m é d i c o s , con lavabos 
P o r la t a rde v i s i t ó e l Sr. L a C ie r -
va los hospi ta les , e l a e r ó d r o m o y 
las defensas de la plaza, r eg resan -
do a l a A l t a C o m i s a r í a d e s p u é s de 
las nueve de la noche. 
En tonces r e c i b i ó a los pe r iod i s t a s , 
a quienes d l ó cuen ta de su excu r -
s i ó n p o r las posiciones avanzadas , 
c o n f i r m a n d o que a ú l t i m a h o r a de 
la noche e m b a r c a r í a ' e n e l " G i r a l d a " . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i e ra 
c i e r to que h a b í a s ido " p a q u e a d o " 
cuando se d i r i g í a a l zoco E l H a d a 
Beni -S icar , y e l m i n i s t r o lo n e g ó , 
JUGANDO A ÜA P E L O T A 
E l menor R e n é P é r e z Wl lson , vecino 
de San Francisco, 145, fué asist ido en 
el centro de socorros de Jesds del M o n -
te, de graves lesiones que se p rodu-
j o casualmente, en ocas ión de estar 
;ugando a la pelota en San Francisco 
entre Octava y Porvenir . 
SUICIDIO r P U S T R A D O 
Dulce M a r í a Vega "y Gálvez , vec ina 
de F u n d i c i ó n 19. fué asist ida noche en I 
el p r imer centro de socorros de g r a v e s ' 
ouemaduraa diseminadas por el cuerpo ' 
que rec ib ió a l prenderse los ves t idos ' 
con p r o p ó s i t o de suicidarse, a causa 
de un disgusto que tuvo con su mar ido , 
Pat r ic io R o d r í g u e z 
^ r sus carnes, " ' enroscar su figura . 
• m e j o r a r su d i g e s t i ó n , n o pierda ! , a k r o i . i , * . s a s I 
lempo en t o m a r el C A P . N O L . S< I T'n el H o s t a l Munic ipa l fueron a s í s -
« n d e en las siatuicntes d r o g u e r í a * j t ld"s anoche de lesiones graves y l e - ' 
D r o g u e r í a S a r r á , Johnson , M a j ó ! ves' respectivamente, la n i ñ a Esther Sie- ' 
^..v,^., j l u m i o b i u i u , i „ i _ ,r. - i r r a I " n g a , de 3 akos de edad y Asunci/Sn 1 
1 9 o - k l a derecha d * l a «>« - . aun( lue l a c o ^ d i j o no h u b i e r a s ido I y Co lomer , T a q u e c ^ e l , B a r r e r a s y Caso B vecina ^ penJversu6n8ci6n 
1 9 o . — A l a derecha de l a en t r ada , e x t r a ñ a , pues en las ac tuales c i r c u n s - I todas las de l a H a b a n a . j Estaa lesione3 1&S recibieron a l ser 
New Y o r k ha p reparado en f o r m a de | 
>atillas u n a c o m b i n a c i ó n de ingre-
dientes n u t r i t i v o s a que da el n o m -
bre de C A R N O L , y que sirve pa ra ha-
:er que personas delgadas puedan 
m m e n t a r sus carnes y peso a r a z ó n 
le 3 a 8 k i l o s en pocas semanas-
Dice e l c i tado especial is ta: ¿ft 
^ / ' E s t e p reparado C A R N O L n o es 
l i n g ú n m i s t e r i o , n i se debe dudar de 
»U9 resultados. T o d o s sabemos que 
la f o r m a c i ó n de carnes y g o r d u r a o 
frasa en e l cuerpo humano , d é j e n -
le d e l poder de a s i m i l a c i ó n , y todos 
os m é d i c o s son de o p i n i ó n que las 
>ersonas que a s imi l an sus a l imentos 
ion p o r r eg la general robustas , bien 
formadas y saludables. Si t odo e l 
nundo pudiese a s imi la r propiamente 
as comidas que l l eva a su e s t ó m a g o . 
10 h a b r í a tantos h o m b r e s y muje -
es delgados." 
^ • C A R N O L , u n a pas t i l l a con cada co-
n!da, s i rve de agente as imi la t ivo y 
b r m a e l lazo de u n i ó n entre e l co> 
ner y e l engordar . H o m b r e s y m u -
eres delgados que t o m a n C A R N O L 
;cn cada comida , p r o n t o empiezav 
i no t a r sus buenos resul tados y r 
nenudo aumentan de 1 a 2 kilo", 
» d a semana. Si us ted desea aumen-
E n breve se e f e c t u a r á u n a c o m p l e -
t a r e o r g a n i z a c i ó n en d ichos a lmace -
nes, c o m p l e t a n d o l a que a c t u a i m e n t e 
se l l eva a cabo. 
A s í h a b r á s e g u r i d a d en todo m o -
m e n t o de peder a t ende r a las necesl 
'dades de las escuelas habaneras . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
S A L I E R O N A Y E R 
A O r i e n t e : e l s e ñ o r B e l i s a r i o R o -
d r í g u e z . 
A M a n g u i t o : J o s é Calero . 
A C a m a g ü e y : Fede r i co P r i e t o y 
su esposa; D o m i n g o Q u i n t e r o . 
A Zaza de l M e d i o : J o s é V a l d é s . 
A Ciego de A v i l a : B e n i t o S á n c h e z . 
A Santa C l a r a : Represen tan te R o -
l a n d o P a r o d i ; Pedro M a r t í n e z A l a -
y ó n . 
A Cienf l i egos : B a l t a s a r R o d r í g u e z , 
Ca r los O r t í z y su f a m i l i a ; G e r m é n 
C a r r i l l o . 
P a r a Sagua l a Grande , t o m a r o n 
pasaje las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s R o -
sa r io y M a r í a L u i s a Sch lwiep , s o b r i -
nas d e l s e ñ o r E n r i q u e Schwiep , se-
c r e t a r i o de la A d m i n i s t r a c i ó n de los 
F e r r o c a r r i l e s Un idos . 
A l C e n t r a l " E s p a ñ a " : s e ñ o r J o s é 
M . Casanova, A d m i n i s t r a d o r de l Cen-
t r a l " E s p a ñ a " ; M a n u e l Pas t r ana . 
A Matanzas : D r . E n r i q u e G u i r a l e 
h i j a A l i c i a ; s e ñ o r i t a Cuca L e y v a ; 
M . C u l v e r t y su h e r m a n o Ca r lo s ; se-
ñ o r a de A g u l r r e ; M a n u e l V á z q u e z ; 
J o s é A n t o n i o Mes t re . 
A Sant iago de Cuba :̂  A l f r e d o F e r -
n á n d e z . 
A Sagua : D r . F r anc i s co G a r c í a 
A m a d o r ; s e ñ o r a J u l i a M a r í a D o r e t t e 
y su h i j o D a n i e l i t o . 
A Jove l l anos : C r i s t ó b a l L a g u a r -
d i a ; D r . E n r i q u e L l a n s ó J r . 
A C a i b a r i é n : s e ñ o r a Cuca G a r c í a . 
A C á r d e n a s : E s t é b a n M a n r i q u e y 
f a m i l i a r e s . 
E l doc to r M o n t e r o , r e g i s t r a d o r de 
l a p r o p i e d a d de A r t e m i s a , que f u é a 
d i c h o l u g a r . 
A P i n a r de l R í o : A n g e l S u á r e z ; 
L o r e n z o A r i a s . 
A San Diego : E n r i q u e M a r t í n e z . 
A L o s Pa lac ios : J . A . V e i g a ; Ra-
m ó n V i j a y . 
L i L E G A R O X A Y E R 
E l b r i g a d i e r M a t í a s B e t a n c o u r t , 
que v i n o de Sant iago de Cuba . 
De Ciego de A v i l a : R. L a n c í s . 
D r . Cas t ro B e t a n c o u r t y s e ñ o r a ; 
D a v i d F e r n á n d e z . 
-Se Cienf uegos: F é l i x M a r t í n e z 
G r a n o ; A m a d o P i m e n t e l ; s e ñ o r a 
M a n u e l a Tor re s y s e ñ o r i t a s M o r e n o . 
De P a l m i r a : J o s é R u i z Santaya . 
De Santa C l a r a : M . V a l l e j o s : doc-
t o r G a r c í a R a m o s ; D r . R u i z . 
De Sant iago de C u b a : A n t o n i o Ra -
m o s ; E n r i q u e S h i y ; s e ñ o r a G u a r i n a 
P o r t u o n d o y s e ñ o r i t a M a r í a P o r t u o n -
do. 
De R a n c h u e l o : s e ñ o r i t a Josefa de 
l a T o r r e . 
De C a m a g ü e y : F r a n c i s c o Rosado ; 
M . Reyes. 
De Sagua: T e n i e n t e Reyes de l 
E j é r c i t o N a c i o n a l ; D r . Cabre ra . 
De C a r a b a l l o : J o s é A . H e r r e r a . 
De J a r u c o : D o m i n g o L ó p e z . 
De Jove l l anos : F ranc i sco G o n z á -
lez ; M . H e r n á n d e z . 
De A g u a c a t e : Z a c a r í a s S u á r e z . 
De Matanzas : J u a n i l l o P é ñ a t e . 
De C a i b a r i é n : A n a c l e t o U r r u t i a . 
C. F e r n á n d e z ; J , U r r u t i a y J . P i t a . 
S A L I E R O N P O R E L C E N T R A L 
P A V i c t o r i a de las T u n a s : v i u d a 
de A r c o c h a . 
A Matanzas : A . E s q u e r r é ; gene-
r a l E d u a r d o G a r c í a , gobe rnado r de 
l a p r o v i n c i a m a t a n c e r a : s e ñ o r a D o l o -
res C h á v e z ; s e ñ o r i t a Mercedes C h á -
vez. 
A Pa rque A l t o : A l f r e d o O r t í z y 
s e ñ o r a . 
A P e r i c o : J o s é M a r í a T r o n c ó s e ; 
J o s é F . F e r n á n d e z . 
A Jove l l anos : J u a n R o d r í g u e z . 
A C á r d e n a s : F r anc i s co S u á r e z ; 
J o s é L a r r i e u . 
A Santa C l a r a : F e r n a n d o L u r ó s ; 
Ra fae l A s e ñ a . 
A M o r ó n : J o s é T a r a f a . 
A C o l ó n : J u l i á n T o r r e s y f a m i l i a -
res. 
A H o l g u í n : s e ñ o r a A u r o r a M e n -
chero de G o n z á l e z y su h e r m a n o Car-
los ; C é s a r A l v a r e z ; c a p i t á n L . G. L e -
r i a , Pagador de l Noveno D i s t r i t o M i -
l i t a r de la R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r J u l i o F u n d o r a , a lca lde 
ADICION- A £ A O K D E N G E N E R A L 
N U M E R O 4 . 
Habana, septiembre 14 de 1921. 
E l Honorable Seño r Presidente de l a 
Repúb l i ca , por sus decretos n ú m e r o s 
1711, 1712 y 1713 de este aflo, se ha 
servido I m p a r t i r su a p r o b a c i ó n a las 
Resoluciones do l a Comis ión de Ret i ro 
y Pensiones de este Cuerpo, concediendo 
una p e n s i ó n anual de seiscientos cua-
r e n t l t r é s centavos al menor L u i s F r an -
cisco C a p a r r ó s y Requeljo. h i jo del v i -
gi lante fal lecido n ú m e r o 202. Francisco 
C a p a r r ó s Delgado, aplicando re t i ro fo r -
zoso por In tu l ldad f í s ica a l aux i l i a r " A " 
Cayetano Segundo M a r t í n e z Cazulo, y 
concediendo r e t i ro vo lunta r io a l v i g i -
lante de la clase n ú m e r o 548, A n d r é s 
Machado S. O. A., respectivamente. 
L o que se c i rcula para general cono-
cimiento. 
Habana, septiembre 14 de 1921. 
Por l a A l c a l d í a Munic ipa l de esta 
ciudad se dice a esta Jefatura lo que 
sigue: 
"Las contluas quejas que en l a A l c a l -
d ía se reciben casi f \ i r i amen te contra 
los chauffeurs y vendedores ambulan-
tes que con las bocinas, campanillas fo -
tutos y pregones molestan a l vecinda-
r i o hasta en las altas horas de l a no-
che, hacen necesario tomar medidas ten 
dientes a hacer cesar ?̂ s causas que 
or ig inan a q u é l l a s , y a ese efecto enca-
rezco a usted se s i rva dictar las ó r -
denes oportunas para que por los miem-
bros de ese Cuerpo se ponga l a m á s 
eficaz a t e n c i ó n a este asunto, hacien-
do cumpl i r con todo r igor las plsposl-
clones dictadas sobre l a ma te r i a" . 
L o que se circulua para general cono-
cimiento. 
Habana, septiembre 14 de 1921. 
Por Interesarlo el s e ñ o r Subsecreta-
t i o de Haciendk, p r e c é d a s e a la busca 
y de t enc ión del acusado B. Salvador 
Torres Miyares. Tesorero pagador del 
D i s t r i t o Fiscal de Jaruco, cuyo I n d i v i -
duo se ha alzado de aquella oficina 
desde el d í a 19 de agosto p r ó x i m o pa-
sado, con l a suma de diez y ocho m i l 
setecientos diez pesos, a su custodia. 
Este sujeto se encuentra reclamado 
por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Jaru-
co, en causa n ú m e r o 1221921, por m a l -
v e r s a c i ó n con requis i tor ia n ú m e r o 2G, 
de fecha de 1 del corriente, y la Se-
c r e t a r í a tiene noticias que se encuen-
t ra en esta capital , con famil iares en 
San Rafael , n ú m e r o 102. 
D é s e cuenta, con las resultas, a esta 
Jefatura, con brevedad. 
C a d a u n o de los 17 
grados negros y los 
3 de c o p i a r repre-
sentan l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z en su mas 
alta ca l idad . 
L á p i z de p r i m e r a clase 
pa ra u s ó gene ra l . E n 4 
grados . L o m e j o r que 
se adqu ie re p o r e l d i -
ne ro que se i n v i e r t e . 
Amer ican Lead Penc i l Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York, E. U . A . * 




" L A M O D E R N A P O E S I A " " " 
ofrece a su nnmeroaa clientela «•>.• 
obras acabadas de publicar y o t ™ / ^ 8 
las que esta casa poseo. ^ 
B R U L B M . "Recintes Investiga-
ciones sobre las ictericias, las 
retenciones bil iares por Insu-
ficiencia e p á t t i c a " , ve r s ión 
españo la , por M . Parrizas y 
Torres — U n tomo en tela 
LOEPER. M A U R I C I O . "Lecclo*-
nes de p a t o l o g í a digestiva 
(segunda serie, traducida por 
Remigio D a r g a l l o ) . — U n to -
mo, en tela 
M O N T E S S O R I M M A R I A . * " L i 
a u t o e d u c a c i ó n " ( con t inuac ión 
al m é t o d o de la pedagog ía 
c ien t í f i ca cplicada a la edu-
cación de la Infancia en las 
"case del Bambin i " (casa de 
n i ñ o s ) . T r a d u c c i ó n castellana 
de Juan Palau Vera.—Un to-
en tela 
CHWOLSON, O. D . « T r a t a d o "dé 
electricidad", t r a d u c c i ó n de 
Juan B. Agu l l a r -Amat , campo 
m a g n é t i c o constante, prime-
ra parte.—Un tomo en tela 
CHWOLSON. O. D. 'Tratado de 
F í s i c a . . . T r a d u c c i ó n de Juan 
B. Agu i l a r -Amat .—Un tomo 
en tela 
M A R C E L I N O M E N E N D E Z Pe". 
L A Y O . 'Estudios sobre el tea-
tro de Lope de Vega", edición 
ordenada y anotada por por 
Adolfo Bon i l l a y San M a r t í n 
(Tomo I I ) . — U n tnmo en piel 
ONEEN, G U I L L E R M O . "Histo-
r i a universal" , escrita par-
cialmente por profesores es-
pecialistas bajo l a dirección 
de Gullermo Oneken, nueva 
edición revisa y puesta al día, 
por profesores de las univer-
sidades del reino. (Tomo t r i -
g é s i m o s é p t i m o ) . — U n tomo en 
tela , 
F L O R I L E G I O . Las mejores poe 
s í a s l í r i c a s griegas, latinas, 
ñ a s . Italianas, portuguesas, 
francesas, inglesas y alema-
nas, tradeidas directamente 
en verso por Fernando Maris-
tany,. prefacio de Adolfo Bo-
n i l l a y San M a r t í n , prólogo 
de L . Nicolau, D'Olwer, Car-
los Rosel l l , L Ribera-Robla, 
Alejandro Plana, E. Diez Ca-
ñedo y M . de Montol ln .—Un 
tomo pasta apergaminada. 
P A N E , I G N A C I O . "Apuntes de 
Soc io log ía .—Un tomo en r ú s -
t ica 
GOI IEZ C A R R I L L O . "Cosmópo-









H A G A U N A P R U E B A 
NO O I i V I D A R S E 0.TJE "ÜA MODERNA 
POESIA' ES I i A QUE MEJOR SURTI-
D A ESTA Y L A QUE MAS BARATO 
V E N D E . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
O B I S P O , 135 
Si tiene que tomar reconstituyente, si 
no le gustan, pruebe Carnosine. Ideal 
para las damas Mensajero de l a salud, 
para todo el que lo toma. 
Contiene f ó s t e r o , ostrlgnina, gllcero-
fosfatos y«jui ;o de carnes sanas de an i -
males rbbXis'lbs. Se vc-nde Carnosine en 
tedas las boticas y en su laboratorio: 
Consulado, esquina a Colón. Tomar Car-
nosine, es rm^mar de salud, fortalecer- \ 
se, hacerse vigorosa y enrojecer. 
a l t . 4d.-lo 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado p o r los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo porque 
ton i f ica , dfgestionM y ab re el apet i to , c u r a n d o las molest ias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e é t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • B B 
B I I D f l flTIN fl SA,Z nE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
r U l l M H l l l l H , conseguirse con su imo una depos ic ión diaria, 
Los enfermos billbsos, la plenitud gás t r ica , vahídos , indigestión y a tonía 
Intestinal.se curan con la PURQATINAquees tónico laxanto.suaveyeflcaz. 
D E VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
V S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
l 
J . R A F E C A S Y C A , T e n i e n t e R e y , 2 $ . H a b a n a . 
U n i c o » R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C n » . 
A f l O L X X X I X O I A R l ü Ü L L A , M A K 1 N A . S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D 1 E Q S I E T E 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s : P I S O S 
H A B A N A 
CONCORDIA., i » T1QTJH'A -
S blindo piso, casa moderna, clrico v.ff*rion^s. sala, saleta, comedor, ba-P i •«rcáiadü v servicio a l fondo, m y u 
fo ln, neua abundante. L a l lave e Jn-
íreFca. a& N t y Gauano, L a Mo-
i r T e l é f o n o A-4454. x 
V E N D E D O R E S 
Ofrezco un lote de medias de seda y 
sombril las f inas a precio m u y bara-
to ; t a m b i é n 18 trajes de o r g a n d í . Es 
buen negocio. Miss Bean, Indus t r ia , 106, 
casi esquina a Neptuno. 
37577 21 sp. 
UN A SEÑ ORA VTDrDA Y P I N A D E -sea colocarse para estar a l cuida-
do de una s e ñ o r a o de unos n iños . No 
duerme en > colocación. Sueldo 30 pe-
sos. Calle Aghi la , 174. 
37561 • 17 sp. 
V E D A D O 
A l O t m A N E N I . A CAXI .E 
J * f l T 13 y 15, dos casas moderr | is , 
*^ cuartos, cuarto do criados y 
525 Bervidos, en 140 pesos y 160 pe-
I la l!^ve a l lado' en la Casa a l ta 
r e o l u m n a s . ^ ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
P R O P I E D A D E S 
H A B I T A C I O N E S 
i i A B A N A 
S E A L Q U I L A 
p n s a l ó n g r a n d e , p r o p i o p a r a u n a 
^ f i c í i i a o u n a p e q u e ñ a i n d u s t r i a , 
^ se cede p a r t e d e u n l o c a l e n M»on-
t e 6 4 , e s q u i n a a I n d i o . 
• ' 17 sp. 
1 S E A L Q U I L A N 
H a habitaciones en casa de fami l i a , a 
I^Uona de moral idad, con luz e léc t r ica , 
í r l s c a s y ventiladas. Cuarto de baño . 
Concordia, 157, altos, a una cuadra da 
lo* ^ o a - 22 sp 
IT^K waTRALLA, 51, A L T O S , SE A X -
T i aulla una h a b i t a c i ó n con ba lcón a 
la calle, muy espaciosa. Es capaz para 
tres compañeros o mat r imonio . Amueblo-
¿a. También se sol ici ta un sbclo para 
otra Casa t ranqui la y do moral idad. 
37583 18 3P-
\ endo varias casas en todas las partes 
üe la Habana y de todos precios. Las 
vendo, una en l a calle Zanja», de dos 
plantas, nueva, renta 140 pesos mensua-
les. Precio 13 m i l pesos. Tiene 7 m i l en 
Hipoteca. Otra en la calle de Misión, 
en 3 oOO pesos, efectivo y 4 m i l d / 
E s p a ñ o l . Otra en 4 m i l pesos, en Agxil-
ja. O t r | en 7 m i l pesos, en Vir tudes . 
Otra en 10 m i l pesos, e n S u á r e z . Otra 
en Maloja, dos plantas. 8 m i l pesos. 
No compre sin antes verme. Tomo che-
ques de todos los bancos, no siendo del 
Internacional , a la par, comprando una 
propiedad en los barrios v centro de la 
Habana Amis tad , 136. Bj Ga rc í a . 
22 sp 
ES I A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
por cambia r de g i r o . Las hay desde 
4 0 pesos. T a m b i é n hay piezas, m á r m o -
les yaccesorios. No p ie rda la o p o r t u n i -
dad . T e l é f o n o M - 3 9 4 9 . 
ds ix 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
2Vz y S V z T o n e l a d a s 
C A M I O N E S M A X W E L L 
W z T o n e l a d a s 
v p r e c i o d e f a b r i c a 
e d w i n w . m i l e s 
p r a d o T g e n i o s 
p r a d o y g e n i o s 
en la que of ic ió el p á r r o c o padre 
B r a u l i o de Matas , es tando e l s e r m ó n 
a "cargo del o r ado r sagrado R e v e r e n -
, do Pad re A n t o n i o de San J o s é de los 
T r i n i t a r ¡ « s de C á r d e n a s ; h i zo a d m i -
r a b l e m e n t e el p a n e g í r i c o de l a V i r -
gen, d i se r t ando sobre su a p a r i c i ó n 
y sobre la fe y d e v o c i ó n que po r e l l a 
se s e n t í a en los hogares cubanos Su 
e locuencia y m a n e r a senc i l l a de i n -
vocar a los oyentes e n pe rsevera r y 
s egu i r ado rando a l a escelsa p a t r o n a 
de Cuba f u é j u s t a m e n t e e log iada . 
Ca g r a n misa f u é can tada p o r l a 
s e ñ o r a Generosa H e r n á n d e z de V a -
l i d o , S e ñ o r i t a Ofe l ia Ponce, Josefa 
R o d r í g u e z , E v a n g e l i n a y D u l c e M a -
r í a A l v a r e z e I n é s G a r c í a * e l padre 
t r i n i t a r i o A n t o n i o de San J o s é y e l 
s e ñ o r E . Tor re s , D i r e c t o r de la A c a -
d e m i a " O r b ó n " . " 
P o r l a t a rde hubo p r o c e s i ó n que 
r e c o r r i ó . las p r i nc ipa l e s cal les ^.del 
p u e b l o ; y a c o n t i n u a c i ó n r o s a r i o y 
salve en l a que t o m a r o n p a r t e las 
damas y s e ñ o r i t a s que de jo n o m b r a -
das y que han c o n t r i b u i d o a l esplen-
d o r y é x i t o de estas f iestas . 
De C o l ó n v i n o el padre J . V i e ^ a y 
d e s p u é s de rezar e l santo r o s a r i o . 
37563 21 sp 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se vende uno, pintado de gr is oscu-
ro, con ruedas de disco y gomas en 
huenas condiciones. Rueda de t imón 
tipo Cadillac, fuelle y vestiduras muy 
buenas. Se garantiza su funcionamien-
to. Se vende en precio de ganga por 
embarcarse su dueño . I n f o r m a n : E. "W. 
Miles. Prado y Genios. 
37654" * 21 sp. 
s u b i ó a l p ú l p i t o y d e l e i t ó a los n u -
merosa oyentes con su v e r b o e lo -
cuente e i n s p i r a d o . 
Merece e logios y yo se los p r o d i g o 
e l Jefe de P o l i c í a y sus s u b o r d i n a d o s 
que d u r a n t e estas f iestas no h a n t o -
l e r a d o a los n i ñ o s grac iosos hacer 
lo de o t r a s veces, que d e s d e c í a de 
l a c u l t u r a . E l a m i g o B e r n a r d o G o n -
z á l e z no lo ha p e r m i t i d o . M u y b i en . 
s r i c i D i o 
H o y p o r l a m a ñ a n a f u é h a l l a d o en 
u n a m a n i g u a cerca de este pueb lo 
e l c a d á v e r de l s e ñ o r A g u s t í n H e r -
n á n d e z , que h a b í a s a l ido aye r de su 
casa y no se s a b í a donde h a b í a i do . 
E r a e l f i n a d o persona h o n r a d a y 
m u y e s t imada en esta l o c a l i d a d , p o r 
lo que su f a t a l r e s o l u c i ó n ha causado 
h o n d o s e n t i m i e n t o . E r a c o b r a d o r ha-
ce a ñ o s de los cen t ros Ga l l ego _y A s -
t u r i a n o , a n t e r i o r m e n t e lo h a b í a s ido 
t a m b i é n de l a D e l e g a c i ó n C a n a r i a . 
Hace u n a t e m p o r a d a v e n í a a l g o 
e n f e r m o y parece que eso le i n d u j o 
a su ic idarse . 
E n u n b o l s i l l o se le e n c o n t r ó u n 
pape l escr i to p i d i e n d o a l j u e z que no 
c u l p a r a a nad ie de su m u e r t e , y 
t a m b i é n le p e d í a p e r d ó n a sus h i j o s . 
E s t a t a r d e se e f e c t u ó e l sepel io . 
L a c o n d u c c i ó n de sus res tos a l a 
m a n s i ó n e t e rna ha c o n s t i t u i d o u n a 
i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
P a r a sus f a m i l i a r e s y en p a r t i c u l a r 
p a r a sus h i j o s Roge l io , S i n d u l f o y 
E m e t e r l o m i s incera e s p r e s i ó n de 
p é s a m e . 
E l Co r r e sponsa l . 
D E T E C T I V E S S U S P E N S O S 
P O R E J E F E D E L A 
S E C R E T A 
E l Jefe de l a P o l i c í a Secreta o r -
d e n ó ayer t a r d e l a s u s p e n s i ó n de e m -
pleo y sueldo, d u r a n t e qu ince d ias , 
d e l g r u p o de detectives^ que p r e s t ó 
s e rv i c io de g u a r d i a e l m a r t e s ú l t i -
m o . 
Obedece esa e n é r g i c a m e d i d a , a que 
e n t i e n d e e l s e ñ o r M a r t í n e z L u f r l ú , 
que a l g u n o de los de tec t ives de g u a r -
d i a ese d í a , f u é e l que f a c i l i t ó los da -
tos que s i r v i e r o n pa ra l a i n f o r m a c i ó n 
p u b l i c a d a en l a m a ñ a n a de ayer , so-
b re l a ex igenc ia de 40 000 pesos í 
l i s e ñ o r a M i n a P é r e z C h a u m o n t dt 
de T r u f f í u . por u n a t i t u l a d a bande 
d e n o m i n a d a " E l T e r r o r ' , unos de cu-
yos c ó m p l i c e s f u é a r res tado 
Noso t res que pub l i camos la n o t cia 
d « aue en l a Secreta nos f u é o c u l t a 
da . E n t e n d e m o s que e l s e ñ o r M a r t í 
n e i L u f r l ú debe I n d u l t a r de esa pe 
Sa a sus subord inados , puesto que nc 
solo no f u e r o n el los quienes d i e r o r 
l a n o t i c i a , s ino que la m a y o r í a l a des 
c o n o c í a n , h a b i é n d o s e en te rado de U 
m i s m a por los p e r i ó d i c a s . 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del v i n o T o n l i e l , es lo que garantiza, 
sa a c e p t a c i ó n u r á n i m e , t an to en t re 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , como en e l p u -
b l i c o . Sus efectos b e n é f i c o s le -ban 
hecho u n remedio popula r desde que 
h a sido i n t roduc ido por sus p repa ra , 
dores , 
a l t . 
OTEIi Y R E S T A U R A N T A I i V A R A -
n . do. Con un esmerado servioio se 
lacen abonos completos, desde 35 pe-
los mlnsuales, con derecho a cama, dos-
ivuno y comida a l a carta y a cualquier 
iora; por d í a s el mismo servicio desde 
i 60' en el restaurant se hacen abó -
los desde 25 pesos, y por t lkets . a pre-
•iofl convencionales; hay b a ñ o s calien-
es a todas horas. Empedrado, 75, casi 
isoulna a Monserrate. Te lé fono A-789S. 
g7581 19 «P-
-ÍW POCITO, 106, BAJOS, SITTBB ES 
uJj pada y San Francisco, a l costado 
•del Hospital EThiergencias, se a lqui la 
Kma habi tac ión a s e ñ o r a s o mat r imonio 
tevlo. Se exigen referencias, 
i V,f€9 17 ttp. 
•pTrElTA OCASION P A R A ESTABX.E-
¡X> cerse. Esquina Acosta y Picota, pro-
felá para café o cantina, por estar en la 
fcóna y mucho t r á n s i t o . 
S7554 17 sp. 
S E N E C E S I T A N 
I c R I A Ü A S D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
wmmammmaBammmmmammmmmmammBmm 
OUCXTO TTKA ORI ASA F A R A L A 
limpieza de la casa, que sea traba-
jadora y l impia. E l sueldo so a j u s t a r á 
í>egún condiciones. Vedado. 1S, n ü m e r o 
H20. Entre 6 y 8. 
87tt8 . 37 sp. 
JE SOLICITA U N A M U C H A C H A P E 
5 14 a 15 años para matr imonio . Buen 
•ato. Habana, 165, tercero 
87666 17 sp. 
C O C I N E R O S 
PROPIO P A R A U N M A T R I M O N I O so alquila una cocina y una h a b i t a c i ó n 
para dar de comer a empleados o db-
pendlentes del comercio, en el pun^o 
ijnás j j^ntrlco del barrio comercial, ca-
lle de Aguacate, 69, altos. Es casa de 
erden. 
, 87584 Í7 Sp 
V I P R I E R A S 
de tabacos vendo varias, desde 600 pe-
sos en adelante, con contrato y po<x> 
alquiler . Las tengo c é n t r i c a s , de 1.000 
y d e 2 y 3 y 4 y 5 m i l pesos. Hacen 
buenas ventas. Amis tad , n ú m e r o 136. 
B. G a r c í a 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE D U D -ce en puryto inmejorable; cinco año-3 
do contrato y barata. I n f o r m a : Señor 
F e r n á n d e z . , Concordia. 150. Te lé fono n ú -
mero M-5530. 
37562 19 sp. 
G A R A G E 
Se vende uno. pegado a G a l í ano , en 7 
m i l pesos, dando 3 m i l de cantado, con 
tres m á q u i n a s nuevas que valen 4 m i l 
pesos. Contrato por seis a ñ o s u ocho. A l -
qui le r 375 pesos. Tiene tanque de gaso-
l ina y bomba de aceite y bomba de aire, 
con ta l le r do v u l g a n i z a c i ó n y ta l le r de 
vestiduras. Capacidad para 50 m á q u i -
nas. Hoy tiene 30 m á q u i n a s á 30 pe-
sos cada una mensual. Amis tad , 136. 
B. Ga rc í a . 
, 22 «p 
C A S A S R E H U E S P E D E S 
Se venden varias, desde tres m i l pesos 
en adelante, con contrato y módico a l -
quiler. Tengo una en la calle de Pra-
do, en 3 m i l pesos; o t ra en la calle de 
San L á z a r o , o t ra en la calle de Galia-
r.o, en 8 m i l pesos: o t ra en la calle de 
Keptuno, con 15 habitaciones, amuebla-
do. Muebles nuevos todos. Deja mensual 
30 pesos libres. Precio 5 m i l pesos; los 
muebles los valen y tengo varias m á s 
de todos p í o s precios. Amis tad i 136. 
B . Garcla. 
w ««i 22 sp 
B O D E G A S 
Vendo 'una en 3 m i l pesos, dando 2 m i l 
de contado, con contrato y no paga- a l -
quiler, c é n í r i c a . Vende 50 pesos diarios 
Otra en 10 m i l pesos, que vende 350 pe-
sos diarios y m á s de 100 de cantina, 
con contrato y 60 pesos de alquiler . 
Otra en 4 m i l pesos, dando 2 m i l de 
contado. Otra en 8 m i l pesos, que vende 
200 pesos diarios, con contrato de 5 
años , y varias m á s de todos los ^re-
cios. No compre sin antes verme'. A m i s -
tad, 136. B . Ga rc í a . 
. . . . 22 sp 
V A R I O S 
E M P L E A D O : . 
£ara una f á b r i c a de un art iculo de m u -
86 3r-liclta una pers-na 
i™ ~ que ''ei>a a1^0 de 'rflclna, sr.ejdo 
V*l f, 308 censuales oero ha Je ap-.r-
1« ^ ! L n ^ o c l 0 400 Pesos. l^a cuales so 
eln ^ í l z a S : 0 sI q' l!er« entrar t)a so-
gf t ™ejor- 81 no cuenta con el . ' inero 
7 a T J n a , a 19, v ^ a d o , de i a 4 y de 
o- , i16 la noche. 
3,550 • 17 sp 
C A F E S 
Se vend%n varios de 6 m i l pesos el 
m á s c h i c í , con contrato y reducido a l -
quiler, dentno y fuera de la Habana. 
Teño uno en 4 m i l pesos, dando 2.500 
pesos de contado, en el centro de l a 
Habana. Vende 120 pesos diarios Otro 
en Marlanao, en 4 m i l pesos, dando 3 
m i l de contado, que vende 120 jJesos 
diarios, contrato por seis a ñ o s . A l q u i -
ler 20 pesos. Otro en el muelle, a p re* 
ció de morator ia , buenas ventas, con 
contrato, 7 m i l pesos, y var ios m á s de 
10 m i l , 12 mtt y de 15 m i l pesos, y de 
6 m i l pesos. Cafes y restaurants. A m i s -
tad, 136. B. Garc ía . 
22 SP 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende un paige de siete asientos 
con muy buena p i n t u r a y gomas» fuelle 
> vestiduras buenas y en perfecta' con-
dición mecá/ . lca . Es ganga. I n fo rman : 
Edwtn W. Miles, Prado y Genios. 
17565 21 sp. 
C U Ñ A 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
Marmon. vendo una, acabada de pintar , 
casi nueva, poco uso, en 2.60(f pesos. 
Motor a toda prueba, cinco gomas nue-
vas, de cuatro pasajeros. Amis tad , 136. 
B. Garc ía . 
'22 sp. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
» 
J O S E I . I Í I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i l i r , 1 1 6 . T e l e f o n e A - 9 2 8 0 < 
H a b a n a \ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z . . D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Cirujano de la Asoc iac ión de Depen-
dientes. Especialista en v í a s u r i n a r i a » 
y enfermedades v e n é r e a s . Consultas: 
C á r d e n a s , 33, altos. Lunes, Mié r ¡oles y 
Viernes. De 1 a 3. Domic i l i o : San M i -
guel. 188. Te lé fono A-9102. , 
35694 1 .o 
D E S A N T O D O M I N G O 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
ABOGADO 
Especialidad penal y c i v i l . Divorcios, 
$100. Consuetas, $10. 
Compostela, 65, tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
30994 31-
K I O S K O 
S E O f R E G E N ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se vende uno de bebidas, que vende 
20 6 25 pesos diarlos, por enfermedad de 
su dueño . Alqu i le r , 10 pesos mensuales. 
Se da regalado, en 1.300 pesos. Sino 
llene el dinero no se epr estnaheeacry 
tiene el dinero no se presente a hacer 
perder el tiempo. Tra to nada m á s que 
con el Interesado. Amis tad , 136. B . Gar-
cía. 
22 sp. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D ^ e n f °01,<>CARSE U í í A J O V E N 
nejadom S^ia/T,de criada de m;ulos 0 ina-
dar nnr' J r e n ^ Personas que respon-
fifimeProVlla t D a r á n r ^ 6 n fln Hornos', 
37573 6 PrtnciPe ^ Vapor. 
1 7 sp 
^ f a r n ^ f C E , J O V E N P E N I N S U -
»>es Pc f c r íada de mano o habi tado 
íorman a^S3.1 y sin Pretensiones. I n 
37567 97' bajos' ^ J o n d o . 
C R I A D O S D E M A N O " 
S^pam1'?130? J O V E N E S P A ^ O ü 
«o en pi * • de mano; es muy p r á c t i -
cas T o J ^ T 0 y fiene buenas referen-
f a r i a ^ i ! é n se coloca para hotel o 
Cuba. í ^ ^ " " n enfermo. Informan en 
37177' 20tea-
• I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION D E S A N JOSE 
E l d í a 19 celebra esta Congregac ión 
los cultos acostumbrados en honor del 
Santo Pa t r ia rca : a las ocho de la ma-
ñ a n a , misa con s e r m ó n . A con t inuac ión 
s e r á la j un tn . Se r e p a r t i r á n opúscu los 
Interesantes. • 
A. M \ D . G. 
17 8P. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
17 sp 
C R I A N D E R A S 
^ M ^ f ^ E B ^ D E S E N T A B L E SE CO-
de haber ^ ^buena fami l ia . Dos meses 
¿c SaniLJr £ - . a luz- tiene certificado 
W a n eand-r ,1^^ v e r ^ ^ n ^ a . I n -
37578 Cerro' 424. bodega. 
17 sp. 
_ C H A U F F E U R S 
SERVICIOS P A R A t r a -
«*Pert0 chanf1..Uler clase camión, un 
T^ne l n m e w ^ u r mecánico español . 
> t r a b l S r a b l e s referencias de donde 
•forman en ah c:i!ias particulares. I n -
•t0 Almendar t ' I"1?'" y Céspedes . re7 l i r . 
l o c a c i ó n 1 bodesa. N a duerme en la 
37574 
i t e f ^ f f ^ * A R T I C U I . i 5 r s r u i : 
chauffeur ' m . e" su casa un expreto 
;»»rantlaa e K ^ 0 , ,c,on toda clas5 
.tíonde ha t r a w j,orables referencias do 
S*. !• ' n fo rmar fn e" CasaS ParHcula-
Reparto A w f „ r f n : Mi ramar y C í s p e d ^ s , 
3 7 ^ b0dega- N0 d,.,"r' 
V A R I O S 
P A ^ P ^ C I U D A D A N I A 
T í t a U W 1 ? 5 ' M A T R I M O N I O S 
¿ c r i n V ' C l r f f e ^ , d i v o r c i o s , 
D w C , 0 , , 7 e s - E s c r i b a 0 v i s i t e ^ 
tos ' f y. Z 0 r r i , , a - 0 b i s P ^ 5 6 , a l -
t 0 3 8 ^ q u i n a a C o m p o s t e l a . 
18 sp. / 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
I n t e r n a c i o n a l . . . . 2 . 7 0 0 
E s p a ñ o l 5 . 4 0 0 
O f r e z c o a m b o s , a b a s e d e 
c o m p r a d e u n a casa p e q u e -
ñ a , p e r o m o d e r n a , s i t u a d a e n 
a l g ú n r p a r t o c e r c a de l a H a -
b a n a . T a m b i é n l o s i n v i e r t o 
e n a l g ú n n e g o c i o q u e e s t é es-
t a b l e c i d o e n l u g a r c é n t r i c o . 
R a m ó n D í a z , E d i f i c i o A b r e n , 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 2 0 1 . 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s . 
?.7571 " _17_sp:_ 
" D I V i R O P A R A ~ W P O T E C A S 
en ".f^ mejores condiciones. Migue l F . 
M&rauoss, Cuba. 32. 
V A L O R E S , V A L Q R E S V A L O R E S 
Los Contadores de l Comerc io , con o f i -
c i n a en Reina , 53 , M - 5 8 1 7 , aceptan 
toda clase de negociaciones con va lo -
res cotizables e n ,1a Bolsa . Operacio-
nes r á p i d a s . Los / clientes del i n t e r io r 
obt ienen grandes faci l idades po r nues-
t r a m e d i a c i ó n p a r a c o m p r a r o vender 
e l papel que deseen. Compramos y ven-
demos cheques de todos los bancos. 
Vendem.os u n lote de acciones del Nue-
v o F r o n t ó n , f raccionadas de 1.000, en 
verdadera ganga . Este papel sube con 
la f u s ión de ambas c o m p a ñ í a s . 
37570 19 sp. 
Sep t i embre 1 1 . 
A P E R T U R A D E L A S C L A S E S 
E S C O L A R E S ^ 
A las ocho de l a m a ñ a n a de l d í a 
de hoy , h a n s ido i n a u g u r a d a s las 
clases escolares. 
H a n as i s t ido t r e sc ien tos n i ñ o s de 
ambos sexos de los t resc ien tos sesen-
ta m a t r i c u l a d o s en las nueve au las 
con que» cuen ta esta l o c a l i d a d . 
Como de las nueve aulas , sola-
men te seis es taban Ins ta l adas en l o -
cal expresamente , • y las o t r a s t r es 
d i seminadas p o r e l pueb lo e n casas 
p a r t i c u l a r e s , e l Sr. S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l c o n t r a t ó u n n u e v o l o c a l 
( a n t i g u o h o t e l " C i n c o V i l l a s " , de l a 
p r o p i e d a d d e l Sr. M a u r i c i o G a r c í a ) 
e d i f i c i o con capac idad su f i c i en t e p a r a 
con tene r las nueve au las y l a secre-
t a r í a de l a j u n t a de e d u c a c i ó n , den-
t r o de l m i s m o e d i f i c i o , b i e n acond i -
c ionado todo . L a s au las b i e n r e p a r -
t i das , v e n t i l a d a s y capaces p a r a los 
c u a r e n t a y dos educandos cada una . 
Posee u n a l g i v e con capac idad de 
sesenta m i l l i t r o s p a r a agua . E l se-
ñ o r M a u r i c i o G a r c í a , d u e ñ o de l a 
casa, no ha e sca t imado gasto a l g u n o 
y ha puesto e l l o c a l en condir /Gnes 
m a g n í f i c a s , como q u i z á s haya pocos 
en l a I s l a . 
. L o s nuevos m a t r i c u l a d o s e n e l 
acto de la a p e r t u r a , j u r a r o n la B a n -
dera y con ese m o t i v o , e l Sr. L l ó r e t e . 
D i r e c t o r , les d i r i g i ó a l g u n a s frases 
a los n i ñ o s comprens ib l e s a su edad 
t a n b i en espl icadas que e l co r re spon-
sal , e fus ivamen te le f e l i c i t ó p o r l o 
o p o r t u n o de su " spech" . T e n g o que 
agradecer a l Sr. L l ó r e n t e l a i n v i t a -
c i ó n que expresamente me h izo p a r a 
a s i s t i r a l a c e r e m o n i a de l a a p e r t u r a 
y m u y ag radec ido a l cuerpo de p r o -
fesores, 'pues todos me a t e n d i e r o n 
con f ineza e s p l i c á n d o m e . e l m e n o r de-
t a l l e de l a m a r c h ? de sus aulas . 
O R G A N I Z A C I O N 0 E L A S A U L A S 
A u l a n ú m e r o u n o de v a r o n e s - d e 
•cuar to , q u i n t o y sexto g rado , a ca rgo 
de l D i r e c t o r Sr. R a f a e l L l ó r e n t e . 
N ú m e r o dos, t rescer g r a d o ; E n e d í n 
Espinosa . N ú m e r o t res , segundo g ra -
d o ; M a r í a J u l i a M a r t í n e z . N ú m e r o 
c u a t r o , p r i m e r g r a d o ; C a t a l i n a V i -
d a l . 
A u l a n ú m e r o c inco de n i ñ a s a car-
go de A n g e l a B e n d o i r o , c u a t r o , c inco 
y seis. N ú m e r o seis, M i c a e l a M a r t í -
nez, t e rcer g r a d o . N ú m e r o siete, A d e -
la R o d r í g u e z , segundo g r ado . N ú -
m e r o ocho, B l a n c a A g u i r r e , p r i m e r 
g rado . N ú m e r o nueve , G u i l l e r m i n a 
A m a d o r , p r i m e r g rado , m i x t a . 
D e s p u é s de a l g u n a s espl icaciones 
de los profesores a sus educandos y 
e sc r ib i r a l d i c t a d o a l g u n o s pensa-
mien to s t e r m i n ó e l acto de la aper-
t u r a de l curso . 
T R E S B A U T I Z O S 
E n l a respe table m o r a d a de los es-
posos F e r n a n d e z E s t a r d a y M e r i n o y 
a l a u n a de l a t a r d e de l d í a de ayer, 
r e c i b i e r o n las r egeneradoras aguas 
de l J o r d á n , los n i ñ o s Ñ e r a M a r i n a 
A l d o n z a y B e t e l o ; J o s é M i g u e l ^Gar-
c í a y F e r n á n d e z y Rosa M a r í a 'Gon-
z á l e z M e r i n o . 
E l D r . D e l f í n B ó v e d a , n u e s t r o 
que r ido p á r r o c o b a u t i z ó a los nuevos 
c r i s t i anos que f u e r o n a p a d r i n a d o s 
por los esposos J o s é F e r n á n d e z Es-
t r a d a y Rosa M e r i n a y M a n r e s a a 
quienes h i zo sabor el o f i c i a n t e los 
deberes m o r a l e s y ma te r i a l e s que 
c o n t r a í a n con sus a h i j a d o s de v e l a r 
por el los a f a l t a de sus padres . 
Con ricas pastas y l a do rada s i d r a 
" E l G a i t e r o " f u é obsequiada e s p l é n -
d i d a m e n t e l a c o n c u r r e n c i a . S i m p á t i -
cas s e ñ o r i t a s , venerab les m a t r o n a s 
y respetables caba l le ros , en t r e los 
cuales se e n c o n t r a b a e l s e ñ o r Gera r -
do Paz. m i con f re re , co r re sponsa l 
Ide " E l D í a " , con q u i e n t e n i a u n a 
¡ d e u d a de g r a t i t u d y l a hago cons t a r 
en estas l í n e a s . 
L a m a d r i n a , Sra . Rosa M e r i n o , o b -
I s e q u i ó a sus a h i j a d o s c o n unas b o l -
I s i d n T a r t í s t i c a r a e n t e confeccionadas y 
I pendientes de f i na s c i n t a s de seda 
a z u l que en su c e n t r o c o n t e n í a n cada 
una , u n a m o n e d a de o r o de v e i n t e 
pesos. Fe l i c idades a t o d o s . / 
E1 Cor re sponsa l . 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula . Te l é fo -
no A-2850. Abogado y Nota r io del Cen-
t ro Astuniano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de lo? Socios del Centro 
Astur iano; de la Cooperativa Reedif i -
cadora de la Habana; de la C o m p a ñ í a 
de contra-seguros L a Universa l ; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notar io del 
Centro M o n t a ñ é s y de la C o m p a ñ í a de 
Vapores Cubanos, Via jera An t i l l ana . 
¿7504 30d.-4 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y NOTARIO_ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
- ABOGADO 
Agular , 73 4o. piso. Ban.:o Comercial 
de Cuba. Te l é fono . M-4319. 
31227 7 oc 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ' ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de I a 
I I a. m. y de 2 a 5 p. m. Te lé fono 
A\S70B 
C5648 Ind . 24 Jn 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, adminis t ra-
ción de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ^ 
N O T A R I O P U B L i r O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. piso. Tfcléfonp 
/A-^432. De 9 a 12 a., m. y de 2 a 6 p. m. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños , ap tn-
d ic i t l s / estrecheces e hidroceles sin ope-
rac ión . Es ter i l idad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, M i é r c o l e s y Vier-
nes. Lampar i l l a , 70. Te lé fono A-8403. 
36610 7 oc 
Médico d»» v i s i t a de la Quinta de De-
pend ien te» . Inyecciones de Neu-Salvar-
sán . Tra tamiento I n t e r - r a q u í d e o de l a 
s í f i l i s . C o n s ü l t a s : de 3 a ü. Manrique, 
81, altos. Te lé fono A-8aií». Horas espe-
ciales. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente en fe rmedado« de n i ñ o s . Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Te lé fono A-2979. Domic i l io pa r t l cu 
la r : Escobar, 27. Te lé fono A-5717. Ha-
bana, w . • * 
33038 ^ 31 ag 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Pie l y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, altos. Conoultas: de 2 a 6. Te lé fo-
no A-9203. 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
Médico-Ci ru jano . Nariz, Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
Sán L á z a r o , 241, altos. Consultan de 1 
a 3 p. m. Te lé fono A-6866. 
35561 30 s 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Knfermedades d« Oídos , Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, do 1 a 3. Lagunas, ,46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4466. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz , Garganta y 
Oídos . Consultas de 3 a 5. Prado. 105, 
j u n t o a l D I A R I O . 
G. I n d . 10 ag 
D r . E M I L I O J A N E 
' Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y v e n é r e a s del l l o s t d t a l 
San Lulü, en P a r í i . C o n ó u l t a s : de 1 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente, a 4. Otras h o r í s ncr convenio. Cumpa-
Consulta, a n á l i s i s y t ra tamientos de 8 nar lo 43, altos. Te léfono 1-2583 y A-
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 2208, 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato d i - 33035 31 ag 
gestivo. Horas convencionales. Lampa- -
r i l l a . 74. Te léfono M-4252. »v n r i D C I I M 
3üi7o so s D r . K Ü D h U N 
Piel, sangre y fenfermedadoa sec re ta» . 
Curación rflplda por sistema m o d e r n í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, grat is . 
Callo de J e s ú s María, »1. Teléfono A-133S. 
J>e 4 y media a 6. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Dental y Oral. Slnocitis Crón i -
ca del maxi lar . Piorrea Alveolar . Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
82195 31 ag 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones dé la boca en general Eg l -
do, n ú m e r o 31. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
Olrajaao dentista. 
DECANO D E L CUERPO F Á C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univei--
sidad. Consultes, de 8 a 10 a. m. 
Para los « t ñ o r e s socios del Centro 
fcrallego, de ó a 5 p. m. d í a s náb i les . 
l l á b a n a . 65. bajos. « 
p- 30-d-i7 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Canica parn las enfermedades de la 
piel , s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Te lé fo-
no n ú m e r o A-CSIU. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
l ic i te . 
36847 30 s 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enter i t is c rón ica , a s e g u r á n -
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Te lé fono A-6050. Gra t i s ' a lo» po-
bres. Lunes, Mié rco le s y Viernes. . 
' D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Univer sidjtdeo 
de Madrid y Habana. Especialidad: «n-
rermedades de boca y extracciones. Con* 
s i i l t a : de S a 12 y de 1 a 6. PrecJo» 
múdicos. Rafael María de Labra. 43, (an-
t-?s Aguila,) 
36669 7 0 
D r . F J U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E lec t r i -
cidad Médica. Ex- in terno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
r io " L a Esperanza". Reina, 127; de * a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A-2553. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
.Con bufete en Itfadrld y Ha-
bana, se haco cargo de negocios vent l -
lables en España , especialmente Decla-
matoria de Herederos de e spaño le s pÉira 
las que el Tr ibuna l Supremo de Cnbu 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de ia Repúbl ica . Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
32«24 8 » 
^ C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
JCdificlo Qulfioaes. Teléfon i A-OTSO. 
ia03« '3 JL 
4-
L c d q . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 i • . 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
30 j n . 22415 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DE3 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía en general 
Consultas: Lunes, Mié rco le s y V ^ n e r s 
de 2 y media a cuat ro y media. V i r t u -
des, 144-B, Te l é fono M-2461. D ó r a l a -
l i o : Baños , 61. T e l é f o n o F-443?. 
D e A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad: médico 
de v is i ta , especialista de l a "Covadon-
ga". H a regresado del extranjero. V í a s 
urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
L á z a r o , 340. bajos. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo del a r t r l t l smo , 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldr ia , en-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, par i l l s i s y d e m á s en-
fermedades nálfvloias . Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace vis i tas a domici l io . 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u re t ro scóp lcos y 
cis toscópicos. Examen del r iuón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y Eel-
na, 103. De 12 p. m. «a S. Teléfo-
no A-9051. 
C 7470 30 d l o 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s la-
borables. Salud, n ú m e r o 34. Te lé fono 
A-5411. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
m e d i c o - c i r u j a n o - d e n t i s t a o n 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Ci rug ía Buoo-DentarJu, 
moderna. Tra tamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y d e m á s enfermedades de 
la boca y enc ías . Curac ión y conservn.-
clón de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Ruyos X , el . 'Ctricl-
dad médica . 
1 ^g1-611^ 45, Consultas de 8 a 11 y de 
35793 n oc 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E . O R I N A S 
Completos. 54 moneda o. .clal . Laborato-
r io Ana l í t i co del docto/ Emi l iano Del-
gado. Salud, C0, bajos. Te lé fono A-3622. 
Se practican a n á l i s i s q u í m i c o i en g f 
neral 
C2607 C ü d - l o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y . gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nico l á s , 27. Tnl^fono M-loOO. 
I É N A C I 0 B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la. Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hospir.al 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme-
dades de mMjeres, partos y c i r u g í a en 
general. Consultas: de 2 a 4. Grat is pa-
ra ios pobres. Empedrado, 60. Te lé fo -
no A-2558. 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor aux i l i a r de la Escuela de Medl -
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y o ídos . Galiano, n ú m e r o 12. T e l é -
fono A-8631. 
32043 fi &p. 
Laborator io 
de 
Q u í m i c a Agr íco la e Indus t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s abonos completos, $18 
San L á z a r o . 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1558. 
O C U ü S f A S 
D r . F R A N G S C o " . " 1 f E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe d^ l a Cl ín ica del doctor Santos Fer . 
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Knfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32459 31 ag 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su n l s t i t u t o Mftmco a 
su edi i ic io a c a b a ü u a*- construir espe-
cialmente, contando con los m á s jno-
dernos aparatos, para el t ra tamiento 
e iay enfermedades, estaado a l f ren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, MASAJXS. L A B O R A T O -
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Inutala-
clón de BAÑOS RUSOS con piscina de! 
n a t a c i ó n . i 
A V E N I D A D E L A ' R E P U B L I C A . N U - | 
MERO 46, (antes San L á z a r o ) entra 
Indus t r i a y Prado. Telf . A-6Í85 . 
C57r» , i n d . 28 Jn 
' D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y ' C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar í a , 114, altos. T e l é f o n o A-6488. 
¡52458 31 ag 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes, d* 
12 a 2. Part iculares de 2 a 4. San N i -
colás . 52. Te léfono A-8627. 
^037 31 ag 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105, entre Teniente Rey y Dragones 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca -C l ru j ana de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en enfacmedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In -
terna. Especialmente afecciones del co-
razóif. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Te l é fono F-2579. 
7542 30d.-6 
D r . J . D I A G O 
Atecclones de las v í a s ur inar ias . En-
fdrmedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
•} a á. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampar i l l a , 33. Te lé fono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimienloa 
grat is . Tratamientos y curaciones a 
f irecios económicos . Domic i l io pa r t l cu -ar: Prado, 20. Te lé fono A-3401. Hace 
vUl tas . • 
C1627 lnd.-27 t 
D « M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
intestiifos. Carlos I I I . 209. De, 2 a 4. 
C2903 Ind? S ab 
R E G I S T R A D O R A S 
Se l i q u i d a u n lote de N a t i o n a l A m e r i -
cana y otras, a precios nunca vistos, 
D E L P E R I C O 
Sep t i embre 12 . 
F I E S T A S H K L I D I O S A S x 
' C o n f o r m e d e c í a en m i co r r e spon -
dencia a n t e r i o r se h a n ce lebrado fes-
te jos en h o n o r de l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d ; ^ d u r a n t e el n o v e n a r i o se 
v e í a nues t ro t e m p l o l l e n o de f ie les 
quee a c u d í a n a rezar el santo rosa-
r i o . 
E l d í a ocho se c e l e b r ó g r a n m i s a 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
Diagnostico preciso y t ra tamiento es- ' 
pecial de las enfermedades del é s t ó m a -
go e intestinos. Experiencia c l ín ica en 
Enfermedades del co razón . Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
pie l en todas sus formas. Es t re l la 45 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 ! s 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Mtdico de la Casa de Beneflceucla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De .12 a 2. í d n e a , en-
tre F y G. Vedado. Te l é fono F-4233. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y de la Habana. Con t re inta aflos 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de l a sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños 
Partos, t ra tamiento especial curat ivo da 
las afecciones genitales de la muier 
Consultas de una a tres. Grat is los mar 
tes y viernes. Leal tad . 91-93. Haha" 
na. Te lé fono A-022«. xiaoa-
2«»29 ^ ^ 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A . 
7418. Indust r ia . 37. ^ 
C3261 lnd 28 Pb 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Esp'.'Ciallsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú -
mero 38. 
C 7458 / 30 d l o 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h ígado , rlftón, etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 para l a s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
33036 31 ¿ g 
A L F A R O 
Quiroptedista. Masagista. Obispo. 100. 
Te lé fonos M-536 7, A-0S78. Una sola vea 
fuera! dolor, f casi bueno. E l mismo 
precio la asistencia de todo el mes. Sis-
tema seguro para cura radical. Sin cu-
ch i l l a ni dolor. Cu&a .seria y bien mon-
tada. No cobramos! el !• mu í la calle. 
Trabajos, desde $1. l ; i . .unes y con-
sulta, grat is . Horas: u . o í p, n i . 
36498-97 6 s 
J . F R I A S A L F A R O , H I J O 
Quiropedista de la P o l i c í a Nacional , 
Pr imer Dis t r i to , consultas de 12 a "3 p. 
m. ; particulares, de 8 a 12 a. m., y de 
3 a 5 p. m. Teléfono^ A-ÜS78 y M-530T. 
35690 30 s 
L U I S E . R E Y 
^ r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital 'de Emergoacias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Clstocopla y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en l a calle de C"ha nú-
mero 69. g t f 
24450 Jn. 
24480 jo Ja 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ra tamientos de Vía« t t - i 
narias y Elect r ic idad Médica . Ravos X 
D r . L A G E ~ 
Enfermedades secretas, trata-niente* •« 
peciales. sin emplear Inyecciónp« 
curiales, de S a l v a r s á n , NeosaTvamL" 
etc.; cura radical y r áp ida . De l « i i S ; 
v is i to a domicil io. Monte, ioq * 
' ™ Í i T * - Se daD to0ra3 ^pe¿? f?e" na i 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . ElecoMn 
ae nodrizas. Cónsu l t a s> de 1 a 3 Con 
sulado, 128, er.tre Vi r tudes y Ai i imas 
. 31d.-io. ' C5856 C7372 
D R . B . M A R I C H A L 
CIRUJANO D E N T I S T A 
1 De ia Universidad de Columbla. Facm-
tad Médica de Costa Risa y Univers i -
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos c ien t í f i co? . Sistemas 
modernos. Todos los d í a s de 8 a 6 Men-
te, 40. esquira a Angeles. 
3¿05<-55 23 ag 
31d.-lo. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por opos ic ión de en 
fermedades nerviosas y mentales. Mé 
dico del Hospi ta l "Cal ix to Garc ía" . Me-
dlcina interna en general. Especiaimen-
te: Enfermedades del sistema nervioso 
L ú e s y Enfermedades del Corazón Con' 
sultas: De 1 a 37(?20) Prado, 29, al tos 
C7373 v 3 ld . - l o . 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radlóloao Dantai 
FacultatiTO de la Asociación de iX-pen". 
d t í n t e a Acosta 76. ,altos. Consultas de 
1 a 5. Habana, Teléfono A-S433 
34024 20 8 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u lo univers i ta r io . 
En el despacho, $1. A domicil io, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 9S. Teléfono, 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108, Aguiar , 108, esquina u A m ü r g j r a . 
Hacen pagos por el cabla; f ac i l i t an t a r -
tas de c réd i to y g i ran letras « corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
g i ran le t ras a corta y larga vis ta tobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Huidos, México 
y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c r é -
dito sobi* New York, F i lade l f la , New 
Orleans, San Francisco, Londres. P a r í s 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda chis-
t r u í d a con todos los ¡ ideUntns moder-
nos y las alquilamos para guarda»- vA-
lores de todas clasea bajo la prop'a 
custodia de los interesados. En esta o f i -
cina daremos todos í j b d e t ü l í e s que be 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C8361 10 í 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domic i l io y conanit-
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos Ta 
léfono. M-2671. Consultas todos los rifna 
h á b i l e s de 2 a 4 ». m. Medicina in ter 
na, especialmente del corazón v de ln« 
pulmones Partos y cíí fermedades AL 
niños . ao 
27218 „ n 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
. S I * ? * * ™ 0 D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. » 
^ 2 1 « l - d - l o . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las ünivflrsi 
dades de Harward . P e n s y l v a n l i v h , 
baña . Horas f i jas para cada H U n t / 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a I S Í £ 
i S U ^ 19' h ^ Te l é fono A - 5 r Í 2 C 0 n -
^ 80 j a 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N CS. v 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagua por el cabio v « I r án -a-
tras a corta y larga vluta "sobre N ¿ w 
York. Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canari is . Agentes de la Cora 
pañ ía de Seguro» contra Incendio» "Ro-
ye1" 
Z A L D 0 Y C O M t P A N I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga v i s ta y dan cartas d« 
créd i to sobre Londres, P a r í s Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans Pl 
ladelfia y d e m á s capitales y c iuá \ñ l l 
de los E s t a o s UnlUos. Méjico y Euro 
pa, as í como sobre todos los nueh . . . 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. So r*. 
ciben depós i to s en cuenta cor rUnle . 
P A G I N A D I E C I O C H O ^ U P i A R i K A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
L A C A S A T R I S T E 
C U E N T O 
E s t á ab so lu t amen te sola en e l f o n -
do de u n es t recho v a l l e c i t o sombrea -
do po renc inas , h i g u e r a s y hayas . U n 
camino c u b i e r t o de espinos y vegeta-
c i ó n sa lvaje l l ega has ta l a casa des-
p u é s de da r muchas v u e l t a s y r e v u e l -
tas . N o t i ene p a r a defenderse de las 
m i r a d a s m á s que u n v a l l a d o de h o j a -
rasco. * 
L a d e s c u b r í hace unos diez a ñ o s 
por casua l idad en u n paseo que d i 
po r a l l í u n a t a rde , cuando las ho ja s 
comenzaban a caer. L a c o n t e m p l é 
u n buen r a t o a t r a v é h d e l v a l l a d o , 
c o n u n a e m o c i ó n casi r e l i g i o s a . M e 
p a r e c i ó como u n as i lo de m e l a n c ó l i -
cos recuerdos . E r a u n a casa b u r g u e -
sa a n t i g u a y modes t a con e l t e j ado 
con tejas oscuras y con l a f achada 
con gr ie tas . Se e n t r a b a p o r u n j a r -
d i n i l l ^ , en e l que h a b í a ocho o diez 
laure les casi m a r c h i t o s . 
Pocos pasos m á s a l l á de l u m b r a l , 
u n a dama., de pelo b l anco l e í a , senta-
da en u n a bu taca . De cuaudo e n 
cuando se echaba e n c i m a de los h o m -
bros , como s i s i n t i e r a f r í o , u n a cap i t a 
de l a n a ; a l g u n a s veces t a m b i é n " se 
v o l v í a como p a r a escuchar e l can to 
apas ionado de u n v i o l í n , m e l o d í a que 
p a r e c í a escaparse de u n a v e n t a n a 
ab i e r t a . N o o b s e r v é nada m á s . Po r 
o t r a pa r t e , u n h u m i l d e s i l enc io se 
c e r n í a sobre t odo e l paisaje . A u n q u e 
e l d í a o t o ñ a l i b a d e c l i n a n d o , e l so l 
h a b í a sub ido y a las pendien tes d e l 
v a l l e c i t o . . . 
V o l v í a l a ñ o s i gu i en t e . En tonces , 
l a p r i m a v e r á f l o r e c í a . . . L o s t ó r t o -
los se a r r u l l a b a n en l a copa de las 
hayas. E l s i l enc ia era a h o r a u n i n f i -
n i t o m u r m u l l o de v i d a . Todas las 
ven tanas de l a casa es taban c e r r a -
das; pero l a p u e r t a e n t r e a b i e r t a . E n 
e l u m b r a l h a b í a u n a j o v e n c i t a v e s t i -
da de negro . Su ca ra e ra serena y 
t r i s t e . T e n í a en l a m a n o u n m a l e t í n . 
Su m i r a d a i b a de u n l ado p a r a o t r o 
con e x p r e s i ó n de d e s o l a c i ó n i n d e c i -
b le . M o v i ó los l ab ios como si fuese a 
h a b l a r . C r e í que iba a p r o n u n c i a r u n 
n o m b r e . D e s p u é s se v o l v i ó , c e r r ó l a 
p u e r t a y b a j ó l e n t a m e n t e los t res p e l -
d a ñ o s de l a esca l ina ta . 
T r a n s c u r r i ó u n a ñ o m á s . L a casa 
t r i s t e en e l f o n d o d e l v a l l e c i t o cons-
t i t u í a ya pa ra m í e l ob j e to p r i n c i p a l 
de m i s p a s e o s ñ L a a u r o r a de u n d í a 
de ve rano me v i ó de nuevo en e l ca-
m i n o de espinos y de v e g e t a c i ó n sa l -
va je . Cuando estaba cerca, u n ch icue-
I f o pas to r se d i v e r t í a en t i r a r p iedras 
c o n t r a las maderas de las ven tanas 
cerradas , m i e n t r a s los co rde ros y las 
cabras que g u a r d a b a se c o m í a n las 
hojas de l v a l l a d o . Y a no es taban a l l í 
los l u r e l e s ; pero e n t r e las desunidas 
p iedras de l a e sca l ina ta c r e c í a u n a 
f l o r a m a r i l l a . 
Pasaron a ñ o s y a ñ o s y n u n c a d e j é 
de hacer m i p e r e g r i n a c i ó n a l a t r i s -
t e casa de l v a l l e c i t o . N o v o l v í a en-
c o n t r a r a l a d a m a d e l pelo b lanco es-
cuchando e l can to de l v i o l í n , n i a l a 
Jovenci ta en t r a j e de l u t o con l a m i -
r ada desesperanzada, n i s i q u i e r a a l 
ch icue lo-pas tor que t i r a b a p iedras 
c o n t r a las ven tanas . Pe ro de u n a ñ o 
a o t r o v i como e l t i e m p o f u é r e a l i -
zando su o b r a sobre las cosas aban-
donadas. 
Pasa ron c inco a ñ o s m á s . 
U n a t a r d e de p r i m a v e r a , cuando 
me d i r i g í a po r el s o m b r í o c a m i n o 
que conduce a l v a l l e , H e g ó has ta m í 
e l r u i d o de u n a azada go lpeando e l 
suelo. M i sorpresa f u é v i v a , e x t r a o r -
d i n a r i a . A p r e s u r é e l paso. Y a no d u -
d é de que l a casa t r i s t e t e n í a a l g ú n 
e x t r a ñ o v i s i t a n t e . L a a n t i g u a casa 
h a b í a conservado su aspecto f a m i -
l i a r . E s t aba h e r m é t i c a m e n t e ce r rada . 
S in e m b a r g o , en m e d i o de l c o r r a l i l l o 
h a b í a u n m o n t ó n de h i e rbas m a r c h i -
tas : los cardos, las h o r t i g a s , l a s a lv i a 
y todas las p l an t a s voraces de que 
o t ras veces lo h a b í a v i s t o i n v a d i d o . 
Cerca de l m o n t ó n v i a u n a ldeano , 
con l a azada en l a m a n o . Cuando me 
a c e r q u é , se i r g u i ó , y se e n j u g ó l a 
f r en t e , que estaba l l e n a de sudor . 
E n O t o ñ o de l m i s m o a ñ o l a c u r i o -
s idad me l l e v ó a hacer u n a nueva ex-
c u r s i ó n hac ia e l v a l l e c i t o mi s t e r io so . 
L a casa t r i s t e y a no estaba desier-
t a . I/as pue r t a s y las ven tanas no es-
t a b a n cer radas . E l c o r r a l i l l o , conver -
t i d o en u n e legante j a r d í n a l a f r a n -
cesa, estaba l l eno de m a g n í f i c o s m a -
cizos, de p e o n í a s , de s a lv i a y de ge ra -
nios . Me a l e j é , , y cuando l o h a c í a 
s e n t í de i m p r o v i s o que se e levaba en 
e l espacio e l can to apas ionado de u n 
v i o l í n , de l m i s m o que h a b í a o í d o 
ocho a ñ o s antes. D e s p u é s v i a u n j o -
ven ba ja r los t res p e l d a ñ o s de l a es-
c a l i n a t a y acercarse a u n a v e n t a n a 
a b i e r t a en e l pos l ba jo , po r donde se 
escapaban las notas de l can to de l v i o -
l í n . Se I n c l i n ó hac ia e l i n t e r i o r y de 
repen te e l v i o l í n c a l l ó y e s t a l l ó u n a 
r i s a c l a ra , v i b r a n t e . 
Regreso de l a casa t r i s t e . Y a n o 
v o l v e r é a d a r l a ese n o m b r e , p o r q u e 
apenas s i l a he r econoc ido . E s t á p i n -
t a d a t o d a e l l a de b lanco , como esos 
hoteles que f o r m a n cal les e legantes 
en las p layas de moda , cerca de l m a r . 
L o s v i s i l l o s de las ven tanas t i e n e n e l 
co lo r de las ho jas que nacen. U n a 
p l a n t a comienza a t r e p a r p o r l a f a -
chada . E n vano he buscado a los ha -
b i t an tes de l a casa. Pe ro he v i s t o 
e n t r e las a lamedas de f i n a a r e n a u n 
c u b i t o de ho jade l a , u n a pa l a y u n ca-
b a l l o de m a d e r a . . . 
J e a n D U F O U R T . 
Crónica Católica 
F E S T E J A N D O A L A P A T R O N A D E 
C U B A 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E n e l t e m p l o p a r r o q u i a l dedicado 
a l a P a t r o n a de Cuba e n l a c a p i t a l 
de l a R e p ú b l i c a , se h a n ce lebrado 
los s iguientes c u l t o s : 
N O V E N A R I O 
D e l 30 de A g o s t o a l 7 d e l a c t u a l 
ambos i n c l u s i b l e , se e f e c t u ó so lem-
ne n o v e n a r i o a las siete y m e d i a de 
l a noche : rezo de l Santo R o s a r i o , L e -
t a n í a s cantadas, n o v e n a e H i m n o a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d de l R . 
P . G r e g o r i o B a l z a t e g u i , O. F . M . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
da p o r e l o r g a n i s t a de l t e m p l o , se-
ñ o r L u i s G o n z á l e z A l v a r e z . 
E l rezo de l R o s a r i o y preces, fue-
r o n d i r i g i d a s p o r e l T e n i e n t e Cura , 
R . P*. Rosendo M é n d e z . 
« F u e r e n p res id idos p o r e l P á r r o -
co, R. P. Pab lo F o l c h s . 
E l 7, ú l t i m o de l N o v e n a r i o , se i n -
t e r p r e t ó po r o rques t a y voces, l a 
Salve de Es lava , 
S O L E M N E F I E S T A 
E l 8, d í a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d , a las nueve se d i j o p o r e l 
P á r r o c o , l a M i s a so lemne, as i s t ido 
de los R R . P P . Rosendo M é n d e z y 
Sa lvador M a r t í . 
S i r v i e r o n a l a l t a r en concepto de 
a c ó l i t o s , los j ó v e n e s , s e ñ o r e s E v a r i s -
to y G a b r i e l M a r t í n e z y A n t o n i o 
M o n t i e l , bajo l a ace r t ada d i r e c c i ó n 
del s a c r i s t á n s e ñ o r Ped ro C o l l . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l M.v Y . 
C a n ó n i g o D o c t o r a l de l a Santa I g l e -
sia Ca t ed ra l de San t i ago de Cuba, 
doc to r M a n u e l G a r c í a B e r n a l , P r e s i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa de Sant iago de Cuba, sacerdote 
sabio y v i r t u o s o , y e l o c u e n t í s i m o o ra -
dor sagrado. 
U n a c a p i l l a m u s i c a l compues ta de 
17 ^profesores; 6 can tan te s y ó r g a -
no, bajo l a d i r e c c i ó n d e l maes t ro se-
ñ o r L u i s G o n z á l e z A l v a r e z , i n t e r p r e -
t ó l a M i s a de l a V i r g e n de l maes t ro 
C a l a h o r r a ; a l o f e r t o r i o A v e M a r í a de 
G u e r r a ; antes de l a M i s a , H i m n o a 
l a V i r g e n del m a e s t r o A r a c o , y des-
p u é s de l a M i s a , H i m n o a N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d ^ de l l a u r e a d o 
maes t ro Pas tor . 
i E l t e m p l o estaba sun tuosamen te 
j a d o r n a d o . 
L a bande ra p a t r i a es taba coloca-
Ida a l l ado de l a Sagrada I m a g e n de 
¡ la P a t r o n a de Cuba . 
L a c o n c u r r e n c i a l l e n ó e l a n c h u r o -
¡so t e m p l o . 
I F u é o b s ^ u i a d a con piadosos 11-
1 b r i t o s . 
P R O C E S I O N 
A las siete de l a noche, d e s p u é s 
' de l rezo del Santo R o s a r i o , l a i m a -
gen de l a P a t r o n a de Cuba , f u é l l e -
vada p roces iona lmen te p o r e l i n t e -
r i o r de l t e m p l o . 
R e s u l t ó u n ac to c o n c u r r i d í s i m o y 
I p iadoso. 
Se c a n t ó e l H i m n o a l a P a t r o n a de 
;Cuba p o r u n escogido coro de s e ñ o -
I r i t a s , que daba g u a r d i a de h o n o r a 
: l a excelsa P a t r o n a de Cuba . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
C e l e b r ó en h o n o r a l a P a t r o n a de 
Cuba, que l o es de l a S e c c i ó n los s i -
gu ien tes cu l t o s , en e l t e m p l o de l 
Santo A n g e l , en e l c u a l f u é f u n d a -
¡ d a e l 28 d e J u n i o de 1 9 0 8 ; ap roba -
; da p o r el* P r e l a d o Diocesano en J u -
( l i o de l m i s m o a ñ o e i n a u g u r a d a en 
l a noche de l siete a l ocho de Sep-
t i e m b r e de l c i t ado a ñ o . 
T R I D U O 
L o s d í a s 5, 6 y 7, h u b o s o l e m n e 
T r i d u o , a las siete de la noche, e n 
e l o r d e n s i g u i e n t e : 
E x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o , Santo Rosa r io y L e t a n í a s c a n -
tadas . C o n c l u i d o e l can to de las 
L e t a n í a s de l a V i r g e n , e l S a n t í s i m o 
Sac ramento , f u é s a l u d a d o con l a es-
t a c i ó n , s igu iendo a é s t a e l rezo de 
las preces de l T r i d u o , c á n t i c o a l a 
V i r g e n y reserva, c o n c l u y é n d o s e c o n 
e l H i m n o a l a P a t r o n a de Cuba . 
L a pa r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
do po r u n coro de s e ñ o r i t a s a c o m p a -
ñ a d a s a l ó r g a n o p o r e l p rofesor , se-
ñ o r Ped ro J . A r a n d a . 
L o s dos p r i m e r o s d í a s de l T r i d u o , 
h u b o s e r m ó n . 
P r e d i c ó e l p r i m e r d í a , e l M . R . 
F ranc i sco V á z q u e z , V i c a r i o P r o v i n -
c i a l de l a O r d e n de Santo D o m i n g o 
en Cuba . _ _ 
E l segundo, M o n s e ñ o r San t i ago Q. 
A m i g ó . 
A m b o s per tenecen a l a S e c c i ó n 
A d o r a d o r a N o c t u r n a de l a H a b a n a . 
V I G I L I A S O L E M N E 
E l 7, a las diez de l a noche, d i ó 
' c o m i e n z o l a so lemne V i g i l i a d e l T i -
t u l a r de l a S e c c i ó n y de A n i v e r s a r i o 
de F u n d a c i ó n , l a c u a l se l l e v ó a efec-
¡ t o c o n f o r m e a l o d i spues to e n e l 
R i t u a l de l a O b r a , en su a r t i c u l o 
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j . " E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a j e s -
¡ t a d ; p l á t i c a de p r e s e n t a c i ó n de l a 
j G u a r d i a u Oraciones de l a n o c h e ; T e -
' D e i u n e I n v i t a t o r l o so l emne . " 
H u b o Oraciones de l a Noche y p l á -
t i c a . P r o n u n c i ó é s t a y r e z ó a q u é -
j l l a s , e l D i r e c t o r de l a A d o r a c i ó n , 
M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abasca l . 
D u r a n t e el can to d e l T e - D e u m , e l 
¡ P r e s i d e n t e de l a O b r a , s e ñ o r R a f a e l 
¡ T r a v i e s o , t u v o l a bandera p r e sen t a -
da a l l ado de l E v a n g e l i o , r i n d i é n d o l a 
a l cantarse e l v e r s í c u l o : " T e e r g o 
quesumus. '" » 
C u m n l i e n d o a s í con el R i t u a l , que 
d ice : "Se l l a m a T e - D e u m so lemne 
cuando se canta en e l O f i c io o f u e -
r a de é l a c o m p a ñ a d o po r i n t e r m e -
dios de ó r g a n o o a voces solas a dos 
coros . L a G u a r d i a en t e ra debe es-
t a r fen l a i g l e s i a . 
E l abanderado , con l a b a n d e r a 
presentada , en e l p r e s b i t e r i o , a l l a -
do de l E v a n g e l i o . Todos de p i e . 
D e s p u é s de l T e - D e u m , s i g u i e r o n 
las H o r a s de V e l a , que d e s e m p e ñ ó e l 
P r i m e r T u r n o , pues en estas V i g i -
l i as , se n o m b r a T u r n o de G u a r d i a . 
D i r i g i ó l a V i g i l i a e l P r e s i d e n t e 
g e n e r a l de l a S e c c i ó n s e ñ o r T r a v i e -
so, *isendo sus a u x i l i a r e s l o s ado ra -
dores Corra les , H e r r e r o y P a s c u a l 
M a r t o r e l l . 
T a n ac t ivo se m u e s t r a e l P r e s i -
dente que é l funge de Jefe de T u r -
no , a f i n de que todo v a y a c o n f o r -
m e a l R i t u a l . 
L o s T u r n o s en l a A d o r a c i ó n N o c -
t u r n a , e s t á n r eg idos p o r u n Jefe de 
Noche y u n Secre ta r io de V i g i l i a , a 
q u i e n deben obedecer los a d o r a d o ^ s 
c u a l q u i e r a que sea su c a t e g o r í a . 
E n las V i g i l i a s de l Corpus y D i -
f u n t o s , que as is ten todos los t u r -
nos, e jercen esos cargos, e l P r e s i -
dente de l a O b r a y e l Sec re t a r io de 
l a m i s m a . 
E n V i g i l i a s o r d i n a r i a s e l a d o r a d o r 
no e s t a r á m á s t i e m p o que l a h o r a de 
v e l a o no ser V e t e r a n o ( q u e l l e v e 
efectuadas 144 v i g i l i a s . ) A s í l o p i -
de l a sa lud y f e rvo re s i n d i s c r e t o s 
m a l en tend idos . L o r e s t an t e de l i 
g u a r d i a (o sea de l a noche ) l o j a -
s a r á descansando, pero no p o d r á re -
t i r a r s e a su casa a no ser p o r en fe r -
m e d a d u o t r o a sun to u r g e n t e . 
E l de jar i r se los ado rado re s p a r a 
casa v e r i f i c a d a su ve la , p r o n t o de ja 
en cuadro a l a S e c c i ó n m á s f l o r e -
c ien te . 
E n la Sala de G u a r d i a y d o r m i -
t o r i o s desde las doce no puede ba -
l b la r se nada, ú n i c a m e n t e l ee r o e sc r i -
i b i r cosas piadosas. 
j Se ve po r esto c u á n a d m i r a b l e os 
e l R e g l a m e n t o de l a O b r a . 
E n E s p a ñ a , M é j i c o , C o l o m b i a , 
Buenos A i r e s , etc., son m i l e s los ado-
I r ado re s n o c t u r n o s , pero t a m b i é n 
¡ c u m p l e n e l R e g l a m e n t o . 
Noso t ros los de Cuba somos a l g o 
l i b r e s en esto, y p o r eso a los t rece 
j a ñ o s de exis tenc ia , somos menos que 
j a l empezar . 
S i g u i e r o n las H o r a s de V e l a , has-
' t a las c u a t r o y med ia de l a m á ñ a n a . 
j Se d i s t i n g u i ó p o r e l f e r v o r y so-
. l e m n i d a d , l a H o r a de l T r i s a g i o . 
i L a s H o r a s de V e l a son : D e 10 a 
' 1 1 , P r i m e r N o c t u r n o de M a i t i n e s ; 
i De 1 1 a 12, Segundo y T e r c e r o ; de 
• 12 a 1, T r i s a g i o ; de 1 a 2, L a u d e s ; 
de 2 a 3, P r i m a y T e r c i a ; de 3 a 
4, Sexta y N o n a ; de 4 a 4 y m e d i a , 
V í s p e r a s y Comple tas . 
A l da r l a m e d i a h o r a de G u a r -
d i a , se reza e l A c t o de D e s a g r a v i o 
a l S a n t í s i m o . 
E l res to de l a h o r a se p r o h i b e e n 
a b s o l u t o rezar nada en a l t a voz, pa -
r a no i m p e d i r los í n t i m o s c o l o q u i o s 
d e l a d o r a d o r con J e s ú s Sac ramen ta -
do . E n s i l enc io puede hacer las de-
voc iones que desee. 
Y esta o b r a t a n g r a t a a J e s ú e ^ Sa-
c r a m e n t a d o t iene pocos adeptos e n -
t r e los i n n u m e r a b l e s devotos dg Je-
s ú s Sac ramen tado que h a y e n l a H a -
bana . 
E n E s p a ñ a son m á s de c i en m i l . 
E n l a H a b a n a donde hay t a n t a de-
v o c i ó n a l S a n t í s i m o , no l l e g a n a c i n -
c u e n t a los ac t ivos , y de é s t o s , v e l a n 
de 15 a 20 en las noche de ve l a . 
H a b í a t res t u r n o s , y h u b o que 
u n i r dos . Y e l t e rce ro d e l V e d a d o 
e s t á sos tenido p o r l a as i s tenc ia de 
los Padres D o m i n i c o s y H e r m a n o s 
de Saa J u a n B a u t i s t a de l a S a l l e . 
Si é s t o s no f u e r a n los seglares, que 
as is ten no c u b r í a n e l cupo necesar io 
p a r a u n t u r n o . 
V e l a r o n de l 7 a l ocho, unos v e i n t e 
adoradores , has ta las c u a t r o y m e -
d i a de l d í a 8. 
A esta h o r a e l P res iden te , r e z ó las 
Orac iones de l a m a ñ a n a c o n f o r m e a 
su ca rgo de Jefe de Noche o de V i -
g i l i a . 
Conc lu idas é s t a s y l a p r e p a r a c i ó n 
p a r a l a Sagrada C o m u n i ó n , e l R . P . 
S a u m e l l d i ó l a C o m u n i ó n en e l a l -
t a r de l S a n t í s i m o , y c e l e b r ó l a M i -
sa, s i n ocu l ta r se e l S a n t í s i m o c o n f o r -
me a l o d ispues to p o r P í o X . 
Es te i n s i g n e P o n t í f i c e en v i r t u d 
de B r e v e de fecha 14 de Sep t i embre 
de 1903 , a m p l i a d o y a c l a r a d o p o r 
Decre to de Su « S a n t i d a d de 25 de 
A g o s t o de 1905, c o n c e d i ó p e r p é t u a -
men te a l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a los 
s igu ien tes p r i v i l e g i o s : 
" l o . — E l C a p e l l á n de l a V i g i l i a , 
y en su defecto o t r o sacerdote , r o g a -
do p a r a s u p l i r l e , puede ce leb ra r M i -
sa a l f i n a l de a q u e l l a en e l m i s m o a l -
t a r donde e s t é expues to e l S a n t í s i -
m o Sacramento . 
2 o . — A n t e s o d e n t r o de d i c h a M i s a 
pueden c o m u l g a r en e l m i s m o a l t a r 
donde se celebra , no obs tan te h a -
l l a r se so lemnemente expues ta su D i -
v i n a M a j e s t a d , los adoradores , los 
f ie les a l a V i g i l i a asis tentes o que 
se e n c u e n t r e n en e l t e m p l o y l a Co-
m u n i d a d r e l ig iosa a cuyo c a r g o e l 
t e m p l o e s t é . 
3 o . — S i f a l t a r e l a M i s a , puede d a r -
se l a C o m u n i ó n en l a ú l t i m a m e d i a 
h o r a de l a V i g i l i a , con las c o n d i c i o -
nes expresadas, ded icando e l t i e m -
po conven ien te a l a a c c i ó n de g r a -
c ias . " 
S i g u i ó a l a C o m u n i ó n l a M i s a , s i -
g u i é n d o s e é s t a p o r e l o r d i n a r i o de 
l a M i s a , que con t iene e l R i t u a l , a 
f i n de que la S e c c i ó n A d o r a d o r á N o c -
t u r n a eu t a n i m p o r t a n t e acto , pa rez-
ca lo que debe ser : " u n a C o m u -
n i d a d observante , dice e l R i t u a l , de 
las reg las l i t ú r g i c a s , no de i n d i s -
cre tos fe rvores y ce remonias e x t r a -
ñ a s i n t r o d u c i d a s p o r u n a p i e d a d po-
co c o n f o r m e con las sagradas r ú -
b r i c a s . " 
C o n c l u i d a la Mfsa , se r e t i r ó l a 
G u a r d i a , s emi tonando e l de " P r o f u n -
d i s . " 
L l e g a d o s los adoradores a l a p u e r -
t a que c o m u n i c a e l t e m p l o c o n la 
sala de g u a r d i a , r e z ó los v e r s í c u l o s 
y o r a c i ó n f i n a l de l Sa lmo 129 , es-
t a n d o los adoradores p a r a á o s , v u e l -
tos de cara a l a Cruz de l a b a n d e r a . 
C o n c l u i d o esto a r r o d i l l a d o s c a r a 
a l Sag ra r io , s a l u d a r o n a l S a n t í s i m o 
y a l a P u r í s i m a V i r g e n M a r í a , y 
puestos de pie , sa ludada l a b a n d e r a 
a l pasar po r med io de los a d o r a d o -
res, se d i ó p o r t e r m i n a d a l a s o l e m -
ne V i g i l i a en h o n o r a l a P a t r o n a de 
C u b a . 
¿ C O M O D E B E S E R L A M U S I C A 
S A G R A D A ? 
Dice sobre esto e l r e l i g i o s o de l a 
O r d e n de San B e n i t o , R. P. L . Se-
r r a n o d e l M o n a s t e r i o de S i lo s : 
" S a n t a s e r á l a M ú s i c a , dice e l M o -
t u p r o p r l o , s i exc luye t o d o lo p r o f a n o 
| no aó lo en si m i s m a , s ino en e l m o -
¡ do que la i n t e r p r e t a n los m i s m o s 
¡ c a n t a n t e s . " 
| Y a l a v e r d a d , ¿ p o d r í a concebi rse 
j u n a m ú s i c a d i g n a de l t e m p l o s i n es-
te p r i m e r r e q u i s i t o ? 
I Santo el l u g a r donde de ja o i r sus 
•acentos, santas las pa lab ras que c a n -
¡ t a , santos los M i s t e r i o s que ce lebra , 
i s a n t í s i m o e l f i n de l a I g l e s i a a l a d -
' m i t i r l a en e l c u l t o l i t ú r g i c o . Y a lo 
hemos d i c h o : l a m ú s i c a sagrada h a 
de p re s t a r ayuda a l h o m b r e v e n l a 
c o n s e c u c i ó n de su f i n s o b r e n a t u r a l , 
h a de ser e x p r e s i ó n de l a fe y es-
pe ranza s o b r e n a t u r a l e s ; h a de t e n -
der a l a u n i ó n de l h o m b r e con D i o s 
p o r l a c a r i d a d santa , e v i t a n d o c u a n -
t o c o n t r i b u y a a i n s p i r a r u n a m o r p u -
r a m e n t e t e r r e n o . Si e x c i t a a m o r , 
s i i n f u n d e conf i anza , s i m u e v e a d o -
l o r , s i consue la o a l i v i a , h a n de ser 
a l e g r í a y d o l o r , conf i anza y t e m o r 
ta les como los r e q u i e r e n u e s t r a sa-
c r o s a n t a r e l i g i ó n , y p o r l o t a n t o 
m u y d i s t i n t o de los m u n d a n a l e s . 
Y no e x c l u y e n estos ú l t i m o s : l o . : 
las piezas que h a n s ido compues tas 
c o n u n f i n t o t a l m e n t e a jeno de l a 
l i t u r g i a . 
Pe r t enecen a esta clase los m o t e -
tes, misas , sa lmos, que no son o t r a 
cosa s ino romances , a r ias , piezas de 
c o n c i e r t o o f r a g m e n t o s de obras i n s -
t r u m e n t a l e s o t ea t r a l e s ; v . g . : l a 
c é l e b r e A v e M a r í a de G o c n o d ; ia co -
n o c i d a M i s a de M e r c a d a n t e y su, A v e 
M a r í a , y o t r a s m i l adap tac iones de 
las s i n f o n í a s de Bee thoven , H a y -
den , B a c h , e t c . Puede que los f i e les 
n o as iduos a l t e a t r o no r e p a r e n en 
e l o r i g e n p r o f a n o de estas piezas, 
pe ro s egu ramen te n o t a r á n que n o 
son compos ic iones r e l ig iosas . Y a u n -
que t a l no ocur r iese , d e j a r í a n de 
ser u n c o n t r a s e n t i d o en las f u n c i o -
nes l i t ú r g i c a s ? ¿ D e j a r í a n de ser 
u n a v e r d a d e r a p r o f a n a c i ó n ? D í g a n -
l o las j o t a s , los valses, las m a r c h a s 
m i l i t a r e s y o t ra s que a veces se 
oyen en e l ó r g a n o , a l a v e r d a d , son 
piezas y compos ic iones maes t ras des-
de e l p u n t o de v i s t a a r t í s t i c o , pe ro 
e jecu tadas en e l t e m p l o , se c o n v i e r -
t e n en u n pecado g r a v í s i m o c o n t r a 
e l a r t e m i s m o . Per tenecen a l g é n e -
r o p r o f a n o . 2o . : aque l l as c o m p o s i -
ciones, que a u n q u e escr i tas p a r a l a 
I g l e s i a , e s t á n i n s p i r a d a s e n a i res y 
m o t i v o s de t e a t r o o en obras que 
nada t i e n e n de l i t ú r g i c a s . Ta les p i e -
zas n i , r e sponden a l f i n v e r d a d e r o 
de l a m ú s i c a l i t ú r g i c a , n i pc j c o n s i -
gu ien tes son capaces de e x c i t a r l a 
p i edad de los f ie les , cuando menos 
de e d i f i c a r l o s . E n t r a n en l a m i s -
m a c a t e g o r í a ; 3o . : las compos ic iones 
que n i i m i t a n n i c o p i a n piezas p r o -
fanas, pero no p re sen tan u n c a r á c t e r 
g r ave y r e l i g i o s o , e m p l e a n cadencias 
de efecto t e a t r a l , y p r o p i a s de l a m ú -
sica m e l o d r a m á t i c a , con que r a r a s 
veces sue len i n sp i r a r s e l a paz y se-
r e n i d a d , c o m p a ñ e r a s de l a o r a c i ó n . " 
" N o t r a n s p o r t é i s a l l u g a r san to , 
d e c í a H a b e r l , l a a b o m i n a c i ó n de B a -
b i l o n i a , es dec i r , las romanzas , r o ñ -
aos, c a n c i o n c i l l a s , pas tore las , g a l l e -
gadas, j o t a s , p o l k a s , valses, m a z u r -
cas, m i n u é , en u n a p a l a b r a , t o d o u n 
c o n j u n t o de piezas de t e a t ro s que 
d e s p i e r t a n en los oyentes s e n t i m i e n -
tos m u y d i s t i n t o s d e l r e c o g i m i e n t o 
y de la* p l e g a r i a . N i t o q u é i s en e l 
ó r g a n o cosas bon i t a s n i t r a n s p o r t é i s 
a l ó r g a n o s ino m o t i v o s p r o p i o s , n i 
t r a t é i s de l u c i r o s echando m a n o de 
r e g i s t r o s e x t r a o r d i n a r i o s , h a c i e n d o 
m u c h o r u i d o y c a m b i a n d o a cada 
i n s t a n t e los t i m b r e s d u r a n t e los m o -
m e n t o s m á s augus tos de los Santos 
M i s t e r i o s . L a m ú s i c a del t e m p l o no 
puede ser l i g e r a , n i f r i v o l a , n i pe-
sada, l á n g u i d a o m o n ó t o n a , p o r q u e 
l a u n a d i s i p a e l c o r a z ó n y l a o t r a 
no t i ene i n f l u e n c i a en é l ; debe d i s -
t i n g u i r s e de l a p r o f a n a p o r su p e n -
s a m i e n t o de a d o r a c i ó n , s ú p l i c a , 
t r i s t e za , o gozo y p o r su f o r m a se-
ve ra , d i g n a , pe r suas iva y s u p l i c a n -
te . ¿ A c a s o c u a d r a n estas c u a l i d a -
des a las melopeas de B e l l l n i , D o -
n i z z e t t i , R o s s i n i y o t ra s de í n d o l e 
p r o f a n a e i n sp i r adas en m o t i v o s , v a -
r i ac iones y r emin i scenc ias t e a t r a -
les? 
¿ Q u é t i e n e que v e r c o n e l t e m p l o 
l a M a r c h a d e l P r o f e t a , l a de C á d i z , 
l a T u r c a , - l a de las R u i n a s de A t e n a s , 
etc., p o r no c i t a r s ino unas c u a n -
t a s ? " 
. . P u e d e n c a n t a r m u j e r e s en e l 
t e m p l o ? — S í y n o — d i c e e l m i s m o be-
n e d i c t i n o . ¿ S e t r a t a de c o m u n i d a -
des re l ig iosas , de mon ja s , en l a 
a c e p c i ó n que h o y se da a esta p a l a -
b ra? Pueden c a n t a r l a M i s a y de-
m á s h o r a s c a n ó n i c a s , l o m i s m o que 
u n co ro de e c l e s i á s t i c a y u n i r sus 
¡ v o c e s las co legia las o d e m á s perso-
¡ n a s que v i v a n en e l conven to . ¿Sfe 
¡ h a b l a de c o f r a d í a s de s e ñ o r a s ? N o 
' e s t á p r o h i b i d o que c a n t e n solas en 
las procesiones, a u n q u e sean d e l 
¡ S a n t í s i m o S a r c r a m e n t o , como t a m p o -
¡co en las misas rezadas y a f o r t i o r i 
^ n los c u l t o s r e l ig iosos que no son 
¡ f u n c i o n e s l i t ú r g i c a s . L o m i s m o se 
• a p l i c a a las h i j a s de M a r í a en los 
' c u l t o s d e l mes db M a y o u o t r o s d í a s 
i de l a ñ o . M á s a ú n todas las m u j e r e s 
deb i e r an c a n t a r con l a c o n c u r r e n c i a 
l i a s pa r t e s o r d i n a r i a s de l a M i s a , co 
i m o K y r i e s , G l o r i a , C r e d o Sanc tus y 
A g n u s , y los sa lmos de V í s p e r a , o a 
l i o menos e l M a g n í f i c a t , e l T a n t u m 
' E r g o y l a Salve, s e g ú n los deseos d e l 
Papa que m a n d a se p r o c u r e ' que e l 
p u e b l o v u e l v a a a d q u i r i r l a c o s t u m -
b re de usar e l can to g r e g o r i a n o p a -
r a que los f ie les t o m e n de n u e v o p a r -
te m á s a c t i v a en e l o f i c i o ^ l i t ú r g i c o , 
c o m o s o l í a n a n t i g u a m e n t e . " 
L a p r o h i b i c i ó n de l Papa se c o n -
c r e t a , pues, a e x c l u i r d e l c o r o o ca-
p i l l a m u s i c a l de las i g l e s i a s a l a s 
m u j e r e s que no se e n c u e n t r e n e n 
los casos menc ionados en e l p á r r a f o 
a n t e r i o r , en r a z ó n a que los c a n t o -
res d e s e m p e ñ a n u n o f i c i o l i t ú r g i c o 
p r o p i a m e n t e t a l de que a q u e l l a s s o n 
incapaces p o r su sexo. " S i so q u i e r e 
tener , dice Su S a n t i d a d , voces a g u -
das de t i p l e s y c o n t r a l t o s , d e b e r á n 
ser de n i ñ o s , s e g ú n e l a n t i q u í s i m o 
uso de l a I g l e s i a . " 
• E l E x c e l e n t í s i m o y Reverenrt, 
! s e ñ o r Ob i spo Diocesano conc " i 
d i o s de i n d u l g e n c i a e n l a fo rm 
l u m b r a d a a t odos loa fieles n..a<:(!i 
/ - i i íi 1 mn'f>rn Ina rifa a j 
O B L I G A E L M O T U P R O P R I O 
B u e n o es a d v e r t i r que e l M o t u 
P r o p r i o o b l i g a en c o n c i e n c i a y q u e 
su t r a n s g r e s i ó n i n d u c e a u n a f a l t a 
t e o l ó g i c a en l a m a n e r a y f o r m a q u e 
o t r a s leyes e c l e s i á s t i c a s . 
T e n g a presente esto los que a l 
t e m p l o l l e v a n e l A v e M a r í a d e M e r -
cadan te l a M a r c h a d e l P r o f e t a U 
¡ o t r a s s e m e j a n t e s . — D e l l i b r o M ú s i c a 
R e l i g i o s a o C o m e n t a r l o T e ó r i c o 
P r á c t i c o d e l M o t u P r o p r i o , p o r e l 
P L Se r rano , O. S. B . d e l M o n a s -
t e r i o de S i los . 
T i e n e este l i b r o l a a p r o b a c i ó n d e l 
Obispo de B a r c e l o n a y l a d e l A b a d 
de Si los . 
N o se o l v i d e a s i m i s m o que P í o X 
e x p l i c ó v a r i o s a ñ o s e n e l s e m i n a r i o 
de su D i ó c e s i s l a a s i g n a t u r a de m ú -
sica sagrada y e s t é t i c a m u s i c a l . 
N o era , pues, u n p r o f a n o . 
E l C r o n i s t a C a t ó l i c o n o debe l i -
m i t a r s e a r e s e ñ a r , debe t a m b i é n r e -
c o r d a r las leyes de l a I g l e s i a , c u a n -
do las vea i n f r i n g i r p o r d e s c o n o c i -
m i e n t o o menosp rec io , p a r a que se 
las c u m p l a . 
A s i m i s m o p a r a que t o d o s l o s f i e -
les, c o m p r e n d a n e l p o r q u é de e l l a s , 
y a l aben y b e n d i g a n a l a I g l e s i a p o r 
sus sabias med idas . 
Creemos, que e l p e r i o d i s t a c a t ó -
l i c o debe ser p r e d i c a d o r p o r l a p r e n -
sa como se l o d i c e n los S u m o s P o n -
t í f i c e s . 
T a m b i é n h a y que d a r v a r i e d a d a 
l a C r ó n i c a . 
I L U S T R E E S C L A V I T U D D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
P R O G R A M A 
L a so lemne N o v e n a D o b l e q u e l a 
I l u s t r e E s c l a v i t u d c e l e b r a r á e n h o -
n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a s 
Mercedes , e m p e z a r á e l d í a 14 de 
Sep t i embre . 
A las 4 p . m . se i z a r á l a b a n d e r a 
de l a V i r g e n de las Mercedes c o n r e -
p i q u e gene ra l de c a m p a n a s . A l a s 
7 y m e d i a , p . m . , s au to R o s a r i o , l e -
t a n í a s cantadas , e j e r c i c i o de l a n o -
vena , s e r m ó n y despedida . 
E l d í a 15, a las 8 a. m . , M i s a c a n -
tada , e j e r c i c io de l a n o v e n a y des-
ped ida . A las 7 y m e d i a , p . m . , c o -
m o e l d í a a n t e r i o r . Es t e s e r á e l o r -
den de l a m a ñ a n a y n o c h e e n l o s 
d í a s s igu ien tes . 
E l d í a 23, p o r l a noche , se c a n t a -
r á l a g r a n Salve t r a d i c i o n a l e n h o -
n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l d í a 24, a las 7 y m e d i a , a. m . , 
C o m u n i ó n gene ra l . A las 9 a. m . , 
m i s a so lemne a g r a n o r q u e s t a y p a -
n e g í r i c o a c a rgo d e l M u y I l u s t r e 
C a n ó n i g o de San t i ago , y d o c t o r M a -
n u e l G a r c í a B e r n a l . A s i s t i r á e l 
E x c m o . s e ñ o r Obi spo . 
D u r a n t e t o d o e l d í a se I m p o n d r á 
e l e scapu la r io a c u a n t o s l o • s o l i c i -
t en . 
E l d í a 26, a las 8 a. m . , m i s a de 
R é q u i e m y Responso, que l a I l u s t r e 
E s c l a v i t u d ofrece p o r e l e t e r n o des-
canso de las sa lmas de las socias d i -
f u n t a s . » 
c u u i i i u i t í i a , ub ios cu s de^iPT, 
o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i v i ¿ a ^ 1 
b r a . P ^ l 
D e s p u é s de l a p l á t i c a se d 
b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o p 41;| 
y e n d o l a f i e s t a c o n e l c a u » o del 
n o E u c a r i s t l c o ; «ií^l 
I - a p l á t i c a de este Jueves 8erá 
n u n c i a ' i a p o r e l R . P . j U a á ^ , ^ 1 
be re s . S e c r e t a r i o d e l M . L n M 
C a t e d r a l . * ^ M i J 
D I A 15 D E S E P T I E M B r j , 
E s t o mes e s t á consagrado a a» 
gvel A r c á n g e l . 
E l C i r cu la r está, en las Rt 
,1^03 Siete Dolorea Gloriosos de 
S a n t í s i m a . L a a p a r i c i ó n de SantiT 
nrilníro en Soria —Santos Albino 
f ó s o r ; NIcoraedes, P o r f i r i o y Val¿-
n i A r t i r e s ; santas M e l i ü n a , már t i r 
t r o p l a , v iuda . ' 
San Alb ino , obispo y confesor lo 
t r o Santo se e d u c ó en l a rel i jHflu^l 
¡ el t emor de D.'os y en su juventu/! 
1 gresO en el estado ec les iás t ico , ¿i 
! ordenado de sacerdote tan pronto iSi 
c u m p l i ó l a edad que prescriben lo? 
grados c á n o n e s . 
Su eminente sant idad que todos «y» 
c í a n y admiraban, f u é causa de o u l 
e l i g i e r an por unan imidad obispo del*! 
cuyo e l e v a d í s i m o cargo desempefig 
e x a c t i t u d asombrosa. F u é un eminent} 
me prelado que v i v í a peeün el ea? 
t u del Evangel io , siendo un ver" 
sucesor de los a p ó s t o l e s . 
Su pont i f i cado es memorable por 
obras que de jó , en favor de la igu, 
v de los pobres. E n t r e otras mne? 
cosas e d i f i c ó ' l a b a s í l i c a de San E¡at¿ 
donde d e s p u é s f u ^ enterrado su s a j w i 
cuerpo y donde el S e ñ o r ha glorUbSI 
sus re l iqu ias con muchos milagro^ I 
San A l b i n o f l o r e c i ó durante el siglo ¡ J 
" I Ñ Ñ S O S R E I G T O S O S 
L O S J O V E N E S C A T O U C O S 
A c u d i d c a r í s i m o s c o m p a ñ e r o s al tmi 
mero de nuestros deberes, cual es w| 
o b l i g a c i ó n de o í r l a santa misa todal 
los domingos. 
I n v i t a m o s a todos los Jóvenes de ul 
Habana a nues t ra misa de diez, estemiil 
en l a Ig les ia del E s p í l t u Santo. Roj?! 
mos de un modo especial a los JóveiiMl 
C a t ó l i c o s no f a ^ n inguno a tan p|¿l 
doso acto. 
j , a S e c c i ó n ds Propaganaa 
37456 17» 
E N L A I G L E S I A D E S A N FEUPEl 
Solemnes cul tos a l a V i rgen de la d. 
r i dad , que su A s o c i a c i ó n Benéfica li 
I celebra los d í a s 17 y 18 de Septlembri 
de 1921. P rograma: 
D í a 17 de Septiembre. A las 7 p, n ^ i 
Rosar io , L e t a n í a cantada y Salve ao-l 
lemne. 
D í a 18.—A las 7 y media. Misa de Col 
m u n i ó n general armonizada, en la quil 
se r o o a r t l r á n preciosos recordatorloi i 
A las 9.—Misa cantada con orquej.! 
t a y s e r m ó n por el Rvdo. Padre Joj(| 
Vicente , P r i o r del Convento de San p J 
Upe. 
Por la tarde, a las 7.—Exposldfin ddl 
S a n t í s i m o Sacramento, Es tac ión , Rosa.l 
r io . S e r m ó n por el Rvdo. Padre Dlrectofl 
y P r o c e s i ó n por el Templo, finallzaníil 
estos cul tos con el H i m n o Nacional. 
37548 1! i 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A X i 
V I I Jueves E u c a r i s t l c o 
E n l a t a r d e de h o y , se c e l e b r a r á 
e n l a Santa I g l e s i a C a t e d r a l e l V I I 
Jueves E u c a r i s t l c o , c o n f o r m e a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
A las 4 y m e d i a p . m . se e x p o n d r á 
S ü D i v i n a M a j e s t a d . A las 5 p . m . 
se r e z a r á n e l San to R o s a r i o y e l 
e j e rc i c io p r o p i o de cada j u e v e s . A 
c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á u n o de l o s se-
j ñ o r e s C a p i t u l a r e s des ignados e n es te 
, p r o g r a m a . E n los i n t e r m e d i o s , se 
I c a n t a r á n piadosos mo te t e s , t o m a n d o 
i p a r t e en e l los e l p u e b l o , c o n l a v a l i o -
I sa c o o p e r a c i ó n de u n se lecto c o r o de 
| j ó v e n e s piadosas, a c o m p a j i a n d o l a 
j C a p i l l a de M ú s i c a de l a C a t e d r a l b a -
j o l a ace r tada d i r e c c i ó n d e l M a e s t r o 
I s e ñ o r F e l i p e P a l a u . 
S O L E M N E S F I E S T A S 
Que se c e l e b r a r á n eit l a V . O. T. iA 
San Francisco los d í a s 16, 17, 18 yUie ' 
co r r l cn to mes, en honor del Seráflcol 
Padre : 
D í a s 12-16: E l Quinar lo de las Llajul 
del Santo Pat r ia rca , c o n s i s t i r á en mlnl 
cantada seguida del ejercicio corm| 
pendiente del d í a . L a hora: 8 a. m. 
D í a 16: A las 7 p . m. rezo de la ctj 
r o ñ a franciscana, y salve solemne. 
D í a 17: A las 7 y media, misa d e » ! 
m u n i ó n general . A las 9: la soleimwil 
toda orquesta con asistencia del Excmo,| 
Prelado de la D i ó c e s i s . P r e d i c a r á el 
n e g í r i c o el Rvdo. P . Juan José T m » ! 
bo. C. D. 
D í a s 18 y 19: A las 9: Misa solemi 
con s e r m ó n de San Francisco y de In 
E u c a r i s t í a respectivamente y gozoaíll 
Santo. Los tres d í a s 17, 18 y 19 qi»| 
d a r á de mani f ies to S. D. M. hasta !» 
7 p. m . en que se h a r á una pequeña 
c ión y reserva. 
Se suplica a los fieles amante» ¿tj 
San Francisco de A s í s , se sirvan conai-
r r i r a estas funciones y de modo pir-
t i c u l a r a los H . H . Terciarlos. 
I n v i t a n para estos cultos el R. ?.| 
G u a r d i á n , el M i n i s t r o de la V. O. T. íl 
l a E x c e l e n t í s i m a S e ñ o r a Condesa di| 
Duenavis ta . 
37387 18 » 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
F I E S T A E N H O N O R D E L A SAOTI-f 
S I M A T R I N I D A D 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 18, se cele-l 
b r a r á solemne f iesta religiosa en ac-l 
c ión de gracia por la terminación díil 
decorado y reparaciones del Templo. I 
A las 7, misa de Comunión armo-j 
nizada. 
A las 8 y media. Misa Parroquial 
A las 10. Misa solemne con expoil-l 
c ión de S. D. M . O c u p a r á la cátedra m-I 
grada el Rvdo. P. F á b r e g a s , Provincull 
de las Escuelas P í a s . 
E l Or feón C a t a l á n c a n t a r á la MI» 
I del Maestro Peros!. 
D e s p u é s de l a M i s a resopva so f̂e l̂n ¡̂ 
te rminando con e l H i m n o Eucaristlco, 
K 37213 18f 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
mam 
VENDO DOS CARROCERIAS COMER-ciales propias para Ford . Las doy 
b a r a t í s i m a s . A r b o l Seco 55, ta l ler de 
c a r r o c e r í a de L u i s M o r á n . 
37477 20 S 
FORD. SE V E N D E UNO D E L 17, v é a n -lo que es una ganga. Se da muy 
barato. Se puede ver de una a tres p. 
m. en Zanja 73, garage Central . 
37500 17 S 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -son, 7 pasajeros, en buen estado y 
condiciones. Precio 1.175 pesos Puede 
verse en Indust r ia8 , garage. De 2 a 4. 
Pregunten por el a u t o m ó v i l del s eñor 
Arcos. 
37491 20 S 
Q E C A M B I A U N A CUSA F O R D POR 
O un c a m i ó n c i t o de igua l marca, pa-
f-.ando o cobrando la diferencia de va-
lor Di r ig i r se a Ferry, Peral y Ca. V i l l a -
nueva 4, J e s ú s del Monte. Te lé fono I -
Ó09R 
87102 22 s 
M E R C E R 2 2 - 7 3 
Vendo uno, p r á c t i c a m e n t e nuevo, do 7 
pasajeros, equipado a todo lujo. L o doy 
barato o cambio por otro a u t o m ó v i l de 
| 2 a 5p. m. Chávez , 1, moderno, entre 
Zanja y Salud. 
_37192 16 s 
AU T O M O V I L H U D S O N , V E N D O O cambio 'por un solar barato. Puede 
verse a todas horas. T e l f A-9735. M P i -
co, f e r r e t e r í a Plaza P o l v o r í n , frente a l 
Hotel Sevilla. 
37110 • 15 s 
M a c F a r l a n d y H u d s o n S u p e r S i x 
Modelo 1920, de 7 pasajeros, con m u -
. nes. Estos carros son los preferidos en 
I chos extras y en flamantes condicio-
los Estados Unidos por su solidez y ele-
gancia. Los vendo a precio de s i t u a c i ó n . 
Drajrones, 47. 
37255 18 s 
SE V E N D E U N A CUSA D E CUATRO pasajeros, marca Estouver. Ruedas 
de alambre, cuatro gomas nuevas y aca-
1 hado de ajustar. I n f o r m a n en San L á -
! zaro 239, solar, de 12 a 1 y de 6 a 7 
de la tarde. 
' 37268 15 sp. 
O E V E N D E U N C A M I O N C I T O M A R -
' k3 ca Ford, propio para d u l c e r í a o fá-
brica de tabaco. E s t á casi nuevo. I n -
forman en Es tóvez 102, de 6 a 9 a. m. 
. 35552 30 s 
SE V E N D E U N C A M I O N W I C H I T A , de 3 toneladas, en perfectas condi-
ciones. Se da a prueba. Garantizando 
la compra. Tajmbién se vende una m á -
quina Ó v e r l a n , t ipo 86, se pueden ver en 
Benito Anido, e n t r é C é s p e d e s y A g r á -
mente, Regla. 
37519 30 s 
T R A B A J A N D O C O N A L C O H O T 
no le . a r r a n c a r á el motor con facil idad, 
mientras no deseche o bote el pesado 
f lotante de meta l y ponga su antiguo 
y l igero de corcho, protegido con el Irt-
vento e spaño l Producto Canudas. Precio: 
80 centavos. Lo garant iza la Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. Se remite a l . 
in ter ior l ibre de gastos. 
37503 17 • ( 
A PRECIOS D E GANGA, V E N D E M O S Hudson, t ipo Sport, 1921; Cadillac, 
7 pasajeros, modelo 57; J o r d á n , 1919, 7 
pasajeros; Overland, t ipo 90; Camión 
Brockway, 3 y media. Cuba Motor Com-
pany Muro. San Rafael y Consulado. 
36995 17 s 
MERCER T I F O E S P E C I A L CON fue-l le Vic tor ia , seis gomas de cuerda, 
pintura- de f áb r i ca . Esto es para una 
persona de gusto, precio de s i tuac ión . 
Para verlo en San L á z a r o 180. 
• 37023 14 s 
¡ T T E N D O DOS A U T O M O V I L E S U N 
f V dodge y Chevrolet, todos en bue-
1 ñ a s condiciones, y a mi t ad de soijo. Para 
i m á s informes, en G y 19, Vedado, 
i 37243 18 s 
F I A T 45-50 H . P. 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s - condi -
ciones, con arranque y a l u m b r a d o 
{e léc t r i cos , seis ruedas a l ambre con sus 
' gomas nuevas- Chapa p a r t i c u l a r de 
este a ñ o . Se vende o se negocia por 
casita, terreno o h ipoteca . I n f o r m a n 
I San M i g u e l n ú m e r o 179 , N i ñ ó n . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I E D -mont de seis ci l indros y cinco asien-
tos, motor a toda prueba. Puede verse 
en Dragones 47, garage. 
36950 
36950 - 13 s 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H. P.. siete asientos, en perfec-
to estado, con 0 ruedas de alambra. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
conipletamete nuevo, 0 ruedas de alam-
fbre. su bomba de motor. Para infor-
mes : Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 80d.-4 
G O M A » ^ o f ? 
£5162 z z e • 
C U N A D O D G E , N U E V A 
en 1.250 pesos Se vende, empaquetada 
de f áb r i ca . Garage E l Radiador. Calza-
da de la Víbora , n ú m e r o 727, esquina 
a Josefina. 1-1814, 
37440 16 sp. 
Z:SSEX: U N A U T O M O V I I . ESSEX E N 
11J flamantes coiulioluii<>s. se vende muy 
barato In forman en ü u b l r a n a . 69 a l -
tos. Te lé fono A-5644. 
37451 16 sp. 
ODGE BROTHERS, MODEX.O D E I , 
16, completamente renovado, motor 
ajustado y en excelentes oondiciones de 
funcionamiento, recientwmunte pintado 
urge su venta y se da «n ganga; ú l t i -
mo precio, 600 pesos d« contado. Pue-
de verse a cualquier hora, en M a n r i -
que. 128. 
37447 16 sp. 
SE V E N D E U N D O R T D E E U L T I M O modelo completamente nuevo, por no 
poder atenderlo su dueño . Se puede 
ver hasta las doce a. m Garage San Joa-
quín, J e s ú s del Monte 115. 
CA R R O C E R I A F A R A F O R D , E N 180 pesos, con buena vest idura , fuelle, 
parabrisas y cuatro faroles. I n fo rma-
rán en Aguacate, 17. 
37^76 i6 8 
57215 15 s 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O FORD, acabado de pintar , muy bueno y en 
completas condiciones, con l a chapa n ú -
mero 7496 Se puede ver desde las ' / i -
ce a l a una de l a tarde, todos los d í a s , 
en San N i c o l á s n ú m e r o 7, bu dueño en 
la misma. 
37224 15 s 
GA N G A . E N 440 PESOS SE V E N D E un Ford de 1917. Motor a toda prue-
ba, con guardafangos nuevos. Buena 
vest idura y 4 gomas Hood. V i s t a hace 
fe. I n f o r m a r á n , en Aguacate, 17. 
37377 16 a 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E I l . 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
Casa i m p o r t a d o r a de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de ser-
v ic io de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por m a y o r y de ta l l . M o r r o n ú m . 
5-A, Te l f . A - 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6492 2 8 j l 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
Acabado de recibir. Moto r de 8 c i l i n -
dros; de nueva c reac ión . E l carro de 
m á s bella c a r r o c e r í a que ha venido a 
Cuba, construido por uno de los m á s 
reputados fabricantes de F á b r i c a . Se 
vende a precio de costo porque lo que 
interesa es hacerlo conocer. Prats. Cal-
zada del Cerro, 458-B, bajos. 
37362 17 s 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O FORD, tipo sport, es casi regalado por em-
barcarse su dueño . Lo sacr i f ico antes 
que darlo a trabajar. Pueden verlo en 
el garaje Santa Mar t a y Lindero . Te lé -
fono M-2737. río, quiero charlatanes 
36859 , 12 B 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a d e las g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
Infanta , 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monserrate, 127; San 
J o s é , 60; San Miguel , 173; San Rafael , 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; I n -
dustr ia , 8; Vives, 135; A l c a n t a r i l l a . 20; 
Zulueta, 73; Galiano, 16; J e s ú s del Mon-
te, 9; Jo^ellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. Gonzá lez ; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte, 
349; Víbora, 634; J e s ú s Peregrino, 5; 
J e s ú s del Monte, 115; Cerro, 781; P r í n -
cipe, 14-M; y en los d e m á s garajes de 
importancia. 
34S44 25 a 
F o r d s , a p l a z o s , d e l 1 9 2 0 y 1 9 2 1 
Compramos, alquilamos, vendemos y 
prestamos dinero y hacemos toda clase 
de negocios sobre Fords de arranque. 
Con lo que usted paga por una m á q u i -
na en alqui ler y uníi p e q u e ñ a cantidad 
de entrada se hace usted en poco t iempo 
propietar io. V i s í t e n o s en Dragones 47 
.37255 18 b" 
CA M I O N FORD, D E U N A Y M E D I A tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano. 16 
M-ól 98. 
35438 25 sp. 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s i n v i s i t a r l a a g e n c i a I n -
d i a n y v e r l o s n u e v o s t i p o s c o n l a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C7615 i n d . 9 
C7204 15d.-26 
OV E R I i A N D , B U E N A CONDICION Y muy barato, dueño tiene que sa l i r 
a l Norte. Juan Garc í a , garaje, Apodaca 
y Cienfuegos. 
37139 19 s 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
de E. Gonzá lez Bobea. Ave. M á x i m o G6-
; mez (antes Monte) , 304 , 
A U T O M O V I L I S T A S 
• I/OS que deseen vender su m á q u i n a , 
pueden confiarla a esta casa para ser 
exhibida en el sa lón . Absoluta reserva. 
I Comis ión convencional. 
E S T O R A G E 
Se admiten m á q u i n a s par t iculares , dan-
do toda clase de g a r a n t í a s a los pro-
pietarios. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 y 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE VENDE VH OAMtON FOJH» tran&misidn d« cadena, motor ^ ^ T l 
ro 15, en Unen estado, y un carrito o1! 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un í»'f 
alio o para dos. Frente al paradero Wj 
t r anv ía . Pregunten por Benito Quijan» 
En I ' i nta Brava d« Guata» . 
O 3881 8ft-d 1 M 
FORD. V E N D O DOS DED 20 BA»*'l tos. T a m b i é n se venden a P1**.?! 
con g a r a n t í a . San J o s é 109. Telf . A - ' " * ! 
Manuel Pico. 
37111 15VL 
VE N D O F O R D D E L 17 TODO NUStO motor y d e m á s mecanismo a P*2| 
ha. Lo quemo en 375 pesos por n0 
del giro. Pr imel les 14 A, Cerro, •i"5"' 
1-3353, de una a tres y de seis a nu«Y' 
Sr. J o a q u í n . 
36o58 1« L 
C O M P R O 
del ESP»' 
Q E V E N D E U N C A M I O N C I T O F I A T 
O c a r r o c e r í a cerrada, p rop io para re-1 
parto, con cinco gomas nuevas, ruedas 
de alambre, magneto Boch, motor a ' 
prueba. Se da barato, por no necesitar- i 
lo o, se cambia por un F o r d que e s t é en | 
buen estado, o un solar que tenga algo ¡ 
fabricado. Se puede ver en el garaje do I 
la curva de Almendares. i 
37380 18 S ' 
\ 7ENDO AX. CONTADO O FEAZOS U N Dcdge, con «inco ruedas de alambre 
y gomas nuevas. Univers idad 5, de 7 
a 11 y de 1 a 5. 
37201 17 8 
SE V E N D E U Ñ A MOTO OICEETa' , marca Indiana. Se hal la en perfec-
tas condiciones. Se vendo b a r a t í s i m o , 
por tener que embarcarse su d u e ñ o a 
E s p a ñ a . Infr«'"">n en el Ho te l Bé lg i ca . 
Egido, 99. 
37064 • i e a 
C A M I O N 
Se vende uno, marca "Busslng", de 5 
toneladas, capaz para mayor carga y 
preparado para a r ras t r a r carros a u x i -
liares. Es nuevo y su precio de acuer-
do con la s i t u a c i ó n . 
A U T O M O V I L 
Se vendo una marca Chandler, t i p o 
Sport, en buen estado y se da en pro-
porc ión . 
36647 17 sp. 
A U T O M O V I L E S 
No compren n i v e n d a n sus au tos s in 
ver p r i m e r o los que tengo en exis ten* 
c í a . Carros regios , ú l t i m o s t i p o s , p re-
cios sorprendentes y absolu ta reserva . 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , T e l f . 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
6492 I n d . 2 8 i 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S F O K D uno de c a r r o c e r í a de baranda y o t ro 
de c a r r o c e r í a cerrada. Propios los dos 
para cualquier comercio. I n f o r m a n en 
el ta l le r de c a r r o c e r í a s de Cruz y Ca., 
en San J o a q u í n , 59. 
37167 22 s 
Compro un Dodge con cheque ~w B, 
fiol, que e s t é en buenas condiciones. 
g ó $1.700. Vendo o cambio por y1**'? 
de pr imera, u n c a m i ó n Mack, de 7 Z, u i 
d ia toneladas, nuevo, cos tó $9'.3. tJí 
aoy en $6,500 efectivo o mercancía». i 
carro t ipo Sport, marca Lozier, ' , 
sajeros, 5 ruedas de alambre, Cao'*^ 
$1,300 en m e r c a n c í a s o efectivo. 
Dodge. nuevo, con motor a prueba, w , 
neto Boch. $780, solo efectivo. I j " t̂or, 
de l 17, acabado d» vestir , gran n^iio-
$700 efectivo. Otro, del 16. en supe^ | 
res condiciones, $400. Una cufia ^ ^ 
por cheques. 2,200 Nacional o í 1 - " " ^ ^ -
C ó r d o v a . Vendo una c u ñ a Stutz, so v 
bia, en $600. Y var ios m á s . Angel 
nez. Concordia, 153-B, altos. De 1* ,* . 
36233 } I J > 
A UTOMOVXL H U D S O N S I E T E 01» jeros, ú l t i m o modelo tres mesefl {a 
por embarcar su dueño , se r'eSf&rfi-
$1.500. Buena oportunidad Par* -ntr« 
l i a do gusto. Campanario 129, 
Reina y Salud. t 
36481 
elegante, propio para f a m i l i a ao.^Vi)«' 
se garant iza y puede verse a t 0 ° ^ pfl' 
ras en 25 entro M a r i n a e Infanta, ^ 
mero 4, t a l l e r de Granados y ^ i j o » 
36162 
B U I C K M O D E R N O 
Vendo uno, casi nuevo, 7 pasajeros, 
equipado a todo lujo, lo doy a p rec io de 
s i t u a c i ó n o hago negocio i ^ i r o t r o au-
tomóvi l . P e ñ a l v e r . C h á v e z , 1, moderno, 
entre Zanja y Salud, de 2 a 5 de la 
tarde. 
37185 16 s 
^E V E N D E U N C H E V R O L E T E N m u y 
) buen estado. San L á z a r o 153, garage. 
37329 « 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E E N M A R I N A Y A Í i 
O n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte. j6 
r ros T r o v y 10 bicicletas t o n arreo^ y 
ruedas de uso de nueve cuartas > (j. 
media cuartas, 30 m u í a s de vario» ^ | 
m a ñ o s acabadas de recibir . J a r r» 
Cuervo. . . . 
A f i O L m i l D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r a 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
| S V S a ^ ^ ™ Í S 5 S . ^ S S | * ( « L A Z A R O , 3 2 . S . J q a a . n 1 " [ S B , ^ r ? a t . . ' c L e T ^ ^ ^ „ . f ' V ^ S t a ? ' e í S ? a ^ A „ 
l Se da barato. . , , In fo rman Salud n ú m e r o 
E n C a r i o » I I I n ú m e r o I B - C se a l q u i - ^ 3 A - 0 2 7 2 . 
Jan los altos, compuestos de sala co- q e A ¿ Q ^ r . A i i A h e r m o s a v gran- 28 v 30^ 
m « k ) r . cua t ro cuartos y dos b a ñ o s y i ^ V f " C W . de Amargura 81 cuadra, l " o i i r e , co y o u . 
m e c w , *'»*»"> * i i a aa í ' comprendida entre Agruacate y Vllleiraa, ; 37027 
li lanfr 
casa acabada de construir , con todos 
los adelantos modernos. I n f o r m a n en 
' , , c m A A £• ^""•>'ici1uiu vm gr s  
¿ e m á t s e r v í a o s , en *11U.UU, COn n a - 1 propia para a l m a c é n o industr ia , con 
n ^J«M vama A* 1 a 1 I n f o r m a n 1 zaSuAn. comedor, sala, cuatro cuartos 
dor. Pueden verse de / a o. i n i o r m a n 1 « &ran pat,0 X d e m í B tlen0 otr03 cua. 
t ro cuartos en la azotea. Lrlave e Infor -
mes en San Ignacio, 13, altos. 
21 s 
por el t e l é f o n o F -2134 . 
373368 
17_8p _ 
SE TRASPASA U N CONTfcATO » E una casa de la Calzada del Mon-
I n f o r m a n : 
36399 
San Rafael 126, altos. 
21 s 
nfla almacenes. . 
25? nequeño gasto, adaptable para ho-
ie\ T a m b i é n se cede por pisos. Se pue- AI.Q-DTI.A X.A CASA SAN I , A Z A 
Vir-vé* de 8 112 a 11 a. m. y de 1_ 1|2 ¡ O n*3* ^ 2 J i f n i . in formes y precio, su d.ue-| cuartos, b a ñ o ' mod"erno," etc.' ¿ a «r. r Juaxrero, t e lé fono 1-7956. a l lado. Informes en Aguiar , 60 
ñ % U í Í 24 S | 37397 
C A M P A N A R I O , 9 
9. entre Figuras y Ben- i Se a lqui la el p r imer piso, en 140 pesos. 
Compuesto de gran sala, saleta, 3 am-
plios cuartos, comedor al fondo, cuarto 
b a ñ o con calentador, cocina gas, servi-
cios para criados, pasillo con g a l e r í a 
cubierta. Las llaves en los bajos. Más 
informes: Dav id Polhamus. Habana, 95. 
altos. T e l é f o n o A-3695. 
36517 16 s 
cuatro cuartos y 
Tres mo-
squina a 23, 
ro, 108, con sala, comedor y cuatro 
l lave 
16 8 SE A L Q U I L A E N U N L U G A R CEN tr ico. Concordia n ú m e r o 12, entre ,Galiano y Agu i l a , un sa lón propio pa-
ra el comercio. Informes te léfono F -
3i26. ' 
36642 22 s 
Se a lqu i l a , en Re ina 103 , altos, es-j Se a lqu i l a , Oficios n ú m . 9 6 , a l lado de l 
quina a Campanar io , u n piso con sa-i ed i f ic io de Swi f t , l a e s p l é n d i d a casa _ 
la , comedor, d n c o cuartos , e s p l é n d i - i p rop ia p a r ^ h ^ c é n ^ a lqu i l a pa ra a l m a c é l l i comercio , 
do b a ñ o y cocina de gas. I n f o r m e » ^ ^ u r a l l a 8, telefonos A . 2 6 8 8 y i n d u s t r ¡ a y é s t e c o n peque- ' 
pasa por Paseo y Zapata, Vedado. I n - man. Calzada n ú m e r o B22-A. 
forman en Sol, 79, de 3 a 6 de la tarde. 1 37361 
37453 16 sp. 
HERMOSO 
^ u c h f r a t i o ^ ^ A N A B A C O A , R E G L A 
i n V o " ! y C A S A B L A N C A 
19 8 SE A L Q U I L A N E N E L L I T O R A L D E Regla dos naves con crucho de fe-1 
O E A L Q U I L A U N A BCATJrACION t e r . 
O mosa en casa par t icular , con bu co-
cina a matr imonio sin n i ñ o s u a h o m -
tres ' solos. Se puede ver a todas h o r a » , 
en l a m p a r i l l a , 63 y medio, l e t ra A, a l -
37270 15_sp^^ 
1 ATfflPARILLA GO. E N CAbA » B M C -
1 ^ derna cons t rucc ión , se a lqu i l a el 
tercer piso, compuesto de nueve Habita-
ciones bien ventiladas. Agua abundan-
te Precio, $160. In forme en los oa jo j . 
37230 
Á T E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS H E S - Se a lqu i l a , e l c ó m o d o y fresco chale t , ; r rocar?i i . i n fo rman en Mercaderes n ú m . 
8^ ^nfre3 9bayJTí. ^ ¿ ¿ ^ T c l U : * * * * * * * entre Pa t roc in io y Carmen , | ^ ^ T e i é f o n o A-G524. 2o b 
dor. cuatro grandes cuartos, cocina, ba- a dos cuadras del Parque de Wencio- i 
K r S ' e n W S t S Í ^ crlado5' '160- * ConSta de c inco h a b i t a t í o n e , d . r - , G ^ f a í f a f o 0 0 ^ . 
_ Í £ Ü l l j j m i t o r i o , , « l a , r ec ib idor , bibUoteca, I - n o ^ S S A ^ Í ^ ^ P i A ^ ^ ^ f ' ^ I f » " " 
Se a lqu i l a en lo mejor del Vedado una 115"61 
casa moderna de p lanta ba j a . Precio Pant ry 
moderado . I n f o r m a n t e l é f o n o F-5072 1 ^P611*1 
y A - 5 6 2 7 . pa t io , garage y terrazas, agua abun- ; a. altos, de 12 
37316-17 17 
q e a l q u i l a n l o s e r e s c o s a l - conserje del V í b o r a Tennis C l u b . I n -
2 y de 
k5 tos de la casa calle 19 n ú m e r o 397, en- Milacrrn< 110 raei •mmimm • tre 2 y 4, Vedado, en la cantidad de 160 « o r m e s . mUagros l i l i , Casi esquina a 
pesos con cinco habitaciones, dos bañt*. Co r t i na . T e l é f o n o 1-2337. 
y d e m á s comodidades. In fo rman en los | d 13 s 
bajos. I • 
37333 17 s 1 Q A N M A R I A N O Y S A N A N T O N I O , V I -
— ' O 11 
í r l A K i A N Á Ü t t l B A , 
C 0 L U M E I A Y P O G O L O T í l 
(241 25 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E í 
O Acosta, 36, ¡Ros, Habana. 
37252 lñ a 
X ' O R M A L I S T A S Y BE5ÍORITA3 BS-
i^N tudiantes, e n c o n t r a r á n hospedaje / 
todo confort en casa de Profesora v iuda 
„ . , ^ por 40 posos. Buena comida, excelente 
TT'N M I R A M A R Y G U T I E R R E Z , R E - ^ Se (lan y pI(jen referencias. Dir* 
Gui l le rmina , altos, se a lqu i lan ; i JCj parto Almendares, frente al Candler 1 pjrse" a gra ¿e Sánchez . Vedad 
terraza, sala, saleta, ga l e r í a , cuatro cuar 1 College se a lqui la una c a á a con sala, co-; calle g n ú m e r o 237, t e lé fono F-1253. 
os. Llaves en los bajos. • medor, tres cuar>)s, buen baño , pat io | 37039 15 • 
ios bajos. 
37499 17 8 
O B A L Q U I L A U N L O C A L P A R A D B -
O positar gasolina u otros productos 
en total o por partes. Zapata esquina 
a A, informa Dediqt y Garc ía , Obra-
pía '22. 
37500 17 
A - 3 4 4 5 . 
37386 19 s 
SE A L Q U I L A N UNOS ESPLENDIDOS altos en Monte 187, entre An tón Re-
cio ySan Nico lás . Informes, bajos. 
36398 21 • . 
§ e a lqu i l a u n m a g n í f i c o y espacioso 
local con dos balcones a l a calle, p r o -
E N C A R L O S I I I 
ñ o gasto, t oda o por pisos, la casa de 
seis pisos, Pau la , 9 8 , a 30 metros de 
la puer ta de m e r c a n c í a s de l a Esta-
c i ó n T e r m i n a l , con elevador y servi-
cios en los seis pisos. I n f ó r m e s e sola-
mente con su d u e ñ o , E . Juarrero , Sex-
ta A v e n i d a entre Calzada de la S ier ra 
Se a lqu i la l a casa calle 4 , entre 19 y ; | 
2 1 , Vedado . J a r d í n , po r t a l , v e s t í b u l o , 372G5 ' 18 gp. • I y ^traspatio" In forman en el Casino de 
sala, g a l e r í a , c inco cuartos, comedor, Q E a l q u i l a l a c a s a n u m e r o 5 j1» J*.1»»*1» ^ Mi ramar 
i - . i . ^ ^ . . l „ J _ 1 I O de Felipe Poey, entre Estrada Pal- ' 3(555 
b a ñ o in te rca lado , garage, u n Cuarto de ; ma y Liber tad , con sala, recibidor, por-
•20 
cr iada y d e m á s servicios. Informes a | ^ ^ ¿ ^ J ^ 
todas horas en l a misma. 
a l frente, seis habitacio-
y cocina. L a l lave en la 
cera opuerta, n ú m e r o 8a e Informes. 
37366 16 o 37264 16 sp. 
V A K i O b 
nio Dará Sociedad, en e l Centro Caste- su dueño, R a m ó n P e ñ a l v e r . San Migue l p ío paro ^ . 123 al de 7 a 9 y do 12 a 2. 
Cano Prado y Dragones, al tos. P rec io , 
Acabado de cercar se a lqui la el mejor 
terreno de esta Avenida, una cuadra. 
de f í e n t e , superficie 4731.41, propio pa-1 y P r imera , C o l u m b i a . T e l é f o n o 1-7656 
ra fabricar un Stadium, boxeo. In fo rma . . . , 
de alquiler ,_ $ 5 0 a l mes. Para i n f o r -
njes, en l a S e c r e t a r í a de l Cent ro . 
C 7708 6 d 15 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA Estrella, 118. Sala, saleta y cinco cuartos. L a l lave en la misma. De 9 a 
10 y de 2 a 3 y media. M á s Informes: 
O'Reilly, 52. Señor Venta. 
37527 18 a 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
Se a lqui la l a moderna casa Zanja, 87, 
con 400 metros de superficie e instala-
ción sanitaria moderna. L a l lave e Infor -
mes en la misma, de. 8 a 11 y de 2 a 5 
T) m. Te lé fono M-4615 y A-4458. 
37517 l? « 
Se a lqui la p a r a establecimiento l a ca-
ra M o n t e 154 , l a l l ave e n l a barbe-
ría de a l l ado . I n f o r m a n J e s ú s de l M o n -
te 5 9 1 . 
37538 18 s 
SB A L Q U I L A U N A CASITA A C A B A -da de fabricar, fresca y vent i lada y 
en buen barrio. In forman Rayo y Es-
treija. Bodega. T > ^ í o n o A-9287. 
37558 , 18 s 
P A R A A L M A C E N D E P O S I T O ' 
establecimiento comerc ia l , etc., se a l -
qui lan los espaciosos bajos de u n edi 
f ic io acabado de f ab r i ca r , si tuado den-
t ro de l a zona comerc ia l de Compos-
tela a l muel le , en inmejorab le cal le . 
Precio arreglado a las circunstancias. 
Llave e informes en Obispo y A g u i a r , 
36853 17 s 
S 
E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E V I -
flco local, propio para a l m a c é n de cual 
quler giro, acabado de 
400 metros cuadrados. L a l lave en la 
misma, e informes en el a l m a c é n de 
Méndez y del Río . Oficios. 15. 
36850 15 s 
a todas horas. 
36471 16 8 
A G U I A R , 1 2 2 
Se a lqui la un piso bajo y un segundo 
•p. | piso, ampl io y ventilado, compuesto ca-
. n_ i da uno de sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos, cuarto baño , servicios para criados, 
en 150 pesos, y 130 pesos respectiva-
mente. Las llaves en los bajos, impren-
ta. Más informes: David Polhamus. Ha-
bana, 95. Te lé fono A-3695. 
36518 16 a 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A A L Q U I L A N LOS 
O casa calle 27, n ú m e r o 76, entre L y 1 ^ altos de Avenida de Acosta y '. 
cuadra de la Universidad. cera- V í b o r a ; terraza, a l frente, sala. M, a media 
Informan, en la misma. 
37181 16 s 
V 
gas, n ú m e r o s 23 y 25, que constan de 
un bajo corrido y a d e m á s cada una 
de ellas de dos pisos altos de sala, 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L CON U N A 
C5 nave que tiene m á s de 2.000 metros 
de superficie a la entrada del Vedado, 
Avenida de Wl j son y M, In fo rman Telf. 
F - 0 5 5 3 
37232-34 20 a 
BDADO. SB A L Q U I L A L A CASA 
calle B a ñ o s 55, entre 21 y 23, con 
cinco cuartos, garage, cuarto de criado 
y d e m á s comodidades. En la misma i n -
forman. 
37166 16 a 
CA L L E 39, N U M . 138, E N T l l E ¿ ' y 4. Vedado. Se a lqui la una casa, j a rd ín , 
portal , ^sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, servicio s a n i t a r i » i n s t a l a c i ó n eléc 
, t r ica. Precio, ?45. In fo rman en Cal-
decorados lujosamente, con 17 metros za,ia del vedado n ú m e r o 445. entre 8 y 
| de frente por 32 de fondo, para co- •, 0 Angei R o d r í g u e z . Quiere fiador el 






cihidor y comedor; cuatro habitaciones 
muy grandes, b a ñ o y cocina, h a b i t a c i ó n 
y servicio para criados. Informes en 
los bajos. 
37112 18 a 
1 Q E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A del 
0 chalet A v e n i d ^ de Estrada Palma 
I 52, a dos cuadras de la Calzada, sala, 
i recibidor, ha l l , cuatro cuartos, baño , 
comedor, cuarto de criados, dos terra-
jas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas. 
37207 16 s 
Se a l q u i l a n tres grandes naves de 9 0 0 
f o e t r ^ cada « n a . C b n d i a nums. 1 6 , -
18, 2 0 , 2 2 , 2 4 y 2 6 . I n f o r m a n : M a n - , 86 ^ I q u í l a n unos espléndld^os_ bajos ¡ l ¿ p 4"
zana de G ó m e z . 2 5 2 . 
36884 24 a 
Q E A L Q U I L A N , E ^ J Ü Ñ T d ' o r S B P A : . ! lr-a_to.-, In,f?Jman. ^ A 2 a 1 V do 7 a 9 
O radamente, las casas calle de V i l l e 
por el t e l é fono A-5295 
37049 
CU B A 91, BB A L Q U I L A N TRES L O -cales para of icini tas a $12 y un 
inHr. ™niT,* v a^,r(r.ir. A* oVio^c t o local de tres accesorias juntas o sepa-lado, cocina y servicio de criados. . L a 
l lave en la misma e Informes en el 
A l m a c é n de Méndez y del Río . O f i -
cios, 15. 
36851 15 a 
radas las tres, $80.00. 
37022 14 s 
Q E A L Q U I L A E L A L T O DE San Pran-
O cisco 30. entre Neptuno y San M l -
QE" A L Q U I L A U Ñ ' G R A N L O C A L - ^ - I ^ ^ V ^ L ^ ' ^ l ^ ^ 0 3 Brandea> 
O pió para indus t r ia : mide 11.50 por S2JS2Í0rl c?.?ÍnlJ„ ^ 
21, * dos cuadras de la Calzada de Con 
cha. L u y a n ó . Para informes t e l é fono I 
2537.. 
36899 17 8 
Q E A L Q U I L A ESPACIO E N A L U A -
O cén A s e g ú r e s e contra p é r d i d a s a l -
sus servicios 
balcón a la calle, ventidados. Precio, 
75 pesos L a l lave en el bajo. I n f o r -
man Poolto y Delicias. Víbora . 
37016 15 s 
SE D E S E A U N A CASA G R A N D E P A -ra casa de h u é s p e d e s . In fo rman en 
Aguiar , 31, bajos-
37063 20 macenando sus m e r c a n c í a s en los a l -macenes de f i rmas de confianza. Nues-
tros almacenes son a rirueba de ratas, | p . r . 
secos y sanitarios. E s t á n ventajosamen- , ^ r a n nave . L n c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a 
te situados, cerca del f e r rocar r i l Dir í -1 a terminarse , en el mejor pun to de l a 
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l t o s , se a l q u i l a n c o n 
seis h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
c r i a d o s , g a r a j e c o n c u a r t o 
p a r a e l c h a u f f e u r , v e n t i l a c i ó n 
p o r l o s c u a t r o c o s t a d o s y es-
p l é n d i d a v i s t a p a n o r á m i c a . 
I n f o r m a n : B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a . C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 G 0 0 , 
ó F - 1 8 8 9 . 
C7678 5d.-13 
SB A L Q U I L A U N PRECIOSO A L T O , con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
y cocina, cielo raso y d e m á s servicios. 
Calzada del Monte, 326, la llave en la 
p e l e t e r í a de la esquina. I n fo rman : fe-
r r e t e r í a Los Cuatro Caminos, e s t á a dos 
cuadras del Nuevo Mercado. 
37151 I T s 
Q E A L Q U I L A U N A ACCESORIA E N 
(O 30 pesos en l a Víbora . Informes, 
Lawton , 19. 
37222 19 s 
DESEO T O M A R E N A B R E N D A M I E N -to una finca de diez a sesenta ca-
b a l l e r í a s en la provincia de la Haba-
na. D i r ig i r s e por escrito a Alber to L ó -
pez. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
37140 \ 22 a 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo pa rque y c o n frente a ía 
Habana , se a l q u i l a l a hermosa y ven-
t i l ada V i l l a " T e t é " , compuesta de j a r -
I d i ñ e s , p o r t a l , t e r raza , sala, comedor, 
seis ̂ habitaciones dormi to r ios , h a l l cen-
t r a l , cuar to de b a ñ o comple to , coc i -
na , despensa, p a t i o , b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage. A l lado i n -
f o r m a F e r r á n * 
I n d . 27 s 
T > U E N A V I S T A . C A L L E PASAJE B nú-jase a C o m p a ñ í a Continental de A l m a - i . ñ i / i i K ~ — 
ronaje, Banco Pedro Gómez Mena, 605. Habana , cal le de Concordia UUm. 0 4 , i - M mero 33, esquina a Siete, se a lqui la , > « a ! una casa. Tiene portal , sala, comedor, 
entre re r severanc ia y L e a l t a d , de 1U dos cuartos, cielo raso, servicio nanita-
fondo ' insta^ac^n e léc t r ica , cuarto de ba^ 
' ' " $35, cada mes. I n -
Te lé fono M-4722. 
37277 19 sp, 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E M O N - ¡ UietroS de ancho po r 4 2 de - f l f l o y cocina. Precio 
IO te, 263, entre Ca.rmen y Rastro, p r ó - I p rop ia p a r a cine, a l m a c é n , e s t a b l e c í - forman en la misma casa. E l dueño vj 
. , x lmo a Cuatro Caminos. Sala, grande 1 • . j • . . „ . • j z ' i J ve en Calzada del Vedado n ü m . 44& en-
altOS del cate l i u r o p a , depar tamento comedor "y cuatro habitaciones. I n f o r - mien to de cualquier g n o , deposito d e ; f r e g y i q . E l dueño quiere fiador y 
I T ^ J " ™ ^ ™ 1 6 ! ' ,Sqa^trerIa" ^ Vuel fa camiones o m á q u i n a s pa ra vender, e tc . ! da contrato pou año y pago por mes ven-
i Abajo. Te lé fono A-19o2. « . . o i » 1 cldo. Angel Rodr íguez , informa. 
16 sp. | Se oyen proposiciones en San Laza 
O' P A R R I L L , 55-A, L O M A D E L MOZO, se a lqui la un departamento, com-
puesto de sala y h a b i t a c i ó n con terraza1 
al frente, tiene servicio sanitario y ba-
ño. Precio, 32 pesos y dos meses en 
fondo o fiador. Informes en la misma. 
36394 14 s 
n ú m e r o 28 , de 10 a 12 del d í a 
37448 16 ap 
P R E C I O S O S B A J O S 
En casa de reciente cons t rucc ión . 
37287 3710 1 15 s 
do-
o b a l q u i l a , p o r p r e c i o r a z o n a - ro n ó m e r o 3 9 6 . de 1 a 3. 
O ble. a l m a c é n acabado de construir . o ^ a c i 25 
SE A L Q U I L A L A COMODA CASITA Líne , 
con cuartos para fumigar , con o sin 
i maquinaria completa para l impia r arroz, 
tedos de todos los adelantos modernos ^ ^ ^ ^ moi£r balanzas a u t o m í # i - ¡ C A L L E C O M E R C I A L , SE DESEA a l Te lé fono A-4358. 
Pohtíq - - r a ^ l l % n ^ J ^ ' cas. Espacio., aproximadamente. 600 me- 1 ^ a lqu i la r una casa no muy chica, pa- 36893 
cebar, vo2-B. esquina a Salud. Se com-1 tr08 cua(j^ati0!, Cerca de la E s t a c i ó n ' ra establecimiento a l detalle. Pueden 
ponen de ve s t í bu lo , sala espaciosa, tres , d j f e r roCar r i i ; D i r í j a s e a C o m p a ñ í a d i r ig i r se con condiciones e Indicando 
Í ! í l n 0 ^ S .T._freS?0S <:'l^rtos dormitor ios ContlnGntal de 
111, sala, tres cuartos y ser-
vicios completos, en 50 pesos. Las l l a -
ves a l lado. Para m á s Informes l lamar 
para famil ia , otro independiente para 
criados, esp léndido sa lón de comer, 
gran baño intercalado completo, agua 
caliente, etc. Una buena cocina de gas. 
doble fregadero y un servicio do cria-
dos independiente. La llave en la mis-
ma, o en la bodega de la esquina Pre-
cio en proporc ión. Otros informes en 
Obispo, esquina a Aguiar , altos del ca-
fé Europa. Departamento 28, de 10 a 
12 del día. 
37449 16 sp. 
P A R A C I N E M A T O G R A F O 
-noo -op-Bnuojgj op sgndasp uqí-bs utíjr) 
trato por seis años , poco alquiler . O f i -
cios, n ú m e r o 10, entre Obispo y Obra-
pla. Su dueño, ingeniero Díaz, Oficios 
14, de 6 y media á 10 y media de la ma-
ñana. 
, 3 74 10 16 e p ^ 
"T'N TROCADERO Y SAN NICOLAS. 
-I-y se alquila un piso alto, para un ma-
trimonio o corra f a m i l i a I n fo rman en 
la misma casa. 
._3T417 1 ^ sp. 
~yE A L Q U I L A E N M u D I C O i ^ J C I O , 
maecnaje. Ed i f i c io i punto a l Sr. Rodr íguez , Apartado 1161, 
Banco Pedro Gómez Mena, 605, Te lé fono Habana. 
. 35S99 17 8 
15 sp. 37276 i > u s c a c a í ^ T l a e n c o n t r a r A ~ a ñ E n casa a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
& S 1 E Í S í de" Comercio11, & » Í S W n Ú m e r 0 3 9 . 86 Un h e r -
4«4-A, que conoce diariamente de to-1 jnQSO p i s o COH s ie t e a m p l i a s H a b i -
das las casa^ que se desocupan en esta | r i i i 
capital chicas y grandes. Xo gaste d i - t a c i o n e s C O n s t m í d a S COH t o d o s IOS 
ñ e r o n i t iempo: le informamos gra t is . 
De 9 a 12 y de 2 a 1 informan. Te l é fono 
A-6560. 
37272 22 sp. 
M i ' - ii 
PRECIOSOS A L T O S . S A N L A Z A R O 274. con escalera de m á r m o l , rec ibi -
dor, sala, cinco cuartos, sala, comcílor 
ai fondo y todas las comodidades. To-
dos los t r a n v í a s pasan por delante. L a 
l lave enfrente y para informes. M u r a l l a 
y Berna»*- a l m a c é n de ropa. Te lé fono 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
para c r t abMcmi l»n to la casa Con-
cordia, 22, entre Agui la y aa l i i tno c t 
ofiü metro.s dü superficie. L . - . l lave en 
los a l f a 
P A R A F O N D A , G R A N L O C A L 
en Oficios y Obrap ía . se da contrato por 
& anos de un m a g n í f i c o sa lón . Su duf-
Jio. Ingeniero Díaz. Oficios y Obrap ía , 
V'cra en cons t rucc ión , de 6 y media a 
ío y media de la m a ñ a n a . 
_3'440 18 sp. 
F-3122. 
37096 15 8 
¿ J E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
O casa Concordia n ú m e r o 30, entre San 
N i c o l á s y Manrique, con cinco habita-
ciones y una alta, pintada de hace poco 
tiempo. Precio: ciento veinticinco pesos. 
Informes en Calle A n ú m e r o 18, esqui-
na a S é p t i m a . Vedado. L a l lave en los 
bajos. ,_ 
37092 l? s t 
O E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E R A -
O yo 62, entre Reina y Estrel la , com-
puesto de sala, comedor y tres habi ta-
ciones, i n f o r m a n en el mismo de 7 a 
9 a. m. y de 1 a 3 p. ra. 
37160 1. i_ lL. 
D E N T I S T A S . SB A L -
d a r e s . O b i s p o , 
C5370 
; 4 . 
Ind. 10 j a 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
O casa Jovellar e Infanta , la l lave en 
la bodega. Informes en O b r a p í a 5 y 7. 
36555 15 s 
Se a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
pesos , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l t o s 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
te e n t o d a s las h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s d e E l A l m e n -
d a r e s , Casa d e O p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
linas. Se da contrato por seis a ñ o s o 
A 
LOS SRES 
_ qu i l a el p r imer piso de Monte 49 
y medio, frente a l Campo de Marte, pun-
ió magníf lc-) para establecer un gabi -
nete dental como no hay otro en la Ha-
bana. A m á s de ser el s i t io de m á s t f á n 
sito de la capi tal 
C5370 Ind . 30 ag 
DOY R E G A L I A O COMPRO TODO mobi l i a r io si me cede en a lqui ler 
Jos al tos que vive. Ha 'de ser en l a Ha-
bana, rentando hasta ' ' T 'T""" 7 P-
4123. De 8 a 12. 
35930 m s 
Ob^nto V " - ^ i " ^O*1 ' • « Oticios y | d e estar rodeado de hoteles (como m á s 
la WrPJ Su dueflo. Ingeniero Día:*, en i de die3) y no hay n i n g ú n gabinete den-
ja misma esquina, obra en c o n s t r u c c i ó n . I t a l cer-ca de a l l í Por lo tanto, el éx i to 
16 sp. i 0.71 k? 18 8 
O E A L Q U I L A N JUNTOS O 8 E P A R A -
dos. los cuatro pisos del magn í f i co , 
cómodo y bien situado edificio do Con-
sulado 24. a media cuadra del Prado. 
Puede verso e informarse de 11 a 3 en 
r e ú n e la condic ión i el p r inc ipa l del mismo. 
36770 23 s 
374''.0 
hermosos y frescos a l -
1 7 6 y 178, compuestos 
n / t L ' ^ r l ^ 0 8 ^ o d e r n ¿ s / p a t k T y ' t r a a - l d e sala, saleta, gabinete, cua t ro cuar-
E^.y?-, Informa=-' R a m ó n Díaz , en e l ! . V •. • i f ~ • l L ^ L J * . <..1ar 
Edificio zayas Abreu. departamento n ú - tos d o r m i t ó n o s , b a ñ o in terca lado, cuar-
le37O4í201" 0 'Re i l Iy y Mercaderes .^ j ¿ ¿ e cr iados y servicios de los mis-
A £ Q T O Í - Í W a50 p E S ^ B ' E L B p r i : ^ ^ S l a b ^ ^ f de L l « J 
raer piso Malecón. 232, casi esquina Damas . I n f o r m a n en I nqms ido r y o o l , 
A-6?<Mn n Láza ro . 36. baJ0S- Te lé fono a l m a c é n de \ ' 
«7328 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y E s -paciosos altos, Malecón, 92, entre 
Lea l tad y Perseverancia. La l lave e i n -
formes, en Reina, 82. Te lé fono A-1805. 
36992 _ 17 s 
SE D E S E A U N A CASA G R A N D E PA-ra casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en 
Aguiar , 31, bajos. 
37063 20 sp. 
V E D A D O 
17 8 
Se desean a lqu i lan tres locales propios 
3718; :o s 
A CASADO DE 7 A E R I C A R SE A L -
X j l qu i l a el chalet calle C, entre 27 
y 29. Tiene garage y d e m á s comodida-
des. I n f o r m a n al lado en el n ú m e r o 231 
37466 21 s 
16 a 
EN C A L L E 13 E N T R E L Y M . SE A L -qui la un chalet acabado de f a b r i -
car, con sala, comedor, dos cuartos y 
cocina en los bajos y en los altos, c in-
co cuartos Tiene garage con cuarto. A l -
quiler, 250 pesos. Se puede ver de 1 a 5. 
36901 ' \ 17 s 
DE JOVEw inclusiva V E L L A R A 23 Y D E E A N , es, deseo a lqui lar una ca-
fa (no un piso) el pr imero de Octu-
bre. D i r í j a n s e a A. R. T. Consulado 26, 
altos. 
36179 14 s 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19 
O Húmero 378, j a rd ín 




DE N C I S T A O If lEDICO. SB CEDE una gran sala y recibidor amuebla-
dos con lujo y t e l é fono para consul-
tas. T a m b i é n dos habitaciones, si t ie -
ne fami l i a , San M i g u e l 145. antiguo. 
37463 18 s 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n c o n dos 
ventanas, m u y fresca y ven t i l ada e 
independiente con luz e l é c t r i c a a h o m -
bres solos, en Teniente Rey 9 2 - A , 
azotea. 
37487 18 B 
rp.E.V A D I L L O 18, A L T O S , CASA D E 
X fami l i a , hay cuar to^ frescos amue-
blados y sin muebles, a precios de si-
tuac ión . 
87467 17_S 
Q B ~ A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O alto, moderno, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, muy frescos, gran 
cuarto de baño , cocina de gas y luz e léc-
tr ica. D e s a g ü e y Franco, en $70. I n f o r -
man D r Alejandro Castro, Campanario 
235. Te lé fono A-2502. 
37511 20 a 
OCASION SE A L Q U I L A U N L O C A L chico, propio para indust r ia , punto 
cén t r ico , comprando los enseres, en 7 j 
pesos, a lqui ler 30 pesos. In forman do 
8 a 10 y de 12 a 2, en Lampar i l l a , n ú -
mero 39. 
36823 18 sp. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Gran casa pa ra f ami l i a s , 
m o n t a d a como los mejores hotele:;. 
Hermosas y vent i ladas habi tac iones , 
con balcones a la ca l le , luz permanen-
te y lavabos de agua c o r r i e n t e B a ñ e s < 
de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan San tana M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
Prado , 6 2 , esquina a C o l ó n , l i n d a ca-
sa de altos y bajos, se ceden h a b i t a -
ciones con todo con fo r t y v i s ta a U 
cal le . Precio de s i t u a c i ó n . 
36544 16 sp. 
Grandes y frescas habi tac iones c o n 
todo servicio. Casa t r a n q u i l a , excelen-
te c o m i d a . Aguaca te 15 . Precios m,ó-
dicos. 
36428 16 r 
<< 
B R E S L I N K O Ü S E 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa h a y h a b i t a d o -
res con t o d o servic io , agua corr iente , 
Prado setenta y uno, altos,—Sb a l -
qui la una h a b i t a c i ó n con ba lcón a l 
Prado, para mat r imonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, te léfono, lúa 
y b a ñ o s de agua callente y fr ía , magni -
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a pejaonas de moral idad y o t ra 
para un hombre solo, con muebles, m u y 
fresca. 
B A L Q U I L A U N A H A B I T A C Í o » 
s 
C E A L Q U I L A N SOS H A B I T A C I O N E S 
O juntaa o separadas, con muebles o 
sin ellos. Se dan y toman referencias. 
Gervasio, 131, altos. 
37518 20 a 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s de p a t i o . T o d o c o n ser-
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7260 15d.-30 
SE A L Q U I L A b Í T a L T O M A S PREs"-co de la Víbora , compuesto de sala, 
A t 1 ^ * * * ^ ^ rpROCADERO. 30, ALTOS, SE A L Q U 1 
de b a ñ o Completo, CUartO de criados y I ia hnhitnrirtn vic:ta n H c a l l f ^0 r>í»-
^^Í fodohal l^ed0nÍndPPff , t ÍOcnsCa0n ^ 5 " 1 s o s V o ^ m e S " e n ^ f o n d o ^ T e & n o tanas, todo alrededor de la casa. esca-|M.1754 Vedado. Di n ú m e r o 4. entre l a . 
y 3a., pegado al mar. E s p l é n d i d a s salas. 
on 18 pesos, a ma t r imonio o s e ñ o r a 
la, en casa de f a m i l i a respetable. San 
, „ , , ..eA L á z a r o , 342, pasan todos los t r a n v í a s 
b3nos rriOS y callentes de $¿0 a ^DUi r -o r pa puer ta Referencias mutuas. 
37438 17 sp. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O muy grande y vent i lada en casa d» 
fami l ia . J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 16. 
37418 17 sp. 
po r mes. Cuat ro Caminos . T e l é f o n o s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y frescas habitaciones en casa de ab-
soluta moralidad a hombres solos o 
mat r imonio sin n i ñ o s . En l a mejor calle 
de la ciudad. Concordia 153. B. altos. 
37512 • 17 s 
C A P I T O L I O H O T E L 
Especial para fami l ias , e s p l é n d i d a s ha-
bltacioiips con ba lcón al Paseo M a r t í . 
Interiores, con ventana, bien frescas. 
Hospedaje completo, desde $40 en ade-
lante por persona. Paseo de Mar t í , 113. 
375S3 v 29 a 
lera de m á r m o l y una de cemento para 
la azotea. Para m á s informes en los 
bajos, calle Segunda n ú m e r o 26. 
37209 17 s 
U N B O N I T O C H A L E T 
, Se a lqui la en la calle de L t i s Es t évez , 
pletos. A lqu i l e r , JIOO.OO. L a llave al l a - ¡ n ú m e r o 4, u n bonito chalet, compuesto 
do. M á s 
36573 
Informes te lé fono A-4358. 
14 a 
" t ^ B D A D O . 
V esquina 
[de por ta l , sala, recibidor, ha l l , cinco es 
p l é n d i d a s habitaciones, saleta de comer 
! a l fondo, m a g n í f i c o cuarto de baño . 
I cuarto para criados y un buen garaje. 
L a l lave e informes, en la misma, de 2 y 
media a 3 y media. 
I . . . r \ 20 s 
SB A L Q U I L A C A L L E 19 
esquina a 10, gran chalet, piso se-
gundo, cuatro cuartos, con dos b a ñ o s i n -
lermedioa. Clovs en todoa los cuartos 
y elevador para comidas, desde el só -
tano hasta el segundo piso, escalera de i ^ . . . . , , . , 
m á r m o l . Piso pr inc ipal . Por ta l , sala, ae a lqu i l a e l nermoso chalet s i tuado 
muy frescas, a 20 pesos. 
37539 18 a 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S una baja y o t ra al ta, co nluz e l é c t r i -
ca y casa nueva cons t rucc ión . P e ñ a l -
ver 68, y otra h a b i t a c i ó n con ba l cón 
corrido y luz e l é c t r i c a en San J o s é 137, 
altos. 
37535 17 8 
T T A B I T A G S O N E S HERMOSAS Y M U Y 
A í frescas con lavaV^-; de agua co-
men te , se a lqui lan en F a c t o r í a 18. a l -
tos, cuadra y media de Monte, a perso-
nas d'^ moralidad. 
37553 19 a 
Cuba. Sd 
ri49 
exigen referencias pantry . cocina, despensa y cuarto para 
ú t i l e s de jardines. L a l lave en el tras-
patio. Gui l l e rmo Sastre, informes calle 
L . n ú m e r o 106, entre 11 y 13. Te léfono 
P-2124. 
36062 16 s 
EN C I E N PESOS. SE A L Q U I L A N LOS modernos y frescos altos en la ace-
ra de la sombra en la calle 27. entre D 
y E. Vedado, compuesto de sala, cuatro 
cuartos, b a ñ o completo, saleta do come-
dor, cuarto de criados, cocina y servi-
cios de criados. Tiene gas. I n fo rma : 
López Muñoz . F-1364. 
37162 16 s 
TT 'EDADO, SE A L Q U I L A N L O S ~ B A ^ 
V jos de la casa nueva. 11 esquina a 
10. j a r d í n , sala, saleta, ha l l , 5 cuartos, 
comedor, pantry, dos cuartos de cr ia -
dos, cocina de gas, calentador, criados 
y garaje. En los altos i m p o n d r á n . 
36863 17 a 
tos de f a m i l i a , dos de criados, gara-
ge y d e m á s comodidades que e l con-
f o r t moderno exige. L a l l ave en el 
chalet del cen t ro . I n f o r m a n : F -5445 . 
37053 15 s 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-Ue de Carmen, 8, entre San Anasta-
sia y San L á z a r o , a doa cuadras del 
paradero d* los t r a n v í a s y a una de 
la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran b a ñ o en la planta baja, trea 
habitaciones m á s en la planta a l ta con 
bu baño. Tiene garaje y dos habita-
ciones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. L a llave, al lado, en eí n ú m e r o 10, 
e Informan en Cuba, 52. de 9 a 10 y 
de 1 a 5. 
36852 19 s 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O a una certa f a m i l i a o mat r imonio 
solo F a m i l i a de moral idad. Vi l legas 93, 
altos. 
37154 16_s 
EN CASA P A R T I C U L A R , SB A L Q U I -lia una hab i t a c ión , amueblada, con 
ííiT 
V ' A V E . SE A L Q U I L A U N A N A V E DE 
550 metros cuadrados en la callo de 
San Felipe frente a la f á b r i c a de Mo 
\ TEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA Calzada 78-A, entre B y C, con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, co-
medor, pantry , baflo, cuarto de criada j sá l eos L a Cubana, propio para alma-
cén su servicio. I n fo rman : a l lado y ^én. Precio m u y módico . Informes en la 
t e l é fonos F-5453 y F-1233. F á b r i c a do Mosaicos. 
37051 20 • 36369 21 s 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D B J e s ú s del Monte núin. | 559 113 al la-
VE D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA de la calle 15, n ú m e r o 105, entre 16 
y 18, con tres cuartos, sala, j a r d í n y 
15 B 
1Ul7a29236-G; " a ^ 
19 B 
8 to ^ t J ? 1 , A V* I -OCAL P A R A pues-
guel v a fr1litas. I n fo rman en an M l -
S729X A8:uila' ca rn ice r í a . 
- *" 18 8 
Jj1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e u t e s 
• I q n l W * deP0s»tantes fianzas p a r » 
to eflmort^ - casiis por un procedlmlen-
ro; de « 2 7 gratui to . Prado t Trocada 
léfono A-5J7 * " , n * 3 r d « l a 6 p . m. Te-
S : 
E S O L I C I T A N M U Y BUENOS Y ES-
PA R A A L M A C E N , DEPOSITO O cual-quier clase de Industr ia, se a lqui la ^ 
n , . i un solar con diez y seis habitaciones. | p0rta;i 60 pesos. Informan, a l ' lado, y 
Para establecimientos p e q u e ñ o s . U n o -v cuatro accesorias. In fo rman en i n - a hacer t ra to en i a caiio 10, n ú m e r o 
en Bulac/ .»*; . . ». 1 1 j j fan ta y Est re l la . C o m p a ñ í a de P e l í c u l a s . 123 tre u y 15-
va oeiascoain, o t ro en l a calzada d e 37184 i ^ _ 8 _ i 37521 17 s 
J e sús del M o n t e , cerca de Estrada P a l -
¡?a, y o t ro cerca de Cuba y Acos ta . 
^ r i g ¡ r $ e a " L i n d s a y " , T i n t o r e r í a A m e -
^ 3 J 3 ^ de l P " * ^ ' 
^ Q T J l ¿ ¡ r V K ~ V i m Í ^ T I 3 0 ' B Ñ 
I}?2ih l f . L lave y condiciones: Z u -
Q E A L Q U I L A LO M A S CERCA D E L 
IO Vedado, Reparto L a Sierra, calle 6 
entre Tercera y Quinta, a una cuadra ' do de la l e c h e r í a . Hay habitaciones al 
del t r a n v í a , hermoso chalet de dos p lan- . tas y bajas, casa nueva y muy fresca, 
tas. sala, saleta, comedor, cocina, dos | 35986 i g a 
habitaciones, seis en los altos, tres ba-
ños , dos habitaciones criados y baños , 
garage y j a r d í n . Precio bajo, razón y S E A L Q U I L A N 
llave" e n ' l a misma calle, e n t r é Pr imera ' Ca83 de al tos y bajos. Santa Irene, n ú -
Tercera, mero 52-A, altos de la casa Santa Ana, 
' TV» »* *-* ^ A. i", i • . i t ' i ti • i o *\ri 11 n « Av.n I * . 'Cf6l ^0 a 
) bajos, situados ^ ^ . c } ^ ^ - ' J^1 N E L MODICO PRECIO DB 80 PE-r-nncnindo ' Ĵ J sos, se a lqui la la fresca casa 11, n ú -
dlo formado por vir tudes, consuiaao, - esauino „ 10 r-haiada r i ^ 
San Rafael y Campanario. D i r ig i r se a H í f 0 f ^ i „ e f i * y . S J ? l Í T r * 3 " 
Manzana de Gómez, 302. Te l é fono 
M-5112. 
3713' 
Da 9 a 10 y de 2 a 3. 
15 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N -fanta, 106-C, entre San Rafael y 
San Miguel , compuestos de sala, saleta 
y cuarto cuartos, y un departamento 
al to. Tiene cocina de gas y todos loa 
servicios sanitarios. In fo rman : San M i -
guel, 211. altos. 
37174 i " 8 
-
Ind-Ene-U 
Perao ' SE S O L I C I T A 
í « 0 « 0 » S & J * D j P " goteras en los te-
comendan^ ia ae "i18 c2.sas Para r*' No -" ni?;8 el uso de S E L L A TODO. 
cario. Pidan?.'a/-TP61"'6"014 Para aPU-
« m i u m o a ^ f . / 0 1 1 ^ ^ explicativos, los 
ralla o08 fra4ls; CASA T U R U L L . M u -
- . •. - y 4. Habana 
p f f i f f i ^ í ? H A B I T A C I O N « -
^ Para hombres solos. Cuarte-
CASA P E Q U E Ñ A , ALTOS M U Y COMO-dos, bien situada, propia para un 
hombre soltero, o un matr imonio, se ce-
de a l que compre los muebles, Insta-
laciones y l á m p a r a s . Para Informes, 
l lame a l t e l é fono M-1451, d e s p u é s de 
las doce del d ía . 
87177 15 a 
100 pesos, punto inmejorable, a una I 
cuadra de dos l íneas . Tiene sala, come-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
POR E M B A R A R L A P A M I L I A SE a l -qiYla un bungalow en uno de los 
n ú m e r o 54. esquina a Vi l lanueva. I n f o r -
man: Joar ls t i y Lanzagorta, S. en C. 
F e r r e t e r í a , P r í n c i p e Alfonso, n ú m e r o 
737. T e l é f o n o s A-7611 y A-0259. 
36933 19 s 
comida, a personas de moralidad, 
hombres solos, en la misma se sol ic i ta 
un Compañero de cuarto. P e ñ a Pobre, 
n ú m e r o 15. 
37138 16 s 
C B A L Q U I L A E N V I R T U D E S Í ' l 0 9 , 
O cuatro grandfes habitaciones en ca-
sa moderna, do toda moralidad. Se dan 
baratas. Se pueden ver a todas horas. 
Para t ra ta r del precio y condiciones. 
Te lé fono M-9324. 
37269 . 20 sp. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se a lqu i l an depar tamentos p a r a o f i c i -
nas y pa ra f ami l i a s . H a y ascensor y 
todo e l con fo r t necesario. Compostela 
n ú m . 65 . 
$7117 20 s 
C E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O O A 
O hombres solos una h a b i t a c i ó n gran-
de. Luz, cocina, pisos mosaicos. Te lé -
fono A-3559. L a m p a r i l l a 80. 
37105 15 b 
O E A L Q U I L A N A M P L I A S Y BRESCAS 
O habitaciones en Galiano 53, altos, con 
luz y te léfono, para hombres solos a 
matr imonios hay un buen cocinera en 
la casa. 
37348 IR s 
(^E A L Q U I L A N DOS 
O en Cristo 16, al tos 
37319 ' 16 B 
C E A L Q U I L A N DOS H Á B I T A C I O N E ? ? 
C5 desde el 15 en adelante. Tienen b a l -
cón a la calle. Juntas o separadas, pa-
ra hombre solo o ma t r imon io sin n i -
ños . Precio módico . En t re dos l í n e a s ; 
luz y l l av ín . San Migue l 179 H , te r -
cero, esquina a Oquendo, 
__37318 16 s 
O E A L Q U I L A N P R A D O 123 A, TELP*. 
O M-4616. con excelente comida, c a m a » 
a hombres solos a cuarenta pesos a l 
mea. A l tos del Banco, casa de L a A s t u -
riana. 
J7305 16 s 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ~ c o n 
O vis ta a la calle en Neptuno y M a n -
rique, (altos de L a M u ñ e c a ) a h o m -
bres solos. 
37297 16 s 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ES. 
O paciosa, a s í como se sol ici ta un so-
cio para un cuarto, pagando diez pesos. 
t A hombres solos), Teniente Rey 83, a l -
tos, pr imer piso. 
37298 16 s 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O grande para personas mayores tan 
solo. Gana 16 pesos, con luz. Es casa 
seria. Monte 391. 
37364 17 s 
O E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
O nueva y muy l impia , una fresca ha-
bi taciórf con muebles y lavabo. Oran 
cuarto de baño . H a y te léfono. Cáml ian-
se referencias. No hay cartel en l a 
puerta. Vi l legas 88, altos. 
37360 23 s 
OB R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habitaciones con 
lodo el confort de la v ida moderna l a -
vado luz, servicio de criados, etc. Pre-
cios reducidos, de s i t u a c i ó n . Informes, 
el portero. 
37358 17 g 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres» 
O ca h a b i t a c i ó n para una o dos perso-
nas solamente, en casa de toda rnorali-v 
dad . ' I n fo rman Salud n ú m e r o 20. a l tos . 
Para ver la de 12 a 5 p. m. 
37356 i s s 
ÍENRIQUE V I L L U E N D A B , A N T E í J Concordia, 170. se á l q u i l a un depar 
tamento do dos posiciones, en la mism; 
ae vende una d iv i s ión de cris tal , comí 
de tres metros de largo y una tambon 
e l éc t r i c a para lavar, t a m a ñ o regular 
37378 21 a 
Q E A L Q U I L A , E N A N I M A S , 22, A L 
tos, a mano Izquierda, una esplén-
dida h a b i t a c i ó n para dos. en 30 pesos 
En la misma se a lqu i l a una, con vis-
la calle. 
nos 
Q E A L Q U N L A U N D E P A R T A M E N T O 
O c on tres h a b i t a d l ia , 49, bajos, p ro 
u hombres solos 
37281 
T \ O S GRANDES, BRESCAS Y C L A ^ 
I XS ras habitaciones, con balcón a la! 
calle, luz y l lav ín . en Paula, 97. altos ' 
¡ d e p a r t a m e n t o . 4, a precios de s i tuac ión l 
y a una cuadra do la Terminal . 1 
I _ 37414 17 s I 
iclones. en Lampar l - l ? 1 * CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO 
pió para ma t r imonio ; ̂ 4 m Y i1]?111,̂ 110?' 88 a lqui la una pe-
i q u e ñ a h a b i t a c i ó n i n t e r io r amueblada con 
15 sp. 
" E L C R I S O L " 
dor. tres cuartos, baño , patio, po r t a l l iugrares mÁB &\toa y frescos de la V I 
y j a r d í n . Mes adelantado y mes en fon 
do. L a l lave al lado. Otros informes 
4, n ú m e r o 185, altos. Te lé fono F-1168. 
37522 20 s 
P A R A A M E R I C A N O S 
ae neceaita una casa en el Vedado, de 
17 a 29 y de Paseo a N, con 2 baftos 
buenos para famil ia , 4 cuartos y d e m á s 
servicios, con muebles, $200-225 al mes. 
6 meses o un a ñ o de contrato. Beers y 
Co. O'ReUly, 9 y medio. 
C7727 4d.-15 
hora, a. donde nunca fa l t a el agua. 
Se compone de por ta l , sala, comedor, 3 
habitaciones, baño, cocina, traspatio, te-
léfono, luz e l é c t r i c \ y bastantes mue-
bles. Precio 80 penos mensuales. Es-
padero, entre Ayellaneda y J. B. Za 
EN L A V I B O R A , SE A L Q U I L A . S A N ^5, /P'H01' L á z a r o . 7, entro Pocito y Dolores, ca- í'a1lf)ltalc,ones 8ei:Y*ci 
sa moderna, por t a l , sala y 3 cuartos Ba- e: e sp lénd ida comida, precios 
fio moderno intercalado, cocina y ' d e s - econ6micos para farnll,as estables- Leal-
pensa, corredor a l fondo, patio y tras- U,ad^102 y San R a í a c l . Te lé fono A-9158 
patio. Por 80 pesos, con f iador a satis- , i l a „y Hermano. 
facción. M u r a l l a y Oficios. La Elegan- . ¿ m ' 2 12 s 
C,a36422 « _ I / ^ L - * i l A & l L ? * f ? J $ í 2?' ALTOS, D E 
—leblada con 
todo el servicio, comida, luz e l éc t r i ca y 
te léfono, propia para una sola perso-
nai-. „^J?lna' 131' Pr imer piso, derecha. 31382 16 s L a mejor casa de h u é s p e d e s , todas las , - T . . 
o pr ivado y agua í TJ^11 O ^ L I A N O Y TROCADERO, ALTOS 
comida, precios ; H . d e l a / ^ d o g a , se a lqu i lan dos habi-
21 s 
AR R I E N D O . SE A R R I E N D A L A man- , n zana n ú m e r o tres del Reparto de 
\ J parlamentos yhabitaciones para fa-
mil ias . Magn í f i c a comida, y mobi l iar io 
yas. Te lé fono 1-2928. T a m b i é n ae vende. Rosa Enrfquez en L u v a n ó por o rée lo 
una ch iva ialeña, muy buena lechera, 1 módico. Informea Aguiar 76*. 
37173 27 a 
p r ó x i m a a par i r y una pareja de cone- ¡ 
jos gigantes, l eg í t imos . 
37424 16 sp 
36617 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN L á z a r o núfnero 69, entre Crespo e 
Indus t r ia , aala anteaala, cinco habitacio-
nes, comedor, b a ñ o y cocina, cuarto de . 
crlado con servicio. I n s t a l a c i ó n de gas ¡$225 mensuales. In fo rman te lé fono 3548. 
y electricidad. I n f o r m a n en los bajos 37534 17 
37228 
j E n el Vedado , casa de cor ta f ami l i a , 
I r ^ N q u i r o g a 5, c a s i e s q u i n a á ^ to^a m o r a l í d a d , donde no hay i n -
q e a l q u i l a l a e s p l e n d i d a ¿ a ^ i p ^ r t e ^ á ^ f r ^ s c a ^ e 8 J e s ü s ^ d ^ ^ M o n " i <ln'^nos» * a lqu i l a a una s e ñ o r a sola 
O sa s i tuada on la calle de San F r a n - I te, ae a lqui lan los altos acabados do i I116 coma fuera, una m a e n í f ¡ c a habi ta-
V cisco entre Octava y Novena. Víbora , construir , compuestos do terraza «ala 1 1 i " . 1 *. B D A D O . SE A L Q U I L A CASA D E ! compuesta de portal , sala, antesala, c u ^ I comedor, tres cuartos cuarto p l r ¿ c r i a : 1 C10n a l a b r l sa» « d e p e n d i e n t e y COB 
una sola planta, propia para f a m l 1 v„u i ._„ i „ — 1—a_ i - ^ . ^ ^ , L.t__ — — ^ - . « . . . 
taciones juntas, con balcó/i a la calla 
í ' 1 ™ ^ ' pescas, a personas de mora-
lidad. Entrada por Trocadero, 68-A 
altos. ^ 
37384 17 s 
T? S T R B L L A 53, ALTOS, SB A L Q u E 
J- i lan dos hermosas habitaciones muv 
frescas, con o sin muebles y comida Si 
desean, se a lqui la una gran sala ¿ i so 
de m á r m o l para dentista, doctor o fa-
mila . Hay terraza. M u y fresca 
-37412 ' 18 s 
Q E DESEA U N COTIPASERO 1 3 £ l ^ ? ~ 
O to. siete pesos al mes. Habana 114 altos. > 
7351 16 




17 s u 
10 
l i a larga, casa de h u é s p e d e s o cosa 
loga, diez cuartos dormitoriosv r^ho ¡ h a i r d e ' p e r " s i ¿ ñ e r í a , se rv ic ió de^crlados 
oon agua corriente, dos cuartos de ba-1 y c ó m o d a cocina con su calentador de 
ño, ^ r a n patio y traspatio con cuartos ' .igua. In fo rman en Teniente Rey 30 L a 
1 ' l lave en la bodgea de la esquina de Oc-
tava. 
37352 
y b a ñ o de criados Gas y electr ici ' | ' .d . 
37119 17 B 
C E R R O 
19 a 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS, SEGUN do piso de la casa S u á r e z 
quina a Alcan ta r i l l a , con dos 
tres cuartos grandes, buenos serv 
e i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca . La l lave 




SE A L Q U I L A L A CASA DE PASEO, núr t i e ro 60. esquina EN L A V I B O R A , A V E N I D A E S T R A D A Palma, n ú m e r o 87, se a lqui la el cha-Quinta com 
¡7236 
32. esquina a |un_irran garage. ^ 
.vaslo, 47, altos. T e l . A-4228 
87263 18 sp. 
i m á n , en Escobar, 16JL UaJoaln 
» 37120 L5 * 
Se a l q u i l a l a casa T u l i p á n 12 , Cerro , 1 
para fami l ias . T o d a de azotea. Sala, 
antesala, gabinete, s a l ó n de comer, c i n - , 
co habi taciones y tres para s i rv ien- ! Te]éfono 
nea n ú m . 3 0 , esquina a J . , altos. En 
l a mi sma se venden tres toldos nuevos 
de p o r t a l . 
15 8 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O U S E 
i. . i ' M-9214. San L á z a r o . 75 a l -
tas, CUartO de b a ñ o completo , con gas t?8- Esquina a Crespo. Se a lqui lan ' am-
y luz e l é c t r i c a . L a Uave, T u l i p á n n ú - K cyo rSee^ c í f iSi0sneerSvicti0odasSe ^ 




Nueva casa de h u é s p e d e s Romeo. Sel 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y frescas habi ta - ! 
ciones, con y sin muebles. Se admi t en 
abonados. Neptuno , 2 0 3 , a ana cua -
dra de B e l a s c o a í n . 
37261 , r 
15 ap. Q E A L Q U I L A U N A A C C E Í o r Í a ~ T ' W 
O la calle Luz. casi esquina a l í n ? í 
necio, propia para b a r h e - í a u otro e l -
tableciralento chico. I n f o r m a n en la b^-
oega 
S I G U E A L A V U E L T A 
P á g i n a v e i n l e D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
V I E N E D E L A V U E L T A 
CASA B U F F A I J O , Í U L T J E T A 33, EW-tre Pasaje y Parque Central. A m -
plias habitaciones, agua caliente, t i m -
bres, buena comida, ^amerado servicio 
y punto de lo m á s cént r ico . Precios mo-
derados. 
36364 29 s 
H O T E L R O M A 
Esto hermotjo y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demá.5 ser-
vicios privados.yTodas las habltacionas 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
ÍPropietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrec* a as f ami l i a s estables, el h o s p é d a l a m á s 
nerio, módico y cómodo da la Habana. 
Teléfomo A-926S. Hote l Roma: A-1C30. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel" . 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para famil ias . Situado en el 
punto m á s fresco y m á s hermoso y cén-
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón a l 'Paseo del Prado 
e Interiores, con ventanas, muy frescas. 
Buenos baftos y duchas, luz e l éc t r i c a 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, e sp l énd ida comida, a gusto 
d« los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Te léfono A-7199. 
33290 20 sp-
Habi taciones sin estrenar. Alq i l amos 
con lavabo , b a ñ o y servicio sanita-
r io i n t e r i o r ; con o sin p u e b l e s ; en 
los al tos de l a m u e b l e r í a L a Esfera, 
Nep tuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
35547 15 B 
OB S A F I A , 96-98, AI.TOS U B I . B E F B . I -gerador Central, se a lqu i lan : un de-
partamento con ba lcón a la calle, ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, l uz - toda la noche; y o t rof . 
Iruertores. frescos y de i g u a l é s condi-
ciones. Especiales para oficinas u hom-
portero0108* de moralidad- Informes- e l . J iabitaciones m u y venti ladas y lujosas, 
35904 15 s 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de Huéspedes, Campanario, 
154. Se alqui lan m a g n í f i c a s habitacio-
nes con toda asistencia. Tra to esmera-
do y estricta móra l idad . Para hombres 
solos frescas habitaciones con comidas 
y toda asistencia, a *5 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
Tiene los precios m á s baratos de la Ha-
bana. Teléfono, baños de agua f r í a y 
caliente. 
18 sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqu i lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonable^ ^. 
AI T O A C A T E , 86, ALTOS, ESFI iENDI^" das habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domic í -
11-). 80 centavos diarios. $1.40 para dos 
personas. 
36275 | 15 « 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e -
p a r t a m e n t o e n l o s a l t o u d e 
C u b a , 8 1 , c o n s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r -
m a e l d u e ñ o , e n l a m i s m a . 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las 
f e c h a s d e sa l idas , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s . 
H A B A H A 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, .esquina a Obrapla. Casa 
al ta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
ciones con v is ta a la calla. Servicio 
completo a h ig ién ico . Precios modera* 
dos. Se -admiten • abonados al comedor. 
Te lé fono A-1832. 
35703 16 s 
GR A N CASA E E KtrESPEDES. T23-léfono A-9452. Siendo conoc«dor de 
l a , s i t uac ión que atravesamos he redu-
íTdo loa precios un cincuenta por cien-
to m á s bajos que nadie. A l q u i l o habi -
taciones bien amuebladas. con toda 
asistencia y sin muebles, para ma-
tr imonios, desde 80 pesos en adelante. 
Para dos socios Iguales precios. Para 
uno solo, 45 pesos. Las hay de ba lcón a 
la calle y lavabos de agua corriente. 
Se admiten abonados a la mesa, gran 
sa lón de comer, a 25 pesos. Mucha l i m -
kpieza y mucho fresco. Se sirve £ la car-
ta y cantinas a domicilios. Maloja, n ú -
mero 12, altos. 
37062 15 s 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en adelante al mes. Hotel Chicago. Si-
GKA3T V I A . OASA S B HXTZIS7SDS8, Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
qui lan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios G i l y Suárez . Te lé fono 
M-1476. 
32826 16 8 
E 
IT S U T R A I I Z I A 18, A L T O S S E A X Q T J T -
i la un departamento de' dos habi-
tuado en el punto m á s cén t r i co y her-1 taclones. Otra hab i t ac ión para hombres 
solos en Oficios 18, altos. Son casas 
tranquilas y el a lqui ler es barato. I n -
forman en las mismas y en la f á b r i -
ca de colchoneta* da Mercaderes 41, te-
léfono A-4601. 
36876 17 s 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(an tes A . L O P E Z y u u ) 
(Prov is to* d» U T e t a r a í í a sis h i los ) 
Para todos io« informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , d ingirsa a 
t u consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l tos . Te l f . A - 7 M 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo exuanjeros . que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por «I sc-
ñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de 1 9 Í 7 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D Ü A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G L 
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O S 
C O S T A N O R T E D E C Ü Ü A : 
Habana , C a i b a r i é n , N m í r i t a s , T a r a 
f a . M a n a t í , Pue r t© Padre, Gibaras 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y San t i ago de 
Cnba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
San to Domingo y San Pedro de M a 
cons . 
P U E R T O R I C O : 
San J ü a n , A g u a d i l l a , M a y a g n e i j 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfnegos, Casilda, Tnnas de Za-
za, Jncaro , Santa Cruz d«l Snr, Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , NiquerO, Ensenada 
de M o r a y Santiago de Coba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda , R í o Blac 
co, N i á g a r a , Berraeos, Pnerte Espe-
ranza, Mata. , Agnas, San ta Lacia , R í a 
del M e d i o , Dimas , Arroyos de M a n -
tna y L a Fe. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vrpores Correos Franceses ba jo con 
t r a t o pos ta l con el Gobierno F r a n c é s 
El vanor correo f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
so bre 
1 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U M . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A M R E 
sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
E l vapor correo f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U M , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : E l equipaje de bodega se rá 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas a l muelle de San Francis-
co- ent re los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta h o m no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo . 
hé l i -
y 4 
L I N E A D E NUEÍVA Y O R K A L HJ! 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 
ees; France . 35 .000 toneladas 
h é l i c e s ; Lafaye t te , L a Savoie, L a L o -
rra ine , Rochambeau , Chicago, N i á g a -
ra. Leopo ld ina , etc. 
Para m á s informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
de 
S E R M O N E S 
qnc p r e d i c a r á n , D . m . , en la • 
I . Ca ted ra l , d u r a n t e el segnado 
semestre d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
Sept iembre 1 8 . — I I I Dominica a» 
mes; M . L s e ñ o r C. Maglstraw 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica 
mes; M . L s e ñ o r C. Lectora! . 
N o v i e m b r e 1 .—Fes t iv idad de to-
dos los Santos; M . L s e ñ o r C. Peni' 
t enc ia r io . 
N o v i e m b r e 16 .—Fes t iv idad de s 
C r i s t ó b a l ; M . J. s e ñ o r C. Magistral" 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I Dominica dé 
mes; M . L s e ñ o r C. Arcediano . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I Dominica 
A d v i e n t o ; M . L s e ñ o r O. D e á n , 
D i c i e m b r e 4 . — U Domin ica de 
mes; M . I . s e ñ o r C. Maestreescuela 
D i c i e m b r e 8 . — Fies ta de Inma^ 
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro. D" 
J . J . Rcberes. 
D i c i e m b r e I X — I I I Dominica de 
A d v i e n t o ; M , L s e ñ o r C. Arcediano 
Dic i embre 15. — Jueves de Cir-
cu l a r ; M . I . s e ñ o r C. Mag i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o de Circu-
l a r ; M . ! . • s e ñ o r C. Arcediano . 
D ic i embre 2 5 . — L a N a t i v i d a d del 
S e ñ o r ; M . L s e ñ o r C. Lec tora l . 
K a b a n a y J u n i o 18 de 1921 . 
03 
V i s t a la l i s t a de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuest ro V . Ca-
b i ldo Ca tedra l , venimos en aprobar-
la y l a aprobamos , concediendo 50 
d í a s de I n d u l g e n c i a , en l a forma 
acos tumbrada , a todos los fieles yue 
oyeren devotamente la d iv ina pala-
bra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R , 
EJL OBISPO. 
Po r m a n d a t o de S. E , R., D R MEN-
D E Z . A r c e d i a n o , S e ^ R t a H r » . 
E l vapor 
moso de la Habana, al lado de todos 
loa teatros. Hay esp lénd idas habi ta-
ciones con vis ta al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
b a ñ o s y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a pusto de todos. Especial i-
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos . Paseo de 
M a r t í . 117. T e l é f o n o A-7199. 
37018 / 10 oc. 
T>T¡ HUSSFESES] O A i l A N O 
P A R A V I V I E N D A 
se alqui lan a hombres solos o m a t r i -
monios de moralidad, d e p á r t a m e n o s en 
el edificio V i l l a r , Sol, n ú m e r o 85, con 
C A m . altoS"eS71ufna"r' 'BarcelonC"s6 a1lum^ado- í ^ l ^ 1 6 ^ . » , ? , ^ ^ J ^ ™ 1 
alqui la una hermosa y venti lada hab i t a - I ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
cion amueblada con todo esmero y con 
í o r t . propia para hombres solos o ma-
t r l f ' o n . o sin n iños . Teléfono A-9069. 
36450 18 s 
i Buen vecindario. T a m b i é n se a lqui la pa-
ra oficinas. 
35698 1 ot 
V1K XiA MEJOR CASA DE H U S S P S -
Reina, 77, altos, entre San N i c o l á s y 
l l i des y la mejor calle de la Habana. 
Manrique. Se alqui lan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
_35494 3 oc 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S OOTX y sin v is ta a la calle, muy fres-
cas y económicas , para una o m á s per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso al to. 
35735 1 o 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para mat r imo-
nios y fami l ias estables. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Te l é -
fono A-1000. 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las cuat ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
M I N N E S O T A H O Ü S E 
Grandes departamentos con ba lcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agrua corr ien-
te y b a ñ o s con todo el confort moderno, 
agrua caliente y f r í a ; hay habitaciones 
Se a lqu i l an dos habitaciones s in estre-
nar, c o n agua caliente y f r í a en cada 
b a ñ o , con muebles y todo el servicio de un peso diario,-decentemente amue-
n M« Ái t o l á ^ n n A m C f i D„„ . , „ bladas- Casa muy fresca y todo esmero 
O sin el , teletono A - l U b » . f asan por ; n personas de moralidad. Manrique. 120, 
su frente t r a n v í a s para todos los l u - ^ ^ S " 0 M-5159- Esquina a 
gares de l a c iudad y a las afueras. S ó -
lo se a lqu i la a personas de verdadera 
mora l i dad . Los precios son bastante 
e c o n ó m i c o s y hay esmerada l i m p i e z a 
en toda la casa. B e l a s c o a í n 9 8 . Tercer 
Salud. 
1 oo. 
V E D A D O 
A d m i t e pasajeros y car^a general, 
incluso tabaco para dichos p u e r t o s ñ 
Despacho de Jjilletes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el b i l le te . 
, Casa de respetable fami l ia . Se a lqui lan 
piso. Se mega no toquen en el se- dos habitaciones con todos servicios. 
r . a *«» ^ ^ una v i s ta a la calle, muy fresca, con 
gundo. 
15 s 
AJCTOS, ETH S A L U D 5, de varios departamentos 
clones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ral idad. 
36704 g o 
A V I S O 
So alquilan cinco e sp l énd idas habitacio-
nes , completamente bien amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
te léfono, baño de agua caliente y una 
h a b i t a c i ó n alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
^ • 6 3 17 H 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, i , esquina a Agruiar. Te l é fono 
A-50o2. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s cén t r ico da la ciudad 
M u / cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0/iS. $1 50 y 
$2.00. Bañoti. luz e léc t r i ca y t e l é fono 
Precios csrecialcs para los h u é s p e d e s 
estables. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
• • • • • " " " " " ^ "IUM" i bre todos losubltos de su equipaje su 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E H y G l nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c l a r i -
dad . 
El Consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 
na 
luz, te lé fono, agua f r í a y caliente. Se 
dan y toman referencias 
37543 
' V ^ A D O , CAXI iE 
29 s 
B, N U M E R O 20, 
V entre 11 y 13, te lé fono P-1491. Casa 
de f ami l i a de moralidad, se a lqui lan dos 
habitaciones con muebles, excelente co-
mida, esmerado servicio. E l punto es 
muy ventilado y fresca Se admiten dos 
abonados de mes. 
37402 17 s 
VE D A D O . SE A L Q U U i A , E N OASA de f a m i l i a americana un cuarto a l -
to, amueblado con balcón y v is ta al 
mar. Se desean referencias. Calle M y 
18. 
37244 15 s 
^ E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
E l vapor 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
V 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
U S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 5 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O I O S 
I N D . l o . sepL 
/^CLASES DE T A Q U I G R A F I A A DOSCZ-
\ J cil io. Seño r i t a t a q u í g r a f a Pitman y 
mecanógra fa , da clases a domicilio por. 
cuatro pesos También de ar i tmética a 
principlantes. Dir ig i rse por escrito a 
Suárez 104, bajos, Habana. 
37346 17 • 
ENSEÑANZA: PROFESOR GRADUA, i do de la Academia Saijto Tomás, da 
clases de primera y segunda enseñan-
za a domicilio. Se admiten alumnos de 
smbos sexos. Direcc ión: Academia Santo 
Tomán, Reina, 78. Teléfono A-6568. 
36533 16 sp. 
SE Ñ O R I T A PROFESORA SE OFRECE _ a domici l io para clases de instruc-
ción a n i ñ a s y n iños . Di recc ión t e l é -
fono F-5398 de 11 a l o por escrito a 
Concordia 259, altos, s e ñ o r i t a Garc í a . 
36005 5 o 
SE V E N D E U N COLEGIO.—COK TO-dos los utensilios se vende un co-
legio de muy buen porvenir en Gerva-
sio n ú m . 122, informan. 
37476 29 a 
PROFESORA. S S P R I M E R A ENSE-fianza, da clases a domici l io a n iños 
y n i ñ a s . Con buenas referencias. In fo r -
mes, Sra. D r a Manuela Dono. Refugio 
30, bajos, entre Indus t r ia y Crespo. 
37094 27 s 
S 
taclones 
n ú m e r o s 
36885 
a 15, 20 y 25 pesos. Calle H . 
46 y 48, Te lé fono M-2783. 
16 s 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V un esp léndido departamento con v i s -
ta a la calle. Agui l a 133, altos entre 
San Josó y Barcelona. 
36286 9o s 
ROOMS COOL A N D B R E E Z Y , H A B I -taclones frescas, grandes y peque-
ñas , al lado del mar y los baños , bara-
t í s i m a s ; con o sin muebles. Calle tía., 
esquina a 3a. 
36441 16 s 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , completamente independiente, com-
puesto de 3 habitaciones, patio y ser-
vicios sanitarios. Avenida Consulado, 
n ú m e r o 5. frente al paradero L a Ceiba, 
carros del Vedado. L a llave en el frente. 




SQUINA A COMPOSTELA S:B i ̂ f o r m a n : Teléfono M-4533. 
i habitaciones y a d m l t é n 
la mesa. Precios de s i tua-
20 s 
36722 15 s 
I^ I A R B E B . G R A N CASA D E H U E S P E -J des. Industr ia 124. se a lqui lan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
módicos . Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mo>. ^ 
33423 16 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Se a lqui lan 
esp lénd idos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
fami l ias estables. Precios de verano. Te-
lé fonos A-45átí, M-3496. 
35539 i | 8 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez F i l loy , propietario. 
Te lé fono A-4718. Derartatn-inlos y habi-
taciones bien amuebladas, í r e s c a s y muy 
l impias. Todas con bnlcón a la calle, luz 
e l éc t r i ca y timbre. Baños de agua ca-
llente y fna . Piun americano; p lan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
vftalo. 
\ LTOS DE P A Y R E T , POR Z U L U E T A Habitaciones con vis ta a l Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. K l punto m á s 
c é n t r i c o y m á s i"resi;o. 
36S64 29 B 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o I V M 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
5 "be 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
IBBBBHKBHHBSBBBBBHBDIHHBHIBHSBICBSB 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pini l los , Izquierdo y Ca. 
D E C A D I Z 
C a p i t á n : M U S I E R A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e! dia. 
22 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E I t A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la se-
guridad de una sól ida i n s t r u c c i ó n para 
el ingreso en los ins t i tu tos y univers i -
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la e sp lénd ida Quinta San José , de Be-
l ia Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a « n a cuadra de 
la Calzada de la Víbora , pasado ei Cru-
cero. Por su mgnif ica s i t uac ión lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pi ta l . Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, ventilados dormitorios, j a r d í n , ar-
boleda, campos de sport a i estilo de loa 
grandes Colegios de Norte Amér ica . D i - ) 
An • Bella Vista y Primera. VIbo- • 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su pr imera lección. Método d i -
recto y p r á c t i c o , fáci l y seguro. T a m b i é n 
los n i ñ o s aprenden sin n i n g ú n esfuer-
zo especial. Clases volectivas en 5 pe-
sos a l mes y lecciones individuales. 
Academia Berner, Vedado, calle 6a., es-
quina ' a 3a. 
36442 « oc. 
DESEA X^ N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A J dar clases "de ing lés . (Dip loma; . 
l í l Colegio. 
1197. 
37310 
Neptuno 109. Te léfono M : 
23 B 
ección 
ra. Habana. Te lé fono 1-1894 
37551 29 s 
i Informes: Zanja, 106. S. 
37B31 
M a r t i n . 
17 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
Fundado hace 26 a ñ o s por don Manuel 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
36149 
E» C O L O N , 6, A L T O S , A M E D I A cuadra de Prado, se a lqu i la una 
fresca y elegante hab i t ac ión , a s e ñ o r a s 





T ^ N E I K P E D I I A D O , 31, SE ALQTJTLAW 
TU,. V , * ^ 8 y ventlladMH habitaciones 
amuebladas a hombres de moralidad, de 
l Í J xr0 ,?ef!0,1- y Ha-rils a 50 Pesos, para «os. M u c h j i inipiezii y abundante agua 
S66S2 15 sp. 
1 N A H A B I T A C I O N M O D E R N A Y 
KJ ventilada a hombre solo y de mora-
lidad. Se í i laui la en Amargura 88, a l -
tos. 
T J T T E R P E D E S , G A L I A N O 103. E L E S -
1 L pejo, habitaciones desde veinte pe-
sos hasta. 40, para dos. Comida, 20 pe-
pes 
V I • •. i 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 
15 D E S E P T I E M B R E 
admit iendo pasajeros para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
V í a 
S A N T A C R U Z D E T E f í E R i r e 
y L A S P A L M A S D E G. C A N A R I A 
Para informes , dir igirse asus Agen-
tes Generales. 
S A N T A M A R I A & C I A . S. E N C. 
San Ignac io n ó n u 18, H a b a n a . 
Pa lac io Ser rano , San t i ago de C u b a 
T i MI i. j • '1 ' T O V E Ñ , MAESTRO, E S P A Ñ O L , CON 
LOS Dl l l e te j de pasaje SOlO s e r á n .e) algunos a ñ o s de medicina, se ofrece 
«•ifTvdidos hasifi las D Í F Z riel ríía para educar n iños en casa de sus padres 
expeaiaos nasta las u i n x del d í a d e j 0 en alíruiia cl ínica. Sin pretensiones, 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre , todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a i -
no de equipaje que no lleve c laramen 
t e estampado el nombre y apell ido de 
su d u e ñ o , a s í como el del pue r to de 
destino. D e m á s pormenores i m p o n d r á 
su consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 7 2 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 
ra dar clases d© inglés , f r a n c é s y 
de piano en las horas de l a m a ñ a n a , 
en ©1 Vedado. In fo rman por el t e lé fono 
F-1340. 
37123 15 s 
E s t u d i o i» 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Í A N A . 
¡ A L E R T A , E S P A Ñ O L E S ! 
Aprenda a bailar, por profesoras ame-
ricanas. Son las ú n i c a s que saben en-
s e ñ a r con per fecc ión el Fox-Trot , One 
Step y Vals. Es necesario saber bailar. 
E n s e ñ a el mundo que los e spaño le s son 
grandes bailadores. No demore en apren-
der. Ahora es el tiempo. Los bailes1 em-
piezan pronto. Clases todos los d ías . 
8.30 a 10 y media. CnacOn. 4, altos, en-
tre Aguiar y Cuba. 
37056 18 s 
A Clases a domicil io para ambos se-
xos. E n s e ñ a n z a elemental, superior y 
cursos preparatorios para el Instituto. 
Calle 17, n ú m e r o 233, Vedado, Loren-
zo Blanco. 
37019 20 a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taqulgrafo-mecanOgrafo «a 
espafíol, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y lo 
auxiliares. De las pcho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de t enedur ía , g ramá t i ca , ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, f r ancés , t aqu ig ra f í a Pitman y 
Orellana, d ic tá fono, te legraf ía , bachi-
llerato, peritaje mercanti l , mecanogra-
fía, m á q u i n a s de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Esp lénd ido local fresco 
y ventilado. Precios bajlsimos. Pida 
nuestro prospecto o v i s í tenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de La-
ra", San Ignacio 12, altos, entre Tejadi-
l lo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos par» 
n iños de campo. Autorizamosv a los pa-
dres de fami l i a que concurran a las 
clases. Nuestros mé todos son america» 
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig -
nacio, 12. altos. 
36703 30 a 
P A S C U A L R O C H 
Guitarr is ta . Au to r del Método de su nom-
bre. Disc ípu lo de T á n ega. Clases a do-
mi l io . Angeles. 82. 
PUPIXOS DESDE CATORCE PESOS I Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de pr imera y segunda enseñan -
za, situados en lo m á s a l to y saluda-
ble de J e s ú s -del Monto. Quiroga núm. 
1. con cinco m i l metros de terreno para Además , se dan clases de piano, solfeo 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las famil ias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. La 
educación que en él se imparte, es al-
tamente religiosa, moral y científica. 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. A varez del Rosal. I n c o r p u d o al Ins- Nuevo cu empieza el 5 de septiem-
t i t u t o Elemental . Comercio Taquigra- bre Mejor nu^ca I n g l é s , 3 ^ ^ 
" tis, a los alumnos. Zulueta y D r a ¿ o n e s . 
E l vapor 
RAT 
f i a P i tman. Mecanogra f í a . En los ú l t l 
mos e x á m e n e s verificados por la Co-
mis ión del Ins t i tu to , todos los alumnos 
de este Plantel recibieron notas me-
nos uno. No mande su hi jo a l Norte, 
p.oseemos profesor de ing lés , de The 
Peys and Peys Comercial Unlvers l ty of 
New York . I n g l é s y t a q u i g r a f í a gra t i s 
Medio Internos. Externos. Horas de cla-
recreo de sus educandos: tiene abierta 
la ma t r i cu la correspondiente á l eur-
ro a c a d é m i c o de 1921 a 1922. Estos co-
legios los m á s económicos y que ofre-
cen mayores g a r a n t í a s en stoda la Re-
púb l ica a los ' padres de famil ia , pro-
porcionando sana y abundante al imen-
tación, só l ida y r á p i d a enseñanza , dis-
cipl ina m i l i t a r y moral crist iana. Ade-
m á s de las asignaturas comprendidas 
en la pr imera y segunda enseñanza , se 
c u r s a r á I n g l é s , T e n e d u r í a de Libros, 
A r i t m é t i c a Mercant i l , Mecanogra f ía , Ta-
q u i g r a f í a y p in tu ra ; as í como labores 
y corte y costura. Informes, Quiroga, 
n ú m . 1. Te lé fono 1-1616. 
35503 2 l s 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases par t icu la res de todas las asigna-
turas del Bachi l le ra to y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M i l i t a r , i n f o r m a n Nep tuno 6 3 , 
a l tos 
trabajos de cr is tal , labores de mano, 
inglés , t a q u i g r a f í a y mecanografía. 
Precios módicos . Se admiten niñas in-
ternas, medio-internas y externas. Pi-
dan prospectos. , 
G. 16d.-21 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c * r a : s e ñ o r i t a Casilda Gutlérre». 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental . Se dan clases a domicilio. Te-
léfono 1-2326. Calzada de J. del Mon-
te, 607. 
35520 30 8 
Te lé fono A-2755. 
33145 14 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
para todos nuestros alumnos internos^] Clases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
sos: de 8 a 10 y media a. m. y de 12 y jdemia y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
medla a 4 p. m. Este Colegio se d i s t in - de r»pron to y bien el idioma Inglés? Com-
gue por su discipl ina y moral . Pida pre usted el METODO NOVISIMO RO-
Prospectos al Director o Admin i s t rador ; BERTS, reconocido universaimente ce-
de este colegio antes de ingfesar su ni-1 xno el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fio en cualquier otro. Nuestras cuotas. fecha publicados. Es el ún ico racional 
son reducidos sobre todo si tenemos p r e - ¡ a l a par sencillo y agradable, con él 
s en t é los beneficios que los educandos r e - ¡ p o d r á cualquier persona dominar en po-
ciben tanto en la só l ida educac ión como (co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
en la comida. Ha comenzado el curso. Baria hoy d ía en esta Repúb l i ca . 3a.'edi-
ción. Pasta. $1.50. ' s! usted se apresura a reservar un l u -
gar para su n iño en este mes, encon-
t r a r á cavida. Reina, 78. Te lé fono A-6568. 
Te lég ra fo , Framos, Habana. 
37391 23 s 
35024 30 
C O L E G I O " E S T H E R ' 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c i o " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de TaQuigrafta, Te-
n e d u r í a de Libros, A r i t m é t i c a , Mecano-
gra f í a , O r t o g r a f í a e Ing l é s . Precios ba-
r a t í s i m o s ; colocación grat is a los dis-
c ípu los a f i n de cursa Director : F. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordé . . 
36389 6 oc 
SA N C H E Z Y T I A N T , COLEGIO 3>1 n i ñ a s . Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza . E l nuevo curso es-
colar e m p e z a r á el 5 de septiembre. S« 
fac i l i tan prospectos. 
35727 1 o<5 
COLEGIO A G U A B E L I i A , ACOSTAi 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Pr imar ia , eiemental y superior. Se 
part icipa á los señores padres de fa-
mil ia , que este Colegio reanuda sui 
clases el lunes doce da septiembre. 
35212 24 a 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domici l io o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
t iva para empleados del comercio. Mé-
todo p r á c t i c o y ráp ido . O Rei l ly , 9 y me-
dio. ' 
33670 26 sp. 
PROFESORA D E A R T E ESPASOI., Clases de p in tura y dibujo, directo 
del natural . Retratos a l óleo; tapices, 
etc. Di r ig i r»e . Apartado 2476. 
.36129 IL- ÍL . 
CLASES D E TAQTTIGBAPIA A D O M -cil io. s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a mecanó-
grafa; da clases a domicilio. También 
de a r i t m é t i c a , a principiantes. Dir ig i r -
se por escrito a Srta. Taquígrafa , bua-
re? 104, bajos, Habana. 
36633 10 «^ 
C a p i t á n : M U S L E R A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la t á r d e , l levando la 
corresnondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
! Calzada del Cerro, 561. Te lé fono A-1870 
I Este acreditado plantel empieza sus 
i d i l 3 ! ! d ? s T p e t ^ clases colectivas, pero 
^ e ^ l U v V ^ n r ^ r v ^ X 8 - C¿l: \ i^iS^^^?^ • ™ P0COS alumn0S- P - f e s o r , A l J r e z . B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
dase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en e l Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe: 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i - i c i a l de diez alumnas para el Í 1 ^ T ^ 
g o n o m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . Clases e n j a N o r m a l de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 
ser, c v u i u a i ^ m e n i e inaiviuuaies v^a-, t a l y Superior; Estudios de Bachi l lerato » . ~ " " 
rantizo en menos tiempo que nadie en-: Taqulgraf ía> Mecanogra f í a ; Dlbu o Plnl1 Monserra tc , 137 . 
s e ñ a r los ba^es de actualidad. I n f o r - tu ra y Labores en ireneral- L e c c i ó n ^ • 
man: Agui la , 101, bajos. Te léfono n ú - p r á c t i c a s de E c o n o m í a D o m é s t í ^ 1 ~ - -
ncro M-4 767, a todas horas. Clases a n7fU7 ^conomia U o m é s q ^ ^ 
30 sp 
me  , 
dcmici l io . 
36818 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A DESEA dar clases de Inglés . L lamar por el 
te léfono F-4123 de 1 a 3 y de 8 a 10 
p. m. 
37311 23 s 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
I^ M X L I A A. DE CrRER, PROFESORA de piano, incorporada a l Conserva-
tor io Peyrellade. E n s e ñ a n z a efectiva y 
r áp ida . Lagunas, 87, bajos. Telf. M -
3286. i o 
B A I L E S 
en el Conservatorio " S i c a r d ó " . Clases 
privadas y colectivas, d ía y noche. Apren 
da One-S(ep, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. E x a m í n e s e 
gratui tamente. Instructoras americanas. 
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d , i ^ A f f i t i ^ % a t t , ^ e ! ? í i : 
l l iams, autor de "Repertorio 1921". Ins-
t ruc tor de bailes de la Academia M i l i -
tar del Morro . 
T o d o pasajero a ^ N e r á e t t a r a bordo 
en e l b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bul tos ds su equipaje, 
su nombre y pue r to de destino, eco 
todas sus letras y con la mayor c l an -
dad. 
El Cons ignatar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignac io 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
p r á c t i c a s de E c o n o m í a D o m é s t i c a . 
C'547 30d.-7 
1 oc. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
d u r í a de Libros , Ing lés , F r a n c é s e I t a -
liano, G r a m á t i c a Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz, 30, 
altos. 
35650 30 s 
A DOS DIRECTORES D E COLEGIOS; se ofrece un buen profesor de Gra-
m á t i c a Castellana. Dispone de 8 a 10 a. 
m. Di recc ión : P. A. Mellado. Campana-
rio , 141, bajos. 
36418 16 s 
I t Ind 
A C A D E M I A M A R T f 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t í tu lo . Clases 
a domic i l io y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel . M-3451. 
30 s 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael. 259, moderno. Teléfono 
A-0860. Directora: Carlota Morales, cia-
ses de T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía des-
de la una de la tarde hasta las aiez 
de la noche. Mecanógra fos en un mes 
e n s e ñ á n d o l e s todos los sistemas oe 
m á q u i n a s y toda clase de trabajos ce 
m á q u i n a s por dif íc i les que sean, fae ai 
qui lan m á q u i n a s de escribir. 
36S13 
SEÑORA PROFESORA D E I N G L E S , muy competente, con buenas refe-
rencias, desea emplear unas horas del 
d ía en dar clases a domicil io. Di recc ión 
S e ñ o r a Profesora, Leal tad 242, Junto a 
Be lascoa ín , Habana. 
36243 • y 15 B 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases vón es l a modista de vestidos, corsets 
nocturnas do contabil idad para j ó v e n e s ¡ y sombreros, la m á s antigua en la isla 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense- de Cuba en este giro, por lo tanto la 
fianza p r á c t i c a y r áp ida . Cuba, 99, altos, m á s p r á c t i c a . Corte, costuras, corsets 
37028 ' 10 oc ! y d e m á s labores. Se hacen ajustes para 
6 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , sombreros y traba-
via. Fundadoras de este sistema en 1» .na con medallá 's de oro, primer 
rtV.rtUL.mirt i rtivioiL.ii m n i \ 11 j p j emj0 d6 ^ Central Mar t í y Creden-
Academia modelo, ún ica en su clase, la cjai qUe me autoriza a preparar alum-
m á s antigua, con 15 medallas de oro, el ¡ n m B para el profesorado con opción a' 
Pr imer Premio del Concurso y la Gran ¡ t { tu io de Barcelona. Se dan clases dta-
Corona. Siendo aue los trabajos de esta rjaa alternas y a domicilio. Se ensena 
casa e s t á n fuera de concurso en la | por 'el sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para terminar pronto. Predos mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-3.143. Vir tudes 43-, altos. 
36649 22 ' L , 
DA 
A - 7 9 7 6 . D e a 1 1 p . m . 
36997 10 oc. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan tña-
ses nocturnas de contabil idad para Jó-
venes aspirantes a tentdores de l ibros. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba. 99, 
fcltos. 
COLEGIO N T R A . SRA. D E L ROSA-rio. D i r ig ido por Religiosas Domi-
nicas francesas. Se admiten pupilas, me-
die- pupilas y »>;ternas. So r e a n u d a r á n 
las clases el d ía 8 Je septiembre, ü . y 
13. Vedado. Telf . i'-4260. 
35809 16 s 
PROFESORA, GRADUADA E K Escuela Normal Superior de 
m a ñ a n a y por la tarde. Hay clases de I drid, se ofrece para dar clases particu-
noche Se admiten internos y se venden , lares a domicil io de ins t rucción prima-
les m é t o d o s . Habana 65, entre O'Reilly r í a en general y p reparac ión para ei 
y San Juan de Dios. \ I I n s t i t u t o y Normal de maestras. JW 
36008 3 oc fo rmac ión en el Conservatorio Oroon. 
P r o f t S f ó B E N TRES MESES. MR. ' ^ ^ f " 20, altOS• ^ U . E 
JL1 Bardy, profesor con diploma del Ins-
E K i t l t u t o Ca tó l ico do .Pa r í s , once kños de es fpAQTJIGBAEA M E C A N O G R A F A N ' íui TpROEESORA D E INSTRUCCION 
JL ing lés , sol ici ta empleo en oficina, p r á c t i c a . Clases a domici l io . O'Reil ly S5 ' X ofrece para dar clases a •domicwi" 
Referencias, apartado 1705. ) altos. ITelAfnno A-9532. 
í 37191 80 « * 37229. 1» • 36161 
* V A X m D I A R Í Q D E L A M A R I N A SegtiembreJS de 1921 r A b l N A V f c i n i i U W f . ^ 
"compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
! ( • ' • - " — ~ — 
V ñ f i t r ^ * ™ ™ - - pfOB « ^ T T i S e vende a persona que qniera A ^ ^ e f d e ^ o n l f ^ f o ^ ^ S S* ™ A e ™ S * ^ * F ' V 0 ^ !nter,s i . ^ o L ^ o d o , ios w 
" ^ i r < a Í _ ^ l1*?1*» mis fincas sacri- * YCUUC a f a ^ ^ ¡ n / vpndo m i l metros 25 ñor 40. I n - CO alquiler y en punto céntrico. iU- rr ios, a tipos bajos. lA t0 /m^n_ J!ár5_e: I «un« « " se hagan en el Departamen C 0 M £ K A 5 
^ T ^ B S B A C O M P R A » V A R I A S CA-
C E g de 15 a 30 m i l fesos, en ia Haba-
^ icvsificio Robins n ú m . 511, Obispo es-
Tia- k Habana. De 9 a 10 a. m. 
tro de la ciudad de la Habana una 
" í ípdad l ibre de g r a í á m a n e s que ren-
r n n o s 200 pesos mensuales. Trato d i -
>~ ron el vendedor. No se paga co-
r e c í ° ^ Escriban a l apartado 2429. ^ eíaje: Escriban 
37214 15 s 
v T V a E O COMPRA» TTKA C A S I T A D E 
í ) m'mpoBterla, en la parte a l ta de la 
£ < W a y cerca del t r a n v í a que no ex-
• Jo ocho m i l pesos. Pago en efectl-
Seflor O. Raymond. Apartado 575. 
16 s 
íTÍÍSEO C O M P R A R im G A R A G E E N 
1 ) m6dico precio, que tenga buen con-
• ato y módico alquiler , o un local que 
l'^va nara garage. L l a m a r al te lé fono 
M 4S06P de 12 a 2 de la tarde 
. 36326 18 SP-
C-—^írpEO UNA CASA E Ñ B A R R I O comercial para a lmacén , tanto si es ' ..«.va como Bi es vieja, para fabricar 
-i .mnre auo el precio se ajuste a la 
é fn^ción económica . T ra to directo. In • 
/ó °mei por correo a J. P. C. A p á r t a l o 
ú'mero 300 o por t e lé fono F-3195 des-
p u é s del medie día. 
' 33486 19 8 
¡TTENEO C O M P O S T E I . A Y S E S A M P A -
V rados. 195 metros, vieja, en $28.000. 
l<-e deja mi tad a l 7 por ciento anual P l -
Icota. 30. 
• 
T T E N E O M E R C E D TV C U R A Z A O , 200 
y metros $30.000. M i t a d se deja en h l -
'poteca a l 7. Picota 30. 
TTBWDO CASA D E E S Q U I N A T C E N -
/' \ tro dos solares y la bodega, todo l i -
bre en $7.000. Jacomino. Picota 30. 
!TREWDO E S Q U I N A T I E N E B O D E G A "S" 
w casa al lado en Rodr íguez , 240 me-
tros, moderna, en $10.000. Picota 30. 
T T I T U O E N S U B I R ANA E S Q U I N A , 
y tiene bodega, dos pisos renta de 
1914, $l<,n mensual. Precio de necesidad. 
Fico'ta, 80. 
O B C O N S T R U Y E N CASAS C U I C A S Y 
i Ó medianas de l adr i l lo , cemento y hle-
'rro bien só l idas y distribulda<3 y muy 
lvistosas, a $23 metro, en toda l a c iu -
Idad. Picota 30 
! C O L A R E S DOS 1294 V A R A S A 82.75 
! o vara Lincoln . Santa Amalia , entre-
'pa mensual $55. Hay ya pagados $1.200 
Ise cede por $C00, Picota 30. 
1 37454 18 s 
p i KÚE S A C E N U N A O P E R T A R A Z O -
O rnMe. vendo tres casas acabadas 
de ¿•ibricar. arlmitiendo para fac i l i t a r 
U operación algunos valores y tamr 
hién puede:! reconocer una hipoteca de 
17 000 pesos.l Kfís cos tó fabricarlas 47 
míl pesos y estamos dispuestos a 
perder lo que pea. Nuestro precio es 
rV $37 000. E s t ú d i e n l o si desean negocio 
Fatán pitnadas las casas en Armas y 
Santa Catalina. Su dueño de 8 a 10 1¡2 
a m Kn \ . misma o San Rafael 132. 
37461 18 S 
T>ABA O P O R T U N I D A D : POR T E N E R 
necesidad de l impia r mis fincas sacri-
nco mí ~ran casa con cinco habi tado 
nes, portal , sala y enorme comedor, do-
ble servicio, f a m i l i a y criados, con her-
m o s í s i m o p n i o , todo por 10 m i l peas, 
cruatro a la mano y seis a l diez por 
c.ento hipoteca por un año y otro Ee 
puede cancelar si se desea. Situada en 
V* ™ás a'to de la Víbora . Gran Aven l -
on ríe Porvenir, entre San Francisco y 
Milagros. Carro en la esquina. L lave en 
•CVJr1*- In f0rman en I-18C5. 
^ 8^52 16 sp. 
SE V E N D E N DOS CASAS M O D E R N A S ae mampo.s te r ía . con por ta l , bala, 
comedor, dos habitaciones y bus ser-
vicios, completos; en el L u y a n ó . Le pa-
sa el t r a n v í a por la puerta. In fo rma 
el s e ñ o r Puepte, Paula, 79, de 11 a 1. 
í so corredores. 
37437 21 sp. 
EN E L M E J O R P U N T O D E IrA C A P I -ta l , calle do Mazón, 31, y San Ra-
reel, se vende una bonita casa de doa 
plantas. In fo rma su dueño en San Jo-
sé y Mazó:* bodega. 
. 37<36 sp. 
S      ui  inver 
tir poco capital, un precioso chalet, 
último modelo, en lo más alto y fres-
co del Reparto Santos Suárez, com-
puesto de sala, hall céntrico, comedor 
al fondo con esmerada decoración, 
tres grandes y hermosas habitaciones, 
con lavabo de agua corriente, un her-
moso baño intercalado, cocina con ca-
lentador de agua, portal y espaciosos 
jardines, garage y servicio para cria-
dos. Informa su dueño en San Julio 
número 12, entre Enamorados y Fe-
rrc carril. 
36519-20 16 s 
A V E N I D A D E A C O S T A E N DA DO-
J \ . rna des e donde se domina toda la 
ciudad, vendo m i l metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I I I 38, esquina a I n -
fanta, Teléfono A-3825. 
37325 • 11 o 
QU I E R E T E N E R S U D I N E R O S E G U -ro y emplearlo en lugar de gran por-
venir en el barr io Indus t r ia l de la Ha-
bana9 Cómpreme una esquina que ten-
go en Regli ta y Rosa E n r í q u e z , media 
cuadra de la calzada y tres de la f á -
brica de Henry Clay, a $S, al costo, por-
que tengo gran necesidad de dinero; 
pronto se p o d r á vender a $12. F . Pé rez , 
A Castillo 34. Guanabacoa. 
'37347 23 s 
EN DOS M E J O R E S B A R R I O S D E DA ciudad 50 venden dos magníficas? ca-
sas de huéspedes , muy conocidas y muy 
acreditadas. Se dan baratas. Pura Infor-
mes: San Pedro, Te lé fono A-3205. l i s 
1? a 2 de la tarde. 
37433 i € «tp 
T I E N T A E S Q U I N A A T R E S C U A D R A S 
» calzada de J e s ú s del Monte, cinco 
casas, dos empezadas, una ocho cuar-
tos azotea, se l iquida a $10 terreno y 
casas. In fo rma Vi l lanueva Enamoi#,dos 
C, entre Calzada y Santos Suárez . 
37342 16 
Q E V E N D E U N A G R A N CASA, R E -
O parto Santos Suárez , una cuadra del 
t r a n v í a ; por ta l , sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y sus servicios; azotea y 
c i t a rón . I n í o r m a n de 1 a 6. Flores 80, 
esquina a Enamorados. No corredores. 
PrecfS, $4.900. Juan Teselro. 
37294 16 8 
N""~EGOCIO D E OCASION. S E V E N D E , a una cuadra de los carr i tos Santos 
S u á r e z y Parque Central , un solar con 8 
habitaciones grandes, de m a m p o s t e r í a , 
con todos los servicios modernos, ren-
tando 100 pesos mensuales. Su pre-
cio, 8,000 pesos. Se deja parte a pagar 
en plazos cómodo». Su dueño, Manuel 
A v i l a , Serrano, 80. Santos Suárez , de 1 
a 4 p. m. 
86906 17 s 
SE V E N D E U N A OASA E N DA CADDB de Figuras, H una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n , compuesta de sala, saleta co-
rr ida , tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios de c o n s t r u c c i ó n moderna. Precio, 
$9.000. Informa, Marcos. San Carlos, 100; 
de 12 a 2. 
36228 15 s 
T T E N D E M C S UNA F I N C A U R B A N A 
V on e Ensanche de la Habana al la-
do del paradero del P r í n c i p e , compues-
ta de seis naves de 770 metros pla-
nos cada una, fabricada de c i ta rón , te-
cho de teja acanalada de f ibras de ce-
mento y amianto. Pisos de cinco p u l -
gadas de concreto. T o t a l hace una su-
perflcio de 4.700 metros. Vendemos to-
das o una sola, el precio es $40 metro. 
No tratamos con corredores. Directa-
mente a l cemprador. Es una ganga, só-
lo el terreno vale lo q u « pedimos por 
el metro fabricado en una nave hay un 
tanque de 3 500 galones para gasolina 
o alcohol, que vendemos t ambién . Es-
tas naves son propias para cualquier 
Industr ia o garage y es el centro de la 
Habana. SI le interesa, v é a n o s de 12 a 
2, en San Rafael 143. Te lé fono A-8256. 
Labrador 5" Hno. 
33563 16 • 
MANZANA D E T E R R E N O . V E N D E -mos en L a Lisa, (Marlanao) una 
manzana de terreno propia para una 
indust r ia o casa quinta ; s i t u ac ió n Ideal 
y se da bara ta In fo rman de 4 a 6 p. m. 
en Santa Catalina 77, Víbora , Reparto 
Lawton . te léfono 1-2615. 
• 37320 16_s_ 
COMPRO Y V E N D O S O D A R E S Y C A -sas. L u y a n ó . Vendo en calle de lo 
mejor situada diez solares Inclusive con 
hipoteca. Negocio claro. Informes apar-
tado Correos 1916. Te lé fono 1-3648. N ú -
! ñez. 
37291 JÍZ 8 
forman en Aramburu, 3, entre Neptu-
no y Concordia. 
37420 16 sp. 
tipos bajos. In fo rman E á r c e 
na, Salud 20, altos, A-0272. Vendo una 
casa en Maloja en $25.000; e s t á p r ó -
x ima a Angeles 560 varas de fabr ica-
ción. Tiene 7.000 pesos en hipoteca a l 
7 por ciento, p u d i é n d o s e dejar. 
87357 • 18 • 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
CAFE Y FONDA, $1,100 
Con cinco a ñ o s de contrato. Paga 25 pe-
sos de alquiler, es buen negocio para 
dos principiantes. I n f o r m a : Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contado. A precios antiguos. Son bue-
nos negocios. Con comodidades para fa-
mi l ia . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café . Te lé fono 9344. 
VENDO TRES CASAS 
Marcelino González . Coyipro 
en la cale de Prlmelles, Cerro, con 209 Acciones Havana Electr ic y 
4 POR 100 
e I t r é  anual sobre todos l  depó-
sitos que se hagan en el Departamen, 
to de Ahorros de ' ^ A s o c i a c i ó n de De-
entes. Se garantizan contodoB los 
a que posee la Asoclaciórn No. 61 
^ ^ Trnradero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
pendí 
b i í n e s ^ 
Prado y Trocadero. De 
5 p. m. 7 a 9 de la noche, 
C6926 In- 16 
Teléfono 
A los deudores de los Bancos Confecciones para s e ñ o r a s , nI,.fios . ^ 
hombres y ú t i l e s de casa Recibo che- . , 
ques intervenidos de ^ l f n ^ ^ U ^ M l ^ t B Ü d S d e s e e , a 
a la par, contra m e r c a n c í a s a l por ma-
vor y menor. Manzana de Gómez, depar-
tamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4, «-
Manuel P iño l . 
37339 21 8 
CHEQUES Y VALORES 
Bonos 
Bonos 
Con la más estricta reserva ofrezco a 
ted a cantidad que desee, l mas 
jo t ipo de plaza Véame. A. Godinez. 
ncordla, 153-B, altos. De 12 a 4. 
35981 15 * _ 
DINERO 
para hlpo»»'*<». doy y tomo en todas can-
tidades, para ia Habana y los repartos, 
negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a es bue-
na. Tra iga los t í t u lo s . Agui la y Neptuno, 
metros d  superfici , cada una. Se v e n - ¡ c i o n e s del Mercado L m c o ; cheques d*3 : b a r b e r í a . Gisbert. De 9 12. M-4284. 
den baratas por necesitar efectivo. Se todos los Bancos, y pago el mas a l to 
admite parte en cheques del Centro As- I t ipo. Tengo solares por cheques. Ope-
turiano. In fo rma: Federico Peraza. R e í - raciones r á p i d a s y mis asuntos son se-l u n 
na y Rayo. Café 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega. Buen sit ia. Valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mi tad a plazos. 
Tiene comodidades para f ami l i a . Ven-
de 50 pesos diarlos. I n f o r m a : Federico O E V E N D E U N G R A N SODAR E N DA h calle Lu is Estévez y Lacret metro ^ ^ T e l n a ' y1 RayU'^ café 
10 por 50. a f3.50. In fo rman de 1 a 
r íos . Agui la , 245, entre Monte y Corra-
les. Te lé fono M-9468. 
37390 16 8 
J U A N PEREZ 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas PJ0REZ 
¿Quién vende fincas d© campo?. PBKBZ 
¿Quién compra flnpns de campo? PEKE'Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PKUEZ 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Bnlasccaín. 34. altos. 
VE N D O UNA C A S I T A D E MAMPOS-t e r ía , f ab r i cac ión moderna y (está 
preparada para seguir fabricando. Es-
t á acabada de fabricar . Calle San Ber-
nardino, entre San Jul io y Durege, Re-
parto Santos Suárez , J e s ú s del Monte 
87275 17 sp. 
A $4.000 vendo un lote de nueve ca-
sitas de dos plantas, ladrillo y azo-
tea, a un solo comprador. Se deja la 
mitad en hipoteca al 12. Teléfono I-
2857. 
37131 27 
C E V ^ N D E UNA CAS*. A DOS 15 M I -
C7 ñu tos do la E s t a c i ó n Tormina l con 
pala, comedor y seis habitaciones. Se 
da muy barata y se puede dejar parte 
jen hlnotcca. Teniente Rey, 77, hotel 
| 57480 _22 s 
|7N-$2bT0OO, R E N T A $320, E N $7.000, 
J2J renta $70. Se venden dos casas, mo-
dernas, con muros de 50 y 30 c e n t í m e -
¡tros, puerta y persianas de cedro y cr is-
Itales nevados, a una cuadra de los ca-
rros) en el Cerro, eñ calle asfaltada, la 
primera con cuatro departamentos, 2 
'haios, con sala, comedor y tres cuartos; 
(y la segunda con sala, saleta, 4 cuar-
itos y 2 patios. Todas con cocina y ba-
iños." E. Bel t rán, Zaragoza, 13. 
I 37488 18 s 
T T E N D O DA CASA A C A B A D A D E 
|' V construir, Sitios 37, entre Rayo y 
iSan Nicolás . Renta en alquiler barato, 
Í210. Su dueño. Infante y Hnos. en San-
ílos Suárez y San Julio, casa en cons-
ilrucción. También la cambiamos p o r f e -
•rrenos o casas antiguas. 
, 37515 17 s 
'.TNT'ANTE Y E N O . V E N D E N DOS M E -
!.P. jores chalets do la Víbora, Reparto 
Mendoza, cerca de los parques. Tam-
Méa los cambian por terrenos o casas 
antigua?:. Dirección San Jul io y Santos 
SinVrez. casa en cons t rucc ión . 
: 37515 ' 17 8 _ 
V^ANGA. V E N D O CON C H E Q U E S NA-
cional a la par dos chalets en la 
Habana con 200 y 300 metros fabrica-
ción canter ía , cemento y hierro. Doy y 
itomo dinero y checks por hipotecas. A n -
gel Godínez, Concordia 153, B, altos, "de 
QS a 5. 
37513 17 s 
C E V E N D 3 P A R A E A B R I C A R E N Su. 
NO Rafael entre Gervasio y Be lascoa ín , 
casa antigua do 6 por 17 metros. L a me-
'jor acera, cuadra comercial. In fo rman 
;A. del Río, Animas 145, altos. 
S'.LSe 17 s 
VE N D O DOS F I N C A S R U S T I C A S A 36 k i l ó m e t r o s de la Habana, una de 
stls y o t ra de cyfitro y media caballe-
r í a s , casi todo sembrado de f ru tos me-
nores y caña . Es terreno de lo mejor 
y tiene?! casas de campo y arboleda 
Las dos l indan con carretera y su pre-
cio es razonable. 
A N T O N I O ESTEVA 
A G U I A R , 72 
)or San Juan de Dios 
H A B A N A 
\ TENDO E S Q U I N A M O D E R N A E N DA calle- Cienfuegos. Precio, 512,000, 
KOOO en mano. 
VENDO E N GDORIA, CASA D E AD-tos, moderna, con sala, saleta y 3 
cuartos, en $16.000. 
"t/'ESDO C E R C A D E V I R T U D E S Y 
~ en Prado, ganga, gran casa de a l -
tos, en $40.000. 
V E N D O E N M A N R I Q U E , E S Q U I N A , 
1 » en $25.000. 
ES T R E L L A , E S Q U I N A , A N T I & U A , en $0.000. 
P E R C A DE N E P T U N O , V E N D O CASA 
tT- fÍ2 una Planta y casi una segunda, en • id.OOO. 
V E L A Z C O , V E N D O UNA CASA, E N 
! ' $0.000. 
P N AGUIAR, V E N D O UNA M O D E R -
j V n a casa con todas las comodidades y 
ouena renta del presente en $60.000. 
l̂ EPíiA' V E N D O V A R I A S P R O P I E -
riJL 5 es Propias para comercio a pre-
"-I0S de ocasión. 
V E D A D O , CADDE D E L E T R A , DOS 
casas, por lo que ofrezcan. 
í A MISTAD, CBRCiT D E N E P T U N O , 
ouena casa, p r ed io moratoria. 
t T ABANA, D E T R E S F D A N T A S , V E N -
JL-1- "o en $25.000. 
CAMBIO DOS CASAS E N E D V E D A -do, una con 6 y ot ra con í l nco dor-
mitor ios , garage y d e m á s . Son moder-
nas y de gusto, por casas en l a Haba-
na, Afinque valgan m á s . E s t á n en la 
parte alta. Triana, San Indalecio 11 1|2. 
Te lé fono 1-1272. 
37196 22 s 
A DOS C U A D R A S D E D M E R C A D O Unico. Por poco dinero de contado. 
$1.500 o $2.000 y' el resto en hipoteca 
se vende l a casa E s t é v e z n ú m e r o 49. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos gran-
des, servicios sanitarios. E s t á frente a 
la Sociedad del P i l a r y gana $70 men-
suales. I n fo rma su dueño . M . T. Ca-
nossa. Obispo 59, Departamento 25, A-
S529 y A-5860. 
37180 15 B 
VE N D O U N C H A L E T P R E C I O D E actualidad. Dejo parte en hipote-
ca; 400 metros, j a r d í n , por ta l , sala, c in-
co habitaciones, b a ñ o comedor, cocina, 
garag<v servicios criados, igual altos. 
Precio $26.500. Informes : Avenida de 
Estrada Palma, 52, Víbora . 
37208 ( 16 a 
Vea esto o pídame lo que desea 
Vendo, en la Calzada de J e s ú s del Monte, 
dos casas con j a rd ín , portal , sala, sale-
ta, 3 cuartos, comedor y ga l e r í a . Toda 
de cielo raso. 10,000 pesos una. 
Vendo, en Oquendo, pegado a Carlos 
I I I , dos casas con sala, saleta 3 cuar-
tos, buenos pisos y grandes comodida-
des. $8,500 una, y se admite hipoteca 
a l 8 por ciento. 
Otra en Oquendo, fachada de can t e r í a , 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas, pisos finos. $9,600, 
parte en hipoteca. 
Vendo, en la Calzada de Vives, una es-
quina, con establecimiento, cerca de Cua-
tro Caminos, no hay contrato. Se da en 
$7.500. 
Vendo en Munic ip io , esquina para es-
tablecimiento con cuatro casas anexas 
y una casa en frente de portal , sala, sa-
leta, 2 cuartos, comedor, patio y tras-
patio, todo por $20.000. Dejo lo que 
quiera en hipoteca, al 8 por ciento; da 
el 14 por ciento de i n t e r é s . 
Doy dinero en hipoteca, desdo 4 m i l 
hasta 40 m i l . al 9 y 10 por ciento. Ho-
tel P a r í s . Mis ión y Zulueta. López . De 
1 a 6. Te l é fono A-7779. 
37202 15 s 
LU J O S A R E S I D E N C I A . V E N D O por embarcarse su dueño , una gran ca-
sa, en el Reparto Mendoza, Víbora , f a -
bricada en un solar completo, compues-
ta de j a rd ín , portal , antesala, sala, co-
medor, pantry, cocina, dos recibidores, 
t r ip l e servicio sanitario, ocho habi ta-
ciones interiores, garage con dos habi -
taciones en los altos. L a « a s a se compo-
ne de dos plantas y a d e m á s una to-
rre. Respecto al precio, se ruega pa-
sen por esta oficina. Antonio Esteva, 
Acu la r 72, por San Juan de Dios. 
GANGA. V E N D O A M E D I A C U A D R A de la Calzada de J e s ú s del Monte 
una gran esquina para famil ia , tiene 
dos plantas, f ab r i cac ión de primera, con 
todas las comodidades. Su precio es tan 
sumamente barato que solamente lo d i -
r é a l comprador que venga a verme 
y tenga verdaderos deseos de comprar. 
Antonio Esteva. Aauiaj- 1%, por San 
Juan de Dlcy 
86656 15 S 
SE V E N D E DA E S Q U I N A D E DA ca-lle Paz y Este de la l ínea. Tiene 
buena f ab r i cac ión : e s t á establecida con 
bodega. Se da en buena proporc ión . Se-
r á un negocio bueno para el que la 
compre. In forman en San Julio entre 
Santa E m i l i a y Zapotes. C. A. Alvarez. 
36376 16 s 
BUENOS NEGOCIOS 
VE N D O T R E S C A S A S , J U N T A S O separadas, en la mejor calle del 
Cerro, a $3,800 cada una. Puede dejarse 
la m i t ad en hipoteca, todas das mam-
p o s t e r í a y azotea, dos ventanas, sala, 
1 saleta corrida, dos cuartos, cocina y 
d e m á s servicios. Rentan, $35.00. I n f o r -
ma: B . Vega. Someruelos, 8. Te léfono 
M-4348. De 12 a 2 p. m. 
VE N D O DOS C A S A S E N DA CADDB Prlmelles, Cerro, juntas : once me-
tros de frente las dos, por 38 de fon -
do; todo fabricado, cielo raso, por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
ooclna y servicios, todo de pr imera. 
Una,. $6,500.00, y las dos $12,000.00. Pue-
de dejarse la mi t ad en hipoteca. I n f o r -
ma: B. Vega. Someruelos, 8. Te lé fono 
M-4348. De 12 a 2 p . m . 
VE N D O L I N D A C A S A DOS P D A N -tas, cons t rucc ión p r i m e r a a dos cua-
dras del Campo de Marte , renta $160, en 
$17.000. Puede dejar en hipoteca, $10.000 
al 8 por ciento. I n f o r m e : B. Vega. So-
meruelos, 8. T e l é f o n o M-4348. De 12 
. a 2 p. m. 
I T T E N D O E S Q U I N A E N E D V E D A D O , 
¡ T a una cuadra del t r anv í a , quinien-
¡ tos diez metros, casa antigua, muy có-
moda. Puede hacerse garaje. Se vende 
por el valor del terreno. $17.000. I n f o r -
ma: B. Vega. Someruelos, 8. Te lé fono 
M-4348. De 12 a 2 p. m. 
36881 15 a 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA moderna, compuesta de dos plan-
tas, sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de baño, en la calle de Concordia, 
a dos cuadras del F r o n t ó n . Trato direc-
tor. Informes, en Galiano, 64. De 9 a 
12 a. m. 
36999 20 s 
GA N G U I T A . P A R A D E R O A 10 M I N U -tos de la Habana, casa madera con 
700 varas, gana a lqui le r de $25, en $2.500 
Ver o escribir a J. González , Cuba 62. 
Bufete del doctor D e l Monte. 
36883 19 s 
CE R R O . DAS C A S A S , C A L L E W A S H -ington, buena oportunidad para 
personas de gusto. Si usted la quiere 
aprovechar vendemos dos casas jun tas 
o por separado, acabadas de fabr icar ; 
e s t á n desocupadas y constan de sala, 
comedor, dos e s p l é n d i d a s habitaciones, 
gran patio, cocina ampl ia y sus serv i -
cios. I n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , tubular, zó-
calos y columnas de la sala estucados. 
Tra to directo con sus dueños , en A n t ó n 
Reoio 51 y Cerro 612. 
35826 17 s 
"S0LARES~YÉRM0S" 
P O L A R C A L Z A D A D E L A V I B O R A en-
O t re Gertrudis y Josefina, 20 frente, 
t o t a l 1000 metros precio de s i t u a c i ó n . 
Picota 30. 
P O D A R E S DOS U N I D O S 983 V A R A S , 
O a $4.50 en Almendares, pagado has-
ta el d ía $1.400. Se cede en $700. P i -
cota 30. 
Q O D A R E S DOS U N I D O S E N B U E N A 
O Vista , 12 por 1*1 y medio metros, to -
do libre, $1050. P icota 30. 
VE N D O C A S A M O D E R N A , A UNA cuadra de Be lascoa ín , cerca del 
nuevo mercado Benjumeda. De Sala, 
saleta, 3 cuartos, servicios, acabada de 
pintar , por 3,500 y reconocer 3,000 en 
hipoteca. No haga t ra to con corredores. 
V é a m e de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m., 
en Reina y Manrique, café . Pregunte por 
Avelino. 
37005 15 s 
SODAR Z A P A T A Y B , C U A T R O MID metros, a diez pesos. 
6 p. m Flores 80, esquina a Enamora-
dos, Juan Teselro. 
37C93 16 8 
Ip j f L O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N , Li traspaso contrato hermosa esquina 
622 varas. Hay pagado $406. .Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
par i l la , billetes. 
37188 22 s . 
MENDOAZ Y COMPAÑIA 
OBISPO, 63 
Con $100 de primer pago 
y $15 al mes, se hace us-
ted de un buen solar en el 
barrio "El Porvenir". Con 
calles, aceras, agua y todo 
lo necesario para fabricar 
su casita en el día de ma-
ñana. La tierra aumenta 
siempre de valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana val-
drá $3, y no hay quien 
se lo quite. Para planos y 
demás informes. 
MENDOZA Y COMPAÑIA 
OBISPO, 63. 
C7679 Sd.-13 
POR A U S E N T A R S E S U D U E S O D E esta capital se vende un solar en la 
calle de San Francisco, Víbora . Se da 
barato. I n fo rma : J. Roig. Agu ia r 45, 
altos. Teléfono A-634i . 
87210 16 s 
P O D A R E S CHICOS Y P A R C E L A S des-
O de JK00. Tengo para vender en el 
Cerro y en la Víbora . V é a m e y le i n -
f o r m a r é . Santa Teresa E, entre Cerro y 
Cañongo. Rodr íguez , t e l é fono 1-3191. 
37220 16 s 
EN LA PLAYA 
Solar en las alturas, Gran 
Avenida, acera de la brisa, 
577 varas, otra Avenida es-
quina, tranvías, centro de 
Sports, muy barato. Vale, 25 
pesos vara, se da a $20. 
Admito en cambio, casa, au-
tomóvil, valores cotizables, 
pagarés a 30 días, mercan-
cías, etc. Julián F. Batista, 
Reina, 43. 
r i i 5 16 
AP R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D Donde antes se v e n d í a a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad-
mito hasta 3.000 pesos en Oheques del 
Banco E s p a ñ o l o del Nacional y m i l en 
efectivo y el resto en hipoteca. Para-
dero de L a Ceiba, a l lado de los chalets 
del s eño r Alzugaray. Tiene una casita 
de m a m p o s t e r í a y teja. Su dueño, F ran-
cisco Benito. 
37198 / 12 o 
ITERENTE A DA N U E V A Q U I N T A B a -. lear, vendo un solar a plazos. Lo 
doy muy barato. 
37203 
C a s e r í o L u y a n ó 4. 
19 s 
VENDO U N SODAR E N L A V I B O R A , calle de Armas y San Mariano, m i -
de 10 por 33.3 metros. Se da barato. 
In fo rman : Crespo, S8, altos. De 12 a 1. 
36591 17 s 
Q E V E N D E N T R E S P E Q U E S O S ~ S O * -
O lares a precios excepcionales y una 
casa moderna a precio b a r a t í s i m o . I n -
forma su dueño, en San Miguel , 254, H , 
bajos, de 12 a 1 y de 6 a 8. 
36328 15 sp. 
Se venden 24 solares en la calle Vis-
la Alegre a una cuadra del Parque en 
lo más alio de la Víbora, muy baratos, 
al contcK'o y a plazos con muchh co-
¿iiodidúd para el ~omprador. Su dueño 
fn Brun- Zdyai esquina , Vii'a Ale-
gre. 
37060 18 s 
Cedo la acción de dos primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Haba-
na. Interés al 12 por ciento de $4.000 
y $5.000. Trato directo. Habana 72, 
altos. Miguel Suárez. 
DOS M I L Q U I N I E N T O S P E S O S H i -poteca, doy sin corretaje. I n f o r m a 
El ias J iménez , N o t a r í a Muñoz . Habana 
n ú m . 51. 
37106 17 B 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, cafó. 
BODEGA, SOLACEN ESQUINA 
con comodidades para f ami l i a . Bien s i -
tuada. Propia paar dos que quieran t ra -
bajar. Es un buen negocio. Se admite 
la mi tad de su precio a plazos I n f o r -
man: Cerro, 424. Te lé fono M-21t4. De 
las 12 en adelante. 
„ _ . ~ . I¥ , . T T 1 P O T E C O U N A OASA E N R E I N A : 
C a f e s , r o n d a s y L . d e H u e s p e d e s otra en San Miguel y o t ra frente 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue- ^ ¿ e v 0 F r o n t ó n . Tra to d i rec to I n f o r -
nes precios. A plazos y a l contado. Soy m^.?,e7res' A » u i a r 36' t e lé fono M-5248 
el corredor que mejores negocios tiene °6S&' i y 3 
por estar bien relacionado con sus due-
ño?. I n fo rma : Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . 
33206 14 • 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
SURETY CREDIT COMPANY 
(Compañía de Crédito Afianzado) 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de esta C o m p a ñ í a ci-
to a los s e ñ o r e s miembros de la Junta 
General para la Sesión Ordinaria que 
HI P O T E C A 60.000 A L 8 T 9 P O R 100 ba de celebrarse en el sa lón de sesiones-, Tengo para colocar en hipoteca 60 | Manzana de Gómez, 236, el viernes d ía 
m i l pesos en fracciones de 20.000, 15.000 
y 2.000. Heres, Aguiar , 36 Te l f . M-5248. 
36857 19 s 
TENGO SOaOS 
para todos estos negocios. Inteligentes 
y con pequeño capital . I n f o r m a : Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, café . Te lé -
fono A-9374. De 8 a 12 a, m., y de 2 
a 5 p. m. 
87401 23 s 
C E ' 
O b£ 
V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
Cheques intervenidos recibimos a cam-
bio de mercancías, pagando más que 
nadie. No tratamos con corredores. 
D. Vieitez, Picota, 45 . 
36909 17 sp 
t re in ta de Septiembre corriente 
tres de l a tarde. 
Ledo. Antonio Borengner, 
Secretarlo. 
Habana, Septiembre 14 de 1921. 
37495 1» * 
M I S C E L A N E A 
S1 
" O E A L I Z A C I O N D E L A P I C E S : P O » 
JZ\i sólo una sanana so r e i l ' s an hasta 
fc.000 g r u e s a » de lápices a1 cincuenta 
por ciento de Cósto. Tejadi l lo , 5. 
S7431 17 sp. 
GAS PARA GLOBOS 
embarcar su dueño . Vende de 25 a 30 
pesos diarios. Su dueño, en el Mercado 
de Colón n ú m e r o s 9 y 10. Esteban 
Luengo 
37301 23 s 
BUEN NEGOCIO 
En 600 pesos ae vende una vidriera y 
reventa de billetes. Salud, 2. 
37372 21 s 
BODEGA CANTINERA 
Se vende en el mejor lugar de la Haba-
na, e s t á situada a media cuadra de Mon-
te y dos cuadras del Campo de Marte, 
para el que necesite bodega es un buen 
negocio. Largo contrato y no paga a l -
quiler. L lamen a l Te lé fono M-9468. 
37390 16 s 
cados y Bonos de todos los Bancos,! . ^ „ , „ t „ a _ „ „ . „ „ , „ _ 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto- ^ r r ^ ° 3 vpa0rtaras í o S M n a d o n l f lind™ 
móvi l Overland cinco pasajeros; en buen ^ ^ ^ o / g l o b o s 3 d f g a ^ D S s ' f t o í M I -
estado y con dos gomas de repuesto. r iano Roela^ Someruel5 ú m e r o 12 H a . 
M u r a y * 103' a l m a c é n . bana Te lé fono M-5454. 
C 758o Q o I 37126 24 8 
tomo en primera hipoteca 16.500 pe- MAESTROS DE OBRAS 
SOS. Pago el 24 por 100 y no dOy CO-j Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
, . n m.í~ c I Jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por 
rretaje. Buenos títulos y garantía. í>an-! de ancho> con BU8 marcos de cao-
ta Felicia, número 1, entre Justicia y ba y persianas de cuatro hojas cada 
- * una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
m a g n í f i c a s condiciones. Informes: M. A . 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her 
mida. 
35607 15 sp 
P R O P I E T A R I O S : P A R A C O M P R A R 
JL vender, hipotecar y para colocar su 
dinero en pr imera hipoteca. L lamen a 
R o d r í g u e z : 1-3191. Santa Teresa E . Ce-
rro . 
36171 25 sp. 
Se vende un gran puesto de frutas en I DINERO EN HIPOTECAS 
la mejor Calzada de la Habana, Con' Necesito tomar sobre propiedades sól l -
Incal nara v i v i r nn r t a l nara f rn ta f i - i das, en la Habana, bien situadas, en locai para vivir, ponai para rrma n- pi.imer hlp0teca> $40.000 a i 10 por cien-
na. DlUetes, etc. Se da muy barato. 110. 25 m i l pesos sobre una gran indus-
Informes: TVIonte 409. ! tria 7 más de 101000 metros de-terreno 
87227 15 8 
KIOSCO-CANTINA 
Vendo uno o admito socio, hasta que 
llegue de E s p a ñ a . Y arriendo un café . 
Informes: Amis tad , 136. B . Ga rc í a . 
EN $ 5 , 0 0 Í VENDO 
Un gran café y arriendo otro que hace 
de venta 800 pesos diarios. Hasta no 
llegar de E s p a ñ a , por 3 a ñ o s . In formes : 
Amistad , 136. B. Ga rc í a . 
, 15 s 
dentro de la Ciudad. T a m b i é n a l 10 por 
ciento. 
PARA EL CAMPO 
Muy cerca de la Habana y con buenas 
g a r a n t á i s sobre dos grandes industr ias 
necesito tomar $30.000 y $25.000, pago el 
18 por ciento de i n t e r é s anual. I n f o r m a : 
M . de J. Acevedo. Notar io Comercial. 
Oficinas, Departamentos 5 y 6. Obispo, 
59 y 61. Te lé fono M-9036. 
37034 15 s 
SE V E N D E TINA B O D E G A S O L A . NO paga a lqui ler ; buen contrato; un ca-
fé con buen contrato, no paga alquiler . 
En Monte y C á r d e n a s i n fo rma D o m í n -
guez, en el café ; 
36690 15 sp. 
CH E C K D E L BANCO ESPAÑOL S E compra un lote de terreno de 1 000 
o 2.000 metros en L u y a n ó , I n f an t a o 
Cerro. I n fo rma J o s é Blanco, Monte 45, 
Hotel I s l a de Cuba. 
K0Ü54 10 o 
Contra cheque del Nacional, con un 
25 por ciento valor más que todos los 
que anuncian, vendemos víveres, li-
cores finos. Véanos pronto. García y 
Cía., Manzana de Gómez, 233. 
36814 16 sp. 
¡¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos F lor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuel ta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id . ; Londres, a $70 Id . ; Bre-
vas, $50 Id . ; Panetelas, 55 m i l l a r ; Ve-
guerltas, $45 Id. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postaL Be le re-
mite a su domicil io, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: J o s é Jorge, Nep-
tuno y A g u i l a p e l e t e r í a Deluxe, o a es-
t a f áb r i ca . Sábalo , Provincia P inar del 
Río , Leopoldo Jorge. 
36229 20 s 
V 
quido 20 pesos diarios. M i t a d contado 
y resto a plazos. Cuenya, Dragones y 
Galiano, café . 
37283 15 sp. 
SE - V E N D E U N A B O D E G A E N E T J E -nas conSlciones y , buen barr io . I n -
forman, en Angeles, 49, entre Monte y 
Corrales. Pregunten por Ignacio ».,vles. 
36843 17 s 
"LOS CINCO HERMANOS" 
Excelente vino gallego de mesa, 
I Blanco y Tinto, de las cepas de los 
¡Peares, Orense. Unicos receptores 
Tomo 50.000 pesos primera h¡Po^a,para Ia IsIa de Cuba. J . Durán y 
E N D O G R A N I N D U S T R I A CON BU al 8 por ciento sobre casa en U K c i i i y ^ r T 
camioncito, para reparto. Deja lí-1 ^ 5 plantas, Vale 150.000 peSOS, 1¡. j ne iTOanOS. t O n C O r d i a , 31 y DJ . 1 e-
bre gravámenes titulación muy limpia, j léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
1 tomar nn vasito—si es claro y sa-
brosito,—contemplándolo en sus 
s 1 
El propietario, teléfono M-2083. 
3674S 16 s 
E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 
tabacos de varios precios una gran 
bodega cantinera y c é n t r i c a y un café J 
y fonda, una gran l e c h e r í a con buena 
venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes F a c t o r í a y Corra-
les, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
3 5744 • 16 s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE C A M B I A N D O C E M U . P E S O S E N acciones de la Ca. Unida situada en 
Infan ta n ú m e r o 478 por la misma can-
t idad en checks del Banco Nacional. 
Las acciones ganan el ocho por ciento 
do I n t e r é s ara a l . L lamen por t e l é fono 
5013. 
U6022 18 s 
FACILITA D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sua Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
7 A » J A , E N 515 
f¿ tb,u.en junto, tod 
en ?lo.000. 
,000, D E A L T O S , 
todas las comodidades. 
C E M « ^ PE G A L I A N O Y D R A G O N E S , 
asa de dos plantas, $25,000. 
X 0 ^ " T E N G O I Ñ P I N I D A D D E CA-
do vendp- p1rei-'10s reducidos, con deseos 
ría m n ^ ' ' .a ílue no anuncio pues se-
comnrn^ ^cxt<,rii3,j; puede el que desee 
9 a l i o paSiir. m e s e r á atendido. De 
N^ce8l to" ,^ y 2 a 5 p. m. A d e m á s : 
-olocar 0„oda,c lHse ae cantidades para 
ocar en pr imera hipoteca. 
A N T O N I C T E S T E V A 
21 a 
A G U I A R , 72 
Por San Juan de Dios 
«7419 H A B A N A 
S B c l ^ f a ^ ? Ñ i r C A á ¿ r E Ñ "¿A C A E I E 
^1 Nuevo Gonzále2> a una cuadra 
saleta c o r r i ó / 6n' comPuesta de -sala, 
más s e r v f o i ^ « ^ r o habitaciones y de-
"a- Precio ¿1 . « ^ construcci6n moder-
?5.000 al 7 T,'14'?00- se pueden dejar 
San Canos PiínCl^nt0- Informa, Marcos. 
36227 00; de 12 a 2. 
15 s 
S E V E N D E 
^Ua .^ ,1e t^asa^n el Cerro, con por ta l . 
de cocina ..n - habitaciones y cuarto 
érboíe-? f r n ^ P patio y traspatio, 
Endiente E s t i if1,0?, t entrada inde-
P0n contrato \,flciuUa:da en 100 Pesos, 
'nforma au rf.^rt Pr tcio: 10 mil pesos. 
Rongo? b ^ » o U e ñ o : Santa Teresa y C a -
GANGA. S E V E N D E U N A CASA ACA-bada do construir : tiene por ta l , j a r -
dín, sala, recibidor, habitaciones, gale-
r ía con persianas, b a ñ o Intercalado, co-
medor, cocina, pantry, despensa, gara-
ge, tres cuartos de criados con sus ser-
vicios. Vale 30 pesos. Se da en poco m á s 
de la mi tad . Freyre Andrade esquina a 
Flgueroa, V íbo ra . 
36966 25 s 
SO D A R E S ; C U A T R O UNIDOS, 1342 metros en P é r e z y Guasabacoa, a $5 
el metro. Picota 30. 
SODAR E N M E N D O Z A V I B O R A , cerca del parque. 742 varas a $5 vara. P i -
cota 30. 
SO D A R E S DOS E S T R A D A FADMA, 20 por 40, 800 metros, en $3 000. Pico-
ta 30. 
Q E V E N D E E N E D R E P A R T O B U E -
na Vis ta , una casa m a m p o s t e r í a , al 
lado del Gran Teatro Meca. Se vende 
muy barata, por tener que embarcar su 
dueño. I n f o r m a J o s é F e r n á n d e z , en ter-
cera entre Josefina y Gertrudis, J e s ú s 
del Monte. 
36967 18 • 
POR $500 UNA CASA 
en Guanabacoa, cbn sala, comedor, 1 
cuarto, cocina y pat io. Migue l F . Már -
quez. Cuba, 32. 
20 s 
Q E V E N D E E N DA CADZADA D E DA 
O Víbora , en s i t io muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala saleta, patio, traspa-
tio ytodas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, pu-
dlendo dejar l a mi tad en hipoteca. I n -
forma: J o s é S. V l l a , Be la scoa ín 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-480X. 
35693 16 s 
SO D A R E S N U E V E CON 6.142 M E T R O S en Hoyo Colorado, a dos cuadras de 
la Es t ac ión , l ibre de g r a v á m e n e s . Pre-
cio f i j o , $4.000. Picota 30. 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una p e q u e ñ a f inca en lo me-
j o r de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas Afincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e l éc t r i c a y la ven-
taja de entregar e l 10 por ciento do con-
tado y el resto en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Te lé fono 
A-2474, 
C6189 Ind . 10 j l 
SODAR, D E Q U I N I E N T O S METROS^ en el Paradero de Marlanao, en Ave-
nida, por ausencia se vende en m i l seis-
cientos pesos. Es el ún ico que e s t á sin 
fabricar. E l que quiera gastar poco, 
puede hacer cuartos o casitas de madera. 
Hay en frente una gran f á b r i c a de l a -
dr i l los . In fo rma : su dueño . L f ^ i t a d , 31, 
altos. 
36430 19 s 
VE I N T E MID P E S O S TOMO E N H i -poteca sobre tres casas en la Ví -
bora, fraccionados proporcionalmente en 
tre las tres casas y buena g a r a n t í a . SI 
no tienen dicha cantidad to ta l puedo 
proporcionar hipotecarlo para una de las 
casas chicas. Las otras dos son m á s 
grandes y valen m u c h í s i m o m á s y en 
ese caso se necesj an 16.000, al 10 por mas, siempre que sus precios no sean 
ciento. Dichas casas e s t á n situadas en j 1 £ n 1 
Armas y Santa Catalina, su dueño a i i í exagerados, intorman gratis: Keal 
de 8 a 10 1|2 a. 
132, a todas horas 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
o en san Rafae l , State. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
manos—cual es el famoso vino Los 
Hermanos. 
36253 6 00 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
C' i l ldad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos] 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, rooRqultos, chinches, 
garrapatas y todo in se r í 1». I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CAüA l ' Ü R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
37460 18 s 
NECESITO EN HIPOTECA 
9 a 10 y de 2 a 4. 
36754 23 s 
COMPRAMOS VALORES $20.000 sobre una propiedad en el Ve- „ _ , 
dado con 2,225 metros de terreno, es-1 Compramos bonos de la Libertad, bo-
quina de frai le , a una cuadra de la 1 1 1 n ^ 'LI- _ 1 
calle G, casa de dos plantas con 8 ha-1 co» la KepUDllCa, bonos y aocio-
bitaciones. F a b r i c a c i ó n d 
rro . Par* m á s informes 
7514 
Q O D A R E N DAS CASAS, C E R R O , D E 
O 7 por 30, 210 metros en $980. Pico-
ta 30. 
37454 18 s 
/ C A M B I O O V E N D O UN SODAR E N 
\ J el Reparto Albión , por un Ford de 
los ú l t i m o s a ñ o s . E l solar mide de f ren-
te 12 por 21 de fondo en to ta l 252 va-
ras Es f>3 esquina, tengo entregados 
Í266 rfie fa l tan por pagar a l a compa-
ñ í a $42. Tener en cuenta que este no es 
el valor del solar. A mí se me hizo 
una conces ión de un 30 por ciento al 
abrirse el reparto los t r a n v í a s de Gfl i-
nes le pasan por ambos puntos cada 
media hora. Para informes y t ra to con 
el dueffo, calle de Fernandlna n ú m e r o 
87. entre Quinta y Vigía . 
87482 17 s 
E C E S I T O CINCO MID 
ra terminar una casa ca_ 
lugar ideal del reparto E l Rubio. Sólo 
le fa l ta poner los pisos, rejas y colo-
car puertas y ventabas ya terminadas 
Pago el doce por ciento, sin in terven-
ción de corredor. Tengo pagado m á s de 
1.000 pesos a cuenta del terreno, cuyo 
contrato t amb ién cede ré en g a r a n t í a 
porque no me conviene l iberar lo. L a 
obra vale alrededor de 11 m i l pesos. 
Llame al M-9273. 
374-;3 20 sp. 
rpOMO 24 MID P E S O S E N P R I M E R A 
se vende un lote de terrenos que da a ' hipoteca, sobre \ina gran casa de 
tres calles, con un to ta l de 3,500 varas, 1 esquina, de tres plantas. In fo rma su 
a $7.50 la vara. Tra to directo. Informes : dueño , en San J o s é y Mazón, bodega. 
it i . r i i  e cemento y hle- ; nee Ae] Nuevo MercaAn rhpn i iP« v Ko_ rr . a : Habana, 82. ! DeS a e í ^ u e v o "ICTCaao, CDeques y DO-
24 s nos del banco Nacional, Español, Di 
P E S O S P A - gon, Cordova y Penabad. Pagamos 
mas que otros, en el acto. Contadores 
del Comercio, Reina, 53. 
36932 14 sp. 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
Reina, 45. L a Nueva China. 
36208 20 8 
A 
37435 18 sp. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
Oficinas, Departamentos números 5 y 6 
OBISPO NUMS. 59 Y 61 
Teléfono M.9063 
Compro y vendo checks de los Ban-
cos Español y Nacional, pagando los 
tipos más altos del Mercado. Facilito 
a todos los señores que tengan obli 
BI B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E obras francesas. 27 tomos. Calzada, 
425, altos. J e s ú s del Monte. 
37013 20 s 
ON R E G A D O MIDAGROSO, R E M I T I -
r é a los creyentes la m a g n í f i c a obra 
que acaba de publicarse, M e m o r á n d u m 
del Cristiano, la mejor obra que se co-
noce, y manuable. Precio, 1 peso. In te -
rior, $1.20. Certificado. E . S u á r e z . L a 
Acacia. San Francisco y San L á z a r o . 
Víbora . J e s ú s del Monte. Habana. 
36718 16 s 
DOS C U A D R A S D E D H O T E D AD 
mendares vendo un solar que m i d e ' r " n 
l í por 60, a precio d. ocasión. T a m b i é n Compramos de todos los Bancos y en £aclones P^Q^ntes con estos Bancos, 
^nTombinformVn^ cantidades a los mejores tipos lo8 check» necesiten fara cubrir 
por" Feúrnaído P é r e z * a l "* Presunten¡de plaza. Pagamos en el acto y éb f 1 " adeudos; ofreciéndole el tipo más 
36941 17 sp 
RUSTICAS 
•0 s 
ES T R A D A P A D M A . P O R A S U N T O S i se vende una hermosa casa con 
buena renta y segura. I n f o r m a n : J o s é 
Canta, propietario. Hote l Habana 
366S0 17 sp. 
E R M O S A CASA. S E V E N D E U N A 
hermosa cana do tres plantas, cons-
t rucc ión moderna, techos monol í t i cos , 
decorada y frente a l a brisa. Puede ga-
r a r $450 mensuales. E s t á p r ó x i m a a 
Reina. Se da en $28-000. Su dueño . He-
res, Agu ia r 36. elf. M-S248. 
¡16857 19 s 
GANGA V E R D A D Y D E P O R V E N I R . Traspaso inmediatamente el con-
t ra to de un solar que mide 12 ^ i r a s 
de frente por 47 de fondo, situado en 
la ampl iac ión de Almendares a una cua 
m a de la fuente luminosa. T tngo en-
tregados 600 y lo cedo en $400. Alber to 
Vida l , calle 22 n ú m e r o 5, Vedado. 
37549 22 s 
T T E N D O P I N C A CON CASA MAMPOS-
T t e r í a diez c a b a l l e r í a s á r b o l e s f ru t a -
les; hierba paral, f ru tos menores, abun 
dante riego, carretera de "Wajay y un 
chalet estilo americano. Los Pinos, Cal-
zada Aldabó . cerca Cocoíto, 6.400 varas 
superficie.- Informes. Prlmelles 14 A 
Cerro 1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9, G a r c í a ' 
"7313 23 s 
ESTABLECIMIENTOS VARI0S~ 
ILETRADA PADMA A UNA C U A D R A j de los carros gantes Suáre r , v^ndo i 
un terreno de 20 por 40, 800" metros, i 
In forman en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta . Te lé fono A-3S25. 
37323 13 o 
TU L I P A N A U N A C U A D R A D E L A Es tac ión par te muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres m i l varas. Se 
da barato. I n f o r m / n en Carlos I I I 38, 
esquina a I n f an t a . Teléfono A-3825 
37324 13 o 
X r E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S 
> cigarros y billetes, Calzada 2 200 
pesos. Otra parque L a I n d i a 800 pesos 
Bodega en calzada, cantinera v fonda' 
10 m i l pesoc Otra mix ta , 11 m i l pesos'. 
Otr: i chica, 4 m i l pesos y cinco casas 
modernas, 4.500. 5.000, 10.000. 14 000 
Tengo para hipoteca 4, 9, 10 14 ' m i l 
pesos. In fo rman en Egido, 2 l ' de' 1 a 
6 y de 6 a 12 Omoa, 18, departamento 
12, Francisco. 
37427 16 sp. 
efectivo. Compra y venta de valores ^arato «kl mercado de estos valores, 
nacionales. Alfredo García y Compa- También me hago cargo de toda ges-
fiía. Manzana de Gómez, 233. | t™n encaro.inada al cobro de letras del 
>^<3 21 B ¡ Banco Nacional sobre el extranjero. 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL! T DINEÍ10 PA*A HIPOTECA 
Compro cantidades chicas y grande^ Tengo varias cantidades para colocar 
pago m á s que nadie y en el acto. Com- en hipoteca en la Habana V SUS b a . 
pro y vendo de los d e m á s bancos. Man- • L - I , U , ' SUS 0*M 
Gómez, 552. De s a io de rnos íí0bre propiedades urbanas urba-
18 s !na8 y V 1 * onezcan buenas garan-
• — tías. 
' V ' E C E S I T O 15,000 P E S O S . DOY P R I - r , ^ , , ^ - » . „ 
Í3I mera hipoteca sobre negocio v a l ú a - I COMPRA Y VENTA DE CASA^ Y 
do en 180,000 pesos y g a r a n t í a colateral! . H * 3 * » « 
zana de Gómez, 552. 
2 a 4. Manuel P iño l . 
37338 
hipotecaria de casa en Lealtad, entre 
Neptuno SOLARES 
^ r ^ ^ n ^ r é í ^ ^ ' o ^ a a ^ v ^ T 6 ^ ComPro y * * * * casas, solares y fin. 
lueta, 22. ' ' ^ . -. 
37375 
cas rusticas. También vendo créditos 
p R f . , . «enas ComPa5ía8 contra cheks 
P a r a c o m o d i d a d y en be-
nef ic io de l p ú b l i c o 
K " L O S R E Y E S MAGOS»» 
venden jugue tes p rop ios del 
l u g a r en la 
FLLAYA D E M A B I A N A O . 
Puestos a prueba en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
a l a Intemperie, resultan 
i r r o m p l b l e s . 
M I L E S D E P E R S O N A S L O 
U S A N 
L L E V E U N O A S U H O G A R . 
P o r 6 0 centavos solamen-
te le ponemos u n o en la 
pue r t a de su casa. 
" L O S R E Y E S MAGOS** 
L a jugue te r í a máa grande 
del m u n d o . 
G A L I A N O . 7 8 . — S A N M I -
O L E L , 5 8 . — A G U I L A , 7 2 Y 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
O E TOMAN sioo.ooQ y sso.ooo E N P R Í - j , „ ^uuipcmids contra eñeks 
O mcr hipoteca, sobre almacenes y m u é - del Banco Español y Nacional toman 
lies en un nnprtn imnr>T-tonfa AN 1„ T> _ 1 • . • 11LULU"U-
Hes en un puerto important  de l a Re- AnU» «1 Oft • . • . 
Públ ica . Sól ida g a r a n t í a . Edi f ic io Ro- aOÍOS 31 99 P0>" Ciento de Valor ga-
- obispo esquina a Haba- rantizando operación seria y efectiva, 
le s i 37035 
bins, núm. 511 
na. De 9 a 10 a. 
37398 15 
a o o o o a o o o o o o o o a a " 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
O N A lo encuen t r a usted en C( 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do la » 
g R e p ú b l i c a . n 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CHAUFFEURS 
ASPíSANTES A CHAUFFEURS 
DE ANIMALES 
m m H I H I I I im mm.msrr ' " ^ ^ " Ĵ QO al mes y nafta rffena un tooen cbaa- V E H U B CABAXI .O D E S I E T E 
SE S O L I C I T A HITA MXJCHACKITA fíeur Kmpieo« a aprender hoy m^mo | >3 cuartas, joven, de Kentucky, Inme-peninsular para ayudar a los que- j,iaH lln f0iieto de instrucción, gratis, i Jorable para silla, dorado, propio pa-
haceres de una casa. Se da buen tra- j^ort» tres sellos de a 2 centavos, para! ra persona de buen gusto. Raúl Go-
to, $15 de sueldo y ropa limpia. Cerro (nMu«w, a Mr. Albert C Kelly. San doy. Edificio L . R. Muñoz, Obrapía 
al lado del tren de lavado 
37464 ; 22 s 
O E S O E I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
K) no que sepa servir bien la mesa, 
buen aspecto y recomendaciones do 
donde ha servido. Prado 68, altos. 
37462 
Lftzaro. 3i\t. Habí 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
CR I A D A D E MANO S E N E C E S I T A RTTEOA , E N C A R E C I D A M E N T E A 
en A 'Oó entre 21 y ¿-i- Buen suel- | O ia persona que pueda dar informes 
do Hor%'para ttAUU >le la oo o';tci6n . respecto del actual paradero, si vive, 
'le nupve v media a diez »»•; I * Uiafiaita. o en caso contrario de su fallecimiento. 
%7478 " Ü JosI Rodríguez Rodríguez, natural 
_ _ ¡ . . . . - . -nñ-mTZ ..icica, provincia ue Orense, Ayun 
O B S O L I C I T A UNA M A N E J A D U » a tanllento de Merca, cuyo individuo 
y Cuba, sexto piso. 
37465 19 8 
Vacas. Vacas. Vacas. Cristina, 60. E l 
lunes d í a 19 de septiembre, recibiré 
50 racas de la raza Holstem y Jersey, 
y de los mejores tipos y clases que han 
llegado a Cuba. Las hay paridas y 
preñadas, procedentes del Estado de 
e Mississáppi, del Sur. Precios módicos. 
O que traiga referencias en la cañe i» , supolie ge encuentre en la Habana. SIr- ¡ Pase a Verlas. Cristina 60, .Teléfono A-
número 3. entre N. y O. en el veaauu. vase envlar ios informes a la calle 11. I 
Se prefiere de mediana edad. ^ _ (número 5, Víbora, entre Concepcidn y v ' i¿ó . 
374 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
MAQUINARIA 
17 3 ^ 
O E * S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E I -
O na, para los quehaceres de una ca-
sa. Aguila, 13, altos, a la derecha. 
37496 18 
O B S O L I C I T A U N A M U Y B U E N A 
b manejadora, de mediana edad si es 
• número 5, Víbora, entre Concepción y 
i San Francisco, pues allí lo solicita su 
esposa, Rosa Feijoo. 
37520 17 s 
SE B E S E A S A B E R E L P A R A B E B O de Pedro Souto Pena. Si es muerto 
o vivo, natural de España, de Santa 
a . María de Billestro. Coruña, juzgado de 
M "t.^'P 1e T^ene que I Negrelra, que hace 28 años vino para es-
^ r ^ h f J ^ V ' o b l i ^ C*so da ^ r muerto wWffl ; 
saber bien • " « S ^ i l t o s — ĉ r& al í 'Sw" flé raz6n- Lo soli-
ilUl*cof ' número ^ 8 17 s Ic i ta su primo $v Sania Eula l ia de Gur-
_ " '&'-b , . —- güilos. Manuel t'mna, en Jagüey Grande, 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A B E MA- Fonda ,u. lu Marina, no sin pretensiones, que no sea muy; 3709^ 16 s 
joven y ténfta buenas referencia;'.. COÜ-
37474 20 8 
SE V E N B E UNA C H I V A ISLEÑA M U Y buena, lechera, próxima a parir y 
i:na pareja de conejos gigantes legí t i -
mos. Espadero, entre Avellaneda y J 
T5. Zayas. Teléfono 1-2928. 
37423 16 sp. 
julado. 2i. "Itos 
3T41Í \6 sp. 
¿JE B B S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
Kj de Constante Lorán Viñas, para 
asuntos de familia. Lo solicita Apolinar 
Pérez Lorán. Monte, 360, antiguo. 
36897 16 8 
S E S O L I C I T A 
PA R A M U Y C O R T A F A M I L I A , S E , solicita una criada de mano que \ sea seria, aseada y n«pa bien su oficio; t 
si no reúne estas ci.ndiciones que no 
se presente. Buen sueldo y ropa lim-
pia Escobar, 24, alloa. U la señora María Guerra viuda del ae-
o717r 18 s flor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
. J 'x 'a les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
O E S O L C U T A UNA C R I A B A Q U E B E - . herederos, para un asunto que lea Inte-
i j pa su obligación. Dirigirse a Sra. | re8a. Diríjanse los informes al señor 
T orres. Calle Carmen esquina a E s t r a m - , Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
pea, Víbora. entre Norte y General Zayas. Quemados 
37327 16 a de Marianau. 
35174 28 8 
« VARIOS S
E S O L I C I T A UNA C R I A B A P A R A 
comedor. Carlos I I I 38, esquina a In-
fanta. 
37322 17 a 
E ^ t o ^ f t t n 0 2 ^ s ^ v i f n t a ^ ^ S7so l ic i ta un homhrt, c o n T e f e r e n c i a í 
S a ^ l o ^ T n r o r m í n ' e n ^ ^ i s p ^ no^ I ^ ^ ¿ Caipinterfa, de ins-
mero IOI, mueblería, de 12 a 6 de la i talacones, albanil y pintor, para cui-
TA3*7312 21 » ¡dar de varias casas, dándole cuarto y 
Q E s o L i c i T ^ P A R A ^ U N MÁTRiMO-! sneldo. Informan por el teléfono F -
O n:V sin niños, una criada de media-, OIOÍ I v V Vftíla/ln 
na edad que entienda de cocina y ducr-, ¿1f^'i»_1'lnea ^ a a 0 * 
ma en la colocación. L a casa es erica 
SE V E N B E U N A B U R R A R E C I E N parida. Informan en Esperanza, 111, 
de I I a 1 y de 5 a 8. 
37254 17 s 
L . BLUM 
Recibí hoy 
( 50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
¡a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, ds monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Ucgan nuevas reme-
sas. . 
V I V E S , 149. Telf. A-8122' 
I N S T I T U T O CANINO " N O L A K O " 
Montado a la altura de los mejores do 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
la 
. 1 / C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A UNA qn« 
Perseverancia núm. 13, al lado de la y j - — 
bodega. 
3 73G3 -J- »_ 
E S O L I C I T A UNA C R I A B A , PEIÍIN 
1 sepa cortar y se preste a ayudar en ! 
„. limpieza. Tiene que dormir en la ca- 1 
8 l s a y tener referencias. Teléfono A-3165. 
37472 17 s 
, sular, para todos los quehaceres de 
muy corta familia. Teniente Rey, 92. 
altos. 
37388 16 s 
SOCIO CON $500 S O L I C I T A P E K S O -_ na entendida en el comercio para 
negocio en marcha con buenas ganan-
cias. Referencias mutuas. Informes, 
Q E S O L I C I T A U N A - C R I A B A P A R A , Monte 225, altos, señor Gómez. 
habitaciones que sepa algo de costu- I 37502 17 a 
ra. Sueldo $25, ropa limpia y unifor- Z ~ - . . . ~ 
mes, Calle G esquina a 17, señora de Lavandera se solicita paira lavar en su 
1 ^'i^o 18 s j casa . Debe traer informes. Habana, 27 
I™ D O M I N G U E Z N U M E R O 2, E N E L ^ItoS. Li Cerro, se necesita una criada de 37504 17 a 
SE B E S E A C O M P R A R UNA M A Q U l -na de planchar, de tintorería, que es-
té en buenas condiciones. Zanja núme-
ro 122. 
.".7456 17 8 
MAQUINA B E B O B L A B I L L O B E OJO con su mesa transmisor y motor, 
por $300, marca SInger. Tengo varias 
enteramente nuevas. Hay una ligera-
mente trabajada con su mesa motor y 
trasmisor en $265.00. L a s llevo al cam-
po mediante el pago del pasaje, conduc-
ción y flete. E n la misma se venda 
hilo y seda, ovillos, agujas e infinidad 
de piezas sueltas para dichas máqui-
nas. Motores: tenií" 2 de un caballo de 
fuerza, trifásico, corriente 220, fabri-
cante Alls Chalmers $00.00 Otro Gene-
la l Electric Co., de un caballo, prepa-
rado para las dos corrientes y varios 
motores de un octavo corriente conti-
nua a 30 pesos. Un mostrador, una vara 
de ancho por cuatro de largo con 16 
gavetas, propio para tienda de ropa: 
un escritorio cortina 3 gavetas cada la-
do con su silla giratoria y otras cosas 
más. San Rafael 234, entre Infanta y 
San rancisco. 
C 7716 4 d 15 
Q E V E N B E N BOS C A L B E R A S B E V A - | 
O por, de ciento cincuenta caballos de; 
vapor cada una, tipo B. Wilck, un tan-
que de mieles de doscientos mil galonea | 
de capacidad, y un tanque de treinta, 
mil galones para petróleo, lodo en bue 
ñas condiciones. Para más informes: Te 
niente Rey, 11. Departamento, 402. 
37525 22 s 
SE V E N B E : 2 C A L B E R A S H O R I Z O N -tales, 100 H. P.; 1 máquina horizon-
tal, de 120 H. P.; 160 pies de cadena 
Link Belt para conductor; 1 donki, 8x10; 
1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio por 2; 
todas estas máquinas están en perfecto 
estado. Para informes: Severino Alfon-
so. Zayas, 47; San Antonio de los Baños. 
Teléfono 5f 
P. 10d.-6 
PIANO. POR A U S E N T A R S E S E de un plano alemán, tres 
cuerdas cruzadas, un 
uarto. comedor y un automóvil u,,* 
San Miguel 145. ^ S o , , 
36264 
Í N B I S T I N T A M E N T E CAMBIO O V E N -do motor Warner de 3 H. H. 110 y 
220 por motores pequeños de 112 H. P 
hasta 1|8: por máquina de dobladillo de 
ojo, por ventiladores de techo 110 o 220 
u otro cualquier cambio que se me pro-
ponga, como bombas, etcétera, e tcéte-
ra. Calle C. número 200. Vedado, Telf. 
F-1805. Vende tres motores de 1|2 H. 
P. fuerza 110 y 220 H. P. No se han 
usado. 
36973 18 8 
SE A P I Ñ A N Y R E P A R A N PIASES» autopíanos y fonógrafos . Huberto 
Reina, 34. Habana. Teléf 
Dianos, autopíanos, textos y 
zas de música, cuerdas, rollos, fonftg1*' 
Blanck 
M-9375 
I fos y discos. 
34043 
~ y E N B O U N MOLINO F R A N C E S CON 
T su motor para café. Una pesa dos 
plato y una pesa mostrador en ganga. 
Ferretería Plaza Polvorín, por Zulueta. 
Telf. A-9735. Manuel Pico. 
36725 16 s 
AVISOS 
MO T O R E S E L E C T R I C O S A L E M A N E S de una y media, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y me-
dio, 10, 12, H. de 220. volts. Se venden 
a la primera oferta. Apartad» 1655, Ha-
bana. 
37240 20 • 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 aV mes y mfls gana nn buen chau-
ffeur. Enralece a aprendor hoy mlsm'-
Pida nn folleto de Instrucción, Kratl-t 
Mande tres sellos de a 2 rentaros, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
L&zaro. 240. Habana. 
A R T E S Y OFICIOS 
M. R O B A Í M 
Se venden 1 0 0 muías, m&estras 
de arado; 1 0 0 vacas de leche, de 
15 a 2 0 litros de leche dianos, tres 
R E T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S ) 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
Identificación y de todos, tamaños. Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A . Rodrí-
gyez, decano do los consulados éspañol 
y americano. Cuba, 44. entre Empedra-
do y Tejadillo. 
35093 31 sp. 
Q E V E N B E U N MOTOR U N C A B A -
O lio, trifásico, 220 y una polea made-
ra de 18 pulgadas en buan uredo. Suá-
rez, 84, altof 
37099 15 S 
E V E N B E U N MOTOR C O R R I E N T E 
monofás ica medio H P. 110 220 
Volts. E s t á nuevo y se da barato. Mon-
te núm. 279, joyer ía " E l Progreso". 
35221 28 8 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 3 5 pies de 
diámetro por 1 2 5 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con píanchueia de 1 
1 4 " en parte de abajo hasta 
5 8 " en la parte arriba. Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmedî /.d,. National Steel Co. 
Lonja, 4 4 1 . Habana. « 
DISCOS Y PONOGRAPOS, COMPRO, cambio discos y se reparan. Vendo 
un fonógrafo en 11 pesos, dlacoa desde 
50 centavos. Zarzuelas, puntos, danzo-
nes, rumbas, recitados, óperas de los 
artistas más afamados. Plaz^ Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37530 22 
PIANO. S E V E N B E M U Y - - B A R A T O , de tres pedales, cuerdas cruzadas, 
muy pocos meses de uso. Se vende por 
necesidad. Puede verse en Martí 46, en 
Guanahacoa. 
37544 17 8 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca 
Prado, 119. Tel. A-3462 
CASA IGLESIAS ^ 
Música Impresa. Instrumentos y ao 
serios para Banda y Orquesta 
cialldad en vlolines, guitarras rnanS'" 
linas, tango banjos, mandolín ban,0" 
drums y sus accesorios. Cuerdas i0, 
mejores del mundo. Se sirven los 
dldos al Interior. Precios especiales 
ra comerciantes y profesorado. rom« a" 
tela, 48, Habana, entre Obispo y HK 
pía. Teléfono M-1388. ^ Ubr&' 
36572 rUo 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Í Í Ü Huberto de Blanck, Reina 34 T/ ' 
baña. Teléfono M-9375. Música, 'cuT 
das, rollos, fonógrafos y discos 
3 6 4 « 6 M 
PIANO A L E M A N R E L L M A N , T R E pedales, cuerdas cruzadas, en magní-
fico estado, se vende en buenas condi-
ciones por ausentarse su dueño. San Ni-
colás, 1, altos. 
37450 « 16 sp. 
PERDIDAS 
\ r E N B O E N 9260 U N P I A N O A M E R I -cano, poco uso,' color caoba, cuer-
das cruzadas, t í e s pedales, garantizado 
sin comején. Jesús del Monte 99. 
37344 16 a 
VE N B O BOS PONOGRAPOS, UNO de tapa y otro de gabinete. Cosa 
extra. Y ganga nunca vista. Antón Re-
cio. 31. 
87407 17 8 
SE V E N B E U N P I A N O C A S I N U E V O en 150 pesos. Un aparador, moc1l;r-
nl'sta color meple, con cristal, ?70. i n -
forman Monte 3, departamento núm. '8. 
37193 15 S _ 
TT E N B O U N AUTOPIAN©, N U E V O , acabado de llegar, 88 notas, perfecta 
repetición, caoba. Tiene su caja si se 
quiere envasar, costó 1,200 pesos, se da 
en $600. Se le explica al comprador el 
motivo de la venta. Calzada, 90, entre 
A y Paseo, Vedado. 
37150 15 s 
Se vende un piano, sillas, sillones, 
aparador, mesa y layabo chico. Mila-
gros 92. Víbora. 
14 s 
PIANO. H A C E U N M E S Q U E S E COM-pró en 500 pesos. Kstá casi sin es-
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona inteligente. Se da al pri-
mero que llegue en $200. Peña Pobre 
núm. 34. 
34704 « 8 
DE L M U E L L E A S A N R A F A E L •» Aguila, se olvidó en un Ford «ti. 
cámara fotográf ica 122. L a persona o« 
la entregue en San Rafael 30, será rr . 
tlficada. ST*' 
37238 n „ 
PE R R A P E R B I B A . E N C O R R A L E S ES se grat i f icará a quien entregue unT 
perra grande, blanca, con manchas os 
curas y un lunar negro que cubre k 
parte derecha de la cabeza. Entif-mu 
por Mascota. 
36953 JÜ . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
Q E V E N B E UNA F O N B A E N CER»o 
número 889. Esquina a Prensa Slrv» 
para café lunch y vidriera de tabacos 
Informan en la misma. 
_ 3 6 , 3 j 8 — _ , 20 sp. 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
LA Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. '¿el. A-3976 y A-43(H 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290». 
Estas tres agencias, propiedad da HIDO. 
lito Suárez, ofrecen al público en »§ 
neral un Berviclo no mejorado por nin 
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material da tracción y nar. 
son-U Idóneo. 
47033 ¡O , 
mano. Teléfono A-4S65. 
37165 16 s 
L A C A L Z A B A B E L C E R R O 524, 
Itcs, se necesita una manejadora ^e sOUCltan 50 611 Habana, 174. 
Sueldo, 20 pesos. Teléfono A-0445. . , ' ' 
37164 i* s b a j o s , para proponerles un lucra-
os S O L I C I T A U N A C R I A B A C A L L E tíy0 negocio dentro de su oficio 
O ".. número liO, bajos, \ edado. „ . 0 
i l / alt 
LIMPIADORES DE COCINAS MUEBLES Y PRENDA 
37168 15 s C7705 4d.-14s 
SE S O L I C I T A N BOS C R I A B A S , blan-cas, con buenas referencias, para el 
Vedado; una para comedor y otra para 
cuartos v atender dos ñiflas. Informa-
rán, en Calzada, 735, Cerro, casi esqui-
na a Tulipán. 
37129 15 s 
1>ARA S E R V I R A 2 M A T R I M O N I A S sin »iti"iMS, se desean dos muchachas, 
que estí-H «lispucstas a ir a Sancti SpI-
rltua. Ü» los paga buen sueldo y el via-
je. Informan, en Galiano. 65. Bazar L a 
Isla. 
37152 16 s 
Se solicita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
cias. Informan: calle de Luz, n ú -
mero 4, en Jesús del Monte. I 
S O L I C I T A UNA M A N E I A B O R A | 
O <|Lre sea del país, en casa del señor 
Mol «les , calle E , entre 13 y 15, Vedado. 
36734 16 s 
SE S S O L I C I T A U N R E L O J E R O Q U E sepa trabajar1. Informan en O'Reilly 
15 112, de 5 a 6. 
37á34 lu 8 
IM P O R T A N T E ; S E S O L I C I T A SOCIO, hombre o mujer, para negocio que de-
ja más del ciento por ciento; debe apor 
tar 500 pesos. Informan únicamente por 
escrito, acompañando franqueo, J . Gar-
mendta. Muralla, 111, altos. 
3728!) 16_sp._ 
Q E N E C E S I T A U N A L A V A N B E R A en 
O Malecón, número 76, altos, e8(|iiina 
a Manrique. 
37 2S5 15 sp. 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A para coser, de ocho a cinco. E s para 
lopa de diarlo, f>ero indispensable que 
sepa cortar. 1.20 diario y el almuerzo 
Belascoaln 24, entrada por San Miguel, 
altos de la juguetería. 
37090 15 s 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
GANGA. U R G E L A V E N T A B E UN juego de cuarto, meple para perso-
na de gusto, por embarcarse su dueño. 
. Gervasio 10J>. de 8 a 6 p. m. 
I 37483 20 s 
"P E 6 A X A B O S ~ ~ C A S l 7 ~ M U E B L E S , CUA~ 
j t t i dros óleo y libros. Campanario 165 | 
y Galiano 13 .̂ , 
37509 17 s I 
"i\ r A Q U I N A B E E S C R I B I R S E V E N -
AIX de una Royal, 5, en $30 pesos y . 
ctra Ollver, moderna, y de tipo notario, ! 





O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E , 
O sepa trabajar y duerma en la coló-
cación. Sueldo convencional. Cerro 685. | 
37501 22 8 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
'w.j ra que sepa su obligación. H a de 
traer referencias. Reina- 127, altos. 
87494 17 s 
Se col;cita una cocinera que duerma 
en la colocación. Habana, 27, altos. 
'504 r 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A P E N I N -sular para cocina y limpieza, en ca- ! 
sa de matrimonio Ha de ser llmplt> 
friieldo $25 y ropa limpia. Acosta 20 1|2, 
altos, esquina a Cuba. 
37510 21 s i 
PA R A COCINAR A BOS P E R S O N A S > y limpiar iir.a casa pequeña se ao- ; 
licita una criaos en Manrique número 
61, bajos. SI no sabe cocinar que no se I 
présenle. I 
^'114 16 sp. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
O calle 15. entre 10 y 12, número 468, 
Vedado. 
:;T:;0 2 18 s 
i E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Reina, 131, primer 
piso, derecha. 
37383 16 s 
CONTADORA PEQUEÑA 
en 90 pesos, marcando hasta 3 pesos, 
tipo modeina, de gran presencia. Su due-
ño, ingeniero Díaz, Oficios y Obrapía, 
obra en construcción, de 6 y media a 
.10 y media, de la mañana. 
j 37440 16 Bp. 
i MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Monarch, 65 pesos, últ imo modelo, fla-
mante; Uuderwood, 70 pesos, últ imo mo-
i délo, flamante; L . L . Smlth, 50 pesos, 
' ú l t imo modelo", en muy ouen estado. Ro-
¡ yal. vlsibl#. en muy buen estado, 30 n«-
sos. Remlngton 7", 25 pesos, adm^.i-
1 ble. Cintas para máquinas de escribir 
50 centavos una. O'Reilly, 60, librería. 
Teléfono M-22C3. 
37429 19 sp. 
Gratis. Azogamos sus espejos 
i "París Venecia" al azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garantía por 10 años; si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha, se 
lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. 
32991 22 3 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 28. Teléfono M-9314. 
34633 23 8 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
35471 30 s 
Hl .̂Necesito muebles en abundancia, 
Kemlta $6, y a vuelta de correo recibí-v i r é > * 
rá una igual, frente de oro, con sus los PagO bien. Teléfono A-8054, 
letras, cuero fino L a Argentina, Pena-; 05509 In.-lfl jn 
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
7613 30d.-lo. 
s3 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y Je enaefla a manejar y to-
do el luecan.'smo de los automóTlles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el titulo T una buena coloca-
ción. L i Escuela 'ic Mr. K E L L Y es la 
única en su clax- .n la República de 
Cuba. 
MR. ALBEKT C. KELLY 
Director ae esta gran escuela es el ex-
perto mfls conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a |a vista de cuantos 
nos v'slten y Quieran comprobar sus 
méritos. 
I- N A COMOBA, 23 P E S O S ; CAMA R E -) donda 22 pesos; escaparte america-
no. 22 pesos; reloj de pared, 6 pesos; 
Juego de sala, mimbre, moderno, 50 pe-
sos; Jámpara de salji, 23 pesos; pan-
talla, 17 pesos; v"| trola Víctor, grande, 
75 pesos; por embarcar. Aguila, nú-
mero 32. 
37446 18 sp. 
SE V E N B E U N J U E O O B E S A L A , tipo Allcl^, de majagua, compuesto 
de doce sillas, cuatro butacas, un sofá, 
mesa de centro, espejo y consola Se 
da en -J65. Alambique número 67, a l -
tos. 
37040 15 s" 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
nsted comprar, vender o cambiar mft-
qulnns de coser al contado o a plazos. 
Llame al tele-fono A-838L Agente do Sin 
ger. Pío Fernándca. 
35952 30 a 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. F n el acto- será ser-
vidos. Nota; Compramos muebles, de to-
das clases. Factoría, número 9. 
3G929 24 s 
ü 
^ R O E N T S l . I Q U I B A C I O N ; C-5N E L 
.por cie.i'o de descuent•", se von-
drn urgentemente varias partidas de 
botones, cordonos, juguetes, p^ir.t;t.a3, í ru 
tas y lápices. I cjíLdillo, 5. 
37430 17 sp. 
ATENCION 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos Ion-
trabajos. Pase usteC por esta su casa. 
Manrique. 90, o llam». al M.9331. 
35589 30 8 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos j n gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios da ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando 'in Infimo Interéés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84-CASI ESQUINA A GALIANO 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, pagándolos más que na-
die. Llame al teléfono A-4454. 




Liquido más de mil quinientas camas 
de hierro de todos los tamaños qu« 
¿fA1^0^" ,^ i s t enc la a precio de oca-
sion. También acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
ae mimbre y juegos de cuarto de todas 
W Ü ^ 8 ' I 0 1 * " saber solamente el 
precio llame al a lmacén de muebles La 
?í?ola- ^onte- 92. Teléfono A-2538. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A E N T R O -cadero, esquina a Crespo, número 55. 
Sueldo. 25 pesos. Se piden referencias. 
37381 17 s 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , P A R A 
\ J corta familia, que duerma en la co-
locación y con sueldocde 30 pesos. Se 
solicita en la calle 21, número 28-A, 
altos, entre K y L , edado. 
37405 16 s 
MR. KELLY 
le aconseja n usted qne vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engafiar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
llhro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías Vedodo nnsan por 
F R K N T R A L PAKGUR 1 )K MACEO. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R S E So-licita para cocinar y hacer todos i 
los demás quehaceres de casa de corta' 
familia; limpia, y que sepa trabajar,, 
si no nn ;THI que no se presente. Sueldo, 
40 pesws y ropa limpia. Figuras, 9, a l -
tos. 
15 sp. 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N ' 
•3 Corrales 22f. altos Se prefiere que-
duerma en la colocación y que sea es-" 
pafiola. 
37107 15 8 
r O CIÑERA A L A C R I O L L A S E SO-1 licita con referencias, para corta fa-
milia, en donde será ebln tratada y re-
clblrá excelente sueldo. Casa Montal-' 
vo, calle a: entra lo y 12, bajos. Ve-
dado. 
37118 16 s ' 
SE V E N E E UN J U E G O D E S A L A E O -rado, un juego de cuarto plumeado, 
una mesa y seis sillas de comedor; tina 
cómoda americana una zapatera, una 
cama camera de hierro, una lámpara de 
sala, una de cuarto, otra de comedor de 
pie, un si l lón para dormir o descansar, 
una máquina Singer ovillo central y 
varios objetos de arte y un piano fran-
cés en muv buen estado. Todo muy 
barato. Junto o separado. También se 
cede la casa Escobar 176, antiguo, entre 
Kelna y Estrel la , de 7 a 1. 
37331 17 s 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muehles no com-1 
pre sin antes ver nuestros precios, * . 
uonde saldrá bien servido por ,>oco di- na, *p I 
i ñero, hay juegos completos, también j 
[toda clase de piezas sueltas, escapara-1 
K e s desdo $12, con lunas $50 camas a ( U. -ac rpntavrv! u n a • 
! $13. cómoda f:20, mesa de noche $3, me-! L-IllCaS, J J CeniaVOS, U n a , 
; sa de comer $4, bufetes desdo $15. j $ 3 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro QOCend, y j . J V . 
i piezas marquetería $185 y otras m á s i M*«^iar>ac rpntavrx: u n a * la 
I que no se detallan, tedo en relación a I m e d i a n a s , CentaVOS, U n a , la 
los precio? antes mencionados y Para I docena, $ 4 . 5 0 
Cameras, 5 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 7 0 centavos, 
una; la docena, $ 8 . 0 0 . 
1 Tres cuartos camera, 8 5 centa-
vos, una; la docena, $ 9 . 7 5 . 
Cameras, $ 1 .00 , una; la doce-
0 0 . 
FUNDAS 
Chicas, 3 5 l a 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
Se compran piaoos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
MAMPARAS Y DIVISIONES 
Compro de todas clases en le 






Contadoras National. De teclas y ma-
níqueta. Máquina de sumar Dalton Ri-
misionario, modelo 62, mármoles y ac-
cesorios para contadoras de todas cla-
ses, a precios de ocasión. Losada y 
Hno., Monserrate, 37 y Villegas, 6. 
r 3'728Q ^ 15 sp. 
SE D E S E A C O M P B A K tJN SOTA AW-tlguo, de caoba y rejilla, estilo Luis 
¿tV que tentV dos metros de largo. Di-
rigirse a Angel Scull, Zaragoza 2S-A, 
cnH?«Peñ6n y Carmen. Telf. A-2537. : 
37197 15 s 
Inmenso surtido 
hombre, incluso de 
<rn trajes 
etiqueta. 
Es la casa que maí* barato ven-
de. 
OPOBTITNIDAD. CON FOCO D I N E R O s# vende todo lo necesario para Ins-
talación de a lmac ín de vinos y llcore-
rla. Unico negocio que hay en Cuba 
hoy. También se alquila todo o parte 
del local para almacén. Tulipán y Ayes-
terán. 
373453 21 s 
SE S O L I C I T A TJN M E D I O D E P E N -diente para el giro de ropa hecha 1 
con referencias. E n Belascoaln 22, Gran 
Bazar Americano. 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
MA Q U I N A S S I N G E R I i A S V E N D O barata^. Tienen poco uso. Tengo 
muchas de gabinete, salón y cajón, con 
ovi l lo central para bordar y lanzadera. 
No compre sin antes verlas. También le 
vendo nuevas a plazos y al contado. 
Neptuno 184, entre Gervasio y Belas-
coaln. 
37307 23 s 
convencerse véalos fn 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. docena, $ 5 . 7 5 . 
NO COMPRE SUS MUEBLES | 
sin ver antes a Mastache n la Casa del l 
Pueblo^ Figuras, 26. 
33575 16 a i 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
. s * ^ 8 i 6 _ s ! nales 
Además de esta clase, o f i c c e -
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
PIENSE SIEMPRE | Solicite las calidades 7 2 0 . 7 2 . 
para sus muebles, en la Casa del Pue- i ry 
blo. Figuras, 26. OU y K . 
"EL ENCANTO" 33! 16 
C201 ln«J.-«e. 
COCINE", \ P E N I N S U L A R Q U E ayu-de algo a la l>ipieza y duerma en 
la colocación, se solicita en la calle de 
Príncipe número IX, altos de la bodega 
37189 15 s 
O E S O L I C I T A N M U C H A C H A S D E P I E 
O pequeño para venderles zapatos a! 
$5.00 que antes vallan a $12.00 y $14.00. i 
Los hay de toda» clases de pieles y co- ; 
lores y también hay botas al mismo 
precio. S. BenejHüi. Pe le ter ía Bazar In-
glés, San Rafael a Industria. 
C 7626 10 d 10 
BUENAS REFERENCIAS 
Se necesita: Una persona para se-
cretario de una rica solterona. El 
aplicante que obtenga el empleo 
dará un viaje alrededor del mundo 
en un yatch de millonarios. Es muy 
importante que tenga buenas re-
ferencias. Diríjase al teatro TRIA-
NON, Vedado, el día 19 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
na" ganará usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. También los ven-
demos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. " L a Sirena". 
T L E G O 
J^i batería 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache. en la | jiotite.'2. entre Zulueta y Prado 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. , _ 23 sp 
33575 16 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, ealOn de 
exposición • Neptuno, 150, entre Escobar 
exposición: Xeptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
' medor. Juegos de recibidor, Juegon de 
sala, sillones de mlml.'a. espeo^ do#-a-
! dos, Juegos tapizados, caraos de bronce, 
camas de hierro, camas de nlüo, bnrOa, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de s i la , comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, coiam-
nas y macotas mayfillcas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines clora-
dos, poita-macetas esmaltados, Tltrlnas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clsses. mesas corre-
dern*, redondas y cuadradas, relojes á* 
pared, «Ilíones de #ortal. escaparaf,* 
americanos, libreros, sillas glratorlvts, 
neveras, aparadores, pararanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan «na visita 
a "La Especlal,•, Neptuno, 150, y serfin 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
15í>. 
Vende los muebles a pla/.os y fabri-
camos toda c.asfc de muebles a gusto 
del má^ exigente. 
Las rentas del campo no pagan em-
ibalaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES 
Se. compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera garufa. 
JOYAS 
SI quiere empefiar sus Joyas pase po' 
Suárez, 3, L a Sultana, v le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos m"/ 
baratas por pron<»<iar de empeño. >'0 
se olvide: " L a Sfiltana,'» Suárea, 3. T f 




rebaja del ciento por 
| nuestra exposición y preg 
1101 León de Oro. ferretería 
Surtido completo de los afamado» 
1ÍILLAR1CS marca "BKUNSWICK';. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billa''' 
Reparaciones. Pida Catálogos y vr*' 
dos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M - 4 2 4 1 . 
ind CÍMl 8 ab. 
3736; 
C7616 lld-S. 
SE S E S E A UNA M U J E R Q U E NO tenga pretensiones, para cocinar y 
hacer la limpieza. Acosta 75. Si no es 
tormal. que no «o presente. 
25929 15 s 
B I D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo encaentra nsted r a 
eualqnJer pob lac ión da la 
Repúbl i ca . 
AV I S O . S E V E N D E N 3 MAQUINAS de coser, Singer, una medio gabi-
nete, ovillo central, y dos de cajón, 
nievas, todas muy buenas. Sus precios: 
J36, J22, $20. O'Reilly, 53, esquina a 
Aguacate, habitación, 4. 
_37404 17 8 
Mutbles precios fábrica. Se solicita nos, 
visiten diariamente 200 clientes para i 
que nos hagan sus compras por mayor, 
y detall. Belascoam 56, ent/e Zanja y ¡ 
Salud. 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada mús. en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 a 
Alquile, empeñe, venda o compr* 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
CKSIO Ind.-lS Jn 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 




S S S f & * u S o . c ^ : Muebles de lujo y corrientes en todos 
cientoé visite estilos. Autopianos, vitrolas, lámparas. 
egunte precios. 1 . w%- . , • . ' 
locería. | etc. Kica joyería y relojería que rea-
lizamos con grandes rebajas al con-
Consulado, 94 y 96 . -Tel . A-4775 f^ . yy V l T ' i ^ m a ? ? S i i d % ? U Í ¡ 
.mu s y almacén de muebles L< s ^nchez, Angeles 13 y Estrella 25 al 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas , 29. Se solicita un joven relojero 
sus existencias de muebjes y prendas. ! • J 
Compramos prendas y muebles. Damos ¡ T U E Q O S D E SAXiA, M O D E R N O S , co-
dinero sobre alhajas y objetos de va- t i lor caramelo, con trec piezas, a R5 , IJ 
lor. Módico interés. Se avisa a los q i e | pesos; lavabos. 22 pesos: cómodas, a 22 poco dinero juegos de cuarto, $190: o" 
tienen contratos vencidos pasen a re- pesos: juego de cuarto chico, cinco pie-i marquetería, de sala. $90: escaparates, 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y zas, fino, 225 pesos: juego de recibidor ' 
96. frente a la x>anadetla E l Diorama. I seis piezas, 75 pesos; vajillero, 22 pe-
_35211 28 s ' sos; nevera., 25 pesos: juego de come-
C r A D D r r ' T AM M I i r D I r e dor. fino. 220 pesos: escaparates con lu-
o L A K K H J L A N I V l U L D L t o ñas, a 65, 76 y no pesos; sois sillas co 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el 1°' 
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero lós precios de esta casa P?' 
^7406 16 s 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
'<ri > i " Í II J 1 (medor, con cuero, 25 pesos: un juego 
£.1 A r t e , ta l l er d e r e p a r a c i ó n de le sma. estilo francés, LSS pesos; apa-
1 ^ t i i t i i : rador, i$ pesos: vitrina, 48 pesos; ca-
m u e b l e s en g e n e r a l . Nos n a c e m o s 1 mas de medio uso, a 12 y 14 pesos:; 
_„ J _ i .«J_ ^l„„„ J . 1 _ • ¡ tengo , adornos para sala, cuadros, lám-
CargO de tOda Clase d e t r a b a j O S , : varas y un juego de majagua, en 85 
$3 2, de lunas. $40. Toda cíase de PieZ*' 
sueltas, lámparas , cuadros, mesas. B1'* 
bres, a precio de realización. Véanlo 
y se convencerán. Una verdadera gans* 
LA MISCELANEA 
SA.\T R A F A F K 115. T E L K F O N ' O A - 4 £ ^ . 
ble» 
"La Sociedad" compra toda clase de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio Haido. Telefo-
no A-7589. rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Teléfono 9-7974. 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S , Dio» y barato, llame a " E l Bisel", fl"1^ 
patente alemán en Cuba. Vlzoso y 
n'ano. Angeles, 4, telefono: A-545". 
36780 í 
por difíciles que sean. Se esmal-¡ S ^ 0 ^ . ganKa L a Casa Alonso' 
pas de todas clases a precios suma-1 ta, tapiza y barniza. Especialidad' )^72í6 . 
mente baratos. Por proceder de se.|en envases. Teléfono IW^SV1 A ^ c S p i T u ^ í ^ ^ 
gunda mano. Visite la casa y ahorra- Manrique, 122. Guardamos mué- S&ÍSS T l o n ^ o l T ' r ^ ^ % fo ^ ^ . ' " B S ^ ^ ^ . A " 
el Uustro E l KIo de lu Plata, Apodaca pesos. E l León de Oro, ferretería v i» 
núm. 53. bles en depósito. 
36242 5 oc 37089 >0 s 
cerla. Monte, 2. entre Zulut.ta y Prado. 
23 sp-
A Ñ O L X X X I A r A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
00. 
r ' 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
L Y M A N E J A D O R A S 
ii • i • —wi—1— 
S' ^ D B S B A COIiOCA» TTKA oan-ifiola de criada de mano. Sabe ^nr con su obligación y tiene faml-
cumpi'» regpontian por ella. Calle P r i -
,ianra número 47, Cerro, darán razón. 
"17441 Í U U 
-—^gjÉA.^ COIiOCAKSX T R E S TOJJ-
P rhachaa una recién llegada y las o« dos acostumbradas al país , de 
0 • das de mano. E n Consulado 35, za-
T \ S S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A » H 
mano, o manejadora. In fo rman : ca-
leo, .1Ly 20' solar de Patr ic io , Vedado. 
JOVEW 
UNA M U C H A C H A , ESPASOÜA, D E -sea colocarse de criada de mano o 
manejadora Tiene referencias. Para i n -
formes: Oficios, 72, bajos 
r 37179 15 s 
J O V E N , PENINSTTEAR, S E COLOCA 
i i /iP?ira criada de mano o manejadora. 
ífr!ictica T ei? anibas cosas. Prefiere el 
Vedado. I n f o r m a n : San Juan de Dio». 4. 
bajos. 
37183 15 a 
T f ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS MtTCHA-
cnaa penltsulares una para cocine-
, r a y , , otrí t Para criada de mano o 
S— r ^ ^ S E A C O L O C A R TTHA M U C H A - 1 manejadora. Tienen referencias de las cha e s p a ñ o l a joven de criada de ma- oa^as anteriores. In fo rman en Inqu l s l -man / ; d o r a . In fo rman en R ( ) - i - i d o r 33, (encargada). 
, r „ * ^ _ : 37200 15 B 
CR I A D O S E G U N D O O P O R T E R O bien recomendado se ofrece. Te lé fono I -
7075. 
37155 If» a 
U E N C R I A D O D E MANOS, E S P A -
ftol y joven, desea colocarse en ca-
sa respetable. Es p r á c t i c o en el servi-
cio y no tiene pretensiones para traba-
jar . 17 y G. bodega L.a Mascota. Te lé -
fono F-1375. 
36324 18 SP-
C O C I N E R A S 
P A R A T a D Í ? 
] ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n las cMcharas de l a t a 
^ f e r í f . "esquln/ a Genios 
37505 17 s 
nocrieedo número 65. Pregunten por Dp-
. os primer piso, cuarto número_ 14. 
*037497 17 • 
7 T B ~ O P R E C E U N A SE5fORA S E R I A V 
S sin pretensiones en el sueldo ni fa-
^n ia para acompañar y cuidar a una 
flnra o bien a un niño o para ama 
j iiives Informan en el Hotel Mac. 
d/Lin vVnrgas y Tejadillo, habitación 
i<i dé las dos de la tarda en adelante. 
37490 18 8 
S 
— T , E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
peninsular, para manejadora o cosa 
W a Informes: San L á z a r o , esquina 
^Infanta- Puesto de frutas. Pregunta 
ñor Lucrecia. 
v 37523 17 s 
S—ípOpRECE UIfA ESPAÑOLA, P A R A manejadora o criada de mano, qule-casa de moralidad, sabe lavar y plan-
char sabe un poco de cocina, sabe cum-
plir con su obligación. Casa del señor 
íreserteir. Strampes y Milagros. Telé-
fono A-1420. 
37542 I ? s 
T T K A J O V E N , ESPAÑOLA, S E D E -
L) sea colocar en casa do moralidad de 
criada «le mano. No tiene inconveniente 
nn ir para el campo. Informan: Cerro, 
585 Teléfono A-5125. 
37550 17 s 
O E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano o de manejadora una peninsu-
lar. Tiene referencias de donde traba-
jó San Ignacio número 9 y medio, azotea 
'37552 17 3 
ÜjTA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de 
mano Entiende algo de cocina. No tie-
ne pretensiones y e s tá aesostumbrado a 
trabajar en el país . Informan Zanja 106. 
37546 17_ 3 
S^ ^ D E S E A - C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada do mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obllg*,-
ción. Informan en Esteban nlbnero 1, te-
ten ría. 
37439 16 sp. 
( S E D E E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
O chas, una para criada o manejadora 
y la otra para coser. Sabe coser muy 
bien. Llevan tiempo en el país . Infov* 
man en Esperanza, 111, y la que sabe 
coser quiero dormir en su casa. No le 
Importa dormir en la colocación. 
z-nza 16 sp. 
CR I A D A D E MANO J O V E N Y CON excelentes referencias de las casas 
donde ha servido, solicita empleo de ca-
marera para hotel o casa de huéspedes . 
Llamen al te léfono F-4290. 
37422 16 sp. ' 
rNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO-locarse de criada de mano o coci-
nera Informan en Progreso núm. 19. ( 
37223 15 s 
J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O -
»i carse de camarera de hotel o de 
criada de mano, en casa particular. 
Amistad 91, entrada por la barbería. 
37340 15 S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
yj e spaño la . Es fo rmal y sabe cumpl i r 
con BU ob l igac ión de criada do mano y 
entiende algo de cocina. Barcelona n ú -
mero 2. 
. 37205 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ! peninsular para criada de manos o 
con matr imonio. Tiene referencias de 
las casas donde a trabajado. In fo rman 1 
en Lampar i l l a , n ú m e r o 108, a todas ho-
ras. 
37284 15 sp 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N españo la , de criada de mano. Sabe 
repasar ropa y manejar cualquiera da 
las dos cosas. D e s e m p e ñ a bien su ob l i -
gac ión . Tiene buenas referencias. I n -
formes, Acosta 22, h a b i t a c i ó n 16, altos. 
37226 15 s 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes peninsulares, para criadas de 
¡ mano o manejadoras. In fo rman , calle 
, 23 n ú m e r o 8, L a Palmera, t e l é fono F -
1 2111, Vedado. 
! 37237 15 s 
UNA SEÑORITA D E M E D I A N A E D A D españo la , desea colocarse de cocine-
ra en casa de moral idad. Si es corta 
ta f a m i l i a l a prefiere para todo traba-
jo. I n fo rman en L a m p a r i l l a 22, acce-
soria. Te lé fono M-5307. 
37484 17 B 
TTITA" M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R . 
U se de cocinera o criada. Tiene refe-
rencias. Tiene un chiquito que ya ca-
mina. Informes en San Miguel n ú m . 7. 
37493 17 s 
CO C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A CO-locai^e en casa de moralidad. Sa-
be cumpl i r con su obl igac ión . Consula-
do 76-B. 
37508 17 • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, .de manejadora o para 
| cuartos. Es c a r i ñ o s a con los n iños y 1 
tiene buenas referencias. Informes 1 
con el portero. Sol. S5. 
37257 15 s 
CO C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E P A -r a cocinar y l imp ia r en casa de 
moral idad. Ganando 35 pesos en la H a -
bana o Vedado. Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : calla 17 y F, s a s t r e r í a . Veda-
do. 
37532 17 8 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SE5ÍORA e s p a ñ o l a de 'cocinera; no hace plaza. 
Sabe cunjpl i r con su obl igac ión . I n l o r -
man en Estre l la , 54, esquina a San N i -
co lás . 
37445 16 sp.__ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse; l leva tiempo en el 
p a í s ; cocina a la c r io l la y a la es-
p a ñ o l a y a l g ú n plato a la francesa y 
a la americana y hace postres. I n -
forman ^n Vives, 115, cuarto, 9. 
• 37434 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra de mediana edad para corta f a m i -
l i a cocina a la e s p a ñ o l a y cr iol la . T ie -
ne buenas referencias y no duerme en 
la colocación. I n fo rman D y 19, bod«ga . 
Vedado. i 
37282 1 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A manejadora, o criada de cuarto o de 
mano. Sabe coser y tiene referencias. 
An tón Recio, 75. 
37259 15 8 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A ^ E J J E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -colocarae de criada de mano o ma- ^5 ra americana; en l a misma lavandc-
nejadora. I n fo rman : Calzada Vives, 170, ra Saben ias dos cumpl i r con su obl l -
! gac lón . In fo rman en Sol 94, A . L . 
N U E V O S pr :c ios 
Mil cartuenos, para 5 cts $3.00 
Mil cubos y cucharas S-O*-
Mil cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer «1 helado. 00 
centavos libra. 
Valnolín, $1.00 Ifbra. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil-
Platos para giras, $3.5 el 100, 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en r»l los y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Expresa, dulces, 
zapatos, etc-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N fle chauffeur, para camión Ford. Tiene 
p r á c t i c a . In forman en Monte, 294. 
37273 15 sp. 
T E N E D O R E S D r í l B R O S 
— — — . wrmmmmmmmmmmmmmm 
Q B O F R E C E U N T E N E D O R D E L I -
O bros sin pretensiones y con buenas 
referencias, para la ciudad o el campo. 
Di r ig i r se a J. M San Ignacio 65, ha-
b i t ac ión núm. 34. 
37091 16 8 
JA R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -borlcul tor . se ofrece para casa par-
t icular , con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
en el j a r d í n E l Crisantemo, calle J. 
entre 23 y 25. Vedado, t e l é fono F-5124. 
366"0 I7 8 
n H E N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -
X ja en casa de importancia, desea 
ocupar unas horas que tiene libres en 
la m a ñ a n a , en casa o casas p e q u e ñ a s de 
comercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra . Armas, n ú m e r o 27, Víbora . Te lé fo-
no 1-1812. 
36388 26 a 
S 
E O P R E C E U N J O V E N , ESPAÑOL, 
como ayudante de tenedor de l ibros 
o para d e s e m p e ñ a r cualquier puesto en 
oficina. Informes: Te lé fono M-1202. San 
Ignacio, 67. 
16 s 
V A R I O S 
MO D I S T A D E E X Q U I S I T O G U S T O en vestidos, ropa in te r io r y de n i -
ños . Si lo desean todo lo puedo bordar. 
Desea casa par t icu la r decente con ha-
b i t ac ión . Cambio referencias. Te lé fono 
A-1369. 
374S1 18 8 
UNA SEÑORITA S E D E S E A C O L O -car de t a q u í g r a f a en i n g l é s o Btfa.-
mente de m e c a n ó g r a f a en i n g l é s y ' es-
paño l . D i r ecc ión : Miss. R. G, L a m p a r i -
l l a 78. altos. 
37559 18 a 
¿Está sin destino? o lo tiene y quie-
de mejorarlo. De todos modos lo que 
nsted debe hacer es escribir ahora mis-
ma solicitándolo al Burean of Guaran-
teed Expert Employees. Manzana de 
Gómez, Dep. 456. 
SO L I C I T O COBROS A S U E L D O O C o -misión , para unir los a otros; doy re-
ferencias. D i r í j a n s e por escrito a O. C. 
Blanco. Galiano 125, café . 
36178 20 S 
UV A I C U C S A C K A * P A I S , S O L I -cita una casa par t icu lar para coser, 
por semanas, costuras l igeras de cas^ 
No impor ta que sea fuera de 1» Ciudad 
si pagan el pasaje. In forman, en Ger-
vasio, 68, desde la 1 hasta las 5. 
3 7in5 i_5 8 , 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, hago instalaciones e l é c t r i c a s 
y de todas clases. R. F e r n á n d e z . Te lé -
fono A-6547. Progreso, -18. 
37231 17 s 
UN ^ A M E R I C A N O O P R E C E SUS S E R -servicios como corresponsal en i n -
g lé s o español , por horas o medio día. 
Buenas referencias. Te lé fono A-4380. 
Di r ig i r se por escrito a T. C. D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
37143 15 8 
UNA M U C H A C H A , D E M U C H A p r á c -tica, desea colocarse para as is t i r en-
' f ermos. No tiene inconveniente en i r 
a l campo. Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 295. 
. 37148 ÍL55_ 
! TITODISTA, D E S E A E N C O N T R A R U N A 
1 iTJL casa part icular , donde coser por 
i d í a s . San José , 56. Te lé fono M-3195. 
37169 16 s 
EN T E N I E N T E R E Y 20, A L T O S S E ofrece una s e ñ o r a e s p a ñ o l a para co-
ser en la casa Cose en blanco y en 
color. 
37206 15 s 
T O V E N ESPAÑOL D E 19 A » O S D B -
»i sea colocarse para l impieza de of í -
c'nas o cualquier otro rabajo No t ie -
ríe nretenslones; sabe leer y escrimr. 
informan en Coi^postela 23, t e l é fono M -
87349 10 8 -
BA R B E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N joven español , en una p e l u q u e r í a , 
slendc bastante p r á c t i c o en el oficio. 
T r a b a j ó un año por el oficio en los Es-
tados Unidos. No tiene inconveniente en 
sal i r a las afueras de la vludad E n -
t r a r á como aprendiz. Quiere pract icar-
se bien. Informes, Santa Rosa n ú m e r o 
35, altos. - ' _ 
87369 .: 17 s -. 
L I M P I A D O R E S D E C O C I N A S 
S e s o l i c i t a n 5 0 , e n H a b a n a , 1 7 4 , 
b a j o s , p a r a p r o p o n e r l e s u n l u c r a t i -
v o n e g o c i o d e n t r o d e s u o f i c i o . 
4d.-14 C7705 
j ^ A E S T R O D U L C E R O 5 
37413 16 B 
37130 15 s 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse de criada de mano. Sa-
be cumpl i r con su obl igac ión . No sale 
I de la Habana. In forman A g u i l a 114, a l -
i tos, h a b i t a c i ó n 61. 
37239 15 8 
37JK45 16 s 
UNA M U C H A C H A D E 16 AftOS D E -sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano. Informan Carmen 6. 
37337 16 s 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de color de manejadora Prefie-
re el campo. San Nico lás 213. 
37315 16 a>_ 
EN S U A R E Z 39, S E D E S E A C O L O C A R una muchacha peninsular para cria-
da de mano o cocina o manejadora. Tie-
ne buenos informes. Para tratar con ella 
personalmente. 
37308 17 S 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E I 
SE O P R E C E U N A J O V E N P E N 1 N S U -lar para coser en casa par t icular . 
Sabe coser bien y cortar. No tiene i n -
conveniente en hacer alguna limpieza. 
Tiene las mejores referencias. Amistad , 
69. Te lé fono M-3097. 
32771 15 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , españo la , en casa de moralidad, pa-
ra c u a r t o » o comedor. I n f o r m a n : calle 
11, n ú m e r o 105, entre 20 y 22, Vedado. 
37529 17 8 
SE " D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , peninsular, para criada de cuarto o 
manej ^lora. As í mismo una cocinera que 
entience en r e p o s t e r í a . Tiene buenas 
referencias. Informes, en San Miguel , 
n ú m e r o 13. 
37541 20 s 
UN A M U C H A C H A D E M E D I A N A edad sin fami l ia , desea h a b i t a c i ó n 
en casa de moralidad para lavar ropa 
sencilla. In fo rman en Zaragoza, 5, Cerro. 
37537 17 s 
Q E O P R E C E P A R A C O C I N E R A U N A 
O joven e s p a ñ o l a . Es repostera; desea 
corta f a m i l i a y de moralidad. In fo rman 
Zapata n ú m e r o 1, Vedado. 
37336 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera, e spaño la , en casa de comer-
cio o par t icular , sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Dragones, 42, altos. 
37176 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A O O C I N E -ra e s p a ñ o l a Cocina a la c r io l la y 
e spaño la . Entiende de r e p o s t e r í a . Se co-
loca para cocinar a corta fami l ia . Es 
muy l imp ia y trabajadora pero desea 
casa de toda moral idad. Tien muy bue-
nas referencias. I n fo rman en Manrique 
65. bajos. 
37059 15 8. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra. sabe cocinar bien y sabe hacer 
dulce. No le impor ta hacer l impieza. 
Tiene referencias. Informes: Reina, 34, 
altos. 
37134 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O español . Sabe cocinar a la inglesa 
3' a la c r io l la y sabe hacer postres de 
toda clase. Para casa par t icular No de-
¿3 de sal i r a l campo. L a d i recc ión: Cruz 
¿e l Padre, 2. Te l é fono A-0173. 
37421 16 sp. 
SE D E S B A ~ C O L O O A R ~ D B C O C I N E R O un chino joven, buen repostero; pla-
' i tlUbana y americana. Zanja 15, 
H o l l i n g . 
20 s 
C H I N E S E A M E R I C A N C O O K , C A N 
do pastry, deslres position w i t h 
Cuban or Amer ican fami ly . Zanja 15 
¡ H o l l i n g . i 
/ B O C I N E R O S E O P R E C E C O N B U E N A S 
ñ a s referencias de haber permane-
cido temporada en las casas que ha t ra -
bajado. Sabe comprar. Sueldo arregla-
do al tiempo. Te l é fono 1-1015. 
37289 15 sp 
SE O P R E C E U N A SEÑORITA P A R A cuidar oficinas o atender a l t e l é fo -
no y hacer copias en m á q u i n a o a ma-
no. D i r ecc ión : Compostela 113, entra-
da por Luz . 
17 8 
" P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
XT en el comercio m á s de 30 años , serlo 
y reservado para todo, se ofrece comr 
comisionista, conserje, secretario par 1 
t l cu la r o cargos a n á l o g o s . Tiene bueno 
informes. MonSerrate, 53, café, a todas 
horas. 
37409 23 s 
ES T U D I A N T E E S P A Ñ O L , R E C I E N He gado, alumno del ú l t i m o a ñ o de las 
carreras de Derecho y F i l o s o f í a y Letras , 
pensionado que fué por el rey de Es-
p a ñ a para recorrer Europa, etc.. etc., 
es ofídico como secretarlo, profesor o 
cosa a n á l o g a a f a m i l i a d is t inguida o co-
legio o a persona sensata que pueda 
«wrle ú t i l . Su campo de acc ión es muy 
grande. Absoluta honradez y mora l i -
dad, con referencias. Esc r ib i r a Antonio 
R. Rey, Manrique 189. 
37253 15 sp. 
S O R R E S P O N S A L E N C A S T B I Í T L A N O 
7 e ing lés , se ofrece; varios a ñ o s de 
) r ác t l ca ; Inmejorables referencias. Acos-
-a ' -
37304 15 s 
P A N A D E -
^ ro, "con íñucha p rác t i ca . V o y a l 
campo. Informes: J. O. Hote l Tres Co-
ronas, Egido. 
_37400 18 8 _ 
MO D I S T A A D O M I C I L I O . M O D I S T A desea trabajar en casa par t icular , 
confecciona trajes de s e ñ o r a y hace to-
da clase de bordados, de 7 a 6. Callo 
Habana, 70, bajos. 
37326 16 a 
Si quiere colocarse, escrita ahora mis-
mo a C. Alfonso, Manzana de Gómez, 
Dep. 456. 
87413 16 8 
TODA L A S E D E E M P L E A D O S E x -pertos y garantizados qxie usted ne-
cesite, p ída los al Bureau of Guaran-
teed Exper t Employees, Manzana de 
Gómez, Dep. 456. 
37413 16 _S__ 
AV I S O . P A R A L A I N S T A L A C I O N V r e p a r a c i ó n de :sus bohibas para 
agua, donkeys, molinos de viento, t rac-
tores o maquinarla de vapor en general, 
consulte pr imero a G a r c í a y Vázquez , 
m e c á n i c o s expertos. Ta l le r : Palat ino y 
San Carlos, Cerro, t e lé fono 1-3207. 
36774 15 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E Í 
O paño l para portero o criado de ma-
no. Tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Zanja n ú m e r o 120, esquina 
a Soledad, bodega. 
37354 16 8 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A t rabajar en casa par t icular . Lavn, 
dri les y camisas. Calle H . esquina a 25 
le t ra B. T l í l i e quien la recomiende. 
37321 16 « 
WAMA LAS BAMAS 
s 
S COLOCA U N A M U C H A C H A D E 
quince años para ayudar a queha-
ceres de casa. Sabe trabajar. San J o s é 
174. 
87300 16 s 
CR I A D A D E MANO S E O P R E C E E s -pañola , ' F a c t o r í a n ú m e r o 1, le t ra D. 
37332 16 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha de mediana edad para criada 
de comedor Sabe su obl igación. T a m -
bién para limpieza de habitaciones. Sa-
be zurcir y tien© recomendaciones. Mon-
te 69, altos. 
37367 1 7 i ; 
SE O P R E C E UNA M U C H A C H A , P E -nlnsular, de criada de comedor o de 
cuarto, o de manejadora. Sabe cumpl i r 
con su obligación. Tiene referencias. En 
San Lázaro . 78, altos de l a f r u t e r í a . 
37392 16 s 
UNA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A colocarse de criada d^ mano o de 
comedor en casa de i j o r a ^ . l a d y p r á c t i -
ca en el trabajo. Tiene buenas referen-
cias. Informan, en Reina 35, bajos. 
. 37396 17 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de manejadora o criada 
ue mano. Entiende de cocina. En la mis-
ma otra que duerme en su casa; para 
corta familia. Entiende de cocina. Se 
colocan juntas o separadas. Monte, 381, 
sclar, cuarto 17 . 
37219 16 s 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A da 
| J manos una peninsular. Informan en 
desamparados, 54, altos del garage. 
^ 37266 l | sp. _ 
C¡E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de imano o 
manejadora. Sabe trabajar. Revlllagige-
do 141 bajos. . 
^37114 15 a 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
^-' española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en O'Rellly 53. ba-
jos. 
^ 1 2 2 18 3 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
^ española de manejadora. Tiene re-
i-omendaci^ntes y ser casa particular. 
V>reccn6n: L a Diana, gran Expendio da 
carnes de José Dobarro, calle 13 y 4, 
__£7116 15 g 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
* f nlnsular para criada de mano o ma-
ora- B^ascoa ín número 3, depar-
tamento lo. Ciudad. 
J L i Ü l 15 s 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
úi ^ /""«ulares juntas o separadas. Una 
e criada de mano y otra de manejado-
• riv. , s dos sin compromisos. Saben 
nnt yar- Rastro número 6, accesoria. 
Por Tenerife. 
- J 7 * " 15 8 _ 
C E D E S E A C O L O C A R UNA M A N E J A -
ftora0ra , Profesi6n. práctica y carl-
oiao con, Ios niños; quiere colocarse en 
J^sa seria y no tiene novios. Tiene bue-
*rí,™ rencias- Angeles. 36, joyería. 
—<B*** 18 sp. 
S^J? .??^ C O L O C A R U N A J O V E N , 
^ española, de criada de mano o ma-
m««. í?- , en de moralidad. Infor-
¿abkna 0' 2' entro ComPostela y 
_ 3 I 1 3 2 _ _ _ _ _ _ 15 
S ^ h ^ ^ r ^ 0 1 0 0 ^ » UNA M U C H A -
no o ™,penlrLsular Para criada de ma-
las ra^fPepadora Se dan referencias de 
teléfono I ^Í1rR:*)res- Iníorman Cerro 692 
^ m ' 15 . 
M 
SI R V I E N T A E S P A D O L A S E O P R E C E para habitaciones y coser, o crlnda 
Sabe de cocina, es fo rma l y desea casa 
Igual. Figuras, 7, esquluu a Campana-
. r io. 
37426 16 sp. 
E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAT-
cha de mediana edad para l imp ia r 
dop o tres habitaciones. Sabe coser y 
: desea casa serla. In fo rman Maloja 123. 
! 37290 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A F E Ñ l Ñ ^ sular, para criada de habitaciones y 
'coser, a corta fami l ia . I n f o r m a n : Suspi-
ro. 14. 
| 37374 16 s 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V I N nes peninsulares, juntas o separadas. 
I para cuartos o manejadora. Manrique, 
| 122. te l f . M-1059. 
^_37109 15 8 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S peninsulares; una para criada de 
habitaciones y coser. Sabe coser a ma-
no y a m á q u i n a y hacer nuevo; y l a 
otra para servicio do comedor y sabe 
cocinar. In fo rman n ú m e r o 4. Vedado. Te-
léfono F-3107. 
37432 16 sp. 
D~ E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, para l impieza por horas 
o para coser en su c ŝa. o ^jera, lo mis-
mo ropa de caballero que ae señora . I n -
formes: Enamorados. 25. solar; cuar-
to. 7. En t r e San Jul io y Durege. 
37393 21 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A de criada de cuartos o de comedor. 
Sabe repasar la ropa Sale a las afue-
ras p a g á n d o l e s los viajes. An tón Recio, 
19. T e l . M-5264. 
37267 15 sp. 
SB O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -p a ñ o l a para criada de cuartos, sa-
biendo coser y hacer dobladllo de ojo 
y f e s tón . D i r ig i r se a Concordia 66. Telf . 
A-7722. 
37104 15 a ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A*, de mediana edad, para l impiar , co-
cinar o trabajo de clínica- No duerme en 
el acomodo. Informes: Paula, 38; cuar-
to. 10. 
37178 15 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio e spaño l . E l l a es buena cocine-
1 r a y repostera y hace helados y él de 
ayudante o criado de mano. T a m b i é n 
sabe servir l a mesa. Tienen buenas re-
ferencias de las casas que han estado. 
In fo rman : Calle de A g u i l a n ú m e r o 114, 
antiguo, h a b i t a c i ó n 8. 
3 718:' ' 15 s 
" r \ E ^ A C O L O C A R S E UNA COC1NE-
t r m y cocinero asturianos. Saben re-
p o s t e r í a , Bernaza n ú m e r o 54, cuarto 7. 
37410 16 s 
CO C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E -ro joven, e spaño l , ofrece para ca-
sa par t icular o de comercio. Cocina crio-
l la , e spaño la y francesa. í s hombre so-
lo Tiene referencias. Viv.;s 16^. Telf. 
A-2093. ' 
16 s ) 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 1 color para cocinar o criado de ' 
mano en casa de moralidad. Tiene re-
comendaciones y e s t á acostumbrado a 
servir en casa f ina . Informes, Calle . A 
esquina a Quinta, n ú m e r o 6, Vedado. 
37103 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una señora , peninsular, en casa de 
corta f a m i l i a * L leva tiempo en el p a í s 
y en la misma una jóven, de criada de 
mano o manejadora. Es c a r i ñ o s a para 
los n iños . In fo rman , en Sitios, 9. 
37373 i 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de mediana edad para cocinar a cor-
ta f a m i l i a y que no duerma en la colo-
1 caclón. Neptuno n ú m . 150. 
! 37370 16 8 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A S E S O R A de mediana edad para cuartos o 
criada de mano. Tiene buenas recomen-
daciones. En J e s ú s M a r í a 21. 
37124 18 3 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -locarse para l imp ia r habitaciones y 
coser. In fo rman en Santa Clara n ú m e -
ro 31. 
37156 16 s 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
IO ñola's ui^a para cocinar y l impia r pa-
ra un mat r imonio solo. Tienen buenas 
recomendaciones. Sabe trabajar. Prefie-
re l a Habana. No gana menos de 25 pe-
sos y la otra para los cuartos o criada 
de mano. Sabe repasar ropa y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas don-
de ha estado. In fo rman en L a Mascota, 
bodega, t e l é fono F-1375. 
__^7216 15 s 
CO C I N E R A , I Z C A I N A , D E S E A C O L O -carse en buena casa. Sabe guisar a 
la e s p a ñ o l a y cr iol la , Sol, 123, f á b r i c a 
de horma. 
37256 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, repostera, peninsular, cocina a 
la e s p a ñ o l a y cr iol la , lo mismo se colo-
ca en casa par t icu la r que en casa de 
huéspedeq . I n f o r m a r á n ; Compostela y 
Tejadi l lo , bodega. 
37262 15 s 
CO C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -na edad desea colocarse en estable-
cimiento o casa par t icular . Same cum-
p l i r con su deber. In fo rman en Corra-
, les, 73, cuarto 11 . 
36323 18 sp. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -ce para casa de poca fami l ia . No 
¡ d u e r m e en la co locac ión; y no sale fue-
' ra do la Habana. San Ignacio 46, ha-
' l i t a c i ó n n ú m e r o 25, entre L a m p a r i l l a y 
Obrap ía . 
S6325 18 sp. 
, Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
O lar para cocinar en casa de m o r a l i -
1 dad, a cualquier hora del día. F in lay , 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E -ra l , desea casa par t icular o de co-
mercio. Cocina cr iol la , francesa y, espa-
ñola . Desea casa con despensa. Sin pre-
tensiones. I n fo rman Progreso 13, t ren 
de lavado. , „ 
_ 37163 ííLüL, 
CO C I N E R O P R A C T I C O E N FONDA, restaurant, casa de comercio, desea 
colocarse. A g u i l a 114, h a b i t a c i ó n 24, M . 
Garc ía . <r 
317221 15 3 _ 
MA E S T R O C O C I N E R O , CON P R A C -t lca de P a r í s , Londres y New "iork. 
desea trabajar en casa par t icular , de 
caballeros. Informes : Teléfono A-992o. 
37260 16 s _ 
CHINOSE" A M E R I C A N COOH 
wants posi t ion w i t h an American 
or Cuban f a m i l y . Lee Hue. San José . 29. 
37009 17 s 
C R I A N D E R A S 
^ 3 
U L T I M O S M O D E L O S 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a m 
' ' E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a i u d . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
O dera peninsular con buena y abun-
dante leche. Su h i j a se puede ver en 
Neptuno 251, t l n t o t e r í a . Tiene carnet de 
Sanidad. • _ 
37545 1 ' s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
¡O españo la , de criandera, a leche ente-
ra. Tiene cer t i f icado de Sanidad y refe-
rencias. No }e importa sal i r al cam-
po. Tiene que tener su n i ñ a en la colo-
cación. In fo rmes : Calzada de Vives. 174. 
37389 16 3 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de criandera a media leche. Puede 
verse el n i ñ e No tiene pretensiones en 
el sueldo. No le impor ta ganar poco 
sueldo. I n f o r m a n San J o s é , 135. 
S7204 15 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera. Tiene buena 
1 y abundante leche. Tiene' certificado 
de Sanidad. T a m b i é n sale para el campo, 
i Su n iño se puede ver. Informes, en 
1 Carmen. 64. 
37258 , 1 6 s 1 
C 7722 8 d 15 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a l Te lé fono M-4804, 0 al F-5262, 
o deje su onb'n en Villegas, 43, o en 
la calle G, mlmcro l . Vedado, y V á r e l a 
le a t e n d e r á e:\ soguida; le a r r e g l a r á su 
cocina de gas, r e g u l á n d o l e el consumo 
por su m é t o d o especial, ún ico en la Ha-
bana; le q u i t a r á las explosiones y el t iz-
ne; le p o n d r á a l corriente su calentador 
y todos los apai vitos de ca lefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
t a l ac ión e lóc t r lca y sanitario. No o l v i -
den que V á r e l a tiene personal de servicio 
continuo para atender con p ron t i tud a 
sus clientes. V á r e l a garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. V á r e l a tiene todo 
el material que u ^ e s l t e y piezas de re-
puesto, dándo l a» H precios de fáb r i ca . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Slnger, Agente R o d r í g u e z 
Ar las . Se e n s e ñ a a bordar gra t is com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Slnger, hue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l t e l é fono 
M-1994. Angeles. 11. esquina a Estre-
lla , j oyer ía . E l Diamante. Si me ordena 
Iré a su casa. 
35632 30 sp. 
CO R S E T E R A S : H E M O S E S T A B L E C I -do la venta de toda clase de mate-
riales para co r sé s , a precios sin com-
pe ténc ia . De hoy en adelante, toda cor-
setera p o d r á encontrar en nuestra casa 
un gran surt ido de telas, ligas, cordo-
nes, broches, ballenas, aceros, ojetes, 
cintas, etc.. etc.. y todos los accesorios 
que comprende la confección de corsas. 
T a m b i é n so ponen ojetes. Cor sé Imperio, 
esquina a Neptuno, Campanario. 88, Ha-
bana. 
C 7688 15d 13. 
A C U A T R O C E N T A V O S 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio, número 
160-A, entre Reina y Salud. 
35032 26 8 
C H A U F F E U R S 
99. altos. 
37136 15 s 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -dlana edad para l imp ia r dos habita-
ciones y manejar un n iño . Tiene que 
lavar la ropi ta de él. Que sea del p a í s 
Sueldo. 25 pesos y ropa l impia . Si no 
es nsf. que no se presente. Monte 348. 
87212 15 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E cuartos de mediana edad, que sepa 
coser. Sueldo t re in ta pesos y ropa l i m -
pia. Presentarse d e s p u é s do las tres. I n -
forman en Calzada de la Víbora 700. 
d e s p u é s del paradero de Havana Cen-
t r a l . 
37217 15 8 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -sulares, una de cocinera y entiende 
de r e p o s t e r í a y o i r á de criada de mano. 
I n f o r m a r á n en Monte, n ú m e r o 23. Te-
léfono M-1671. 
S7190 15 3 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, buena repostera. I . entre 19 y 21. 
37113 15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de cocinera para corta f ami l i a I n -
glesa o francesa, para la Habana. Cr i s -
to, 20 .altos. 
37097 . 15 s 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a de mediana edad. Sabe 
cocinar a la c r io l la y e spaño la , sueldo 
moderado. Se coloca en casa pa r t i cu la r 
o de comercio. I n fo rman : Neptuno 251, 
entre Hosp i ta l y Aramburu . 
37108 15 s 
UNA J O V E N EPAÑOLA D E S E A C o -locarse para coser y hacer algo de 
I l impieza. Tiene quien l a recomiende. Te-
léfono A-5985. Monte 105 
37158 15 8 
C R I A D O S D E M A N O 
Si sular. mediana edad con Inmejora-
bles referencias El la , cocinera general ; 
él de criodo otros trabajos. Calle 8; 
n ú m e r o 37, A, entre 13 y 15, Vedado. 
37127 15 s 
d £ r£ICA cl«-a-DA D E C O M E -
Para ht.Ku *5̂  colocarse. También sirve 
bien il^?*0063 0 coser. Sabe muy 
fina y d» Keaci6n y 68 Persona muy 
tercer Dun. u„en carácter. Zanja. 128-B. 
371 í i cuarto, 43. 
16 8 
S de C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
un mafri™ia,?a edad> Peninsular, para 
dormir1"'",0"10 ,so10- ^ no tenga que 
Hmniar w colocación. Para cocinar y 
«ús deí MofntrInan ^ Serafines. 7. Je-
_36234 0nte- ' qn 
18 sp. 
O s u h í 3 ^ C O L O C A R U N A P E N I N -
aleo d« „ i criada de mano. Entiende 
buena- rfi*0111^ E 3 muy formal. Tiene 
ha, 3o «u^ren..cia8- Informan, en Bayo-
87153 d6 la bodeíra. 
15 8 
UN ESPAÑOL D E 30 AÑOS D E S E A colocarse en casa par t icular f ina , 
para mozo de comedor, sabiendo servir 
cualquier banquete, por muy d l p l o m á -
ilco que sea, con hermosa deco rac ión 
floresta. Se l lama C. P. Barbosa. Refe-
rencias las que quieran. In fo rman en 
L a m p a r i l l a 94 112. 
37468 17 a _ 
JO V E N ESPAÑOL D E 22 AÑOS, CON p r á c t i c a en servicio do mesa y de-
m á s quehaceres y buena r ecomendac ión , 
BO desea colocar. D i r ig i r s e a San Ra-
fael 96, Te lé fono M-3956. 
37211 15 » 
LTN A SEÑORA E X T R A N J E R A D E -f sea colocarse de cocinera Sabe co-
cinar a la c r io l l a y cumpl i r su obliga-
ción. Desea dormir en la casa y no t ie -
ne Inconveniente en I r a l campo. Ho te l 
Los Colonos, Amis tad 61. 
37093 15 B 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -cho para cr ladl to o bodega, o cual-
quier trabajo que lo crean. Puede desem-
p e ñ a r l o . T r a b a j ó 4 meses en bodega-
In fo rman : Oficios, 82, vidr iera , taba-
cos. 
37242 25 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, español , en casa de comer-
! d o o par / icular . Trabaja a l a c r io l la , 
e s p a ñ o l a y francesa. Dan razón en E m -
; pedrado n ú m e r o 45, Habana, t e l é fono 
A-9081. 
37457 | T » 
N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E CO-
lor desea colocarse con f a m i l i a 
americana o cubana o en hotel. Sabe ha-
cer pan. cake. pasteles y toda repos-
te r í a . Con referencias. Tiene cuatro a ñ o s 
de experiencia en el p a í s . In forman S u á -
rez n ú m e r o 100. De 2 a 4 y de 7 a 9. 
37469 17 3 
CH A U P P E U R E S P A Ñ O L S E O P R E C E para casa par t icu lar o de comercio. 
No tiene pretensiones. I n f o r m a n calle 
N . n ú m e r o 2 bodega. Vedado. 
37507 17 s 
CH O F E R , D E S E A C O L O C A R S E E N casa par t i cu la r o de comercio. Tie-
ne experiencia en el manejo y co-
noce m e c á n i c a . No tiene pretensiones y 
lo mismo trabaja en el campo que en 
la ciudad. I n f o r m a r á n : Angeles. 58. Te-; 
léfono A-0367. M . Iglesias. ' 
37528 17 s , 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
pañol . de ayudante de chofer o cr ia-
do de mano, para Informes: Domínguez , 
12. Te lé fono A-8757. 
37540 17 s 
V¿E O P R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
O do 26 a ñ o s con referencias de la 
casa donde a ú n e s t á y sin pretensiones. 
D i r í j a n s e a l e l é f o n o M-5379. De 11 a 1 
a. m. y de 5 a 8 p. m. 
S7547 17 s 
S P A Ñ O L : M E COLOCO D E C H A U F -
f e u \ cerrador, criado, portero, to-
do lo que sea honrado; soy trabajador 
y honrado; tengo muy buenas ga ran - | 
t í a s . L l amen al te léfono M-H57 y do-
me su1 d i recc ión . Pregunten por J o s é , 
de 9 a 12. 
37441 15 sp. í 
C~ H O P E R , E S P A Ñ O L , M E C A Ñ I C O , D E -1 sea colocarse en casa par t icular . 
Tiene referencias. I n fo rman : calle 19, 
n ú m e r o 224. Te léfono F-4359, V r " o. 
37394 17 S 
E A U F F E U R , M E C A N I C O , COK I n s -
t r u c c i ó n y m á s de cinco años de 
p r á c t i c a . Se ofrece para casa par t icu lar i 
o de comercio. Tiene referencias. A l - 1 
berto. F-2056. i 
37133 16 s 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , O P R E C E S U S servicios de chofer a casa pa r t i cu-
lar. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Sin pre-
tensiones. L lamen al te léfono F-1079. 
Si él no e s t á , dejen las s e ñ a s . 
37144 16 a 
A B A N I C O S 
A p r e c i o s de F á b r i c a , s e v i s t e n to-
d a c l a s e de v a r i l l a j e s , p o n i é n d o l e s 
p a í s e s de p a p e l , a l g o d ó n y s e d a ; 
q u e d a n d o los a b a n i c o s c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s y de d u r a c i ó n . T a m -
b i é n se c o m p r a n a b a n i c o s a n t i g u o s , 
de n á c a r , c a r e y y h u e s o . T o d o s 
los d í a s h á b i l e s , d e 8 a . m . a 4 
0 . m . , e n L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e -
r a , C e r r o , 5 5 9 . 
C7513 12d.-5 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
O mano un hombre Joven. Tiene bue-
nas referencias. In fo rman , Vedado, ca-
lle 23 y t e lé fono F-4428. 
37225 16 • 
SE O F R E C E U N J E F E D E COCINA de color, para hotel o restaurant. No 
tiene Inconveniente en i r al Inter ior . 
I n fo rman en Picota, n ú m e r o 1, acceso-
ria y t e l é fono M-3097., 
1 37428 16 sp. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A encontrar colocación en casa par-
t icular . Ha trabajado muy buenas m á -
quinas. Sabe de mecán ica y tiene bue-
nas referencias. En la misma desea co-
locarse un criado de mano. Llamen a l 
te léfono 1-7230. 
I 35905 15 a j 
| ^ H A U P P E U R . U N JOVEÑi D E S E A ' 
\ j colocarse paar l impia r m á q u i n a s , 
a c o m p a ñ a r a un caballero o sportman. 
No repara en sueldo siempre que tenga 
algunas horas libres para estudiar cla-
ses t e ó r i c a s . Informan, en F, n ú m e r o 
I 50; cuarto, 11, Vedado. 
4 37147 u • 1 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja f i -
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja, chant l l ly , t u l , f i n í s imos , a 10 pesos, 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros de j ándo los 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remit imos encar-
gos a l in ter ior . Campanario, 72, entro 
Neptuno y Concordia. Te léfono A-6886. 
S7043 t 20 s 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara Misterio «o 
ü a m a esta loción abstrlngente do ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y patio de su cara, é s t a s 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de «anchos afio» 
y usted las crea Incurables. Vse un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
las botieas y sederías, o en sü depó-
s i to : Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Onfluia. suaviza, evita la caspa, orqne-
t i l l as , da b r i l lo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Dse un pomo. Vala 
un peso. Mandarlo a l Inter ior $1.20. Bo-
ticas y s e d e r í a s ; o mejor en su depó-
si to: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nicolás , Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras apllcaolones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
>i su boticario o sedero no lo tienen, 
pída lo en sn depósi to: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martines. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama «ata loción aostrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale 13. 
Al campo- lo mando por f3.40. al no lo 
Uen» KM boticario o sedero, pídalo en 
•n d e p ó s i t o : Peluquería de Señoras, dt 
Juan Martines. Neptuno. 8L 
F E S T O N 
Se hace en todas formas y t a m a ñ o s . 
J o s é M . Corbato. E l Chalet, Neptuno. 44. 
35639 16 8 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICÜRE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RITO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los producto» de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'os productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASATE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; s« refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes ¿e esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nñai* 
Extracto legítimo de fre&as. 
E», un encanto Vegetal. E l coíor que 
da a ¡os labios; última preparación 
de b ciencia en la química ru;de/D94 
\ 'z\t 60 centavo.*. Se vende e i Agen-» 
c es. Farmacias, Sederías y en su dê  
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 8X. Teléfo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
' Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
¡ E S H O R R I E L S eso de parecer un vie-
I Jo sin serlo! SI todos supieran lo bue-
| na que es la Tintura Margrot, nadie de-
j j a r í a que las canas lo fueran desacre-
ditando en /todas partes. La Tintura 
Margrot es la m á s eficaz e Inofensiva 
que hay. No mancha la piel , no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y s e ' c o n v e n c e r á de que 
no exageramos a l colocarla muy por 
encima de todas las t in tu ras que has-
ta ahora se han usado. L a Tintura Mar-
got se vende en su d e p ó s i t o "PEI.TT-
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud 47, frente 
á la Iglesia de la Caridad y en todas 
partes. 
En la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
corta y riza el pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s 
a l verdadero estilo de P a r í s . Se lava 
la cabeza a las s e ñ o r a s . Hay excelentes 
peinadoras. lOspeclalidad en postizos da 
todas clases Precios muy módicos . 
7683 « 3 d 13 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a lofl 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría) 
Hace la Decoloración y tl"to. de loa 
cabellos con productos vesetalea vlr-
tualmente Inofensivos y permanent», con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas 7 postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, ion 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos ©stijoa 
para casamientos, teatros, "solrée i ' et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arrecio de ojos 
y cejas Schajnpolngs. 
• Cuidados (reí cuero cabeJlndo y llm-
I pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madam» 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
¡ Esta casa garantiza la ondulaclíta 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo oerfecclonado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R Í A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C7401 SUd -lo. 
COCINAS Y CALENTADORES-
Limpio, pinto, arrego, saco el agua a 
las cañerías, doy fuerza al gas, etc. 
Sueldo quemadores, parrillas, ser-
pentinas; vendo tres cocinas y un ca-
lentador para el baño, en el taller de 
J . del Monte 337, por Pamplona. Telf. 
1-2611. Mecánico Pochet. 
87286-9e 19 B 
S e p t i e m b r e 1 5 de 1921 DIARIO DE LA MARINA P r e d i o 5 c e n t a v o s . 
T R A V B 3 D B I . * V I D 
MMTÜáL 
Los crímenes se suceden en Francia, con rkfles. mantenían a izquierda y 
y especialmente en París, con una con- a derecha, y a honesta distancia, a los 
tinuidad pasmosa, sin que hayan ex-; qu* pretendían ^acercarse. Después 
plicado hasta ahora los sociólogos a : montaron en un auto y. . . hasta ahora, 
qué obedece esta abundancia, porque !c Ven ustedes la escena reproduciéndo-
no parece consecuencia de la guerra.' se en las calles principales de la Ha-
ni de la carestía de la vida ni de 'baña? No estamos, por fortuna, bas-j mensajeros de Mr. de Valera, Harry 
teoríai tante ilustrados para ello. iBoland y Joseph McGrath era simple 
LONDRES, septiembre 14. 
A fines de semana 
llegará la respuesta 
de De Valera 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E L G E N E R A L P E R S H I N G EMBAR-
CO PARA I KAN CIA 
NEW Y O R K , Septiembre 14. 




L a contestación del Parlamento Re, para Francia, para presentar la me 
publicano Irlandés según fué apro-1 dalla de honor concedida por el Con-
bada hoy no llegará probablemente ajgreso americano al soldado descono-
Invernes antes de fines de semana, cido. 
No es cAshrdlufgetaoincmfwypshrd ¡ E s probable que el general Peshing 
No es cierto, según se dijo en algu-1 acompañe desde Francia a este pais, 
j nos círculos, que fuese entregada ayer jal cadáver de un soldado americano 
¡el Mr. Lloyd George. L a Misión de los] desconocido, para enterrarlo en el ce-
menterio do Washington, el dia del 
la falta de ilustración. Aquella 
de los románticos de Víctor Hugo de 
"ilustrad la cabeza y no tendréis ne-
cesidad de cortarla" ha resultado fal-
porque los delincuentes actuales 
generalmente, hombres de cul-
ía. 
son. 
tura inteligentes, mecánicos a 
Otro medio para consumar un cri-
men es la utilización de la maleta. E l 
baúl (que llamamos nosotros) es el 
gran recurso de los parisienses que muy 
antes del famoso Eyraud y Gabriela 
Igunos, Bompard. que estrangularon a aquel cu-
y hasta distinguidos ingenieros electri-
cistas. De lo que quizá habrá que ins-
truir la cabeza es de sentido moral, de 
principios relógiosos que enseñan a 
amar al prójimo y a respetar lo ajeno 
y de máximas de ternura y de bon-
dad. Entonces sí que es seguro que 
nadie iría contra sus propias convio 
clones; pero mientras no haya otras 
enseñanzas ni mejores ejemplos que 
esta concupiscencia universal que ha 
hecho del dinero el punto central de la 
vida, se seguirá dando el caso de que 
mientras mayores sean los conoci-
tnierftos. más recursos tendrán para 
cometer el crimen. 
Los pasajeros de ferrocarril, aquellos 
de primera clase que por esta prefe-
rencia que da el lujo viajan en com-
partimientos muy cómodos, han sido 
los primeros asaltados. Todo el mun-
do conoce ya la hazaña de los ban-
didos que saquearon un carro del rá-
pido de París-Marsella, y cómo repre-
sentaron a lo vivo y con un asesinato 
una de esas escenas del cinematógrafo. 
Uno de los bandidos, que está preso. ] a vilsitario para enterarse de su sa-
ha declarado que sus compañeros, pa- j lud y que después de dispararle un ti 
ra decidirlo a dar el golpe, le asegura 
rial llamado Gouffe y lo metieron en 
un baúl, ya se empleaba ese medio 
de librarse del cadáver. Porque matar 
a un individuo en el interior de un 
apartamento de vivienda es cosa rela-
tivamente fácil, pero el problema está 
en lo que se hace con el muerto. Pa-
ra ello se ofrece, con las mejores ga-
rantías, "la malle" o baúl. En una 
ciudad en que hay un movimiento 
enorme de viajeros, es muy fácil lle-
gar, sin llamar la atención, con un 
baúl de equipaje, "chequearlo" pa-
ra una ciudad cualquiera y dejar al 
ferrocarril que "cargue con el muer-
Así hizo una señora llamada Bes-
sarabo. en unión de su hija y en per-
ro en la cabeza lo metió en un gran 
joven de 22 años ¡tierna criatura! lla-
mado Félix Marius Gounaud, con su 
tío, un conserje o portero de un in-
mueble de la "rué Constantine". E l 
hombre se llamaba León B0i8sierc, te-
nía 32 años, unas míseras economías 
y un delicioso sobrino carnal que fué 
mente el conseguir que Mr. Lloyd 
George pusiese en claro algunos pun-
tos antes de entregar la respuesta de-
finitiva. 
Nada ha transpirado sobre si se 
acepta o no la invitación a una confe-
rencia, pero el hecho de que hayan 
sido nombrados cinco plenipotencia-
rios irlandeses se considera como in-
dicio de la confianza que existe en 
que continúen las negociaciones. Se 
espera que Mr. Lloyd George perma-
aniversario del armisticio. 
E N L A A S A M B L E A D E L A L I G A 
G I N E B R A Septiembre 1 4 . 
L a Asamblea de la Liga prolongó 
hoy sus sesiones una hora en con-
memoración del aniversario de la 
Chile y Bolivia ante la Liga de las naciones 
Resultado de la votación para el Tribunal Internacional. 
SANTIAGO D E C H I L E , Sep. 14. 
E l Ministro de Estado Sr. Ernesto 
Barros Japa, hizo hoy una declara-
ción ante la comisión de relaciones 
exteriores del Congreso tocante a la 
actitud de Bolivia en la Asamblea de 
la Liga de las Naciones en Ginebra. 
E l Sr. Barros Japa afirmó que en 
1 9 0 2 el actual presidente de la dele-
gación boliviana en Ginebra señor 
Carlos Aramayo aceptó en nombre 
E X P L O T A R O N VARIOS TANQUES 
D E GASOLINA 
F I L A D E L P I A , Septiembre 14. 
Hoy explotaron varios tanques de 
gasolina, de la "Atlanti? Refining 
Company". 
muerte del Dante. Después de elo- r , 
cuentes discursos por varios delega- de Bolivia la revocación de todas las 
. - rr_A . 1.1 pretensiones bolivianas acerca de un 
puerto en el Pacífico a cambio del 
reconocimiento de la independencia 
comercial de Bolivia y de la cons-
¡trucción de un ferrocarril que conec-
tase el interior boliviano con el océa-
no con fondos aportados por Chile. 
Según el Ministro de Estado chileno 
se cumplieron todas estas condicio 
radero de varias más 
Hace un mes ocurrió un incendio 
en los mismos talleres, en el que pe-
nezca en Escocia por lo menos otrasj recieron cinco hombres. 
tres semanas. — , 
MERCADO D E A Z U C A R E S 
NEW Y O R K , Septiembre 1 4 . 
E l mercado de azúcar crudo cerró 
quieto, cotizándose centrífuga a 4 2 5 . 
Refinado continúa a 5 . 6 0 y 5 6 5 gra-
nulado fino. 
Dos personas resV'-aron muertas, 
catorce lesionadas y se ignora el pa- i Justicia en el Sexto Centenario de la 
dos, los miembros de la Asamblea so 
pusieron de pie durante algunos mi-
nutos en silencioso tributo a la me-
moria del insigne poeta. 
Sir John Rennellod, Embajador de 
la Gran Bretaña en Italia y uno de 
los delegados británicos en la Asam-
blea declaró que era significativo y 
apropiado que dicho cuerpo basado 
en un ideal hubiese convertido en 
jealidad el gran medio de^se mismo 
ideal: el Tribunal Internacional de 
PUNTO ACLARADO 
DUBLIN, Septiembre 1 4 . 
Se ha hecho saber que los pleni-
potenciarios del Dail, no fueron nom-
brados para que asistan a la confe-
rencia de Inverness, correspondien-
do a la Invitación hecha por el Pri -
mer Ministro inglés», sino que han si-
do designadas para que lleven a cabo 
las posibles negociaciones, que pue-
dan o no surgir, después que Mister 
Lloyd George reciba 'la contestación 
del Gabinete del Dail . 
muerte de uno de los idealistas más 
grandes de mundo. 
Signor Vittorio Siralola, de la de-
NACIONAL D E L A L I Í J * 
LAS NACIONES 
G I N E B R A , Sep. 14 
L a votación 
pecto a los candidatos de n 
nes y Chile en 1 9 2 0 ofreció espon- 'de idioma español para el Trih 65 
táneamente el estudiar un nuevo con- Internacional de Justicia fué p 81 
E l estado de cosas parece 
que el Connejo se basa en sus811^ 
gativiíí para impedir que se J * ^ 
precedente gracias al cual Están ^ 
cundarios debido a su superi Sí-
numérica tratasen de imponer ^ 
luntad al Consejo de la Liga 8(1 ^ 
Los tres magistrados supl¿nt 
gldos,hasta ahora son: Demet i ele-
gulescu de Rumania, Michalin 
novic, de Yugo-Eslavia y n i^0^ 
Wang de China. 1(1oct0. 
L A VOTACION SOBRE Los r 
DIDATOS D E IDIOMA E S P A ^ 
P A R A E L TRIBUNAL 1 \ T \ 5 
de la asamblea . I 
riP .:a,r«s-
venio con Bolivia mediante el cual 
esta república obtuviese una salida 
al mar. 
Agregó el Sr. Barros Japa que el 
gobierno había gastado más de cin-
co millones de libras esterlinas en 
legación italiana expresó su agradecí- , satísfaper las necesidades de Bolivia 
miento a la Asamblea en un vibrante ¡ respecto a construcción de líneas fe-
i y emocionante discurso 
LOS L E G I O N A R I O S D E D'ANNUN-
ZIO E N L A S F I E S T A S E N CON-
MEMORACION D E L A 
M U E R T E D E L DANTE 
RA V E N A , Septiembre 1 4 . 
Los Igionarios de Gabriel D'Annun 
zio en Flume ocuparon hoy el centro 
de la escena en las ceremonals con-
rroviarias en su interior y en Chile 
a fin de conectarla con el Pacífico. 
E l gobierno chileno concedió ade-
más créditos de once millones de 
pesos para efectuar mejoras en el 
puerto de Arica y en el ferrocarril 
Arica-La Paz. 
" E l gobierno chileno estaá dis-
puesto" prosiguió diciendo el minis-
tro "a tomar en consideración con 
el mayor interés cualquier proposi-memorativas de la muerte de Dante 
Allghieri, al mando del coronal Pa- ¡ ción de Bolivia que tenga como^ ob-
E L P A R L A M E N T O I R L A N D E S 
A P R U E B A L A CONTESTACION 
D E L L O Y D G E O R G E 
DUBLIN, Septiembre 1 4 . 
E l Parlamento irlandés en sesión 
celebrada ,aquí hoy aprobó unánime 
mente la contestación a las recientes 
proposiciones de Mr. Lloyd George el 
primer ministro inglés .respecto a las 
proposiciones de paz para Irlanda. 
ban "que eso se hacía diariamente en 
los Atados Unidos". 
Los periódicos vienen llenos de es-
tas hazañas, en las que el malhechor 
utiliza el automóvü, la pistola belga, 
el gas acetileno y los últimos adelantos 
de la ciencia para realizar los cr íme-
nes. Cuando el caso llegue utilizarán 
la telegrafía sin hilos. Pero el hecho 
es que con el mayor descaro se han 
dirigido a las ocho de la mañana a una 
joyería del boulevard y mientras uno 
rompía con un martillo la gruesa vi-
driera y recogía las joyas, otros dos, 
ro por la cabeza lo metió en un gran 
císto o baúl de mimbre y lo llevó 
a la Estación del Mediodía, donde lo 
dejó en el Depósito para embarcarlo 
en el tren de la noche. 
En la casa se notó la ausencia de! 
NOMBRAMIENTO D E P L E N I P O T E N 
CIARIOS I R L A N D E S E S 
DUBLIN, Septiembre 1 4 . 
E l nombramiento de plenipotencia 
rios para la propuesta conferencia de 
¡ Inverness con representantes ingleses 
para discutir sobre la solución del 
problema irlandés fué aprobado por 
el Parlamento Irlandés eu su sección 
de hoy. 
Los nombramientos aprobados son 
los siguientes Arthur Griffith, funda-
dor del Sinn-feinn y Ministro de Re-
laciones Exteriores en el Gabinete ita 
laudes. Presidente. 
Michael Collins, Ministro de Ha-
cienda. 
Robert C . Barton, que ha sido una 
de las figuras prominentes en las ne-
ÜN P R E S I D I A R I O F U E MUERTO 
A L T R A T A R D E E S C A P A R S E Y 
OTROS DOS LOGRARON A L C A N -
ZAR SU L I B E R T A D 
J O L I E T , 111, Septiembre 1 4 . 
Thomas Schiller presidiario de la I voíaexruno"*dé Tós^oficiales favoritos i jeto el obtener un puerto en el Pací 
penitenciaria de Joliet fué muerto es- j p'oeta-Guerrero. Los legionarios ' fico, siempre y cuando las condicio-
ta mañana, al procurar de escaparse i desfilaron en la gran manifestación nes no sean vejatorias al honor na-
de su prisión. Dos presidiarios más i jievan(j0 gran(ies coronas de laurel cional o a los legítimos intereses y 
escaparon. Schiller fué herido mor-j qUe c020caron en ia tumba ¿ei ¿ivino futura seguridad de nuestra repú-
talmente por una bala disparada por autor de la Comedia alrededor de la blica. No obstante hemos decidido 
un escolta del presidio, mientras , cuai rindieron guardia de honor. i no prestarnos a que se ejerza presión 
Los alcaldes de varias ciudades dfe ; extranjera ni sugestiones que no es-
Italia pronunciaron elocuentes dis-i tén de acuerdo con las considera-
cursos en el Palacio del Ayuntamien-Ívones que debemos exigir se tengan 
to. Gianetti Valli Prefecto de Roma | Para con nuestra patria 
entonó un himno ensalzando la me-i prensa chilena aprueba^ unám-
moria del Dante y declarando que I cemente las declaraciones del Mi-
sólo existía un hombre digno de ha- nistro de Estado, 
blar en la conmemoración de la muer 
te del primer poeta italiano y que era 
Gabriel D'Annunzio. 
aquel saltaba desde la pared, después 
que los tres habían salido de la pe-
Tiitenciaria por un agujero practicado 
en el techo. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
NEW Y O R K , Septiembre 1 4 : 
L a acumulación de órdenes de com 
pras de la noche a la mañana comu-
nicó un tono fuerte y activo al merca-
do bursátil al abrirse la sesión de 
hoy. 
Las principales acciones que gene-
ralmente están a la cabera de las di-
visiones del petróleo, los equipos y el 
acero fueron las más notables. 
Mexican y Pan-american petroleum 
Fulton Oil, Royal Duth, Baldwing Lo 
comotive, Raihvays Steel Spring Ame 
rican Internacional and Atlantic Gulf 
Rose, ganaron de 1 a 2 puntos. 
Central Leather, Internacional Pa-
per, American Wollen, American Lo-
comotive y Chandler también estuvie-
ron materialmente más altas. 
United States Realty fué la más 
fuerte de las especialidades ganando 
gociaciones preliminares. • 2 3 |4 puntos. Las ferrocarrileras solo 
Eamon J . Dugan, miembro sinn-j aicanzaron iigeras alzas y algUnag de 
A C U E R D O D E L A COMISION E S -
P E C I A L D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
G I N E B R A , Septiembre 1 4 . 
L a comisión Especial de la Liga 
de las Naciones, nombrada reciente-
mente con nrtílivo de la 
presentada a la Asamblea de la Liga 
¡ por Lord Robert Cecil, representan-
RIGA, septiembre 1 4 . 1 te do la Unión Africana acordó hoy 
Un despacho a la Agencia Rosta, no intervenir en los asuntos relativos 
fechado en Moscow dice que el Mi- a los mandatos, que se fallan pen-
FRANCIA T R A T A D E 
IMPONER SU VOLUNTAD 
sigue: 
Ricardo Alfaro de p a n a m á 
nisterio de Estado bolchevique anun-
cia que posee información exacta, 
autorizada y comprobada de que el 
Embajador francés en Varsovia pre 
portero, y no siendo banquero ni hom-j f e^^der Parlamento V f i g u r é ^ 1emanda%ra^^a.Snna\fn0;' rado r , . 1 'npnfo ATI ia« n^n/M-n^rmoQ T^,-a o,.,.o acciones alimenticias y tabacale-1 bierno soviet amenazándolo con una,1'1"0 
dientes de negociaciones entre las 
principales potencias mandatarias y 
los Estados Unidos. 
L a moción presentada por Lord 
sentó 'e l tres de septiembre una "no-¡ Robert :ecil expresa el deseo de que 
ta al Gobierno polaco proponiendo ^s dos clases principales de manda-
que Polonia y Rumania se aprovecha- tos para las excolonlas alemanas se 
sen del hambre que afectaba á Rusia definan inmediatamente y se lamenta 
para exigir demandas máximas al go-. de que dicha definición se haya demo 
Dr. Rafael Altamira de Esnaña * ?« 
gido) 2 3 ; Dr. Alejandro AlvaJ, ?" 
Chile (elegido) 2 4 ; Dr. Ruy ¿9 .5 
sa del Brasil (elegido) 38- ¿¿7 ' 
Antonio S. de Bustamante de p u 
(elegido) 2 6 ; José Battle y Ord? 
del Uruguay 8; Juan Francisco R̂ 1 
tillos de Venezuela 2 ; Augusto •R 
namico de Haití 2 ; Dr. Joaquín v 
González de la Argentina 1; ¿ 0 . ¿ ' 
Arturo Rodríguez de Almeidk RiiT 
ro de Portugal 7; Eliodoro Villa,* 
de Bolivia 1; Dr. Estanislao Zeball 




ROUBAIX, septiembre 14 . 
Como consecuencia de la huelga di 
obreros tejedores a quienes se hai 
unido los empleados municipales lo 
limpiadores de calles, y los obren» 
de la industria metalúrgica y otras 
destaccjnentos de tropas guardan 1% 
edificios públicos los servicios de trán 
sito y las instalaciones de gas y elet 
tricidad de esta ciudacy 
Una división de infantería y varioi 
escuadrones de cabaHería han llega, 
do a esta población y'a Tourcoing es-
r^n'nHrtn tableciendo sus jefes el cuartel ge. 
1 neral en el Palacio del Ayuntamiento 
de la primera. Ha habido algunaj 
tentativas aisladas de violencia pero 
hasta la fecha no han ocurrido des-
órdenes que demuestren una organl 
zación sediciosa por parte de los huel-
guistas cuyo número llega ya a 15 
mil. 
C A B L E S D E SPORT 
alimenticias y tabacaleras reacciona-
ron moderadamente. 
Se demora la formación 
bre de negocios no se pudo suponer > f n t ^ e n j a s n e ^ alzas y algunas de las acciones 
que se había fugado. Al fin, se des-
cubrió todo y se llegó hasta el sobri-
no, que a pesar de sus pocos años es 
un aprcciable sujeto que gozaba en 
aquellos momentos de los beneficios de 
la amniistía por otra causa criminal. 
* J» * 
" G 0 R D I T 0 " Y L A M U E R T E 
D E VIRGINIA C A P P E 
SAN FRANCISCO, Septiembre 14. 
E l veredicto sobre las causas de la 
muerte de Miss Rappe dice así: "Nos-
otros, miembros del Jurado del Coro-
ner hallamos que la dicha Virginia 
Rappe de 2 5 años de edad*, soltera, 
que residía en los Angeles, falleció 
el 9 de septiembre en el hospital de 
"Wakefield, a causa de la ruptura de 
la vegiga, siendo la peritonisls que se 
declaró una causa contribuyente". 
Existe contra Arbuckle dos acu-
saciones de asesinato una hecha por 
la policía y la otra por Mrs. Balbina 
Delmonte, amiga de Miss Rappe y 
dos de homicidio, una proferida por 
el Gran Jurado y otra por el Jurado 
del Coroner. 
Arbuckle aunque sumamente emo 
clonado aceptó el veredicto con sere-
nidad. 
E l veredicto citado fué la nota del 
día en el proceso de este célebre ar-
tista. 
Otros acontecimientos que se des-
arrollaron durante el día fueron el 
haberse iniciado una investigación 
sobre las bebidas alcohólicas que se 
llevaron y sirvieron en la fiesta que 
Una lista de asuntos 
para la conferencia 
de Washington 
WASHINGTON, Septiembre 14. 
E l gobierno americano ha asumido 
de nuevo la Iniciativa en las negocia-
ciones sobre la conferencia de limi-
tación de armamentos sugiriendo a 
las Potencias una lista de los asuntos 
que podrían discutirse en ella. 
L a proposición que ha sido enviada 
a las capitales extranjeras no. llega 
hasta el punto de numerar todas las 
controversias tocantes a la discusión 
de armamentos, limitándose más bien 
a agrupar de un modo amplio asun-
tos de política sin tratar de deducir 
que cuestiones particulares podrán 
sugerir al ser tomados ene onsidera-
ción cada uno de ellos. 
Hasta ahora ninguna de las nacio-
nes invitadas ha contestado a las su-
gestiones propuestas pero parece que 
los funcionarios han recibido insinua-
ciones alentadoras después de haber-
se recibido la mencionada lista en las 
diversas capitales de las potencias. 
glar la tregua irlandesa. 
George Gavan Duffy que ha actua-
do como representante del sin-fein 
en el extranjero. 
Comprometida situación 
del ejército griego 
E N B R E V E S E R E A N U D A R A L A 
O F E N S I V A G R I E G A 
ESMIRNA, Septiembre 1 4 . 
E l general Papoulas, generalísimo 
griego, anunció ayer que se han in-
guerra en caso de que se negara a 
aceptarlas. j S E CONFIRMO L A E L E C C I O N D E 
Agrega el despacho que el Emba-( Mr. MOORE 
jador anunció que rancia enviaría un, G I N E B R A , Septiembre 1 4 . 
ultimátum a Rusia exigiendo que se' L a elección de Mr. Moore ha sido 
pusiese en libertad a los presos mili- , confirmada por el Consejo de la Lí-
ÍIA! (TallínofO h á v a r n i tares y civiles. L a Agencia Rosta ma-1 ga. 
UCI ^dUlUClC üdY<UÜ,ni f les ta que tant0 p0fonia como R u - ; D E T A L L E S D E L A E L E C C I O N D E 
¡manía se negaron a aceptar los ries-ILOS MAGISTRADOS D E L T R I B U -
gos de una guerra aunque a m b a s N A L INTERNACCIONAL 
acordaron seguir las orientaciones po-i G I N E B R A , septiembre 1 4 . 
líticas propuestas por Francia. | E l cuerpo de magistrados elegidos 
Francia también demandó de Polo-; por la Asamblea y el Consejo de la 
nia según las disposiciones del Con-. Liga de las Naciones para formar el 
venio Militar franco-polaco que hicie-, Tribunal Internacional de Justicia 
se cesarla movilización de su ejérci- par haber producido general satis-
B E R L I N , Septiembre 1 4 . 
E l Staats Zeitung de Munich ma-
nifiesta que han de pasar dos o tres 
sem; \ as antes de que pueda formar-
se uu nuevo gabinete en Baviera pa-
ra reemplazar al de von Kahr que re-
nunció en pleno el pasado lunes e in- , 
dica que será necesario convocar la to y que entregase el mando del mis- facción entre los delegados con con-
tadas excepciones. 
John Basset Moore, Estados Uni-
dos; Viscount Finlay, Gran Bretaña; 
L a Comisión de los Estados Uní 
tuvo lugar en el departamento de ^Ar i dos no ha sIdo facilitada a la publi 
buckle donde Miss Rappe sufrió las | cidad y los encargados de las nego-
lesiones que causaron su muerte. E l 
haberse encontrado a Betty Camp-
bell, una de las muchachas que asis-
tió a la juerga después de haberse 
anunciado que había desaparecido y 
su interrogatorio por el Procurador 
del distrito. L a declaración del Capi-
tán de la Policía Secreta, Madison, 
afirmando que una de las muchachas 
que iban a servir de testigo fué obje-
to de una tentativa de soborno a fin 
de que no prestase declaración. 
E l Procurador del Distrito Brady 
anunció que no había decidido el cur-
so que debía adoptar respecto a las 
acusaciones de asesinato en vista del 
veredicto de homicidio anunciado 
hoy pero que solucionaría el asunto 
antes del viernes, día en que Ar-
buckle comparecerá ante el Tribunal 
de la Estación de Policía para de-
fenderse de la acusación de asesi-
nato. 
Protestan los Alcaldes de los 
barrios de Londres 
LONDRES, Septiembre 1 4 . 
Mr. Lloyd George contestó hoy des 
de Escocia al telegrama que le envia- China, la situación en la Siberia y los 
elaciones se rehusan a revelar o a co-
mentar su contenido hasta que no se 
llegue a un acuerdo definitivo sobre 
la lista final en la que figurarán el 
texto y las restricciones de los asun-
tos sobre que deliberará la oonferen-
cia. 
Se cree en esta capital que un 
acuerdo de esa naturaleza será posi-
ble a pesar del corto espacio de tiem-
po que queda antes de que las dele-
gaciones salgan para los Estados Uni-
dos. 
E l método adoptado de abstenerse 
de mencinar cuestiones controversia-
Ies específicamente según la opinión 
de los funcionaros del Departamento 
de Estado acrecentará las posibilida-
des (̂ e un acuerdo sobre las restric-
ciones de la discusión. 
Por ejemplo en el caso de China 
los Estados Unidos sugirieren que se 
incluya la integridad de dicho pais 
en la lista de asuntos eligibles, de-
jando al curso de las deliberaciones 
el que éstas tomen en considaración 
casos como el de Chr gTung. 
Junto con la integridad de China 
el gobierno americano parece dispues 
to a incluir en la lista cuestiones co-
mo los derechos extraterritoriales en 
las combinaciones políticas posibles 
antes de que se constituya él nuevo 
gobierno. 
Esta'declaración parece apoyar la 
opinión manifestada en ciertos círcu-
los de esta capital donde se cree^ que 
los conservadores bávaros están an-
siosos de prolongar el período de in-
certldumbre abrigando la esperanza 
nia se sometiese a la política france-
sa con respecto a Rusia. 
Polonia se avino según la Agencia 
Rosta a usar amenazas contra Ru-
sia pero no a llegar hasta el punto 
de poder asi restaurar a con Kahr en I de u conflicto armado y en el inter-
la Presidencia del Consejo de Minis-lvalo el gobierno polaco .trataba de 
tros. ¡averiguar que concesiones a la Alta 
Un telegrama de Munich dirigido | Silesia aseguarían la neutralidad de 
al Tageblatt de esta capital dice que 1 Alemania en caso de una guerra ru-
numerosos miembros de la brigada 
del Báltico que mandaba el general 
Erhardt—fuerzas reaccionarias que 
el gobierno experimentó grandes di-
ficultades en desbandar el año pasa-
do—han sido detenidos por suspe-
charse que están complicados en el 
asesinato de Mathias Erzberger. 
E l general Erhardt se encuentra 
actualmente en Rosenhelm población 
de la Alta Baviera y se dice que cier-
tas porciones de sus antiguas tropas 
han salido de Hamburgo para Bavie-
ra con la esperanza según asegura 
el diario Echo, de esa última ciudad 
de restablecer la monarquía sentando 
en el trono al exkronprinz Rupprecht, 
(Ruperto). 
so-polaca. 
TEMBLOR DE TIERRA 
terrumpido las operaciones del ejér- " ^ 4 f, u^«s<triu convocar ia ^ J 7 p f ; * 7 " ? " Misión Militar frañ-
cito griego contra los nacionalistas , 2iet^ C ^ jefe de la Misión Militar fran 
tnrms nprn miP <;P rpnnndarán on I Berlín sobre los puntos que han susci-. cesa-
turcos pero que se reanudaran en . controversia v aue los narH-1 L a nota francesa además declaraba -
breve, agregando que las tropas de su ' dos n e g í e n a i n a decisión acerba de' Que en París se consideraba la sitúa-, doctor Yorzu Ode. Japón; doctor An 
mando estaban convencidas de su ha- í108 _e°"7" . * u.n.a. a_ecí?Aon . . ^ ^ ^ . i . x - ^ ^ 1 ^ ^ »M^<.i«.- ^'dréa Weisa. Frunnlk- n,™^,-, 
bilidad de aniquilar al enemigo. 
Sé ha detenido la ofensiva a fin de 
que los soldados griegos tengan un 
descanso y de realizar los necesarios 
preparativos al abstecimiento de mu-
niciones de guerra y de boca. 
COMPROMETIDA SITUACION D E L 
E J E R C I T O G R I E G O 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 1 4 . 
Viajeros que se consideranb ien in-
formados y verídicos traen noticias 
de Eski-Shehr sobre la situación poco 
satisfactoria del ejército griego. 
Sua ala izquierda debido a la pre-
sión ejercida por los turcos abandonó 
la montaña de Chldagh al norte de 
Ilíjasu. 
Los griegos han sufrido considera-
bles pérdidas y los otomanos envían 
grandes fuerzas hacia el centro sin 
que sin embargo hayan efectuado 
avance alguno de importancia por es-
tar las tropas cansadas y ser el trans-
porte muy defectuoso. 
Se anuncia que las bajas griegas as 
cienden a veinte mil hombres. Los 
turcos pretenden haber hecho muchos 
prisioneros y haber capturado nume-
rosos cañones de campaña. 
INDEPENDENCIA 
DE PUERTO RICO 
M L L E L E N G L E N S E RETIRA 
NUEVA Y O R K , septiembre 14. 
'Mlle Suzanne Lenglen, se ha visto 
obligada a cancelar todos los juegos 
que tenía concertados en la tornéí 
que pensaba realizar por los Esta-
dos Unidos. Así lo ha anunciado la 
Comisión para trabajar en favor de 
los distritos devastados de Fmái 
bajo cuyos auspicios vino la gramu-
gadora de tennis, con el propósito 
de que se recolectaran fondos en los 
juegos en que tomara parte para au-
mentar los del citado comité. 
Cablegramas de España.. . 
Viene de la P R I M E R A página 
I E L PARTIDO UNIO VISTA D E 
P U E R T O RICO APOYA A L 
GOBERNADOR 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, Sep-
tiembre 1 4 . 
L a Junta Ejecutiva del partido 
Unionista ha acordado un voto de 
confianza al señor José Torres que 
ejerce en la actualidad funciones de 
Presidente de dicho partido por au-
sencia del señor Parceló, después de 
haber anunciado que apoyaba al go-
bernador Moj.t Reily, quien el 17 de 
agosto reiteró su oposición a cual-
quier movimiento que tuviera por ob-
jeto la independencia puertorrioueña,! 
según manifestó er su discurso" inau- • 
gural. 
Hoy se anunció el referido voto de 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEÓ REFINADO, ESTU-
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
Ición de Polonia como gravísima yj rés eiss, ra cia; Sig Dionisio 
que solo una ayuda decidida de FranjAnzilotti, Brasil; doctor Ruy Barbé-
ela lograría salvarla, añadiendo que!ssa' Brasil; doctor Lodor, Holanda; 
solo prestaría en caso de que Polo- doctor Antonio S. de Bustamante, 
Cuba; Juez Dikrik Nyholm, Dina-
marca; doctor Max Huber Suiza; y 
doctor Rafael Altamira, España. 
Debido a las dificultades de satis-
facer^ consideraciones geográficas y 
de otros órdenes y también a causa 
del complicado sistema de elecciones 
se esperaba que se necesitarían va-
rios días para terminar las eleccio-
nes, pero con la sorpresa consigien-
te nueve jueces fueron elegidos en 
la primera votación. E l Tribunal re-
presenta los cuatro grandes sistemas 
de jurisprudencia y casi todas las 
razas e idiomas que figuran en la 
Asamblea. E l candidato americano 
John Bassett Moore fué elegido en 
la segunda votación provocando la 
ovación mayor del día. 
L a combinación de la América 
Central y del Sur junto con España 
consigui óelegir sus cuatro candida-
tos en la primera votacin. Le fué 
necesario si nembargo sacrificar al 
doctor Alejandro Alvarez de Chile 
por no haber incluido su nombré en 
la lista el Consejo de la Liga . E n 
la primera votación el doctor Huber 
de Suiza y el Juez Nyholm de Dina-
marca consiguieron mayor número 
de votos que el candidato chileno. 
L a elección del doctor Huber para 
representar a los pueblos de idioma 
alemán defraudó las esperanzas de 
algunas delegaciones incluso la fran-
cesa, manifestándo que los alemanes 
debían estar representados por el 
súbdito de un país típicamente ale-
mán y dando sus votos al doctor 
Frans Klein de Austria. Al fracasar 
en el empeño de elegir a este último 
trataron como magistrado sustituto; 
pero los sudamericanos consiguieron 
una mayoría e nía Asamblea para el 
delegado chileno doctor Alvarez y 
¡cuando se supo que el Consejo había 
ATENAS, septiembre 1 4 . 
Los aparatos seismográficos del 
observatorio de esta capital registra-
ron ayer un temblor de tierra cuyo 
epicentro o punto de origen se cal-
cula a doscientos sesenta kilómetros 
al soroeste de Atenas. L a perturba-
ción sintió también en Zante y en 
Patras. 
E n el Epíreo se desplomaron varias 
casas y el muro de un muelle se ra 
Ijó de arriba a abajo. 
B O R R A S E N "ANTON CABALLE-
R O " D E P E R E Z GAL DOS REFD' 
D ; ) A POR L O S QUINTERO 
MADRID, septiembre 14 . 
E l corresponsal del "Diario Uni-
versal" en las Palmas de Gran Cana-
ria comunica que una comedia de 
tres actos de don Benito Pérez Galdó! 
ha sido adaptada por los hermanos 
Quintero y será representada en bre-
ve en Madrid. 
Agrega el corresponsal que don En-
rique Borrás presentará dicha come-
dia Inédita cuyo título es "Antón 
Caballero". 
A P E R T U R A D E LOS TRIBLNALKS 
D E JUSTICIA E N ESPASA 
MADRID, septiembre 14 . 
Los Tribunales de Justicia en toda 
España empezarán mañana sus sesio-
nes. E l Ministro de Gracia y Justici» 
pronunciará un discurso en la Uní" 
versidad de Madrid sobre el nuevo 
proyecto de ley referente a la asis-
tencia facultativa. 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 'omitido de nueVo su nombre de la 
y de LA MEJOR CALIDAD-NO SON CORROSIVOS. [jUstá de magistrados sustitutos, la 
El USO de las GASOLINAS BELOT asegum SEGURIDAD y CONFIANZA Asamblea lo reeliK10 a SU vez 
y E L MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO, a MOTORISTAS y a 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN E L MOTOR 
El USO en el hogar de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA o PETROLEO 
REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUSTIBLE 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la venta 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 53, Haba-
na, Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. 
ron los alcaldes laboristas de varios I Problemas de las Islas del Pacífi- ! fonTFLAI)za despuéss de una sesión de 
barrios londinenses, protestando con- \ c o - I L t J S f i V ^ ?U/0 toda la noche- E1 
tra cualquier solución de la crisis I • ™ H Í Unionista que se halla en el 
cread-a. por el vasto número de obre- sen hacer podrían comunicarlas a la darlo L ^ i n d f ^ S S ^ ^ d T V ^ V " 
ros sin trabajo, que trajese consigo comisión del Gabinete nombrada ex-! ~ ' • independencic de Puerto 
el imponer a los contribuyentes car- presamente para Rico ha cambiado diametraíjñente'de - estudiar las solu- orientacionps nnlfti>n<a 
gas que declaran debe sobrellevar el clones posibles a la crisis del ^deB^Í _ _ _ _ _ _ pomicas-
Estado y anunciando que se propo- bramiento". ! "—" 
nían salir para Interness a fin de en- ' Hoy los alcaldes enviaron un se-
trevistarse con él. gundo telegrama al Primer Ministro 
E n su respuesta Mr. Lloyd George anunciando que estaban decididos a 
manifiesta que no creía que una en- salir para Inverness el próximo lunes 
trevista con los alcaldes en Inverness y de ser necesario harían el viaje 
pudera tener resultados beneficiosos hasta Galrloch donde Mr. Lloyd Geor 
y que las manifestaciones que desea- ge pasa las vacaciones del verano 
T E , 
E n las últimas fases de la elección 
se desarrolló ura contienda prolon-
gada entre el Consejo y la Asamblea. 
Esta insistía en el doctor Alvarez 
como cuarto magistrado suplente y 
el Consejo acordbaa sus votos al Ba-
rón Deschamps de Bélgica. Después 
S ^ S ? ^ » í l l ! S S I ^ 5 P ^ J t ^ í t § L 5 í í í S Preparados científicamente aseguran el de que Alvarez había sido reelegido 
C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E C O M B U S T I O N I N - magistrado una vez y magistrado su-
I píente dos veces, el Consejo lo recha-
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G A S O L I N A S | zó por tercera vez, pero a la cuarta 
la Asamblea volvió a elegirlo 
l .A* M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L U Z B R I L L X N -
L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L A CAMARA D E COMERCIO INTER 
V I E N E E N L A H U E L G A DE CA» 
NICEROS 
MADRID, septiembre 14 . 
Al intervenir hoy la Cámara d» 
Comercio en la huelga de carniceros 
que se niegan a vender a los p W l 
fijados por el Ayuntamiento se ^ 
zo de esperar que se solucionase 
breve el conficto. L a Cámara preji 
so que se nombrase un comité ioT. , 
do por representantes de los Prl11 
pales intereses comerciales y "j^jS 
dos de los carniceros a fin de in 
tigar la situación respecto a P J ^ J 
en los mercados al por mayor. Vi 
comisión fijaría los precios al 
menor semanalmente basando loS C J6 
blos, de los mismos sobre el est 
de cosas que prevaleciese en el Di 
cado al por mayor. ¡j 
Los carniceros discutieron hoy ^ 
aceptación de estas proposiciones . 
que su situación se hace difícil a c 
sa de las pérdidas que les ha ons 
nado el cese de las venias. Un co 
cido financiero se ha ofrecido a a i0. 
una serie de tiendas con insta ;en, 
nes a la moderna donde podían * 
derse las carnes a pircios aun 
bajos de los fijados por el Ay"11 
miento. 
T R A B A J O 
T E R N A . 
BELOT 
E l DIARTO DE LA MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de l a 
República. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rílpidamente por 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pron-
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
SAN PEDRO, Vo. 6. 




alt. Ind.-lo. s. 
E l anuncio de esta cuarta elección 
fue aecho en medio ed una explosión 
de entusiasmo que jamás habla ocu-
rrido en la Asamblea, de suerte quu 
al anunciarse posteriormente que el 
Consejo por cuarta vez había votado 
por el barón Deschamps contra el doc-
tor Alvarez causó considerable emo-
ción aplacándose ios ánimos cumdo 
un delegado japonés propuso qi. > la 
Asamblea nombrase una comisión 
compuesta por tres de sus miembros 
para entrevistarse con una comuion 
del Consejo. 
Estamos con el Reajuste 
HELADORES 
..Desde hoy, día lo. de se: t iern^ 
quedan rebajadas nuestras mei 
cías al precio siguiente: „jftr» 
Palatinos número 2 para vena» 
5 centavos, a $5.00 el mil. der 
Palatinos número 1, para >eu 
a 2 centavos a $2.50 el mil- l!ld3s, 
Galleticas para Señoritas Reía" 
a $2.10 la lata. g 7 
1,000 cartuchos de 5 centa^ 
1,000 cucharitas lata $5.00. s 
^ 1,000 cartuchos de 10 cent» 
$6.00. 
jf AJiRICA D E BARQUILLOS* 
R E V I L L A G I G E D O . 108. 
C 7356 al t 15d lo. 
